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En recordança de Gabriel Llabrés i Quintana 
(1858-1928) 
A m b aquest proemi que ara encapçala el dossier del present vo lum la Societat 
Arqueològica Lul·l iana dedicava el número XXVI del Bolletí a la bona memòr ia de Gabriel 
Llabrés i Quintana (1858 - 1928). Era Pany 1936, de trista recordança. Llabrés havia passat 
a mil lor vida sis anys abans i la nostra revista ben prest veuria c loure la seva pr imera època 
de la més brillant reali tzació que Gabriel Llabrés Quintana, dintre de la seva molt important 
tasca d ivulgadora de la ciència històrica, havia gestat. 
Als cent c inquanta anys de la seva naixença i vui tanta del seu traspàs la Societat 
Arqueològica ha volgut recordar la figura del fundador del Bolletí i del qui fou President 
(1917 - 1928) emprant el mateix lema que anys enrere fou l ' inici d ' una publ icació cabdal 
per a la cone ixença del savi, mes t re i defenedor del patr imoni nostrat, dedicant-l i una sessió 
homena tge en la qual es pronunciaren les paraules que s ' inc louen en aquest dossier del 
Bolletí . 
Sols voldria en aquest acte de recordança de la na ixença de Gabriel Llabrés i 
Quin tana fer unes reflexions sobre el significat de la persona i obra d ' un h o m e de 
l 'Arqueològ ica que mereix molt més que l 'obli t en el que ara es man té la seva figura. 
És coneguda la frase a m b la que el professor Vicenç Maria Rossel ló Verger sol 
definir el panorama actual de la invest igació quan afirma a m b recança i dol més bé 
sarcàstic que en pla humorís t ic dient: tot allò que s'ha escrit abans de l'any 2000 no 
serveix per res. 
És dura l ' express ió , e m p e r ò avui la informació, fiable o no fiable, sorgida d ' un 
Internet diabòlic és per als aprenents d ' inves t igador més segur, més important que la 
consulta del documen t original o els comentar i s dels que ens ensenyaren l 'obl idat dístic 
dels llatins: scripta manent, verba volant. En realitat les paraules volanderes fugen, 
esvaïdes molt ràpidament , encara que llegir, saber llegir o entendre el que es l legeix, 
t ampoc sigui , a hores d ' a ra , que lcom habitual . 
Gabriel Llabrés als vui tanta anys de la seva mort , als cent c inquanta de la seva 
naixença, és un desconegut . I per a la Societat Arqueològica Lul·liana és obligatori remeiar 
tal oblit. 
Per què? 
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Per mol tes coses , Llabrés i Quintana , inves t igador i pedagog , informador de 
socarrel , p l enamen t conscient , c o m el nost re paisà T o m à s Agui ló que a un l lunyà 1849, 
anys abans de la na ixença de Llabrés , defensava de manera abr inada que l ' a rqueo log ia 
suposava una eina impresc indible per a la cone ixença de la història. Cal pensar que envers 
la figura de Gabrie l Llabrés i Qu in tana es conjuguen a m b d u e s coses creant el protot ipus de 
l ' inves t igador cabdal obert a totes les influències, amic de les tècniques m é s var iades , en 
les quals excel · l ia , gràcies a una ferma formació que en el segle X I X era modè l i ca i que a 
hores d ' a ra es man té tan a l lunyada de la realitat que a una màqu ina li p res tam tota la 
confiança que rebutjam d ' una t ranscr ipció paleogràfica ben feta. 
N o de ixa de ser gratificant que la mol t recent opinió d ' un dels cap pares de la nost ra 
polí t ica, no entraré en qual i f icacions sobre tema tan obtús , present i un p a n o r a m a alent idor 
Viv im en una societat en què es va lora excess ivament 
l ' empen ta de la gent j o v e , la vitalitat, l ' energia . 
N o és que em sembli ma lamen t , emperò el talent de la gent 
gran no el p o d e m desaprofi tar . El t emps , l ' exper iènc ia i el seny de la 
gent gran conf lueixen pe rquè aques t col · lectiu sigui un t resor 
desaprofi tat per part de la nostra societat . 
N o de ixem perdre aquesta figura en t ranyable que són els 
padr ins . 
Sempre he pensat que les vocac ions tardanes són que lcom peri l lós , en especial quan 
l ' au tor de tan as senyades paraules en el m o m e n t adient no les va saber aplicar, de manera 
que escol tar-nos als que en aquel les saons es tàvem sota la seva férula adminis t ra t iva , sens 
dubte , hagués estat la seva ac tuac ió molt més profitosa del que fou. L 'habi tua l indiferència 
envers aquel ls que c o m e n ç à v e m a ésser les figures ent ranyables que ara defensa es man té 
a m b força dins la m e m ò r i a i pe rdonar és cosa de caval lers , oblidar, obl idar no és posss ible . 
De totes mane re s no està de més recordar que és de savis rectificar, malgrat la 
saviesa no sol veni r mai de Sa lamanca . Es altra dita que cal tenir en compte sense oblidar-
la. 
Perdonau aquesta digress ió que apl icada al cas de Gabriel Llabrés i Quin tana té 
moltes semblances . N o de bades , malgra t l 'obli t de la seva actuació profess ional , fa goig 
veure com a l 'obra cabdal d ' un dels seus deixebles , em refereixo a la Historia de España de 
Pedro A g u a d o Bleye , que es reedita una i altra vegada i segueix sent tan útil malgrat fos 
escrita abans de l ' any 2000 , encara resa al seu frontis aquel la dedicatòr ia: 
A la m e m o r i a del Doc to r don Gabrie l Llabrés y Quin tana . 
Catedrát ico . 
Hijo ilustre de Mal lorca . 
Es per tot a ixò que la S A L no ha oblidat Gabriel Llabrés, no tan sols la seva tasca 
com invest igador, s inó t ambé la seva obra d ivulgadora . Si seguim les histories escrites no 
podem obviar que el nostre Bolletí , fou fundat per ell mate ix . Així consta a la sol·l icitud 
adminis t ra t iva mit jançant la qual la S A L demanava la precept iva autor i tzació per a la 
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publ icació . N o és precís afirmar que el Bolletí és la perla de la corona de la Societat , que 
malgra t esdeveniments indesitjables s 'ha mant ingut ferm lluitant per subsist ir tal c o m 
bes l lumà Llabrés en crear-lo. 
Recordem les paraules que Joan Pons i Marqués en una bella semblança de la SAL 
en celebrar els setanta-cinc anys de vida escriví: 
Sí, n ' h a t ingut de fracassos, 
n ' h a encaixat de desenganys 
i disgusts i rabiades! 
Al t res perles nascudes de l 'esforç de Llabrés i mol tes altres esperances de la S A L no 
han t ingut la pervivència de l 'obra l labresiana. 
N o tan sols fou el Bolletí creació de Llabrés . H o m e inquiet, d ' una llarga trajectòria 
professional i docent fou un rodamón com altres mal lorquins il · lustres. I aquest periple d ' un 
lloc a l 'al tre tal volta fou la causa de la manca del seu nom a la llista dels fundadors de la 
Societat . L ' any 1880 consta el seu aprenenta tge a la Universi tat de Madrid on es l l icencià 
l ' any 1881 i ocupà , per oposic ió , plaça del Cos facultatiu d 'Arx ive r s . Bibl iotecaris i 
Arqueò legs , dest inat a la Bibl ioteca Provincial de Teruel on col · laborà a la Revista del 
Túria. L ' a n y següent (1882) passava a la Biblioteca Provincial i Universi tàr ia de Barcelona 
per retornar a Mal lorca l ' any 1883 com a professor auxil iar de l ' Insti tut de Palma. A partir 
d ' aques t a data professà la docència a diferents indrets de les Illes i de la Península: 
1895 Catedràt ic de Geografia i Història a Maó 
1898 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Càceres 
1903 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Osca 
1908 Catedràt ic de Geografia i Història a San Sebast ián 
1909 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Santander 
1913 Catedràt ic de Geografia i Història a Palma fins a la seva mort 
l ' any 1928. 
A Maó , fundada la Revista de Menorca, anys enrere per D. Joan Seguí Rodr íguez , a 
punt de desaparè ixer pocs anys després , Llabrés fou l ' àn ima de la seva resurrecció. Revista 
que encara es manté a m b plena vigoria . A Càceres fundà la Revista de Extremadura (1899) 
i propicià la creació del Museo de Càceres. Que lcom semblant succeí a Osca on fundà la 
Revista de Huesca (1903) . 
Ara bé la seva intervenció abasta molt més que aquestes tres fundacions com es pot 
veure en una ràpida ullada a les revistes i periòdics on publicà gran part de les seves 
inves t igacions: 
Almanaque Balear 1884-1889 Almanaque para las Islas Almanaque buordanés 1884 
Baleares 1886-18956 
La Almudaina 1894-1926 El Archivo de Dénia L'Avens de Barcelona 1884¬ 
1889 
Baleares El Bien Público 1896 BRAH 1895 
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Seria llarg, massa llarg, cont inuar glosant l ' ac tuació posi t iva de Llabrés i Quin tana , 
les p lanes del Bolletí es t roben farcides de les seves invest igacions sobre els t emes més 
variats : art, l l ibres, edic ions textuals , inves t igacions his tòr iques , sense deixar de banda els 
p rogrames de les ass ignatures de Geograf ia i Història que impartí durant la seva vida 
professoral . 
T a m b é , no cal insistir, és hora de finalitzar tan llarg per íode d 'obl i t , des de la seva 
mort ara fa 80 anys i recordar que el breu parèntes i en el qual la vàlua intel· lectual de tan 
il·lustre consoci va reviscolar i a lbirava una etapa important per a la seva recuperac ió 
humana i científics fou una a lenada es t iuenca que prest es difuminà. 
La creació de l 'Arxiu i Bibl ioteca Llabrés per part de l 'Ajuntament de Palma, 
beneficiari per acord t e s t amentan de Llabrés Quin tana , j u n t a m e n t a m b la Societat 
Arqueo lòg ica i l 'Escola de Nàut ica , arribà a ésser una realitat mol ts d ' anys després de la 
seva mort . Ni tan sols el seu fill Joan Llabrés i Bernal , persona tan v inculada a la S A L com 
ho fou el pare , pogué veure compl ida la darrera voluntad paterna. El Centre a l ' empara del 
convent de m o n g e s j e r ò n i m e s i sota la guarda de l 'Ajuntament de Ciutat va tenir una mol t 
curta durada 
Per què , de sobte , l 'exis tència pública de l 'Arxiu i Bibl ioteca Llabrés i Quin tana que 
l 'Ajun tament de Palma es va c o m p r o m e t r e manteni r , s ' e sva í? 
Es un de tants misteris de la nostra terra on els m o n u m e n t s desapare ixen tal com si 
fossin co loms volant , els n o m s s 'esborren i la memòr i a del passat queda entre c laudàtors , 
fèrreament tancats , on tan sols es recorda el que és convenient i correcte per a segons 
quines èpoques , segons quins fets, segons quins noms . 
G. Rossel ló Bordoy 
Gabriel Llabrés i Quintana, un modernitzador de la 
historiografía en el canvi de segle 
MIQUEL À . MARÍN GELABERT 
N o vull comença r sense expressar un agra ïment profund i especial als Drs. Maria 
Barceló i Gui l lem Rosselló Bordoy per haver -me convidat a intervenir en aquesta j o rnada 
de r emembrança dedicada a un dels his toriadors mal lorquins més rellevanls dels darrers dos 
segles . 1 N o cal dir que és per a mi un honor prendre la paraula per pr imera vegada davant 
un auditori del què he format part tants de cops , en una institució tan es t imada. 
Ara fa sis anys , en part icipar del grup de col · laboradors que , sota la direcció de 
Gui l lem Rossel ló Bordoy, vàrem publicar cl pr imer dels vo lums c o m m e m o r a t i u s de la 
història de l 'Arqueològ ica entorn dels seus pr imers 125 anys , vaig emprendre una recerca 
personal sobre el paper de la Societat Arqueològica Lul·liana en el desenvo lupamen t de la 
cultura i espec ia lment de la ciència històrica a les Illes Balears . Una recerca, que 
difícilment podré tancar i que en aquest t emps ha crescut cap a dins i capa a fora. Cap a 
fora, entorn del paper i del pes específic de la institució en el marc de la del imi tació dels 
camps del saber i t ambé dels intercanvis culturals de més ample abast. Des de 1880 ha estat 
una inst i tució de pr imer nivell en què s 'han vistes reflectides una bona part de les 
vicissi tuds de la cultura i de la historiografia del canvi de segle i de tot el segle XX. 1 cap 
endins , sobretot pel que fa al paper cohes ionador i normal i tzador de les pràct iques 
representat per tot un conjunt d ' intel · lectuals - a vegades , de g r u p s - , la trajectòria i el 
pensament dels quals ens permet copsar els r i tmes i les formes d ' expans ió de les idees en el 
t emps i en l 'espai local. 
Hors t -W. B lanke 2 , un historiador a l emany especial i tzat en teoria de la història i 
història de la historiografia, en un recent intent de s is temati tzació dels t ipus i les funcions 
de la història de la historiografia actual , ha afirmat que la disciplina es troba en una cruïlla 
funcional. A mig camí entre l ' assor t iment crític d ' es tàndards científics i la c reació de les 
t radicions gremia ls , avui c o m en el segle XIX, l ' aprox imació biogràfica en forma de 
Aquest text s'ha construit fonamentalment a partir de les notes de la intervenció duta a tenue el 
proppassat 25 de novembre de 2008 a la sala de conferències de la Societat Arqueològica Lul·liana, en el 
mare de la jomada de rememhranca en honor de Gabriel Llabrés i Quintana, pel sesquicentenari del seu 
naixement. 
Professor de la Universitat de Bielefeld. I lorst-Walter Blanke es especialista en historia de l'historicisme i 
ha dedicat una bona part dels seus treballs de recerca a la relació entre la teoria de la història i la recerca 
en història de la historiografia. Cf. "Theorieprobleme der Historiographiegeschichle", dins K. H. 
JARAUSCH i altres, (eds.): Geschichtswissenschafi vor 2000. Perspektiven der Historiographiegeschichle, 
Geschichtstheorie, Sozial- mul Kulturgeschichte. Festschrift fiir Georg G. Iggers. Hagen. Rottmann. 
1991. 185-213; "Typen und Funktionen der 1 listoriographiegeschichte. Eine Bilanz und eine 
l'orschungsprogramm", dins W. KÜTTLER i altres (eds.): Geschichtsdiskurs. Band I. Grundlagen und 
Methoden der Historiographiegeschichle. Frankfurt am Main. Fischer, 1993, 191-211 o "Towards a new 
Theory-Bascd llistory of Historiography". dins Peter KOSLOWSK1 (ed.): The Discoveiy of Hisloricity in 
Germini Idealism and Historism. Berlin, Springer, 2005, 223-267. 
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semblança individual segueix essent un dels t ipus pr incipals d ' a p r o x i m a c i ó al passat de la 
ciència històrica. En efecte, la solidificació de la memòr i a gremia l , a m b els seus herois i els 
seus metar re la ts ontogenèt ics en forma de cristalls els à toms dels quals es d isposen 
repe t idament seguint mode l s prees tabler ts , compta a m b l ' en focament biogràfic com a una 
de les e ines pr incipals per fixar j e ra rqu ies personals i intel · lectuals, consol idar els l ímits 
interpretat ius de processos majors que impl iquen el context del biografiat o, tal vegada el 
més important , establ ir el camí genea lògic que connecta passat i present en el gremi dels 
h is tor iadors , un gremi acos tumat al g regar i sme i a la confrontació de g r u p s . 3 
En aquest sentit , una sessió de r e m e m b r a n ç a al mes t re , un dels pares iniciadors de la 
inst i tució (i fundador del Bolletí), la influència del qual és indubtable des de l 'o r igen fins al 
seu decés el 1928, un his tor iador que , en vida, va ser dist ingit per acadèmies culturals i 
inst i tucions de caire estatal , i que més endavant va ser p roc lamat fill i l · lustre de la Ciutat de 
Pa lma (1935) , no cal ser just i f icada. Però sí, tal vegada , cal just i f icar la perspect iva des de 
la qual aborda rem la nostra in tervenció . 
Resul ta bastant evident que les inst i tucions, c o m les persones , senten la necess i ta t de 
recordar com a forma de consol idac ió ident i tàr ia . 4 T a m b é , c o m una manera d ' a s s u m i r 
l 'herència dels qui ens varen precedi r en el t emps i que integren part de la nostra identitat 
actual . Aques ta consol idac ió identi tària pren sovint una forma narrat iva que fixa els l ímits 
dels objectes (personatges , èpoques , c i rcumstànc ies contextuá is , lògiques s i tuacionals) i la 
renglera d ' in te rpre tac ions apl icables de manera que , per success ió , acaben const i tuint una 
sort de seqüència narrat iva més o m a n c o oficial a què hi acudeixen altres h is tor iadors que , 
t rebal lant sobre objectes col · laterals , even tua lmen t necessi ten una aprox imac ió tangencial a 
la inst i tució. Es així que el que c o m e n ç a a m b una funció marcada pel consum intern de 
g r u p 5 acaba a l imentant l ' a rgumentar i de recerques més ambic ioses . 
Les c o m m e m o r a c i o n s , els centenar is o les ce lebrac ions han consti tuï t , des que els 
his tor iadors han assolit categoria professional , un pretext per a la reflexió, la recapi tulació i 
la re interpretació dels objectes ce lebra ts , tot ac tual i tzant-ne l ' ap rox imac ió científica al 
mate ix t emps que es r ed imens iona el seu pes identitari . Tant pel que fa al marc l imitat de 
les ce lebrac ions inst i tucionals , c o m pel que fa a marcs identitaris de caire nac ional , en els 
darrers t emps , hem compta t a m b exemples tan palesos com les ce lebrac ions dels aniversar is 
de la fundació de la Junta para la Ampl iac ión de Estudios ( 1 9 0 7 ) 6 o l ' Inst i tut d 'Es tud i s 
Cf Hartmut L E H M A N N : "Clios Slreitbare Priester: zur einfuhrung", dins Icl (cd.): Historikerkontroversen. 
Gottingen, Wallstein, 2001, 7-14 i Klaus G R O S S E K R A C H T : Die Zankende Zimft. Gòttingen, Vandenhoeck 
und Ruprecht, 2005. 
4
 Ignacio PEIRÓ: "La consagración de la memoria. Una mirada panorámica a la historiografia 
contemporánea". Ayer, 53, 2004, 179-205 o Pedro Ruiz T O R R E S : "De perplejidades y confusiones a 
propósito de nuestras memorias", Hispanianova, 7, 2007, 45p. 
5
 I, per tant, utilitza uns determinats recursos discursius (sobreentesos, sentimentalismes, ús de la memòria 
autobiogràfica, presentisme conjuntura!) i heurístics, no necessàriament exhaustius en el treball amb les 
fonts, ni rigurosos en la contextualització disciplinar. 
José Manuel S Á N C H E Z RON (coord.): La Junta para ¡a Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas 80 años después. 2 vols. Madrid, CS1C, 1988 y Miguel Á . P U I G - S A M P E R , (ed.): Tiempos de 
investigación. JAE-CSIC, 100 años de ciencia en España. Madrid, CSIC, 2007. 
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Cata lans (1907) 7 , d ' una banda, o de la Guerra de la Independència (del francès, 
d 'a l l iberament o napoleònica , tot depenent de la perspect iva temporal o geogràfica de 
l ' es tudi ) , 8 o les celebracions des del segle XIX dels centenaris del na ixement i t raspàs de 
Carles V o Felip II, per a l t ra . 9 
Ara bé , com a historiadors professionals , nosal t res més que no cap altre gremi , 
tenim l 'obl igació de pouar el nostre passat a m b les habilitats a m b què hem estat formats. És 
per a ixò que, - i tal vegada no cal d i r - h o - des del segle de distància que separa el soci 
número 23 del 1605, la r emembrança és un exercici inabastable, i en conseqüència el que 
pre tendrem és fer història de la h i s to r iog ra f i a . 1 0 
A l 'hora d ' in ic iar una aproximació a Gabriel Llabrés, doncs , hem de dist ingir molt 
c la rament tres e lements inicials. En pr imer lloc, hem de considerar que tenim al nostre 
abast un conjunt heuríst ic de pr imera categoria conservat a l 'Arxiu Municipal de P a l m a " 
com a llegat t e s tamentan del propi Llabrés (1928) , que no va ser inventariat i catalogat fins 
a seixanta anys després , a partir de 1 9 8 7 . 1 2 Aques t fons documenta l conté un bon grapat 
dels materials biogràfics fonamentals , pr incipalment pel que fa a documentac ió 
patr imonial , jur id icoadminis t ra t iva , anotacions personals , cor respondència , etc. , però ha de 
ser comple ta t a m b altres conjunts documenta l s cont inguts en arxius universi taris (Madr id , 
Barcelona o Saragossa) i de l 'Estat (Arxiu General de l 'Adminis t rac ió , Reial Acadèmia de 
la Història, Cos Facultatiu d 'Arx ive r s , Bibl iotecaris i A r q u e ò l e g s 1 3 ) que ens permetran 
l ' accés a la seva activitat inicial formativa i pos ter iorment professional . T a m b é hem 
d 'acced i r al conjunt de la seva obra efectiva. I hem d ' enc reuar fons documenta l s d 'a l t res 
7
 Albert BALCELLS: Història de l'Institut d'Estudis Catalans. I. 1907-1942. Catarroja, Afers, 2002 i Albert 
BALCELLS I IZQUIERDO: Història de l'Institut d'Estudis Catalans. II. ¡942 als temps recents. Catarroja, 
Afers, 2007. 
8
 Ignacio PEIRÓ: La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones, 1908, ¡958 y 2008. Un estudio 
sobre las políticas del pasado, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008. 
Una visió panoràmica de les commemoracions al segle XIX, a DDAA, El siglo de Carlos Vy Felipe II. 
La construcción de los mitos en el siglo XIX. 2 vols. Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de 
los centenarios de Carlos V y Felipe II, 2000. Pel que fa al segle XX, basti amb fullejar Carlos V (1500¬ 
1558). Homenaje de la Universidad de Granada (Granada, 1958) o les actes de les jornades organitzades 
a París en col·laboració entre la CNRS i 1'Asociación Española de Ciencias Históricas el 1958, publicat 
finalment quatre anys més tard com a Charles Quint et son temps (Paris, Editions de la CNRS, 1962), dos 
commemoracions que marquen en bona mesura el pols de l'evolució de la historiografia espanyola en el 
marc europeu a finals dels cinquanta. 
1 0
 Cf. Juan José C A R R E R A S : "¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia?", dins Carlos 
FORCADELL i Alberto S A B I O , (eds.): Las escalas del pasado. Huesca, IEA-UNED, 2003, 15-24. 
" Joan M A T A M A L A S , Antonia M O R E Y i Josep A. U M D E R T : L 'Arxiu de Gabriel Llabrés i Quintana. Palma, 
Servei d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Palma. 1993. 
En carta enviada a Juan Domínguez Lasierra, el setembre de 1974, Joan Llabrés Bernal feia referencia al 
llegat d'aquesta manera: "¡Tamaña equivocación! Sus libros y sus manuscritos, con unas tres toneladas de 
peso, no me cabían en mi modesto piso de alquiler y tras gestiones mil pude disponerlos, sin catalogar y 
sin casi saber lo que había, en los bajos de la llamada Casa de Cultura. Y allí está pudriéndose el legado, 
sin que ninguno de los cuarenta alcaldes que, desde entonces, se han sucedido hayan dado una mirada 
compasiva a todo aquello." Citat a Juan D O M Í N G U E Z LASIERRA: "Gabriel Llabrés y Quintana y la Revista 
de Huesca (1903-1905)". Alzel, 1, 1989, 29-48, cita de la p.33, nota 3. 
Per exemple, "Expediente académico personal de Gabriel Llabrés". Archivo General de la 
Administración. Catedráticos de enseñanza secundaria. Sección Educación y Ciencia, Legajo 883-6(1. 
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personatges o inst i tucions de l ' època que ens permetran en el futur r emoure els fonaments 
d ' in te rpre tac ions arrelades p robab lement des de principis del segle XX. 
En segon lloc, hem de tenir present que Llabrés va viure una evoluc ió 
historiogràfica, intel · lectual, polí t ica i ps icològica que marcà diferents èpoques de la seva 
activitat. N o es tracta tant de per iodi tzar de nou la seva biografia, c o m de redissenyar els 
processos t ransversals que la marquen persona lment i professional . Va ser un gegant entre 
els his tor iadors locals de les dècades del canvi de segle . Va ser un més dels iguals que a 
nivell estatal consol idaren la profess ional i tzació de la ciència històrica. I des del major 
respecte professional , va manten i r re lacions d ' in tercanvi a m b inst i tucions i h is tor iadors 
d 'a l t res països . Però tot això no va ser sempre així i no va ser així per sempre . Es més que 
evident que Llabrés va par t ic ipar de la p romoc ió d ' u n a alta cul tura nac ional , la 
reorgani tzació de la qual a part ir de 1900 i p r inc ipa lment a partir de 1907 va influir 
poderosament en el seu esdevenir . T a m b é resultà de gran t ranscendènc ia la p romoc ió 
d ' opc ions discipl inars ( t ambé ideològiques) l lunyanes a la seva en el si de la cul tura (local i 
estatal) . En el marc estatal com en el local, el resultat va ser un progress iu d is tanc iament de 
Llabrés respecte de les novetats , sobretot a partir de la segona meitat dels anys deu. 
L ' e m p r e n e d o r i modern i tzador dels anys 1890-1910, passà p rogress ivament a ser, c o m han 
destacat Llabrés Bernal , D o m í n g u e z Lasierra o Ignacio Peiró, un catedrático a la antigua, 
o el que és el mate ix , va assolir un procés d 'obso lescènc ia que l ' a l lunyà dels m o v i m e n t s 
culturals de la segona dècada del nou segle i de les noves formes historiogràfiques pautades 
per la recerca univers i tàr ia (i de la J A E ) quan els catedràt ics d ' ins t i tu t deixaren de ser els 
més alts representants de la cul tura estatal en províncies . 
F ina lment , en tercer lloc, no p o d e m amaga r que Llabrés és un autor mal conegut a 
pesar d ' have r estat cons tan tment recordat. Des de la r emembrança que Pons i Marquès va 
llegir en la sessió so lemne de la seva proc lamació com a Fill Il·lustre de la Ciutat de Pa lma 
el 31 de desembre de 1935 davant un consistori presidit per Joan Agui ló fins a hores d ' a ra , 
la seva obra, al contrari que en el cas d 'a l t res autors (Josep M. Quadrado , Miquel dels S. 
Ol iver , Antoni M. Alcover , per exemple ) gairebé no ha estat es tudiada i anal i tzada. De fet, 
més enllà d ' u n a memòr i a de grup (el g rup de l 'Arqueo lòg ica ) la seva trajectòria dif íci lment 
assolí la més m í n i m a visibili tat en els m o m e n t s en què la historiografia mal lo rqu ina 
progressà s ignif icat ivament . Des de la re incorporació als congressos d 'his tòr ia de la Corona 
d ' A r a g ó i a partir del desenvo lupamen t dels es tudis universi tar is d 'h is tòr ia a Mal lorca , la 
nova comuni ta t professional d 'h i s tor iadors retrà homena tge preferentment a Bove r i 
Q u a d r a d o , i a m b la nova historiografia obrint-se pas , Llabrés s 'esvai rà de les notes a peu de 
plana i de la m e m ò r i a g r e m i a l . 1 4 
N o m é s Ignacio Peiró ha treballat la seva biografia des de l'arxiu.15 L ' apor t ac ió 
principal de Peiró va ser, a la frontera dels anys noranta , reconst rui r l 'un ivers 
1 4
 Cal recordar que el 1958, la mateixa Societat Arqueològica Lul·liana va limitar-se fer arribar la seva 
adhesió als homenatges que les viles d'Alcúdia i Binissalem li dedicaren, però no en va celebrar cap de 
propi. Tampoc no resulta balder, tenir present que en els obituaris dedicats als membres destacats de la 
Societat que el BSAL anirà publicant entre els anys cinquanta i primers seixanta, per exemple, Josep 
Ramis d'Ayreflor, el nom de Gabriel Llabrés no compareix. 
El mundo erudito de Gabriel Llabrés v Quintana. Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament 
de Palma, 1991. 
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soc ioacadèmic i intel·lectual de Llabrés a partir del seu epistolari . Va aconsegui r un 
magnífic exemple de microhistòria de la historiografia: a t ravés d 'un autor local, va 
representar tot un marc historie de la discipl ina en inserir-lo en manifes tacions estatals i 
supraesta ta ls . Però els objectius de l 'assaig i l 'estat incipient de les noves recerques sobre el 
canvi de segle a Mal lorca convidaven a no modif icar la seqüència narrativa consol idada a 
partir de Pons i Marquès . 
Desset anys després de l 'estudi de Peiró, la historia de la historiografia ha avançat 
incontes tablement pel que fa aquest per íode. Cone ixem més i millor tot un conjunt de 
publ icac ions i ins t i tuc ions 1 6 , s 'han consol idat debats entorn dels processos de 
professional i tzació historiogràfica en els estats (i en les localitats), s 'han publicat recerques 
biogràf iques sobre una bona part dels professionals que e m m a r q u e n la trajectòria de 
L l a b r é s 1 7 , i cone ixem molt millor la pròpia història pol i t icoideològica, soc ioeconómica i 
cultural de M a l l o r c a . 1 8 
Llabrés va ser un dels protagonis tes de la generació de t ransició des de l ' e rudic ió 
professional a la Història professional , de la conformació de la cultura nacional en les 
províncies , i va v iure , a més , els inicis de la dissolució d ' aques t model cultural i acadèmic . 
La seva trajectòria reflecteix els trets pr incipals d 'aques ta transició que no hagués estat 
poss ible sense la generació de Llabrés, però que, paradoxa lment , la va relegar fins al punt 
que va ser engol ida per la re invenció de la professió després de la guerra civil. 
I és que les paradoxes persegueixen la trajectòria de Llabrés. Es un m e m b r e del 
C F A B A , però la seva formació és p redominan tment universitària. Es un dels his tor iadors 
més destacats de la seva generació del Cos d'Arxivers , però va incorporar-se a t ravés de la 
secció de bibl io teques i passà ràpidament a l ' ensenyament secundar i , des d 'on amplià de 
forma considerable el seu espectre soc ioacadèmic . Format a la universi tat de Barcelona i 
a m b una des tacada activitat cultural en el marc del Principat, assoleix el seu principal 
prestigi en el marc de la cultura nacional centralista. Essent un dels caps visibles de 
l 'Arqueològ ica , no la dirigirà fins al m o m e n t en què la seva activitat i el seu tarannà 
de ixaven de representar el caire moderni tzador de dècades anteriors . I fins a la seva mort , 
però en el punt més àlgid del seu recone ixement social , va haver de percebre l ' ascens ió 
1 6
 Des dels anys noranta han estat publicades recerques exhaustives sobre la Escuela Superior de 
Diplomàtica, el Cos d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs, les Universitats de Madrid i Barcelona, els 
diversos ateneus (Madrid, Barcelona, Palma), la història dels bolletins de la Reial Acadèmia de la 
Història o del CFABA.. . I per a un periode posterior, coneixem molt millor el paper de la JAE i del 
Centre d'Estudis Històrics, i d'altres institucions com ara l'Institut d'Estudis Catalans. 
1 7
 Tot i la manca de monografies d'ample abast, cal destacar els treballs de Joan Mas, Joan March, Jaume 
Guiscafré, Gregori Mir, Tomàs Vibot o Pere Fullana. 
Pel que fa als amics peninsulars de Llabrés, en aquests anys s'ha aprofundit enormement en el 
coneixement del medievalisme i l'arqueologia del moment i, a més, s'han publicat diversos diccionaris 
biogràfics d'historiadors i les biografies d'autors com Altamira, Pano, Hinojosa, Ribera o Mélida. 
Només pel que fa a la història de la historiografia, cal remarcar, per al periode immediatament anterior, la 
tesi doctoral de Montserrat Puyol o la biografia de Quadrado a càrrec d'Antoni Mut; i per a l'època de 
Llabrés, el treball col·lectiu de Peñarrubia, Fullana i Quintana sobre la implicació política dels 
historiadors o la història del Bolletí de la SAL a càrrec de Miquel Marín. 
Tol seguint una pràctica habitual del grup professional a què va pertànyer, Llabrés feia referència al 
Cuerpo ele archiveros, de forma generalitzant, tot i que els arqueòlegs i els bibliotecaris en formassin part 
essencial i que ell mateix pertanyés a la secció de biblioteques. 
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d ' u n a generac ió de profess ionals a l lunyats dels seus interessos i object ius intel · lectuals, 
cul turals i polí t ics que posaren de relleu el seu procés d 'obso lescènc ia . 
Així , la m e v a in tervenció , forçosament c o m p r i m i d a per la na tura lesa d ' u n acte 
d ' aques t e s ca rac te r í s t iques , 2 0 consist i rà en la defensa d ' aques t a idea: Llabrés fou un 
m e m b r e destacat del grup de modern i t zadors de la historiografia espanyola en les dècades 
finals del segle XIX i inicials del segle X X . Un g rup que va ass imi lar ràp idament la 
tecnif icació de la professió, els or ígens de la implantac ió del mètode i la nova identitat 
professional dels nous h is tor iadors espanyols . I compl í una funció fonamenta l : es tendre el 
projecte cultural nacional del canov i sme en tot el terri tori , i d ' u n a mane ra mol t més 
sensible , en les parts del territori on podia desenvolupar -se un mode l de cul tura nacional 
diferencial . U n a porc ió d ' aques ta generac ió , porció en què haur íem d ' inc loure a Llabrés , tot 
partint de la p rom oc ió d ' una identitat d 'è l i t en els anys vui tanta i noranta , va ser ob l idada 
per l ' a cademic i sme oficial quan a partir del 1900 es produeix la reordenació general de 
l 'a l ta cul tura i el catedràt ic d ' e n s e n y a m e n t secundar i passa a un segon nivell j e rà rqu ic . 
Refugiats en la càtedra d ' inst i tut , en les societats erudi tes , en la recuperac ió del passat local 
i en la t ranscr ipció de fonts, aques ts h is tor iadors no varen deixar de rebre dis t incions socials 
en les darreres dècades de la seva vida, però varen deixar de percebre la t ranscendènc ia de 
la seva obra. 
El que faré avui , doncs , és s implement des tacar a lguns aspectes de la modern i tzac ió 
de la historiografia que es reflecteixen en el curs de la vida de l 'h is tor iador binissalemer , 
que ens permeten conèixer mil lor una part dels nos t res or ígens intel · lectuals i professionals , 
i que ens pe rmeten , tal vegada , en tendre una part de les nostres pròpies pa radoxes . 
Gabr ie l Llabrés neix a Bin i ssa lem un 25 de març , el 1858. Ne ix , doncs , a m b el 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, l ' any que M o d e s t o Lafuente donava 
per acabada la seva monumen ta l Historia General de España en trenta v o l u m s . 
N o deixa de ser un any s imbòl ic , una t ímida línia vermel la entre la historia entesa 
com a gènere literari p roper a la filosofia i a la retórica pos t i l l u s t r ada , i el camí cap a una 
nova forma d ' cn t cndrc la concepc ió i la funció social de la historia, a partir del cultiu de la 
crítica documenta l i de la d iscuss ió bibl iogràfica, de la qual Llabrés en serà un m e m b r e 
destacat . El que és el mateix , la historia dels erudits profess ionals o, com s 'es tà imposant en 
la te rminologia actual , la protoprofess ional i tzació historiogràfica. D i g u e m - h o com sigui: la 
p r imera generac ió de la professió. 
A nivell europeu estam a l ' inici del què Ernst Breisach ha anomena t , l ' edat dels 
his tor iadors com a interpretadors del progrés i la nac ió , un veri table m o m e n t de canvi que 
absorbirà els avenços del pos i t iv isme i neutral i tzarà el excessos romànt ics i patr iòt ics de la 
historiografia an te r ior . 2 1 
2 0
 És la nostra intenció abordar en breu una extensa monografia dedicada a l'obra historiogràfica de Llabrés. 
31
 Hisloriographv. Ancient, Medieval, and Modern. Chicago University Press, 1983. 
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Serà l ' any , per exemple , que Jacob Burckhardt (1818-1897) passa de la Universi tat 
de Basilea a la de Zur ich , on iniciarà una docència imprescindible per entendre les re lacions 
entre cultura, a rqueologia i ciència històrica en el fu tu r . " T a m b é , en què N u m a D. Fustel de 
Cou langes (1830-1889) defensarà la tesi doctoral a la Universi tat de París tot iniciant un 
nou m o d e de concebre la historiografía que aviat seria mot iu de p o l è m i c a . 2 3 El 1858, 
Johann G. Droysen (1808-1884) donava a la impremta la seva Grundiss der Historik24 i 
Theodor M o m m s e n (1818-1903) deixava Leipzig per passar a Berlín on se faria càrrec de la 
direcció del Corpus lnscriptionum Latinarían. 
A Espanya , 1858 serà l ' any de la implementac ió pr imera de la reforma universi tàr ia 
representada per l ' anomenada Llei Moyano , o de la instauració dels cursos inclosos en el 
pla d ' es tud is de la recentment es t renada Escuela Superior de Diplomát ica sota la direcció 
de Modes to Lafuente y Anton io D e l g a d o . 2 5 
Així doncs , per na ixement , Llabrés pertany a la generació dels nascuts entre els anys 
c inquanta i pr imers seixanta (Hinojosa, Menéndez Pelayo, Rubió i Lluch o Mél ida , per 
exemple ) , formats a m i g camí entre la universitat generalista i l 'especial is ta Escuela 
Superior de Diplomática, que conformaren el C F A B A en el darrer terç del segle XIX, i que 
fou t ambé la generació que liquidaria la Escuela el 1900. 
Pel que fa a Mallorca, adscr iur íem Llabrés a una ample generació intel· lectual 
conformada per Benet Pons i Fàbregues , Antoni M. Alcover , Josep Miral les , Estanislau de 
K. Agui ló , Enric Fajarnos, Pere A. Sanxo, Joan Alcover , Alexandre Rossel ló , Rafel Isasi o 
Mateu Obrador , entre mol ts d 'a l t res . Estar íem parlant d 'un grup heterogeni que prendrà el 
tes t imoni històric de la generac ió dels Aantoni Mont is , Josep Rullan, T o m à s Agui ló , Josep 
Tarongí , Josep L. Pons i Gallarza, Bar tomeu Muntaner o Josep M. Quadrado , cap als anys 
vuitanta, i que en p lena Renaixença serà enriquit per la generació següent , la dels Miquel 
dels S. Ol iver o Gabrie l Alomar , per exemple . Tot plegat, els protagonis tes cul turals del 
canvi de segle, de la inst i tucionali tzació de la cultura a Mal lorca a m b projectes com 
l 'A teneu Balear (recuperat el 1877 i pos toer iorment en els anys noranta) , l 'Escola 
Mercant i l (1880) , o la mate ixa Societat Arqueològica Lul· l iana, de la creació d ' u n bon 
grapat de publ icac ions per iòdiques de caire cultural i científic, i de la formació de xarxes de 
connex ió i intercanvi a m b móns culturals l lunyans i noves discipl ines cient íf iques. Els 
protagonis tes , t ambé , de les tensions polí t iques i intel·lectuals que esperonaran dècades de 
Cf. Leonard K.RIEGER: Hislory. Polítics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princeton 
University Press, 1990; i Malcom K.1TCII; "Jacob Burckhardt: romanticism and cultural history" dins 
William Lamon, ed., Historical Controvèrsies and Historians. London, University College, 1998, 135¬ 
148. 
Cf. Charles O. CARBONELL: "Faux maitres d'écolc: Taine, Renan et Fustel de Coulanges", Histoire el 
historiem. Une mutalion idéologique des historiem français 1865-1885. Toulouse, Privat, 1976 295-323 
i "L'histoire ditte positiviste en France", Romantisme, 21 , 1978, 173-185. També, François Hartog, Le 
XIXe siècle et l'histoire. Le cas Fustel de Coulanges. Paris, Presses Universitaires de France, 1988. 
2 4
 Cf. Winfried NlPPEL, Johann Gustav DROYSEN: Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. München, 
Beck, 2008; i Joseph DAGER: "La Historik de J. G. Droysen: un puente entre la investigación empírica y 
la fundamentación teórica del conocimiento histórico", Memoria y Civilización, 7, 2004, 197-242. 
2 5
 El Real Decreto de 23 de septiembre de 1857, disposava l'organització de les assignatures entorn de tres 
cursos. Primer curs: Paleografia General; Latín de los tiempos medios (romance. Icmosín y gallego); 
Aljamía. Segon curs: Paleografía critica; Arqueología y Numismática. Tercer curs: Bibliografia; Historia 
de España en los siglos medios. I dues assignatures d'exercisis pràctics el segon i tercer anys. 
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debat i polar i tzació entorn de la l lengua i la nació , del republ icanisme i la monarqu ia , del 
conse rvador i sme i el socia l i sme. 
Probablement un dels pocs trets q u e connec ten a tots els m e m b r e s d ' aques t e s 
generac ions serà el d ' h a v e r estat format inic ia lment a ['Instituto General y Técnico de 
Palma, que ocupava les ant igues instal · lacions de l 'Estudi General Lul·lià a Mont i -s ion . 
Tal vegada per a ixò s 'ha convert i t en un lloc comú la v indicació del g rup de 
catedràt ics de l ' Insti tut Balear c o m a inic iadors , inspiradors, d ' un ambient nou. Però no ens 
hem d 'errar . Els anys seixanta i setanta són a tota Europa i t ambé a Espanya , anys de 
reordenació insti tucional que afectaren profundament a la ciència històrica. L ' àmb i t de 
generac ió del procés cultural és major. Men t re Llabrés doni les seves pr imeres passes 
culturals a Pa lma i Barce lona , s 'ani ran creant i modif icant les pr incipals inst i tucions 
culturals . Se reordenarà el marc universi tar i a Espanya , França, Regne Unit o A lemanya . 
Veu rem tot un grapat d ' in ic ia t ives que afecten a l ' adminis t rac ió del passat per part dels 
nous es ta ts-nació . La p romoc ió d ' a rx ius , b ib l io teques de museus en serà n o m é s un dels 
exemples . I l ' en t ramat inst i tucional de referència a Espanya, el francès, format per les 
Ecole des Char tes -Ecole N ó r m a l e Super iure-Univers i té de Paris se veurà enriquit per la 
nova Ecole des Hautes E t u d e s . 2 6 
Taula 1. Catedràt ics de l ' Inst i tut de Palma, 1873-1884 






Francés e inglés 








Francisco Barceló y C o m b i s 
José Luis Pons y Gal la rza 
León Carnicer 
D o m i n g o Alc ina Duran 
Francisco Manue l de los 
Herreros 
An ton io Mestres G ó m e z 
Joaquín Botía 
Andrés Barceló Pastor 
Luis Pou, interino 
Pablo Gral la , sust i tuto 
Juan Moll y Ferrer 
(y Qu ímica ) Francisco Barceló 
y C o m b i s 
Juan Gonzá lez Cons tant , 
susti tuto 
José Luis Pons y Gal larza 
Luis Pou Bonet 
León Carnicer 
D o m i n g o Alc ina 
Francisco Manuel de los 
Herreros 
(y mecánica industrial) 
Anton io Mest res 
(y mecánica industr ial) Joaquín 
Botía 
(y Poét ica) Andrés Barceló 
Font: Elaboració propia a partir dels Escalafons de catedràtics numeraris de segon ensenyament i de 
la sèrie Guía de España. 
:
' ' Cf. Pim DEN BOER: "History and Higher Education", dins History as a Profession. The Study of History 
in Trance. Princeton Univcrsity Press, 1998, 175-307. 
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A més , serà el moment de la creació de les principals revistes europees i espanyoles . 
A m b l ' an tecedent de l ' a lemanya Historische Zeitschrift el 1857, a França, la Revue 
Historique vendrà a comple tar una complexa xarxa de publ icacions per iòdiques , i a 
Espanya, el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos (1871) iniciarà la seva singladura 
professional en paral·lel al Boletín de la Real Academia de la Historia (1877)." 
Tot i així, sembla evident que a lmenys en el cas de Llabrés . el seu pr imer contacte 
a m b el món cultural i universitari català, a m b solament quinze anys , el marcà molt més 
profundament . L 'Ateneu de Barcelona~ s , la Facultat de Filosofia i Lletres, a m b la 
majestuosa biblioteca dirigida pel mallorquí Marià Agui ló , i l 'Arxiu General de la Corona 
d ' A r a g ó , conservador dels tresors documenta l s , on pogué prendre contacte a m b els 
Bofarull , Coroleu, Rubió i Lluch o Pella i Forgues , actuaren poss ib lement com a 
esperonadors d ' u n a vocació preexistent , en un momen t en què operà una forta 
t ransformació de la historiografia catalana, i també com a encofrat del pensament polític 
sobre el que construir ia , j a a Madrid, la seva identitat. 2 ' ' 
Taula 2. Catedràt ics de Filosofia v Letras de la Universi tat de Barcelona cap al 1873 
Assignatura Catedràt ic 
Literatura española 
Gramát ica 




Historia de España 
Hebreo 
Manuel Milà i Fontanals 
Antonio Bergnes de las Casas 
Jacinto Díaz 
Caye tano Vidal 
Joaquín Rubió 
José de Somoza 
José María Anchor iz 
Mar iano Viscasil las 
Taula 3. Catedràt ics de Filosofia y Letras de la Universi tat Central cap al 1880 
Ass ignatura Catedràt ic 
Historia crítica de la literatura española 




Marcel ino Menéndez Pelayo 
Alfredo Adolfo C a m u s 
Lázaro Bardón 
Anacle to Longué 
Francisco Codera 
• 1878, Revista de Aragón; 1880. Revista de Cencías Históricas: 1886. El Archivo; 1888. Revista de 
Menorca; 1890. el Archivo Hispalense; 1891. Bolletí del Centre Excursionista de Barcelona. 
: s
 Jordi C A S A S S E S : L 'Ateneu barcelonès. Barcelona, La Magrana, 1986. 
:
' ' Cf. Ramon G R A U : "La historiografia del romanticisme (de Pròsper de Bofarull a Víctor Balaguer" i Jordi 
Casasses, "La historiografia del positivisme", dins A. BALCELLS (ed.): Història de la historiografia 
catalana. Barcelona, 1EC, 2003, 141-160 i 161-186, respectivament. També, Jaume A U R E L L I C A R D O N A : 
"La formación del imaginario histórico del nacionalismo catalán, de la Renaixença al Noucentisme 
(1830-1930)". Historia contemporánea, 22, 2001, 257-288, Giovanni C. CATT1NI: Historiografia i 
catalanisme. Josep Coroleu i Inglada, 1839-1885. Catarroja, Afers, 2007. Ferran VALLS I TADERNER: 
"Josep Pella i Forgas", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. MCMXV-XX. 1923, 911-913 i Lluís 
C O S T A l FERNÁNDEZ: Josep Pella i Forgas i el catalanisme, Barcelona, Dalmau, 1997. Tot i que fa 
referència a un període posterior, cal tenir present el retrat de la historiografia catalana dibuixat per Ferran 
Valls i Taberner a "Els estudis històrics a la Barcelona de 1888". Revista de Catalunya, 55, 1929, 423 i 
ss. 
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Ass igna tura Catedrà t ic 
Metafís ica 
Geograf ia histórica 
Historia Universal 
Historia de la filosofia 




Lengua sánscri ta 
Juan Ortí y Lara 
Manuel Mar ía del Val le 
Miguel Morayta 
Francisco de Paula Canale jas 
Manuel Pedrayo Valencia 
Eduardo Palou 
Francisco Fernández y Gonzá l ez 
Manuel Revil la 
Francisco Mar ía Rivero 
La seva joven tu t , la dob le matr iculac ió en Dret i Filosofía i Lletres, i el fet que 
aques ta Facultat no era una inst i tució pautadora en el marc de la protoins t i tucional i tzació 
historiogràfica, p robab lement van propiciar la seva di lació i t ambé el trasllat a la 
Univers i ta t de Madr id el 1880. 
El canvi havia de ser percept ible . Si bé el m ó n universi tari no conv idava a la 
professional i tzació, atesa la universi tat com a c a m p de p romoc ió personal i de dis t inció 
polí t ica, sembla que l 'Escola Super ior de Dip lomát ica sí resultà c o m en el cas d 'a l t res 
ba lears (Enric Fajarnés, Pere Sanxo o Estanislau de K. Agui ló , per exemple ) , una 
r e a f i r m a d o vocacional . R e c o r d i ' s c o m Estanis lau de K. Agui ló tot descrivint els seus 
es tudis a Madr id escr ivia a son pare que los estudios en la Escuela Diplomática son la 
30 
mar. 
L ' E s c o l a havia d i ssemina t la local i tzació de les seves classes el 1869, però el 1874 
passaren a ocupar aules de l ' anomena t Edificio del Nov ic i ado a la Universi tat Centra l , que 
poc a poc anaren ocupan t quasi per comple t . Feia uns anys que els a lumnes podien 
matr icular-se del conjunt de les set ass ignatures impar t ides , però això impl icava un gran 
esforç, j a que es t ractava de c lasses diàries des de les vuit del mat í a les quat re de 
l 'horaba ixa , a m b un parell d ' ho re s per d inar . 3 1 
Taula 4. Pla d ' e s tud i s de la Escuela Superior de Diplomática, 1881-1882 
Assignatura 1880-1881 
Profesor Sust i tuto 
1881-1882 
Profesor Sust i tuto 
Paleografia General y 
Crítica 
Latín de los tiempos 
medios, y conocimiento de 
los romances, lemosín y 
gallego 
Jesús M u ñ o z 
y Rivero 
Vicen te Jesús M u ñ o z 
Vignau y y Rivero 
Bal les ter 
Jesús M u ñ o z Mar i ano 
y Rive ro M u ñ o z y 
Rivero 
Vicen te Mar iano 
Vignau y M u ñ o z y 
Ballester Rivero 
3 0
 Carta de Estanislau de K. Aguiló als seus pares, el 6 d'octubre de 1882, dins Tomás VlBOT (dir.): Tomàs 
Aguiló i Fortesa. Estanislau de K. Aguiló. Epistolari (1882-1883). Palma, Lleonard Muntaner ed., 2006, 
p.41. 
31 JA 
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Assignatura 1880-1881 
Profesor Susti tuto 
1881-1882 
Profesor Sust i tuto 
Geografia Antigua y de la 
Edad Media 
Numismática y Epigrafía 
Arqueología e Historia de 
las Bellas Artes en la Edad 
Antigua, Media y 
Renacimiento 
Bibliografía e historia 
literaria 
Historia de la legislación 
adminis t ra t iva y judicial 
de España en los t iempos 
medios 
Ángel Jesús M u ñ o z 
Al lende y Rivero 
Salazar 
Juan de Dios Carlos 
de la Rada y Cas t robeza 
Delgado 
Juan Facundo Manuel 
Riaño y Coss ío 
Monte ro 
Toribio del An ton io 
Campi l lo y Rodr íguez 
C a s a m o s Villa 
Santos de Anton io 
Isasa Valseca Rodr íguez 
Villa 
Eduardo Mar iano 





Tor ibio del Anton io 
Campi l lo y Rodr íguez 
C a s a m o s Villa 
Santos de Anton io 
Isasa Rodr íguez 
Valseca Villa 
Font: Anuario del CFABA, 1881. Madrid, 1882, p.21 y Anuario del CF ABA. 1882. Madrid, 1883, 
p.16. 
Al t emps , doncs , que s ' examinava per aconsegui r def ini t ivament la l l icenciatura, 
Llabrés cursà dues ass ignatures a 1'Escuela que , tot i haver canviat el pla, constaren a les 
butl letes de notes a m b les denominac ions ant igues: Bibliografía y ordenación de 
bibliotecas (Aprobado) i Arqueología y ordenación de Museos (Sobresaliente),32 les dues 
ass ignatures necessàr ies per a examinar-se i obtenir l ' ingrés en la tercera categoria del 
C o s . 3 3 En qualsevol cas, serviren per aprovar l ' ingrés i conèixer Juan Facundo R i a ñ o 3 4 i 
Tor ib io del C a m p i l l o . 3 5 
3 2
 Ignacio PEIRÓ: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cit., p.14. 
Les notes obtingudes en les matèries pròpies de Filosofia i Lletres mostren igualment que Llabrés fou un 
alumne desigual. El primer any va obtenir tres aprovats (Lengua griega. Lengua Hebrea. Historia Critica 
de España), i el segon va obtenir un sobresaliente a Literatura clásica griega; i en el tercer curs un altre 
sobresaliente a l'assignatura impartida per Emilio Castelar, Filosofia de la Historia. 
" Juan Facundo Riaño y Montero (1829-1901), gendre de Pascual Gayangos, passà en els anys seixanta des 
de la Universitat de Granada, on professava llengua àrab, a la càtedra de Historia de las Bellas Artes de-
ia ESD. Excedent entre 1864 i 1875, a partir de 1878 i fins a la seva mort va dirigir el Museo de 
Reproducciones Artísticas, des d'on es projectà cap a la política a través del partir Liberal-Fusionista de 
Sagasta, gràcies al què ocupa la Direcció General d'lnstrucció Pública (1881-1883), una placa en el 
Consejo de Estado (1886 i 1894) i el Consejo de Instrucción Pública (1887). Es considerat un deis pares 
de la historia de l'art a Espanya entesa com a història de la civilització. Cf. s.v. dins Ignacio PEIRÓ; 
Gonzalo PASAMAR: Diccionario de Historiadores Españoles Contemporáneos. Madrid, Akal, 2002, 521¬ 
522, i s.v. dins Gonzalo B O R R A S ; Ana R. PACIOS: Diccionario de Historiadores Españoles del Arte. 
Madrid, Cátedra, 2006, 290-291. 
1 5
 Toribio del Campillo y Casamor (1824-1900). Deixeble de Pedro Felipe de Monlau, havia succeït a 
Cayetano Rosell en la càtedra de Bibliografia e historia literaria el 1875. Representa, per oposició a a la 
docencia de Menéndez Pelayo en la Central, la concepció de la historia literaria com a historia de la 
bibliografia. 
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La docènc ia resul tava complexa i a vegades no massa encorat jadora. La manca de 
llibres de text representava a vegades una certa desconnex ió per part de l ' a lumnat i, en 
qualsevol cas , calia de vocació autodidacta . En part icular era cè lebre l 'ass ignatura 
impart ida per Tor ib io del Campi l lo , de la que ell mateix va escr iure , el 1884, que no he 
conseguido llevar mis lecciones más allá del siglo VIH de la era cristiana, apremiado 
siempre de tiempo en el curso por no llegar á la historia de las bibliotecas antiguas y 
modernas, á la de la imprenta, á la de la bibliotecnonomia, materias comprendidas en la 
general denominación de Bibliografía, las conferencias que su exposición reclama."16 Tot 
el qual queda pa lesament confirmat d ' acord a m b el tes t imoni d ' A g u i l ó quan , en carta als 
seus pares , af i rmava que las asignaturas que constituyen la Escuela en si no son difíciles 
pero el sistema de enseñarlas es muy pesado. En Bibliografía, por ejemplo, hace tres 
lecciones que nos estamos ocupando de los papiros egipcios de las primeras dinastías, y 
hemos perdido tres o cuatro lecciones buscando concordancias entre las tradiciones de Ios-
pueblos primitivos y el texto de la Biblia, con la dispersión y situación geográfica de las-
razas y otras cosas que atañen a la Bibliografía como yo al moro Muza. 3 7 
Taula 5. Junta Facul tat iva del C F A B A (1881) 
President Juan Facundo Riaño. 
Vicepres ident 
Cap de la secció d ' a rx ius 
Cap de la secció de M u s e u s 
Cap de la secció de 
Bibl io teques 
Director de la Escuela 
Super ior de Dip lomát ica 
Individu de n ú m e r o de la 
Reial Acadèmia de la 
Historia 
Secretari del C F A B A 
Lliure des ignació per part 
del Govern de la nació 
Caye tano Rosell 
Francisco Gonzá lez Vera 
Anton io Garc ía Gut ié r rez 
Santos de Isasa 
Juan de Dios de la Rada 
De lgado 
Pascual G a y a n g o s 
Vicente Vignau y Ballester 
Marqués de Pidal 
Francisco Codera 
Director Genera l 
d ' Ins t rucc ió Pública. 
Professor de la ESD 
Cap del C F A B A . 
Professor E S D 
Professor de la ESD 
Font: Vicente Vignau, "Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos", Anuario del CFABA, 
1881. Madrid, 1882, p.15. 
N o es tracta d ' u n a s imple qüest ió de detall o de d inàmica docent . El mètode que 
dotà d ' ident i ta t diferencial als pr imers his tor iadors profess ionals , més enllà de les d iverses 
formes exposi t ives (polí t ica, cultural , d ' inf luència ju r íd ica o econòmica ) es fonamentava en 
un conjunt de formes de recerca i regles normat ives compar t ides a m b el mètode filològic. 
Cf. Toribio del CAMPILLO: "Introducción", dins Programa de historia literària en sus relaciones con la 
bibliografia. Boletín Histórico, 1, 1885, p. 18. 
Cf. Tomàs VlBOT (dir.) Tomàs Aguiló i Fortesa, Estanislau de K. Aguiló. Epistolari (1882-1883), op.cit., 
p.45. En aquest sentit, el propi 
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Historiadors i filòlegs compart i ren objectes i enfocaments fins ben entrats en el segle XX. I 
quan, en el marc del Centro de Estudios Histór icos , van desll igar-se def ini t ivament , la 
bibliografia i la crítica literària van estratificar-se en el conjunt de sabers auxil iars dels 
h i s to r i adors . 3 8 
En aquest procés , la funció de la Escuda va ser imprescindible i el paper del Cos , 
a m b les des t inacions dels seus m e m b r e s en províncies , t ambé . L 'Es ta t liberal en 
cons t rucció va necessi tar de funcionaris encarregats de noves funcions 
socioadminis t ra t ives . 3 ' ' Així , el Cos i ¡'Escuela, van assolir una doble identitat pràctica que 
els van consol idar en el marc de l 'al ta cultura com a insti tucions de prestigi exemptes de la 
universitat . Per una banda, formaven funcionaris qualificats per a l 'assessor ia de minister is 
i de l ' adminis t rac ió local. Per altra, formaven arxivers , conservadors de museus i 
o rdenadors de bibl io teques . Una identitat de què va part icipar el g rup professional que en 
sorgir: un grups de nous historiadors a m b una evident homogeneï ta t que compar t ia el 
veriías pro patria, lema que acompanyà Llabrés durant la seva vida, i que seguia el model 
francès de l 'Éco le des Char tes , a m b la què cult ivaren relacions de forma preferent. ' 4 1 1 
A partir dels anys setanta, la relació Escola, C F A B A , Reial Acadèmia de la Història 
i l 'Admin is t rac ió de l 'Estat fou cada cop més evident atesa l ' a scendènc ia dels seus 
m e m b r e s i la formació de xarxes suprarregionals de transferència. Fins al 1900 el prestigi 
personal dels m e m b r e s del Cos i la seva projecció sobre l 'Acadèmia de la Història, així 
com t ambé la rel levància pautadora dels cont inguts de la recerca en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos van c imentar el seu poder discipl inar i la seva influència polít ica. 
1 mol t p robab lement això va ser l 'or igen del seu final. Cap a finals del vuitanta i 
principis dels noranta {'Escuela deixà de ser un referent disciplinar per a la formació 
integral deis historiador. N o va ser capaç de renovar el seu professorat i el seu professorat , 
envell i t , no va ser capaç de r enovar - se . 4 1 El model del seminari a l emany , implantat a 
Madr id , Ov iedo o Saragossa i l ' a tenció als nous manua l s metodològics i a les noves 
pràct iques historiogràfiques des de la insti tució universitària a l lunyaren als catedràt ics 
universi taris dels de VEscola. En realitat, no era sinó una lluita pel poder i la influència 
política t rempada a m b tocs epis temològics . Quan el 1900, l 'Escola va ser supr imida i els 
seus estudis i professorats integrats en els estudis universi taris , a ixò no va significar cap 
pèrdua de prestigi per part dels membres del Cos , que desenvolupà noves estratègies en la 
nova professional i tzació. Però sí va significar una pèrdua important íss ima de la seva 
mobil i tat i influència en àmbi ts polí t ics de la capital. I això propicià , en àmbi ts locals , j un t 
a m b la p romoc ió d 'a l t res insti tucions d 'a l t ra cu l t u r a 4 2 , l ' inici d 'un procés paulad de pèrdua 
de muscula tura que acabà, als anys vint, a m b una evident esclerosi en una part dels 
3 8
 Cf. I. PEIRÓ; G. PASAMAR: La Escuela Superior c/e Diplomática. Madrid, ANABAD, 1996, p. i 63 i 
Ignacio Peiró, El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cil. 
Lulz RAI 'HAEL: Lev v orden. Dominación mediante la administración en el siglo XIX. Madrid. Siglo X X I , 
2007, en particular : 1*57-215. 
Recordi's aquí els intercanvis entre Llabrés i Alfred de Morel Fatio. 
4 1
 Ricardo Baroja recorda com en el pati de l'Escola, tot seguint la tonada de l'himne de Riego, cantaven al 
Director: Juan de Dios de la Rada y Delgado / es un hombre que vale por dos / profesor que nada ha 
explicado I no es Delgado, ni Rada, ni Dios. 
4 2
 Recordi's la promoció el 1907 del estudis de Comerç i Belles Arts com a escoles superiors a Mallorca. 
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membres més act ius de la generac ió , quan les pautes professionals de les noves inst i tucions 
relegaren les inst i tucions locals i conservadores fundades durant els pr imers anys de la 
restauració, i a m b elles t ambé a la història local i regional , a una segona categoria 
professional . 
A ixò ens connec ta a m b dos processos genera ls que es reflecteixen en la vida de 
Llabrés. El pr imer és la p romoc ió del Cos d ' a rx ive rs , que va passar de 173 m e m b r e s el 
1881 a 279 el 1906. Un cre ixement super ior al se ixanta per cent en vint- i-cinc anys . 1 
podria considerar-se un c re ixement adient a la p romoc ió cultural del darrer terç del segle 
XIX si no fos perquè en els següents vint- i -cinc anys no n o m é s no va créixer al mate ix 
r i tme sinó que el 1930 els m e m b r e s del Cos eren 278 : un menys . Per tant, es tam en un 
m o m e n t de c re ixement del servei i de la dotac ió dels arxius , b ib l io teques i museus a m b 
personal j o v e que accedirà al Cos disposat a mobi l i tzar-se i a implantar en les províncies 
l 'es t ructura insti tucional i les formes de cone ixemen t en què han estat instruïts , o el que és 
el mateix , un model de professional i tzació que inclou un projecte cultural i polít ic on la 
història és la història de la cons t rucció nacional , i la cons t rucció nacional és la que fa 
referència a un Estat central is ta conservador , monàrqu ic i c a t ò l i c . 4 3 
Així doncs , la inserció laboral de Llabrés serà a t ravés d ' u n a plaça d 'a judant de 
tercera categoria essent dest inat a Terol . U n a plaça desprovis ta , on el nou ajudant de 
tercera, que j u s t havia aprovat l ' ass ignatura ( inacabada) d ' o rdenac ió de b ib l io teques 
passaria a ser el Jefe.44 
Es tractava d ' u n a única sala, de 7 ' 6 8 m per 5 ' 8 4 m, en el segon pis de l ' Inst i tut 
d ' e n s e n y a m e n t secundar i de la capital , formada per donac ions i compres de l ' Insti tut . El 
Director, va sol· l icitar la seva convers ió en bibl ioteca públ ica el 1878, quan per donac ió del 
Marqués de la Cañada , s 'havia aconsegui t els 5000 vo lums que la llei d isposava . L ' a n y 
1881 havia mostrat 40 pet ic ions d 'usuar i s . I aques ts usuaris eren els professors de l ' Inst i tut , 
a lguns dels quals , c o m el mate ix director, el matemàt ic Pedro André s Cata lán, o els 
professors Miguel Atrián y Salas , de Llatí o R a m ó n de los Ríos , de Lògica , serien els seus 
cor responents quan n o m é s nou mesos més tard era dest inat a pet ic ió pròpia a la bibl ioteca 
de la Universi tat de Barcelona. A aquest g rup s 'unir ia pos ter iorment Sever iano Dopor to , 
t ambé catedràt ic d ' Ins t i tu t i cor responent de la Reial A c a d è m i a de la Història per Terol . 
A Barce lona n o m é s hi t reballà n o m é s 8 mesos entre desembre de 1882 i j u n y de 
1883. Allà s ' incorporà a una estructura més consol idada , en una gran biblioteca. Sota la 
direcció de Marià Agu i ló , servien el 1882 el seu ge rmà Plàcid, Mat ías Ca rbó , Migue l Lahoz 
i Pere Sanxo i Vicens . 
Mar ià Agui ló era el 1881 el n ú m e r o 4 de l 'escalafó, per damun t de la majoria de 
professors de l 'Escola , i havia ingressat en el Cos el 1849. Plàcid Agui ló havia accedi t al 
cos el 1874 i tot i viure enfosqui t per la bri l lantor del ge rmà ha deixat un llegat important 
en forma d 'epis tolar i mol t utilitzat pels his tor iadors de la l i teratura sobretot pel que fa a la 
seva cor respondènc ia a Jacint Verdaguer i la intrahistòria dels Jocs Florals . El català Mat ías 
Cf. Ignacio PEIRÓ: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cit., p. 14, 29 i ss. i Los 
guardianes de la historia. Zaragoza, Institución Fernando cl católico, 2006 
44
 Anuario del CFABA. 1881. Madrid, 1882, p.355. 
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Carbó i Ferrer (1830-1888) , número 27 de l 'escalafó havia ingressat el 1860 i havia estat 
professor de llatí i grec a l ' Insti tut de Tarragona. Miguel Lahoz i Pere Sanxo havien 
ingressat el 1881. N o m é s havien tardat vuit anys en cobrir les vacants per decés havien 
descober t les places de Joaquín Roca y Nicolás Magán . 
Llabrés ocupà la plaça que tot jus t havia gaudit sis mesos Sanxo i Vicens , qui 
passar ia al seu torn a l 'Arxiu de Palma, on promocionar ia fins substi tuir a Quadrado 
després de la seva mort. L 'es t iu del 1883 era nomenat auxil iar de la secció de lletres de 
l ' Inst i tut de Palma. C o m e n ç a v a així el seu tarannà en l ' ensenyament secundari i la 
const rucció el desp legament d ' una identitat professional . 
Taula 6. Catedràt ics de l ' Insti tut de Palma 
Ass ignatura 1893/4 1903/4 1914/5 
Agricultura 





Francés e inglés 













Etica y Derecho 
Pedro Estelrich 
Pablo Gral la 
Juan Moll y 
Ferrer 
(y Química ) Luis 
Morón 





de los Herreros 
(y mecánica 
industrial) 




(Técnica agrícola e 
industrial) Pedro 
Estelrich 
Juan Moll y Ferrer 
Vacante 
(y Química ) 
Joaquín Botia 
Miguel I. Ol iver 
Juan Llopis 
Adolfo Revuel ta 







Benjamín del Riego 
vacante 
(Técnica agrícola e 
industrial) José 
Caires Gilabert 





Higiene) R a m ó n 
Sobr ino 
Magín Verdaguer 
Daniel Ferbal C a m p o 
José L. Estelrich 
D. López Palop 
Gabriel Hortal 
Sebast ián Font Salva 
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Assignatura 1893/4 1903/4 1914/5 
usual 
Religión 
Reláfica (y Poética) 
Andrés Barceló 
Perdo Martí Mir 
Font: Elaboració pròpia a partir dels Escalafons de catedràtics numeraris de segon ensenyament i de 
la sèrie Guía de España. 
Així doncs , si el p r imer procés rel levant és la seva inserció professional , el segon ho 
serà la const rucció de la seva identitat com a catedràt ic i el paper del catedràt ic d ' Ins t i tu t en 
el món cultural de la Res taurac ió . Si els m e m b r e s del C F A B A conservaven els t resors de la 
memòr ia , els catedràt ics eren la m à x i m a representació de la ciència i la cul tura en tot el 
caramull de províncies on la universi tat hi era absent . 
En les darreres dècades del segle XIX , els m e m b r e s del Cos i els catedràt ics 
d ' inst i tuts se postulaven per a les càtedres universi tàr ies . Es des d ' aques ta lògica que , una 
vegada assolida la plaça d 'auxi l ia r d ' inst i tut , Llabrés anirà desplegant de forma incipient , el 
que a partir de 1895 serà més clar. 
Es a dir, un projecte més o m a n c o explíci t de profess ional i tzació cultural i p romoc ió 
personal a partir dels recursos que l 'Estat i la societat burgesa oferien a la cultura: una 
posició a l ' institut, la sociabil i tat cultural o c iu tadana ( l 'Arqueo lòg ica o el Círculo 
Mal lorquín , per exemple ) , l ' a scendènc ia del seu recone ixement desp legada sobre l 'Arxiu o 
la Biblioteca Pública, i Finalment, la p romoc ió de nucl is d ' in te rcanvi (el Bolletí de 
l 'Arqueològ ica) i l 'auspici d ' u n a tertúlia. Si a tot a ixò podem unir la par t ic ipació en 
instàncies culturals de caire estatal: Comis s ió Provincial de M o n u m e n t s , per exemple , i una 
font externa de recone ixement der ivada de les amista ts peninsulars en forma de 
publ icacions i c o m p r o m i s o s personals d 'ar re l ideològica, d ibu ixam def ini t ivament el model 
cultural de la Restauració . 4 " 
Tot i haver fracassat en els intents d 'assol i r la càtedra universi tàr ia o de l'Escola4 , 
abans d 'assol i r la càtedra d ' inst i tut , Llabrés j a era un reconegut publicis ta arreu de l 'Estat , 
era corresponent de la Reial Acadèmia de la Història, de l 'Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, i de l 'Asoc iac ión Ar t í s t ico-Arqueológica de Barcelona. 
I a partir de l 'ob tenc ió de la càtedra de l ' Insti tut de M a ó , els seus trasllats fins el 
1913 i el seu repetit n o m e n a m e n t per a t r ibunals d 'opos ic ions va donar-l i la resta de les 
4
 Recordi's el seu suport a Meriende/ Pelayo com a senador cunero 1884 o la seva relación continuada amb 
Antoni Maura. 
4 6
 Així, l 'onze de novembre de 1884, José Ramón Mélida, l'avisaba de la inutilitat de presentar-se a les 
càtedres de l'Escola: por conduelo de Aguiló he recibido cariñosos recuerdos de V. y la noticia de que 
piensa presentarse a la oposiciones para cátedras en la Escuela de Diplomática. Como es muy difícil que 
en ésta tenga V. noticia exacta de lo que á dichas cátedras se refiere, me he decidido á poner á V. estas 
lineas con ¿mimo de ponerle en aulas. [...] No sé a cual de las cátedras pensará Vpresentarse, pero sepa 
V. que las dos cátedras nuevas, la de Arqueologia y la de Historia de la literatura, se han creado con el 
propósito deliberado de favorecer a los Sis. Catalina Garcia y Godró respectivamente; y como ninguno 
de este Srs. pertenece al cuerpo aunque tienen el titulo de la Escuela de aquó que el Decreto haya hecho 
extensivo á los que se encuanlran en esa circunstancia, la aptitud legal para presentarse. Carta de J. R. 
Mélida a Gabriel Llabrés, de 11 de noviembre de 1884. 
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relacions i el poder comunitar i que li mancaven . Allà on anà. va deixar empremta tot 
seguint el mateix model d 'ac tuac ió . Cap a fora, cap a la societat: associac ionisme cultural , 
fundació d ' una publ icació periòdica, sociabilitat burgesa i amistats polí t iques. I cap a dins . 
cap al gremi: voluntat de construir una comuni ta t professional oberta , erudició documenta l , 
posi t ivisme heuríst ic , crítica bibliogràfica, a tenció a les novetats bibliogràfiques foranes, 
cultiu de l ' a rqueologia com a discipl ina flxadora dels orígens nacionals , conservador i sme 
centralista i pràct ica del regional isme cultural . 
Acabava així la construcció de la identitat del catedràtic erudit i coneixedor del món 
professional , connecta t a Madrid com a Santander , a Osca com a Palma, que es comunicava 
amb l 'èlit de la professió (Rafael Al tamira (1893-1913) , José R. Mélida (1882-1908) . 
Eduardo Ibarra, Marcel ino Menéndez Pelayo. Emil I lübner , Julián Ribera, Jordi Rubió) , 
que coneixia quin era el contacte correcte en el momen t precís i que conreava l 'amistat de 
la pràctica totalitat del món cultural mal lorquí . 
Es en aquest sentit que Llabrés representa a finals de la dècada dels vuitanta un j o v e 
historiador prop de la trentena capaç de mobil i tzar el personal local i de moderni tzar 
l 'entorn cultural allà on fóra. 
$ ]|C l|C ]([ $ 
Però no és només en l 'àmbit social de l ' academic i sme en què Llabrés destacà 
conjuntura lment pels seus trets moderni tzadors . A partir de finals dels anys vuitanta 
començà també la seva obra major, a m b la Biblioteca d 'Au to r s Cata lans , la t ranscripció de 
fonts disperses i de la crònica de J aume I, la seva part icipació en un bon nombre de revistes 
i la fundació d ' un altre grapat, on vessà concepcions i pràct iques. Es tracta, com no pot ser 
d 'una altra manera , de la concepció de la història local i regional del posi t iv isme, dest inada 
majori tàr iament a augmenta r el prestigi nacional , a m b l ' a rqueologia i l 'edat mitjana com a 
e lements essencia ls . En el marc del seu conreu, Llabrés, com les publ icacions que fundà, 
destinà els m à x i m s esforços. 
La història local en Llabrés superava a m b escreix les velles pràct iques 
bibliogràfiques i retòriques. De fet, la seva exper iència com a auxil iar al costat de Pons i 
Gal larza l ' apropà a aquella concepció tan ben exposada del vell professor, en afirmar que la 
historia local puede ser más verídica, por la mayor cercanía y pureza de sus fuentes; puede 
ser más original, careciendo de precedentes convencionales; puede ser más atractiva, 
como más concreta y caracterizada; puede ser más documentada por ser menos vasta. La 
sobriedad es en ella lo arduo: porque el amor á la localidad es más enérgico y egoísta; y 
la templanza en los juicios la prenda más rara, por crecer la importancia de las cosas, con 
la proximidad, como crece el tamaño de los objetos al acercarse á la vista. 7 
El model de professionali tzacó de les pràct iques , en Llabrés com en la generac ió a 
que va per tànyer , implicava quatre e lements essencials . En pr imer lloc, la recuperació , 
t ranscr ipció i publ icació de fonts documenta l s i a rqueològiques . En segon lloc, la connexió 
Josep Lluís PONS I GALLARZA; "Las historias locales", El Museo Balear. Historia. Literatura, Ciencias, 
Artes, año 111, vol. V. julio-diciembre de 1X77, 163-164. 
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de la història regional a m b l 'estatal a t ravés de les interpretacions dels pr incipals processos . 
En tercer lloc, la p romoc ió comuni tà r ia a partir d ' o rgans de sociabil i tat cultural i 
d ' express ió en termes de grup (publ icacions per iòdiques) . 1 en quart l loc, la implicació en 
les inst i tucions estatals. 
La seva activitat en l 'Arqueològ ica , c o m en altres inst i tucions quan el seu per iple 
com a catedràt ic el va dest inar repe t idament a indrets l lunyans , deixa veure una concepc ió 
de la història c o m a discipl ina que a m a l g a m a v a la recuperac ió bibliogràfica a m b 
l ' a rqueologia , la història literària i de l 'art, a m b l 'epigrafia, la numismàt i ca , la paleografia i 
la d iplomàt ica . Va ser en l 'àmbit de l 'Arqueologia , la más segura fuente de la Historia, que 
el Boletín va publ icar els pr imers textos a m b voluntat general is ta , en par t icular a partir de 
l 'aparició en el n ú m e r o tretzè del text de José R a m ó n M é l i d a 4 8 "Del concepto de la 
Arqueologia" , on l 'autor feia un repàs sintètic del que havia estat l 'evolució de les 
concepc ions de la ciència a rqueològica , les seves relacions a m b la història i les seves 
manifes tac ions en l 'àmbit de l 'organització polí t ica i acadèmica dels sabers durant el segle 
XIX a Espanya, i al que van seguir a m b posteriori tat les apor tac ions de Josep Lluís Pons i 
G a l l a r z a 4 9 del reussenc P. Casel les sobre l'estat d 'abandó del pat r imoni a rqueològic , i del 
barceloní Josep Ferrer i Soler sobre la impor tància dels Museus Arqueo lòg ics , a m b d u e s , 
re impress ions de textos publ icats or ig ina lment el 18 8 8 . 5 0 "...La Arqueo log ía es ciencia 
moderna , y aun dentro de las c iencias his tóricas ha tenido que formarse la úl t ima: cuando 
se ha en tendido que la historia no era la de los soberanos y la de los aventureros y de las 
batallas y de las conquis tas ; cuando se ha en tendido que el hecho histórico era todo aquel lo 
que podía l levarnos al conoc imien to del m o d o de ser de las soc iedades ant iguas , según sus 
creencias , sus inst i tuciones, sus vic is i tudes; cuando las an t igüedades se han cons iderado 
c o m o documen tos posi t ivos y de impor tancia incomparab le para adquir i r ese conoc imien to 
de los pueblos que las produjeron. (...) Si es verdad, c o m o dice Champol l ion , que la 
a rqueología se p ropone trazar el es tado social ant iguo por los m o n u m e n t o s , no t iene duda , 
en mi sentir , que el a rqueó logo cuando estudia la Arqui tectura y las artes figuradas 
invest iga las inst i tuciones y creencias , cuando estudia las industrias, y el arte m i s m o , si se 
quiere , p re tende conocer las p roducc iones del trabajo h u m a n o , y cuando estudia las artes 
suntuar ias , t iende á trazar la historia de los usos y cos tumbres de la ant igüedad. Esta 
confusión de la Historia del Arte y la Arqueo log ía la hace también el vu lgo ; al p ropio 
t i empo que cree que un objeto a rqueológ ico es tanto más de apreciar cuanto t iene m a y o r 
an t igüedad, y que el haber per tenecido á algun célebre personaje his tór ico le presta valor 
inapreciable . Es menes te r pues , fijar los l inderos de la ciencia de un m o d o posi t ivo y no 
perder de vista el verdadero carácter que debe tener. El verdadero trabajo del a rqueó logo es 
examina r los hechos a is lados; pero sin perder de vista la evolución histórica, los 
an tecedentes del hecho , el lugar en que debe clasificarse, las conclusiones que se buscan. . . 
(...) N o se olvide un m o m e n t o que la Arqueo log ía es ciencia exper imenta l : que entre ella y 
BSAL, a.I, t i , 13, juliol de 1885, 1-4. 
A finals de segle es va donar a la impremta un discurs sobre la crítica Arqueològica que el Catedràtic de 
l'Institut Balear a la SAL el 1883. 
Una aproximació al paper de la SAL i dels seus membres en la conservació del patrimoni a Josep MERIno: 
"Arqueología y conservación del patrimonio en la Mallorca de la Restauración", dins Gloria Mora, 
Margarita DÍEZ-ANDREU, (eds.): La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo del marco institucional 
de la Arqueologia en España, op.cit., 369-380. 
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la Historia del Arte hay diferencias especiales; que urge dejar á un lado preocupac iones 
rutinarias, escribir poco y avanzar m u c h o , pues aún los estudios arqueológicos en España 
están en per iodo de fo rmac ión" 3 1 
A partir del concepte d 'Arqueologia — i la concepció de la p rofess ió— representat 
per J. R. Mél ida h o m entén en bona mesura l 'activitat de la Societat Arqueològica Lul· l iana, 
la dispersió dels seus cont inguts i les resistències passives de què es fa ressò La Redacción 
del BSAL el 1885. Sembla evident que els cont inguts del BSAL omplen l'arc que separa la 
moderna ciència posi t iva i regeneracionis ta — e n ternes his tor iogràf ics— i la pràctica d'una 
història munic ipa l o provincial ancorada en les dècades del moderan t i sme que , tot i així, va 
donar en els pr imers anys un bon grapat d 'aportacions en forma de sèries de textos o 
d'articles narrat ius que recuperaven el passat de les Illes a través de l'estudi de les seves 
glòries i m o n u m e n t s . 5 " 
N o cal dubtar que , moderni tzant als vui tanta, caigué un tel d 'obso lescènc ia sobre 
aquesta concepc ió en dècades poster iors , quan la recerca de la història i una part de la 
docència universi tària es most rà molt més atenta a les novetats que venien de la universitat 
a l emanya i francesa. 
N o és aquest el lloc per desenvolupar ni la seva obra ni els seus darrers anys , j a ho 
farem en un altre momen t . Vo lem, emperò , acabar a m b les paraules de Pere Sampol i 
Ripoll , qui el 1935, tot recordant el seu mest re , escriví Llabrés no se contentó en ser un 
historiador, un arqueólogo, un bibliófilo, un textualista, etc., sinó que quiso ser y fué 
además un propagandista de estos estudios, especialmente entre sus discípulos; y puesto 
que de los bibliográficos aquí se trata y que a él son debidas nuestras aficiones, no 
podemos menos de hacer constar, que con el mismo vigor que enardecía en sus escritos y 
se reflejaba en su clase, sabía atraer y contagiar a los alumnos, despertando en ellos sus 
mismos ideales y su ejemplar patriotismo.5 
Allunyats d ' en focaments hagiogràf ics , podem recordar Llabrés com el j o v e que 
s 'obre pas a YEscola de Diplomàtica, el fundador del Bolletí de l 'Arqueològ ica , el 
catedràt ic i t inerant d ' inst i tut que professional i tzava l ' ambient cultural , l ' amic dels 
principals his toriadors del moment , l ' a rqueòleg de Pollentia, el corresponent de la Reial 
Acadèmia de la Història, o l ' h o m e vell i malalt que es lamentava de l ' esdeveni r de 
l 'Arqueològ ica el 1925, en un ambient cultural a m b nous referents. 4 
José Ramón M É L I D A : "Del concepto de la Arqueologia", arl.cil.. 2-4. 
En aquesta direcció cal esmentar la sèrie que sobre la Llotja de Palma va publicar Agustí Frau i Pons 
entre els números 1 i 32 del primer volum i seguidament, del mateix autor, la sèrie sobre les Torres de 
Porto Pí el 1888; la sèrie documental sobre Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca d'E. de K. 
Aguiló entre 1893 i 1896; o els conjunts de notícies històriques disperses publicades per Enric Fajantes 
sobre l'Eivissa medieval i moderna, d'Eusebi Pascual sobre la Mallorca medieval, del militar Jaume Lluís 
Garau sobre la Mallorca moderna i contemporània o la llarguíssima sèrie de notícies del P. Josep Rullan 
sobre la història eclesiàstica de la Mallorca moderna, publicada entre 1895 i 1896 
Pedro S A M P O L Y RIPOLL: "Notas para una bibliografia de Don Gabriel Llabrés". Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, anys LI-LII, tom XXVI, núms. 654-661, 247-252, citació de la p.247. 
'
J
 "...mas ¡oh dolor!, los fondos de la ARQUEOLÓGICA eran insuficientes para cubrir todos los gastos y 
hubo que apelar a la aportación voluntaria, qua algunos socios se impusieron, y con la cual se paga 
todavía el alquiler de la casa y la luz de nuestra humilde redacción. // A tanto llegó pues, el esfuerzo 
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Tots són ell, però des de la perspect iva de la història de la historiografia i de la 
història de la insti tució que avui ens dóna veu, pr incipalment cal recordar- lo com el 
modern i tzador de la historiografia del finals de segle XIX a Mal lorca . 
M I Q U E L À . M A R Í N G E L A B E R T 
personal constante y decidido de un grupo de amigos que en bien de la Historia, de la Arqueología y de la 
Cultura mallorquina, quisieron una revista y la tuvieron y la tienen. // Quien hojee los tomos del 
BOLETÍN, se convencerá de la nobleza de miras de nuestra acción y de la trascendencia de nuestra obra, 
que es a la vez la de todos los amantes del pasado, merced a cuyo obscuro y benemérito trabajo ha 
conseguido nuestra publicación el puesto de honor que hoy ostenta. // Aun viven por fortuna aquellos que 
encarnaban su amor a esta revista en aquella típica frase de Tamayo y Baus: «Ella no puede morir 
mientras yo viva.» //¡Tanta fué la solicitud y el cariño con que se quiso a la primogénita de la casa! 
Y ahora bien, permitidme a mí que estoy ya en el atardecer de mi vida, que os pregunte: —La llama de 
esta lámpara que todos hemos alimentado y resguardado durante cuarenta años, ¿se apagará pronto a la 
inclemencia de los nuevos tiempos?. Dios no lo quiera. GABRIEL LLABRÉS.54" 
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BSAL 64 (2008) , 33 -68 . 
Domus Magister Johannis. 
La transformació d'un espai a Madïna Mayürqa 
JAUME SERRA I BARCELÓ 
Introducció 
El Capbreu de N u n y o Sanç publ icat per Estanislau de K. Agui ló ' ha esdevingut en 
una font documenta l mol t usada a l 'hora d 'ana l i tzar el procés de coloni tzació de Madïna 
Mayürqa. Malgrat les seves mancances i cont radicc ions , és encara avui en dia una font mol t 
valuosa i és capaç de permet re noves apor tac ions . 
Ja fa temps que es plantejà la possibil i tat de què un estudi analí t ic del Capbreu 
pogués aclarir aspectes fonamentals del pas de la ciutat andalus ina a la feudal." I els pr imers 
avenços sobre aquesta invest igació han demostra t el seu valor. El p rob lema és que la font 
no és completa , j a que acaba bruscament . D 'a l t ra part, es detecta una gran volatilitat de les 
propietats i persones de tal manera que, en mol t poc temps , un mateix indret pot 
exper imentar var iacions substancia ls . Aques ta és la segona mancança que es desprèn de 
l 'anàlisi de la font. 
El comte del Rosse l ló i els seus representants a l ' i l la tengueren especial interès en 
tornar a posar en funcionament totes les es t ructures econòmiques de la seva po rc ió 3 i 
especialment de la de Madïna M a y ü r q a . 4 Per a ixò, no sols es dedicaren a repart ir propietats , 
sinó que p romogueren reformes urbanes de gran envergadura . Un dels espais que 
exper imentà aquestes reformes va ser l ' entorn de l 'església de Santa Eulàlia on se situaren 
les cases majors del notari de N u n y o Sanç , el Magister Johannis. 
E. de K. AGUILÓ: "Capbreu ordenat l 'any 1304 dels establiments i donacions fets per Don Nuno Sanç de-
ia seua porció", BSAL, 14, 1913, 209-224, 242-256, 273-285. La cita dels registres en text apareix entre 
claudàtors. 
M". M. RiERA: Evolució urbana i topografia de Madïna Mayürqa. Palma, 1993. 
C. GARCÍA-DELGADO: Las raices de Palma. Los mil primeros años de la construcción de una ciudad. De 
la colonia romana a la medina musulmana. Barcelona, 2000. 
ANTONI MUT CALAFELL; G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : La «Remebrança ...» de Nunyo Sanç. Una relació de les 
seves propietats a la ruralia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1993. 
R. S O T O l C O M P A N Y : "La porció de Nunyo Sanç. Repartiment i repoblació de les terres del Sud-est de 
Mallorca", Afers, 18, 1984, 347-366. 
M. B E R N A T I R O C A : "Feudalisme i infrastructura artesana!: De Madïna Mayürqa a Ciutat de Mallorca" 
(1229-1315)", BSAL, 53, 1997,27-70. 
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Aques t és un estudi que parteix fonamenta lment de la topologia . N o és habitual 
l ' ap l icac ió de mode ls matemàt ics - a no ser els estadíst ics- als estudis h is tòr ics . 5 Però els 
casos en què s 'ha realitzat, fins i tot a partir de premisses molt s imples , han donat resultats 
sorprenents . L 'es tudi d 'Ànge l Poveda sobre les a lqueries andalus ines és un bon exemple 
de la val idesa d ' aques t s p lan te jaments . 6 
«Magister Johannis» 
La interpretació tradicional del procés de coloni tzació de Mal lorca al segle XIII ha 
defensat que una de les raons de la manca de feudal isme a l ' i l la va ser que cap dels grans 
magna t s de conques ta quedaren a residir-hi i que la noblesa que sorgí a m b el t emps fou a 
partir d ' aven ture r s , de persones sense tradició i a lcurnia. Segons va demost ra r P. de 
Montaner , i en contra d ' aques tes opin ions , aquel ls que gaudiren de l 'es tatus de caval lers en 
el segle XIII no eren desconeguts ni persones sense prest igi . Al contrari , tots ells tenien una 
posic ió més o m a n c o rellevant a les terres d ' o r i g e n . 7 D ' a l g u n a manera es podria fer 
extensiva aquesta afirmació a altres blocs de poblac ió . Un d ' aques t s personatges va ser el 
Magister Johannis que apareix sovint citat com a e lement fonamental de la ma inada de 
N u n y o Sanç. 
A m b tot, aquest personatge no era caval ler i, per tant no apareix citat mai en la 
documentac ió ni c o m a milite nostri o homini nostri, per la qual cosa no es pot incloure en 
aquest g rup . 8 Sí apareix és com a notari del comte de Rosse l ló , tot i que aviat optà per la via 
eclesiàst ica. A hores d 'a ra , no hi ha cap dubte que aquest personatge va ser mest re Joan de 
Verí . El fet de què se ' l denominas Magister impl ica que tenia es tudis universi tar is j a que el 
títol, habi tualment , sols es donava a metges i jur i s tes . 
Per ara, el documen t que dona més informació del personatge és el seu tes tament de 
1289, j a que les notícies anteriors que es tenen són mol t f ragmentàr ies . N o sembla que , a 
més de les propietats urbanes i les s i tuades en el Te rme , en rebés d 'agràr ies en els pr imers 
m o m e n t s de la coloni tzació , tot i que arribà a tenir una fortuna considerable . Així , per una 
venda de 30 de desembre de 1284 d 'un hort en el t e rme de Ciutat , en porció de Gilabert de 
Cruïl les es sap que prop del camí a Montuïr i hi havia l ' honor de Mestre Joan, com un dels 
confrontants . 9 
Ja fa temps Mikel de Epalza (M. DE EPALZA: "Un modelo operativo de urbanismo musulmán" Sharq al-
Andalus, 2 , Alacant, 1 9 8 5 , 1 3 7 - 1 5 2 ) plantejà un model urbanístic per a la transformació de les ciutats 
musulmanes en feudals. Aquest model va ser aplicat a Mallorca per: Sonia GUTIÉRREZ LLORET 
"Elementos del urbanismo de la capital de Mallorca: funcionalidad espacial". Les Illes Orientals d'al-
Andalus i les seves relacions amb Sharq al-Andalus, Magrib i Europa cristiana, ss. VIII-XIII, Palma. 
1 9 8 7 , 2 0 5 - 2 2 4 . 
A. POVEDA: "Assaig de construcció d'un model aplicable als assentaments de Mayürqa", Afers, 1 8 , 1 9 9 4 , 
2 8 1 - 3 0 3 . 
P. DE MONTANER: "Els orígens de l'aristocràcia vella mallorquina. Un estat de la qüestió", Afers 1 8 , 1 9 9 4 , 
4 0 5 - 4 2 6 . 
P. CATEURA B E N N À S S E R : "Los caballeros en la repoblación señorial de Mallorca", IV Jornades d'Estudis 
Històrics Locals: El Regne de Mallorca i el sud francès. Palma, 1 9 8 6 , 8 3 - 9 0 
R. ROSSELLÓ VAQUER: La Ciutat de Mallorca en el segle XIIIXIII {Documentan), Felanitx, 2 0 0 1 , 9 . 
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Fig. 1.- Localització de les cases i hort del Magister Johannis 
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Precisament el seu tes tament permet suposar que , en el m o m e n t de la conques ta , no 
devia tenir més de 20 anys . Existeix, a més , una opinió genera l i tzada que seria el genearca 
del l l inatge Verí , encara que gairebé mai es cita a la documen tac ió el seu ll inatge. La seva 
nissaga s ' iniciaria a partir dels seus fills naturals . Podria semblar que el seu paper com a 
notari de N u n y o Sanç quedàs esvaït a partir del seu n o m e n a m e n t com un dels pr imers 
canonges de Mal lorca , però cont inuà a m b les seves funcions fins i tot després de la mor t de 
N u n y o Sanç i el pas de la seva porció a la jur isdicció reial. 
S 'ha de distingir, per tant, la seva figura de canonge de la pr imigènia de notari del 
magnat , i se ' l t roba exercint aquestes funcions diverses t ransaccions que tenien a veure a m b 
la seva porció i els seus rendiments agraris . El 6 de n o v e m b r e de 1241 n o m e n à c o m a 
procurador Garcia Reboster per vendre l 'esplet de l 'a lquer ia B u n y o l a . 1 0 El 26 de novembre 
de 1242, Gui l lem de Pa lomera reconegué a Proet de Lleida que havia rebut per m a n s de 
Mestre Joan 16,5 quarteres de blat de Floriana, v iuda de Berenguer G a t e l l , " etc . 
Per gest ionar la seva porció , N u n y o Sanç organi tzà ràp idament la seva cúria, ve ïnada 
a les cases del seu notari . Un dels confrontants de l ' obrador del sabater Rot land de 
Cambr i l s [186] , que li concedí el propi comte , era un obrador quod retinemus ad opus 
scribanie, dins la illeta de les cases del Magister Johannis. Per ajudar-lo en aques tes 
funcions, Joan de Verí contractà diverses persones . 
El 20 de se tembre de 1242 Feliu, notari de Mal lorca , li p rometé estar a m b ell des de 
la festa de Sant Miquel a un any per servir- lo , vesti t i a l imentat , a m b el cor responent 
salar i . 1 " 
D 'aques ta manera , es pot deduir que , a més de canonge , cont inuà exercint les seves 
funcions notarials fins la seva mort . El 14 de febrer de 1270, Mest re Joan, tenia potestat del 
rei per comprar i quitar els honors de la seva porc ió , per pe rmuta donà en alou franc a 
Bernat d 'Ar te rs , notari , mig morabat í censal que aquest feia a Berenguer A u r e n g a sobre 
unes cases baix la Ciutat de M a l l o r c a . 1 3 D ' a l t r a part , en el seu tes tament es cita els libri mei 
notularum portionis Nunii Sancii. 
Segurament la seva formació degué afavorir la p ro mo c i ó eclesiàst ica. Pocs anys 
després de l ' ocupac ió de la ciutat j a se ' l t roba c o m a canonge de la nova Seu de Mal lo rca , 
tota vegada que el 12 de gener de 1240 el papa concedia al p r imer bisbe la facultat de crear 
les dignitats cap i tu la r s . 1 4 Serà en el paper eclesiàst ic que es t roben més dades de les seves 
ac tuacions . Poc temps després j a se ' l té exercint aques tes funcions. De fet, el 20 de febrer 
de 1240 el Magister Johannis, era un dels canonges que autori tzaven l ' es tab l iment d ' un 
t ros de terra a la parel lada del Camí de J e s ú s . 1 5 
C o m a m e m b r e actiu de la societat que s ' es tava organi tzant part icipà ac t ivament dels 
negocis que es real i tzaven a la Mal lorca post conques ta . Un dels més rendibles va ser la 
1 0
 R. ROSSELLÓ VAQUER: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 6 5 . 
" R. ROSSELLÓ VAQUER: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 9 6 . 
'
:
 R. ROSSELLÓ VAQUER: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 8 5 . 
1 3
 R. ROSSELLÓ VAQUER: La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 1 7 2 . 
1 4
 LL PÉREZ I MARTÍNEZ; B . COLL I TOMÀS: Ramon de Torrelles, primer bisbe de Mallorca, M a l l o r c a , 1 9 8 8 , 
D o c 2 5 . 
1 5
 PÉREZ; COLL: Ramon de Torrelles.... D o c . 3 7 . 
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compra-venda d 'esc laus . El 29 de jul iol de 1256 va vendre , per 65 sous melguresos , una 
sarraïna blanca al j ueu A b r a h a m L i m i . 1 6 El 13 de ma ig de 1278 va vendre a M a i m ó 
Abennono els drets que tenia sobre d iversos sarraïns. L '11 de febrer de 1282 a m b 
intervenció d 'Arnau Burgués , batle de Mal lorca va vendre per 213 sous el sarraí lliure 
Catim, que li devia aquesta quanti tat , a J aume Belet i Joan Ricart , . . . ' 7 
El tes tament fet el 5 de j u n y de 1289 per part de Mest re Joan de Verí és ben 
demostratiu de com es referen solidari tats a la Ciutat del segle X I I I . 1 8 A més de diferents 
mandes pies deixava 50 s. per a l 'obra de l ' abs is de l 'esglés ia de Sant Joan de Porreres , fet 
que, jun tament a m b altres de ixes , indica interessos a la Part Forana. Les altres deixes són 
ben representatives de la reconst rucció de solidari tats: 
La meitat de l ' a lquer ia S e m a c o m a ( C o m a s e m a ? ) en el te rme d 'Or ien t a més 
de l 'Alquer ia en el t e rme de Santa Eulàl ia (Ciutat) a Pere de Verí . 
A Nicolava , filla d ' en Bonas t re , 100 sous per raó de núpcies 
A Ferrando de Verí , el seu escuder , 200 sous 
Llibertat al seu esclau Pere a m b la condic ió que havia d ' ap rendre un ofici. 
Els llibres i actes de N u n y o Sanç havien d ' e sse r lliurats a coneguda dels 
marmessors i de Bernat de Verí . 
5 moraba t ins censá is i 500 sous a Mart í , fill de Gonça l de Verí 
Fundà un aniversari a la Seu a honor de l ' àn ima del rei i de N u n y o Sanç , de la 
seva i de tots els difunts 
Cita el seu fill natural Bernat de Verí com a propietar i d ' u n a vinya . 
Al seu fill natural Pere de Verí li deixa: 
l ' a lquer ia Ojor (Porreres) , la vaixel la vinaria, els sarraïns i sarraïnes , 
best iar gros i menut , a més d ' un rafal p roper 
T a m b é li dóna les cases s i tuades davant l 'esglés ia de l 'Hospi ta l de Sant 
Andreu de Pa lma. 
Dos rafals a Por toco lom, així com els drets a Felanitx i Porreres 
L ' a lquer ia Benisaba (Bunyola ) 
L 'a lquer ia M a i m o n a (Montuï r i ) 
La meitat de l 'a lquer ia Ben imorac (Bunyola ) 
L 'Alquer i a Senobra (Porreres) 
Dues quar terades prop de les torres Llavaneres . 
Degué morir poc t emps després , j a que el 16 de març 1292 el rei a torgà a R a m o n 
Adarró, preceptor de la Seu, els rèdits dels beneficis eclesiàst ics que rebia l ' a rdiaca difunt 
Mestre Joan. 1 ' ' 
Les propietats urbanes de Magister Johannis 
N o s 'han conservat els document s de donac ió de les pr imeres propietats urbanes 
fetes per N u n y o Sanç a Joan de Verí . En el Capbreu apare ixen ci tades a m b genèr ics c o m 
A . S A N T A M A R Í A : Ejecutoria del Reino de Mallorca. Palma, 1 9 9 0 , 1 4 5 . 
1 7
 SANTAMARÍA: Ejecutoria...: 1 9 5 . 
1 8
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 1 8 1 . 
" R. ROSSELLÓ V A Q U E R : El rei en Jaume II de Mallorca i el seu temps (Documentan), FelaniLx, 9 . 
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domus el hortale i sempre com a confrontants per la qual cosa es pot dedui r que les seves 
cases majors se li concediren a m b anteriori tat al mes d ' agos t de 1232. A més d ' aques t 
espai , consta que a la mate ixa illeta hi havia obradors de la seva propietat i un d 'e l l s molt 
important , j a que estava reservat com a cúria del comte del Rossel ló . A més a més , aquestes 
cases es t robaven molt prop d ' un dels brancals de la síquia tal com es desprèn a de la 
donac ió feta a Berenguer de Brossa i B. Capter que es s i tuava ante ceqiúam [105]. 
Aques t conjunt tenia una locali tzació clara. S 'ub icava a la illeta que tenia per la seva 
part est l 'església de Santa Eulàlia. Pel sud l imitava a m b la plaça de N u n y o Sanç on 
c o m e n ç à a edificar obradors . Aques ta urbani tzació es real i tzava a la part del mur i en el vall 
de l 'A lmuda ina . D 'aques ta manera , l ' indret es convert í en un centre de poder que compet ia 
a m b el del rei, el qual controlava l 'espai de l ' inter ior de la murada . El comte planificà tot 
aquest indret com una falca oposada al poder reial. Hi havia les cases del seu notari i la seva 
cúria. Pràct icament a l 'enfront creà l 'Hospi ta l de Sant Andreu que es convert i r ia , a m b el 
t emps , en la seu de la Universi tat de la Ciutat i el Regne. A més a més , donà una solar per a 
què l 'ordre de Sant Jordi d 'A l f ama hi construís les seves cases majors," ... 
La persona que controlava tots aquests es tabl iments era el Magister Johannis, al qual 
se li feren altres concess ions per arrodonir el conjunt. Per exemple , un pati ad operatorium 
faciendum [320] situat illa nostra platea in qua hedifficamum de novo operatoria que est 
ante domos vestras. Poc t emps després augmen tà a m b un altre pati a la platea domini 
Nunoniis ante Sancta Eulaliam [333] . Aques t conjunt, paula t inament , es va fer més 
complex . El 18 de novembre de 1242 Bernat Olzet , p rocurador de Ferrer d 'Olze t , batle 
reial, establí a Mest re Joan, canonge de Mal lorca , un solar per construir cases o obrador 
davant l 'església de Santa Eulàlia a cens de 2 masmod ines d ' o r fi i bon p e s . 2 1 A més a més . 
tendria un obrador situat en el carrer de la Ferreria i un hort a la Vi la d ' ava l l . 
Aques t hort t ambé va ser donat a m b anteriori tat a l ' agos t de 1232 i no es pot situar 
exac tament , però el fet de què alguns dels seus confrontants fossin propietats del bisbe de 
Barcelona , permeten suposar que es t robava prop de les Drassanes . No va ser aquesta la 
única propietat del canonge a la Vila d 'Ava l l . El 13 de desembre de 1230 Gui l l em de 
Torrel la , p rocurador del bisbe de Girona , donà al mestre Pere i al mest re Joan una casa en el 
carrer de Sant J a u m e . " Les referències a les propieta ts del Magister Johannis en el Capbreu 
de N u n y o Sanç són: 
DATA NÚM PROPIETARI PROPIETAT M A G I S T E R J O H A N N I S 
Quarto nonas augusti 
- 1232 
[4] Thome de Donato 
de Genua 
Domos Juxta ortum magistri 
johanis 
2 0
 J. SERRA l B A R C E L Ó ; M. B E R N A T I R O C A : "L'església del Prat de Sant Jordi segons els apunts de Rafael 
de Ysasi "Oratorios primitivos de Mallorca", VHè Congrés de Patrimoni: El nostre patrimoni cultural: 
Arquitectura i enginyeria popular a Mallorca. Palma, 2006, 15- 42. 
: i
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 17. 
LL. PÉREZ M A R T Í N E Z : "Corpus Documental Balear. Reinado de Jaime I (1), Fontes Rerum Balearium, I, 
1977,49. Doc. 41 . 
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Nonas augusti [10] Johanni Cerdano Domos Affrontant ab 




[21] P. Meler Operatorium quod 
habemus juxta 
plateam Ste. Eulalie 
XI kalendas 
septembris 
[29] B. de Salas Domos Affrontant ab oriente 










Affrontat [...] a 
meridie in domibus 
Magistri Johannis 





Affrontat ab oriente 
in operatorio 
Magistri Johannis, a 
meridie in domibus 
Magistri Johannis. 




meridie in domibus 
Magistri Johannis 
notarii nostri. 
XV kalendas januarii [84] Petro Martello de 
Terragona 
llluin solttm et pati quod habemus in Majoricis 
jn platea juxta Almudinam sicut tenet recta 
linea de cantono operatorium nostrorum 




[85] Domingo de 
Venegas 
Domos et pati eis contimuum ante domos 
Magistri Johannis sicut tement de stabulo 
Magistris Johannis recta linea usque ad 








Affrontat [...] in 
domibus Magistri 
Johannis 
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Décimo kalendas 
martii 
[112] Frates Sancti 
Georgi 
Ortum cum mezquida, salvo usufructo Magistri 
Johannis notaii nostri in eodem orto 
Sexto Idus Madii 
1233 
[160] Pontio Ynardo Domos ultra riuum 
cum dttobus ortalis 









continua [...] ante 
plaza Ste, Eulalie 
Affrontant de duabus 
partibus in domibus 
magistri Johannis 






Affrontat in domibus 
Magistri Johannis 
Tertio idus junii [186] Rotlando de 
Cambrils, 
çabaterio 
Operatorium in placía 
ante Eccleisam Sánete 
Eulalie 
Affrontat [...] in 
domibus magistri 
Johannis 
V nonas augusti [252] Arnaldo 
Trompador 
Casalicium [ultra 
riuum ?] juxta ortum 
Magistri Johanni 
Affrontat [...] de 
duabus partibus in orto 
Magistri Johannis 
IV nonas januarii 
1234 
[300] Petrus Ortela Unum pati ad operatorium faciendum de illa 
nostra placia qtta hedijicamus operatoria ante 
domos Magistri Johannis 
Tertio nonas januarii [302] B. Compan Pati ad operatorium faciendum in illa nostra 
placia i qua hedijicamus d novo operatoria, que 
est ante domos Magistri Johannis 
XIV kalendas aprilis [320] Magistro Johanni Pati ad operatorium faciendum in illa nostra 
platea in qua hedijicamus de novo operatoria 
que est ante domos vestras 
Tertio nonas aprilis 
1235 
[326] Poncio Calardi Operatorium 
[juxta Riariam] 
Affrontat [...] in orto 
Magistri Johannis 
[327] Hugolí Piza, 
jenoves 
(?) [Affrontat] ortum 
Magistri Johannis 
IV idus madii [333] Magistro Johanni Unum pali in platea domino Nunonis ante 
Sanctam Eulaliam 
Novo Kalendas [367] Petro de Ezaronda Operatorium in Affrontant [...] in 
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[374] Militibus et probis 
hominibus 
Maioricarum 
lllam placiam quam habemus circa Ecclesiam 
Sánete Ettlalie ante domos magistri Johannis 
1239 [422] Nttno Sancii dantus licenciam et pose tibi 
Ferrarlo de Olzeto quod loco et nomine nostri 
possus esconcatare (?) Magisto Johanni imam 
mazememotinam quan ipse donat de dom i bus 
quas comprovi! de Bn. De Salas et uxore sua 
Maria 
Metodologia 
Des de les pr imeres lectures del Capbreu de N u n y o Sanç s 'havia deduï t la 
possibilitat de poder reconstruir bona part de la seva porc ió . Això era poss ible gràcies a la 
pròpia naturalesa de les concess ions que segueixen un formulari repetit iu fins a cert punt: 
1. S ' indica en p r imer lloc la forma de la concess ió : damus... ad omnes tuas 
volúntales, damus et establimus, in feudum, ...23 
2. El nom del receptor o receptors . N o és excepcional que es tracti d 'un 
h o m e a m b la seva esposa . 
3 . La propietat l l iurada: Domos, Paria Domorum, Operatorium,... 
4. Els seus límits seguint els punts cardinals a partir de l 'Est i acabant en el 
Nord. 
5. Las condic ions de l ' es tabl iment . N o r m a l m e n t , si era en alou franc, in 
feudum, així c o m el r econe ixement de la ju r i sd icc ió senyorial i en part icular 
d isposant que de manera vis ible hi figuras el signum perole o escut de N u n y o 
S a n ç . 2 4 
Si se té en compte que el Capbreu de N u n y o Sanç dóna l 'or ientació i els límits de 
cada establiment, és fàcil dedui r que bona part de les propie ta ts poden encaixar . Per aquest 
motiu, s 'ha optat per un mòdul quadrat que no respon prec isament al que es coneix dels 
solars medievals , però que resulta el més operat iu . Per poder fer l ' es tudi , es confeccionà 
una base de dades que pe rmetés una consul ta ràpida tant de propieta ts com de propietar is i 
confrontants. Malgrat tot, el mè tode de treball té a lguns inconvenients que cal considerar : 
: i
 .1. PORTELLA I C O M A S : "Les baronies i cavalleries de Mallorca dels segles XIII i XIV. //; feudum ad 
consuetudinem Barchinone", Afers, 18, 1994,427-442. 
: j
 Les condicions senyorials solien consistir en no reconèixer altre senyor a no ser cl comte, sometre's als 
drets dominicals, usar l'escrivania del senyor i situar de manera ben visible l'escut del comte. En el cas de 
la donació feta a Guillerma, vídua de Pere de Sangossa [371] s'especificava que súper hostio, signum 
perole. 
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1. Pel que fa a l 'o r ientac ió s 'ha de fer constar que cal definir-la de manera 
relativa. S 'ha pogut dedui r que els escr ivans feien el mate ix que la majoria de 
mal lorquins actuals : considerar que la Serra de T ramun tana marca el Nord . 
C o m de fet, aquesta or ientació és incorrecta es donen desviac ions pou 
notables que prop de Santa Eulàlia superen els 46°. 
2. L 'o r ien tac ió explíci ta desapare ix a partir del registre [88] . Malgrat tot, es 
conservà la tendència j a e smen tada de llistar-la, fet que s 'ha pogut conf i rmar 
a m b la majoria de mòduls urbans que s 'han pogut reconstruir . 
3 . C o m j a s 'ha dit, el documen t s ' in te r romp bruscament per la qual cosa no 
és possible comple ta r tota la porc ió ni tan sols a m b altres fonts paral · leles . 
Malgra t tot, es poden reconstruir grans fragments urbans que permeten tenir 
una idea prou ap rox imada de la Ciuta t i les seves t ransformacions . Poques 
vegades es poden reconstruir illetes senceres , s inó fragments que s 'han 
denomina t com a mòdu l s urbans . 
4. T a m b é s 'ha de tenir en compte que es detecta una gran volubili tat de la 
propietat . En poc t emps , una mate ixa donació podia passar per diverses mans , 
cosa que sovint dificulta el segu iment i l 'anàlisi d ' un determinat espai . 
El present estudi és topològic i no topogràf ic . El que representa és un model de 
relació d ' e spa i s i mòdu l s urbans sense tenir en compte ni la seva ver tadera forma ni el seu 
tamany. S 'ha optat per una unitat en forma de quadra t per ser la més operat iva, com j a s 'ha 
comenta t , j a que la majoria de donac ions tenen 4 confrontants . Malgrat tot, s 'ha de ser 
conscient que aquest mòdul no pot representar el solar del segle XIII . S 'ha pogut constatar 
que el solar medieval era rectangular de façana estreta (habi tua lment m e n y s de 5 metres) , 
però de mol ta fondària. 
Aques t solar es detecta c la rament en els p lànols antics de Ciutat , espec ia lment en 
aquel ls que reprodueixen d ' u n a manera més o m a n c o exacta els confrontants de les 
propietats en el segle XIX , abans de les grans reformes urbanes . S 'han usat espec ia lment el 
del C a n o n g e Garau de 1644 i el Plan de Stadl Palma de A. Brockhaus , publ icat a Leipzig el 
1882; aquest darrer és un dels pr imers que indica les conducc ions de s íquies i c lavegueres . 
Aques t s plànols t ambé són fonamentals per a la locali tzació i el resseguiment de la 
síquia, j a que el seu traçat és capital per poder situar exac tament els d iversos mòduls 
urbans. L 'es tudi d ' aques t s plànols s 'ha comple ta t a m b l 'anàlisi dels còdexs Llagostera i 
Sagarr iga" 5 a més d ' a lguns es tudis sobre aques tes fons documenta l s , el traçat urbà de les 
s íquies i la seva g e s t i ó . 2 6 
Els s ignes usats en les recons t rucc ions dels mòdu l s urbans són: 
B . PONS FÀBREGUES: Colección de documentos referentes al Reino de Mallorca: Códice Lagostera-
Códice Sagarriga. Palma, 1888. 
RL·IS FONTANALS JAUMÀ: "El banys de la Ciutat de Mallorca: s. XIII-XIV", BSAL, 39, 1983, 511-516. 
REIS FONTANALS JAUMÀ: Un plànol de la sèquia de la vila del segle XIV, Palma, 1984. 
REIS FONTANALS JAUMÀ: "Gestió d'un sistema hidràulic i interferències des d'un poder exterior. El cas de 
la Sèquia de la Vila (Ciutat de Mallorca) als segles Xlll i XIV", Afers, 18, 1994,337-346. 
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[2351 Número del Registre del Capbreu de Nunyo Sanç 
Casa, obrador o propietat de la jurisdicció de Nunyo Sanç 
Casa, obrador o propietat d'altra jurisdicció 
Signum Perole. Obligació d'exhibir de manera visible l'escut 
senyorial de Nunyo Sanç 
Confrontant segur i orientat 
- . - + 
Confrontant hipotètic en relació a la seva orientació 
Carrer 
Sèquia 
In platea Beatae Eulalie 
Fins i tot una anàlisi superficial permet dedui r com les cases i hortal del Magister 
Johannis es t robaven enfront de la murada de l 'A lmuda ina (inurus veterum) i al costat de 
l 'església de Santa Eulàlia. Tal i c o m s 'ha dit, aquest indret conformava el nucli del poder 
del comte de N u n y o Sanç en aspectes ju r i sd icc iona ls i e conòmics . El p rob lema era que tot 
un conjunt d ' e spa i s bui ts - b é cons idera ts d i rec tament p laces , bé patis o solars - es 
convertiren aviat en un focus de confl ictes a m b el monarca . 
La distr ibució d ' e s t ab l iments re lacionats en el Capbreu de N u n y o Sanç a m b 
l 'església o la plaça de Santa Eulàlia seria la següent : 
DATA NÚM PROPIETARI PROPIETAT LOCALITZACIÓ 
XIII kalendas 
seplcmbris 
[21] P. Meler Operatorium Jvxta plaleam Ste. Eulalie 
Quarlo decimo 
kalendas deccmbris 
[61] B. Duran de Perpiniani Operatorium Ante Ecclesiam Reate 
Eulalie 
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[62] Gerallo de Baneolis Operatorium Ante Ecclesiam Beate 
Eulalie 
6° Idus decembris [78] Pascallo de Jaqua Operatorium Ante Ecclesiam Beate 
Eulalie 
Quarto kalendas junii [171] Calvo, homini nostro Domos cum suo 
solerio 
Ante placiam que est justa 
Ecclesiam 




Ante plaza Ste. Eulalie 
Tertio idus junii 
1233 
[186] Rotlando de Cambrils, 
çabaterio 
Operatorium In placia ante Ecclesiam 
Sánete Eulalie 
Pridie kalendas julii [224] Johannis Baldric et 
Guillermo Baldric 
Domos Prope Ecclesiam Sánete 
Eulalie 
Kalendas julii [226] Pascallo Corregerio Pati In Placia Sanie Eulalie 
Nonas Februari 1234 [303] Baldovino Gambcrt de 
Marsella 
Duas Algorffas Circa placiam Sánete 
Eulalie 




Ante Sanctam Eulaliam 
III Idus madii 1235 [333] Magistro Johanni Pati Platea domini Nunoni ante 
Sanctam Eulaliam 
IX" Kalendas aprilis [354] Paschali Guasch Duo operatoria 
contigua que 
modo sunl pati 
Cum platea Sánete Eulalie 
El problema de l'església de Santa Eulàlia 
Tots els historiadors que han tractat de l 'esglés ia de Santa Eulàlia estan d ' aco rd en 
doler-se de la manca de not ícies pel segle XIII . El t ema és preocupant per quant es 
considera la par ròquia més ant iga de Ciutat i que j u g à un important paper en esdeven iments 
polítics d ' aque l l per íode . 







M ànim Johamut 
D O M I B U S M A G I S T E R J O H A N N I S 
Fig. 2 Ante ecclesiam Sánete Eulalie 
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Els darrers es tudiosos s 'han queixat de no poder donar pistes de la cons t rucc ió de 
l'edifici i del que hi havia en el seu espai abans de la conques ta de 1229. S 'ha de tenir en 
compte que la fàbrica actual no es pot cons iderar de la dècada de 1230-1240, sinó bastant 
posterior. 
Malgrat a ixò, consta q u e j a a 1232 existia una església de Santa Eulàlia en el mateix 
indret que l 'actual . El propi Capbreu de N u n y o Sanç permet esbr inar que no era un edifici 
tan gran com el present , encara que la seva façana i di recció tendrien fonamenta lment la 
mateixa disposició que la fàbrica gòt ica. 
La primera donac ió que en fa referència és la de B. Duran de Perpinyà al qual se li 
dona un obrador ante ecclesiam Beaíe Eulalie [61] , encara que j a el se tembre de 1232 
l 'establiment de P. Mele r [21] es t robava juxta plateam Ste. Eulalie. L ' e s t ab l imen t de B. 
Duran confrontava a m b els obradors de Gera l lo de Baneol is [62] i de Pascal lo de Jaqua 
[78]. S 'ha de dir que no hi ha dubte de la dis t r ibució d ' aques t s tres obradors , j a que tenen 
uns confins clars. Emperò val a dir que la or ientació no és correcta, j a que l 'esglés ia estaria 
al Nord. S'ha pogut comprova r que en aquest indret la der ivació de l 'or ientació supera els 
46°, per la qual cosa aques ta deficient or ientació del mòdul urbà és coherent (Fig. 2) 
Val a dir que cap altra es tabl iment de N u n y o Sanç es t robava f ís icament davant 
l 'església. Ni els obradors de Stefano Fusterio [172] , ni el de Rot lando de Cambr i l s [186] 
que es localitzaven j a a la plaça i, per tant , al sud dels anter iors . Pel nord, es té sols 
l 'obrador de P. Meler [21] del qual n o m é s es diu que es t roba prop de la plaça (Fig. 4) 
Suposant un t e rme mig de tres metres de façana, es pot inferir que el màx im que 
podia tenir en aquel ls m o m e n t s la paret est seria de poc més de 15 metres . To t i tractar-se 
d 'un edifici no molt gran, sí que ho devia ser per una ciutat andalus ina . A 1232 és molt 
difícil que s 'hagués bastit a la ciutat un edifici rel igiós, malgra t ser tan s imple c o m les 
denominades esglésies de repoblació . Es pot suposar , per tant que es tractaria d ' un edifici 
pre-existent. 
9 jf 
H J T * 
in- ; A 
Fig. 3: L'església i carrer de Santa Eulàlia a partir del dibuix de 1778 - 1779 
Calle Je estirpe hebraica de Palma 
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La tradició vol que totes les esglés ies mal lorquines ant igues fossin or ig inalment 
mesqui tes c o n s a g r a d e s . 2 7 Emperò , en el cas de Ciutat , això sols passà rea lment a m b dues , la 
Catedral i Sant Miquel . El p rob lema és que aviat es bastiren les esglésies . En a lgunes 
ocas ions per part dels magnats , cas de Sant Bar tomeu o del Sepulcre ; altres a iniciativa del 
rei o d 'autor i ta ts rel igioses. La velocitat en què es consagraren de te rminades cons t rucc ions 
fa pensar que el que es va fer va ser adaptar d iversos espais de certa rel levància. El 
p rob lema és que ac tua lment no es poss ible saber de quin t ipus es tractarien. Aques t , 
segurament , és el cas de la pr imit iva Santa Eulàlia. 
La plaça de Santa Eulàlia 
Tal i c o m es pot deduir de d iversos estudis sobre Ciutat de Mal lorca en t emps de la 
conques ta de 1229 i dels pr imers anys de la co loni tzac ió el recinte emmura l l a t de 
l 'A lmuda ina deixava una àmpl ia reserva urbana integrada per un vall i una barbacana , espai 












Fig. 4: L'obrador de Pere Meler 
En principi , aquest gran espai que ocupar ia les actuals places de Santa Eulàlia, Cort , 
carrer Cadena i bona part del carrer Reial formaven una unitat (Fig. 1) El p rob lema va ser 
que aviat es compar t imentà en diverses p laces a conseqüènc ia dels es tabl iments . Per a 
N u n y o Sanç era un lloc idoni tant per construir-hi obradors ex-novo c o m per situar-hi 
es tabl iments capitals de la seva jur i sd icc ió . 
En la donac ió a P. Meler [21] j a s 'es tabl í un obrador situat juxtaplateam Ste. Eultilie 
que confrontava, prec isament a m b les cases i hortal del Magister Johannis per l 'oes t (Fig. 
R. S O T O C O M A N Y : " Mesquites urbanes ¡ mesquites rurals a Mayúrqa: estudi documental i problemes 
d'interpretació", BSAL, 37, 1979, 113-135. 
B. PASCUAL: "Antigüedad de la plaza de Santa Eulalia", BSAL, VII, 1898, 307-308. 
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4). A partir d ' aqu í les concess ions augmenta ren , tant d ' ob rador s com de solars per 
construir-ne. El p rob lema és que la sèrie no és prou comple ta per formular una hipòtesi 
mínimament fiable que permet i reali tzar una reconstrucció de l 'espai que quedà ràp idament 
modificat. 
Paral · lelament a N u n y o Sanç , el rei J aume I t ambé real i tzava es tab l iments a la 
mateixa plaça. El 18 de n o v e m b r e de 1242 Bernat d 'O lze t establí a Pere de Montso l iu un 
solar obrador davant l ' esglés ia de Santa Eulàlia que tenia en nom del rei d ' A r a g ó i el 
mateix ho va fer a Mes t re Joan, canonge de Mal lorca - e l nostre Magister Johannis - a m b 
un solar per construir cases o obrador davant l 'església de Santa Eulàlia a cens de 2 
masmodines d 'o r fi i bon p e s . 2 9 
Aviat sorgiren les tens ions entre el rei J a u m e I, al tres magna t s i N u n y o Sanç j a que , 
segons el monarca , el seu parent distr ibuïa solars que eren jur i sd icc ió reial. D 'a l t ra banda , 
Gastó de Bearn i altres senyors hi tenien propietats o les tenien en els seus confrontants . A 
més a més , es generà una gran volatil i tat en la t ransmiss ió de les concess ions , fet que 
dificultava encara més el panorama. Un bon exemple en pot ser el cas de la donac ió feta als 
germans Guil lem i Joan Baldr ic [ 2 2 4 ] . 3 0 Se ' l s concedí unes cases prope Ecclesiam Sánete 
Eulalie que confrontaven a m b dos carrers i a m b les cases d ' H u g Rotlan. El 6 de febrer de 
1243 Guillem Baldric i esposa El isenda a m b Joan Baldric i mul ler R a m o n a varen vendre a 
Pere de Llaneres les cases que confrontaven a m b les que foren d ' H u g Rot land, per tant 
segurament les an te r iors . 3 1 
El panorama és semblant a m b altres magnats . El 26 de n o v e m b r e de 1242 
Berenguer, corredor, i el seu fill Arnau varen fer donac ió entre vius a Pere Fuster , el seu 
gendre i muller Maria , sa filla, de la meitat de les cases que tenien a Ciutat de Mal lorca , 
sots domini de Pere Espaer, en la porció que fou dels j a q u e s o s T o m à s i Gui l lem de Sant 
Climent, i ara era de R a m o n Clergue , el qual comprà aquesta porció. Confrontaven a m b la 
plaça de Santa Eulàlia, cases de Gui l lem Morey i cases de Mateu de Cella . ' 1 2 Existeixen 
altres exemples que expl iquen c o m els voltats de la plaça de Santa Eulàlia varen ser 
sotmesos a una ràpida ocupac ió i t ransformació: 
• El 3 de j u n y de 1242 Ferrer Bonafé establí a Joan Costa , 
sabater, un obrador a la plaça de Santa Eulàlia confrontant a m b 
l ' obrador de Pere de Barcelona, tengut per Gas tó de Bearn honor 
de Pelai Uniç i obrador de Bernat B r o s s a , 3 3 tengut per Gas tó de 
B e a r n . 3 4 El 21 d 'oc tubre de 1242 Pere de Barcelona i la seva 
mul le r Bonaynas establiren a Pere de Miral les un obrador que 
havien adquiri t a Gas tó de Bearn, davant l 'esglés ia de Santa 
R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 17. 
A mes a més es concedí a Joan Baldric i Raymundi Stephani (Ramon Esteve) unes cases que apareixen 
com a confrontants a la donació a Ponç Carvelar [250] prop de l'alfòndec de B. Sopardi i el del propi 
Nunyo Sanç. 
1 1
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 18. 
1 :
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 9 6 . 
3 3
 Bernat de Brossa apareix diverses vegades en el Capbreu de Nunyo Sanç. El desembre de 1232 se li 
concedí unes cases prop de la síquia [65 bis] i el febrer un obrador ante cequiam [ 105]. 
, 4
 R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 73. 
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Eulàlia de la Ciutat de Mal lorca . Confrontava a m b un obrador de 
Joan Costa , hort de Pelai Uniç i obrador de Pere de Mont fu l l à . 3 5 
• El 2 de desembre de 1242 R a m o n de Ruvira , c lergue , va 
absoldre i definir Esteva Fuster aquell obrador que va adquir i r a 
Berenguera , filla de Berenguer Carbonel l de Sena luz davan t la 
Plaça de Santa Eulàlia a la porc ió de N u n y o S a n ç . 3 6 
• El ma ig de 1271 Pere de Ca ldes concedí l l icència 
semblan t a Sanxo de Madre tes per edificar 2 arcs davant les 
cases que tenia p rop del cementer i de Santa Eu là l i a . 3 7 
• El 28 d ' agos t de 1283, el sabater Gui l lem Marquès va 
vendre al seu nebot Gui l l em Marquès la mei ta t d ' u n obrador 
situat davant l 'església de Santa Eulàlia que va ser adquiri t a 
mes t re Joan , canonge . Confrontava a m b la t inença de D o m i n g o 
P in to r . 3 8 
N o va ser fins el 15 de jul iol de 1232 que J a u m e I i el comte del Rossel ló arr ibaren a 
un c o m p r o m í s que fixava els límits de les dues jur i sd icc ions . El rei reconeixia que 
in placía illa Ste. Eulalie, in qua operatoria noviter fuerunt 
hedificata infra menta civitatis Maioricarum, el seu parent 
tenia paríem vobis divisam et cognitam per Bernardum de 
Ampuriis et Iohannem Nunis eo tempore civitatis et Regni 
Maioricarum divisores. La seva part dividia per angulum 
interiorem illius turris maioris que est in ángulo Almudaine 
versus paríem meridiei, que turris est continua cum honore 
Petri Martelli, et it recta linea per placiam usque ad scalam 
illarum dornorum que fuerunt filie Abuhaczag, súper quam 
scalam est signus crucis infixum, ad portionem vel paríem 
vestram apertius divedendam. E m p e r ò , a més , el rei li donava 
totam illam nostram paríem supradictam, videlicet placiam et 
operatoria ibi in ea noviter hedificata súper quibus erat 
39 
contentio ínter nos et vos mota . 
La tradició vol que la denominada Creu de N u n y o Sanç que , fins el segle XIX , va 
estar si tuada a la Plaça de Santa Eulàlia marcas el punt de diferenciació de les dues 
40 
porcions . 
R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 90. 
R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca en el segle XIII, 97. 
R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca després de la conquesta de 1229, Campos, 5 
R. ROSSELLÓ V A Q U E R : La Ciutat de Mallorca després de la conquesta de 1229, 89. 
LL. PÉREZ M A R T Í N E Z : "Corpus Documental Balear (II). Reinado de Jaime 1", FRB II-l, 1978, Doc. 121, 
13-14. 
R. de YSASl: Palma de antaño a través de un cristal. Palma, 1988, 13-14. 
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Fig. 5: La creu de Nunyo Sanç segons R. de Ysasi 
La reconstrucció de l'espai 
Com s'ha dit, no apareix en el Capbreu de Nunyo Sanç la concessió de les cases del 
Magister Johannis , per la qual cosa s ' ha de considerar que es produí abans de 1232. La 
seva primera menció data de les nones d'agost d'aquell any en la donació d ' unes cases fetes 
a Joan Cerdà [10]. Malauradament, els confrontants no permeten resseguir aquest mòdul 
urbà. Igualment passa amb l'establiment d'un obrador fet a P. Meler i la seva esposa Maria 
[21]. En aquest cas, tot i que els confrontants impedeixen una reconstrucció del mòdul, ja 
dona més notícies. En primer lloc, consta que l'obrador es trobavajuxta plateam Ste.Eulalie 
i afrontava tant pel sud com per l'est amb cases i hort del Magister Johal1l1Ís . Aquesta 
situació permet situar hipotèticament aquest espai en direcció al ramal de la síquia que es 
dirigia des de la font de la Ferreria a la de la Plaça de Santa Eulàlia (Fig. I )41 Precisament 
aquesta donació permet deduir que les cases del Magister Johannis estaven formades a més 
per un hort (ortali) , que segurament ocupava l' espai al darrer de les cases. 
4 1 M . BERNAT 1 ROCA; J. S ERRA 1 BARCELÓ: La síquia d'En Bas/er (\'egles XIII - XVIII). Palma, 2000. 









NO SI RIS 
Fig. 6: Les cases de Joan Cerdà 
P. Meler és un personatge ben conegut en el Capbreu de N u n y o Sanç no sols per la 
quanti tat de donac ions que rebé, s inó per la t ranscendència d ' a l guna d 'e l les . A les ca lendes 
de se tembre de 1232 rebé unes cases subtus Almudaynam [23] . El desembre va rebre 
quasdam domos cum calcinarüs a l ' adobar ia p rop de Sa Riera [ 7 2 ] . 4 2 Poc t emps després , el 
mat r imoni rebé dos safareigs cont inus p rop dels banys de N u n y o S a n ç , 4 3 tal vol ta la 
donac ió més rel levant per a locali tzar-ne d 'a l t res [109] 
U n a altra donac ió que permet anar comple tan t la recons t rucció de l 'espai són les 
cases donades a B. de Salas de Bunnola i la seva esposa [29] . Confrontaven per l 'es t i pel 
sud a m b les del Magister Johannis, a l 'or ient a m b un carrer i al nord a m b unes cases de 
N u n y o Sanç. Cur iosamen t el n o v e m b r e de 1239, el comte N u n y o Sanç donà l l icència a 
Ferrer d 'O lze t per red imir una m a s m o d i n a que havia de fer el Magister Johannis per 
aques tes cases que havia compra t [422] 
El carrer de Santa Eulàlia 
El conjunt que més informació aporta és la donac ió feta a B. Duran de Perpinyà [61] . 
Es t ractava d 'un obrador situat davant l ' esglés ia de Santa Eulàlia que confrontava a l 'est 
a m b un altre obrador del comte del Rossel ló , al sud a m b les cases del Magister Johannis, a 
l 'oest a m b un altre obrador de N u n y o Sanç i al nord a m b carrer . D ' a c o r d a m b aques ta 
dis t r ibució , el carrer ha de ser per força el carrer de Santa Eulàl ia . 
Es té la sort que el mateix dia es reali tzà una altra concess ió que comple ta l 'anter ior . 
A Gera l lo de Balneolis (Garau de Bànyols ?) se li donà un altre obrador situat t ambé davant 
BERNAT: "Feudalisme i infrastructura artesanal...", 27-70. 
E. DE K. AGUILÓ: " Noticia de algunas mezquitas árabes en tiempos posteriores a la conquista", BSAL, 
IV, 1891,71-72. 
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l 'església de Santa Eulàlia [62] . Limi tava a l 'est a m b un obrador del Magister Johannis, al 
sud amb les seves cases , a l 'oes t a m b un altre obrador de N u n y o Sanç i al nord a m b el 
carrer. 
L 'obrador de B. Duran permet a més a més establ ir un altre confrontant . Es tracta de 
la donació feta a Pascallo de Jaqua (Pasqual de Jaca) que era t ambé un obrador [78] . Es 
trobava igualment davant Santa Eulàlia i confrontava a l 'est a m b el de B. Duran, al sud a m b 
les cases del Magister Johannis a l 'oest a m b un altre obrador de N u n y o Sanç i al nord a m b 
el carrer. 
Fig. 7: El carrer de Santa Eulàlia amb l'orientació rectificada 
Aquest conjunt ens presenta el fet de què en el carrer de Santa Eulàl ia, j u s t a 
l'enfront de l 'església hi havia obradors i no cases a més de la cúria de N u n y o Sanç. 
D'aquesta manera es pot suposar que l 'ent rada a les cases del Magister Johannis no es 
trobava en aquest espai (Fig. 2) . 
D'al t ra part, se sap que per ell hi passava un dels ramals de la síquia. El fet de què 
quan es citen les donac ions en aquesta part no se la indiqui , i sí que passi a l 'actual carrer 
de l 'Argenteria permet suposar que en aquests m o m e n t s aquest fragment devia córrer j a per 
davall t e r ra . 4 4 
4 4
 G. PONS I H O M A R ; M . M . RIERA F R A U ; G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : "Noves maqabiríyát trobades a Ciutat", 
BSAL, 49; 1993,513-515. 
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In platea juxta Almudainam 
Una hipòtesis factible és que la façana principal de les propietats del Magister 
Johannis es trobàs a la plaça que donava a l 'A lmuda ina . Cer tament aquest espai estava 
compart i t a m b altres propietats i la seva importància no devia radicar tant en la façana com 
en tot el conjunt. 
S 'ha de tenir en compte que avui en dia existeix una diferenciació entre la P laça de 
Santa Eulàlia, el ca i rer C a d e n a , 4 5 i la Plaça de Cort . Emperò de tot el conjunt documenta l es 
desprèn que davant la barbacana de l 'A lmuda ina hi havia un espai buit que els crist ians 
repartiren i començaren a urbani tzar de manera mol t ràpida. Els diferents n o m s que es 
donaren obeïren més a raons jur i sd icc ionals i del propi p rocés de repar t iment que a reali tats 
físiques. 
V A L L O • • 
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Fig. 8: La donació a Pere Martell 
La pr imera donació que ens documen ta aquest espai es la real i tzada a Petro Marte l lo 
de Ter ragona [84] , tal volta el mateix Pere Martell de la Cròn ica reial. Se li concedí illum 
P. d e A . PEÑA Y NICOLAU: Antiguos recintos fortificados de ¡a ciudad de Palma, P a l m a , 1 9 5 6 . 
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solum et pati quod habemus in Majoricis in platea juxta Almudinam sicut tenet recta linea 
de cantono operatorium nostrorum continuorum domibus Magistris Johannis, notari nostri. 
Confrontava a m b un carrer, a m b Yorto vallis quod est hospitalis a m b honor del prebost de 
Tarragona i al nord a m b un honor de N u n y o Sanç . Aques t solar es donava a m b la condic ió 
de construir-hi un edifici indeterminat a canvi de les condic ions habi tuals (Fig. 8). 
Possiblement aquest honor de N u n y o Sanç que es t robava al nord de la donac ió feta 
a Pere Martell fos el domos et pati que es concedí immed ia t amen t a D o m i n i c o de Venegas 
[85]. La localització d ' aques ta propieta t apor ta més pistes, j a que es t robava ante domos 
Magistri Johannis sicut tenent de stabulo Magistris Johannis recta linea usque ad 
quantonem operatorium nostrorum domibus Magistris Johannis. 
Sembla factible que aquest orto vallis quod est hospitalis fos el mateix espai que 
apareix poc temps després en la donac ió feta a l 'o rdre de Sant Jordi d 'A l f ama [ 1 1 2 ] . 4 6 Es 
tractava d 'un hort juxta hospitalem et mezquidam eidem continúame és a dir, l 'hospi tal de 
Sant A n d r e u . 4 7 La donac ió feta a l 'o rdre de Sant Jordi era per construir les cases majors i 
una església amb un prevere on sempre es celebrass in oficis per l ' àn ima del comte i dels 
seus parents. S 'ha de tenir present que la donac ió es feia salvo usiifructu Magistri Johannis 
notarii nostro in eodem orto. 
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Fig. 9: //; placia qua hedificamus de novo operatoria 
M . LLINÀS el atií: "Excavacions arqueològiques al subsòl dc la Casa del Socors (Plaça de Sia. Eulàlia, 
Palma)", BSAL. 49, 1993, 51-64. 
DIEGO ZAFORTEZA: La Ciudad de MallorcaJV', 19. 
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A m b tot, s ' ha de considerar que en aquest indret, a m é s de l 'Hospi ta l de Sant Andreu 
i de les cases de Sant Jordi d 'A l f ama hi havia un altre hospi ta l , el de Santa Eulàlia. El XIII 
de les ka lendes d 'abr i l de 1234 Ferrer d 'Olze t , batle de N u n y o Sanç , donà i establí a 
Ferrarii Gil i , hospi ta ler de l 'hospi tal de Santa Eulàlia, i a Ferrer d ' O s c a un obrador situat 
cap les cases de Pere Martell [321] que afrontaven a m b tres carrers i a m b la plaça (Fig. 8). 
F inalment existeix un conjunt d ' e s tab l iments que es poden si tuar de mane ra genèr ica 
en aquest espai . El p rob lema es que no es t roben confofrontants clars de tal manera que la 
dis tr ibució s 'ha de cons iderar totalment hipotèt ica. El pr imer es un pati ad operatorium 
faciendum de illa nostra placia in qua hedijicamus operatoria ante domos magistri 
Johannis. La donació es va fer al tertio nonas januarii de 1234 a Petro Ortela [300] . 
Confrontava a m b tres carrers i a m b la plaça que es t robava davant l ' obrador del Magister 
Johannis. 
El mate ix dia s 'es tabl ia un altre pati per const rui r un obrador a B. C o m p a n y [302] 
situat en el mateix indret. Els confrontants eren un carrer, l ' ob rador de Pere Hortelà i un 
residu de la plaça que est retro illam. Un parell de dies després es concedí al propi Magister 
Johannis un altre pati allà mateix i a m b les mate ixes condic ions [320] . Els límits eren un 
carrer, el pati de Berenguer C o m p a n y el que quedava de la p laça i una altra plaça que est 
retro illam. D ' aques t a manera , i malgrat les dificultats es pot reconstruir d ' una manera prou 
aprox imada aquest espai . 
Ante Plaza Sánete Eulalie», la cúria de Nunyo Sanç 
Un conjunt de donac ions fetes a S tephano Fuster io , homini nostro, (Esteve Fuster?) 
el j u n y de 1233 clarifiquen prou el cantó que hi havia entre el carrer i la plaça de Santa 
Eulàlia [172] . D ' aques t a manera , es tendría un e lement prou clar de l 'enl laç entre el aquests 
espais i la plaça davant l 'A lmuda ina . Malgra t que la donac ió no explici ta l 'o r ientac ió , parla 
de com els dos obradors veïnats es t robaven ante plaza ste. Eulalie. Confrontaven de dues 
parts a m b les cases del Magister Johannis a m b carrer i un altre obrador de N u n y o Sanç. 
ESGLÉSIA DE 
SANTA EULÀLIA 
PLAÇA DE SANTA EULÀLIA 
Fig. 10: Localització de la Cúria de Nunyo Sanç 
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Aquest darrer obrador , situat segurament al nord de la donac ió anterior, pot ser que 
fos el mateix que es donà a Rot lando de Cambr i l s , çabaterio [186] . Es t robava t ambé a la 
plaça situada davant Santa Eulàlia (in placía ante Ecclesiam sánete Eulalie) i confrontava 
amb un carrer (tal vegada , el carrer Santa Eulàl ia) , l ' obrador d 'Es t eve Fuster, les cases del 
Magister Johannis i, e spec ia lment alio operatorio quod retinemus ad opus ecribanie. 
De tot això es pot deduir que l ' obrador dest inat a l ' escr ivania de N u n y o Sanç no sols 
estava situat a la mateixa illeta de les cases de Magister Johannis, s inó que la seva ubicació 
era estratègica. D 'a l t ra part, sembla que l ' en t rada principal a aques tes cases es t robaria al 
costat d 'aques ts obradors donats a Esteve Fuster , j a que en el mate ix indret hi havia 
l 'estable del mestre [85] . Per desgràcia , la font no ens permet resseguir més aquest espai 
(Fig. 9). 
Els costats nord i oest de l'illcta 
Si en bona mesura es pot reconstruir a m b una certa precisió el conjunt de donac ions 
de la part est de l ' i l leta que donava al carrer de Santa Eulàlia, els altres són més difícils 
d'esbrinar. Així , és una hipòtesi mol t p robable que l ' obrador concedi t a P. Mele r [21] es 
trobàs a l 'actual carrer de Previsió que , s ignif icat ivament , enl laçaria a m b la Peixeter ia (Fig. 
4). S 'ha de recordar que , aparen tment , la ubicació d ' aques t obrador presenta a lguns 
interrogants. En pr imer l loc, es t robava juxta plateam Ste. Eulalie. Emperò en aquest cas 
s 'ha de considerar més una fita de local i tzació general que una proximita t reial. De fet, la 
orientació és clara: pel sud i l 'oest confrontava a m b les cases i hort del Magister Johannis. 
Si es té en compte que pel nord hi havia un carrer, es pot creure que les propieta ts del 
magister tenien sort ides per més d ' u n indret. Lligar aquesta donac ió a m b l ' obrador de 
Pasqual de Jaca [78] és hipotèt ica, però presenta una certa coherènc ia a m b la dis tr ibució de 
l 'espai. 
Un altra donac ió que sens dubte es t robava en aquest mateix indret eren les cases de 
Joan Cerdà [10] . Tal i com s 'ha dit, els confrontants i l 'o r ienlac ió són clares, espec ia lment 
el fet de què es trobi un carrer al nord. El fet de que dos dels confrontants cor responguessen 
a aliis domibus nostris indica el m o m e n t p r imerenc de dis t r ibució de tot aquest espai (Fig. 
6). 
D 'aques ta manera , la part nord de la illeta estaria integrada per no menys de 5 
propietats. Si es té en compte una mitjana de 5 met res lineals de façana, donar ia un conjunt 
aproximat de 25-30 met res , fet que concorda a m b les menors notícies que es tenen del 
costat sud. Això contradiu to ta lment el pano rama urbà que ens ha arribat avui en dia. 
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Fig. 11: L'espai urbà de les propietats del Magister Johannis a 1869 
Anal i tzant el plànol del Pa lma que realitzà P. A. Penya el 1869 l 'espai no es 
correspon (Fig. 10). La presència del carrer dels Fideus p rovoca dues sèries d ' i l le tes 
paral · leles al carrer de Santa Eulàlia. La més propera estaria l imi tada pels carrers Santa 
Eulàlia, Fideus i Previsió. Es mol t petita, de tal manera que en el plànol esmenta t sols hi 
apareixen dos solars en el seu costat nord. L 'a l t ra , marcada pels carrers Fideus , Previsió i 
L lums , és un poc major, de tres solars en total, encara que el central és de t amany superior 
als altres. Aques t panorama t ambé es desprèn de l 'anàlisi del costat sud, on els solars que 
donen al carrer Cadena , no concorden a m b el model documenta l . 
El que es desprèn, en conc lus ió , és que a 1232 no podia exist i r el carrer F i d e u s , 4 8 j a 
que les donac ions esmentades no hi haguess in cabut per mol t peti tes que fossin. Però, 
d 'a l t ra banda i a partir de la Fig. 2 , t ampoc podia exist ir el carrer dels L lums , al m a n c o en el 
seu trajecte fins l 'església de Santa Eulàlia. 
ZAFORTEZA:La ciudad..., III, 295-296, 314. 
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Fig. 12: Les cases de B. de Salas de Bunnola 
D'al t ra part, aquest plànol presenta un panorama urbà del que seria el carrer de la 
Ferreria dels L lums tota lment diferent a tal com ens ha arribat. S 'ha de dir que l 'ober tura 
del carrer Colom, d ' una part , i l ' ender rocament de l ' i l leta de Cort , per altra, modif icaren a 
finals del segle XIX aquest indret. A m b tot, el que es desprèn de l 'anàlisi dels m a p e s antics 
és que el paisatge urbà anter ior a aques tes reformes es t robava mol t més proper a la ciutat 
de 1232 del que haguéss im pogut pensar . 
De fet, el Capbreu de N u n y o Sant sols pe rmet documen ta r que en el costat oest 
d 'aquesta illeta hi havia una sola propietat : la de B. Salas de Bunnola i a la seva esposa 
Maria [29]. Es tractava d ' unes cases que confrontaven per l 'es t i pel sud a m b les cases de 
Magister Johannis, a l 'oest a m b un carrer i per l 'es t en cases del comte . El fet dels 
confrontants i que el carrer es t robàs a l 'oest , fa suposar si aquest seria el pos ter iorment 
conegut com a dels Calderers (Fig. 11) 
Altres propietats urbanes 
Tal i com s 'ha vist, el Magister Johannis va rebre de N u n y o Sanç altres propieta ts 
urbanes, a lgunes a la Vila d ' ava l l , ultra riuum. Fins i tot, al tres magna t s n 'h i donaren , i ell 
mateix en va adquirir . Emperò no tengueren la t ranscendència de les seves cases majors . 
L 'ant iga configuració de la illeta de referència així com l ' impor tant paper que tenia 
el carrer que va ser conegut com a de la Ferreria dels L l u m s 4 9 imposa l 'anàlisi d ' u n conjunt 
de propietats del Magister Joahannis. Propietats que , de fet, no es t robaven de manera clara 
ZAFORTEZA: La ciudad..., III, 285- 295. 
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a l 'espai objecte d 'es tud i . D ' aques t a manera , cobren rel levància una sèrie d ' indre t s que 
foren t ranscendenta ls no sols pel seu paper en la reempresa de la p roducc ió artesanal de la 
Ciutat , s inó pels conflictes jur i sd icc ionals que or iginaren. 
In vico Fabreria 
Una de les zones que controlà el comte del Rossel ló N u n y o Sanç és el que la pròpia 
documentac ió del Capbreu i altres donac ions qualif iquen com a Fabreria. N o hi ha cap 
dubte de què es t ractava de la ferreria andalus ina que tornà impulsar N u n y o Sanç e m p è s per 
la producció de ferro del seu comtat , tota vegada que en els Pir ineus hi havia una de les 
principals zones d 'ex t racc ió i forja del cont inent . A més a més , i e spec ia lment v incula t a m b 
la guerra i com a pas a altres p roducc ions , es va procurar rel lançar ràp idament la p roducc ió 
illenca per part, mol tes vegades , d ' a r tesans m u s u l m a n s . 5 0 
A m b tot, la Fabrer ia es t robava mol t compar t imen tada . A més de N u n y o Sanç , un 
dels pr imers propietaris d 'ob radors fou el comte d ' E m p ú r i e s . El barri , en el segle XIII es 
t robava al costat de la Plaça de Cort , en el denomina t Carrer de la Ferreria dels L lums , avui 
en dia d e sap a reg u t . M T a m b é rebé el n o m de Ferreria Vel la quan es concent raren diversos 
mest res prop de la Porta de Sant A n t o n i . 5 2 
Un e lement important d ' aques t indret era la Font de la Ferreria, que es t robava 
si tuada en la coneguda Plaça de les C o p i n y e s . 5 3 A més de ser un poador o font pública, 
ac tuava com a dis t r ibuïdora dels canons que es dirigien cap a sant D o m i n g o i la zona del 
Mercat ; t ambé es dirigia cap a la Font de Santa Eulàlia que , a la vegada , dugué a igua cap el 
Call Major i la Calatrava. 
La pròpia documentac ió del Capbreu indica que en aquest indret, que es pot situar 
exac tament a la desapareguda Illeta de Cort , hi havia en època andalusí una mesqu i ta que es 
coneix c o m a de la Fe r re r i a . 5 4 El fet au tèn t icament impor tant és que , encara en el segle 
XIX , existia en el subsòl un depòsi t o redis t r ibuïdor de l ' a igua del qual en queden restes 
d o c u m e n t a l s . 5 3 Les donac ions fetes per N u n y o Sanç en aquest foren: 
DATA NÚM PROPIETARI PROPIETAT LOCALITZACIÓ 
Kalendas decembris [69] B. de Yspania de 
Barchinona 
Operatorium In carrerio Fabrerie 
4 o Nonas 
Decembris 
[73] Guillermo Franchet Operatorium In carrerio Fabrerie 
M. BRRNAT I R O C A : "Feudalisme i infrastructura artesanal. 27-70. 
5 1
 ZAFORTEZA: La ciudadIII, 292-293. 
5 2
 En bona part, aquesta duplicació d'espais es va deure a la fragmentació de l'ofici segons Ics 
especialitzacions. M. BERNAT I R O C A : "L'Ofici de Ferrers. Algunes referències històriques (S. XIII -
XVII)", BSAL, 49, 169-216. 
" ZAFORTEZA: La ciudadIII, 76-78 
5 4
 S O T O : " Mesquites urbanes ..." , 113-135. 
5 5
 ZAFORTEZA: La ciudad III, 77. Tot parlant de la desapareguda Illeta de la font de Sant Cristòfol de la 
Ferreria, l'autor apunta que a 1742 encara s'hi trobava emplazada en dicha manzana, entre una cloaca y 
una acequia conductora de aguas, tener dentro de si un depósito de repartición de este liquido y ser el 
terreno desnivelado. 
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6° Idus 
decembris 
[74] Arnaldo Ferrer de 
Gomtaril 
Operatorium In carrerio Fabrerie 
Idus Januarii [881 Petro Struz Operatorium In carrerio Fabrerie 
17 Kalendas 
Februarii 
[92] Johanni Box Operatorium In Fabreria 
16 Kalendas 
Februarii 
[95] Raymundo de Costoga Operatorium In Fabreria 
Nono alendas 
Februari 
[100] Garcie Ferrario Operatorium In Fabreria 
Tertio Kalendas 
Marc i i 
[121] Guillermo de Bisalduno Operatorium In Ferreria 
Kalendas marii [1251 Guillermo Beseldoni Operatorium In Fabreria 
Preidie Nonas Julii [2301 Johanni de Perpiniano Operatorium In Fabreria 
Una de les pr imeres concess ions que es detecten en el carrer de la Ferreria és la feta 
a B. de Yspania, de Barcelona , d ' un obrador in carrerio fabrerie [69] . Aques ta concess ió 
no té cap punt de contacte que per ara es pugui re lacionar a m b el Magister Johannis, 
emperò té l ' avanta tge de poder presentar tal com devia ser la part occidental d ' aques t 
carrer. La donació esmenta fites clares . Limi tava a l 'or ient a m b un altre obrador de N u n y o 
Sanç, al sud a m b l ' honor del C o m t e d ' E m p ú r i e s i al nord i ponent a m b un carrer. 
Emperò, anali tzant els altres confrontants , es t roba que es realitza una altra donac ió 
in fabreria que permet relacionar-la a m b l 'anterior . Es tracta d 'un obrador donat a 
Guillermo Beseldoni i la seva esposa . El p rob lema rau en què en aquest cas no hi ha les 
orientacions i és un dels pocs casos en què no se segueix l 'o rdre de lectura habitual . A m b 
tot, la situació d 'un carrer al nord i de l ' honor del C o m t e d ' E m p ú r i e s al sud, pot donar una 
lectura prou probable : a l 'est amb , l ' obrador de R a m o n de Cos toga ; al sud, a m b l 'hornor 
del Comte d 'Empúr i e s ; a l 'oest , a m b l ' obrador de Bernardi de Yspan ia i al nord a m b el 
carrer [125]. 
De Ramon de Cos toga se sap que , j u n t a m e n t a m b la seva esposa Elvira, se li donà un 
obrador in fabreria. C o m en el cas anterior , la lectura dels confrontants no és l 'habi tual , 
però es poden reconstruir . Limitaria a l 'est a m b un obrador de N u n y o Sanç ; al sud, a m b 
honor del Comte d ' E m p ú r i e s ; a l 'oest , a m b un altre obrador del comte que , per força havia 
de ser el de Gui l le rmo Beseldoni i, pel nord, a m b un carrer. A més a més , se ' l s donà unes 
cases de difícil locali tzació, però que segurament eren a la Vila d 'ava l l , j a que confrontaven 
amb propietats del bisbe de Barcelona [45] . 
El que es desprèn, en conseqüènc ia , és una sèrie de conclus ions . En pr imer l loc, 
l 'obrador de B. de Yspania devia estar situat a la banda de ponent , tota vegada que té c o m a 
confrontant el carrer de la Ferreria al nord i un altre carrer a l 'oest . D 'a l t ra banda , i aquest 
fet és detecta en altres sèries, al comte del Rossel ló li tocaren els obradors de la part nord de 
l'illeta; mentres, al comte d ' E m p ú r i e s , li cor respongueren els de la banda sud. Un cas 
semblant, encara que més reduit , es té a m b l 'obrador donat a Gui l lem Francet in carrerio 
Fabrerie [73]. En aquest cas , era el bisbe de Gi rona qui tenia el carrer en el sud, però es 
devia trobar en un indret molt proper a la sèrie anterior, j a que pel nord l imitava a m b un 
carrer que per força havia de ser el de la Ferreria (Fig. 12). 
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Figura 13: Carrer de la Farreria. L'obrador de B. de Yspania 
Al costat contrari d ' aques t a sèrie de donac ions hi devia haver la que encapçalà 
Arnau Ferrer de Gomtar i l [74] . Se li lliurà un obrador in carrerio Fabrerie. L imi tava , per 
l 'est , a m b un obrador de N u n y o Sanç ; pel sud, a m b l ' honor del comte d ' E m p ú r i e s ; a l 'oest , 
a m b un altre ob rador del compte i, al nord, a m b un carrer. Es té la sort de què es pot 
documen ta r aquest obrador com a confrontant al que es donà a Petro Struz in carrerio 
Fabrerie [88] . Limitava per l 'est a m b un carrer; pel sud, a m b honor del comte d ' E m p ú r i e s ; 
per l 'oest , a m b l ' obrador d ' A r n a u Ferrer quod tenetper nos i, pel nord, a m b via púbica . 
En conseqüènc ia , tot indica que es tractaria d ' un conjunt a l 'est de l 'anterior . En el 
plànol de P. d ' A . Penya de 1869, l ' i l leta de Cort es t robava conformada per cinc solars . Per 
tant, podr ia ser mol t poss ible que l ' obrador de N u n y o Sanç que apareix a l 'est de la donac ió 
feta a R a m o n de Cos toga fos el d ' A r n a u Ferrer. L ' ú n i c e m p e r ò és que aquesta illeta sols 
apareix a m b uns únics sis solars longi tunidals . E m p e r ò no seria d ' e s t ranyar que , a m b el 
decurs del t emps , dos solars d ' ob rador s s 'haguess in unificat per fer-ne un de cases . 
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Fig. 14: Carrer de la Farreria. Obrador d'Arnau Ferrer 
Altres donac ions fetes en el mate ix indret són més difícils de locali tzar bé per 
dificultats d ' ident i f icació , bé per m a n c a de confrontants c lars . Així es té el cas de l 'obrador 
lliurat a Joan Box [92] , del de Garc ie ferrarlo [100] , del de Gui l l e rmo de Bisa lduno [100] i 
del de Johanni de Perp in iano [230] . Tots ells es t robaven més o m a n c o en el mate ix indret, 
in Fabreria, i tenien c o m a l ímits ga i rebé segurs el carrer de la Ferrer ia pel nord i l ' honor 
del comte d ' E m p ú r i e s pel sud. 
Una de les donac ions que pe rmet re lacionar les cases del Magister Johannis a m b la 
Ferreria és la feta a Bn. de la Broza i B. Capter [105] . Se ' l s concedí un obrador situat 
davant la sèquia i confrontava a m b el de Mart í Elies i les cases de Joan de Verí . 
Malauradament , aquesta concess ió n o explici ta la or ientació , però sí que ho fa la donac ió a 
Martí Elies [82] . De fet, aquest darrer obrador és mol t impor tant per d iversos mot ius . En 
primer lloc, perquè és una de les poques vegades en les que es cita expl íc i tament el l l inatge 
de la dona -Berengàr ia de Sa Redor ta - i, en segon lloc, pe rquè la donac ió es feia juxta 
mesquidam. Confrontava per tres parts en propietats del comte del Rossel ló i, pel nord, a m b 
un carrer. 
Es prec isament aques ta mesqu i ta de la Ferreria i els confrontants esmenta t s que 
permeten deduir la zona sud d ' aques t mòdul urbà. La clau és la donac ió feta a Ferrario 
Dominico infantis [347] Se li concedia la meitat d ' una mesqui ta s i tuada in vico zabaterie et 
ferrerie, que es t robava infra operatorium Berardi de Brossa. Els altres confrontants eren 
les cases de Pere de Segarra i l ' ob rador de Pere, pintor. Per desgràcia , no s ' han pogut 
documentar. Finalment , confrontava a m b vieronum quo itur infra ferreriam et dictam 
donationem. 
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Fig. 15: La Ferreria. L ' o b r a d o r de Mart í Elies 
Indubtablement , aquest espai j a no es cor respon exac tament als mòduls anter iors . El 
fet de què el carrer que es citi a la donac ió de F e r r a d o Domin ico sigui el carrer de la 
Sabateria i Fe r r e r i a 5 6 inclina a pensar que l ' indret estaria més proper al carrer de Sant 
Bar tomeu i per tant a l lunyat de la plaça de Santa Eulàl ia . Les cases de Magister Johannis 
que hi apareixen no devien ser les majors . 
N o seria extraordinari que aquest conjunt (Fig. 14) es t robàs a l ' i l leta s i tuada al nord 
de l 'anterior , de tal manera que donar ia a la plaça que , a m b el t emps , es convert í amb 
peixeteria. De fet, a les propietats s i tuades en el carrer de Calderers , desapargut quan s'obrí 
el carrer de Co lom, se les qualif icava encara en el segle XVII com a s i tuades a la Fer re r ia . 3 7 
Existeix, f inalment, una altra donac ió que permet re lacionar el Magister Johannis 
a m b aquest espai . Es tracta de la que va fer el bat le i p rocurador de N u n y o Sanç Ferrer 
d 'O lze t a 1239 a Petro de Ezaronda de quoddam operatoriun in sabateria [367] . Afrontava 
a m b un obrador de B. Duran, a m b un carrer i de dues parts a m b el tenedone Magistre 
Johannis. Per desgràcia no es pot seguir aques ta donac ió . 
Jiixta ortum Magistrí Johannis 
De tot el conjunt de donac ions u rbanes , crida l ' a tenció que el pr imer e sment en què 
apareix el Magister Johannis en el Capbreu de N u n y o Sanç sigui pel seu hort , situat a la 
Vila d 'Ava l l , ultra riuum. Aques t hort figura com a confrontant a la donac ió feta a Thome 
de Dona to , de Gènova , [4] el quarto nonas augusti de 1232. Es t ractava d ' u n e s cases 
Z A F O R T E Z A : ¿ Q CiudadV, 1 3 9 - 1 4 6 . 
Z A F O R T E Z A : La Ciudad II, 2 6 6 - 2 6 7 . 
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situades juxta ortum Magistri Johannis que confrontaven a m b les cases de Maria 
Tavernera 5 8 per l 'est; a m b un carrer pel sud; a m b l 'hort del bisbe de Barce lona per l 'oest i 
amb cases d 'aques t b isbe pel nord. 
D O M I B U S 
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Fig. 16: Les cases de Thome de Donato de Genua 
Per desgràcia, no s ' ha pogut documen ta r altre cop T h o m e de Dona to a la font. La 
donació a aquest genovès , si tuat - s e g o n s sembla - p rop de les d rassanes no pot sorprendre , 
ja que va ser un indret on hi passaren a residir d iversos i tal ians. Així , a Johanni Anero 
geneuense se li donaren dues cases cont ínues ultra rivum [111] ; a un Johanni gemtensi se 
li donaren unes cases juxta ripariam [127] , ... D 'a l t ra part , una anotac ió final a la concess ió 
a Thome Donato és ben demost ra t iva de les poss ibles conseqüènc ies de la conques ta feudal: 
Fuit reparatum. 
Maria, tavernera, es molt difícil d ' ident if icar , j a que hi ha mol tes dones d ' aques t 
nom i tavernera sembla més referir-se a la professió que no a un l l inatge. Se sap que tenia 
un hort que apareix com a confrontant d ' u n cásalas donat a Berengario de Pulcro Vicino 
[336]. D'al tra banda a Guillermo Tavernario i la seva esposa Maria se li donà una domos 
cum operatoiis et cum porticus eiusdem [380] . 
Existeixen altres menc ions a aques t hort, però no permeten la seva locali tzació 
exacta. El sext de les idus de ma ig de 1233 s 'establ í a Pontio Ynardo unes cases a m b dos 
hortals contigus, ultra riuum [160] . Confrontaven a m b dos carrers , l 'hort del Magister 
Johannis i amb propietat de N u n y o Sanç. De fet, aquest Ponç Inard, apareix citat com a 
confrontant d 'un altre es tabl iment . A Arnau Trompador , a més d ' u n e s cases s i tuades ultra 
Tot i que podia semblar excepcional, no ho són tant les donacions fetes a dones per part de Nunyo Sanç. 
L'hort de Maria Tavernera apareix com a confrontant en la donació feta a Berengario de Pulcro Vicino 
[336]. D'altra part apareix una donació feta a Guillem Taverner i la seva esposa Maria d'Horta [380] de 
la qual no es pot sebre si hi havia relacions amb l'anterior. 
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Riuum, se li donà un casalicium ultra Riuum juxta ortum Magistri Johannis [252] . Ten ien 
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Fig. 17: L'establimemt d'Arnau Trompador i Ponç Inard 
El panorama d ' aques t indret es comple ta a m b l ' es tabl iment fet el 1235 a Ponç Calard 
i la seva esposa Bar tomeua d 'un obrador [326] . Els confrontants són complexos i presenten 
a lgunes dificultats. Limitava a m b via que est infra Hugulini, a m b l 'hor t del Magister 
Johannis, a m b el tenedone de Joan Traver i ser Ogolí i de quar ta in via que trànsit juxta 
Riariam. De fet, aquest Hugolí ha de ser el mateix Hugolí pizà, al qual se li donà una 
propietat indeterminada el mateix dia i que confrontava a m b l 'hor t del Magister Johannis, 
el pati de Joan Traver , la Riera i un altre pati de Ponç Calard [327] . Per altra part, a Ponç 
Calard j a se li havien establert unes cases ultra riuum [163] que confrontaven a m b un carrer 
i de tres parts a m b honor de N u n y o Sanç. Poss ib lement fos el mateix al qual se li 
concediren t ambé unes cases en el mateix indret a m b el nom de Poncio Escalarà [253] . El 
fet significatiu és que a Bhartolomeue de Coquolibero se la qualifica no d ' e sposa , s inó 
(Vamasie. Aques tes cases confrontaven a m b les de Joan Ane ro , les de Martí de Tor tosa , 
un carrer i a m b honor de N u n y o Sanç . 
Considerar el terme amaste com a concubina és una simplificació d'un panorama moll més complex. A 
més a més, l'ordre cronològic en aquest cas pot ser important. El sexto nonas angustí de 1233 se la 
cualifica de amasei tue. D'aquesta manera podria ser que haguessin signat el contracte d'esponsaüeis ja 
que dos anys més tard, el tertio nonas aprilis de 1235, aparaix com a uxori vestre; el matrimoni s'havia 
realitzat. 
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El pati que s 'es tabl í a Joan Traver era, segurament , la placiam corean domibus tuis 
[283] que l imitava a m b les seves cases , a m b honor del bisbe de Barcelona, un carrer i in 
Riuria. A més se li havien concedi t unes cases ultra riuum [79] . Confrontaven a m b una 
plaça que est ante domos, un carrer, per dues parts a m b honor de N u n y o Sanç i, finalment, 
amb honor del bisbe de B a r c e l o n a . 6 0 D ' a l g u n a manera , es pot situar aquest conjunt a la Vila 
d 'Avall , tota vegada que un altre es tabl iment que forma part d ' aques t bloc la situa in 
portione domini nunonis, in costa súper pontem superiorem [325]. Indubtablement , la 
manca d 'or ientac ions clares provoca que la dis tr ibució de les propietats sigui comple tament 
hipotètica 
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Fig. 18: L'Hort de Magister Johannis 
En conclusió , es pot si tuar l 'hort del Magister Johannis de la Vila d 'Ava l l al conjunt 
d'illetes que l imitava a m b el pont Sobirà i la Riera, al nord de l ' es tabl iment fet a Arnau 
Trompador i Ponç Inard (Fig. 17). D ' a l g u n a manera , es confirma que lcom que s ' in tueix en 
altres donacions locali tzades ultra rivuum. Les illetes s i tuades a la part de La Riera, o al 
manco els solars d ' aques t indret, cor respongueren a N u n y o Sanç el qual ràpidament 
promogué la seva urbani tzació . En canvi , els que es t robaven més a l ' inter ior foren del 
bisbe de Barcelona. 
En cl marge, i de la mateixa lletra, hi ha escrit Bn. de Garriga. 
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Fig. 19: Les cases majors I l'hort del Magister Johannis. Proposta de reconstrucció 
Conclusions 
A partir de l 'anàlisi real i tzada, sembla conf i rmar-se la vàlua del Capbreu de Nunyo 
Sanç com a font per a l 'estudi de la t ransformació d ' una espai urbà andalusí en un de 
feudal. De totes maneres i a més d ' uns plante jaments purament urbaníst ics , t ambé serveix 
per demostrar la grans t ranscendència d 'un personatge capital dins el procés de colonització 
de Mallorca: Magister Johannis. Així mateix , t ambé evidencia com el comte del Rosselló. 
N u n y o Sanç, desenvolupà una tasca minuciosa pel que fa a la gestió de la seva porció 
urbana i no sols a la Part Forana. 
El que es desprèn de la documentac ió és que, a Madina Mayürqa , davant la murada 
de l 'A lmuda ina (reforçada a m b barbacana i vall) hi havia importants espais buits que els 
feudals qualificaren de places i que ràpidament pr ivat i tzaren. En línies genera ls , els actuals 
espais coneguts com plaça de Santa Eulàlia, carrer de la Cadena i plaça de Cor t formaven 
un sol conjunt. Va ser el procés de repar t iment als nous pobladors el que provocà la 
d isminució de l 'espai públic i la segmentac ió de les diverses places . 
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Un element capital d ' aques t indret era l 'església de Santa Eulàlia, existent ja a 1232. 
La fàbrica del moment , a tall d 'h ipò tes i , es pot considerar que era sensiblement menor que 
l'actual, si bé amb la mate ixa or ientació . És suposable que es t ractava d ' un edifici 
preexistent de certa envergadura , que va ser consagrat de manera ràpida. 
Pel que fa a les cases i hort del Magister Johannis, se sap que integraven la major 
part d 'una illeta que , per l 'est , tenia el Carrer de Santa Eulàlia. Aques ta part estaria 
integrada fonamentalment per obradors que es concedi ren a diverses persones , a no ser un 
d'ells que es reservà com a cúria senyorial . 
Segurament, la façana principal d ' aques t e s cases seria la que donava de front a 
l 'Almudaina, on t ambé hi hauria l 'es table . Tot la part central l 'ocupar ia l 'hort . D 'a l t ra 
banda, no existiririen els carrers dels Fideus ni el de Blanquers fins a Santa Eulàlia, q u e j a 
apareixen en els plànols ant ics , de tal manera que la illeta de les cases del Magister 
Johannis es perl longaria fins el que ara és la plaça de Cort i l ' ant ic carrer de la Ferreria 
d 'Amunt. 
Aquest panorama permet dedui r l 'or igen i m o m e n t en què es realitzà un curiosa 
trama urbana que sempre ha cridat l ' a tenció d ' a rqueò legs i urbanistes . És la petita retícula 
d'aspecte hipodàmic que formen els carrers Fideus i Blanquers . Aques ts no existien a 1232 
i s'ha de suposar que s 'obr i ren després de la mort del Magister Johannis. N o és desbarrat 
plantejar-se si es tractà d ' una de les in tervencions urbanes planif icades per J aume II a partir 
de 1300, en un procés de t ransformació de la ciutat paral·lel al de la reordenació de la Part 
Forana. 
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RESUM 
El que es presenta aquí és un intent de reconstrucció tipològica d'un espai urbà en els primers anys 
de la colonització feudal de Ciutat de Mallorca. A partir del Capbreu de Nunyo Sanç, publicat fa 
temps, s'analitzen diversos establiments per tal d'esbrinar si és possible una anàlisi de les propietats 
que es repartiren en una porció urbana de Madina Mayúrqa. 
ABSTRACT 
One presents an attempt of typological reconstruction of an urban space during the first years of 
Ciutats feudal settling of Majorca. From the Capbreu de Nunyo Sanç, published already time ago, 
diverse grants are analyzed to deduce if it is possible to realize an analysis of the urban properties 
that were distributed in a portion of Madina Mayúrqa. 
BSAL. 64 (2008), 69-88 . 
Els jueus mallorquins i els orígens del 
pseudolul·lisme alquímic 
R O S A P L A N A S 
El moment històric 
El lul·lisme i t ambé el pseudolu l · l i sme, s 'or iginen en l ' època de màx im esplendor 
cultural del call de Mallorca, un m o m e n t històric par t icularment interessant en el qual la 
crisi de confiança en el s is tema filosòfic vigent fa que els sectors intel · lectuals de les 
distintes religions que cohabi ten en un mate ix espai es polaritzin entorn de la seva tradició, 
representada en el pensament catòlic per l ' escolàs t ica i els centres universi tar is , i en la 
societat jueva per la cultura rabínica t radicional , a m b notables influències de caràcter místic 
que s'intueixen especia lment rere de les lluites an t imaimonid ianes . L ' ave r ro i sme ha causat 
tina profunda c o m m o c i ó posant en dubte els fonaments de totes les fes, i dissociant el 
pensament científic del pensament teològic . Aques ta si tuació coincideix a m b el m o m e n t de 
consolidació de l 'a lquímia, de la càbala i de les heretgies dels espiri tuals més radicals , 
formes de pensament al ternatives que , en a lguns casos , tendeixen a substi tuir els s is temes 
tradicionals. 
La pregunta que ens feim és saber fins a quin punt es relacionaren aquests 
moviments aparentment aïl lats, i si influí l ' ambien t cultural jueu de l ' illa en la formació del 
corpus alquímic pseudolul-lià. 
En aquesta recerca, m ' h e recolzat bàs icament en els estudis monogràf ics de Michela 
Pereira, pel que fa al corpus a lquímic pseudolul- l ià; Harvey Hames , Raphael Patai , An thony 
Bonner, Miquel Batllori , els ge rmans Carreras Ar tau , per concretar les relacions de Llull i 
la seva obra amb els j ueus con temporan i s . 
Alquímia i Aljama 
Durant la vida de Ramon Llull succeïren a lguns fets d ' impor tànc ia que marcaren les 
relacions entre l 'Església i el j u d a i s m e : 1263 Disputa de Barce lona entre el cap de la 
comunitat jueva catalana i un domin ic convers davant J a u m e I; 1268 Disputa ( anomenada 
de Mallorca) entre un comerc ian t genovès i un es tudiós j ueu local; 1280 Difusió del Zohar, 
màxima realització de la Càbala ; 1306 Expuls ió dels j u e u s de França. Paral · le lament , t ambé 
s'assistia a la consol idació d ' una pseudo ciència de caràcter especulat iu i t ambé pràctic, que 
havia de tenir una gran difusió i credibil i tat en els ambien ts més diversos . Es tracta de 
l 'alquímia que, des de la cultura he l l en í s t i ca , s 'havia introduït p r imerament en el món 
islàmic i amb posterioritat en les comuni ta t s j u e v e s de la diàspora. 
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L 'agos t de 1305 t ingueren lloc successos greus en el call mal lorquí a causa d 'un 
rumor sobre l 'assassinat ritual d 'un nin cristià el cadàver del qual hauria estat l lançat a un 
pou. Un frare agi tador fou det ingut per p romoure els avalots i el rei J a u m e II o rdenà que 
cap eclesiàst ic entrés en el call sense ll icència especial . Recordem que Llull havia obtingut 
permís per a predicar a les s inagogues (l l icència obt inguda l 'oc tubre de 1299) en un dels 
pr imers intents de convers ió raonada dels j u e u s . 
En la vida quot idiana de Mal lorca , els j u e u s compl ien a m b les seves obl igacions 
fiscals i servien fidelment la Corona , tant en l 'ofici de me tges , com part icipant act ivament 
en tasques d ' in terès públ ic . L ' any 1309 consta que a lguns intervingueren en les obres del 
castell de Bellver i del palau de l 'A lmuda ina . Tot i així , patien atacs per part dels cristians 
que els acusaven de l logar locals per a convert i r - los en cases de prost i tució on es planejaven 
furts. 
El tema de la moneda i de la seva falsificació que , c o m veurem més endavant , es 
re laciona d i rec tament a m b l ' a lquímia , ocas ionà condemnes mol t dures contra els j u e u s que 
havien comès aquest delicte. Durant el regnat de J aume II, l ' any 1303, el rei ordenà al seu 
l loctinent Dalmau de Garr iga , a instàncies del domin ic fra Pere Marsi l i , que donàs sepultura 
eclesiàst ica als cossos de dos j u e u s que foren penjats , després de ser passejats per tota la 
ciutat, fermats a les cues d ' u n s an imals , pel del icte de fabricar m o n e d a falsa. C o m s 'havien 
batiat abans de ser executats , se sol · l ici tava la sepul tura eclesiàst ica. Sembla que fabricaven 
moneda en una casa si tuada en el carrer que des del T e m p l e anava a l 'hospi tal de Sant 
Antoni . L 'o rde es va donar a Perpinyà el 28 j u n y de 1303 . 1 
L 'any 1343, durant el regnat de J aume III, un tal Pere Mar imon , convers , va ser 
condemna t a morir c remat viu a Inca, pel delicte de fabricar m o n e d a falsa. Els seus béns 
passaren al rei segons sentència del 26 de maç de 1343. 
Les dures c o n d e m n e s most ren fins a quin punt la pràct ica era perseguida . Però al 
mateix t emps , sobretot en el p r imer cas , t ambé queda demos t rada l 'o rgani tzac ió que existia 
per tal de fabricar moneda a m b èxit. 
La pràct ica a lquímica, a part de l 'object iu d 'ob ten i r or, es re laciona a m b moltes 
altres activitats que eren pròpies de les professions que exercien els j u e u s de l ' època : la 
medic ina , que en l ' a lquímia es dirigia sobretot a obtenir l 'el ixir , anomena t t ambé quinta 
essència , remei inefable per a tota c lasse de malal t ies ; la cosmèt ica ; la p roducc ió de perles 
artificials i altres g e m m e s ; d ' a igües i d ' a b o n a m e n t s agrícoles a m b la intenció d 'aconsegui r 
bones coll i tes. 
El papa Joan XXII , a la butl la Spondent quas non exhiben! (1317) atacà els 
a lquimis tes tot assenyalant com promet ien r iquesa falsa, que presentaven c o m or i plata, per 
aquest mot iu els ass imilava als qui posaven moneda falsa en c i rculació , moneda obt inguda 
mit jançant p rocediments a lquímies , que era el mateix que dir a m b procediments 
fraudulents . La c o n d e m n a que dic tava era la confiscació dels béns i la presó a perpetuïtat . 
T a m b é en un altre text, Extravagantes comunes, tornava citar els a lquimis tes en relació al 
ANTONI PONS: LOS Judíos del reino de Mallorca durante los siglos XIII v XIV, Palma de Mallorca, 1984, 
I, 19(1. 
ANTONI PONS: Los Judíos del reino de Mallorca..., I, 198. 
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crim de la falsificació, al t emps que presentava la seva ciència com una art de falsificar 
metal ls . 3 
El moment més crític pel qual passà el call de Mallorca coincidí a m b el regnat del rei 
Sanxo. Aquest monarca desenvo lupà una activa polí t ica cultural i man t ingué una bona 
relació amb els a lquimis tes que , segons a lguns es tudiosos com M. Pereira i R. Patai , eren 
actius al regne de Mal lorca durant aquesta època . 
Sanxo regnà des de 1311, en què fou reconegut hereu de la corona mal lorquina 
després de la renúncia del seu ge rmà pr imogèni t J aume , fins a 1324, any de la seva mort . 
En general, dugué una polít ica permis iva a m b els j u e u s , conf i rmant- los els seus drets l ' any 
1311, quan 1'aljama ho sol·licità tement que es reproduïss in a Mal lorca les expuls ions que 
havien afectat els j u e u s francesos. Entre els seus consel lers , s 'hi comptava Arnau de 
Vilanova, el qual l ' aconsel là sobre la manera de resoldre el p rob lema j u e u . 4 
Les ci rcumstàncies cr í t iques per les quals t ravessà l 'a l jama de Mal lorca l ' any 1315, 
data en la qual es decre tava la imposic ió de la mul ta més important que recaigué mai sobre 
la comunitat jueva (95.000 lliures), i els or ígens d ' un pseudolu l · l i sme d 'o r igen a lquímic a la 
mateixa època, fan que ens d e m a n e m si existí en aquesta greu c o n d e m n a a lguna mot ivac ió 
extrareligiosa, que just i f iqués l ' envergadura de la multa. Tal vegada s e ' n s ocul ta un 
rerefons d 'a lquimis tes i falsificadors de moneda , dob lement culpables pel fet de ser j u e u s , 
que haurien propiciat a m b les seves activitats c landes t ines mesures tan dràs t iques . 
Si ens atenem als fets coneguts , resulta a l tament desproporc ionada la condemna reial 
que feu recaure sobre la jue r i a mal lorquina la mul ta més gran de la seva història. Els 
incidents són confusos i sense gaire lògica: 
Els jueus de Mal lorca foren acusats d ' e s t imula r la convers ió al j u d a i s m e de dos 
cristians a lemanys , que s 'havien c i rcumcidat a To ledo . A conseqüènc ia d ' a i x ò foren 
sentenciats en un judic i celebrat el 1315, a la confiscació de tots els seus béns i a la pèrdua 
de tots els seus drets; tan sols pogueren evitar aques ta sentència quan s ' av ingueren a pagar 
al rei una gran suma que els havia de representar una terrible càrrega durant mol ts d ' a n y s . 5 
El pr imer pagament de 65 .000 lliures, es va fer n o m é s dos anys més tard, el 1318, 
quedant-ne per pagar 30 .000, que varen ser comple tades durant el regnat del rei J aume III. 
A començament del regnat de J a u m e III, el deute de l ' a l jama queda saldat, en rebre 
el monarca les 30 .000 lliures restants (Perpinyà, 22-1-1327) , era regent Felip. L 'a l j ama 
continuà sota la protecció re ia l . 6 
El 28 de març de 1318, el rei Sanxo des de Perpinyà reconeix als cinc secretaris de 
l 'aljama: Abrafim Malaqui, Saqueri ben Hannon, Vital Cresques, Jucef Barqui i 
J. GARCÍA FONT: Historia de la Alquimia en España, Barcelona, 1995, 154. 
L. SuÁRF.z FERNÁNDEZ: Judíos españoles en la Edad Media, Madrid, 1980, 168 El famoso médico y 
Filósofo Arnaldo de Vilanova, inclinado hacia ellos, recomendaba a Sancho I de Mallorca, como medio 
para resolver de una vez el problema judío, que se obligase a los hebreos al bautismo, y a los que se 
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Sadon ben Dahut, que havia rebut les 65 .000 ll iures. C o m intuí Fidel Fita, a la mateixa 
sentència condemnatòr ia es condonaven els interessos de les usures que els crist ians devien 
als j u e u s , en aquesta decis ió sorprenent , hi pesaren els decre ts sorgits del Concil i de Vienne 
(on assistí Ramon Llull) que s ' inc l inaven per un tracte més agressiu envers els j u e u s . 
El mateix dia i any , i davant els mate ixos secretar is de l 'a l jama, a qui s 'ha sumat 
Hayo Cohén , Sanxo conf i rmava la propietat del call de Palma als j u e u s , obl igant-se a no 
canviar mai l 'espai que ocupa. Ens diu el documen t que "quod ca l lum est c lausum m u r o et 
c i r cumda tum, et c laudi tur portal ibus ad tu i t ionem j u d e o r u m i p s o r u m " i reconeixia que si 
s e ' l s obl igava a mudar -se , se ' l s faria un mal in to le rab le .També el rei a torga que els 
secretaris i l 'a l jama puguin tornar a elegir nous representants , privilegi que havia quedat 
suspès després de la greu condemna de 1315. Aques t e s o rdenances most ren la situació 
inestable, fins al punt de témer per la seva residència , que patien els j u e u s . Fet que ens du a 
cons iderar causes diverses que no tenen a veure es t r ic tament a m b els mot ius re l igiosos . 
Durant la crisi de 1315 era rabí de la comuni ta t de Mal lorca : Aaron ben Jacob ha-
Cohen de Lunell, que degué arribar a Mallorca l 'any 1306, fugint de França. Sembla q u e j a a 
Mallorca, estudià amb rabí Xem-Tov Falcó. Aaron de Lunell era provençal, probablement 
nascut a Narbona. Se suposa que morí durant la primera meitat del XIV, però es desconeix 
l 'any. El seu rebesavi , Isaac, va ser de ixeble del cabal is ta A b rah am b . David de Posquières 
( R a b a d ) , 7 i escriví un comentar i sobre el T a l m u d de Je rusa lem (Meir i , Beit ha-Behirah on 
Avot, ed. de B.Z. Praga (1964) . Per tanyia cu l tura lment al corrent cabal ís t ic . Orhot Hayyim, 
Llum dels vivents, la seva obra principal , és una important compi lac ió de halakhot, que més 
endavant fou uti l i tzada i ci tada per Jehoraham b . Meshu l l am, Isaac b. Seixet , S imó Duran, 
Levi ibn Habib , i Jose f Caro . Les fonts que usa són ex t r emadamen t var iades . Pensaments 
basats en Ma imòn ides , que contenen declarac ions dels es tudiosos d ' A l e m a n y a , França, 
Provença i Espanya . 
Després dels greus esdeven iments de 1315, l ' a l jama degué quedar escal ivada, j a que 
l 'any 1319, Sanxo es veu obligat a legislar a pet ició de la pròpia al jama contra la irrupció 
en el call de Mal lorca de j u e u s deshones tos , que posen en perill la seva estabili tat . De qui es 
tracta? D ' o n vénen? Per què són atacats pels j ueus au tòc tons? Es tracta novamen t de jueus 
conversos com els que propiciaren la desorbi tant mul t a? O són persona tges que a t ravés de 
les seves activitats posen en perill la vida de la comuni ta t j u e v a ? Aques t mateix any Sanxo 
es veu obligat a legislar en contra de l ' excess iu luxe en les bodes j ueves , luxe que t ambé és 
denuncia t pels mate ixos m e m b r e s de la comuni ta t . Resul ta es t rany, després de la 
impress ionant mul ta a m b què foren cast igats (95 .000 lliures), que passat tan poc temps 
a lguns puguin disposar de diners per fomentar el luxe. Això demost ra que el call estava 
dividit , i que hi havia gent a la qual no afectaven les mul tes ni les c o n d e m n e s , ment re que 
una gran majoria devia viure en una penúr ia econòmica difícil de suportar . 
L ' a n y 1320, el bisbe de Mal lorca es que ixava al rei del fet que els j u e u s regentessin 
farmàcies i adminis t ress in d rogues , la qual cosa no era pe rmesa per la llei. El rei legisla en 
contra d ' aques t e s activitats des de Pe rp inyà . 8 Paral · le lament , s ' anava formant el corpus 
a lquímic pseudolul-l ià que apareixer ia en forma de manuscr i t s a finals del XIV i principis 
G . SCHOLEM: Los orígenes de la Càbala, B a r c e l o n a , 2001,1, 60. 
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del XV, i que t ingué entre les seves temàt iques des tacades la medic ina i la fabricació de 
drogues. 
L 'any 1324, és el virrei Bernat de Tornami ra , qui ha d ' in te rveni r per posar ordre en 
els assumptes de la comuni ta t , j a que j u e u s bons i honrats són ca lumnia ts per altres de baixa 
estofa dels quals no s 'especif ica ni els c r ims ni la procedència . La divis ió interna de 
l'aljama es palesa a t ravés dels e sque ixos que ens arriben de la legislació crist iana. 
Tot i les lluites internes, el prestigi intel· lectual de la comuni ta t j u e v a mal lorquina 
durant el segle XIV és un fet indiscutible. El seu gran d inamisme , abonat per la 
circumstància de ser un enclau estratègic en el Medi ter rani , fa que es converte ixi en lloc 
d'acollida de j ueus que fugen de les persecuc ions cont inentals (especia lment de França) . 
Això afavoreix l ' ent rada d ' in te l · lectuals de diverses tendències que desequi l ibren l ' ambient . 
Mentre es consol ida aquest prestigi dels centres de cul tura j u e u s mal lo rqu ins , la mort 
de Ramon Llull, ocor reguda l ' any 1316, deixa la seva obra dispersa i en mans d ' u n s quants 
grups: París (Cartoixa de Vauver t ) , G è n o v a (domicil i de Percival Espinóla) , Mal lorca 
(domicili de Pere de Sentmenat , gendre de Llull i el mones t i r de Ntra . Sra. de la Real on, 
per ordre expressa de Llull , resta un cofre de llibres d ' ú s personal) . La seva fama encara 
que greument danyada a causa de les acusac ions de l ' inquis idor Nicolau Eimer ic , resta 
intacte en els ambients d ' es tud i i sobretot entre els qui cerquen una opció diferent a la 
interpretació de les Escr iptures: els f ranciscans radicals i els b e g u i n s . 9 És mol t probable que 
en aquesta cruïlla d 'espir i tual i ta t beguina i de rauxa profètica sorgís el pseudolu l · l i sme 
alquímic del qual, es t ranyament , no parla l ' inquis idor Eimer ic en la c o n d e m n a que féu del 
lu l l i sme i dels lul·listes. Però l ' a lqu ímia no era d 'o r igen cristià i s 'havia acoblat als 
moviments heterodoxos a t ravés dels autors is làmics, sovint t raduïts per j u e u s . 
D'al tra banda, tal i com ha defensat Raphael Patai , l ' a lquímia no era es t ranya al 
judaisme, ja que la seva pràct ica c o m e n ç à a l 'Eg ip te hel· lenístic on els a lquimis tes es 
familiaritzaren a m b les vers ions gregues de la Bíblia, i on el n o m de Mar ia la Jueva , era 
tingut com el de la fundadora de l 'Art a lquímica . 
El corpus a lquímic pseudolul · l ià arribà a reunir unes 143 obres , que ac tua lment es 
troben en miscel · lànies manuscr i tes . Cap d ' aques t s escrits és considerat obra autèntica de 
Llull. Des del segle XIX els erudits com Wey le r Laviña, J. R a m ó n de Luanco , M e n é n d e z y 
Pelayo, i altres s ' encar regaren de desment i r -ho , entre d 'a l t res raons perquè quasi tots 
aquests escrits es reali tzaren a m b posteriori tat a la mor t de Llull. Tot i així , durant segles 
foren considerats autèntics per mol ts de lu l l i s t e s impor tan ts . 
L 'obra més antiga d ' aques t corpus és el Testamentum, la data més antiga que porta 
un dels manuscri ts és l ' any 1332, és a dir, setze anys després de la mort de Llull . Una part 
d 'aquesta obra, el Líber Mercuriorum, consta que va ser escrit a Milà durant l ' any 1333. A 
partir del segle XV es feren t raducc ions al llatí ( 1 4 4 3 , 1455). En el Testamentum es fa 
referència al Rosarius atribuït a Arnau de Vi lanova i t ambé a les seves ensenyances 
alquímiques. L 'obra tracta de l 'el ixir , l ' agent merave l lós de t ransmutac ió i salut, a m b el 
M. B A Ï ' L L O R I : Ramon Llull en el món del seu temps, Barcelona, 1998: Nuclis de beguins i de beguines 
seglars, sobretot a Marsella, a Montpeller i a Narbona. 
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qual es fertilitzen les plantes i s ' es t imula llur c re ixement . T a m b é exposa com la pràctica de 
l ' a lquímia pot produir or. Reivindica el caràcter secret de la c iència a lquímica i amenaça 
molt g reument a aquel ls que facin públ ics els seus cone ixements . 
La c iència mèdica és un dels nexes que connec ten les obres a lquímiques 
pseudolul · l ianes a m b la cul tura j u e v a mal lorquina de l ' època , sobretot si en tenem a més de 
l'illa de Mal lorca els territoris cont inentals del regne mal lorquí , espec ia lment Montpel ler , 
on se si tuava una de les universi ta ts de medic ina més prest igioses del momen t . Es famosa la 
nòmina de metges j u e u s establerts a Mal lorca , es tudiada pr inc ipa lment per Antoni 
C o n t r e r a s , 1 0 on sobresur ten: As t ruc Tsémakh Duran, pare de S imó , el gran rabí d 'Arge l ; els 
Ferrer Cresques , pare i fill; la metgessa N a Goig ; Judà Moscon i , i d 'a l t res . C o m afirmà 
Antoni Pons: "La reputac ió dels metges j ueus era tan gran a una certa època que per reeixir 
en medic ina hom havia de ser de raça h e b r e a " . 1 1 
Un dels metges con temporan i s de Llull , que exercí en el regne de Mal lorca , va ser 
Estori bar Moixe ha-Parhi, (1280-1355?) , conegut sobretot per ser el p r imer topògraf 
d ' Israel . Era originari de Florenza (Andalus ia ) , d ' aqu í el nom - h a - P a r i - que és la t raducció 
hebrea de l ' e spanyol ' f lor ' . Sembla que havia nascut a Provença , i que estudià a Montpel ler 
amb Jacob b. Makh i r Ibn T ibbon i a m b Asher b . Jehiel . Fou expulsa t de França l ' any 1306 i 
anà a Perpinyà, a Barcelona , i després a To ledo . L ' any 1313 era a El Cai re , de viatge a 
Eretz Israel. Estudià a Jerusa lem a m b Baruc Askenaz i , però el deixà aviat a causa de la seva 
actitud an t imaimonid iana . Després s ' instal · là a Beisan (Bet -Shean) , on treballà com a físic 
(metge) . D 'a l là emprengué un viatge a t ravés del país , i dedicà dos anys a es tudiar la 
Gali lea, i cinc anys , a la resta del país. A Beisan escriví el Sefer Kaftor va-Fera, acabat 
l ' any 1322 i publ icat a Venèc ia el 1549. En aques t llibre es tudiava els n o m s de les ciutats i 
dels pobles del país d ' I s rae l . Basat en una impress ió de pr imera m à dels llocs descri ts , és 
molt ric en informació. Es espec ia lment rel levant l 'es tudi que fa de les m o n e d e s ant igues, 
les quals compara a m b les monedes modernes , fent-se ressò de la p reocupac ió que existia 
llavors per aquesta qüest ió. Parla t ambé dels vesti ts que porten els j u e u s a Israel i dels que 
porten els j u e u s de la diàspora; de les sectes i rel igions: m u s u l m a n s , cr is t ians, j ueus 
(samari tans i caraïtes) . D ' aques ta obra es va fer una edició crítica a Jerusalem l 'any 1897. 
Estori, però , escriví d 'a l t res obres : una t raducc ió a l 'hebreu del De remediis o Tabula 
Antidotara, del nebot d ' A r n a u de Vi lanova , el me tge Armengo l Blasi. Una t raducció del 
llibre Hakabusim, que conté art icles i notes sobre matèr ies mèd iques , probablement 
compi lades pel físic Elies ben Judà; una expos ic ió d ' a lguns capítols del Canon d 'Av icenna ; 
a més d 'a l t res tractats diversos . 
Estori ens ofereix el retrat del metge j u e u il·lustrat de l ' època de Llull : viatger, 
inquiet i obsess ionat pel retorn a Israel. 
Un perfil ben diferent presenta un altre dels metges con temporan i s de Llull , Jafudà 
Bonsenyor (ca. 1250-1331) . Natura l de Barcelona , descendia d ' u n a família des tacada que 
sempre s 'havia relacionat a m b els mona rques ca ta lanoaragonesos . Feren de metges de la 
casa reial i per tradició formaven part del cercle de la cort, on t ambé serviren com a 
secretaris i intèrprets. El seu cone ixemen t de l ' à rab situà el seu pare, Astruc Bonsenyor , al 
A . C O N T R E R A S : LOS médicos judíos en lo Mallorca bajomedieval siglos XIV-XV, Palma, 1997. 
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servei de Jaume I, el qual el cita en la seva crònica. Jafudà cont inuà la professió del pare , la 
medicina, i obt ingué el privilegi de mil lorar la seva casa, s i tuada en el call de Barcelona , 
ampliant-la fins a la mura l la veïna. Obt ingué del rei J a u m e II (any 1294) la facultat de 
poder redactar contractes i document s en l lengua aràbiga. Fou autor d ' u n a obra d ' encà r rec 
reial, titulada: Llibre dels dits dels savis i filòsofs ( 1 2 9 4 - 1 3 0 4 ) . 1 2 Aques ta obra és una 
recopilació de proverbis , sentències morals i pràct iques recopi lades de fonts orientals . 
Aquesta però, no fou l 'única obra que escriví , j a que l ' any 1313 rebé encàrrec del rei per 
traduir una obra de l 'àrab Halçahahuy, d ' a s s u m p t e mèdic , que era una obra d 'A lbucass i s 
(Al-Zahrawi) que formava part de l ' enc ic lopèdia mèdica Kitah al-Tasrif. Poss ib lement la 
part qu i rúrg ica . 1 3 Aques ta t raducció no s 'ha conservat . 
Amb Estori i Jafudà Bonsenyor hem ressenyat dues personal i ta ts t ipus de l ' època, 
que contrasten pels seus interessos i t ambé per la manera d ' enca ra r el p rob lema teològic i 
científic. Estori, tot i ser me tge , no presc indeix de la inquietud teològica que el guia fins a 
Terra Santa. Cont ràr iament , Bonsenyor es l imita a fer el paper de cor tesà i a seguir les 
dèries del seu protector reial, sense ent rebancar-se en qües t ions mís t iques . 
Unes inquietuds diferents emerge ixen d ' un altre destacat con temporan i de Llull, que 
exemplifica la postura conci l iadora, tot cercant l 'equil ibri entre les pos ic ions oposades dels 
místics i dels pragmàt ics . Es tracta de Menahem ben Solomon ha-Méiri, anomena t Don 
Solomo Vidal (1249-1316) . Va néixer a Perpinyà, on sembla que visqué tota la vida. Ocupà 
càrrecs administrat ius a la comuni ta t , va ser secretari de l 'a l jama. T a m b é dirigí una escola o 
iexivà. Destacà com a rabí, jur is ta , teòleg i escriptor . Va ser de ixeble de Rubèn ben Hayy im 
i de Joña Gerondi , a qui anomenà "el meu mes t re" . Es relacionà a m b Raxba: So lomó ben 
Abraham ben Adret , gran rabí de Barcelona , a m b el qual intercanvià consul tes (Responsa) , 
que li foren de gran utilitat a l 'hora de redactar el Beit ha-Behira (el Temple , o la Casa 
d 'Elecció) la seva obra mestra . Encara que part ic ipà en la po lèmica contra Maimòn ides , no 
prengué partit ni se solidari tzà a m b Adret , j a que defensava la llibertat de pensament i la 
independència. L ' ob ra de Méiri fou descober ta t a rdanament . El pr imer llibre seu que 
s ' imprimí fou un comentar i al Llibre dels Proverbis , editat l ' any 1492 a Leira (Portugal) per 
Simó Dortas. 
Algunes de les seves obres es publ icaren a la segona meitat del segle XVII I , però la 
seva obra mestra es publ icà a Jerusalem entre 1940 i 1974 (en 29 vo lums) . La reali tzació 
d'aquesta obra li ocupà tretze anys (entre 1287 i 1300), i està dedicada al comentar i del 
Talmud. El seu test imoni i la seva figura són importants pels greus momen t s que li tocà 
viure: la guerra entre el rei de França i el rei d ' A r a g ó , la crisi de la segona controvèrs ia 
maimonidiana (1304-1306) , la immigrac ió a Perpinyà - l lavors capital del regne de 
Mallorca - d 'una part dels j u e u s expulsats de França. . . i t ambé per haver estat contemporani 
de Ramon Llull i d ' A r n a u de Vi lanova. 
Durant els segles XI i XII l ' a lquímia fou discut ida entre els intel· lectuals àrabs , que 
afirmaven o negaven el seu valor exper imenta l . Husayn 'Al i a l -Tughrai (d. l 121?) en féu un 
estudi al seu Llibre de les veritats i evidència de l'alquímia, escrit el 1112. Aques ta 
G. LLABRÉS: "Noticias inéditas de Jahudano Bonsenyor y de su familia", BSAL, 3, 1 8 8 9 - 8 9 0 , 37. 
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controvèrs ia es traslladà als intel · lectuals j u e u s més importants de l ' època : Bahya ibn 
Paquda (1040?- 1110?) cregué en la capaci ta t dels a lquimis tes per produir or. En canvi, 
Judà Halevi (Tudela c .1070 - Je rusa lem c l 141) negà la val idesa dels exper iments 
a lquímies . Abraham ibn Ezra (1092-1167) creia que la producció de l 'or potable era 
possible , i que existia una substància que encenia l 'or i el t ransformava en negre, lehudà 
ben Sa lomó al-Harizí (1170? - 1230?) creia que l 'or madurava g radua lment a les entranyes 
de la terra, però negava l 'habil i tat dels a lquimis tes per reproduir aquest procés en els seus 
laboratoris. 
La si tuació canvià en el segle XIII, aques t canvi de percepció envers l ' a lqu ímia per 
part dels filòsofs j u e u s v ingué en part mot ivada per la consol idació del pensament místic, 
representat per la Càbala . Els j u e u s cabal is tes del XIII, com Moisès de Lleó , s ' in teressaren 
en l ' a lquímia en tant que els seus secrets eren apl icables als misteris cabalís t ics que 
revelaven la naturalesa de l 'Univers . La part pràctica de la Càbala , com els càlculs de la 
guematria, poden ser compara t s als p roced iments seguits en les operac ions a lqu ímiques . 
La recerca de l'elixir 
La recerca de l 'el ixir , panacea contra les malal t ies i subs tància que garante ix la 
perpetuació de la joven tu t es pot considerar , tant en l ' aspecte filosòfic com en el pràct ic , un 
tema mèdic . En el Testamentum, el p r imer dels escrits a lquímies atr ibuïts a Llull , roman la 
idea que l 'A lqu ímia a més d 'ocupar - se de la t ransformació dels metal ls , pot produir t ambé 
un cos perfecte a través de l 'ús de l 'el ixir , la ' pedra major ' (lapis maius), la preparac ió del 
qual és mostra t en la part anomenada Practica. 
Els poders d ' aques ta panacea són descri ts al Testamentum (Pract ica, cap . 31) amb 
aques tes paraules : 
"Hi jo esta es la p iedra suprema ocul tada de todos los ant iguos 
phi losophos , y celada a los ignorantes y indignos , y a ti revelada, quien 
convier te a todo cuerpo d iminuto y inperfecto, en infinito solifico o 
Lunifico según fuere sub l imado el elixir y preparado . Del m i s m o m o d o 
te dec imos , que t iene vir tud eficaz sobre todo n u m e r o de otras 
medic inas de sanar, r ea lmente toda enfermedad que esté o pueda estar 
en cuerpo h u m a n o , ya sea causada de frialdades o ya de encend imien to 
y adust iones . Y porque es de sut i l iss ima y nobi l i ss ima naturaleza, 
conserva la sanidad del h u m a n o cuerpo y mult ipl ica tanto a esta, que 
haze que buelva el viejo a robustez de m o z o , y expele cualquier 
enfermedad presente y venidera por los conduc tos orgánicos , y 
des t ruye y aniquila todo veneno , humedece y dulcifica las gotas agudas 
de todos los miembros , y lo que está y es tuvo en el pu lmón conge lado 
lo dissuelve , consol ida al vientre leso y l lagado, y conforta y sana, y 
purifica la sangre , y purga a todos los espír i tus , y los conserva en 
sanidad [...] Y assi no te admires si es deseada esta medic ina sobre 
todas por todos los hombres , pues universa lmente estan reducidas todas 
a esta. Si la t ienes pues hijo tendrás un tesoro perpe tuo . Y todavía tiene 
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otro poder dicha medic ina : j j o rque rectifica qualquier otro an imal y 
vivifica todas las plantas . . ." . 
En el Teslamentum se citen dues obres autènt iques de Llull: Arbor philosophiae 
desideratae i el Líberprincipiorum medicinae (o De gradibus medicinaé) escrit a Mal lorca , 
entorn de 1274. Llull escriví altres obres de medic ina que influïren durant el segle XIV i 
XV, com l'Ars compendiosa medicinae, escrit a Montpe l le r l ' any 1284, o el Liber de 
levitate etponderositate elementorum, escrit a Nàpo l s , a instància dels metges , l ' any 1294. 
La pràctica a lquímica es re lacionà necessàr iament a m b la pràct ica mèdica perquè 
presentava una preocupac ió teòrica pel cos h u m à i per les influències que sobre els seus 
components exerceixen les forces de la naturalesa. La medic ina va ser una de les 
professions més habi tuals entre els j u e u s mal lorquins durant tot el segle XIV , que 
presentaven en les seves b ib l io teques pr ivades un catàleg comple t í ss im de les obres 
mèdiques més importants (v. la bibl ioteca de Lleó Moscon i , on consta una obra sobre Els 
colors de l'orina, un Tractat de medic ina en vers d ' A v e r r o e s , una obra d 'Av icenna , obres 
de Maimònides, i els Tractats d 'H ipòcra te s , entre d 'a l t res) . 
Al Teslamentum s 'ut i l i tzen figures i alfabets s imilars , però no idèntics, als usats per 
Llull en el seu Art, que són empra t s c o m a recursos visuals per a la memor i t zac ió de Vopits 
alquímic. La confluència de totes aques tes c i rcumstànc ies en una mate ixa època i en un 
mateix espai geogràfic re la t ivament petit, fa que s 'hag in de tenir en compte els factors que 
influïren en la formació del corpus a lquímic pseudolul-l ià, que ha estat percebut sovint c o m 
una interpolació negat iva en l 'obra autènt ica del fi lòsof mal lorquí . 
En el Teslamentum, hi són presents els t emes t ípics de l 'Escola de Montpe l le r : 
l 'explicació dels poders vegeta t ius en te rmes de l ' acc ió dels humidum radícate i humidum 
nutrinténtale, les d iscuss ions sobre la gradació e lemental en els componen t s medic ina ls . El 
buit en la natura i la influència de les estrel les en els afers terrenals , incloent la medic ina i 
l 'alquímia, són qüest ions que enl lacen a m b els temes mèdics arnaldians i t ambé a m b la 
tradició mèdica i as t ronòmica j u e v a , que havia de concre tar -se espec ia lment a Mal lorca 
amb la fecunda escola cartogràfica. 
En un momen t de l 'obra , l ' anòn im autor es fa responsable d ' h a v e r escrit un Liber de 
reformatione hebraica, en una clara al · lusió al c o m p o n e n t j ueu de la seva formació. 
Crida l 'a tenció el mot iu pel qual el Testamentum. i totes les obres que havien de 
succeir-lo formant un corpus apòcr i f de d imens ions ext raordinàr ies , va ser atribuït a R a m o n 
Llull i no a qualsevol altre filòsof a m b igual o més car isma. En el seu cas , la quanti tat és el 
que més impressiona, j a que és sabut que ocas iona lment , t ambé s 'a t r ibuïren obres 
alquímiques a filòsofs com T o m à s d ' A q u i n o , Albert el Gran , Roger Bacon, i d 'a l t res , però 
mai en la quantitat i especificitat c o m en el corpus pseudolul-l ià. 
Un altre dels aspectes a des tacar és el suposat or igen anglès d ' aques ta literatura. 
L'any 1323, el capítol dels domin ics de Barce lona havia excomunica t els a lquimis tes ; 
aquesta podria ser l 'expl icació (segons M. Pereira) que un text a lquímic escrit en català fos 
realitzat (o es digués que fou escrit) a Londres . El colofó del Testamentum situa la seva 
14
 Testamento, Barcelona, 2001. Transcripció de NÚRIA GARCÍA I AMAT; SANTIAGO SoüRF.QUÉS, 432-433. 
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compos ic ió a aquesta ciutat l ' any 1332. En base a a ixò, l 'or igen de l ' a lquímia 
p s e u d o l u l l i a n a ha estat t radic ionalment localitzat a Angla ter ra . 
Sembla creíble que un a lquimis ta català o mal lorquí treballàs un cert per íode de 
temps a la cort anglesa. Els viatges entre les dues illes eren re la t ivament freqüents. D 'a l t ra 
banda, l ' interès del rei Eduard III com de personatges de la seva cort per l ' a lqu ímia és ben 
conegut . A. Bonner t ambé admet la possibil i tat que el text fos escrit per un català resident a 
Londres . Segons aquest autor, la l legenda seguir ia l ' e squema següent : "Desp rés d 'have r 
après d ' A r n a u de Vi lanova l 'art de t ransformar metal ls en or, R. Llull anà a Angla ter ra per 
a fabricar or per al rei Eduard III, a m b la condic ió que els guanys s ' emprar ien per finançar 
una croada a Terra Santa. Després d ' have r fet una quanti tat d ' o r i de veure que el rei no 
compl ia la seva part de l 'acord, Llull va deixar Angla ter ra sense revelar el seu secret" . 
Un altre t ema que ha desper ta t la curiositat de tots els qui s 'han interessat en el 
corpus , ha estat la identitat del ver tader autor d ' aques t e s obres . Pel que fa al perfil de 
l 'autor autèntic del Testamentum, Pereira n ' h a traçat les línies mest res : un metge mal lorquí , 
j ueu convers , format a Montpel ler , i actiu els pr imers decennis del segle XIV. 
Un a rgument s 'ha afegit a la identitat mal lorquina de l 'autor: el descobr iment durant 
el segle XIX d ' una peça breu escrita en català durant el segle XIV , a n o m e n a d a Cantilena. 
El seu descobridor , Jeroni Rosse l ló , la trobà en un manuscr i t de la Bibl ioteca de l ' Inst i tuto 
Balear, i la considerà autènt ica encara que admetent -h i in terpolacions: "... si se añade la de 
encontrarse las Cobles sobre l'Art de ¡a alquimia (o Cant i lena) en un códice de principios 
del siglo en que falleció Llull, y decirse en él que son de nuest ro autor, y que sobre el arte 
c o m p u s o el libro de Quinta essència, nos parecen razones de extraordinar io peso , a las 
cuales no podemos resistir [...] las Cobles en cuest ión forman parte de la obra a lquímica 
l lamada Testamento". 
Sobre aquesta troballa, Pereira afirma que : "Si f a u t o r del Testamentum era d 'or igen 
mal lorquí , la Cantilena pot a leshores ser cons iderada el pr imer escrit d ' A l q u í m i a d 'or igen 
balear conegut per nosal tres , sorgit a la fi del s. XIII o, c o m a mol t tard, als pr imers 
decennis del X I V " . 1 6 
Aquest poema pseudolul · l ià seria, l lavors, un interessant tes t imoni dels or ígens d 'un 
gènere que hauria de conèixer un ampli desenvo lupamen t fora de les fronteres balears . 
Avui no es tem en condic ions de saber qui era l'autor del Testamentum, si més no es 
poden donar a lgunes referències: cul tura mèdica , t emes cult ivats a la cort de Sanxo de 
Mal lorca , implicació a m b la cul tura jueva . Aques tes caracter ís t iques tracen un perfil ben 
definit. A n y s de viatges i de recerques abso lu tament habituals en la trajectòria d 'un 
a lquimista (i t ambé d ' a lguns j u e u s ) , com la residència durant a lgun t emps a Anglaterra , 
l 'haur ien fet entrar en contacte a m b l 'herència intel·lectual de Roger Bacon , que l 'ajudà a 
e laborar una art iculada filosofia de l ' a lquímia que exposà finalment al Testamentum. 
G. ROSSELLÓ: "Algunas observaciones acerca de la autenticidad de sus obras sobre alquimia", Musco 
Balear. 1875,397-410. 
M. PEREIRA: "Cap als orígens de l'alquímia medieval. Presencia d'alquimistes i desenvolupament de les 
doctrines de l'alquímia a les liles Balears (segles XIII-XV)", Història de la Ciencia a les liles Balears. 
Palma, 2006, I, 153-167. 
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Cal tenir en compte que si totes aques tes hipòtesis sobre l 'or igen de la pr imera obra 
d'alquímia pseudolul · l iana es conf i rmessin , la regió que s 'ha presentat com a punt de 
consolidació i d ' i r radiació de la Càba la medieval hauria estat t ambé l 'espai on l ' a lquímia 
medieval hauria assolit la forma i el nucli temàt ic que desenvolupar ia en el futur. Aques tes 
coordenades geogràf iques integren el sud de França, Aragó , Cata lunya , i les Illes Balears . 
Tornant a l 'obra , anal i tzem una mica més el seu cont ingut . Una part del text (la 
Practica) es refereix a la p roducc ió de pedres precioses usant aquae sabtiles i mercur i , a m b 
influències celestials. La producc ió de pedres prec ioses és una línia important de l 'a lquímia 
pseudolul·liana, que es relaciona t ambé a m b una de les ocupac ions t radicionals dels j u e u s 
mallorquins. Guillem Sedacer, p robab lement el p r imer a lquimista que cita Llull 
explícitament com autoritat a lquímica , dedicà un gran espai en la seva Summa sedacina a la 
fabricació de g e m m e s artificials. Aques t e s tècn iques no semblen haver-se destacat tant en 
altres tractats a lquímies medieva l s com en els pseudolul · l ians . 
Guillem Sedacer (m.1382) Carmel i ta català. Documen ta t a Montpel ler , a Perpinyà i 
a València, copista i compi l ador d ' ob re s de cirurgia, lector d ' ob re s d ' a s t ronomia ( s ' ha 
conservat un inventari de llibres) i protegit pe r l ' infant Joan (després Joan I). N o fou en 
alquímia ni un renovador ni un gran teòric , s inó un t ransmissor de les teories i les 
pràctiques a lquímiques . Fou el pr imer autor d ' a lqu ímia que cità el corpus a lquímic 
pseudolul·lià, que segurament conegué a Montpe l le r (Lluís Cifuentes) 
Pereira, a més d ' a s senya la r l 'o r igen mal lorquí del pseudol · lu l i sme a lquímic , t ambé 
hi veu punts de contacte a m b la Càbala . Sembla provat que l ' a lqu ímia es va difondre i fou 
practicada en nuclis j u e u s , tal i com ha demost ra t Raphael P a t a i . 1 7 Des dels or ígens es 
detecta una relació a lquímia-càbala , que s 'an i rà consol idant fins arr ibar al Rena ixement . 
Aquesta connexió es basa pr inc ipa lment en la uti l i tzació d ' un l lenguatge s imbòl ic tant per 
descriure experiències mís t iques , en el cas de la Càbala , com per especular sobre la 
naturalesa dels fenòmens naturals , en el cas de l 'A lqu ímia . 
Tenim exemples de j u e u s a lquimis tes actius a Mal lorca en l ' època de formació del 
corpus pseudolul·l ià: Menahem, resident a Mal lorca i després a Barcelona , havia treballat 
l 'any 1344 al servei de J a u m e III de Mal lorca i, més endavant , a casa de J a u m e Roig en 
col·laboració amb l 'orfebre Senata . Després passà al servei de Pere IV, com a metge , i morí 
l 'any 1348. Aquest mestre Menahem del qual parlà J .M. Q u a d r a d o va ser acusat per 
falsificació d 'o r i plata, en un interessant procés que cita Patai 8 on es diu que , j u n t a m e n t 
amb Jacobus Rubeus , havien c o m è s el crim de falsificar metal ls i de fer-los passar c o m a 
bons, defraudant d ' aques ta manera a lgunes persones . S 'especif ica que mest re M e n a h e m 
treballava a la casa d ' en Rubeus (Roig) dia i nit durant mesos , menjant-hi , dormint -h i , i 
sense sortir ni tan sols per assist ir al sàbat. J acobus li havia lliurat vesti ts i una gran 
quantitat de florins com a salari per la seva feina. Però el que més cal des tacar és que totes 
aquestes c i rcumstàncies eren del domini públ ic , to thom, tant j u e u s com crist ians, coneixien 
Menahem com a alquimista i n igromànt ic . Sembla que , tot i així , ni el pode r civil ni 
l 'eclesiàstic, li prestaren especial a tenció . 
R. PATAI: The jewish alchemists: a History andsource book, Princeton, 1 9 9 4 . 
R. PATAI: Thejewish alchemists , cap. 16 . 
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La historia de mest re Menahem va fer un gir sorprenent . En un m o m e n t del procés 
l ' acusac ió a l l e g a que tant ell c o m Senata l ' a rgenter , que eren còmpl ices en la falsificació 
d ' o r i plata, són persones sospi toses de voler fugir, i que tenen l 'habil i tat d ' e m o c i o n a r el 
poble a m b paraules . Ateses aques tes c i rcumstànc ies , se sol·licita que siguin empresonats 
sense di lació i tancats en una de les fortaleses reials , perquè no poden estar tancats en una 
presó c o m u n a per les raons expressades . 
Mestre M e n a h e m va ser reclòs en una de les fortaleses reials , però a ixò va ser la 
porta d ' una fabulosa carrera, que , com diu Patai , no té paral·lel des de la del bíblic Josep. 
Després d ' un any d ' e m p r e s o n a m e n t , el rei Pere IV (r. 1336-1387) , que feia poc temps 
s 'havia fet a m b el control de Mal lorca , el va n o m e n a r metge personal , i un mes més tard, el 
ju l iol de 1346, va signar-hi un acord en relació a certs exper iments i opera, la naturalesa 
dels quals no ens han arribat. L ' h o m e que l 'est iu de 1345 va estar davant la cort de Palma 
acusat de fabricar or i argent falsos, i de defraudar a m b ells els ingenus c iu tadans , un any 
més tard es convert í en un alt i influent oficial de la cort reial a qui es confià prec isament el 
t ipus de feina pel qual havia estat condemnat . 
Mest re M e n a h e m mant ingué la seva pos ic ió durant anys , i es va fer confident del rei, 
el qual el cons iderava el seu mes t re i el seu a lquimis ta i a s t rònom. Es recordat per Jeroni 
Zuri ta , cronis ta de la Casa d ' A r a g ó del segle X V I , el qual descr iu en poques línies l 'afer de 
l ' a lquimis ta : "el rei Pere va ser mol t devot de tota casta de car tes , espec ia lment l 'astrologia 
i l ' a lquímia , en la qual t ingué ocupat un mes t re j u e u , el seu metge , que s ' anomenava 
M e n a h e m " . 
L ' a n y 1389, un altre j ueu , Samuel Caracosa, obté permís reial per a dedicar-se a 
l ' exper imentac ió a lquímica , a m b dret a adquir i r d ' aque l les substàncies o objectes que la 
seva art requereixi . 
Ja en temps del rei Mart í , successor de Joan 1, tenim la per ipècia a Mal lorca d 'un 
altre a lquimista d 'o r igen incert, que treballà a la Torre de l 'Ànge l de l 'A lmuda ina de 
Palma, de nom Jaume Lustrach. De fet, j a hav ia t reballat pel rei Joan i se li 
p roporc ionaven recursos econòmics per tal que obt ingués la pedra filosofal. La història 
acaba a m b l ' empresonament i poster ior llibertat de Lustrach, després d ' h a v e r estat enviat a 
Barcelona. Sembla que aquest a lquimiai re escriví Obra de la pera filosófica!, per encàrrec 
del rei Joan, que després fou enviada al rei M a r t í . 2 0 
Una altra obra d ' impor tànc ia en el corpus pseudolul · l ià que t a m b é es relaciona amb 
l ' ambient cultural jueu és el Liber de secretis naturae escrit abans del començamen t del s. 
XV. L 'obra consis teix en una sèrie de textos de caràcter mèd ic , mol ts dels quals foren 
A . R U B I Ó I L L U C H : Documents per l'història de la cultura catalana migeval, Barcelona 1908, II, 347. 
G. L L A B R É S : "Un discurso del Sr. Luanco", BSAL, 10 abril 1885, núm.7, 2: 
El rey D. Juan I, encargó, cuando estuvo en nuestra isla (1395), a Jaime Lastruch alquimiayre que 
continuase la obra mayor de la alquimia, a cuyo fin aprece que lo recomendó a su hermano D. Martín ... 
e;ste parece que mandó a su procurador real, Mateo de Lóseos ... y al lugarteniente del reino que le envíen 
preso bien guardado y sin dilación alguna al infeliz Jaime Lustrach, de quien no se vuelven a tener 
noticias, desde que queda en poder del veguer de Barcelona. 
Lo único que quedó de los experimentos del alquimiayre fue un libro sobre alquimia que se remitió a D. 
Martín intitulado Obra de la pera (piedra) filosofical, compuesta por encargo del monarca de Gaya 
sciencia. 
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extrets del Liber de consideraíione quintae esseniiae de Joan de Rocatal lada (o 
Rupescissa), escrit entre el 1351 i el 1352. Aques t autor per tanyia a l ' entorn dels 
franciscans míst ics i fou processa t per here tge: 
Joan de Rocatallada, o Rupesc issa 1310 ? - 1366 ? (natural de Peratal lada al Baix 
Empordà), va ser un franciscà ga i rebé con temporan i de Llull , el qual a més de ser-li 
atribuïdes obres a lqu ímiques , a lgunes de les quals passaren a formar part del còdex 
alquímic pseudolul-lià, escriví obres de caràcter profètic, influït per les idees mil · lenaris tes 
de l 'abat Joaquim de Fiore. En aques tes obres , conservades en còdexs manuscr i t s a la 
Biblioteca Nacional de París, exposa les seves idees apocal íp t iques , que preveuen un 
període de temps en què els jueus es podran expressar l l iurement, és a dir, predicar la seva 
religió. Després de la mort de l 'Ant icr is t , els jueus seran convert i ts i es destruirà la 
monarquia de l 'Anticrist . Seguiran mil anys de pau, però després els jueus conversos 
posseiran el món i R o m a quedarà desolada . Je rusa lem es conver t i rà en seu del Papa. La 
tercera regla de sant Francesc es conver t i rà en la via de perfecció de tots els crist ians. . . 
Finalment hi tornarà haver una altra època de guerres i afl iccions abans no aparegui el 
darrer Anticrist, rere del qual v indrà la fi del m ó n i el jud ic i final.21 
Rocatallada, influït per les idees apocal íp t iques de l 'abat calabrès Joaqu im de Fiore, 
preveu un pla de salvació per als j u e u s al lunyat dels pat rons de la seva època: un temps de 
llibertat i després una convers ió (no sabem si voluntàr ia) que destruirà la monarqu ia de 
l'Anticrist (Roma?) . F ina lment els j u e u s conversos posseiran el món i R o m a quedarà 
destruïda, la capital del nou centre espiri tual serà Je rusa lem on residirà el Papa. 
En alguns ambien ts , R o m a era cons iderada com a s ímbol de la pervers ió del 
missatge evangèl ic ; per a aques tes menta l i ta ts , els j u e u s const i tuïen la prova vivent que 
encara no havia arribat el t emps de la r edempc ió total i que la seva convers ió era necessàr ia 
per accelerar l 'arr ibada del regne de Déu, que t indria com a colofó la darrera v inguda de 
Jesús, prevista en els evangel is . En definit iva, uns t emps mess iànics que necessi taven que 
es complissin certes condic ions (la convers ió dels infidels) per facilitar el retorn del 
Messies. 
Mentrestant, en l ' escala humana , ens t robam davant d ' u n a doble paradoxa: d ' una 
banda, la condemna de l 'avar íc ia (el pecat dels c lergues , segons els beguins i els 
franciscans espirituals com Rocata l lada) ; de l 'a l t ra , la consol idac ió de l 'ús de la moneda (la 
necessitat dels reis, i t ambé dels pr ínceps de l 'Esglés ia) . Ent remig , els j u e u s que 
representen s imbòl icament en l ' imaginar i cristià a m b d u e s coses : l ' avar íc ia (que és 
considerat el seu "peca t " or iginal) i la m o n e d a (ja que tenen la capaci tat tècnica de fer-la 
possible i també de moure- la ) . L 'escasse ta t de diners va ser una constant durant el segle 
XIII, el rei Eduard I d 'Ang la te r ra (1272-1307) va ordenar fer m o n e d a en cuir a m b el seu 
nom, segell i efígie, pe rquè no tenia prou metall per fer-ne e n c u n y a r . 2 2 L ' a lqu ímia , 
proveïdora teòrica de metal ls nobles , podia consol idar reis i regnes , ajudant a sufragar les 
lluites internes contra els poders locals o els enemics de frontera, i t ambé podia facilitar la 
croada contra l ' infidel. Aques tes possibi l i ta ts tan p rometedores havien de p romoure 
necessàriament les activitats a lqu ímiques i la p roducc ió de manuscr i t s on es referia l 'èxit 
M . MENÉNDEZ Y PELAYO: Historia de los heterodoxos españoles, M a d r i d , 1965,1, 523. 
J. GARCÍA FONT: Historia de la Alquimia en Esparta, B a r c e l o n a . 1995, 39. 
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d 'aques tes exper iències . La relació peril losa entre moneda , a lquímia i religió, per força 
havia de provocar la intervenció de l 'Esglés ia que , cur iosament , es mostrà més prudent a 
l 'hora de c o n d e m n a r els a lquimis tes que a l 'hora de condemnar els heretges crist ians que 
defensaven a m b massa vehemènc ia l ' exal tac ió de la pobresa com ideal evangèl ic , idea que 
d 'al t ra banda, havia sorgit p rec i sament dels sectors més crítics de la mate ixa Església. 
La recerca de l 'e l ixir es concent rà en dos object ius pr incipals : la manipulac ió dels 
metal ls en vista a la p roducc ió d ' o r i d ' a rgen t , ingredients indispensables en les monedes de 
curs legal; i la font de la salut i de la joven tu t , on els metges havien d ' incorpora r segles de 
tradició en la recerca de med icamen t s i mè todes curat ius . Els j ueus intervingueren en una i 
altra línia afegint la seva pròpia exper iència i t ambé el geni c reador que els caracteri tzava 
com a orfebres i c o m a metges . 
Els jueus i la medicina pseudolul·liana 
L'au to r del Liber de secretis naturae posseïa una educac ió mèdica inst i tucional , fet 
que torna relacionar l 'entorn de l 'obra apòcrifa lul·l iana a m b el món j ueu de Mallorca. 
L ' o r d e n a m e n t del material , les expl icacions teòr iques presentades com prel iminars 
necessar is per a l ' expos ic ió de les troballes de Rupesc issa entorn de la quinta essència , l 'ús 
ocasional de la pregunta- resposta entre l ' au tor i el seu deixeble , el qual és anomena t filias 
(el t e rme filius és utilitzat en els textos a lquímies l lat ins); les cites (tot i que infreqüents) de 
les auctoritates mèd iques ; el refús de l ' au tor a adoptar el to mís t ic característ ic de 
Rupescissa ; i, el més important , el llarg passa tge sobre la gradac ió i compos ic ió de les 
medec ines , fan que sigui l 'obra d ' un metge . Se sap que les obres autènt iques de Llull sobre 
medic ina : Lïber principiorum medicínete. Mal lorca , 1274?; Ars compendiosa medicinae. 
Montpel ler , 1284?; Liber de regionibiis sanitatis el infirmitatis. Montpel ler , 1303, eren 
l legides i discut ides en els cercles mèdics de Ca ta lunya i del Sud de França durant els 
segles XIV i XV. N o resulta sorprenent que un metge hagi estat familiaritzat a m b aquestes 
obres , i que l 'hagin dut a interessar-se enb l 'Art lul· l iana. Encara més , s 'ha de des tacar que 
els fragments es t r ic tament mèdics del Liber de secretis naturae varen ser els pr imers a ser 
publ icats com a part d ' una col · lecció mèdica . 
Hem esmenta t abans la connex ió anglesa a m b el na ixement del pseudolul · l i sme 
a lquímic . D ' u n a part de l 'obra Liber de secretis naturae, a n o m e n a d a Tertia distinctio s e ' n 
feren dues vers ions , a m b d u e s copiades a c o m e n ç a m e n t del segle X V per l ' escr ivà anglès 
John Kirkeby. Aques t fet duu a af irmar a Pereira que , a la pr imera mei ta t del segle XV 
existia una fluïda connex ió entre els grups a lquimis tes ibèrics ( t ambé els i l lencs) i els 
anglesos . 
El Liber de secretis naturae és expl íc i tament atribuït a Llull en el cos del text, i 
t ambé en la introducció i a les conclus ions . La confusió que existí entre aquesta obra i la de 
Rupescissa , de títol molt semblant , es va fer palesa a t ravés del t emps , arr ibant-se a 
confondre l 'una a m b l 'altra. Fins i tot, en un manuscr i t venecià , Rupescissa és descri t com a 
nebot de Llull. 
Pel que fa a l 'autor d ' aques ta i d 'a l t res obres a lqu ímiques atr ibuïdes a Llull , s 'han 
discutit d iverses hipòtesis . La que t ingué un segu imen t més llarg i que , encara avui , compta 
en part idaris de pes , fou la que les atr ibuïa a un Pseudo Ramon , d 'o r igen català, identificat 
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com a Ramon (Llull) de Tàrrega . M e n é n d e z Pelayo, seguint Luanco , va identificar Ramon 
de Tàrrega amb el Pseudo-Llul l . I així ho mantén ac tua lment Raphael Patai . 
Però qui fou Ramon de Tàrrega? 
Un jueu nascut a la ciutat de Tàr rega , p rop de Lleida, devers 1335. A l 'edat d ' o n z e 
anys es convertí al c r i s t ian isme i després entrà a l 'orde domin ic . El 1351 es t robava al 
convent de Santa Caterina de Barcelona (on ensenyaren R a m o n de Penyafort , i R a m o n 
Martí). Escriví obres de cont ingut subvers iu , que el dugueren a ser examinades per 
l 'inquisidor Eimeric . Fou empresona t a Santa Cater ina l ' any 1368, on morí el 1371 abans 
que acabés el p rocediment inquisitorial en contra seu. Sabem per referències, que escriví un 
tractat De invocatione daemonum, t ambé descri tes com Conclusiones variae ab eo 
propugnatae. I sabem per T h e o d o r Rupprecht que escriví dues obres t i tulades De secreíis 
naturae i De alkymia. En un art icle, Patai li atribuí el Liber de secretis naturae. Sense 
emfasitzar la semblança entre els títols de les obres ci tades per Rupprecht i el pseudolul · l ià 
Liber de secretis naturae cal admet re que la vida de R a m o n de Tàrrega coincideix 
cronològicament a m b el per íode en el qual els escrits a lquímies expl íc i tament 
pseudolul·lians comencen a aparèixer . Aques ta coincidència no és base suficient per 
adjudicar-li les obres , t ampoc ho és el silenci d 'E imer i c sobre les seves darreres activitats 
com alquimista. La qüest ió roman oberta. Platzech el cons iderà l ' au tor de l'Ars operativa 
medica. 
Durant els segles XVI I i XVIII fou conegut com ' R a y m u n d i Lulli n e p o s ' i 
'Raymundus Lullus n e o p h y t u s ' . A lguns , com García Font , el presenten com l 'usurpador 
voluntari de la personali tat de Llull . 
Encara que no se sàpiga res a m b certesa, ni s 'hagi conservat cap obra del de Tàrrega , 
els indicis de connexió entre ell i l 'obra a lquímica del pseudo Llull són prou indicatius per 
no restar indiferents. En la seva personali tat , tornen a coincidir l 'or igen j ueu i les 
preocupacions pels aspectes mèdics , a més de les impl icac ions teològiques que el 
converteixen en un esperi t inquiet propi de l ' època en què es formà un corrent subversiu 
paral·lel a l ' ensenyament oficial, tant de l 'Esglés ia com de l 'o r todòxia rabínica. Cap de les 
dues institucions havia de donar cabuda a aques tes mental i ta ts t rencadores que 
evolucionaven pel seu compte . 
Durant el segle XVII I , en un dels bans mal lorquins publ icats en defensa de la 
santedat i ortodòxia de Ramon Llull , el b isbe Llorenç D e s p u i g 2 3 encara al·ludia d i rec tament 
a la interferència entre l 'obra de R a m o n de Tàrrega i la de R a m o n Llull, considerant- la font 
de confusions que afectaren d i rec tament el procés de canoni tzac ió del beat mal lorquí . Diu 
el ban: "[...] Después de lo qual el S u m m o Pontífice Benedic to XIV , en una Carta del 28 
setembre 1753 fa la di rerència de los dos R a m o n s Llulls, un de los quals (qui és el de que se 
trata) relèrex ser alabat ab la fama de Màrtyr : Y lo altre (qui és el de Tar raga) haver t ingut 
una mort infeliç." 
Un altre personatge que es pot subscr iure en aquest corrent he te rodox, a m b interès 
mèdic per l ' exper imentac ió , és Bernat Deliciós (m. 1320) processat per heretge l ' any 1319. 
Ban: Llorenç Despuig, Mallorca, 19 setembre 1761. Biblioteca Balear (monestir de la Real). 
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Fou acusat d ' enver inar el papa Benet XI ( amb proced iments a lquímies?) i se li t robaren 
llibres de R a m o n L l u l l . 2 4 A les actes del procés consta que el mate ix Llull li hauria lliurat 
les obres a R o m a estant. U n a d ' aques tes , e smen tada en el procés , duu per títol: Vade 
mecían, i por tava la tabula generalis i principis de les c iències , i la demost rac ió dels articles 
de la fe catòl ica per les "necessar ias ra t iones" . El títol de Vade mecum no s 'ha de confondre 
a m b els llibres d ' a lqu ímia que , a m b posteriori tat , portaren aquest mateix títol, j a que les 
obres e smen tades en el procés de Del ic ieux són totes autènt iques . 
L ' a lqu ímia com a pràct ica havia estat prohibida pel decret de Joan XXII , de l 'any 
1317, contra la pràctica a m b metal ls . Nicolau Eimer ic , el mate ix inquis idor que s 'encarregà 
de perseguir Llull , t ambé escriví contra la pràct ica a lquímica : Tractatus contra alchimistas 
(1396) . La posició de de terminats es taments re l igiosos en contra de l ' exper imentac ió 
a lquímica es detecta en la següent cronologia : els franciscans (des de 1272 fins a 1323), els 
domin ics (de 1273 a 1326), i en el Císter , l ' any 1317. És a dir, els m o m e n t s de prohibic ió 
coincideixen a m b el t emps de m à x i m a activitat de R a m o n Llull , que no devia ser sord a 
aques tes condemnes . Les prevencions s 'es tenen fins a la pràct ica de la medicina , 
cons iderada en part pecaminosa perquè implica l 'es tudi del cos humà . 
El corpus pseudoarna ld ià ( l 'a t r ibuï t al metge Arnau de Vilanova) té uns orígens 
semblan ts al del pseudolul-l ià. Reco rdem que en a lguns manuscr i t s , Llull és presentat com a 
deixeble d ' A r n a u de Vi lanova . Les obres del p seudo-Arnau sorgeixen en un ambient 
semblant al corpus pseudolul-l ià: metges , j u e u s , i espir i tuals franciscans a la recerca d 'un 
elixir entès com a panacea universal . 
Arnau de Vi lanova , que havia estudiat a m b Ramon Martí, cursà medic ina a 
Montpel ler . V a ser contemporani de Llull, encara que no compar t í les mate ixes posicions 
ideològiques . De fet, es most rà contrari a la idea de croada , i es decantà per una teologia 
profètica mil · lenarista. Predicà la reforma entre els laics, i l ' ideal de pobresa franciscà, fet 
que el situà al costat dels beguins . L ' a n y 1316 foren condemna t s els seus escrits per 
qüest ions d 'here tg ia . 
Lluís Cifuentes, que ha estudiat la p roducc ió a lqu ímica p s e u d o a r n a l d i a n a , 2 5 afirma: 
"Tan t en el cas d 'Arnau com en el de Llull s embla que som davant d ' un ús i un abús d 'un 
gran nom, vinculat a la medic ina acadèmica (a lqu ímia de l 'e l ixir) en el cas del pr imer , a 
l 'a l ternat iva ex t raacadèmica en el cas del segon . Aques t era prec isament el perfil de 
l ' a lqu ímia i de l 'a lquimista med ieva l . " 
Tant per a Arnau de Vi lanova c o m per a Llull , funciona la connex ió anglesa. 
Cifuentes s 'ha encarregat de mos t ra r que John Dast in, a lquimista anglès de la pr imera 
meitat del XIV, es relacionà intel · lectualment a m b Arnau de Vi lanova, a m b d ó s coincidiren 
a Montpe l le r (universi tat de Medic ina) i haurien defensat teories a lqu ímiques semblants . 
A lgunes obres els foren adscri tes indis t in tament c o m el Libellus septem proposilionum 
súper compositione lapidis philosophorum. 
A. BONNER: "El lul·lisme alquímic i cabalístic i les edicions de Llàtzer Zetzner", Randa, 2 7 , 1 9 9 0 , 99¬ 
1 1 7 . 
LL. C I F U E N T E S : "Les Obres Alquímiques 'Arnaldianes' en català a finals de l'Edat Mitjana", ATCA, 
2 3 / 2 4 , Barcelona, 2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 1 2 9 - 1 5 0 . 
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El tema mèdic , tant important en el corpus pseudolul · l ià , és present a través de títols 
com l'Ars operativa medica, on es parla de les vir tuts mèd iques de la quinta essència. 
L'autor es presenta com a deixeble d ' A r n a u de Vi lanova , i comen ta una visió de Sant Gil, 
considerat un dels quatre pat rons del camí de Compos te l · l a , on hi ha revelats els secrets de 
la medicina. En el Compendium de secretis medicinis, es tracta de secrets mèdico-a lqu ímics 
basats en la quinta essència , en la recerca del mè tode curat iu a t ravés de l 'obtenció d ' una 
substància de naturalesa a lquímica . A la Practica de calcinatione solis és novament citat 
Arnau de Vilanova, a qui es cons idera dintre de la t radició c o m a poss ible mestre de 
Ramon. El De Medicinis secretissimis (Medicina magna) conté una panacea a m b una gran 
quantitat d ' ingredients . En aques ts escri ts , la salut és cons iderada com una condic ió màgica , 
com també la malalt ia. Manipulan t els e l emen t s naturals hom pot intervenir en els 
processos que actuen sobre l 'es tat físic i ps íquic de l ' h o m e . 
El tema de la sang com a e lement a lquímic és present a Thesaiirus Sanitatis, on la 
quinta essència extreta de la sang és usada en medic ina . El valor de la sang c o m a 
receptacle de la vida (i de l ' àn ima) és un tret caracter ís t ic de la religió j ueva , que li a torga 
un valor excepcional , mot iu que fa que estigui subjecta a mol tes restr iccions. 
Els metges mal lorquins varen conviure a m b les p reocupac ions que plantejaven 
aquestes obres , i conegueren de pr imera mà les act i tuds conservadores o innovadores dels 
qui les defensaven. Una de les obres que més influí i que conegué més difusió va ser la de 
Judà Halevi (Tudela c l 0 7 0 - Je rusa lem c l 141), Kitab alhuyya wa-ldalilfi nusr al-din al-
dalil (= Llibre de la prova i del fonament sobre la defensa de la religió menyspreada ) escrit 
en àrab entre 1130-1140, format per 5 d iscursos , i conegut a m b el nom de Kuzari. 
N'existia una t raducció al català j a en t emps del rei J a u m e II, nét del C o n q u e r i d o r 2 6 i es 
troba a l ' inventari del me tge grec Lleó Moscon i , resident a Mal lorca durant la segona 
meitat del segle XIV. Un dels qui c o m p r à una part important d ' aques ta bibl ioteca fou 
Tsémakh Duran, pare del gran rabí S imó ben T s é m a k h Duran . La personal i ta t de Halevi és 
de gran interès: metge , poeta i filòsof, va ser un dels pr imers nacional is tes j ueus , que es 
lamentà i obsess ionà per la recuperac ió de Terra Santa. Li tocà viure l ' ambient de la 
primera croada, quan les comuni ta t s j ueves eren des t ruïdes al pas dels croats . El seu poema 
més famós, conegut c o m Les Siònides, par la de Jerusa lem. Halevi va desaparè ixer devers 
1141, quan havia aconsegui t iniciar un via tge de peregr inació a la Ciutat Santa. 
Del Kuzari, la seva obra més coneguda , s 'ha dit que influí en la concepc ió del Llibre 
del Gentil i els tres savis, però l 'ún ica coincidència formal és el dià leg entre els 
protagonistes. El Kuzari presenta una conversa entre un rabí (el propi Halevi) i el rei dels 
Khàzars, poble caucàsic convert i t al j u d a i s m e . A l 'obra , Israel es manifesta com el cor de 
les nacions i única font de la profecia a t ravés de la qual Déu es fa present en la història. N o 
obstant això, els punts de vista que defensa el rabí difereixen molt del model de j u d a i s m e 
que presenta Llull en el Gent i l . Halevi està imbuït d ' u n a pass ió per Israel que fa que tot 
(tant la naturalesa com la pròpia història h u m a n a ) se supedi t in al poble escoll i t i a la relació 
que aquest manté a m b Déu. Si més no , most ra una panoràmica bastant comple ta sobre les 
creences i coneixements de l ' època , on no hi manquen unes interessants reflexions sobre 
l 'alquímia: 
CARRERAS ARTÀ!;: Historia de la Filosofia Espanyola, Barcelona, 2001,1, 41 (Edició facsímil). 
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Sobre Alquimia 
El Cuzar i , Judà Ha-Levi . Discurso Tercero , p .20. Traducc ió de Jacob Abendana 
(1630-1695) , Bibl ioteca virtual M. de Cervantes : 
"... y en esto yerran los Alchymistas y los que tratan en hazer baxar la 
espir i tual idad; los Alchymis tas imaginan que podran de terminar con su 
consideración el t emperamen to y proporción del fuego natural , para por 
med io del produzi r lo que quisieren, y conver t i r las substancias de unas 
cosas en otras, c o m o haze el fuego del calor natural , que convier te el 
a l imento en sangre , carne, huesso y los d e m á s miembros ; y trabajan por 
a lcançar semejante fuego, abusados de a lgunas exper iencias que 
a lcançaron por accidente , no por su considerac ión y determinación; 
ansi c o m o se a lcançó por exper iencia , que el h o m b r e se engendra de la 
semiente puesta en el vientre de la muger ; y los que tratan de hazer 
baxar la espir i tual idad, c o m o oyeron desde A d a m hasta los hijos de 
Ysrael , que por med io de los sacrificios a lcançaron patentes señales 
Divinos, imaginaron que el pr incipio des ta cosa era natural , a lcançando 
por cons iderac ión y especulación humana [...] 
El text cont inua a m b un paràgraf sobre la p res sumpc ió d ' aque l l s que es pensen 
manejar la naturalesa al seu caprici i que usen de la màgia dels n o m s per a obtenir 
de te rmina ts avanta tges . Es tracta p robab lement d ' u n a al · lusió als cabal is tes i als seus 
mètodes : 
p.21 [...] y les paresc ió que también ellos sabrían de te rminar sacrificios, 
hechos en ciertos t i empos y aspectos de Planetas , según les dictó su 
en tendimiento , con acciones y perfumes; hasta que hizieron libros 
sobre los servicios de las estrel las , y otras cosas que el referirlo es 
prohibido. Ansi m i s m o los que usan de los nombres y las palabras, 
es porque oyeron dezir de a lgun Propheta , que habló ciertas palabras , y 
se le hizo tal mi lagro , les paresció que aquel las palabras fueron la causa 
del mi lagro; pero a la verdad, lo que se haze por arte, no es semejante a 
lo que haze la naturaleza. . . 
En aquests fragments , Haleví no parla d i rec tament de la t ransmutac ió dels metalls , 
s inó més aviat de l ' a lquímia en la pràct ica mèdica , tot comparan t els efectes del calor 
natural en el cos humà. Tots els exemple s es basen en el cos i no en els processos naturals 
que t ransformen els metal ls . La in tervenció sobre la natura (sigui el cos h u m à o la matèria) 
és descri ta com "fer baixar l 'espir i tual i ta t" que en aquest cas haur íem d ' en tendre com "la 
intencional i tat" , el desig d ' ac tua r de manera semblant a Déu, cosa que no pot ser defensada 
segons Haleví des del punt de vista rel igiós. En el segon paràgraf, aquesta intencionalitat 
assoleix caracter ís t iques màg iques (ús de les estrel les , dels amule t s , etc.) , i Haleví denuncia 
l 'ús de les paraules i dels noms a m b finalitats màg iques , en una clara al · lusió a un t ipus de 
Càba la que assoliria el seu màx im exponen t a m b Abrah am Abulaf ía (1240-1291) . Haleví 
re laciona en base a la uti l i tzació d ' u n s mate ixos p roced iments i d ' u n e s mate ixes aspiracions 
l ' a lqu ímia i la Càbala , connex ió que es concre tà de manera més explíci ta durant el 
Rena ixement . 
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Per acabar, no podem deixar de fer esment a la gran figura rabínica del segle XIV , 
Simó ben Tsémakh Duran (1361-1444) nascut a Mal lorca , d ' on va haver d ' emig ra r a 
causa de la destrucció del call, l ' any 1391 . Estudià a Palma a la iexivà d 'Efra ïm Vidal quan 
l'illa era un centre d 'act ivi ta t a lqu ímica jueva . Va ser metge , matemàt ic , as t rònom i 
científic. L 'any 1408 es convert í en gran rabí d 'Arge l ia , succeint a Itskak bar Xéixet 
(Barfat). 
Sentia gran admirac ió per Ma imòn ides , però hi anà en contra, i es considerà 
principalment com a deixeble dels cabal is tes , als qui definí en te rmes de "mes t res de la 
veritat". 
Fou polemista , atacant les doctr ines dels caraï tes . 
La seva obra filosòfica més important : Maguen Avot ( l ' escut dels pares) , 
enciclopèdic treball d ' a s t ronomia , c iències naturals , fisiologia i patologia humana i an imal , 
i psicologia manifesta un profund cone ixemen t de la teor ia a lquímica i de la seva 
inqüestionable acceptació . Sens dubte conegué l 'obra de Haleví i t ambé tots els mov imen t s 
científico-místics que es produïren en el seu temps . Així ho demos t ra al llarg de la seva 
prolífica correspondència que , en forma de Responso (més de 3000) , s 'ha conservat . Duran 
exercí la medicina a Mal lorca i v i squé proves difícils on hagué de decidir quin era el camí 
més adequat, encara que aquest camí impl iqués la negació temporal de la fe dels seus pares . 
En el Maguen Avot comen ta a m b referència a l ' a lqu ímia : 
"En un llibre d 'Aris tòt i l s 'han t robat les caracter ís t iques de m é s de 4 0 0 pedres , 
algunes de les quals serveixen de sos ten iment per als homes , c o m la plata i l 'or. A lgunes 
per a la producció del seu al iment , c o m és la sal; en a lgunes , s 'h i a m a g a el foc, i són de 
diverses classes; a lgunes , si es mesc len a m b altres minerals , s ' enfor te ixen, i són mercuri 
(?); algunes, si s 'hi mesc len les a igües , s 'enfor te ixen, c o m el p lom; i d ' aqu í l 'error de la 
gent en l'obra d'alquímia [els quals pensen que poden] mil lorar el p lom i el mercur i a m b 
altres mixtures, i pensen que poden usar d 'a l t res remeis per conver t i r metal ls en plata i or. I 
molts s 'han arruïnat per a ixò, i els seus dies han estat curts , per la natura del desig. . . i no hi 
ha hagut mai ningú que hi hagi t ingut èxit. 
Existeixen metal ls els quals , si e ls poses al foc, s ' a r ru ïnen i es mesc len , c o m el 
mercuri; i d 'a l t res que , si es posen al foc, s 'enfor te ixen i adqui re ixen lluentor, l luïssor i bon 
aroma, com les pedres precioses a n o m e n a d e s yaqut [en ar. zàfirs] N ' h i ha que són a igua a 
les entranyes de la terra i, quan surten, l ' a i re els conver te ix en pedres . N ' h i ha que a t ravés 
del foc canvien d ' u n a forma a una altra, c o m el p lom, que es conver te ix en zarqon [àr. 
cinnabar], i també en ferro, pel ferro s 'agafa de la pols , i és zanza r [àr. zinjar, verd igr i s ]" . 
Continua a m b una llarga d isser tac ió sobre la manipu lac ió dels metal ls i els minera ls , 
i d 'alguns verins com l 'arsènic . 
Conclusions 
Es determina la coincidència espacial i t empora l de diversos fenòmens especula t ius i 
místics com l 'a lquímia , la càbala , i les doc t r ines espir i tuals dels franciscans radicals , a m b 
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impl icacions mil · lenaris tes . Els llocs on conflueixen mov imen t s són el sud de França, 
Cata lunya, Aragó , i el regne de Mallorca. 
El na ixement del pseudolul · l i sme de caràcter a lqu ímic no es pot d ' en tendre sense el 
context de la cul tura mèdica i as t ronòmica dels j ueus de Mal lorca . 
L ' a lqu ímia com a c iència especula t iva que combina el caràcter exper imental a m b la 
teologia míst ica, ens remet a la mate ixa conste l · lac ió ideològica que fa servir la Càba la com 
a s is tema per a enfrontar-se a m b l ' apologèt ica combat iva crist iana, que t ingué en Ramon 
Llull un dels seus representants més destacats . 
El nom de Llull s ' inserí en la llarga t radició a lquímica més que cap altre pensador 
cristià perquè la seva obra, original i he te rodoxa , se situà en l 'estat fronterer d ' u n a cultura 
crist iana que lluitava per tancar files entorn d ' u n a dogmàt ica no suf icientment expl icada ni 
expl icable a m b paràmetres racionals , sense menysprea r la val idesa dels mètodes 
especulat ius j ueus i àrabs. 
RESUM 
El contenido de este trabajo intenta establecer los parámetros de una relación, insuficientemente 
explicada, entre la obra de Ramon Llull y sus contemporáneos judíos. Partiendo de las bases 
ideológicas y especulativas que motivaron la expansión de la Cabala y el desarrollo de una ciencia 
alternativa conocida como Alquimia, donde proliferaron de manera excepcional los escritos 
pseudolulianos de carácter alquímico. 
ABSTRACT 
This work tries to establish the parameters of an insufficiently explained relationship between Llull 
and his contemporary Jews. Starting from the ideological and speculative bases that show the 
development of the Cabala, and an alternative science known as Alchemy. Pseudolullian works 
focused on Alchemy spreaded arotind cxceptionally. 
BSAL, 64 (2008), 89-114. 
Endeutament pagès i alienació de la terra a 
Mallorca durant la segona meitat del segle XV. 
L'exemple del terme de Maria de la Salut* 
ANTONI MAS I FORNERS 
Quan, en el p r imer terç del segle XIX, el pob le de Maria intentava separar-se del 
municipi de Santa Margal ida , el p rocurador del comte de Santa Mar ia de Formiguera 
s'hi oposava afirmant que 
dicho lugar se compone quasi todo de personas miserables, creiendo que no 
llegan a quinze las familias que puedan vivir trabajando dentro lo suyo,' 
teniendo las otras que alquilarse o que ir los más días a jornal, para poder 
subsistir: y un pueblo de esta naturaleza no se halla en estado de ser creado 
villa, ya por no haver personas inteligentes para obtener los empleos de 
república, ya por no haver familias opulentas, que lleven el gasto que de ello se 
origina, ya en fin porque dicha población está quasi aislada de predios, cuyos 
dueños viven en la capital. 
Aqueixa distr ibució social de la terra, caracter i tzada per la concent rac ió de la 
gran majoria de l 'extensió del municipi en m a n s de l 'ar is tocràcia c iutadana, tenia les 
seves arrels en les vendes que efectuaren, bàs icament en la segona meitat del segle XV, 
els terratinents pagesos - la majoria residents en el t e rme - a m e m b r e s de l 'ar is tocràcia 
ciutadana. Fins a leshores , els pagesos residents a l 'actual te rme - i en el de Santa 
Aquest treball fou presentat a les IV Jornades d'Estudis Locals de la Mancomunitat del Pla de 
Mallorca, Mallorca, 1999, que no arribaren a publicar-se. Es presenta ara la darrera versió 
elaborada per a la publicació (2001) i atès que ja ha estat consultat per diversos autors i citat en 
diverses obres m'he estimat més mantenir-lo, sense afegitons bibliogràfics o documentals que. 
sens dubte, l'haguessen pogut enriquir passats vuit anys. 
Resulta evident que "vivir trabajando dentro lo suyo" és la traducció directa al castellà de la 
locució, habitual encara entre els pagesos de Mallorca, "viure fent feina dins lo seu" o "viure 
dins lo seu", amb la qual es fa referencia als pagesos que poden assolir la subsistència conreant 
les seves terres. Aqueix significat es fa evident en el mateix document, quan s'afirma que "Ya se 
ha dicho que los vecinos que viven en lugar de Maria, y que se mantienen del producto de su 
hacienda sin tener que salir al jornal, no llegan a quinze, y aún estos, la mayor parte o quasi 
todos tienen su herencia muy reducida en términos, que tienen que trabajar en ella y manejar el 
arado para poder subsistir". A M S M , , 541/2. 
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Margal ida , del qual formava part Maria fins al segle X I X - posseïen la gran majoria de 
l ' ex tens ió del terme. N o pot estranyar, idò, que els t emps que precediren la segona 
meitat del segle X V fossin considerats per un his tor iador local, al segle XVII I , c o m el 
temps de l ' ant iga prosperi tat (Antiguaprosperitas).2 
Tanmate ix , la si tuació exper imentada en l 'actual municipi de Maria (i en tot 
l 'ant ic te rme de Santa Margal ida) no va ser prec i sament una excepció . A parer d ' en 
Josep Maria Quadrado , el procés d 'a l ienac ió de terres de pagesos (forans) a 
l 'ar is tocràcia c iutadana esdevingut durant la segona meitat del segle X V marcà el 
principi d ' u n a nova era en la història de Mal lo rca . 3 Segons en Quadrado , aque ixes 
t ransferències -que ell atribuïa a l ' endeu tament pagès i a les conseqüènc ies de la revolta 
forana- forniren la base patr imonial sobre la qual se sustentà el predomini 
soc ioecònomic de la noblesa fins a mitjan segle XIX, quan es publicà la pr imera versió 
(1847) de Forenses y ciudadanos. En paraules seves , 
si antes dejaba ya sentirse tanto el predominio de la capital sobre el resto de la 
isla, púsole el sello el titulo de señores añadido al de ricos, y la posesión física 
sancionando y perpetuando la influencia moral. Cualidad es de la riqueza 
territorial el hacerse inamovible, aun prescindiendo de las vinculaciones 
identificadas con el espíritu de aquella época; y formando la inamovibilidad de 
bienes la primera condición de la nobleza hereditaria, vemos coincidir, sino el 
origen, la organización y dilatación de la nuestra, al abrirse el siglo XVI, con la 
revolución económica que hemos descrito.^ 
Així i tot, l ' abast i significació d ' aque ix procés , cons idera t a la pràct ica c o m 
l 'or igen de la gran propietat a Ma l lo r ca , 5 ha estat qüest ionat per part dels autors que 
han tractat el tema. Segons en Vicenç Mar ia Rossel ló l ' ex is tència d" ' í /« trasbals és 
Anliqua prosperitas és el títol de l'apartat de la Història del poble de Santa Margalida (segona 
meitat del segle XVIII) en el qual el seu autor, en Joan Verger, es refereix a l'alienació de terres 
del segle XV. Aqueixa Història, escrita en llatí i en català i conservada en l'Arxiu Parroquial de 
Santa Margalida, no coincideix totalment amb la història de Santa Margalida del mateix autor 
traduïda al castellà el 1830, en la qual aquest capítol no existeix. 
Este gran movimiento más social que económico todavía, origen en parte y en parte resultado de 
las comodones que referimos, ignorado principio de una nueva era en la historia de Mallorca.. 
José María Q U A D R A D O : Forenses, 43. 
José María Q U A D R A D O : Forenses..., 49-50. 
Tanmateix, l'existència de grans tinences - la majoria posseïdes per terratinents residents a la 
Part Forana-, i la concentració de la distribució social de la terra a la ruralia - aleshores en mans, 
sobretot, dels grans terratinents pagesos - és anterior a la segona meitat del segle XV, com es pot 
apreciar en aquest treball i en altres treballs meus que apareixen citats a la bibliografia Santa 
Margalida, un districte senyorial a la Mallorca del segle XVI, treball inèdit, Universitat de les 
Illes Balears, 1991, inèdit; Despossessió pagesa, creixement i concentració de la població: 
Santa Margalida, ¡459-1595, 1997, inèdit; Alienant les hisendes o mudant de domicili. El procés 
d'alienació de Ierres de forans a ciutadans en el terme de Santa Margalida, 1998, inèdit; "De 
pagesos a cavallers: l'extracció social i el patrimoni del cardenal Antoni Cerdà i del canonge 
Gabriel Cerdà (segles XV i XVI)", XVIII Jornades d'estudis històrics locals. Al Tombant de 
l'edat mitjana. Tradició medieval i cultura humanística. Palma, 2000, 437-450. 
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indiscutible, però la situació potser ha estat inconscientment magnificada per 
l'historiador Quadrado en deixar-se dur per l'al·legat pamfletari titulat Capí to ls 
presentats pels forans en 1511 en p rocés sobre contr ibuir a m b la Ciutat a les càr regues 
universals a on la clàssica dicotomia Ciutat-camp és sens dubte expressada des de 
l'òptica del segon " 6 . D ' u n parer consemblan t és n 'Onof re Vaquer , qui afirma que "se 
ha exagerado la importancia de estos traspasos, afirmándose que en el siglo XVI hubo 
una concentración de tierras en manos de ciudadanos "7. 
Malgrat l 'anterior, tal c o m permeten constatar recerques r ecen t s^ , no es tracta -
en general- de cap m a g n i f i c a d o o exagerac ió , s inó d 'un procés que presenta profundes 
diferències locals, atr ibuïbles a lhora a d iversos factors, que m u d a v e n d ' una parròquia a 
l'altra, com el pes desigual del règ im feudal, la capacitat de resistència de la comuni ta t 
pagesa o la parcel · lació i t ipus del terrer, però t ambé a les preferències i estratègies 
d'adquisició de l 'ar is tocràcia c iu tadana , s intet i tzades així per en Gabrie l Jover: 
la formación de los grandes latifundios, en los numerosos ejemplos estudiados, 
respondía a unas pautas semejantes. En primer lugar las tenencias adquiridas 
por la nueva aristocracia terratinente eran alquerías, rafales o possessions, 
nombres que se daba a las grandes explotaciones. Estos latifundios se habían 
formado fundamentalmenteen las zonas donde las densidades demográficas eran 
bajas, y particularmente en los cinturones agrícolas más alejados de los núcleos 
aldeanos. Estas adquisiciones de tierras tendían a configurar un continuo 
territorial, donde el derecho decisivo para el terrateniente era el dominio útil del 
suelo (...) esta distribución de tierras y otras evidencias de carácter etnológico y 
documental sugieren que la formación de los latifundios, en su etapa Inicial, fue 
alentada por las posibilidades que ofrecía en la época ¡a explotación de la 
ganadería ovina semitrashumante. 
Tal com afirma el mateix autor, en general "l'apropiació del domini útil fou 
major en les viles sotmeses a una forta pressió feudal, amb una baixa densitat 
demogràfica i on la presència d'activitats no agràries era menor". De fet, el pes de 
les adquisicions c iutadanes fou mol t poc important a t e rmes on el rei retenia el gruix 
Vicenç Maria ROSSELLÓ: "Canvis de propietat i parcel.lacions al camp mallorquí entre els segles 
XIX i XX", Randa, 12, Barcelona, 1982, 21 . 
Onofre V A Q U E R : Una sociedad del antiguo régimen. Felanitx v Mallorca en el siglo XVI. Palma. 
1987, 206. 
En aquest sentit són fonamentals els treballs d'en Gabriel Jover que apareixen a la bibliografia. 
Un hom pot veure també els meus treballs que hi són citats; de fet, aquest paper correspon 
bàsicament a una part del meu treball Alienant les hisendes o mudant de domicili. El procés 
d'alienació de terres de forans a ciutadans en el terme de Santa Margalida (inèdit. 
Gabriel JOVER: "Nobleza terrateniente y crecimiento agrario. Mallorca en la segunda mitad del 
siglo XVI", Felipe IIy el Mediterráneo, Barcelona, 1998, 4. 
Gabriel JOVER: "La crisi tardomedieval i el desenvolupament d'una ramaderia senyoria!. 
Mallorca, segles XIV-XVI", Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis històrics. Vol V, 
Barcelona, 1994, 83-84. 
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del domini directe - é s el cas , per exemple , de C a m p a n e t i Porreres- . Tanmate ix caldria 
expl icar - n o m é s per posar un cas- per quina causa la par ròquia d 'Andra tx , que formava 
part de la Baronia del Bisbe de Barcelona , o els te rmes de Pol lença i Felani tx , on es 
locali tzaven impor tants domin is feudals, no es veren afectades pel fenomen, o a lmanco 
no ho foren en la mate ixa proporc ió . Era, en el cas d 'Andra tx , pe r m o r de la 
" l lunyan ia" d ' u n s senyors que adminis t raven els seus territoris per de legació , o t ambé 
hi incidiren al tres factors, que ara com ara s e ' n s e scapen? Vist a ixò, sembla clara la 
necessi tat de recerques que estudiïn les caracter ís t iques del fenomen i que se centr in en 
casos i terri toris concre ts i, d ' aques ta manera , expl icar aqueixa aparent d i spa r i t a t . 1 1 
Per tant , el resultat de la recerca dependrà en bona part del territori i dels agents 
escolli ts com a mostra . Ac í , el nostre objectiu és c i rcumscr iure l 'es tudi d ' aques t procés 
a un àrea concre ta , l 'actual te rme de Maria de la Salut, un dels munic ip i s on el pes de la 
gran propietat en mans de l 'ar is tocràcia c iu tadana assolia majors magn i tuds en els 
inicis del segle X I X 1 2 ( ap rox imadamen t el 8 0 % de la superfície) . A m b aques ta finalitat 
es detal laran les causes que permeteren l 'exis tència del fenomen (bàs icament , la puja 
de la fiscalitat i la mult ipl icació del deute pagès) per a l lavors descr iure la seva 
mater ia l i tzació, parant especial esment en les estratègies desp legades per l 'ar is tocràcia 
per tal d ' aprop ia r - se del domini útil de les terres de la p a g e s i a . 1 3 
El terme de Maria 
En el te rme de Maria , d ' u n a extensió de 3.030 hectàrees , es poden destr iar dues 
zones prou diferenciades, que de terminaren la seva ocupac ió i ús; d ' u n a banda , les 
terres de l 'oest del te rme, mol t grasses i argi loses , per les quals corre el curs del torrent 
conegut com la sèquia Reial , espec ia lment aptes per als conreus cereal ís t ics . De l 'al tra 
banda , la resta del te rme, ap rox imadamen t les 2/3 parts de la seva superfície, 
espec ia lment les contrades més properes al li toral, són terres de sòls p r ims , que durant 
l 'edat mit jana en la seva gran majoria devien estar cober tes pel pinar i la garr iga. Fins 
al 1836 formà part del municipi de Santa Margal ida , a m b una distr ibució de terres mol t 
Estudis com el de Gabriel Jover per a la vila de Petra són una bona mostra de les possibilitats que 
ofereix aquest tipus de recerca. Gabriel JOVER: "Endeutament, desigualdat económica i 
despossessió pagesa. El cas de la parròquia de Petra, 1443-1524", Recerques, 33, Catarroja, 
1996, 9-32. 
Es a dir, abans que començassin a generalitzar-se la parcellació o establit d'aqueixes grans 
propietats. 
Hem calculat l'extensió de les tinences mitjançant l 'Apeo del 1818. AMSM, 1807 i 
posteriorment l'hem corregida a partir de les dades d'en Bartomeu PASTOR. "Maria....Pel que fa 
referència la reconstrucció cartogràfica que s'acompanya, hem fet servir bàsicament 
documentació notarial i capbreus en què apareixen els confrontes dels immobles, que hem 
comparat amb el plànol de l'amirallament de Maria del 1863, publicat per en Bartomeu PASTOR: 
"Maria de la Salut: un exemple de canvi de paisatge dins el pla de Mallorca", Mayurqa, 16, 
Palma, 1976, 181-184. L'estabilitat dels patrimonis dels aristòcrates (des del segle XVI fins al 
segle XIX) ha facilitat aquesta tasca i ha permès reconstruir amb una certa fiabilitat la superfície 
i els confrontante d'aquests patrimonis, però no els límits de les diferents explotacions que els 
integraven, atès que foren reorganitzats territorialment en diverses ocasions entre el segle XVI i 
el segle XIX. 
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consemblant , 1 4 i caracteri tzat , fins a mitjan segle X V I , per la baixa densi tat de 
poblament, igual o inferior a un foc per qui lòmetre quadrat . 
La totalitat del domini directe de la p a r r ò q u i a 1 5 de Santa Margal ida es tava 
abastat per la Baronia del C o m t e d ' E m p ú r i e s i de senyor ius feudals (cavaller ies) i 
alodials tinguts en feu de l ' e smentada Baronia . L 'ac tual t e rme de Maria es dividia entre 
la Baronia del Comte d ' E m p ú r i e s , les caval ler ies d ' H e r o , Maria , Roqueta , la Bisbal i el 
senyoriu alodial d ' en Figuera. Els propietar is d ' aques t s senyor ius hi tenien dret a la 
percepció de diferents rendes , que podien var iar d ' una t inença a l 'al tra i, en el cas de la 
Baronia i de les caval ler ies , t ambé gaudien de jur i sd icc ió civil i cr iminal b a i x a . 1 6 
La distribució social de la terra a mitjan segle XV 
En el te rme de Santa Marga l ida es destr iaven a m b claredat dos t ipus 
d'explotacions pageses . En pr imer l loc, les explotac ions const i tu ïdes per una o més 
parcel·les dest inades fonamenta lment als conreus cereal ís t ics . Aque ixes parcel · les 
estaven situades sobretot als vol tants de la vila de Santa Margal ida , però t ambé s e ' n 
documenten a altres indrets del t e rme. El fràgil equilibri d ' aque ixes explotac ions i la 
necessitat d ' aconsegui r m o n e d a per dur a t e rme la sat isfacció de diferents càr regues 
(sobretot les de naturalesa fiscal) obl igava els seus m e m b r e s a recórrer a altres formes 
d'ingrés. A més , era habitual que l ' exceden t que retenien les explotac ions més 
modestes, una vegada duit a t e rme aques t s pagament s , els resultas insuficient per 
assolir la subsistència. En aqueixes c i rcumstànc ies , a lmanco una part dels integrants 
d'aquestes famílies s 'hav ien de llogar a les a lquer ies i rafals, havien d ' a r rendar terres o 
gestionar bestiar en societat o comanda . 
En segon lloc, les grans explotac ions const i tu ïdes per una o m é s t inences de 
grans dimensions -a lquer ies o rafals-, que fins a la segona meitat del segle X V eren 
posseïdes en la seva gran majoria per ve ïns de la parròquia de Santa Margal ida . 
Aquestes explotacions , d 'una àrea de conreu reduïda, ocupaven més del noranta per 
cent de l 'extensió del t e r m e 1 7 i, com arreu de Mal lorca , la seva dedicac ió solia ser 
Conjuntament, els termes de Maria i Santa Margalida tenien una extensió aproximada d ' l 1.500 
ha. 
Tal com ho fan les fonts de l'època, faig sinònims de terme i parròquia. De la mateixa manera, 
cal recordar que l'administració municipal podia ésser designada tant amb el terme de parròquia 
com amb el d'universitat. 
Aquestes rendes solien consistir en parts de la collita -normalment una part del dclme i la tasca-, 
pagaments fixs -censos- i el lluïsme (un percentatge del preu del bé quan era venut). Sobre les 
cavalleries i la jurisdicció que comportaven, vegeu Pere de M O N T A N E R : "Les cavalleries 
mallorquines (segles XII-XVIII)", Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyoria! 
als Països catalans, Barcelona, 1986, 42-65. 
El 1578 la seva superfície suposava més del 9 5 % del total del terme. Aquesta relació s'ha 
obtingut restant l'extensió de les parcel·les i de la grandària aproximada de les cases i trasts dels 
nuclis de població a la del del conjunt de l'antic municipi. Antoni M A S : Santa Margalida.... 
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p redominan tmen t r a m a d e r a . 1 8 Aques t sector de la pagesia , propietari de guardes 
importants d 'ove l l e s , sembla que obtenia el gruix dels seus ingressos de la venda de la 
llana de les seves g u a r d e s . L a d e m a n d a de llana, fruit del desenvo lupament de la 
manufactura tèxtil mal lorquina i de l 'exis tència d ' u n a important demanda exterior , va 
permetre que aqueixa veri table elit pagesa pogués consol idar la seva supremac ia 
e c o n ò m i c a . 2 0 
L' inventar i dels béns d 'en Bernat Albertí de Montb lanc (1416) , poss ib lement el 
major terrat inent de l 'actual te rme de Maria , ens permet rà il · lustrar les anter iors 
a f i r m a c i o n s . 2 1 Els immobles registrats en l ' inventari consist ien en una casa i una peça 
de terra a la vila de Santa Margal ida , en una altra peça de terra a Muro i en la gran 
alquería de M o n t b l a n c , 2 2 on havia unes cases on residien habi tua lment el difunt i la 
seva família. Segons es desprèn del document , aquests devien dirigir el p rocés 
product iu, però el gruix de la força de treball el const i tuïen els 10 esclaus de l 'a lquer ia 
- 5 d 'e l l s setmanersv —. La dedicac ió product iva de l ' a lquer ia consist ia en la 
combinac ió dels cult ius cerealíst ics - blat i ordi - 2 4 a m b la ramader ia extensiva: en 
l ' inventari - que no sabem si va estar precedit d ' una donac ió inler vivos de part dels 
béns - es consigna una guarda de 200 ovel les i 80 mens , una altra de best iar boví de 50 
caps i un total de 37 t ruges i porcel ls . Però aquest no era l 'únic best iar de què d i sposava 
La direcció del procés productiu a les alqueries i rafals normalment corria a compte del mateix 
pagès i la seva família, però també podia ésser encarregat a un majoral. Bona part dels 
posseïdors d'aquestes tinences eren propietaris d'esclaus. dedicats a les feines de l'explotació, 
que, en alguns casos, constituïen el gruix de la força de treball. La mà d'obra assalariada fixa, si 
existia, solia consistir en un o més missatges i un pastor encarregat del bestiar. Només es recorria 
a mà d'obra jornalera en certes èpoques de l'any, com la sembra, la segada o la batuda. Antoni 
M A S : Alienant.... 
19 Aquesta llana solia ésser adquirida per mercaders de la Ciutat. Poden servir d'exemple aquestes 
vendes, duitcs a terme per cmfiteutes residents en l'actual terme de Maria: el 1436 n'Antoni Vell 
- de Deulosal- va vendre 3 quintáis de llana al mercader Tomàs Gual per 13,5 lliures; en Pere 
Camps, en Gabriel Carrió i en Joan Pastor, altres 6 per 30 lliures; en Francesc Garriga i n'Arnau 
Albertí de Montblanc altres 4 al mercader Mateu Vaquer per 20 lliures. Antoni M A S : Alienant 
20 
Miquel J . D E Y A : La manufactura de la lana en la Mallorca del siglo XV. Palma, 1997; Gabriel 
J O V E R : "La crisi... 
2 1
 Estès a instàncies del seu fill í hereu Bernat Albertí. ARM, Prot. T-650, 1-4. 
7 7 
Es impossible conèixer quina era la seva extensió a la primera meitat del segle XV, atès que en la 
segona meitat del segle XV li foren agregades la meitat del rafal de les Coves dels Pilars i una 
part de l'alqueria de Deulosal. Conjuntament les tres tinences tenien una extensió de 1.378 
quarterades (979 ha.). Atès l'anterior no sembla descabella! suposar que la seva superfície en la 
primera meitat del segle XV sc situàs entre 700 i 800 hectàrees. 
Segons n'Onofre Vaquer els setmaners eren esclaus en procés d'alliberament, "els quals vivien 
amb independència dels seus amos treballant com a assalariats i pagaven una quantitat 
estipulada per dia laborable (per dia que els fons colen pa) al seu propietari i quan havien 
estalviat el suficient compraven la seva llibertat". Onofre V A Q U E R : L 'esclavitud a Mallorca. 
1448-1500, Palma, 1997, 79. 
2 4
 Ítem inveni in dicta alquería seu in certa parte eiusdem (...) frumenti et ordey in ea seminalum. 
El bestiar de feina de l'alqueria consistia en 2 rocins, 3 egües, 2 mules, 1 ruc i 5 someres i7 
parells de bous aregs. 
23 
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en Bernat Albertí , j a que havia cedit en c o m a n d a un nombre indeterminat d 'ove l l es i 20 
toïssos. Per tant,, com era habitual en aqueix t ipus d ' exp lo tac ions , n 'AIbcr t í combinava 
la gestió directa d ' una part del seu best iar a m b la cess ió d ' una altra en comanda , cosa 
que, almenys, l i 'n permet ia external i tzar els cos tos de g e s t i ó . - 5 En Bernat Albertí 
completava els seus ingressos a m b la percepció de tres censos , n o m é s dos dels quals 
estaven valorats en 137 lliures, i de les quant i ta ts diàries que li pagaven els seus 5 
esclaus setmaners fins que assolissin el preu fixat per a la seva emanc ipac ió . Per tant, 
el saldo de n 'Alber t í era positiu ferm, cosa que t ambé s ' ev idenc ia en el fet que en 
l'inventari també es consignin 52 lliures en metàl · l ic . 
L'estratificació abans descrita s'aprecia clarament en la 
contribució que fou assignada el 1459 als diferents veïnats del 
terme en una talla. Només 6 dels 93 contribuents (el 6,5 % del 
total), tots ells grans terratinents, tributaven el 48% de la quantitat 
que es pretenia recaptar. De la mateixa manera, també es constata 
l'existència d'una fracció important de mitjans contribuents - el 32 
% - al qual li havia estat assignat el 30% de la quota, constituït en 
la seva majoria per posseïdors d'alqueries i rafals. Al cap d'avall 
se situaven els restants 57 veïnats (el 61,3%) que únicament 
contribuïen pel 18% del valor de la talla. Tanmateix, l'anterior no 
equivalia necessàriament a la possessió de patrimonis insuficients 
per a l'autosubsistència: part d'aquests veïnats posseïen alqueries 
i rafals o tinences d'una extensió considerable. 
Terme de Santa Margal ida (1459) 





% C TP %v C. 
Fora 
% C TP %v lol.ll 
C. 
"i.C IT %V 
[50, 550) 2 2,2 202,5 S,6 4 1,3 949,0 40,2 6 6,5 1.151,5 48,8 
[15,50) IX I9.-1 115,3 18,9 12 12,9 324,5 13,8 30 32,3 769,8 
417,4 
32,6 
17,7 [0,15) 33 35,5 244,5 10,4 24 25,8 172,9 7,3 57 61,3 
fotal 53 57,0 892,3 37,8 40 43,0 1.446.4 61,3 93 100,0 2.338,7 100,0 
Respecte d'això vegeu Miquel J. DEYÀ: La manufactura... 74-84. 
Font: AMSM, 6/6. 
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Distr ibució per intervals de les quanti tats ass ignades als contr ibuents 
I n t e r v a l ( s o u s ) C o n t r i b u e n t s 
M a r i a 
% C 
M a r i a 
T P % 
V 
[50, 550) 2 12,5 150,0 4 3 , 
5 
[15,50) 5 31 ,3 132,5 38 , 
4 
[0,15) 9 56 ,3 62 ,5 18, 
1 
T o t a l 16 100,0 345 ,0 10 
0,0 
C. Vila, contr ibuents residents a la vila; C fora contr ibuents a la resta del t e rme; % C , % 
sobre el total de contr ibuents ; %; TP , total paga t ;%V, % sobre el valor de la talla; TP , 
total posseïdors . 
Endeutament i despossessió pagesa 
Els efectes de la revol ta forana impac ta ren d u r a m e n t sobre les e c o n o m i e s 
p a g e s e s . - 7 A la m inva de la pob lac ió mo t ivada per les conseqüènc i e s , d i rec tes i 
indirectes , dels diferents ep isod is bèl · l ics i de la repress ió q u e seguí la revol ta , s 'h i 
sumaren les i ndemni t zac ions i les mul tes a què foren c o n d e m n a t s els mun ic ip i s 
forans. A i x ò no féu altra cosa que intensif icar la crisi que es t renyia la Part Forana , 
deguda sobretot a la puja de la fiscalitat del Regne des de la p r imera mei ta t del segle 
XIV. Les possibi l i ta ts de c re ixemen t feia es tona ferm que s ' hav ien es t roncat pe r a 
ampl i s sec tors de la pages ia : des del darrer quar t del segle X I V c o m e n ç a r e n a 
mani fes ta r -se a m b prou c laredat els efectes de la puja sos t inguda de la f i s c a l i t a t . 2 8 Les 
major ex igènc ies cont r ibu t ives causaren la m inva progress iva de l ' exceden t ret ingut i, 
c o n s e q ü e n t m e n t , de la capaci ta t de re invers ió de la gran major ia de la pages ia , bona 
part de la qual es veié ob l igada a h ipotecar les seves terres , ca r regant - les a m b censá is . 
La s i tuació s 'agreujà quan a lguns dels pr inc ipa ls ter ra t inents del t e r m e (i, per tant, 
dels pr incipals con t r ibuen ts ) m u d a r e n el seu domici l i fiscal -no la seva res idència 
efect iva- a la Ciuta t per tal de minora r el efectes de la press ió imposi t iva . Aques ta 
pràct ica incidia d i rec tament sobre els caba l s de la h i senda munic ipa l : aques t s nous 
Sobre la revolta forana i les seves eonseqüències, a més de l'obra clàssica d'en José Maria 
Cuadrado: Forenses..., és de consulta obligada l'excel·lent treball d'en Guillem M O R R O 
Mallorca a Mitjan segle XV. El Sindicat i l'alçament forà. Palma, 1 9 9 7 . 
Sobre les modalitats fiscals existents a Mallorca durant l'edat mitjana, vegeu Josep Francesc 
L Ó P E Z , "La pràctica fiscal a la Mallorca de la baixa edat mitjana", Randa, 2 9 , Barcelona, 1 9 9 1 , 
1 4 - 3 6 . Sobre l'increment de la fiscalitat de la segona meitat del segle XIV vegeu Pau C A T E U R A : 
Política y finanzas del Reino de Mallorca bajo Pedro ¡V de Aragón, Palma, 1 9 8 2 . 
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ciutadans passaren a cont r ibu i r a Ciu ta t pe ls seus béns a Santa M a r g a l i d a , 2 9 per la 
qual cosa la pressió fiscal per càpi ta s ' incrementà s igni f ica t ivament . En aque ix estat 
de coses, n 'h i havia prou a m b una mala col l i ta o a m b l ' exacc ió d ' i m p o s i c i o n s 
extraordinàries, perquè l 'excedent re t ingut pel g ru ix de la pages ia marga l i dana fos 
insuficient per al seu c o n s u m o per al p a g a m e n t de les cà r regues . 
D'al tra banda , la f reqüència de les col l i tes defici tàries ob l igava a la 
municipalitat a la c o m p r a de cerea ls per al c o n s u m dels ve ïna ts necess i ta ts o, fins i 
tot. per a la s e m b r a . 3 0 To t p legat - les c o m p r e s de blat , el c r e ixemen t de la fiscalitat -
impossibilitava que la Univers i ta t de Santa Marga l ida pogués fer front r egu la rmen t a 
tot aquest conjunt d ' i m p o s i c i o n s i despeses n o m é s a m b els seus ingressos ord inar i s , 
de cada vegada més m a n c a b a t s per l ' e m p o b r i m e n t dels ve ïna ts i per la fuita fiscal dels 
grans terratinents. En aque ixes c i r cums tànc ie s no hi hav ia al tre recurs que la c reac ió 
de censáis sobre les a rques mun ic ipa l s , pe rcebu t s en la seva gran major ia per 
ciutadans i membres de l ' a r i s tocràc ia feudal del t e r m e . 3 1 
L'endeu tamen t per aques ta via — j a d o c u m e n t a t a les darrer ies del segle X I V -
3 2
 augmentà ex t raord inàr iament les seves p roporc ions durant la segona mei ta t de la 
centúria s e g ü e n t , 3 3 fins al punt de s i tuar el munic ip i en un estat d ' au tèn t i ca 
bancarrota. L ' admin i s t r ac ió munic ipa l t ractà de cont ra res ta r aque ixa s i tuació creant 






Aquesta pràctica ja és constata a la segona meitat del segle XIV. Així, el 1360 en Pere Albertí -
un dels cmllteutes més acabalats del terme- es negava a contribuir a les talles de Santa Margalida 
al·legant que era ciutadà e que no devia contribuir en les messions e despeses de la dita 
parròquia. Tanmateix, una vegada constatat que lo dit Pere Albertí no és ciutedà ans que és de 
vostra parròquia el governador manà al batle reial de Santa Margalida que consttregats lo dit 
Pere Albertí de pagar e contribuir en to sò e quant los habitadors de la dita parròquia paguen e 
són tinguts de contribuir. ARM, LC 23 , 127. Tanmateix, sembla que les intencions dels nous 
ciutadans eren escapolir-se tant de la fiscalitat de les viles com de la de Ciutat: el 1361 
s'exposava que en Bernat Cerdà de Benicalveyl. Pere Albertí de Santa Margarida de Muro e en 
Guillem Cuitan de Sineu sien tenguts e obligats a la casa de la Juraria de Mallorques en certes 
quantitats de moneda. ARM, LC 25, 60v. Per al segle XV, vegeu Antoni MAS: Alienant... 
Per exemple, cl novembre de 1503 el Consell de Santa Margalida decidí comprar del magnifich 
mossèn Pere Remon de Senct Meni cent guarieres deformen! per obs de senbrar per lo poble de 
dita parròquia per tal com los habitants en la dita parròquia stan en gran nesesital deformen! 
per sembrar e per no tenir posibilita! de dinés per comprar formem ne axi poch troben qui-Is ne 
fiya e molts agüeren acabat de sembrar e per no tenir formen! no poden sembrar. AMSM, 6/8. 
El 1483, s'exposava que els deutes del municipi consistien així bé de pensions en los quals la 
dita parròquia és lenguda fer a diverses perticulars de la Ciutat e rossechs axi bé de alguns 
contractes en dies passats causats per la dita parròquia. ARM, S-38, 119. 
Vegeu a tall d'exemple les redempcions de censáis que dugué a terme la Universitat de Santa 
Margalida el 1383, el 1384 i el 1385. AMSM, Perg. 8, 9 i 10. 
Només entre el 1455 i el 1458 es documenten 3 encarregaments que sumaven 91 lliures censáis, 
valorades en 1.250 lliures. AMSM, Perg. 24, 25 i 26. 
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1 5 0 2 ) . 3 4 Bàs icament , aques t s p lans consis t ien en la de r r ama de talles en t re els 
con t r ibuen t s i ve ïnats fins q u e s ' a consegu í s pagar el va lor total dels censáis . Per tant, 
a la pràct ica suposaven l ' a c re ixemen t de la press ió fiscal sobre els veïns del t e rme i 
l ' empi t jo ramen t de la seva s i tuació . Els redactors de ls p lans eren ben consc ien t s de 
qu ines podien ser les conseqüènc i e s de la seva apl icació sobre una pob lac ió 
e m p o b r i d a i endeu tada : j a el 1463 es preveia la possibi l i ta t que se atrobaran o 
a/robaran algunes persones qui promptamení no haian forma e manera de pagar 
aquell [tall] per quant no hauran béns o haurian menyscabat, c o m t a m b é s 'hi 
c o n t e m p l a v a l ' e m p e n y o r a m e n t dels béns dels c redi tors (lo llevador qual que sia serà 
tingut en donar plaza e mercat anel deutor). L ' i n c r e m e n t de la cont r ibuc ió per càpita 
q u e impl icaven devia ofegar el gru ix de les famílies del t e rme. En el p la del 1483 , per 
a una poblac ió d ' u n s 122 focs es pre tenia recaptar una talla anual de 4 0 0 l l iures. El 
pes contr ibut iu , l luny de minvar , a u g m e n t à encara més a m b l ' ap l icac ió del pla del 
1502, a tès que el seu bes só cons is t ia en l ' i n c r e m e n t d ' u n terç de la con t r ibuc ió 
a s s ignada fins a leshores : que les setmanes sien crescudes un terchs; ço és que qui 
paga dos pagarà tres e axi muntiplicat segons la suma dels béns que tindrà o serà 
stimat?5 N o és es t rany, d o n c s , que els plans no aconsegu i s sen els object ius previs t s ; 
la r edempc ió de censá is , quan es produïa , solia ésse r con t emporàn i a o ésser seguida 
per la c reac ió de noves c à r r e g u e s . 3 6 En aque ixes c i r cums tànc i e s , poca cosa pod ia fer 
la Univers i ta t de Santa Marga l ida ; pe r e x e m p l e , in tentar rac iona l i tzar -ne la fo rma de 
p a g a m e n t transferint part de ls censá is a un ún ic censual is ta i, així , ev i ta r la 
mul t ip l i cac ió de les die tes i cos ts de d e s p l a ç a m e n t . 3 7 T a n m a t e i x , el deu te no es 
reproduïa ún icamen t per m o r que les c i r cums tànc i e s que l ' hav ien provoca t 
con t inuassen exist int , s inó t a m b é pe rquè les poss ib i l i ta ts de recap tac ió de la 
Univers i ta t no s ' hav ien a tura t de m i n v a r per m o r de la descapi ta l i tzac ió de les 
exp lo tac ions pageses i, sobre to t , de l ' a l i enac ió de g ran part de les a lquer ies i rafals a 
l ' a r i s tocràc ia c i u t a d a n a . 3 8 
En la majoria de viles mallorquines s'aplicaren plans semblants. Respecte d'això vegeu Alvaro 
SANTAMARÍA: "La deuda pública en la parte foránea de Mallorca, al finalizar el siglo XV", 
Anuario de Estudios Medievales, 8, Barcelona, 1972-1973, 257-304. 
Antoni M A S : Alienant.... 
Per exemple, el 1480 la Universitat de Santa Margalida s'encarregà en un censal valorat en 100 
lliures per a la compra de blat, i el 1503 en un altre a 11 d'adquirir 400 quarteres de blat per a la 
botiga. Alvaro S A N T A M A R Í A : "La deuda..., 293.El gruix de les actes del Consell de Santa 
Margalida entre el 1496 i el 1506 mostren de manera clara ¡ llampant les dificultats de la 
Universitat per al pagament dels censáis, com també les circumstàncies que determinaven la 
reproducció de l'endeutament municipal. AMSM, 6/8. 
El 1491, la Universitat de Santa Margalida transferí 200 lliures censáis que prestava a diversos 
ccnsualistes a un sol censualista, Pere Ramon de Sant Martí. Alvaro S A N T A M A R Í A : "La deuda... 
273. Aqueixa transferencia explica que entre el 1491 i el 1492 la municipalitat pogués redimir 6 
censáis, amb pensions que sumaven 164 lliures, pagant un total 2.314 lliures. Font: elaboració 
personal a partir dels pergamins de l'Arxiu Municipal de Santa Margalida. AMSM, Perg. 
El 1489, quan encara no s'havia completat cl procés de transferència de terres de veïnats del 
terme a l'aristocràcia ciutadana, els deutors a una talla de prop de 200 lliures totalitzaven el 32% 
del valor de la derrama. Aquests, en la seva gran majoria, eren els aristòcrates ciutadans que 
havien adquirit terres en el terme, que cessaren de contribuir a les arques municipals. Si es 
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La desfeta de la segona meitat del segle XV 
Durant la segona mei ta t del seg le X V la press ió e sdev ingué insupor tab le per a 
bona part de la pages ia , bona part de la qual es veié incapac i tada per satisfer a lhora la 
renda senyorial, la fiscalitat, e ls censá is i els deu te s que g ravaven el seus béns . 
Aquesta situació fou aprof i tada per l 'ar is tocràcia c iu tadana , fos quin fos l ' o r igen de la 
seva condició es tamenta l - senyors feudals , me rcade r s o c iu tadans de n i ssaga pagesa-
per adquirir t inences dels pagesos endeu ta t s . A q u e s t f enomen , d ' u n a inc idènc ia 
desigual, arribà al seu capcurucul l en els inicis del segle X V I . 3 9 La re lac ió exis tent 
entre l ' endeutament pagès i la t ransferència de terres a l ' a r i s tocràc ia era adver t ida 
clarament pels con t emporan i s . En parau les d ' u n tes t imoni c iu tadà del p rocés entre la 
ciutat i la Part Forana [1509] , molles possessions són stades pervingudes en mà e 
poder de ciutadans, los quals abans eren de pagesos e hòmens de la part Forana, los 
quals no podent paguar los censáis e censos deguts dels quals estaven carregades 
que ha convengut vendrá e subastar aquelle.sr" En el cas de Santa Marga l ida , el 
fenomen adquirí p roporc ions cons ide rab le s . Els béns que el 1511 havien passa t a ser 
posseïts per c iu tadans i ex te rns suposaven el 1578 a p r o x i m a d a m e n t el 4 5 % del va lor 
de tota la parròquia. En l 'ac tual t e rme de Mar ia de la Salut , aque ixes t ransacc ions , 
que tot seguint es descr iuran , assol i ren m a g n i t u d s mol t majors , el 8 1 % del seu 
valor . 4 1 
dedueix del total de la talla el 13% no ingressat i no comptabilitzat dins cap epígraf-pot ser el 
cost de la seva recaptació- els béns dels no pagadors pujarien al 38%. Font: recompte i 
elaboració personal sobre les dades contingudes a AMSM, 1068/1.Una proporció molt semblant 
era la que calculava el 1511 en Jaume Roig, emfiteuta de la cavalleria de Maria, en la seva 
declaració en el procés entre la Ciutat i la Part Forana. Concretament, en Roig afirmava que lo 
manifest dels béns dels pagesos de dita parròquia [Santa Margalida] ha diminuït de les quatre 
parts una. ARM, AH 4121, 474v. 
Sobre els motius i característiques d'aqueixes transmissions, vegeu Gabriel J O V E R : 
"Endeutament,...;. "La crisi...; "Nobleza...; Antoni M A S : Alienant...; Despossessió pagesa....; 
Guillem M O R R O : Mallorca.... especialment 497-505. 
Guillem M O R R O : Mallorca... Pàg. 503. 
Font: per a les dades del 1578 de la totalitat del terme de Santa Margalida, Antoni M A S : Santa 
Margalida...; per a les referides a l'actual terme Maria vegeu els quadres continguts en aquest 
mateix article. 
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1. Les adquisicions dels senyors feudals 
La família Font de la serra de Muro 
Poss ib lement , el cas més espectacular de les adquis ic ions protagoni tzades pels 
senyors feudals el protagoni tzà en Pere Font , un emfi teuta acabalat de M u r o , 4 2 que 
assolí la condic ió de ciutadà abans del 1 4 6 0 . 4 3 En Font posse ïa diferents possess ions en 
aqueixa v i l a , 4 4 la més important de les quals se si tuava a la serra de Muro , confrontant 
a m b el t e rme de Santa Margal ida . En Pere Font dugué a te rme un conjunt 
d ' adqu i s i c ions que s ' encaminaren a la formació de dos b locs territorials ben definits; 
l 'un , conformat pel rafal Blanc , Son Toel l , la caval ler ia de Roqueta i les terres sota el 
seu alou, que confinaven a m b les seves posses ions de la Serra de M u r o ; l 'al tre, 
consti tuït per l 'a lqueria de Montb lanc , la meitat del rafal de les Co v es dels Pilars i el 
c a m p d ' en Fiol . 
a) la cavalleria de Roqueta, el rafal Blanc i Son Toell 
La concent rac ió pat r imonial en aquesta cont rada del te rme de Santa Margal ida , 
s ' inicià , s egons sembla , el 1445, quan el batle de la caval ler ia de Roque ta féu subhastar 
el rafal d ' en J aume Pastor, t ingut sota alou d ' aque ixa cavalleria. Dos anys abans , el 
1443, en J a u m e Pastor, declarava que no podia pagar els deutes que gravaven la seva 
heretat i, a lhora , manteni r la seva família, integrada a lmanco per 7 fills menors 
d ' e d a t . 4 5 El 1448 aquest rafal j a era d ' en Pere Font de M u r o - segurament el pare del 
ciutadà Pere Font - , cal pensar com a conseqüènc ia d ' a q u e i x a s u b h a s t a . 4 6 Ja hauria 
estat aquest darrer qui , el 1454, hauria compra t l'alqueria i els seus rafals (part de 
4 2
 La família Font era una de les famílies més acabalades de Muro. Segons en Gabriel Alomar, a 
més de gestionar el seu patrimoni, també es dedicaven a la mercaderia: que [la família Font] són 
persones de relleu social ve demostrat pel fet que en la llista de gentils homes de Muro de l'any 
1483 hi figuren Pere Font el major, Pere Font son fill i Francesc Font, i que eren geni rica 
dedada a la mercaderia el que ja abans, en el 1482, Pere Font de Muro havia comprat una 
galiota. Gabriel A L O M A R ; Ramon ROSSELLÓ: Història de Muro. 1350-1516. Vol III, Mallorca, 
1990, 69. Així mateix, l'existència de diferents branques de la família i cl predomini dels 
prenoms Francesc i Pere a cada una d'elles, dificulta enormement la seva correcta identificació. 
De fet, en Pere Font -fill d'en Francesc- fou un dels principals partidaris de la revolta forana de 
Muro. El 1453 havia estat condemnat a mort i els seus béns confiscats i posteriorment venuts. La 
seva alquería fou subhastada i adjudicada en encant públic a en Pere Font -fill d'en Pere- per 500 
lliures. Gabriel A L O M A R ; Ramon R O S S E L L Ó : Història... 326-327. 
Aqueix mateix any, argüint aqueixa condició, es negava a contribuir a la Universitat de Muro 
pels seus béns situats en aquella població. També pretenia ésser inclòs dins la nòmina dels 
recateáis de Muro -pagesos contraris a l'alçament forà i alliberats de contribuir a les multes 
imposades a les viles-. Per tot l'anterior fou demandat per la Universitat murera, en un plet que 
es perllongà des del 1460 fins, almanco, el 1486. Gabriel A L O M A R ; Ramon R O S S E L L Ó : 
Història... 311).. 
4 4
 ARM, PROT. M-538 f.59v-60. 
4 5
 ARM, LC 137, 272v. 
El 1448 en Pere Font posseïa el rafal que havia estat d'en Jaume Pastor, sota alou de la cavalleria 
de Roqueta, aleshores de na Práxedis, vídua d'en Simó de Sant Joan. Biblioteca de la Reial, BB-
1-141-26. 
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l'actual alqueria Blanca) d ' un altre Pere Font , segurament c o m com a resultat de la 
confiscació dels béns d ' aques t darrer després de la revolta F o r a n a . 4 7 El 1456, en Joan 
Lluc-roig i la seva mul ler Sa lvadora - incapaços , pel que sembla , de fer front als seus 
deutes- li establiren el rafal Blanc (una altra part de l 'a lquer ia B l a n c a ) , 4 8 a m b la qual 
cosa hauria reunit un important bloc territorial als voltants de la Serra de Muro , situat 
part dins aqueix terme i part dins el de Santa M a r g a l i d a . 4 9 
Les adquisicions d ' en Pere Font varen fer un t omb important quan , el 1464, 
comprà l 'alqueria i la caval ler ia de Roque ta a na Práxedis de Sant Joan per 1.690 
l l iures, 5 0 operació que li hauria pe rmès assolir la condic ió de c a v a l l e r . 5 1 Des 
d'aleshores, sembla que els seus interessos se centraren pr imord ia lment a fincar les 
terres tingudes sota el domini directe de la seva cavalleria. N o m é s un any després de la 
seva compra, en Martí Gil li establí l ' a lquer ia de la Torre de na Gil i la meitat del 
Rafalet, tinguts sota alou de la seva cavalleria , a cens de 15 quar teres de forment -un 
cens molt baix per l 'enti tat d ' aques t s b é n s - 5 2 i l ' any següent , el 1466, en Francesc Gil , 
li vengué l'altra meitat del Rafalet , per 45 l l i u r e s . 5 3 Aques tes dues adquis ic ions , tot i 
que no s 'explicita en la documen tac ió , semblen conseqüènc ia de l ' endeu tamen t que 
arrosegaven els seus posse ïdors . Del cens de 15 quar teres que havia de prestar a en 
4 7
 Segurament es tractaria del mateix Pere Font que fou condemnat a mort el 1453 . Gabriel 
ALOMAR; Ramon ROSSELLÓ: Història... 326-327. Això, almanco, és el que es sembla 
desprendre's de la redacció -un tant confusa- de la traducció de l'original llatí de la història de 
Santa Margalida d'en Joan Verger ( t 1778) duita a terme el 1830: Es cierto pues que quarenta 
de aquellos que [durant la revolta forana] mataron en Pol/esa en la casa de la señora Aulet al 
sindico ejecutor de Palma y a sus ministros y enarbolaron el estandarte de la rebelión fueron 
Pedro Serra, solamente de este pueblo con Bartolomé Serra y Guillermo Llufriu y otros dos 
más; todos los que por esta causa, haviéndoles confiscado los bienes fueron justament 
ahorcados: como es de ver en el instrumento de venta de la alearía con sus raíais [subretxat en 
l'original] (llamada ahora la Alearía Blanca) hecha a Pedro Font. Y aunque esta alearía con los 
raíais estuviese situada en la villa de Santa Margarita, dicho Pedro Font no obstante era vecino 
de la villa de Muro. Todo esto refiere el citad/) instrumento recibido en poder de Juan Remino 
notario a los 16 de abril de 1454. Joan V E R G E R : Breve historia de la villa de Santa Margarita, 
Santa Margalida, segona meitat del segle XVIII (abans del 1830). Traducció de l'original llatí 
del 1830, Arxiu Parroquial de Santa Margalida, 38. 
El 1477 en Pere Font, ciutadà de Mallorca pagà 92 lliures a en Joan Font, batle de les cavalleries 
del magnífic Pere Ramon Safortesa, que les rebia en nom d'aqueix senyor, per a la quitació de 10 
quarteres de forment censáis a les quals estava obligat el Rafal Blanc, posseït per en Pere Font 
sota alou de la dita jurisdicció. El rafal abans era d'en Joan Lluc-roig i de na Salvadora, sa 
muller, habitants de la parròquia de Santa Margalida, que l'havien establert al dit Pere Font el 8 
de novembre de 1456 a cens de les esmentades 10 quarteres, les quals quantitats per vós són 
stades adjudicades entre los crehedors dels dits marits i muller e de fet pagades. ARM, Prot. M-
507,81 v- 83. 
4 9
 Vegeu el mapa. 
5 0





Així ho afirma en Gabriel Alomar, tot basant-se en un treball - que no cita - d'en Pere de 
Montaner Gabriel A L O M A R ; Ramon ROSSELLÓ: Història... 69. 
ARM, Prot. M-538 f.59v-60. 
ARM, Prot. M 538, I32v-133v. 
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Mart í Gil , el pr imer any en Pere Font n o m é s n 'hav ia de pagar 3 - quan en Martí Gil 
posseïa la Tor re de na Gil estava obl igada al pagamen t d ' un cens de 17 quar teres a en 
Pere Fon t - . 
De la mate ixa manera , en Francesc Gil n o m é s va rebre 4 de les 45 lliures que 
eren el preu de la meitat del Rafalet: la resta les ingressà el mate ix Pere Font com a 
senyor de la cavalleria , en concepte de censos i m p a g a t s . 5 4 En Pere Font cont inuà les 
seves adquis ic ions el 1470 a m b la compra a n 'An ton i Dolç d ' un rafal t ingut sota alou 
de la Baronia del C o m t e d ' E m p ú r i e s -que confrontava a m b el rafal B l a n c 5 5 - i el 1488, 
a m b una nova compra , la del rafal anomena t de mossèn Vidal , sota alou de la seva 
caval ler ia , a en Pere F i o l . 5 6 A m b anterioritat a aqueixa data en Pere Font havia duit a 
t e rme altres adquis ic ions:una part de l 'a lquer ia d ' en Ca lvó , t inguda sota alou de la 
Baronia del C o m t e d ' E m p ú r i e s , però que l imitava a m b la caval ler ia de Roqueta , i una 
alquería d ' en J aume Pastor de Roqueta , t inguda sota alou d ' aque ix s e n y o r i u . 5 7 
Les adquis ic ions d ' en Pere Font en aquesta cont rada - que cal recordar que 
confrontaven a m b les seves terres s i tuades a la Serra, d ins el t e rme de M u r o - li 
permeteren fornir un gran cont inu territorial, d ' u n a extens ió de més de 800 quar terades 
(prop de 590 hectàrees) , de les quals unes 550 (400 hectàrees) se s i tuaven en alou de la 
seva cavalleria. 
Quadraginta lhrs. monete predicte Maiorícarum vestro patri debitas racione et occasione 
/emporis preteriti census debiti pro dictis quinquaginta duos solidos censualibiis quos pro dicta 
medietate dicto domino patri vestro faciehamus annuattim in festo Omnittm Sancionan. ARM, 
Prot. M 538, 132v-133v. 
ARM, Prot. M-538-
Biblioteca de la Reial, BB-1-141-26. 
En Guillem Fluixa de Santa Margalida, testimoni del plet entre Ciutat i la Part Forana iniciat el 
1477 declarava que les millors possessions e les majors de la Part Forana són en mà de 
ciutadans e eren de pagessos ço és a la dita parròquia de Sania Margarita la possessió que vuv 
possehcx en Pere Font ciutadà la qual ell testimoni ha vist que era d'en Bernal Albertí 
appel·lada Monhlanch. Uem més possehex lo dit Pere Font una marina appel·lada la cova dels 
Pilars la qual ell testimoni ha vist que era d'en Camps pagès. ítem la a/quaria la qual ell ha visi 
possehir anen Pastor de Roque/a la qual és ara del dit Pere Font. ítem dos rafals los quals ell 
testimoni ha vist possehir lo hun an Anlhoni Vidal e I altre e mossèn Simó Vidal lo qual ara és 
del dit Pere Font. ítem altre rafal qui era d'en Jaume Gil pagès lo qual és ara del dit Pere Font. 
Ítem la torra d'en Pere Gil la qual és ara del dil Pere Font. ítem hun rafal qui era d'en Ponsoy 
Gil pagès lo qual és ara del dit Pere Font. ítem part de una (liquaria d'en Calvo la qual ha 
comprada lo dil Pere Font. ítem hun Iros de a/quaria que [ha| comprada lo dil Pere Font d'en 
Anlhoni Vey de Deulosal. ARM, AH 4120, !38v-139v.(Els subretxats són meus). No cal 
confondre l'alqueria de Roqueta d'en Pastor amb el rafal d'en Pastor subasta! el 1445. El 1459 
Jaume Pastor de Roqueta encara era un terratinents importants. AMSM, 6/6) i el 1495 en Joan 
Pastor féu donació de tots els drets que li poguessin pertocar sobre l'alqueria de Roqueta com a 
hereu de son pare, en Jaume Pastor. Biblioteca de la Reial, BB-1-141-26. 
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B. Montblanc, la meitat del rafal de les Coves dels Pilars i el camp d'en Fiol 
En Pere Font adquirí a una data inde te rminada , però en tot cas anter ior al 1472, 
la gran alquería de Montb lanc a n ' A r n a u o a en Bernat A l b e r t í 5 8 i dues possess ions que 
confrontaven amb aqueixa alquería: una t inença a n o m e n a d a el c a m p d ' en Fiol , de 
n'Antoni V e l l , 5 9 .i la meitat del rafal de les Coves dels P i l a r s . 6 0 Aques t gran bloc 
territorial tenia una extens ió ap rox imada de 1.378 quar terades (979 hectàrees) . 
La divisió de la hisenda d'en Pere Font 
En Pere Font dividí la seva h i senda entre el seus fills Francesc Miquel i Pere 
Mateu Fon t . 6 1 El 1472 en Pere Font, intitulat civis Maioricarum habentes possesiones 
in parrochia Sánete Margante féu donac ió al seu fill Pere dels béns que li per tocaven 
com a legítima, que consis t ien en l ' a lquer ia de Montb lanc , l ' a lquer ia de la cova dels 
Pilars, i el camp d 'en F i o l . 6 2 
En Pere Font, en Pere Mateu Font , heretà o rebé com a donació de son pare , la 
resta de la hisenda, la qual , d ' aques t a manera , restà dividida en dos blocs terri torials: el 
conformat per les possess ions de Son Tovel l i part de l ' a lquer ia Blanca ( amb una 
superficie conjunta aprox imada de 196 quar te rades (139 h e c t à r e e s ) ^ \ el conformat per 
la possessió de Montb lanc , per la meitat del rafal de les Coves dels Pilars i pel c a m p 
d'en Fiol, d 'una extensió ap rox imada de 1.378 quar terades (979 hectàrees) . 
El 1488, en con templac ió del mat r imoni del seu fill Francesc Miquel , en Pere 
Font li féu donació de la caval ler ia de la Roqueta , de les possess ions de la Tor re i del 
Rafalet, d 'una sort de terra a n o m e n a d a d ' en Bertran, del rafal anomena t de mossèn 
5 8
 ARM, AH 4120., 137-141. 
5 9
 Segurament havia format part de l'alqueria de Deulosal, posseïda per la família Vell de Santa 
Margalida, atès que, aproximadament el 1477, entre els béns adquirits per en Pere Font es 
comptava hun tros de alquaria que [ha] comprada lo dit Pere Font d'en Anthoni Vey de 
Deulosal. ARM, AH 4120, 138v-139v. 
Tan en Guillem Fluixa (aproximadament el 1477) com la majoria de testimonis del procés del 
1509/1511 coincideixen a afirmar que fou adquirida a en Camps. ARM, AH 4120. 137-141; 
ARM, AH 4121, 469-478v. 
6 1
 En Pere Font tenia, almanco, tres fills: En Francesc Miquel, en Pere Mateu i na Caterina, casada 
amb n'Antoni Cerdà, ciutadà originari de Santa Margalida i el major terratinent del terme. ARM, 
Plets I-C-l, 83-85.Na Caterina, en el seu testament, dictat el 1506, nomenà marmessors els seus 
germans Pere Mateu i Francesc Font. ídem, 87v-90. 
La donació comprenia 400 ovelles, la meitat de les cabres, 20 vaques, 10 bous aregs, 2 someres, 
2 mules, un rossí, la meitat dels porcs i les gallines. ARM, Prot. F-l 12, 185v-186v. 
Desconeixem la data exacta d'adquisició d'aquests béns; únicament sabem que locaren a en Pere 
Mateu Font atès que el 1515 na Caterina, vídua d'en Pere Mateu Font, arrendà Son Tovell a en 
Pere Cruquell. Gabriel ALOMAR; Ramon ROSSELLÓ: Història..., 483. 
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Vidal i d ' una alquería anomenada la R o q u e t a . 6 4 A més , en Francesc Font t ambé heretà 
les possess ions de son pare a la serra de M u r o . 6 5 
En Francesc Miquel Font cont inuà fincant les terres sota alou de la seva 
cavaller ia: el 1490, la vídua i els fills de n 'An ton i Barceló , incapaços de fer front al 
pagament dels censos endarr i ts , li cediren la seva alquería de Roqueta . Dos anys més 
tard, el 1492, adquir í part d ' una alquería de n 'An ton i Barceló , subhas tada feia poc 
t emps ; entre els seus confrontants , s ' e smenta una altra part de l 'a lquer ia , de la qual es 
diu que havia estat d ' en Joan Barceló però que a leshores era d ' en Francesc Miquel 
F o n t . 6 6 
A m b aqueixes compres , que arrodoniren l ' acumulac ió patr imonial que havia 
duit a te rme son pare , en Francesc Miquel Font passà a possei r la pràctica totalitat de 
terres sota alou de la seva cavalleria. El seu pat r imoni tenia una extens ió ap rox imada de 
722 quar terades (513 hectàrees) , de les quals ap rox imadamen t el 8 9 % se s i tuaven sota 
alou de la seva cavalleria. El patr imoni assolit a Santa Margal ida per en Francesc 
Miquel Font -que passà a intitular-se de Roqueta, 6 7 apel·latiu que mantendrán el seus 
descendents - const i tueix un dels exemples més clars -i a m b més èxit- de l 'es t ratègia 
dels senyors feudals mal lorquins de l ' època d ' aprop ia r - se de la terres t ingudes sota el 
seu alou. 
La família Safortesa 
La família Safortesa, senyors de les caval lar ies de Santa Margal ida , Hero, 
Castel let i Alcudio la i M a r i a , 6 8 seguí una estratègia semblant a la d ' en Pere Font, 
centrada en l ' adquis ic ió de alqueries i rafals s i tuades dins el te rme de les seves 
caval ler ies i en fincar el domini útil de diferents possess ions , t ingudes sota alou de la 
Baronia del C o m t e d ' E m p ú r i e s , que separaven les seves caval ler ies d ' H e r o i Maria . 
Abans de la revol ta forana en Pere Ramon Safortesa j a posseïa el rafal de Rebos ter -
anter iorment d ' un emfiteuta de Santa Margal ida anomen a t en Calafat- , t ingut sota alou 
de la cavalleria d ' H e r o . N o es documenten més adquis ic ions fins al darrer quart del 
Tinguda cn part sota alou d'en Portell i en part sota alou de la cavalleria de Roqueta. La donació 
també comprenia el següent bestiar: 300 ovelles, 10 vaques, 4 egües, 8 bous, un parell de bísties, 
dos ases i totes Ics cabres que hi havia a les possessions. ARM, Prot. M-433, 54-55. 
El 1578, el senyor Francesc Font de Roqueta posseïa en el terme de Muro, a l'indret de la Serra, 
la possessió anomenada lo Rafal, valorada en 6.000 lliures i el rafal dit Son Vidal, valorat en 
2.700. Antoni Mas: Santa Margalida.... 
Biblioteca de la Reial, BB-1-141-26. 
Ja era anomenat així el 1501. Gabriel A L O M A R ; Ramon R O S S E L L Ó : Història... 420. Pel que 
sembla, en Francesc Miquel Font residia habitualment a les cases de Roqueta, atès que el 1515 
és esmentat com a Franciscas Michaell Font civis Maioricarum resldens in cavallaria de 
Roqueta. ARM, Prot. M-515, 53. 
Sobre l'adquisició d'aqueixes cavalleries, vegeu: Pere DE MONTANER-Aina LE-SENNE: 
"Aproximación al estudio de la formación de la clase noble cn Mallorca: El patrimonio de los 
Formiguera en el siglo XVII", Trabajos de Geografia, 34, Palma, 1977-1978, 55-85. 
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segle XV, el 1479, quan n 'E l ionor , v ídua d ' en Pere R a m o n Safortesa, aconseguí , 
després d'un llarg plet per i m p a g a m e n t de deutes , que li fos l l iurada l ' a lquer ia dels 
Serres, situada a la caval ler ia de M a r i a , 6 9 gràcies a una sentència dictada per la mate ixa 
Cort de les seves c a v a l l e r i e s . 7 0 El seu fill R a m o n Safortesa cont inuà aquestes 
operacions, tot aprofitant les dificultats dels posse ïdors de les terres que finca per a 
satisfer els censáis que gravaven les seves heretats i, a lhora, fer front a la fiscalitat.71 
Així, el 1488 els ge rmans Bar tomeu , J a u m e i Joan Fluixa 7 2 li varen establir la possess ió 
anomenada los Colombassos a cens de 7 quarteres de forment i dos anys m é s tard, el 
1490. li concaviaren la possess ió del rafal Roig, confrontant a m b l ' anter ior , a m b una 
sort de terra vora la vila de Santa M a r g a l i d a . 7 3 A més , en una data inde terminada 
també varen alienar a R a m o n Safortesa la possess ió del Pujol, cont igua a les 
anter iors . 7 4 El 1489 en J aume Vell establí la seva possess ió de Deulosa l , que confinava 
amb el rafal Roig i a m b la caval ler ia de Maria , als donzel ls Car les Desbac i R a m o n 
Safortesa. 7 5 El pr imer es reservà la part que confrontava a m b les seves possess ions de 
Petra; el segon, aquella que l imitava a m b les seves terres a Santa Marga l ida . El mot iu 
de la transferència no sembla cap altre que l ' endeu tament que ar rossegava en J a u m e 
Vell: la part de Deulosal que re t ingué en R a m o n Safortesa, a més de la satisfacció d ' un 
cens de 2 quarteres a l ' es tabl idor , es tava obl igada al pagamen t de tot un seguit de 
censáis que sumaven un total de 44 quarteres de forment, 4 lliures i 16 s o u s . 7 6 Per tant, 




Sembla que eal identificar-la amb la que posteriorment fou anomenada el Pujolet, atès que 
confrontava amb Deulosal, els Gassons, amb la possessió de n'Andreu Calvó (posteriorment dita 
Son Perot), Roqueta i amb la comuna de Maria. ARM, M-507, 56-56v. 
Segons la sentència, dictada pel jutge de les cavalleries, els posseïdors de l'alqueria, en Joan 
Albertí i sa mare -na Isabel-, no havien apel·lat a temps: attès que le dita dona Ysabell e lo dit 
Johan Albertí nos són curats dins los fatalls en dret instituhits prosaguir le dita causa 
d'apel·lació aquella ésser deserta (...) per çò dehim e mancan en pena de CC Lliures que de en 
continent vistes la present e.xhiguit e axequít vostre sentència matats en revall e corporall 
posessió de la dita alenaria de les Seras le dita honorable dona Çafortesa en lo dit nom a a son 
procurador com la dita apel·lació sia deserta. ARM. AH 196, 46 v-47. 
El 1552 els jurats de Santa Margalida afirmaven que les possessions adquirides per en Ramon 
Safortesa eren tingudes ab moltes quantitats y asó per causa de càrechs stats ab la dita 
parrochia en temps que dites possessions y Ierres heren en mà de pagesos. AMSM, Perg. 65. 
7 2
 Sembla que eren fills del ric terratinent en Guillem Fluixa, un dels majors contribuents del terme 
el 1459. AMSM, 6/6. 
7 3
 La possessió dels Colombars estava obligada al pagament d'un cens de 18 quarteres de forment: 
el rafal Roig, al 30è de tots els fruits, 2 lliures i 10 sous a la Baronia i també a la prestació de 
diversos censáis que importaven conjuntament 16 lliures, 2 quarteres de forment i 2 d'ordi. 
ARM, Prot. A-61, 11 lv-113. 
Vist que vós [cl 1552] Magniftch Senyor mossèn Anihoni Forteza donzell de Mallorca lanir y 
posseir en dita parrochia de Santa Margarita diversas Ierras y possessions scituades en dit 
nostro terina y parrochia de Santa Margarita; so és la possessió anomenada lo Puvoll de la 
haretal de Guilem Fu.xà quondam. E axi mateix la possessió dita lo rafal Roig de la dita haretal 
del dit Fu.xà quondam. AMSM, Perg. 65. 
Aquests se la varen dividir el 1491. ARM, Prot. A-61, 99. 
ARM, Prot. A-61, 111-11 lv. 
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de la família Safortesa responien a la mate ixa estratègia i totes elles s 'aprofi taren de les 
dificultats de la pages ia terratinent, mol ts majors a les darreries del segle X V , quan el 
pes de la fiscalitat es de ixava sentir a m b més f o r ç a . 7 7 . En R a m o n Safortesa aconseguí 
reunir, mit jançant aquests p roced iments , un cont inu territorial d ' u n e s 628 quar terades . 
Els censáis que gravaven aqueixes terres no sembla que li suposass in gaires dificultats; 
prop de cent anys més tard els descendents d ' en R a m o n Safortesa af i rmaven que los 
quals censáis vuy en dia no-sfan ni s'acustumen pagar per ésser estats quitáis. 
2. Altres adquisicions de l'aristocràcia 
Les adquis ic ions dels donzel ls Car les Desbac i Arnau de Puigdorf i la , tot i que 
de m e n o r entitat, seguiren pautes s imilars a les an te r iorment descr i tes . En a m b d ó s 
casos es tracta d 'a r i s tòcra tes que no posse ïen feus a la par ròquia i, pel que sembla , que 
ún icament duien endar re r la consecuc ió del domini útil de possess ions . En Carles 
Desbac , posse ïdor d ' u n a alquería al t e rme de Petra, confrontant a m b el t e rme de Santa 
Marga l ida , a u g m e n t à el seu pa t r imoni fincant dues t inences que confrontaven a m b les 
seves terres de Petra; la mei ta t de la possess ió de Deulosa l , que li establ í en J aume 
V e l l , 7 9 i una altra a lquería a m b el mateix n o m , que comprà , a p r o x i m a d a m e n t el 1496, 
a en Mart í Da lmau , emfi teuta endeuta t a m b la Univers i ta t de Santa M a r g a l i d a . 8 0 
Aques tes dues t inences -que confrontaven elles a m b el les- tenien una extens ió 
conjunta de 146 quar te rades . Pel que respecta a les adquis ic ions de n ' A r n a u de 
Puigdorfi la , n o m é s les hem pogudes d o c u m e n t a r indi rec tament . Tanma te ix tant la seva 
c ronologia -el darrer quart del segle X V - c o m l 'es t ra tègia adop tada -la formació d 'un 
conjunt terri torial- pe rmeten enquadrar - les perfec tament dins el p rocés objecte 
d ' e s tud i . N ' A r n a u Puigdorfi la finca una possess ió i dos rafals, que sumaven una 
extens ió ap rox imada de 391 quar te rades : la possess ió de n ' A n d r e u Ca lvó , ent re el 
En Ramon Safortesa declarava el 1509 que li és stada retuda una possessió o terres -seguramenl 
dins l'actual terme de Santa Margalida- les quals per sos predecessors foren stablertes a pagesos 
a cert censal les pensions del qual no podent aquells paguar li reteren aquelles. ARM, AH 4121, 
247. 
ARM, Prot. A-61,11 lv-1 13. 
Vegeu més detalls en l'apartat dedicat a les adquisicions de la família Safortesa. 
Almanco una part del preu de la venda de la possessió es dedicà al pagament dels deutes amb la 
hisenda municipal. L'agost de 1496 el Consell de Santa Margalida determinà ques agen los 
dinés qui resten anen Marti Delinau de la venda que ha (feta de la possesió de Deulosal e que 
servescha a pagar mossèn Cànoves. AMSM, 6/8. 
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1477 8 1 i el 1511; el rafal d ' en Gi l , abans del 1 4 9 2 ; 8 2 i el dels Gassons , ent re el 1491 i 
el 1 5 1 1 . 8 3 
Només en un únic cas una possess ió re tornà dels c iu tadans a un pagès . Es 
tracta de l 'alqueria de la Bisbal , re tuda pel seu posse ïdor , en J a u m e Server de Santa 
Margalida, al senyor d i recte -el B isbe i el Capí to l de la Seu- , qui la va establ ir , el 
1490, al ciutadà Joan Lluís B e r a r d . 8 4 Aques t , el 1492, l ' es tabl í al marga l ida Joan 
Flu ixa , 8 5 però, com a conseqüènc i a d ' u n plet , l ' e s tab l iment fou anul · lat i la possess ió 
adjudicada a l 'heretat del c iu tadà Mique l M o i x . El 1498 la seva v ídua l 'es tabl í a 
n'Antoni Serra de la M u r o , 8 6 que passà a residir a la possess ió i que donà or igen a la 
família Serra de la Bisbal que , a finals del segle X V I , s ' hav ia conver t i t en la família 
més benestant del t e rme. 
* * 
Als inicis del segle X V I cessaren les adquis ic ions dels c iu tadans . Tal c o m es 
desprèn de les dec larac ions dels t e s t imonis de Santa Marga l i da en el p rocés entre 
Ciutat i la Part Forana del 1 5 0 9 / 1 5 1 1 , en aques tes da tes l ' a r i s tocràc ia c iu tadana j a 
havia aconseguit el domin i útil de les ma te ixes possess ions que retenia el 1578. En el 
cas que ens ocupa, no hi ha dub tes sobre la na tura lesa del p rocés : tot i que a lgunes 
d'aquestes adquis ic ions es present in sota l ' apa rença de concanv i s o d ' e s t ab l imen t s -el 
que convertia, tot i que t rans i tò r iament , al senyor en subemf i teu ta del pagès - , cal 
concloure que aque ixes t ransferènc ies es produï ren com a conseqüènc i a d ' u n a 
estratègia d 'adquis ic ió prou clara i per a la qual els senyors desp legaren tots els 
mitjans al seu abast per desposse i r de ls seus béns als emfi teutes endeu ta t s . Es t racta, 
d'altra banda, d 'una adquis ic ió se lec t iva: la pràct ica total i tat de ls bens fincats per 
l 'aristocràcia c iu tadana cons i s te ixen en a lquer ies i rafals, o en par ts d 'a lquer ies i 
rafals que els nous posse ïdors afegiren a exp lo tac ions de majors d i m e n s i o n s D 'a l t r a 
banda, un hom pot identif icar es t ra tègies d 'adquis ic ió prou c lares . En el cas de 
l'aristocràcia feudal, aques ta solia cons is t i r -però no s e m p r e - en l ' adqu i s ic ió de 
possessions sota alou de les seves caval la r ies o a senyor ius de les seves p rox imi ta t s , 
Aquesta és la darrera ocasió en què hem pogut documentar n'Andreu Calvó com a posseïdor de 
la tinença. ARM. Prot. M-507, 56.El 1511 aquesta possessió ja figura entre les adquisicions de 
n'Arnau de Puigdorfila. ARM, AH 4121. 
El 1492, entre els confrontante de l'alqueria de la Bisbal, és esmentat lo rafal d'en Gil del 
magnífic Arnau de Puigdorfila. ARM, Prot. P-163, 307-308. 
El 1491 encara era del margalida en Macià Celleres. ARM, Prot. M-511, 83-83v. Deu anys més 
tard, el 1511, aquest rafal ja es comptava entre el seu patrimoni. 
A cens de 25 quarteres de formen! portades al procurador del Bisbe per la festa de Sant Pere i 
Sant Feliu. A més, l'alqueria estava obligada al pagament de 6 quarteres de formem censáis i de 
8 sous a la parròquia de Santa Margalida. ARM. Prot. P-163, 307-308. 
A cens de 22 lliures -un cens molt elevat- i amb l'obligació de la prestació dels censáis detallats 
en la nota anterior. ARM, Prot. P-163, 307-308. 
A cens de 8 lliures portades a la Ciutat de Mallorca i amb entrada de 175 lliures. AMSM, Perg. 
38. 
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però q u e confrontaven o se s i tuaven p rop del territori sobre el qual tenien el domin i 
d i recte . Men t r e , l ' e s t ra tèg ia adop tada per la resta de l ' a r i s tocràc ia c iu tadana consis t ia 
en la c o m p r a de possess ions confrontants o p roperes en t re e l les . Tan t en un cas c o m 
el l 'a l t re , els c iu tadans malave javen -i a consegu i r en - la fo rmac ió de con t inus o b locs 
terr i tor ia ls , que abraçaven prop del 8 0 % de l ' ex tens ió del t e r m e de Mar i a de la Salut . 
E X T E N S I Ó A D Q U I R I D A P E R L ' A R I S T O C R À C I A C I U T A D A N A E N E L T E R M E D E M A R I A 
A B A N S D E L 1511 
Terratinent Quarterad 
es 
Hectàrees % Extensió del terme 
de Maria 
Carles Desbac 14 
6 
104 3,4 
Arnau Puigdorfila 39 
1 
278 9,2 
Ramon Safortesa 62 
8 
446 14,7 
Pere Font 2. 
216 
1.574 51,9 
1) Al seu fill Pere Mateu Font 1. 
574 
1.118 36,9 
2) Al seu fill Francesc Font 64 
2 
456 15,0 
EXTENSIÓ TOTAL ADQUIRIDA 3. 
382 
2.402 79,3 
L 'a l t ra cara de la moneda , a banda de la pauper i tzac ió de la h isenda munic ipa l , 
la const i tuïen els pagesos desposseï ts . La comparac ió entre l ' onomàs t i ca que apareix en 
documen tac ió de la segona mei ta t del segle X V a m b la de les talles i cadas t res del segle 
XVI permet copsar altres efectes de la despossess ió p a g e s a ; 8 7 fins ara poc estudiats : el 
canvi radical en la nòmina , la freqüència numèr ica i la r iquesa que concent raven els 
diferents c o g n o m s . En pr imer lloc, es constata la desapar ic ió d ' un bon n o m b r e de 
l l inatges; és el cas de Barceló , Ca lvó , Cellera, L lorenç , Lluc-roig i Gil -el més n o m b r ó s 
de Maria i el segon en ordre de freqüència de tota la parròquia- . En la pràct ica totalitat 
dels casos , es tracta de ll inatges de terrat inents afectats per les vendes de la segona 
meitat del segle X V . Pel que sembla , aqueixa gent , una volta pr ivada dels seus béns , es 
decidí a emigrar , mol ts d 'e l ls a pobles propers , on la concent rac ió de la terra era menor , 
i a on, a m b els doblers que haguessen obt ingut després de pagar els deutes -si en 
conse rvaven- potser podr ien adquirir sorts de terra. Segons un estudi d ' en Gui l lem 
Barceló , en la talla de M u r o del 1479 i en la llista d ' h o m e s d ' a r m e s del 1515 d ' aque ixa 
Antoni MAS: Despossessió. 
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mateixa vila s 'hi documen ta l ' apar ic ió de nous ll inatges - a lguns j a com a residents , 
altres encara com a barranis - 8 8 entre els quals hi sovin tegen els que abans havien estat 
comuns de Santa Marga l ida i M a r i a . 8 9 Altres l l inatges d ' an t ics terrat inents com 
Dalmau i Vell -posseïdors de Deulosa l - havien passat a residir a la vila de Santa 
Margalida, tots ells a m b pat r imonis que els s i tuaven en els estrats més baixos de la 
població. Dels terrat inents afectats per les adquis ic ions dels c iu tadans , només en Mateu 
Fluixa conservava, l ' any 1 5 7 8 , 9 0 part de l 'ant ic pat r imoni familiar (només l 'a lqueria 
d 'Hero), però la resta de veïnats a m b el mate ix l l inatge - tots ells descendents d ' en 
Guillem Fluixa, un dels emfi teutes més acabalá is de la p a r r ò q u i a - 9 1 no t ingueren tanta 
de sort. Tal com ho deia en Joan Verger a darrer ies del segle XVII I , l ' an t iga prosperi tat 
havia deixat pas a una trista m e t a m o r f o s i . 9 2 
Persones que no feia 10 anys que vivien en el terme. 
Guillem B A R C E L Ó : Les talles, una font per a l'aproximació a l'estudi socioeconòmic de la vila 
de Muro (1430-1479), treball inèdit, 1997. 
AMSM, 1811. 
Es segurament el mateix Fluixa de Santa Margalida que en José Maria Quadrado eita com un 
dels escassos forans que s'enriquiren durant el segle XV, segons en Quadrado va assolir en poc 
temps un patrimoni valorat en 1.000 florins. José Maria Q U A D R A D O . Forenses... 41-42. 
L'apartat Antigua prosperitas de la Història del poble de Sania Margalida (segona meitat del 
segle XVIII) de Joan Verger, i referit, com s'ha explicat abans, a l'alienació de terres del segle 
XV conclou afirmant Iristi methamorfosi Iransierunt. 
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D I S T R I B U C I Ó D E L D O M I N I Ú T I L I D E L D O M I N I D I R E C T E E N E L T E R M E D E M A R I A 
( D A R R E R I E S S E G L E X V - I N I C I S D E L S E G L E X V I ) 
D O M I N I Ú T I L 
1. Alquería de Llampí (deia família Vanroll, pagesos residents al terme) 
PERE FONT (DESPRÉS AL SEU FILL FRANCESC MIQUEL FONT) 
2. Alqueries, possessions i refals de Roqueta 
3. La Torre de Na Gil 
PERE FONT (DESPRÉS AL SEU FILL PERE MATEU FONT) 
4. EI rafal Blanc d'en Pere font (posteriorment al seu fill Pere Mateu Font) 
5- Son Toell d'en Pere fonty (posteriorment al seu fill Pere Mateu Font) 
6. La Bisbal d'Antoni Serra 
ARNAU PUIGDORFILA 
7. Lo rafal d'en Gil 
8. Alquería d'en Calvó 
9. Rafal dels Gassons 
RAMON SAFORTESA 
fO. Reboster 
11. El Pujol 
12. El rafal Roig 
13. Deulosal 
14. El Pujólas 
CAVALLERIA DE MARIA 
15. Son Roig (de la família Roig de Maria) 
16. Terres I cases de Maria 
17. Comunes de Maria 
CARLES DESBAC 
18. DeulosaL 
PERE FONT (DESPRÉS AL SEU FILL PERE MATEU FONT 
19. Camp d'en Fiol 
20. Monblanc 
21. La meitat del rafal de la Cova dels Pilars 
22. Terres d'en Carles Desbac en el terme de Petra 
23. Terres d'en Pere Font en el terme de Muro 
D O M I N I D I R E C T E 
A. Baronia del Comte d'Empúries 
B. Cavalleria de Roqueta (d'en Pere Font I llavors del seu fill Francesc Miquel Font) 
C. Cavalleria de Maria (d'en Ramon Safortesa) 
D. Senyoriu alodial del bisbe i Capítol de la Seu 
E. Cavalleria d'Hero ( d'en Ramon Safortesa) 
F. Cavalleria de Castellet i del rafal Blanc (d'en Ramon Safortesa) 
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RESUM 
En la segunda mitad del siglo XV, buena parte del campesinado acaudalado, poseedor de 
tenencias de considerables dimensiones, se vio obligado a alienarlas a miembros de la 
aristocracia ciudadana. En este trabajo se detallan, a partir del estudio del fenómeno en una 
pequeña comunidad, tanto las causas que lo propiciaron (la represión que siguió a los 
levantamientos campesinos, el incremento de la fiscalidad y del endeudamiento) como las 
estrategias que perseguía la aristocracia ciudadana con estas adquisiciones y los medios de 
qué se sirvió para materializarlas 
ABSTRACT 
During the second half of the XV century, most high-class peasants, owners of sizeable 
farmlands, were forced to aliénate these lands to members of urban aristocracy. Basing our 
study in a small community (Maria de la Salut), vve have carried out a research on the causes 
and consequences of land alienation: repression that followed riots in rural áreas, tax 
increasing, indebtedness of peasantry and goals purstied by urban oligarchy throughout this 
historical process. 
BSAL, 63 (2008) , 115-132. 
El gravat en els llibres mallorquins del segle XVI. 
La imprempta Cansóles (1540 - c. 1601) 
M l Q U E L A F O R T E Z A O L I V E R 
La impremta, als or ígens , va cont inuar a m b l'antic cos tum d' i l · luminar les edicions 
de luxe utilitzant els mate ixos pintors que miniaven i i l · lustraven els còdexs . A m b el t emps , 
quan el llibre es va democrat i tzar , es va imposa r la necessi tat de recórrer a un altre 
procediment. El gravat en fusta es va conver t i r en el s is tema més adequat per a la 
multiplicació d ' ima tges , j a que permet ia impr imir s imul tàn iament text i es tampa sense cap 
tipus de dificultat tècnica. 
Entre 1475 i 1480 va aparè ixer la por tada a Europa. C o m que la pr imera pàgina 
estava més exposada a tacar-se o a espat l lar-se , a lguns impressors varen cons iderar la idea 
de començar la impressió al revers del p r imer full, de manera que l 'anvers quedava en 
blanc. D'aquesta forma, es va passar a impr imir en aquesta pàgina un títol reduït de l 'obra. 
A la fi del segle X V pràc t icament tots els llibres posseïen por tada, i a m b el t emps es va 
posar de moda il·lustrar-les i decorar- les . 
A Espanya, els pr imers incunables daten de 1472, no obstant a ixò, el p r imer llibre 
il·lustrat no apareix fins al 1480. Es tracta del Fasciculus temporum de Werne r Rodewinch , 
imprès i es tampat a Sevilla als tallers d 'Alfonso del Puerto i Bar to lomé Segura. Per tant, en 
la dècada que va de 1480 a 1490 p o d e m dir que comença la història del gravat en el llibre 
espanyol, encara que, com bé indica Anton io Gal lego , s'inicia a m b certa lentitud a causa de 
la situació política i econòmica que vivia Espanya en aquel ls m o m e n t s . 1 A ixò provoca que , 
dels nou centenars d ' incunab les espanyols coneguts , tan sols un terç ap rox imadamen t foren 
impressos abans de 1490, i que molt pocs est iguin il·lustrats a m b gravats . 
Les edicions de Nicolau Calafat i Bar tomeu Caldentey , fundadors de la pr imera 
impremta mal lorquina, la qual va estar en funcionament entre 1485 i 1490, se 'ns mostren 
encara sense portada i sense cap il · lustració ni mot iu ornamenta l addic ional . A Mal lorca 
hem d'esperar l ' impressor Hernando Cansó les i Vil larroel , qui va instal·lar la segona 
A. G A L L E G O : Historia del grabado en España. Madrid. 1979. 25. 
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impremta de F i l l a , 2 per t robar edicions r i cament o rnamen tades a m b gravats . 
Pràc t icament tots els impressos editats per Cansó les estan il · lustrats. Els mot ius 
o rnamenta l s , espec ia lment les or les , que solen estar conf igurades per diferents matr ius 
enca ixades , són essencia ls en les seves ed ic ions , caracter ís t ica que compar te ix a m b els 
altres impressors del momen t . 
Cansó les era natural de la vila d ' A m u s c o , diòcesi de Pa lènc ia . 3 Malgra t a ixò, l ' any 
1540 es t roba j a a Palma, procedent de Va lènc ia , 5 on, pel que sembla , va aprendre l'art 
d ' imprimir i on segurament va adquir i r els t ipus de lletra gòt ica que apare ixen en la majoria 
de les seves impress ions i part de l 'utillatge d ' impremta , inclosos els gravats . 
Es va instal·lar inic ia lment prop del carrer de l 'Estudi G e n e r a l , 6 l loc adequa t per 
proveir els es tudiants d 'aquest cen t re , 7 malgra t tot, l ' any 1579 va compra r unes cases a la 
parròquia de Santa Eulàlia que feien cantonada a m b els carrers de Troncoso i Z a v e l l à , 8 lloc 
on la seva v ídua , A n n a Bar tomeu, que va mor i r el 7 de ma ig de 1594, vivia i tenia la seva 
impremta fins al m o m e n t de la defunció. El 4 de j u n y d ' aques t mateix any el notari Melc ior 
Sans va e laborar l ' inventari del mobil iar i de ca seva, en el qual queda cons tànc ia que la 
impremta de les hereves de Cansó les era bastant pobra i extra l imitada, si es c o m p a r a a m b la 
de Gabriel G u a s p . 9 A l 'es tança de l ' e s tampa hi t robam quatre caixes de lletra gòt ica de 
metal l , una p remsa a m b mol ts motl les i poca cosa m é s . 1 0 
En dos documents relatius al dit impressor, un de l'any 1585 i l'altre de 1595, és considerat com 
l'introductor de la impremta a Mallorca: 
"Ferrando Villarroel y de Caneóles a tot lo present regne dexant ell terra ferme y venintse a residir en la 
present ciutat, y a moltes pregaries dels magnifichs jurats hia introduida la estampa de la qual se tenia 
molta necessitat en dit regne". J. M U N T A N E R B U J O S A : "Los hijos y herederos del impresor Fernando de 
Villarroel y de Cansóles solicitan la gracia de poder imprimir grabados y estampas", BSAL, X X X , Palma, 
1953, 82. 
"Nos Don Philipe por la gratia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, [...] Haviendonos sido hecha relación 
por parte de vosotras Violante, Catherina, y Madalena Villaroel y de Cansóles hermanas, que Fernando de 
villaroel y de cansóles, vuestro Padre fue el primero que levo (leuo) la Impresión al nuestro (nro.) Reyno 
de Mallorca y que gasto en ello muchos ducados". F. G U A S P V I C E N S : "La imprenta de Cansóles", 
Almanaque de las Islas Baleares y anuario de El Diario de Palma, 1886, 35-37. 
3
 Així consta en el colofó o en la portada d'alguns llibres que va imprimir i també en un document del 12 de 
juliol de 1541 dirigit als Jurats de Mallorca (vegeu la nota 11). 
4
 Es fixa aquesta data perquè varen sortir a la llum les seves primeres impressions mallorquines conegudes 
(Desconsuelo de Ramon Llull, Obra del menyspreu del món en cobles de Francesc d'Olesa i 
Introducciones in Aristóteles de lodocus Clichtoveus), encara que molt bé podria ser anterior, com es pot 
entreveure de la petició dirigida als jurats de Mallorca, citada anteriorment, quan indica que ja ha 
estampat molts llibres útils i profitosos per als estudiants de Mallorca. 
5
 De la marca del paper del Libro de las Comadres es dedueix que va conèixer l'impressor valencià Joan de 
Mey. AA. VV.: V Centenari de la Imprenta en el Regne de Mallorca 1485-1985, Palma, 1986, 7. 
6
 J. M. BOVER: Imprentas de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1862, 7. 
7
 Segons Gabriel Llabrés, la venda de llibres tenia lloc des de molt antigament a la plaça de Cort. G. 
LLABRÉS: "El impresor Ferrando de Cansóles (1540-1600)", BSAL, Palma, X X , 1924, 18. 
8
 ARM S-l 19 (Melcior Sans), f. 23-24 v. 
Document transcrit parcialment per Gabriel Llabrés, encara que no especifica la signatura. Personalment 
no he trobat el dit inventari ni al llibre corresponent als anys 1587-1594 (ARM, S-l 13), ni al següent, 
corresponent als anys 1594-1612, ja que es conserva en molt mal estat (ARM, S-l 14). G. LLAURÉS: "El 
impresor Ferrando de Cansóles. . .", 18-19. 
1 0
 G. L L A B R É S : "El impresor Ferrando de Cansóles.. .",19. 
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El 12 de jul iol de 1541 Cansó les va demana r protecció i va sol·licitar a les autori tats 
competents que , durant el t emps que es t imessin opor tú , prohibissin la impor tac ió dels 
llibres que ell tenia intenció d ' imprimir , incidint en el fet que havia arribat a Mal lorca a m b 
la seva dona i les seves coses portant a m b si p remses i altres eines d ' impremta per un valor 
de cent duca t s . " La resolució dels ju ra t s a aquesta pet ic ió es va concre tar en la prohibic ió 
per espai de deu anys d ' impor t a r aquel les obres que l ' impressor es compromet ia a edi tar , ' " 
això és: «Donats , Pas t ranas , Ver inós , Florets i Ca tons» i altres llibres per a pr incipiants , 
així com l 'estampació de «car tes , sa lmos , vespra les» i altres llibres semblants . 1 ' ' 
La impremta fundada per Cansóles va estar en funcionament fins a finals del segle 
XVI, encara que, després de la seva mort , que va tenir lloc l ' any 1585, va ser governada per 
les seves filles i hereves . Aques tes varen demana r al Gran i General Consel l de Mal lorca , 
tenint en consideració els bons serveis de l ' impressor, la gràcia de poder imprimir gravats i 
estampes per espai de deu anys . Aques t mate ix d o c u m e n t demost ra la precarietat en què es 
trobava la impremta en aques ta època, de ixada en herència per l ' impressor a les seves cinc 
filles.14 
Felip II va concedir el 14 de febrer de 1595 un privilegi a les filles de Cansóles que 
les autoritzava a poder impr imir en exclus iva durant sis anys imatges de confraries, cartells 
i o rac ions . 1 5 L 'establ iment , regentat per les seves hereves , va decaure ràp idament a falta 
" "Mestre Ferrando de Cansóles natural del regne de Castella, de la vila de Amusco de la diócesis de 
Palència, impressor, recorda á vostres magnificències com ell es vingut en esta ciutat ab sa muller y casa, 
y ha aportat prenses y totes les altres eynes necessàries, que al manco valen sobre de cent ducats, y ha 
introduhit en lo present regne lart y exercici de stampar y imprimir, qui es tan útil y necessari vuy en dia 
pera la cosa pública, como vostres magnificències saben, y ha ja stampasts molts libres qui son stats molt 
útils y profitosos als studiants de la present ciutat, y quiscun dia stampa, essent requerit y tenint manera;». 
P. A. S A N C H O : "Imprentas de Mallorca. La de Cansóles (siglo XVI)", BSAL, VI, Palma, 1 8 % , 141. 
1 2
 "per ço los magnifichs jurats, repetint aquella, supliquen a vostra senyoria li placia provehir justa lo 
contengut en aquella, ço es, de fer la prohibició que no pusquen aportar dits libres en lo present regne per 
spay de deu anys, sots les penes que á vostra senyoria serà ben vist». P. A. S A N C H O : "Imprentas de 
Mallorca 142. 
" P. A. S A N C H O : "Imprentas de Mallorca 141. 
"Cançoles sia mort, dexant a ell sobrevivents dos fills y sinch filles donzelles grans y casadores, sens 
dexarles hazienda alguna de que poderlos sustentar sino sols dita estampa, y com haje dexat a ells hereus 
universals a Anna sa muller y a Jordi Villaruel y de Cançoles son fill, los quals ad tans earrechs com si 
troban no tenen posibililat de poderse emparar de dita heretat y axi patexen tots grandísima necesita!. Per 
tant y altrement dita Anna y Jordi Cançoles representant a V.S. A llima, y Real Consell les coses predites, 
suplican humilment sian de llur servey concedirlos que ninguna altre persona, sino dits hereus, per spay 
de deu anys, puguen sots graves penes, imprimir imatges de confraries o imprimides fore del regne 
aportaries en lo present regne, que ultre lo que deu la present universitat a dit Cançoles ho rebran dits 
hereus a molta caritat, gran gràcia y mercè». J. M U N T A N E R B U J O S A : "Los hijos y herederos del impresor 
Fernando de Villarroel y de Cansóles solicitan la gracia de poder imprimir grabados y estampas", BSAL, 
XXX, Palma, 1953, 82-83. 
1 5
 "Nos Don Philipe por la gratia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, [...] Haviendonos sido hecha relación 
por parte de vosotras Violante, Calherina, y Madalena Villaroel y de cansóles hermanas, que femando de 
villaroel y de cansóles, vuestro Padre fue el primero que levo (leuo) la Impresión al nuestro (nro.) Reyno 
de Mallorca y que gasto en ello muchos ducados y que con su muerte quedastes muy pobres por casar y 
sin fortuna de poderos sustentar suplicando nos en consideración dcllo fuésemos servido mandaros dar 
licencia de poder Imprimir Imágenes de cofradías, cartelles y orationes por tiempo de dies años con 
prohibición que durante el dicho tiempo, ninguna otra persona las pueda Imprimir ni levarlas impresas de 
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d ' una bona di recció . La seva incapaci tat i inexper iència per adminis t ra r el negoci familiar 
varen mot ivar les freqüents protestes dels es tudiants i del vicari general . De fet, en data 5 
de j u n y de 1595, en carta escrita pels ju ra t s de Mal lorca a Ferran Moix , el seu representant 
davant el rei, comun iquen un requer iment de Gabriel G u a s p 1 6 que reflecteix les que ixes del 
vicari i dels es tudiants , els quals , en cons iderar deficient el treball de les ge rmanes 
Cansó les , requer ien que fos la Impremta G u a s p l 'encarregada d ' e s t a m p a r les imatges de les 
confraries , els cartel ls , o rac ions , conc lus ions i tesis d o c t o r a l s . 1 7 Tot a ixò va p rovocar un 
litigi entre a m b d u e s impremtes que degué ser favorable a G u a s p , j a que poc després va ser 
nomena t impressor de la Un ive r s i t a t . 1 8 
A principi del segle XVII j a no hi ha notícies de la Impremta Cansó les . Malgra t el 
llarg per íode de t emps en què va estar en funcionament , són poques les obres impreses que 
es conserven , tan sols catorze han arribat fins a nosal t res , encara que tenim notícia d 'a l t res 
t r e s . 1 9 A ixò significa que la seva principal producció no varen ser els l l ibres, s inó l 'edició de 
plecs solts com cartel ls , goigs , imatges , etc."° L'últ ima obra impresa que es conserva de 
Cansóles , Real Crida y Edicte, sobre los grans abusos ques feyan en lo present Regne de 
Mallorca, data de 1580. 
En aquesta remota època l 'art del gravat estava supedi ta t a les necessi ta ts de la 
impremta i no rma lmen t formava part de l 'ut i l latge del taller. D ' aques t a manera , els gravats , 
c o m la resta del material d ' impremta (caixes , t ipus, premses . . . ) , a m b mol ta freqüència 
s ' intercanviaven, copiaven o venien entre els diferents es tab l iments d ' impress ió . Així 
mateix era molt habitual la mobil i ta t dels impressors mate ixos . Es per a ixò que t robam els 
mate ixos gravats o mol t s imilars en edic ions de llocs mol t d is tants , fins i tot utili tzats per 
impressors diferents. Cansó les mateix , per il·lustrar la majoria de les seves publ icac ions , va 
reutilitzar o copiar matr ius xi logràf iques procedents de la Península , e spec ia lment de 
València." 1 
otras partes al dicho Reyno: e, nos teniendo consideraron alo suso dicho lo havemos tenido por bien por 
tiempo de seys años". F. G U A S P V I C E N S : "La imprenta de Cansóles", 35-37. 
Segon impressor de la prolífica nissaga d'impressors mallorquins. 
1 7
 "A Gabriel Guasp. libratcr stampador, está l'et mandato per lo Virrey, en virtud de cartilla de sa Magestad, 
obtesa per Cansóles, que ningú pugne stampar sino ses germanes, lo qual Guasp nos ha suplicat (que) 
consultassem ab sa Magestad, y (lifessam) instancia dels studians que volen stampar conclusions que les 
germanes (Cansóles) escusan que elles no saben stampar, y axi be los studians diuhen, que aquella stampa 
no val res. Y axi (tam)be lo Vicari General nos ha embiat un recaudo que fassen estampar lo Guasp 
(posat) que stampe los yrnatges de confraries molt be; y la de Cansóles no comportar (que) se donen tals 
ymatges. Per ço al rebre d'esta li fara part, que no convé (que) la stampa de Guasp sia treta, y dits(li) que 
si no'I dexen stampar que la treura de açi per cobrar (los) 600 ducals (que) diu li costa. Y com cosa tan 
bona es policia del Regne, per ço (lassa que) sia revocat tal mandato, y que dit Guasp puguc estampar 
puys la stampa te gran ventatge a la de Cansóles. Nosaltres ja li L I haviem suplicat al Virrey, a qui ho 
repetesca a sa Magestat". ARM. Llibre de Cartes dels Jurats de Mallorca (1595). G. LLAURÉS: "El pié de 
imprenta Guasp", Calendario para las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1895, 42-43. 
" G. Lt.ABRÉs: "El pié de imprenta Guasp", 43 . 
" Vegeu el catàleg elaborat per L L U Í S A L E M A N Y VlC'll: La Imprenta Cansóles (Mallorca 1540-1600). 
Palma de Mallorca, 1952. 
G. LLABRE.S: "El impresor Ferrando de Cansóles. . .", 20. 
Com bé assenyala Isabel Oliver, la gran versatilitat que el sistema de reutilització de les imatges va 
proporcionar a la impremta ha creat dificultáis als investigadors en els seus esforços per atribuir fautoría 
de determinades obres que manquen en si mateixes de dades precises per a la seva classificació. 1. 
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Això és el que ocorre a m b el fragment d 'or la , configurat mit jançant un frontó 
circular rebaixat a m b àguila imperial sobre gar landa, que apareix a la part super ior de la 
portada dels tres reials edictes que va editar (Est. 1), " el qual és el mate ix que el que 
apareix al verso de la por tada del Fori Regni Valentiae, imprès per Joan de Mey l 'any 
1548, per acollir un escut de la Co rona d 'Aragó (Est. 2) . Aques t o rnament és mol t s imilar a 
l'utilitzat per Jacob C r o m b e r g e r des dels anys trenta. 
El basament decorat a m b busts inserits en rodel les als angles i al centre un 
monograma entre volutes vegeta ls , que t ambé apareix a la por tada dels tres reials edictes 
mallorquins (Est. 1), és idèntic a l 'utilitzat el 1526 per allotjar el m o n o g r a m a de l ' impressor 
toledà Ramón de P e t r a s , 2 1 i el 1547-1548 per incloure l 'escut de València en la por tada de 
la ja esmentada obra Fori Regni Valentiae (Est. 3) . Segons Vinde l , l 'orla comple ta dels tres 
edictes mal lorquins va per tànyer a la Diputac ió de V a l è n c i a . 2 4 
Igualment, una de les lletres capi tals del Libro del arte de las Comadres, publicat 
l 'any 1541, si bé no és la mate ixa , forma part de la mate ixa sèrie que la que decora el 
Blanquema de R a m o n Llull imprès per Joan Jofre el 1521 a València (Est. 4) . Encara que 
la capital mal lorquina és una D i la va lenc iana una T, a m b d u e s most ren a l ' in ter ior una 
imatge de Déu Pare beneint des del cel el Nen Jesús . D'aquesta forma, la lletra es 
converteix en orla respecte a la imatge , que passa a ser el motiu principal de la compos ic ió . 
Finalment , em referiré al basamen t conformat per un escut coronat a m b el 
monograma ' A G ' , flanquejat per roleus vegeta ls ." 5 Aques t mot iu ornamenta l forma part de 
l'orla de les por tades de YObra del menyspreu del món (Est . 5), de les Introducciones in 
Aristóteles i del Libro del arte de las comadres (Est . 6) , totes impreses per Cansóles , les 
dues primeres l 'any 1540 i l 'última el 1541, i de la postpor tada del Llibre de la 
bcnauenturada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos en la sua ciutat de Mallorques, 
publicat el 1542. El t robam t ambé col · locat a manera de fris superior , formant part de l 'or la 
que emmarca l 'estampa de la Mare de Déu de Montser ra t reproduïda en el Lectionarium 
Sanctorale, publicat l'any 1524 a la impremta de l 'a lemany Joan Rosembach (Est. 7), el 
qual havia muntat el 1518 un taller al monest i r de Montser ra t . " 6 Així mate ix , els dos 
fragments o co lumnes decora t ives laterals de l 'orla montserra t ina , compos ta per pilastres 
abalustrades i quatre sants sota arc gòt ic als cantons , apareixen a la por tada del Libell pera 
les laors del gloriós sant Joseph deia Mare de Deu, full solt que va trobar Estanislau 
Aguiló en un procés ant ic , sense any ni peu d ' impremta , i que hom atr ibueix a Cansóles 
OLIVER: Grabado en los libros valencianos del siglo XVI, Valencia, 1992, 21 . 
Real Crida y Edicte, sobre coses concernent al be comú deia present Ciutat y Regne de Mallorca (1579); 
Real Crida y Edicte, sobre deis ancarregaments de Censáis de diners,... (1579); Real Crida y Edicte, 
sobre los grans abusos ques feyan en lo present Regne de Mallorca (1580). 
F. VlNDEL: Escudos y marcas de impresores y libreros en España durante los siglos XV a XIX (1485¬ 
1850), Barcelona, 1942, 89. 
: J
 F. VlNDEL: Escudos y marcas de impresores.... 122. 
Aquest monograma, segons Pérez Pastor, va poder pertànyer a l'impressor toledà Gaspar d'Àvila, no 
obstant això, Vindel opina que no és possible perqué les lletres del monograma no es corresponen amb les 
d'aquell. Nosaltres, igual que el primer, sí que ho creiem, ja que la ' A ' es percep clarament, mentre que la 
'G ' podria entreveure's darrere la "A' amb la cara mirant cap avall. F. VlNDEL: Escudos y marcas de 
impresores 88. 
:
" .1. AlNAUD DE LASARTE: "Grabado", Ars llispaniae, 18, Madrid, 1958, 267. 
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(Est. 8 ) . 2 7 
Al marge dels mot ius decorat ius , per il · lustrar la majoria de les seves obres Cansóles 
t ambé va reutil i tzar matr ius xi logràf iques peninsulars o va copiar mode l s p recedents . Això 
és el que ocorre a m b la imatge de la mort que il·lustra la por tada de YObra del menyspreu 
del món (Est. 5). La mort s e ' n s mostra dreta a m b una serp enroscada a la c a m a dreta i un 
arc i una fletxa; als peus , unes ca laveres , a mane ra de vanitós, i a la part superior , el lema 
escrit en lletra gòtica: «Nemin i parco qui vivit in o r b e » . 2 8 Aques ta representac ió de la mort 
és es t i l ís t icament mol t s imilar a una altra que apareix en el colofó de Y Arte de confesar 
d ' A n d r é s de Escobar publ icada per Estanis lao Po lono l ' any 1500, suposadamen t a Sevilla 
(Est . 9 ) . 2 9 En ambdues imatges la mort té el mate ix aspecte , ún icament canvia la posició i 
que en aquesta úl t ima l 'esquelet, en comptes d'un arc i una fletxa, porta un taüt i una pala; 
es man tenen les ca laveres i la l legenda, la qual , en aquest cas , es t roba tancada en un 
filacteri. Tant la i l · lustració mal lorquina c o m la va lenc iana s ' inspiren en la imatge que 
apareix a Cuatro cosas postrimeras, obra publ icada per Pablo Hurus a Saragossa el 1491 . 
Igualment , el doctor en teologia q u e apareix assegut escrivint a YObra del 
menyspreu del món al revers del pr imer full (Est. 10), és molt semblant a un dels gravats 
que il·lustra la Cárcel de Amor de Diego de San Pedro , publ icada l ' any 1493 a Barcelona a 
la impremta de l ' a l emany Joan Rosebach (Est. 11). Segons Jesusa Vega , la imatge de 
l 'autor escrivint va ser mol t ut i l i tzada a les obres impreses abans de 1 5 2 5 . 3 0 
Així mateix el gravat que apareix al colofó d 'aquest mateix llibre, YObra del 
menyspreu del món (Est. 12), que representa Crist en majestat flanquejat a la part superior 
pels objectes al · lusius al càst ig ( l 'espasa) i al p remi (el lliri), i a la inferior per tot un seguit 
de mor ts que surten de les tombes , és una còpia s implif icada d'un gravat signat a m b les 
inicials I. D . 3 1 del judic i final que apareix al Missale Mixtum editat per Arnao Guil lén de 
Brocar a Navar ra entre 1498 i 1500 (Est. 13), que a la vegada es referencia al Flos 
Sanctorum romançat editat per Joan Rosembach a Barce lona l 'any 1494. 
Per altra banda, entre les pàgines d'un llibre de la Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana 
s'ha t robat l'últim full, molt deteriorat, d 'una publ icac ió de Gabriel G u a s p de l'any 1621, 
segons consta al revers (Est. 1 4 ) . 3 2 N o s'ha locali tzat cap exempla r comple t que permeti 
saber el títol de l 'obra, ni apareix al llistat de Gaspar Saba t e r , 3 3 malgrat tot, és interessant 
2 7
 G. L L A B R É S : "El Impresor Ferrando de Cansóles. . .", 22. 
"
8
 Aquesta mateixa imatge apareix molt després a Desenganys del Apocalipsis, disposats, y declaráis ab sos 
Signes, o Imatges en celestial sustento per los Majors en edat, y en llet Espiritual per los Párvulos, y 
Menors: sapian, y no sapian de llegir. Per Mafi Cases Prevere, Dr. En Santa Teologia, Cathedratich 
lubilát de Rethorica en la Universitat de Barcelona, Examinador Sinodal de son Bisbat. Traducido en la 
Estampa de Reyal Coto, de Sto. Domingo. Mallorca. Segunda Impresión. Any 1703. BLA E2-58. 
: 9
 BN 1/1416. Edició facsímil de part de l'obra a: F. VlNDEL: El Arte Tipográfico en España durante el siglo 
XV. Sevilla y Granada, Madrid, 1949, 408-412. 
'" J. V E G A : "Estampas de la imprenta de Toledo. Portadas c iniciales del Renacimiento", Coya, 174, mayo-
junio 1983, 350. 
3 1
 Segons Celia Rodríguez l'anagrama I. D. correspon a un mestre d'origen flamenc que va realitzar 
nombrosos gravats en les ultimes dècades del segle X V i principi del X V I . C. RODRÍGUEZ PELAZ: "La 
ilustración en los impresos de Guillen Brocar", Ondare, 17, 1998, 443. 
Document cedit per la doctora Magdalena Riera, conservadora de la Societat Arqueològica Lul·liana. 
3 3
 G. SABATER: La Imprenta y las xilografías de los Guasp, Palma de Mallorca, 1985, 59-193 
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per la il·lustració de l 'anvers, segurament bastant més ant iga que la data de l 'edició, la qual 
recorda moltíssim la por tada de la ci tada Cárcel de Amor (Est . 15). Es per a ixò que crec 
que segurament la matr iu en qüest ió va arribar a Mal lorca a t ravés de Cansó les . Això no 
resta la possibilitat que fos Gabriel Guasp , fundador de la Impremta G u a s p (c. 1576-1658) , 
qui la portas a l ' i lla, j a que és possible que sortís de Mal lorca per adquir i r els ins t ruments i 
les màquines d ' e s t ampar . 3 4 
Un fet excepc iona l en la p roducc ió de Cansó les és il·lustrar les seves obres 
mitjançant imatges c reades especí f icament per a l 'ocasió. Malgra t tot, a ixò és el que ocorre 
amb les imatges que il · lustren el Llibre de la Benauenturada vinguda del Emperador y Rey 
Don Carlos en la sua ciutat de Mallorques, escrita pel notari Joanot o Joan Ot G o m i s i 
publicada per Cansóles el 30 de gener de 1542. 
En aquesta obra es reflecteix la p o m p a i l 'os tentac ió a m b què els mal lorquins varen 
rebre el sobirà, i es reprodueixen mit jançant la tècnica xilográfica les arqui tectures ef ímeres 
d'estil clàssic que varen ser er igides a m b mot iu de la seva arr ibada. Si bé les xilografies 
il·lustratives són una mica e lementa ls i p r imi t i ve s , 3 5 tant les imatges com el text evidencien 
l'influx a la nostra illa del rena ixement italià (Est. 16), 3 f t el qual va ser adoptat de forma 
lenta i puntual , s egurament a causa del fort a r re lament del g ò t i c . 3 7 Per a la confecció de 
totes aquestes arqui tectures es varen inspirar segurament en el repertori d 'e lements 
arquitectònics que apare ixen a les pr imeres edicions de les Medidas del Romano de Diego 
de Sagredo. Això conf i rma que Mal lorca , tot i ser una illa, no estava en absolut al marge de 
les modes peninsulars . 
De tota manera , en l'art del gravat l'estil renaixentis ta es va manifes tar pr imer en els 
motius ornamentals (or les , inicials, v inye te s . . . ) , per després passar a envair 
progressivament les compos ic ions figuratives. En efecte, a les obres de Cansóles els 
ornaments t ipogràfics denoten no rma lmen t una tendència classicista, ment re que les 
imatges, especia lment les rel igioses, són est i l ís t icament medieva l s , tant pel que fa a les 
figures en si mateixes c o m per la falta de domini de l'espai i les proporc ions . 
J. AMENGUAL I B A T L E : "Els catecismes dels jesuïtes a Mallorca (Inicis de la Impremta Guasp, 5 març 
1576)", Estudis Balearios, 29/30, 1988, 76. 
3 5
 Imatges estilísticament molt similars il·lustren el llibre de Pere Antoni Beuter Primera Parte Coránica 
General de España, publicat a València a la impremta de loan Mey el 1546. 
6
 Aquest l'et ve remarcat a la descripció que es dóna al text de l'arc de la Universitat: "Y mes auant passada 
la iglesia de sant Andreu molt prop de aquella enuers la plaça noua altroba que la Universitat li hauia fet 
un arch qui tenia tot lo dit carrer molt solemne, inuentat per lo mes legit home en Architectura que may 
sie estat en esta ciutat, fet a la Dórica ab tanta perfectio y artifici que nos pot suficientment lohar ni 
pròpiament descriure,»; o del del Capítol de la Seu: «Tenia mes auant, mes alt de ditas armas en cada part 
del dit pont vn corredor, o andador ab fos pilars fets de gentil manera; y en dits corredors hauia fet cadiras 
tetas al Romano molt galants de moltes colors [...] Per lo dit pont amunt pujauen vns pilars plans fets al 
Romano, y demunt ells hauia tambe vn front spich, en lo qual hauia vn titul larch molt bellissim de letras 
de or qui deya". .1. O. G O M I S : "Llibre de la Benauenturada vinguda del Emperador y Rey Don Carlos en 
la sua ciutat de Mallorques", A. C A M P A N E R Y F U E R T E S : Cronicón Mayoricense, Palma, 1881, 327. 
Com bé assenyala Blanca García Vega, el temperament anticlàssic espanyol no va entendre fàcilment el 
Renaixement, motiu pel qual va trobar resistències importants en la seva introducció. B. GARCÍA VEGA: 
El grabado del libro español. Siglos XV Valladolid, 11. 
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A partir de final del segle XVI per il · lustrar les por tades de les edic ions de luxe es va 
anar substi tuint g radua lment el gravat en fusta per frontispicis calcograf ies a m b un marcat 
caràcter a rqui tec tònic , molt en la línia dels al tars i retaules. A part ir d 'aquí, la presentació 
de la por tada va quedar a m b freqüència en m a n s d'artistes que varen optar per dona r un 
major desenvo lupamen t a la il · lustració, la qual a poc a poc va arribar a ocupar tota 
l 'extensió de la pàgina . N o obstant a ixò, l ' o rnamentac ió del llibre es fa en general menys 
abundant , i desapare ixen gairebé per comple t les orles xi logràf iques . De fet, a Mal lorca , les 
por tades de les obres impreses pel pr imer Gabriel Guasp (li. 1 5 7 6 - 1 5 9 3 ) 3 8 no estan or lades , 
s inó que estan conf igurades per senzi l les xi lografies que a c o m p a n y e n el títol de l 'obra i el 
peu d ' impremta , que en la majoria dels casos són s imples escuts d 'armes. Fins i tot les 
lletres inicials, que j a apareixien en les edic ions de Cansóles , no tornen a aparè ixer en les 
impress ions mal lorquines fins a principi del segle XVII , quan j a la impremta G u a s p estava 
en mans del segon Gabrie l Guasp (1593-1634) . 
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RESUM 
A Mallorca hem d'esperar l'impressor Hernando Cansóles i Villarroel, qui va instal·lar la 
segona impremta de l'illa, en funcionament des de 1540 fins a 1601 aproximadament, per trobar 
edicions ricament ornamentades amb gravats. En aquesta època l'art del gravat estava supeditat a les 
necessitats de la impremta, i normalment formava part de l'utillatge del taller. D'aquesta manera, els 
gravats habitualment s'intercanviaven, es copiaven o venien entre els diferents establiments d'aquest 
tipus. Així mateix era molt habitual la mobilitat dels impressors mateixos. Es per això que trobam 
els mateixos gravats o molt similars en edicions de llocs molt distants. De fet, Cansóles, i d'això 
tracta precisament aquest escrit, per il·lustrar la majoria de les seves publicacions va reutilitzar o 
copiar matrius xilogràfiques procedents de la Península. 
ABSTRACT 
In Mallorca, it was not until the printer Hernando Cansóles i Villarroel set up a second printing 
workshop on the island, which was operative from 1540 to about 1601, that editions richly decorated 
with engravings could be found. During this period, engraving, as an art, was condítional on the 
needs of the printing workshop, and engraving utensils normally formed part of the workshop's 
equipment. Thus engravings were often exchanged, copied or sold by one workshop to another. The 
prínters themselves often moved around. For this reason, the same or very similar engravings can be 
found in editions printed in very distant places. Indeed, Cansóles, and this is the subject of this 
paper, re-used or copied woodblocks from the mainland to ¡Ilústrate many of his editions. 
B S A L , 6 4 ( 2 0 0 8 ) , 1 3 3 - 1 5 2 . 
Historia de los colegios de la Compañía de Jesús en 
Baleares 
MIGUEL FERRER FLÓREZ 
La llegada de la Compañía de Jesús a Mallorca 
1 - Antecedentes 
La Compañ ía de Jesús fundada el 27 de nov iembre de 1540 por San Ignacio de 
Loyola tuvo una rápida expans ión mundia l deb ido a su carácter m o d e r n o y adecuado a las 
exigencias del cond ic ionamien to de la Iglesia en el siglo X V I . Esta difusión a lcanzó pronto 
a España, l legando al este peninsular con las fundaciones de Valencia (1544) , Gand ía 
(1545), Barcelona (1546) y otras c iudades de España c o m o Alcalá , Val ladol id o Zaragoza . 
En el largo camino que ello signif icaba, surgieron casi de inmedia to los p r imeros 
obstáculos que se cernían sobre el ideal de su fundador conforme afirmó el santo en su 
autobiografía: Después de llegar a Roma dijo a los compañeros que vela las ventanas 
cerradas, queriendo decir que iban a encontrar allí muchas contradicciones? 
La afirmación ignaciana resultó cierta en el caso de Mallorca, pues si en un pr incipio 
la cosa no fue así, c o m o se dio en la fundación del Colegio de N u S a de Monte -S ión , no 
ocurrió igual en la instauración de los colegios de San Martín en Pa lma y el de San Ignacio 
en Pollença, donde sí tuvieron que vencerse n u m e r o s a s dif icultades en sus respect ivas 
fundaciones. 
La Compañ ía de Jesús se es tableció t ambién en Ibiza y M e n o r c a de una forma 
desigual. En Ibiza la fundación se dio en el s iglo XVI I s iendo casi coe tánea con la del 
Colegio de San Ignacio de Pollença, mient ras que en Menorca fue en el s iglo XIX en 
ambiente y c i rcunstancias m u y diferentes. 
2 - La fundación del Coleg io de N a S " de Monte -S ión 
La Compañ ía de Jesús no tardó en instalarse en Mal lorca de la que ya antes habían 
salido algunos mal lorquines para ingresar en la orden , des tacando el P. J e rón imo Nada l , 
íntimo y primit ivo co laborador de San Ignacio, entre otros . Este hecho y el en torno familiar 
del P. Nadal cont r ibuyeron g randemen te a la l legada e instalación de la C o m p a ñ í a en 
Texto de la conferencia pronunciada el 9-XI-2007 por el autor en la Sala Arrupe del Colegio de Monte-
Sión con motivo del quinto centenario del nacimiento del P. Jerónimo Nadal S.l. 
Autobiografía, 97. Ejercicios espirituales y Autobiografía, Bilbao, s. a.. 
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Mal lo ica , al igual que la influencia de otras personas c o m o la del pre lado de la diócesis D. 
Diego de Arnedo , varón celoso, que cons ideraba un gran bien espiri tual para sus feligreses 
el celo apostól ico de los l lamados iñiguistas, el virrey de Mal lorca D. Gui l l e rmo de 
Rocafull y el buen sacerdote D. Juan Sa lvador Abr ines , que luego d e s e m p e ñ ó el cargo de 
calif icador del Santo Oficio y fue canónigo de la catedral de Mal lorca . A d e m á s los j u r ados 
de la c iudad y Reino de Mallorca se dir igieron al representante encargado de la provincia de 
España, sol ic i tando la instalación de la C o m p a ñ í a en Mal lorca molt desitjosos de plantar 
plantes de homens de sancta vida y vertí/osa doctrina han procurat ( los j u rados ) y dar 
principi que vingan en lo present regne alguns dels col·legiats del sant collegi dit dels 
iñiguistes.2 
El Coleg io de Monte-Sión fue el centro más impor tante de toda la act ividad de la 
C o m p a ñ í a en Mallorca e Ibiza. En 1561 llegaron los pr imeros jesu í tas fundadores del 
Coleg io de N * S " de Monte-Sión . Provis iona lmente fueron acogidos por D. Bar to lomé 
Calden tey y su esposa que era he rmana del P. J e rón imo Nada l S.I.. el gran jesuí ta 
mal lorquín co laborador de San Ignacio, insta lándose después en unas casas que eran 
propiedad del sacerdote D. Juan Abr ines , hasta asentarse luego en la capil la de N * S a de 
Monte -S ión , ant igua s inagoga cedida por los Jurados de la c iudad con este fin. Median te la 
ayuda generosa de amigos y b ienhechores adquir ieron a lgunas casas vecinas y los medios 
necesar ios para su instalación definitiva. Entre los grandes protectores des tacaron D. 
Nicolás de Muntanyans , canónigo e inquisidor , los doctores Juan Abr ines y An ton io Serra 
j u n t o con una serie de damas , sobre todo D a Catal ina de Pachs , D a E leonor Berard y D a 
Juana Quint . 
La necesidad del ejercicio de los d iversos minis ter ios y el desarrol lo de las escuelas 
que tenían abiertas de terminaron la cons t rucción de una nueva iglesia, pues la primitiva 
capil la de N a S a de Monte -S ión ubicada c o m o sabemos en la ant igua s inagoga resultaba 
notor iamente insuficiente. Las obras de la nueva fábrica se iniciaron en 1571 gracias al 
impulso del Director del Coleg io cl P. Bar to lomé Coch que fue rector de 1568 a 1573. Las 
obras comenzaron en seguida y en 1576 ya se pudo usar una parte de la nueva iglesia, 
pues to que disponía de cuatro capil las a cada lado. Fue bendec ida por el ob ispo de Mallorca 
D. Juan Vich y Manr ique ce lebrando la pr imera misa el canón igo Malferit . 
Las ac t iv idades apostól icas de la C o m p a ñ í a de Jesús en Mal lorca se iniciaron 
inmediata y p ron tamente después de su l legada. En 1562 el P. Mat ías Borrassà se encargó 
de la organización de la catequesis que con t inuó con igual en tus iasmo y e m p e ñ o cuando fue 
rector del Colegio entre 1573 y 1576. 
El ejercicio de los diversos minis ter ios tuvo lugar en un pr incipio en iglesias 
cercanas c o m o la catedral o Santa Eulal ia deb ido a la reducida capacidad de la Capil la de 
N a S a de Monte -S ión de la que se d isponía , pero el desarrol lo de esta act ividad y la 
organizac ión de las escuelas mot ivaron no sólo la const rucción de la nueva iglesia, según ya 
se ha d icho , s ino también la adquis ición de casas cercanas para d i sponer adecuadamen te las 
clases y los a lumnos que aumentaban con t inuamente . C o m o las casas s i tuadas al E. de la 
Citado por PEDRO BLANCO TRIAS S .J . : El Colegio de N "S "de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes 
históricos, Palma de Mallorca, 1948, 17. 
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iglesia eran insuficientes se d ispuso la adquis ic ión de otras ubicadas en la m i s m a dirección 
y que estaban separadas por la calle de la pelletería actual que se pro longaban hasta la 
actual calle de Sant Alonso (ant iguo Born de Santa Clara). Después de dif icultades y 
oposiciones varias fueron adquir idas cons t ruyéndose un puente con el fin de unir las dos 
manzanas o illetes, hasta que se logró supr imir esta parte de la calle de la pelletería, 
uniendo las dos illetes fo rmando un solo conjunto de edif icaciones que const i tuyen el actual 
Colegio de N a S a de Monte -S ión . 
3 - La vida del Coleg io 
Fundado y conso l idado f ís icamente el nuevo colegio , éste se convir t ió en el centro 
de la vida de la C o m p a ñ í a en Mal lorca des tacando entre todas las s iguientes: ac t iv idades 
docentes del colegio , ac tuac iones apostól icas y actos rel igiosos, fundación y actuación de 
asociaciones, organización de mis iones populares , intervención y ayuda espiri tual y 
material en las ca lamidades públ icas . 
La labor docente de Coleg io fue des tacada , pues to que en el siglo XVII contaba con 
tres clases de Gramát ica a más de otras dos en las que se impart ía los cursos de Filosofía y 
Teología moral (o de casos de conciencia ) que en un pr incipio es tuvieron a cargo de los 
padres Forteza y Mar imón . En la vida escolar se organizaron funciones de reparto de 
premios al finalizar los cursos . Se verif icaban diser tac iones públ icas en las que se ponía de 
manifiesto el conoc imien to a lcanzado por el a l u m n a d o y también representac iones teatrales 
de temática religiosa que en ocas iones más so lemnes tuvieron lugar en la mi sma iglesia, a 
las que acudían el ob ispo , las au tor idades y e lementos des tacados de la sociedad c o m o la 
nobleza. También tenían lugar estas ce lebrac iones en ocas iones so lemnes c o m o la l legada o 
visita al Colegio del Ob i spo , o la entrada de un nuevo virrey o de un inquis idor y en 
acontecimientos notables c o m o podían ser beat i f icaciones o canonizac iones de santos . 
Mención especial merecen las ce lebradas por la l legada de los obispos D. Alonso Lasso 
Sedeño, D. Baltasar de Borja y D. Juan de Santander . 
Las so lemnidades rel igiosas a lcanzaron un nivel m u y alto s iendo notables las 
realizadas con mot ivo de la Circuncis ión del Señor (1 de enero) , m u y celebrada por la 
Compañía de Jesús , la Presentación de N " S a (21 de nov iembre) , t i tular del Coleg io , acaso 
las principales, entre las que tenían un carácter ordinar io . También se c o n m e m o r a b a n las 
fiestas de los santos de la C o m p a ñ í a c o m o San Ignacio y San Francisco Javier y hay que 
mencionar de un m o d o especial las que tuvieron lugar con mot ivo de su canonizac ión en 
1622, en las que part ic ipó toda la diócesis de Mal lorca j u n t o con las órdenes rel igiosas en 
ella establecidas. Fue insti tuida la función de las Cuaren ta Horas en los días de d o m i n g o , 
lunes y martes de carnes to lendas (1604) . 
La actividad apostól ica fue m u y intensa y el med io ut i l izado fueron las 
congregaciones mar ianas . En 1578 se fundó la de j ó v e n e s que tuvo su origen en los 
estudiantes del Colegio y de la que era director uno de los padres profesores y en 1586 fue 
agregada a la Prima Pr imaria de R o m a . 3 Sus act iv idades se cent raban en la formación 
La Congregación llamada Prima Primaria se hallaba establecida en Roma y las otras que se fueron 
creando se agregaban a ella para lucrar los beneficios espirituales a ella concedidos, creándose asi un 
vínculo de unidad entre todas. 
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espiri tual de sus m i e m b r o s y en iniciarlos en la práct ica del apos to lado entre enfe rmos , 
presos y personas neces i tadas . En 1596 se fundó la Congregac ión Mar iana de Cabal le ros 
por d ispos ic ión del P. Vis i tador Lorenzo de San Juan, s iendo su p r imer director el P. 
Gabriel Bol i txer y su p r imer prefecto D. Ramón de Veri , bayl ío de Mal lorca en cuyo cargo 
le sucedió el m i s m o Virrey de Mal lorca D. Fe rnando Zanoguera . Su labor apostól ica se 
centró en la formación de sus m i e m b r o s que l legaron a ser t i empo adelante más de 
dosc ien tos , y en las visitas a pobres , enfermos y presos . También se fundó la Congregac ión 
Mar iana de clér igos por iniciativa del Rector del Coleg io Pedro Gil S.I. que a partir de 1611 
fue ya una realidad. Precept ivo en ellas era la celebración del acto de congregac ión en un 
día lijo de la s emana o mes y en ellas acudían los congregan tes con la as iduidad opor tuna. 
Otros actos d ignos de ser recordados fueron la inauguración del m o n u m e n t o 
sepulcral de D. R a i m u n d o de Veri , Bayl ío de Mal lorca y fundador del Coleg io , s i tuado en 
el altar mayor de la iglesia, la bendic ión del re tablo pr imit ivo de San Ignacio , la 
inauguración del campanar io (1609-1610) y el final de las obras de la fachada de la iglesia 
(construida entre 1614 y 1683). 
La C o m p a ñ í a de Jesús ex tendió a otras local idades de Mal lorca su celo apostól ico, 
en forma de predicación de mis iones populares (Alcúdia, Inca, Manacor, Artà y Montuiri) 
iniciadas en el siglo XVI y cont inuadas en los dos siglos s iguientes . También se prestó 
a tención religiosa a t ravés de diversos minis ter ios entre el personal de las flotas o a rmadas 
que recalaban en Palma c o m o la expedic ión a Argel de 1601, o actos de doctr ina general 
c o m o el ce lebrado en Santa Eulalia en 1645. 
La Compañ ía de Jesús se involucró en los p rob lemas que acuciaban a la sociedad 
bien fueran actos luctuosos o s i tuaciones que afectaban a la población. Se pueden señalar 
entre los pr imeros la celebración de las exequias para los difuntos de la familia real y entre 
los segundos la intervención de celosos jesu í tas para a lcanzar la paz entre los bandos 
opues tos en las luchas internas de la c iudad entre los bandos de Canamunt y Canavall, la 
asistencia a los condenados a la úl t ima pena, espec ia lmente los bandoleros c o m o fue el caso 
de An ton io Giber t (a) Treufoc en Pa lma y también en otras e jecuciones de diferentes 
local idades; la contr ibución entre los los bandos que al teraban profundamente la seguridad 
c iudadana c o m o sucedió en Valldemossa. También su ayuda fue notable y act iva en la 
organización de rogat ivas en las épocas de g randes sequías c o m o la de 1650, o su 
prestación de servicios desinteresada y e jemplar en la ep idemia de la peste en 1652 que 
causó la muer te a unas 20 .000 v í c t imas 4 en la que mur ieron e jemplarmente varios j e su í t a s . 5 
La población de Mallorca en esta fecha es desconocida, pero afectó a muchos de sus habitantes al 
Población en 1591: Mallorca: 73.653 
Palma: 23.161 
Población en 1750: Mallorca: 119.620 
Palma: 33.121 
Los padres Antonio Vadell, Nicolás Berga, Juan Bta. Escardó, Francisco Bestard y el hermano escolar 
Vicente Miguel. 
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La extensión de la labor de la Compañía en Mallorca 
La actividad apostól ica de la C o m p a ñ í a de Jesús en nuestra isla fue tan eficaz en la 
siembra de la semilla evangel izadora que de te rminadas personas influyentes y de buena 
posición, decidieron impulsar y ex tender esta benéfica actuación p romov iendo la creación 
de otros dos colegios: uno en Palma, el de San Mart ín, y otro en Pollença ded icado a San 
Ignacio. Ambas fundaciones tuvieron lugar después de vencer numerosas dif icultades y 
prejuicios, que fueron venc idos tras ac tuac iones constantes de los hombres que tenían altos 
ideales de la expansión del ideal cr is t iano, pero costó m u c h o que de te rminados e lementos , 
incluso eclesiást icos, comprendie ran y a su vez fueran capaces de asumir las neces idades 
que crea la continua evangel izac ión de la sociedad. 
1 - Mallorca 
1.1 - El Colegio de San Martín en Palma 
El inicio de la creación de este nuevo colegio debe si tuarse en 1627 cuando el noble 
caballero D. Miguel S imone t o torgó tes tamento a favor de su he rmana Catal ina S imonet 
casada con D. Pedro Anton io San Mart ín . En el m e n c i o n a d o tes tamento se es tablecieron 
varios legados entre ellos uno de 10.000 libras mal lorquínas para fundar una segunda casa 
de la Compañía de Jesús en Palma. Después de varias ges t iones , en 1630 se pudo empeza r 
la fundación del nuevo co leg io que ob tuvo la l icencia definitiva el 2 7 - X I I - 1 6 3 1 , o torgada 
por el Dr. D. Juan Bautista Ça-forteza, canón igo y sacrista, Vicar io General y Oficial sede 
Vacante. Su concesión p rovocó el recelo del resto de las órdenes rel igiosas , pues según la 
opinión de a lgunos , la autor ización para el es tab lec imiento de regulares exigía escuchar el 
parecer del resto de las ó rdenes rel igiosas de la local idad. El tal requis i to , en real idad, no 
era necesario, pues to que la C o m p a ñ í a tenía el pr ivi legio de la exenc ión del m i smo . 
El emplazamien to del nuevo colegio fue e scog ido en un solar cercano al l lamado 
Hort d'en Moranta que había per tenecido a la C o m p a ñ í a de Jesús entre las parroquias de 
Santa Cruz y San Ja ime . La nueva c o m u n i d a d la integraron cuatro re l igiosos , es a saber, el 
P. Onofre Ripoll , que ac tuó de superior , y el P. Gabrie l Domínguez , j u n t o con los he rmanos 
coadjutores Miguel Serra y Miguel Ginar t ins ta lándose en unas casas que habían sido la 
antigua posada de los re l igiosos cartujos de Jesús N a z a r e n o de Valldemossa, y que ahora 
pertenecían al c iudadano Juanot Mut . En la planta baja se d ispuso una capilla donde celebró 
la primera misa el P.Onofre Serra, Rec tor del Coleg io de N : ' S " de Monte -S ión . 
En seguida surgió con gran pas ión y vehemenc ia la opos ic ión al es tablec imiento del 
nuevo colegio. Las p r imera protestas se iniciaron en la comunidad de Clér igos de la 
parroquia de Santa Cruz j u n t o con los padres de Santo D o m i n g o y al no lograr su pr imer 
objetivo, que era el cierre del nuevo colegio sacando prev iamente el Sant í s imo Sac ramen to 
y proceder a la profanación de la capilla, ' ' acudieron a los Jurados de Mal lorca para que se 
unieran a la moción cont ra el nuevo colegio , c o m o lo hicieron también las par roquias de 
Santa Eulalia, San Ja ime y San Nico lá s , abs ten iéndose la de San Migue l , así c o m o se urgió 
a que el resto de las ó rdenes rel igiosas apoyara la moc ión c o m o efec t ivamente hicieron. 
Es decir, la destrucción de la capilla como tal. 
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Reunidos todos estos e lementos en el C o n v e n t o de Santo D o m i n g o acordaron enviar dos 
representantes - Fr. Beni to Ferrer O. P. y Fr. Ribot O. F. M. - para dar curso a la protesta. 
El P. Onofre Ripoll S.I. visi tó a los Jurados con el fin de darles las opor tunas expl icac iones 
respecto a no haber les comunicado la nueva fundación, 7 pero la influencia del procurador 
de Santa Cruz Miguel Juan Sales pudo más que los firmantes del manif iesto a favor de la 
C o m p a ñ í a real izado a instancias del m i s m o Gran i General Consell y de esta forma Miguel 
Juan Sales logró elaborar una proposic ión a la que se unieron los conventos de domin icos , 
carmel i tas , agust inos , franciscanos, t r ini tarios, mercedar ios y mín imos que incl inaron al 
Gran i general Consell a favor de la supresión del nuevo colegio . Ún icamen te faltaba 
pres ionar al Cabi ldo de la Catedral que estaba de su parte, para lograr que el Vicar io 
Genera l Sede Vacante revocara su pr imera decis ión, convi r t iéndose por esta c i rcunstancias 
en el peor enemigo de la Compañía . 
Las luchas y contrar iedades se encresparon m u c h o más al des ignar el P. Onofre 
Ripoll Juez conservador al Dr. José Sánchez , canónigo de la Catedral , que aceptó el cargo, 
pues no se fiaba de la actitud del Vicar io General el cual a m e n a z ó al j u e z conservador con 
la excomunión . Al no levantar este úl t imo las censuras verif icadas al Vicar io Genera l , éste 
le e x c o m u l g ó lo que mot ivó nuevas censuras que se repitieron por a m b a s partes . La luchas 
se extendieron al e lemento seglar al produci rse actos host i les entre cabal leros de los dos 
bandos que obl igaron a la intervención del Vir rey con el fin de sosegar los án imos . 
Mient ras se daban estos acontec imientos y el Virrey intentaba la pacificación de 
ambas facciones, el Vicar io General o rdenó al Fiscal de la Cur ia Eclesiástica convocase a 
numerosos clér igos para que una vez a rmados , a manera de so ldados al m a n d o del Deán 
N a d a l , s se dirigieran a la casa de D. Pedro Anton io de San Mart ín con el encargo de hacerse 
con el P. Onofre Ripoll S. I. Rector del nuevo Coleg io de San Mart ín. Al no encontrar le 
acudieron al Coleg io de N a S " de Monte -S ión donde le apresaron en med io de múl t ip les 
vejaciones que también sufrió el h e r m a n o estudiante Ignacio Viu, a ragonés , que quiso 
acompañar le . Al Juez Conse rvador se le dio por prisión un aposento en el Palacio 
Episcopal , mientras que el P. Onofre Ripoll era encer rado en la prisión o mazmor ra de la 
Curia Eclesiást ica. La intervención del Virrey obl igó a la l iberación del canónigo Sánchez y 
del P. Onofre Ripoll S.I. Por otra parte, el Rector de Monte -S ión intentó salir hacia 
Valencia en una flota inglesa que debía salir de Alcúdia, con el fin de acudir a la 
Congregac ión Provincial , pero el capi tán que era protestante en manera a lguna quiso 
admit i r un jesuí ta en sus naves c o m o pasajero. La barca que condujo al P. Sierra hasta la 
nave casi naufragó. Dice el cronista: Es gran gloria de la Compañía que le aborrezcan 
lanío los que aborrecen al Vicario de Cristo y a la Iglesia, porque es señal que son sus 
hijos contrarios a su proceder.9 
El Vicar io General cont inuó en su acti tud y el 25 de febrero pronunc ió la sentencia 
anu lando la l icencia que había dado para la fundación y ordenó sacar el Sant í s imo 
De hecho, un delegado suyo y el P. Antonio Custurer - hermano del lulista Jaime Custurer - lo habían 
puesto en conocimiento de algunos de los Jurados. 
El Deán Nadal era sobrino del P. Jerónimo Nadal S. [., el gran colaborador de san Ignacio. 
Historia del Colegio de Son Martin. Libro 1". Cap. VI. Fol. 29 a. 
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Sacramento de la iglesia p roced iéndose al cierre del colegio . Es muy curiosa la relación que 
hace el cronista de lo sucedido por lo que la t ranscr ib imos a c o n t i n u a c i ó n : 1 0 
Nada de esto bastó para detener al Vicario General y asi el día 
primero de marzo a las cuatro poco más o menos de la tarde, 
acompañado de cuatro canónigos y muchos clérigos de los valentones 
de la ciudad se fue al colegio de San Martín y tocando a la portería les 
abrió el hermano Miguel Sierra. Pidió el Vicario General por donde se 
entraba en la iglesia y el hermano le mostró la puerta por donde desde 
la casa se entraba; pidió que abriese la puerta y hizolo también el 
Hermano; pidió después la llave del sagrario y bajóla el Padre 
Alzamora que entonces se hallaba allí. En esto comenzó a repicar 
como grande fiesta la Parroquia de Santa Cruz y toda la ciudad 
entendió luego que era para celebrar su victoria; al son de la campana 
salió una procesión de clérigos de dicha iglesia con su tálamo, o palio, 
y al pronto que el Vicario General tomó la llave, la procesión entró 
por la iglesia de San Martín; reconoció un sacerdote el sagrario para 
ver si estaba el Sacramento, y hallándolo volvió a cerrar. Dijo 
entonces el Vicario General al Padre Alzamora: Padre aquí venimos 
para sacar el Santísimo por justas causas y razones. Respondió el 
Padre Alzamora: Ya sabe V. merced que este lugar es esento (sic) y 
tie[ne] su[s] privilegios pontificios; no sé como puede V. Merced 
hacer esto, y así yo protesto delante de todos estos señores. 
Respondióles el Vicario General y el canónigo Llull , que muy 
enhorabuena y que ya lo sabían; tornaron al sagrario que era una caja 
de terciopelo, a modo de las que se ponen en los monumentos,11 y era 
de un tamaño que un buen hombre con facilidad la podia llevar; dentro 
de ella había un cáliz ancho a lo antiguo para servir de globo para la 
reserva, cubierto con purificador, patena y sobre cáliz, y se lo llevaron 
en procesión diciendo el Te Deum. Llevaron las astas del palio D. 
Gerónimo Salas, un hijo suyo, y Juan Odón Fuster, del hábito de 
Calatrava. Quisieron hacer una larga procesión para una fiesta, pero 
no se dio lugar a ella, o bien por la autoridad del Vicario General o de 
alguna otra persona y así se fueron derecho a la Parroquial, que no 
volvió ninguna de las cosas que se llevó, sino unos candeleros. Con 
dos que quedaron en el altar salieron el Padre Allzamora y el 
Hermano Sierra acompañando al Santísimo Sacramento hasta la 
puerta. Bien se temió el Vicario General no hacer esto tan a su salvo 
como lo hizo, y así trajo gran familia de clérigos con pistolas, puñales 
Para comprender los desafueros que se cometieron y que aquí se narran, hay que situarse en el ambiente 
del siglo XVU, teniendo en cuenta la orientación cerrada que se tenía de la organización de la Iglesia y de 
un conflicto de jurisdicciones que atendían más a cuestiones jurídicas en un ambiente autoritario, y ajeno a 
la verdadera libertad y misión apostólica de la Iglesia. Tampoco se ha de olvidar la deficiente formación 
del clero y el grado muy bajo de promoción del pueblo. 
Se refiere a la capilla especial que se preparaba el Jueves Santo con un sagrario para depositar en él las 
sagradas formas que era consumidas en la celebración litúrgica del Viernes Santo. 
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y terciados,12 pero no debía el Vicario General temerse de la 
Compañía, pues jamás le hizo armas. Ni aún un Alguacil Real, que 
estaba en San Martin, presente a todas estas acciones, hizo más que 
protestar al Vicario General y a todos los demás que aquella casa e 
iglesia tenia seguro y salvaguardia Real y de las penas que había para 
quien las quebrantaba. A lo que respondió el Vicario General, que 
tenia las Armas Reales sobre su cabeza y que ni pensaba agraviarlas 
en lo que hacía. En todo este tiempo y por largo rato no cesaron de 
repicar las campanas de Santa Cruz como en las mayores fiestas. 
Apenas habían sacado el Santísimo Sacramento cuando el Vicario 
General, que con los canónigos se quedó allí, preguntó al Padre 
Alzamora si había en casa ateresos o mitjans para tapiar, respondió 
el Padre que no los había y era así. Bien está, dijo, y añadió: Pues, 
Padre todo esto se ha de deshacer, señalando el altar. Comenzaron, 
luego el Padre Alzamora y el Hermano Sierra a quitar los manteles y a 
entrarlos en casa; como hablan acudido muchos clérigos y frailes a ver 
este suceso, les pidió el Vicario General que ayudasen. Fue cosa 
espantosa ver este espectáculo, pues todos con grande furia y como 
abejas irritadas embistieron como si fuera mezquita de moros, 
quitando cuadros, el retablo de San Martín, cortinas y dosel y entre 
ellos un clérigo llamado Mossèn Grau, que en otro tiempo se mostró 
muy a favor de esta obra, ya mudado de parecer, iba muy listo 
deshaciéndola, y aun preguntaba si habían de llevarse las cosas de 
aquella iglesia por despojos como si fuera saco de enemigos. Entre 
muchísimos frailes de todas las órdenes que acudieron a la obra, 
salieron hasta seis legos de San Francisco y de Santo Domingo y 
sacaron de debajo de los hábitos unos picos que acá llaman tallants^ 
porque con ellos cortan las piedras de los edificios; comenzaron a 
hacer increíble estrago en aquella iglesia. Subióse un fraile lego 
francisco, llamado Fray Diego, al pulpito, que era de tabique y le dio 
dos golpes con tal aire que lo echó a tierra; después arrmetiendo la 
pila de agua bendita la hizo pedazos. Los dominicos embistieron a los 
confesionarios, y hicieron pedazos sus puertas, que eran nuevas, y los 
rayos de dentro y sus ventanicos, arrancando los hierros y cerrojos 
que podían y llevándoselos. Era de admirar como los franciscos, 
atándose al cuello unos orillos1^ se alzaban las mangas y con los 
cordones se levantaban las capas para que no les embarazasen al 
profanar la iglesia; buen imitación de su Seráfico Padre, a quien 
El terciado era una espada corta de hoja ancha. 
La primera palabra en cursiva es de grafía difícil de interpretar y no se ve claro a qué se refiere. La 
segunda es el término catalán equivalente a sillar. 
El tallant era una clase de pica para machacar la piedra y consistía en dos cortes que formaban una sola 
pieza y estaba unida por un tubo de hierro donde se colocaba el mango. 
El orillo según el DRAE ( art" orillo. T. II. P. 1487. Ed. 2 1 a . 1992), es la orilla del paño o tejido, en un 
hilo muy basto y de uno o más colores. 
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pintan comunmente reedificándola y reparándola. Estando en esta 
tenía ya apecibido Mossèn Miguel Juan Sala todo lo necesario para 
tapiar las puertas, lo cual hicieron dichos frailes franciscos que sabían 
bien el oficio de albañiles, sirviendo de peones que traían el pertrecho 
de yeso y piedras de otros tantos dominicos y entre ellos algunas 
mugeravillas (sic) ruines y de mala fama, de que no hay pequeña 
cojida (sic) por estos barrios. Finalmente, tapiaron las puertas, 
picaron y descortezaron las paredes, quitaron la lámpara y se llevaron 
su cuerdas y las de las ventanas, derribaron unas celosías que había en 
una tribuna, obrando todo esto con tal furia y saña, que el Vicario 
General por no poderles ir a la mano, se salía a veces a un corral que 
había al lado de la Iglesia, apesarado quizás de tanto exceso. Entre 
éstas llegó el Padre Ripoll, que había salido de casa para un negocio, 
hizo protesto y dio copia de él al Vicario General estando presente un 
notario. Subieron después a lo alto de la casa y quitaron de su puesto 
dos campanas, una grande y otra pequeña, con la que se tocaba a misa 
y también la de la portería. Cuando estuvo todo acabado dijo el 
Vicario General al Padre Ripoll, que pues sabia que los religiosos no 
pueden estar fuera de sus monasterios, y estando ya todo profanado, 
se salieron de aquella casa y se volvieron a Montesión. Con esto se fue 
el Vicario General dejando allí aun los frailes que iban acabando su 
jornal de valde. Hallóse a esta función presente el Alguacil Real, a 
quien perdieron el respeto algunos clérigos por irles a la mano en el 
mal tratamiento de las alhajas. 
Demolido el colegio no cesaron las opos ic iones y censuras entre el Virrey, que 
consideraba se habían hecho desacatos a la autor idad real protectora en cierta forma del 
colegio, y el Vicar io Genera l que cont inuó en su polít ica de censuras , adqui r iendo tal 
violencia que alcanzaron a la Audienc ia hasta que se l legó a un acuerdo general en medio 
de fuertes censuras a la C o m p a ñ í a de Jesús de unas p roporc iones tales c o m o muest ra el 
siguiente t e s t imon io : 1 7 
Pero no se puede aquí omitir lo que sufrió la Compañía en esta 
Ciudad de Mallorca, por ocasión de estos procedimientos. Atizaron el 
fuego los frailes, principalmente los franciscos, los cuales en cuantas 
casas entraban, y en cuantas conversaciones se hallaban decían mil 
males de la Compañía y entre ellos lo hizo con terrible pasión uno 
llamado Fray Cogullada. Ya no contentaban con habernos tratado del 
modo referido en San Martin, sino que blasonaban habían de hacer lo 
mismo del Colegio de Montesión, para sacarnos de una vez de 
Mallorca. Si íbamos por la calle nos graznaban como cuervos, si 
íbamos a la Curia Eclesiástica nos hacían mil befas, llamándonos a 
veces ladrones, capeadores y revolvedores del pueblo; y esto con tanta 
Historia del Colegio de San Martin. Cap. 7. Fol. 30 - 35. Ms. Archivo del Colegio de N a S '' de Monte-
Sión de la Compañía de Jesús. Palma de Mallorca. 
Téngase en cuenta la advertencia que aparece en la nota 10 del presente estudio. 
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pasión que hubo frailes que dijo que si nosotros salíamos con este 
pleito en Madrid, o en Roma, él se desesperaría y entraría a matar tres 
o cuatro jesuítas . Un clérigo dijo que si supiese había de ir al infierno 
si no se confesaba aunque no hubiese otros con quien confesarse, se 
iria de buena gana al Infierno, y no se le daría nada de perder el cielo 
por no ser absuelto de jesuíta. Echaban fama que tenía ya presos la 
Inquisición, unas veces ocho, otras veces seis, y otras veces cuatro, y 
esto lo afirmaban con tanta certidumbre, que venían caballeros 
devotos de la Compañía muy a deshora alterados, a saber si era 
verdad. Levantábanse mil falsos testimonios tan claros, que a vista de 
ojo se descubría la mentira, y con todo eso lo afirmaban sin correrse. 
Yendo el Padre Onofre Serra, Rector de Montesión, a un luto para dar 
el pésame de un difunto, vinieron los frailes franciscos a cantar un 
responso, y viendo al Padre Rector, un fraile, que según las señas era 
Fray Cogullada, dijo: No tiene vergüenza aún esta canalla de estar en 
Mallorca; y díjolo tan alto que lo pudo oír muy bien el Padre y muchos 
otros que se hallaban en el luto (duelo) . Predicando Fray Pedro Costa, 
portugués, de san Francisco, el día de la Navecilla de la Catedral, 
dijo: que no era mucho que la Iglesia hubiese sido perseguida de los 
quetiles, herejes, y otros infieles; pero que si lo era que ahora lo fuera 
de sus hijos propios, añadiendo otras palabras muy a propósito para 
encender el fuego contra la Compañía y Real Consejo. Publicaron del 
Regente que se había vuelto loco, siendo así que lo veían cada día dar 
audiencia, bueno y sano de juicio. Del Abogado Fiscal dijeron que se 
había dejado ahogar de equinencia (angina) y que había sido menester 
sangrarle muchas veces , por que (porque) no podía pasar bocado, 
afirmando todo esto como si fuera evangelio, siendo la verdad que 
estuvo siempre bonísimo y nunca le sangraron. En el Colegio de 
Montesión decían que estábamos partidos en dos bandos; y un día 
avisaron muy de mañana a un cirujano llamado Miralles, a quien 
llamaban de (desde) Montesión para curar un herido, y vino el buen 
hombre corriendo por que (porque) le habían dicho que había cuatro o 
seis jesuítas que se ahogaban, y así que fuese presto a sangrarles, 
siendo asi que no había ningún sujeto indispuesto en casa. En fin fue 
esta persecución semejante a la que en Zaragoza sufrió la Compañía 
en la fundación de aquel Colegio, y casi por los mismos pasos de 
adversidad, pasó ésta de San Martín; pero serenóse algún día el cielo, 
volvió Dios por su causa, y fundó segunda vez la Compañía^ 
A pesar de todo ello se logró una segunda fundación en med io de grandes 
dif icul tades. T u v o lugar el 29 de abril de 1647 med ian te un breve pontif icio del papa 
Inocencio X dir igido al obispo de Mal lorca Fr. T o m á s de Rocamora quien acced ió a la 
fundación, aunque enemigos de este res tablec imiento del Coleg io intentaron anularlo 
acud iendo al Obispo y al Cabi ldo . Este úl t imo envió un domin ico - el P. Seguí - al Nuncio 
l s
 Historia del Colegio San Martin. Libro 1 °. Cap. 10, IT. 47-49. 
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para que revocara la fundación. También resul taron ineficaces las gest iones efectuadas en 
este sentido por el Rector de Santa Cruz , la Cofradía de San Jorge y aún las del Conse jo 
General del Reino. 
El Colegio inició sus ac t iv idades apostól icas insta lándose en una casa que se había 
adquirido jun to al Hort d'en Morante» y en t i empo del s egundo rector del Coleg io - P. 
Pedro Antonio Cererols - se ampl ió la iglesia con parte del solar del colegio y fue 
bendecida después de nuevos arreglos en 1657, sin embargo sucesivas dificultades 
(construcción de un cuartel en un solar cercano, mov imien tos de tierra por el paso cont inuo 
de corrientes de aguas entre otras) , de te rminaron la búsqueda de un lugar más cercano al 
centro de la ciudad. En efecto, en t i empos del P. Juan Bautista Pujáis, v igés imo rector del 
Colegio se efectuó el t ras lado quedando instalada en lo que hoy es le iglesia de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones en la actual calle de Sant Gaietà, no sin la oposic ión 
de los Padres Mis ioneros de San Francisco de Paula que al final cedieron dando su 
consentimiento. 
Las act ividades apostól icas del Coleg io de San Martín fueron las propias de la 
Compañía, cultos rel igiosos, mis iones populares , ejercicios espir i tuales , colaboración con 
las actividades generales de la vida rel igiosa de la diócesis , des interesada ayuda en las 
calamidades públicas (contagios de la peste de 1652, por e jemplo) , intervención mediadora 
en pleitos y conflictos entre familias a d e m á s de otras varias . 
Los padres del colegio intervinieron en mis iones populares c o m o la se dio en 
Montuïri donde se encont raban bienes rúst icos que formaban parte del pa t r imonio del 
colegio. En la ciudad fueron constantes las ayudas en el ejercicio de los d iversos 
ministerios en las parroquias de San Ja ime y Santa Cruz . Se predicó y extendió la práctica 
de los ejercicios espir i tuales , e spec ia lmente en los conven tos de monjas de clausura c o m o 
en el de la Consolac ión donde se celebraron por pr imera vez y cont inuaron en años 
sucesivos, o en las monjas de la Piedad. En la mi sma iglesia de San Martín se inició la 
devoción del ejercicio de la Buena Muer te conoc ido también con el nombre de Corona de 
las Cinco Llagas que se pract icaba en las tardes de los domingos y fiestas. Un ejercicio 
nuevo fue la introducción del se rmón el v iernes de pasión con la práct ica de la devoción a 
la Virgen de los Dolores . También fue m u y popular el novenar io de San Francisco Javier 
que tanto cuidó la C o m p a ñ í a de ex tender a toda Mallorca. En el año 1741 se predicó en la 
iglesia de las Madres Capuch inas el novenar io de la Expec tac ión al que acudió un 
extraordinario concurso de gente . 
La ayuda en las ca lamidades públ icas fue notable . En 1652 asistieron los padres del 
colegio a los numerosos enfermos víc t imas de una gran ep idemia e igual hicieron en la de 
1750 donde murieron víc t imas del contag io tres jesu í tas del colegio . La ayuda a la buena 
muerte de los condenados fue objeto de su a tención en especial la de un so ldado del 
Regimiento de León que se resistía a aceptar la muer te con la fe crist iana. 
En otro orden de act ividades en el año 1736 abrieron escuela para niños y enseñar les 
las primeras letras, con lo cual se facilitaba la entrada poster ior en el aula de Gramát ica del 
Colegio de Monte-Sión 
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El Colegio recibió numerosas donac iones en alhajas, o rnamentos y toda clase de 
objetos de culto sagrado. Albergó en su iglesia los restos mortales de sus fundadores y otros 
benefactores; por otra parte una cuidada adminis t rac ión de b ienes y l imosnas dio lugar a la 
formación de un pa t r imonio importante del que formaban parte los predios Son Company 
y Son Boy vas, ambos en Montuiri, Son Perera (Palma) y Fangar (Campanet) y Vinromà, 
cuyas rentas posibil i taron una extensa gama de act ividades de orden apostól ico y formativo. 
Un hecho singular que t rastornó t empora lmen te la vida del colegio fue la obligada 
salida el 7 de octubre de 1707 del P. Rector del colegio j u n t o con otros jesu í tas por ser 
fieles a Felipe V. Pasaron a Italia y a través de Francia l legaron a España insta lándose en 
colegios y residencias existentes en los terri torios fieles al rey Fel ipe V. 
1.2 - El Colegio de San Ignacio de Pollença 
Los vientos favorables que permit ieron la pacífica fundación del Colegio de N " S : | 
de Monte-Sión no fueron de esta mi sma natura leza para la erección del Colegio de San 
Mart ín , c o m o se ha visto, e igual o más encrespada oposic ión supuso la dotación y origen 
del Coleg io de San Ignacio en la villa de Pollença. 
El colegio en cuest ión fue fundado el 19 de j u n i o de 1686, gracias al rico legado de 
bienes que el P. Hugo N ú ñ e z de Berard cedió a la C o m p a ñ í a de Jesús con este fin. El P. 
Berard había nacido en Mallorca el 7 de ju l io de 1613 y era hijo de D. Pedro N ú ñ e z y 
Berard y de D 11 Catal ina O m s y San Juan. Perdió pronto a sus padres encargándose de su 
tutela el Dr. Juan Llorca, canónigo de la sede catedral icia de Mal lorca . Hugo N ú ñ e z se 
educó en las aulas del Colegio de Monte -S ión , donde se dis t inguió por sus vir tudes y su 
p rovechosa dedicación a las letras. Allí se le desper tó su vocación para entrar en la 
C o m p a ñ í a de Jesús y así lo hizo e m p e z a n d o el novic iado en Tar ragona ei 22 de octubre de 
1626. Estudió Filosofía en Gerona y Teología en Gandía . Conc luyó sus es tudios haciendo 
la tercera probación en Valencia y luego es des t inado a Mal lorca con el fin de poder emitir 
el cuar to voto (especial obediencia al S u m o Pontífice). Hace donación de sus bienes 
cuant iosos a la Compañ ía de Jesús , con la excepción de a lgunos legados que otorga a sus 
parientes. 
Los super iores de la Compañ ía decidieron fundar el nuevo colegio en Pollença y 
para ello se contó con la venia del Vir rey D. Manuel de Semana t y de Lanuza y del 
Arzob i spo- Obispo de Mal lorca D. Pedro de Alagón jun to con D. Juan Cerdà Fanals. 
Jurado mayor y otros e lementos representa t ivos de la local idad. Pronto, sin embargo , se 
susci taron los recelos y fue portador de ellos el P. Fr. D o m i n g o T h o m à s Riera, Super ior del 
Colegio de N * S a del Rosar io de la Orden de Predicadores sito en Pollença. Su pasión en 
contra de la nueva fundación le mov ió a buscar otros adictos a esta actitud y entre ellos 
sobresal ió la figura de D. Gabriel Martorel l , benef ic iado de la Catedral de Mal lorca , hábil 
predicador y hombre de gran influencia en Pollença por la impor tancia y poder de su casa. 
Movié ronse los amigos de la Compañ ía a su favor y así el Jurado Mayor Juan Cerdà Fanals 
insistió ante el Virrey y ante el Bayl ío de la Orden de San Juan de Jerusalén, a t ravés de Fr. 
Bar to lomé Coll y del propio obispo de la d ióces is . 
N o obstante , los domin icos y a su frente el Fr. T o m á s Riera ofrecieron al Consejo de 
Pollença el realizar las a tenciones as is tenciales y de otros órdenes que promet ían los 
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jesuítas con su pretendida fundación. An te esta nueva si tuación el P. Rector del Coleg io de 
N a S" de Monte-Sión acud ió al Virrey buscando su protección. A su vez los oposi tores a la 
creación del nuevo Coleg io se dir igieron al Tr ibunal Eclesiást ico donde hicieron manifiesta 
su protesta, actuación que fue precedida de numerosas reuniones para estudiar la forma 
adecuada de encauzar su ac tuación. El P. Rector de Monte -S ión refutó toda la 
argumentación presentada , al t i empo que el Virrey intervino para apoyar la objet ividad de 
la causa. Al final se d io la sentencia que fue favorable para la erección del nuevo colegio de 
la Compañía. 
A pesar de todo ello y del resul tado favorable a la fundación, Fr. T o m á s Riera 
presentó una apelación lo que mot ivó que el Ob i spo no autorizara el seguir adelante en a 
creación del colegio. La C o m p a ñ í a de Jesús intentó poner en acción a lgunos medios para 
que los dominicos desis t ieran en su acti tud y así se escr ibió por el P. Gabriel Ferragut S.I. al 
P. Fr. Antonio Pons, Prior del C o n v e n t o de Pa lma, que era Cal i f icador del Santo Oficio y 
Examinador Sinodal del ob i spado de Mal lorca , quien contes tó que intentaría disuadir a los 
dominicos que se oponían a la fundación y que él disentía de la oposición de los padres 
predicadores a la fundación del colegio ya que la cons ideraba beneficiosa para el pueblo de 
Pollença. También el P. José Escrig, Rec tor del Coleg io de Monte-S ión , se dirigió al P. 
Povincial de la Orden de Predicadores que era amigo suyo, pero nada se logró, porque , al 
parecer, se falsearon las respuestas que se habían sol ici tado. La Compañ ía se valió también 
del Dr. Ja ime Llorens, abogado de gran fama y valer y que luego fue canón igo de la 
catedral de Mallorca, para que Fr. T o m á s Riera desist iera de la apelación. Pero éste se negó , 
alegando que el Capí tu lo Provincial de la Orden le había dado instrucciones en el sent ido de 
impedir la fundación v que no estaba en su mano el obrar en esta materia sin seguir el 
parecer de los mayores.19 
Llegada la cuest ión a tales ex t r emos se acudió a Roma por a m b a s par tes , hab iéndolo 
puesto en manos de la Curia R o m a n a por parte de la Compañ ía , pero en un encuent ro 
privado entre el P. Genera l Ti rso Gonzá l ez S. I. y el General de la Orden de los 
Predicadores, solicitó el p r imero a este ú l t imo que impusiese su autor idad cosa que hizo, 
desistiéndose así de la apelac ión. Así el P. Genera l de los Domin icos envió una carta abierta 
al P. General de la C o m p a ñ í a para que la remit iese al P. Rector del Coleg io de Monte-Sión 
y éste a su vez al P. Prior del C o n v e n t o del Rosar io de Pollença. La carta era del tenor 
siguiente: 
Padre Prior de nuestro Convento del Rosario de Pollença. 
Reverendo Padre Prior. El Reverendísimo Padre General de la 
religión de la Compañía de Jesús me a significado, que abiendo 
obtenido licencia de su Majestad y aprobación del Ordinario para 
fundar un colegio en esta villa V" Paternidad y la Comunidad de este 
Convento an echo oposición a esta fundación, moviendo pleyto en los 
Tribunales con repetidas contradicciones, asta passar a interponer 
Historia del colegio de nuestro padre San Ignacio de hoyóla de la Compañía de Jesús fundado en la villa 
de Pollença del Reyno de Mallorca a 19 de junio anno 16X8. Biblioteca del Estado. Mallorca.Ms. 23. 
Libro 1". Cap. 10. Además hay una trascripción con introducción y notas por MIGUEL FERRER FLÓREZ: 
BSAL, 59-61, 2003, 2004 y 2005. 
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apelación de la sentencia favorable, que obtuvo la Compañía de Jesús. 
Passando esto assi, me es preciso significar a V. R y a toda esta santa 
comunidad, con quanto desagrado, dolor y sentimiento, e recibido de 
un echo bien extraño a la religión de los Predicadores, que por tantos 
títulos la tiene de amar, venerar y asistir a esta santísima religión de la 
Compañía de Jesús, en toda ocasión de mantener en la paz y concordia 
propia de nuestro estado y conforme a nuestras leyes, de no dar con 
semejante acción motivo de escándalo al pueblo, que sin menoscabo de 
nuestro crédito, notará la falta de caridad, y unión religiosa con tan 
venerable religión. En fuersa de tan graves motivos, ordeno a V" 
Reverencia, que vista ésta, sin dilación alguna, se desista totalmente 
del pleyto y passe a todos los buenos oficios que conducir puedan, en 
orden a facilitar la fundación que pretenden;y juntamente vaya a 
visitar los padres de la Compañía de Jesús y aga las mismas 
expresiones de afecto, que a los religiosos de nuestra Orden. Y de 
haber executada assí, como lo fio de su selo y prudencia, me 
participará puntual noticia en la primera ocasión. Doyle mi bendición 
pidiéndole sus oraciones para mí y mis compañeros. Roma y marso de 
1688. 
Omnium in Domino 
Frater Antonias Cloche Mag. Ordinis. 
1.2.1 - Instalación del nuevo colegio 
Decidida la fundación y d is ipados los t emores y obs táculos que se opusieron a ella, 
se procedió a su instalación. Para ello, el 14 de ju l io de 1688, se adquir ió una casa que 
pertenecía a D. Cristóbal Bosch y en ella se instaló la nueva comunidad const i tuida por los 
padres Jorge Fortuny S.I., Anton io Mas S. I., Anton io Garr iga S.I. y los he rmanos Gregor io 
Andreu y Ja ime Poquet . Se dispuso en una sala una capil la reducida y se iniciaron las 
act ividades apostól icas . Pronto el concurso de la gente se hizo tan copioso que se hicieron 
ges t iones con los Jurados de Pollença para usar la iglesia de San Jorge y los ju rados 
decidieron cederla para el nuevo colegio y así v ino a ser adscri ta al menc ionado Colegio de 
San Ignacio. 
N o obstante el incremento de los minis ter ios , el culto rel igioso y la ubicación de las 
aulas donde se verificaba la docencia , decidieron a los jesu í tas a edificar unas nuevas 
instalaciones capaces de absorber las act ividades rel igiosas y docentes y para ello se decidió 
adquir i r un solar por 59 libras en la ladera del Monte Ca lva r io . 2 1 El desarrol lo de las 
act ividades , según se verá, fueron en aumen to y en este proceso hubo que lamentar la 
muer te del P. Hugo Berard S.I. (1694) después de81años de religión y 43 de profesión de 
Historia del colegio de nuestro padre San Ignacio de hoyóla de la Compañía de Jesús fundado en la villa 
de Pollennça del Reyno de Mallorca a 19 de junio anuo 1688 Libro 1° Cap. 10.. Biblioteca del Estado. 
Ms. 23. Hay una trascripción moderna: BSAL, 59-61, 2003, 2004 y 2005. 
El Monte Calvario, llamado así por la ermita que en su cima se encuentra, está en el mismo centro de la 
villa de Pollença. 
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cuatro votos. Fue h o m b r e de gran virtud, vida marcada por la peni tencia y el deseo de 
servicio al Señor que fue constante en toda su vida. 
Las obras de const rucción de la nueva iglesia y colegio cont inuaron a buen r i tmo y 
culminaron con la bendic ión de la nueva iglesia el 1 de oc tubre de 1738. En años 
posteriores, sobre todo entre 1745 y 1764, se dotó a la nueva iglesia de los e lementos 
necesarios para el cul to, que no es posible enumera r aquí porque es m u y larga su relación, y 
por otra parte se cont inuó con el cu idado necesar io la explotación de la heredad de Son 
Bruy que culminó con la cons t rucción de la nueva casa el 7 de enero de 1747 dedicada a los 
estudiantes. A d e m á s el co legio contó con un notable pa t r imonio de fincas rurales s i tuado en 
Manacor (La Torre y otras fincas) y en Campanet, lo que permit ió la disposición de unos 
efectivos reales para desarrol lar la acción apostól ica que en seguida re lac ionaremos . 
1.2.2 - Minis ter ios 
La acción apostól ica de la Compañ ía de Jesús en Pollença fue muy intensa 
extendiéndose a los pueblos cercanos e incluso a otras local idades de la isla, a t ravés 
principalmente de las mis iones populares . 
En lo que conc ie rne a Pollença fueron notables las funciones de culto y la 
celebración de las beat i f icaciones y canonizac iones de santos de la Compañ ía . Una menc ión 
especial merece la propagac ión de la devoción a San Francisco Javier, par t icu larmente en la 
celebración de la N o v e n a de la Gracia . Esta devoción adquir ió par t icular rel ieve, pues se 
hicieron muy famosos los favores o gracias que o torgó Dios a t ravés de su intercesión y 
buen aprueba de ella son a lgunos hechos mi lagrosos que se conocen y han merec ido 
especial atención en la historia, c o m o la salvación de un niño caído en la alberca de s'Hort 
d'en Cladera, la del n iño Gui l l e rmo Co lomar en c i rcunstancias parec idas al p r imero , la 
curación extraordinaria de una pierna de Ja ime Sardà de Mort i txet , la de un niño apresado 
en una noria en Artà cuya familia procedía de Pollença y espec ia lmente la salvación de un 
hombre discapacitado caído en un pozo y que merec ió una relación especial efectuada por 
la Comunidad de Presbíteros de Pollença. 
La predicación y vivencia de la fe crist iana fue misión pr imordial de la Compañ ía . El 
fomento de la vida rel igiosa se puso de manif ies to en la práct ica de la oración mental en 
reuniones los viernes que luego se extendieron a domingos y fiestas, las comun iones 
generales que tenían lugar en las grandes fiestas rel igiosas y las fiestas de la cuartas 
dominicas, que consist ían en una función eucarís t ica después de la misa mayor ; se 
organizaba una pequeña proces ión por el interior de la iglesia presidida por la persona que 
la encargaba y concluía con la bendic ión del Señor . 
En las act ividades apostól icas hay que menc iona r loa enseñanza de la doctr ina 
cristiana al pueblo en general que tenía lugar los domingos y espec ia lmente las mis iones 
populares. Adquir ieron especial re levancia las o rganizadas en toda Mal lorca por indicación 
del Obispo, par t icularmente en Sa Pobla y Campanet. En otras ocas iones se dieron en 
Muro, en el Pariatge, en Manacor, en Porreres y pr imordial men te en Pollença, donde el P. 
Socias logró la reconci l iación de los bandos rivales en med io de unos actos de peni tencia 
pública en la que él actuó en forma des tacada, c ier tamente en un c l ima acaso de teatralidad 
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en la mi sma Iglesia, desde donde el P. Socias fue el p r imero en pedir perdón al pueblo por 
sus posibles ofensas en general y en par t icular a todos los habi tantes de la villa. 
Llama la atención el influjo que tuvo la labor de la C o m p a ñ í a en hechos concretos 
c o m o fue la protección a un coronel refugiado por ser s implemen te e n e m i g o lo que le 
de te rminaba a esconderse de las au tor idades y que la C o m p a ñ í a protegió de manersa 
miser icordiosa; o el e jemplo que dio a a lguna personas c o m o fue Ana Martorel l de l'Horí 
que llevó una vida de gran santidad según la formación que recibió de los j esu í tas y que no 
pudo entra en un convento de c lausura c o m o era su deseo por su enfermedad. 
2 - Ibiza 
En el año 1653 llegaron los pr imeros j esu í tas a consecuenc ia de un protector suyo -
D. Agapi to Llobet - que legó todos sus b ienes a la C o m p a ñ í a con la mis ión de fundar un 
colegio en la isla para la instrucción doctrinal y una docenc ia adecuada de sus habi tantes . 
El colegio se instaló en una casa cedida por el A y u n t a m i e n t o para hacerlo cuatro 
años después en una casa si tuada en la calle d'en Julià. En 1658 se cons t ruyó una iglesia y 
la comunidad compues ta de tres padres y tres he rmanos se t ras ladó a un edificio de mayor 
capacidad si tuado frente al Seminar io . 
La Compañ ía se dedicó a los minis ter ios propios y ex tendió s ingularmente las fiestas 
de los santos a los que se daba un cul to especia l , s ingu la rmente San Javier . Con tó con un 
pa t r imonio importante con dotac iones de las Univers idades que ascendían a 2400 libras y 
en el que se contaban además fincas c o m o l'Heretat del Puig d'en Blanch (1748) , Sa Barda 
y l'Heretat de la isla de Formentera por donac ión de Mateo Violat . La influencia de la 
Compañ ía de Jesús fue notable c o m o lo demues t ra las a lus iones exis tentes en la toponimia 
actual . Después de la expuls ión sus b ienes , entre los que figuraban 26 cuadros , fueron 
enajenados en 1 7 9 4 . " 
3 - M e n o r c a 2 3 
La entrada de la C o m p a ñ í a de Jesús en Menorca se hizo en una época poster ior , es 
decir, en el siglo XIX. Duró tan sólo 6 años (1876-1882) y fue debida pr inc ipa lmente al 
ce loso obispo de Ciudadela D. Manuel Mercade r y Ar royo que p reocupado ser iamente por 
el abandono espiri tual de su diócesis y sobre todo por el avance del pro tes tan t i smo y la 
masoner ía que tenían gran p red icamento entre los menorqu ines deb ido a la influencia del 
domin io bri tánico durante m u c h o s años . Ello explica que se instalaran en Mahón cuyo 
puer to era m u y frecuentado por comerc ian tes extranjeros a m e n u d o procedentes de 
Amér ica que habían tenido muchos contactos con el m u n d o protestante y con la masoner ía . 
La insistencia del Obispo convenc ió al mal lorquín P. O r l a n d i s 2 4 quien r ecomendó al 
P. General la nueva fundación. En sep t iembre de 1876 llegaron los m i e m b r o s que 
Los cuadros representaban a santos de la Iglesia como San Javier, San Francisco de Borja, San Vicente 
Ferrer, cl Niño Jesús, la Virgen del Rosario, Santa Magdalena, San Bruno. También apareció uno del 
protector de la Compañía, D. Agapito Llobet, según el inventario de los bienes efectuado en 1768. 
El contenido de este epígrafe no fue expuesto en la conferencia, pues es fruto de una investigación 
posterior al ser redactada la disertación. No obstante, la incluimos en el texto, pues completa el tema de la 
conferencia 
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integraban la nueva comunidad : los padres Juan Ricart y Pedro Alegret j u n t o con el 
hermano Altés. 
El ejercicio de la act ividad apostól ica dio pronto sus frutos en Mahón iniciando una 
transformación rápida en la vida espiritual de los is leños. Pronto se iniciaron en la práctica 
de los ejercicios espir i tuales que predicaron a c lér igos , rel igiosas y fíeles en general . 
Completó esta actuación la fundación de congregac iones para los fíeles laicos y los frutos 
alcanzados fueron tan evidentes que el P. Ricart solicitó de sus superiores el envío de otro 
jesuíta con el fin de abrir un colegio que a tendiera a los n iños , cuya petición no fue 
atendida. También fue m u y intensa en estos años la labor efectuada por med io de mis iones 
populares en Ferreries, Sani Climent, Mahón y Ciudadela . La marcha del P. Ricart a otro 
destino que fue sust i tuido por el P. Juan Bta. de Juan no in ter rumpió la difusión y 
explicación de la doctr ina crist iana. 
Sin embargo , a pesar de esta fructífera labor, el P. Provincial de te rminó el cierre de 
la residencia de Mahón lo que resulta inexpl icable , pues la presión del Ob i spo , de los 
menorquines y de personas influyentes, no lograron convencer al P. Provincial que a legó la 
falta de vocaciones y la pequenez de la isla c o m o causas de te rminantes del impopular cierre 
de la residencia. 
La suspensión de la Compañía de Jesús en España 
1 - Suspensión 
El rey Carlos III decidió la suspens ión de las ac t iv idades de la C o m p a ñ í a de Jesús en 
todos sus dominios el 27 de febrero de 1767. La causa que p rovocó tan infausta decis ión 
fue el ambiente enciclopedis ta que existía en el m u n d o cultural de entonces y que había 
prendido intensamente en los minis t ros del Rey s ingularmente en el C o n d e de Aranda . Las 
dinastías borbónicas que gobernaban en Francia, España, Ñapóles y Parma e incluso el 
ministro portugués Marqués de Pomba l , habían iniciado una campaña de despres t ig io de la 
Compañía por la defensa que ésta real izaba del cr is t ianismo y de la Iglesia, cuyos pr incipios 
querían socavar y destruir. Hasta tal g rado de aversión llegó la cuest ión que bajo amenazas 
cismáticas lograron que el papa C lemen te X I V la supr imiera por el breve Dominus ac 
Redemptor (1773). Pasados los t i empos tempes tuosos que provocaron tal medida y las 
profundas convuls iones ocas ionadas por la Revoluc ión Francesa iniciada en 1789, el papa 
Pío VIH la restableció a t ravés del documen to Sollicitttdo omnium Ecclesiarum (7-VIII-
1814), pero el descalabro que sufrieron las inst i tuciones de la Compañ ía fue tan grande 
que sólo a través del siglo XIX y en un largo proceso de restauración fue posible desarrol lar 
sus actividades apostól icas , en un ambien te nuevo y diferente que sólo parc ia lmente 
recuperó la pastoral anter ior a 1767. 
2 - Ejecución de la medida 
La implantación de la radical medida antes menc ionada se hizo de una forma radical 
y con una presteza inusitada. Fue f i rmado por el Rey el 27 de febrero de 1767 y refrendado 
El celosn P. Mariano Orlandis era mallorquín y desempeñaba el eargo de Provincial de Aragón. Fue muy 
considerado por el P. Becks General de la orden. 
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por el C o n d e de Aranda el 1 de marzo . El 29 del m i s m o mes l legó a Mal lorca un bou 
por tando un correo que debía ser en t regado en m a n o al Capi tán General que era D. Antonio 
de Alós , Marqués de Alós , que se hallaba aquel los días en Artà inspecc ionado las torres de 
defensa ante una posible guerra con la Gran Bretaña. El Capi tán General regresó a Pa lma el 
30 y al día s iguiente reunió el Consejo del Reino para tratar de la pos ib le guerra y el día 2 
de abril se reunió toda la tropa en los cuarteles repartiendo a cada soldado 10 cartuchos 
con bala y el fusil parado (preparado) rodeando s ig i losamente la c iudad. Se formaron dos 
co lumnas : una integrada por el regimiento de Lombard ía que se si tuó frente al Colegio de 
N" S a de Monte -S ión y otra formada por el Reg imien to de Brabante que se dir igió al 
Coleg io de San Mart ín. Acudieron también a Monte-Sión el doctor en a m b o s derechos D. 
Anton io Bisquerra j u n t o con el notario Mateo Estada y a San Mart ín el doctor en derecho 
Matías Mir y el notario Mateo Ginart y Cirer. En Pollença se procedió de forma parecida 
presentándose en el colegio los jur i sconsul tos Juan Bta. Roca y Pedro Ful lana, éste en 
nombre del notario Nicolás Roca. Se procedió en los respect ivos colegios al cierre de los 
mi smos y al prendimiento de los rel igiosos que fueron conduc idos al predio La Torre 
adonde llegaron también los de Pollença escol tados por una compañ ía de dragones y los 
procedentes de Ibiza. Todos ellos j un to con los que l legaron de Cata luña Valencia y Aragón 
fueron embarcados hacia Civitavechia, en n ú m e r o total de unos 40 . 
Los edificios de los colegios j u n t o con las iglesias tuvieron una suerte desigual . El 
Colegio de N a S a de Monte-Sión fue dedicado a d iversos usos , pues se ubicó en él la 
Univers idad Literaria, la Real Sociedad Económica Mal lorquina de A m i g o s del País, pensó 
dedicarse a museo , sirvió de prisión para franceses des tacados en la Guer ra de la 
Independencia y en este t i empo también fue sede de un colegio para formación de mandos 
mil i tares. F ina lmente en él se instaló el Instituto de Segunda Enseñanza , hasta que en 1919 
fue recuperado t empora lmente hasta 1932. En el año 1938 lo ocuparon de hecho y en 1939 
les fue devuel to . 
El Colegio de San Martín fue ced ido por la d ióces is de Mal lorca a los padres teatinos 
que lo ocuparon hasta 1835. Rever t ió a la d ióces is hasta que el Ob i spo Pedro Campins 
(1898-1916) la cedió a los Padres Mis ioneros de los Sagrados Corazones . 
El Colegio de San Ignacio de Pollença pasó al Ayun tamien to de la localidad y luego 
al es tado y han sido varios los usos a los que se ha des t inado: escuela , cuartel , sede del 
Ayuntamien to y durante una larga serie de años la iglesia fue cedida al colegio a cargo de 
los padres teatinos. 
3 - Res tablec imiento de la C o m p a ñ í a de Jesús 
La vuelta de la C o m p a ñ í a de Jesús a España y su es tab lec imiento hasta llegar a la 
si tuación actual const i tuye un proceso largo y comple jo que in tentaremos esquemat iza r para 
su comprens ión adecuada . 
C o m o ya se ha d icho la actuación de la C o m p a ñ í a en España fue suspendida el 28 
de febrero de 1767 por el rey Car los III pe rmanec i endo expulsada durante el re inado de 
ALVARO CAMPANER Y FUERTES: Cronicón Mayoricense. Palma d e Mallorca. 1881, 361 
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Carlos IV y el per íodo de la Guer ra de la Independencia (1808-1814) . Al recuperar el t rono 
Fernando VII la restableció parc ia lmente el 29 de m a y o de 1815. 
En el año 1820 cuando el poder liberal se adueña del gobiernor , inic iando el 
conocido Trienio Liberal , la C o m p a ñ í a es nuevamen te expulsada para ser res taurado en 
1823 cuando cae este rég imen. 
La ocupación del poder por los l iberales en 1835 supone una nueva expuls ión que 
tiene lugar en el mes de ju l io a la que s iguió la Ley de Desamor t izac ión Eclesiást ica del 
mismo año y su restauración se a largó y aún parc ia lmente hasta 1852 con mot ivo de la 
firma del Concordato de España con la Santa Sede en 1851. 
El triunfo de la Revoluc ión progres is ta de 1868 supuso una nueva disolución y 
expulsión consiguiente , hasta que fue en parte restaurada en 1876 cuando recupera el t rono 
de España Alfonso XII . 
En estos años la C o m p a ñ í a de Jesús en Pa lma de Mal lorca ocupó diversas 
residencias t empora lmente aun cuando regentaba la iglesia de Monte-S ión , hasta que en 
1919 recuperó el colegio adjunto. Así pe rmanec ió hasta 1932, cuando la II Repúbl ica la 
expulsó de España d i spersándose la comun idad que fue acogida por diversas familias 
amigas. En 1938, en plena guerra civil , volvió a Monte- .S ión que les fue ced ido 
oficialmente en el año s iguiente , ce lebrándose una gran fiesta en la que se inauguró un 
monumento a San Alonso Rodr íguez en el centro del c laustro del C o l e g i o . 2 6 
Las instalaciones del resto de casas de la C o m p a ñ í a en Mal lorca no han vuel to a sus 
fundadores y hoy están dedicadas a otros menes te res c o m o se ha menc ionado 
anteriormente. 
Ante este trajín histórico de la C o m p a ñ í a de Jesús de ent radas y sal idas, surge en la 
mente del historiador un inquietante ¿hasta cuándo? N o nos es posible , ni s iquiera a 
nosotros incumbe, buscar y hallar una contes tación satisfactoria. El Mundus administratiu-
providentia Dei de san Agust ín se hace una vez más patente en nuestra diser tación, pero sí 
acaso conviene tener presente c o m o síntesis las palabras del filósofo Herácl i to: 
Los ojos son testigos más exactos que los oídos. 
• Tex to de la conferencia pronunciada en la Sala Ar rupe del Coleg io 
de Montes ión el 9 de nov iembre de 2007 . 
:
' ' Posteriormente el podio del monumento con la estatua del santo fue trasladado a un rincón del claustro, 
destruyéndose las lápidas que había con bellas inscripciones del Antiguo Testamento; hasta se compuso 
por D. Antonio Martínez, organista de la iglesia del Colegio, un himno especial para conmemorar el 
hecho. 
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RESUM 
L'article resumeix les activitats de la Companya de Jesús a les Balears, especialment a Mallorca on 
va ésser més intensa i notable, fent especial menció de les circumstàncies que determinaren la 
fundació dels tres col·legis que s'establiren, 
ABSTRACT 
This paper concerns the activities of Jesús' Company in the Balearics Islands, particularly where it 
was more intense and perceptible. The author mentions primary the circumstances which determined 
la fotindation of three colleges finally established. 
BSAL, 64(2008), 153-168. 
La mà de l'artista modern segons l'ull dels segles XVI-XIX: fortuna 
crítica 
GUILLEM FIOL PONS 
Si l'obra d'art material podria ser considerada com el centre focal de la investigació historico-
artística, no és menys cert que al llarg del temps les aproximacions a la peça o construcció han anat 
cercant diferents vies per aconseguir-ne un millor coneixement. En aquest entramat d'aproximacions 
necessàries per a teixir la xarxa de sabers entorn a una obra artística podríem citar la de la 
consideració de les obres i dels artistes, vinculada tant a la recepció de l'obra d'art com del rol ocupat 
dins l'àmbit social i professional dels seus artífexs, concretada en el nostre cas en les obres i els 
artistes de l'època moderna a Mallorca. Pretenem oferir aquí una síntesi de fonts bibliogràfiques, que 
van des del segle XVI al segle XIX, on autors de formació i tendència estètica diverses s'ocupen de la 
figura dels artistes o de la seva producció. 
Degut a la diversitat cronològica, de procedència geogràfica i d'objectius dels textos que 
tractarem a les pàgines següents, no només intentarem referir-nos al paper jugat per cada un dels 
autors com a fonts d'informació directa sobre obres i artistes (datació, identificació i atribució 
d'obres, relacions contractuals, etc.), sinó que també volem fer notar de quina manera reflectien la 
posició que ocupaven determinats artistes dins la societat del seu moment, així com també la visió 
que tenien els seus contemporanis de les seves obres, i si aquesta canviava amb el pas del temps o es 
mantenia segons uns criteris lleugerament variables. 
Amb tot plegat, intentarem exposar, de forma més significativa que no pas exhaustiva, el fins 
ara poc explorat territori de les fonts bibliogràfiques enteses com a fonts per a l'estudi de la recepció 
de l'obra artística produïda a Mallorca durant els segles XVI, XVII i XVIII, finant el nostre article 
amb la visió de Josep Maria Quadrado, a partir del qual s'obre un nou camí historiogràfic, amb fites 
com la fundació de la Societat Arqueològica Lul·liana i la progressiva incorporació de la disciplina a 
aproximacions científiques, el queja defuig de l'abast d'aquest text. 
L'artista de la Mallorca moderna a partir d'autors coetanis 
El paper de l'art a les cròniques del Regne de Mallorca 
La figura del cronista del Regne de Mallorca va ser creada al segle XVI per les institucions 
insulars intentant respondre a la necessitat de recollir per escrit i d'una manera més o menys 
sistematitzada la història local. Aquesta necessitat responia a un interès de caire intel·lectual, com és 
evident, però també a un interès polític per part de les institucions mallorquines vinculat a l'auto-
reivindicació de la Història i tradicions dels territoris insulars. 1 
Josep JUAN VIDAL: "La Història de Mallorca de Joan Binimelis", VVAA: Gran Enciclopèdia de 
Mallorca, 2, 138. Per a una visió detallada del paper de l'arquitectura de Palma en l'obra dels cronistes. 
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El primer d'aquests cronistes fou Joan Baptista Binimelis (1539-1616), que redactà la seva 
crònica el 1595, en català, i la traduí al castellà el 1601. Binimelis era sacerdot, matemàtic, cartògraf, 
astrònom i metge i va escriure diverses obres relacionades amb aquestes branques del saber." 
A la crònica que ens ocupa, Binimelis efectua una extensa narració de la història de l'illa des 
de l'època referida al llibre bíblic del Gènesi, i per tant amb una forta càrrega mítica i llegendària, fins 
als anys del regnat de Felip II. Aquesta primera part del llibre no aporta res de significatiu per al que 
aquí ens interessa, però sí la part que dedica a la recopilació dels clergues que han ocupat el càrrec de 
bisbe a la diòcesi mallorquina. Com és sabut, la jerarquia eclesiàstica va ser un dels comitents més 
importants de les obres d'art, des d'època medieval i durant tota l'edat moderna. 3 Binimelis parla en 
termes força elogiosos del bisbe Vich y Manrique, que va ocupar el càrrec des de 1573 a 1604 i, així, 
era bisbe de Mallorca en el moment de redacció de la crònica. 4 Sabem que aquest bisbe va tenir molt 
a veure en el desenvolupament d'una obra significativa per a l'art modern insular, la portada major de 
la Seu que realitzà Antoni Verger, que és la que precisament cita Binimelis. Tot i atorgar paraules 
elogioses a aquesta portada principal de la Seu, Binimelis no s'atura a descriure-la, ni tampoc 
menciona en cap moment l'escultor Antoni Verger. Com veurem tot seguit, el fet de no descriure 
formalment l'obra en qüestió ni tampoc posar atenció en el seu artífex és una característica comú de 
les cròniques que tractem en aquest apartat. 
Per culpa d'una complexa problemàtica que no tractarem aquí, la crònica de Binimelis no va 
ser publicada en el seu moment. Pot ser per això, el següent cronista del Regne de Mallorca, Joan 
Dameto (mort el 1640) va iniciar el seu text remetent-se als suposats primers pobladors de les 
Balears, aprofitant nombrosa informació aportada pel seu predecessor, i publicant-lo parcialment el 
1633. 6 
Ofereix una descripció de la catedral de Mallorca, en la qual informa de la situació del cor en 
el cos de naus de l'edifici (on va romandre, amb opinions a favor i en contra, fins al segle XX) i del 
qual destaca la seva "singular arquitectura, con sus pulpitos, puertas y sillas curiosamente labradas", 7 
però sense aturar-se a descriure amb més detall una obra amb parts tardo-gòtiques i parts 
renaixentistes de gran empremta en la posterior difusió de l'art modern; lògicament, tampoc esmenta 
el nom, per desconeixement, de cap dels artistes que hi treballaren. 
Seguint amb la descripció de la catedral, tot seguit Dameto incorpora al seu text una afirmació 
atractiva des del punt de vista genèric de l'apreciació artística, i més concretament del fenomen, 
sempre polèmic, de la convivència d'un edifici catedralici gestat a principis del segle XIV amb els 
canvis de gust i les corresponents modificacions arquitectòniques o plàstiques a que es veu abocada. 1 
per justificar la seva positiva consideració de les incorporacions modernes a la catedral, menciona 
l'obra que va centrar l'atenció plàstica del primer terç del segle XVII, el retaule del Corpus Christí: 
"Y en particular se está ahora acabando de fabricar un grandioso retablo para la capilla que llamamos 
veure Alejandro SANZ DE LA TORRE: "Valoración de la arquitectura palmesana en los cronistas 
mallorquines: Binimelis, Dameto, Mut, Alemany": Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 81,493-515. 
Josep JUAN VIDAL: "Binimelis Garcia, Joan Baptista", Gran Enciclopedia de Mallorca, 2, 138-139. 
Mercè GAMBÚS: "El trabajo artístico en Mallorca durante los siglos XVI y XVII", BSAL, 43 , Palma, 
1987,169-170. 
Es possible que aquesta circumstància condiciones, en grau desconegut, els referits elogis de Binimelis 
vers la seva tasca. 
Sobre aquesta qüestió, veure Gabriel ENSENYAT PUJOL: "Quina acceptació tengué la Història del Regne 
de Mallorca de Joan Binimelis?", BSAL, 49, Palma, 1899, 497-510. 
Josep JUAN VIDAL: "Dameto, Joan", Gran Enciclopèdia de Mallorca, 4, 237-238. 
Joan DAMETO; Vicenç MUT; Geroni ALEMANY: Historia general del Reino de Mallorca, Palma de 
Mallorca, 1840, 1, 26. 
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de Corpus Christi, que con lo demás tocante al ornato de la dicha capilla, costará mas de diez mil 
escudos".11 
El que volem remarcar aquí és la plasmació en un text de pretensions historicistes d'un 
clement artístic, retaulístic en aquest cas, coetani a l'escriptor Dámelo, pel seu paper destacat dins el 
marc caledralici. Això sí, Dameto tampoc esmenta aquí el seu artífex, Jaume Blanquer, optant 
senzillament per deixar constància dels treballs finals que s'estan fent al retaule. 
De la mateixa catedral de Mallorca, i tal com ja havia fet el seu predecessor Binimelis, 
Dameto lloa la portalada major i el paper que hi jugà el bisbe Vich y Manrique, sense entrar tampoc 
en consideracions purament artístiques, però el que sí fa es relacionar una obra que ell creu de mèrit 
més que notable amb les motivacions marianes del seu principal impulsor. En certa manera, les 
paraules de Dameto condueixen la lectura de l'obra en estreta vinculació amb les intencions 
immaculistes de Vich y Manrique, aspecte que es repetirà en molts texts posteriors que s'ocuparan de 
l'obra en qüestió. 
Vicenç Mut (1614-1687) va ser qui va seguir l'obra de Dameto cap a mitjan segle XVII, però 
la seva crònica no és gaire interessant pel que aquí ens ocupa, ja que Mut dedica unes pàgines a obres 
arquitectòniques en termes prou elogiosos, però sempre de manera molt genèrica. 
Encara que no té una transcendència directa vers el tema que ens ocupa, la Història General 
del Regne de Mallorca iniciada i no conclosa pel cronista Jeroni Alemany (1693-1753), mereix ser 
citada per l'atenció que dedica a un conjunt artístic puntual. Alemany va començar el seu text l'any 
1723 prenent com a punt de partida l'any 1650, en el qual havia deixat Mut la seva crònica, i 
concedeix diverses pàgines a relatar el saqueig que va patir el santuari de Nostra Senyora de la 
Victòria d'Alcúdia a mans d'assaltants musulmans. En la detallada descripció dels fets, Alemany 
demostra un sentiment d'indignació davant el sacrilegi, però també se'n desprèn un malestar respecte 
al robatori i mutilacions patides per les escultures tallades en "una hermosa piedra". 9 
La consideració d'un picapedrer: Josep Gelabert 
A l'apartat anterior ens hem ocupat de sintetitzar el paper de l'art modern en els importants 
texts redactats per cronistes des del segle XVI fins al segle XVIII, és a dir, per autors aliens a la 
pràctica artística, ben al contrari que l'autor del text que centrarà el present apartat, Josep Gelabert. 
Són escasses les notícies biogràfiques i professionals que tenim d'aquest picapedrer del segle 
XVII. De la seva pròpia mà sabem que degué néixer cap a 1621 o 1622, fill d'un picapedrer 
homònim, i també s'ha pogut esbrinar que va morir el 1668. 1 0 El 1653 va acabar de redactar el seu 
únic text conegut, amb el títol íntegre de Venaderas traces del Art de picapadrer de les quals sa 
poden aprofitar molt fàcilment tots los qui desiljen asser mestras aprimorats de dit Art sols sapien 
llegir y conexer las cifras. És un títol prou explícit en relació a la voluntat didàctica del seu autor, 
que desenvoluparà al llarg de tota l'obra i que deixa també molt clara al pròleg. En tot cas, l'objectiu 
d'aquest apartat no és analitzar globalment el text de Gelabert, sinó subratllar les seves importants 
connexions amb artistes coetanis individualitzats. 
Joan DAMETO: Historia general..., 1. 26. 
Geroni de ALEMANY: Historia General del Reyno de Mallorca y de sus islas adyacentes, que sigue hasta 
el año de 1700, còpia manuscrita d'Antoni Furió, 1825 (1723), 493-494. 
Mercè GAMBÚS:"De l'art de picapedrer de Josep Gelabert: un testimonio literario de la arquitectura 
mallorquina del siglo XVII": Mayurqa, 22, Palma, 1989, 777-785. 
El manuscrit es conserva actualment a l'Arxiu de la Misericòrdia de Palma de Mallorca, i va conèixer una 
edició bibliogràfica fa unes dècades, valuosa sens dubte, però sense la incorporació de cap estudi 
preliminar acurat ni anotacions al text: José GELABERT: De l'art de picapedrer. Palma de Mallorca, 1977 
(1653). 
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El més interessant és la menció que fa d'un altre artista, Joan Antoni Oms: "és la mia opinió 
ajtistade ab la de un picapedrer tengut per molt bon menestral y no tan solament axò mestra Joan 
Antoni Oms Scultor y Arquitecto qui es home tengut a reputatió del millor de aquest Regna de 
Mallorca", " afirmació que dóna una idea del lloc que ocupava aquest membre de la nissaga artística 
dels Oms en la consideració professional dels escultors mallorquins del moment. Es obvi que hem de 
tenir present que l'afirmació de Gelabert té unes connotacions subjectives, de tal manera que no es 
pot generalitzar afirmant que tots els professionals de la construcció tenien en la mateixa consideració 
la tasca de Joan Antoni Oms, però tampoc podem oblidar que Gelabert el cita com a autoritat que 
consolida la seva argumentació sobre el concepte de volta vuitavada 1 3 i, per tant, era necessari que 
efectivament Joan Antoni Oms fos tingut per un professional destacat, sòlid i fiable en la seva feina i 
els seus judicis, per part dels seus coetanis. 
La mirada descriptiva 
Sota aquest epígraf ens volem ocupar d'unes aproximacions a l'obra artística amb la voluntat 
de deixar constància dels trets més característics de tot allò que l'autor està observant, esperit proper 
als ideals recopil·ladors il·lustrats, i freqüent entre els texts dels segles XVIII i XIX. ' 4 
La visió d'un oficial de l'exèrcit de Carles III: José Vargas Ponce 
José de Vargas y Ponce (1760-1821) és el primer dels autors seleccionats, gràcies a la seva 
obra Descripciones de las Islas Pilhiusas y Baleares, escrita el 1787. Com a mariner militar que era. 
va rebre la missió de realitzar cartes i mapes de les costes mediterrànies, el que el va portar òbviament 
al nostre arxipèlag, on es va posar en contacte amb la Reial Societat Econòmica d'Amics del País i on 
va fer amistat amb un dels seus principals benefactors, el cardenal Despuig, de qui va obtenir bona 
part de les dades que necessitava,' 5 així com també amb l'erudit Bonaventura Serra. ' 6 
Aquest mariner nascut a Cadis no demostra cap interès pels artífexs de les obres d'art, 
especialment edilícies, de les que s'ha ocupat en la seva descripció de la part forana, però sí ho fa 
quan dedica uns paràgrafs a la catedral de Mallorca. D'ella diu que és "una "obra bien acabada, que 
hace mucho honor a la valentía del Artífice, cuyo nombre se ignora". 1 7 És prou significatiu que 
Vargas Ponce cregui veure's en la necessitat d'esmentar l'artífex precissament quan parla d'una obra 
com la Seu de Mallorca, o de justificar que no l'esmenta perquè no se'n coneix el nom. 
L'esperit crític de Vargas Ponce el du a relativitzar la bona impressió que li produeix la 
catedral quan parla de dos elements concrets: la portalada principal i el retaule modern (substitut de 
l'antic i desmuntat retaule gòtic). Es inevitable que facem notar com, respecte a la portada major, 
Vargas Ponce torna a vincular la seva realització amb la figura del seu impulsor, de qui no esmenta el 
nom, però que sabem (igual que ho sabia el propi Vargas Ponce) que es tractava del bisbe Vich y 
Manrique. El que volem subratllar de tot plegat és que l'artista és ningunejat totalment, tant 
Joseph GELABERT: De l'ari de picapedrer, 262. 
1
' Joseph GELABERT: De l'ari de picapedrer, 262. 
1 4
 Encara que sigui una aportació des del punt de vista de les il·lustracions, són interessant les síntesis sobre 
textos descriptius de l'època que apareixen a ALEJANDRO SANZ DE LA TORRE: "La arquitectura de Palma 
de Mallorca en el grabado ¡lustrado (siglos XVIII y XIX)": Real Academia de Bellas Arles de San 
Fernando, 73, 215-230. 
1 5
 Arnau COMPANY; Bernat CAMPINS: "Vargas y Ponce, José de", Gran Enciclopedia de Mallorca, 18, 46. 
"' José VARGAS PONCE: Descripciones de las Islas Pilhiusas y Baleares, Palma de Mallorca, 1983 (1787), 
XI. 
1 7
 José VARGAS PONCE: Descripciones de las..., 33. 
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positivament com negativa, com si tota la responsabilitat de l'obra recaigués sobre el promotor, 
mentre l'escultor és subconscientment considerat com un simple artesà que va posar en pràctica les 
indicacions del comitent. 
Si per una altra cosa és interessant el text de Vargas Ponce és pel catàleg que fa d'algunes 
obres pictòriques custodiades als casals de la noblesa ciutadana, als que degué poder accedir gràcies a 
la intercessió del cardenal Despuig i de Bonaventura Serra, que com és sabut estaven ben relacionats 
amb aquest estament. Així, Vargas Ponce fa un llistat d'obres originals de Rafael, Van Dyck, Tiziano, 
Correggio, Giulio Romano, II Veronese i Pietro da Cortona, entre d'altres, que es conserven a la ciutat 
1 8 -
mallorquina. No interessa aquí qüestionar la veracitat de les atribucions de Vargas Ponce, sinó que 
en aquest mateix llistat de pintures incorpora obres dels que ell anomena com "los siete Mallorquines 
celebres en este Arte: Conca, Bestard, Bauza, el Mudo, Mesquida, Ferreira, Ferrer i Coto". ' 
D'aquests set noms de pintors, avui en dia només dos són considerats pels estudiosos com a 
rellevants, Bestard i Mesquida, i potser podríem afegir Bauçà i Coto, però la resta no són tinguts en 
tan elevada estima com els hi tenia Vargas Ponce. 
Finalment, Vargas Ponce s'ocupa molt breument dels que considera com a principals artistes 
mallorquins en escultura i en arquitectura. Dins el primer llenguatge, cita Jaume Blanquer, a qui 
20 
atribueix un crucifix d'ivori conservat al seu moment al convent de Sant Domingo de Palma." No 
deixa de sorprendre que Vargas Ponce recorri a una obra sumptuària per a exemplificar l'habilitat de 
Blanquer, quan hauria pogut recórrer a la seva obra més coneguda, el retaule del Corpus Christi de la 
Seu, del qual tant bé havia parlat el cronista Dameto; desconeixem el motiu de l'omissió de Vargas 
Ponce, ja que és del tot probable que conegués la vinculació del retaule amb Blanquer. Pel que fa a 
l'arquitectura, el mariner i geògraf només cita la figura de "Don Juan de Aragón, que también se 
distinguió en las otras Bellas Artes"," a qui no adscriu cap obra en particular. 
El recorregut per l'illa del mallorquí Jeroni de Berard 
Jeroni de Berard (1742-1795) fou Fautor del segon dels texts que protagonitzen el nostre 
epígraf, el Viaje a las Villas de Mallorca, escrit el 1789, per tant en dates molt semblants a les del text 
de Vargas Ponce. Berard provenia d'una família de la noblesa mallorquina, formava part del clergat i 
també era escultor, de manera que l'aproximació al món de l'art havia de ser prou diferent al del 
mariner gadità que havia escrit la seva descripció de l'illa només dos anys abans. 
Durant el seu viatge, a partir del qual va sorgir un text incomplet (la seva prematura mort va 
impedir que l'acabés), Berard va recollir dades geogràfiques, demogràfiques, econòmiques i 
històriques de cada població, i va dedicar en la majoria de casos algunes línies al seu patrimoni 
artístic, realitzant descripcions força detallades de temples, capelles i retaules, que han esdevingut 
com a indispensables per a qui estudiï el devenir del patrimoni artístic religiós a Mallorca. 
Ens podem aturar en una de les primeres etapes del seu viatge, en la descripció que fa de 
l'església de Calvià. En una de les capelles, afirma que es troba una pintura que representa un 
Davallament "que parece del insigne caprichoso pintor mallorquín Bestard"."" A més de l'atribució 
que s'atreveix a fer Berard, notem com qualifica Bestard com "insigne", degut a la fama de què va 
José V A R G A S P O N C E : Descripciones de las..., 63-67. 
José V A R G A S P O N C E : Descripciones de las..., 64. 
José V A R G A S P O N C E : Descripciones de las..., 101. No s'ha pogut localitzar aquest crucitixe d'ivori, que 
diversos autors han anat referenciant per la seva gran qualitat; curiosament, fa uns anys fou atribuït al 
taller dels Oms. M A R I À C A R B O N E L L : "Blanquer Florit, Jaume, Gran Enciclopèdia de la Pintura i 
/Escultura a les Balears, volum 1, Palma de Mallorca, 1996, 273. 
José V A R G A S P O N C E : Descripciones de las..., 101. 
Gerónimo de BERARD: Viaje a las Villas de Mallorca, Palma de Mallorca, 1983 (1789), 10. 
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gaudir tot i la seva curta vida (Bestard, juntament amb Mesquida, serien els dos pintors mallorquins 
més ben considerats per bona part de la literatura artística), i també el qualifica de "caprichoso", 
d'acord amb la particularitat d'alguns elements i temes pictòrics treballats pel pintor." 3 
També és convenient que dediquem la nostra atenció a la descripció que fa Berard de 
l'església parroquial d'Algaida, per dos motius. El primer d'ells és l'aparició del nom d'Albert 
Borguny en relació al retaule de la Mare de Déu del Roser, frare dominic que va treballar un barroc 
tardà de gran decorativisme tant en retaules com en obres de caràcter efímer i que va despertar 
comentaris molt negatius entre figures tan destacades com la de Jovellanos, com veurem més 
endavant. 
Del retaule algaidí de Borguny. Berard diu que està fet seguint un estil "propio de grutesco 
jardín"," 4 així que sembla que tampoc no era partidari de les tendències estètiques seguides pel 
dominic, tot i que s'ha de dir que, vist el nombre d'obres que va executar Borguny i la importància 
d'alguna d'elles, devia ser ben considerat per alguns comitente eclesiàstics, encara que han estat més 
nombrosos els testimonis escrits conservats desfavorables vers la seva producció artística. 
El segon motiu pel qual és interessant l'apartat dedicat per Berard a l'església d'Algaida és per 
la menció que fa, en termes moderadament positius, de la representació escultòrica de la Mare de Déu 
del Roser que es troba en el retaule de Borguny, que atribueix al "maestro Homs"."" No és el lloc per 
intentar destriar a quin membre en concret d'aquesta prolífica nissaga artística es refereix Berard. 
però sí podem subratllar que el taller també va ocupant progressivament un lloc significatiu en la 
literatura artística mallorquina, més enllà de la menció de Joan Antoni Oms I en el text setcentista de 
Josep Gelabert. 
Un altre membre de la mateixa nissaga apareix en el volum de Berard quan descriu el temple 
de Pina, també al municipi d'Algaida. Ara és el fundador de la nissaga a nivell artístic, Gaspar Oms, a 
qui Berard atribueix una pintura de l'Immaculada: "un grande lienzo de la Purísima Concepción entre 
gloria y atributos, pintura de estilo claro, poquísimo gusto, de Gaspar Homs, en 9 de octubre de 
1595". 2 6 Queda prou clar que la pintura d'Oms no era del gust de Berard, però creiem que és un 
fragment interessant per reafirmar que la nissaga dels Oms, preferències estètiques a part, anava 
essent coneguda dins la incipient historiografia artística, com a reflex del paper significatiu que va 
jugar en el desenvolupament de l'art modern mallorquí. 
El diplomàtic napoleònic Grasset de Saint-Sauveur 
Són poques les notícies que tenim del diplomàtic francès André Grasset de Saint-Sauveur. 
autor del Viatge a les Illes Balears i Pitiüses, que escrigué en francès després d'haver arribat a l'illa 
l'any 1800 i fou publicat per primera vegada al país veí l'any 1807. 
En el capítol dedicat a la part forana, són molt escasses les aportacions d'interès que fa 
Grasset en relació al tema que ens ocupa, llevat de notar la seva predilecció per algunes esglésies en 
particular, com les parroquials de Sa Pobla i Binissalem. 
Més interessant resulta el paràgraf dedicat a la catedral de Mallorca. Tot i repetir alguns 
fragments ja llegits en el text de Vargas Ponce. Grasset aporta alguns elements remarcables en el 
nostre context temàtic. Ja per començar, l'autor francès la la següent observació: "La catedral és 
27 
bella, però d'arquitectura gòtica"." Es tracta de tota una declaració de principis per part de Grasset en 
"
J
 Per a més informació sobre la vida i obra de Bestard, veure Marià CARBONELL: Cendres de Troia. El 
pintor Miquel Bestard (1592-1633), catàleg d'exposició. Palma de Mallorca, 2007. 
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 Gerónimo de B E R A R D : Viaje a las..., 193. 
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 Gerónimo de B E R A R D : Viaje alas..., 193. 
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 Gerónimo de B E R A R D : Viaje a las..., 197. 
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 G R A S S E T DE S A I N T SAUVEUR: Viatge a les Illes Balears i Pitiüses, Palma de Mallorca, 2002 (1807), 52. 
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contra de l'estil gòtic, malgrat reconèixer la bellesa del temple mallorquí i malgrat que poc després 
també reconeix la magnificència de la llonja." 
Val a dir que els conceptes estilístics de Grasset no són molt precisos i, en alguns casos, 
totalment erronis. En la descripció que fa de l'edifici de l'ajuntament de Palma, afirma que "mereix 
també l'atenció del viatger per la seva arquitectura i ornaments escultòrics, que n'omplen el retaule. A 
TO ¡ 
l'igual que en altres edilleis públics, són d'estil gòtic, però d'un treball molt acurat"." Òbviament, els 
ornaments escultòrics de la façana d'aquest edifici no són gòtics, terme emprat amb lleugeresa per 
Grasset. 
Conseqüència en part de les tendències artístiques de Grasset oposades parcialment al gòtic és 
l'elogi que fa del baptisteri de la Seu, que contraposa a les mancances de les capelles amb els retaules 
barrocs: "l'artista que féu les fonts baptismals evità aquesta defectuositat i no adoptà en la seva obra 
sinó una noble i agradable simplicitat". 1" Tot i no haver esmentat el nom del màxim responsable 
d'aquest baptisteri (que avui està adscrit a fra Miquel de Petra), sí que repeteix el tòpic que ja hem 
comentat de recórrer al concepte de l'artista creador de l'obra només en el cas que aquesta sigui digna 
de lloança. 
L'Arxiduc Lluís Salvador: entre el viatge i la ciència 
La figura de Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena (1847-1915) és difícil de classificar per raons 
cronològiques i metodològiques. D'entre les nombroses obres que va escriure, la que més ens 
interessa aquí és la coneguda com a Die Balearen, que va escriure entre 1861 i 1897. Es una obra que 
es podria incloure en certa manera dins el gènere que venim anomenant com a "literatura de viatges", 
però els seus diferents volums van més enllà de la descripció per entrar amb una certa profunditat en 
aspectes econòmics, demogràfics i estadístics que motiven que la tasca de l'Arxiduc pugui ser 
considerada com una aproximació proto-científica al coneixement de la geografia i la història del 
nostre arxipèlag. Per altra banda, aquesta aproximació de l'Arxiduc no està exempta d'una visió 
tradicionalista o folclòrica de la vida dels nostres avantpassats, que tindria molt a veure encara amb 
els viatgers romàntics; 3 1 això no obstant, la cronologia ens obligaria a parlar més aviat d'un 
romanticisme ja molt tardà. 
L'Arxiduc reprèn l'atracció que sobre Grasset havia exercit l'edifici de Cort, que qualifica 
com "uno de los edificios más hermosos de la ciudad". 3 2 Però el gran esperit observador de 
l'aristòcrata el condueix a tlxar-se en la seva volada de fusta, element que qualifica de "muy 
notorio". 1 1 En cap d'aquests dos qualificatius esmenta per res la figura dels seus artistes, coneguts 
avui en dia, però anònims a la seva època, però creiem que són fragments remarcables com a exemple 
de la perspicàcia descriptiva de l'Arxiduc, que s'aprecia arreu de la seva extensa obra. 
De la seva descripció de la catedral de Mallorca, l'Arxiduc recupera en aquest cas la mirada 
benèvola vers el retaule del Corpus Christi, sense citar tampoc a Jaume Blanquer, però caracteritzant-
lo com "altar plateresco", 3 4 una adscripció estilística recurrent a l'època, que avui en dia ha caigut en 
-
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desús. I és que, a diferència de molts dels seus predecessors en les descripcions dels monuments 
mallorquins, l'Arxiduc sembla veure amb bons ulls els productes de l'estètica barroca, tal i com es pot 
desprendre de les seves observacions sobre els retaules de l'església palmesana del Socors; 3 5 fins i tot 
no presenta objeccions a mostres del barroc més tardà, com és el cas del retaule major de l'església 
parroquial de Binissalem."''' 
Tot i la minuciositat gairebé enciclopèdica que demostra l'Arxiduc en altres aspectes de la 
seva esplèndida tasca plasmada en el Die Balearen, s'ha de dir que en relació al món de l'artista són 
pràcticament nul·les les seves aportacions. De fet, un dels pocs noms propis citats per la seva mà és la 
de Ricard Anckermann, a qui atribueix la pintura de la Transfiguració del retaule major del convent 
dels agustins de Binissalem. Es possible que aquesta manca d'atenció vers la figura de l'artista 
respongui a una certa voluntat "positivista" del treball de l'Arxiduc, interessat en la descripció 
d'elements materials del patrimoni artístic, a favor de la conservació del qual va fer una gran tasca, 
però es va mostrar poc inclinat en la reconstrucció historicoartística d'aquest patrimoni. 
La consideració erudita 
Sota l'epígraf final del nostre article volem agrupar aquelles fonts bibliogràfiques del segle 
XIX caracteritzades per una aproximació a l'art mallorquí amb una major rigorositat, vinculada a la 
recerca documental a arxius civils i religiosos de testimonis que puguin confirmir opinions i acceptar 
o rebutjar hipòtesis tradicionals convertides a vegades en tòpics. 
U n precedent: G a s p a r M e l c h o r de Jove l lanos 
La personalitat de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) ha estat àmpliament estudiada 
des de diferents vessants, des del polític al literari, i de fet el seu caràcter il·lustrat i polifacètic permet 
aproximacions molt diverses a la seva figura. La seva estreta relació amb Mallorca, tan interessant 
com emotiva, va ser fruit, com és sabut, del seu trist empresonament per motius polítics, primer a la 
Cartoixa de Valldemossa i després al castell de Bellver, entre els mesos d'abril dels anys 1801 i 1808. 
La captivitat no li va impedir d'escriure un conjunt d'escrits sobre la nostra illa en general, algun 
d'ells directament dedicat a monuments artístics, 3 7 gràcies a les dades i a la recerca arxivística 
realitzada per amics (Tomàs Barberí i l'escultor Francesc Tomàs, entre d'altres) que gaudien de la 
llibertat que a Jovellanos li mancava, i als seus contactes amb els membres de la Reial Societat 
Econòmica d'Amics del País. A més, Jovellanos coneixia bé tant les obres dels cronistes com la del 
seu amic Vargas Ponce, tot i que al llarg dels seus escrits s'observa com no es limita a donar per 
bones totes les seves afirmacions, sinó que els corregeix quan té documentació que li ho permet. 
A diferència de l'obra posterior de l'Arxiduc, en la de Jovellanos s'observa sense dificultat el 
seu interès per la reconstrucció històrica del devenir de les obres d'art, així com una clara tendència a 
ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR: Las Baleares..., 151. 
ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR: Las Baleares..., 2 8 5 . 
Veure la importància que s'atribueix a Jovellanos en l'estudi de la historia de l'arquitectura a Fernando 
C H U E C A G O I T I A : "La bibliografia de la arquitectura en los siglos XIX y XX", Historiografía del arle 
español en los siglos XIXy XX. Vil Jornadas de Arte, Madrid, 1995, 17-22. 
"[ . . . ] añadiré a mis apéndices y a sus notas la copia de algunos documentos, que sirven de prueba a los 
hechos y noticias a que se refieren, [...¡".Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice primero a la 
descripción histórico-artística del castillo de Bellver": Gaspar Melchor de JOVELLANOS: Obras 
mallorquínas, Palma de Mallorca, 1999, 2, 54. 
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esbrinar tot el possible de les circumstàncies que feren germinar l'obra en qüestió i. evidentment, de 
conèixer al màxim la figura de l'artista que l 'executà. 3 9 
Aquest interès el segueix quan es tracta d'obres de primera línia, com el castell de Bellver, 
però el mateix interès el guia quan es tracta d'obres més secundàries. Per exemple, dins el text dedicat 
al castell de Bellver, Jovellanos es preocupa per recollir la inscripció que es troba al retaule de la 
capella del castell, que ens dóna a conèixer el nom del seu artífex, Antoni Ventayol, i la seva datació, 
1718. 4 0 S'ha de tenir present que una de les finalitats de Jovellanos en els seus texts historicoartístics 
era la de cedir informació al seu amic i destacat il·lustrat Juan Agustín Ceán Bermúdez, autor del 
Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España (1800), i per tant 
persona fortament interessada en tot el relatiu als artistes, com a individus concrets, del nostre país. 
Hem de dir que la tendència metodològica de Jovellanos segueix una direcció que partiria de l'obra 
d'art, com element prioritari, per a després arribar a la investigació sobre el seu artífex, tal i com es 
dedueix d'aquestes paraules referides a la desapareguda pintura mural de les estances del castell de 
Bellver: "borradas ya las obras, importa poco el nombre de su autor." 4 1 
S'ha de remarcar, no obstant, la tasca de Jovellanos en la identificació del pintor del retaule de 
la Cartoixa de Valldemossa, Fernando de Coca, responsable d'un dels primers exemples coneguts a 
l'illa vinculats a la nova estètica renaixentista. 4 2 
Pel que fa als artistes d'època moderna, Jovellanos torna a posar sobre la taula la figura del 
contrevertit Albert Borguny, frare del convent de Sant Domingo de Palma, pel qual va executar 
alguns mobles que l'il·lustrat asturià qualifica de "feos retablos que se ven hoy, llenos de garambainas 
y relumbrones". 4 3 Així, sembla que Jovellanos es posa del costat d'escriptors com Berard, a l'hora de 
menysprear l'estil de Borguny. 
Més interessant encara és l'aportació que fa Jovellanos en relació a l'escultor Francesc 
Herrera i la seva tasca a la portalada de l'església de Sant Francesc de Palma. D'ella diu que és "de 
muy buena escultura, [...] todo ello trabajado con mucha diligencia y buen gusto en la hermosa piedra 
de Santaflí." Just un paràgraf després, Jovellanos ja ofereix una primigenia biografía del seu artífex, 
l'esmentat Francesc Herrera, de qui diu que s'havia format a Itàlia i que provenia d'una estada a 
Maó.4 Una vegada més, no ens volem centrar en la veracitat o no de les afirmacions de l'autor, sinó 
en la significació que atorga a l'artista en qüestió. Efectivament, Jovellanos afegeix: "Como la 
enseñanza que estableció en Palma el arquitecto escultor Francisco Herrera forma una época señalada 
En aquest sentit, no deixa de ser significatiu, al nostre entendre, que Jovellanos recorri al tenne "historico-
artístic" per als títols d'alguns dels seus escrits. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Memoria del Castillo de Bellver. Descripción Histórico-Artíslica": 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: Obras mallorquínas, nota 3, 37. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice primero. . ." , 64. 
De tota manera, Jovellanos el va anomenar erròniament com a Manuel Ferrando: Gaspar Melchor de 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Extracto de la Historia de la Cartuja de Valdemuza": Obras completas, 
2, Madrid, 1951, 503. Sobre la problemàtica d'aquesta confusió, veure Mercè GAMBÚS, Tina SABATER: 
"La cartuja de Valldemossa en los inicios del renacimiento mallorquín": Actas del Congreso Internacional 
de Scala Dei, la primera cartuja de la Península Ibérica, Tarragona, 1999, 223-237. Més recentment, 
veure Mercè GAMHÚS: "La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca: Fernando de 
Coca (1512-15), Antoine Dubois (1514), Phillippe Fullau (1514-1519) y Juan de Salas (1526-1536)": 
BSAL, 63, 2007, 63-92. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. Memoria sobre las fábricas de los conventos de 
Santo Domingo y San Francisco, de Palma": GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS: Obras mallorquínas, 
109. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. . ." , 121. En aquest mateix fragment, Jovellanos 
comet l'errada d'afirmar que a la portalada només hi ha una estàtua per costat, quan sabem que són dues 
per cada lateral. Desconeixem les raons de l'errada, que cn tot cas és esmenada pàgines després pel propi 
autor. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. . ." , 121-122. 
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en la historia de las artes mallorquínas, justo es que reúna en esta nota las noticias que pude adquirir 
acerca de ella." 
Després d'afirmar que no ha pogut veure, òbviament, cap obra seva de primera mà, assegura 
que es refia del criteri dels amics que el consideren un escultor de qualitat, i li atribueix els retaules de 
Sant Martí i Sant Antoni de Pàdua de la Seu, la capella de Sant Nicolau Tolentí de l'església del 
Socors (que motiva que Jovellanos també el qualifiqui d'escultor) i part del retaule major de l'església 
de Sant Miquel, entre d'altres obres . 4 7 No s'atura aquí l'esperit inquisitiu de Jovellanos, sinó que 
també dóna notícies sobre el fill de Francesc Herrera, Gregori, i d'altres deixebles d'aquest, incloent 
així en el seu text una novedosa noció de taller, concepte fonamental per entendre el desenvolupament 
de l'art mallorquí d'època moderna. Jovellanos també destaca el paper jugat dins l'àmbit escultòric de 
Jaume Blanquer, a qui qualifica del "mejor escultor que produjo Mallorca". 4 8 
Per qüestió d'espai no ens podem estendre més en les aportacions de Jovellanos sobre el món 
de l'artista modern, però sí volem acabar fent referència a la seva confusió vers l'artífex del cor de la 
catedral de Mallorca. Segons documents exhumats pels seus col·laboradors, Jovellanos estableix que 
l'escultor fou l'aragonès Joan de Salas, de qui elogia el seu treball, i a qui associa amb un altre 
escultor. Magí Marí, de qui Jovellanos admet no tenir notícies. 4 9 De fet, s'ha pogut comprovar que 
aquest escultor no va existir, sinó que la confusió era fruit d'una mala transcripció de la paraula 
"imaginaire", transcrita pel col·laborador de Jovellanos com a "magimari". 
L'empremta il·lustrada sobre l'obra dels germans Villanueva 
De manera coetània als treballs de Jovellanos, els germans valencians Jaime (1763-1824) i 
Joaquín Lorenzo (1757-1837) Villanueva varen començar a redactar el seu Viaje literario a las 
iglesias de España, escrit entre els anys 1803 i 1821. L'objectiu de l'obra era el d'elaborar una 
historia de la presència i devenir de l'Església cristiana a cada una de les regions espanyoles. Això 
significava que dedicarien una atenció especial als aspectes rituals i litúrgics, així com també als 
episcopoligís i als aconteixements més importants protagonitzats per cada prelat. Era aquesta una 
finalitat que tenia molt en comú amb l'enciclopedisme il·lustrat, entès no des d'un punt de vista 
genèric, sinó des del punt de vista concret del saber eclesiàstic. 
No de bades els dos Villanueva varen ser clements actius, intel·lectualment i política, als 
convulsos inicis del segle XIX, ocupant tots dos el càrrec de diputat i guanyant-se la persecució 
absolutista que els va conduir a un exili britànic, on van morir els dos . 5 0 Per tant, no ens trobem amb 
una obra d'exclusiva dedicació a l'àmbit artístic, però sí amb una obra que, per la seva ambició i 
extens resultat final (passa la vintena de volums), inclou nombroses descripcions d'edificis religiosos 
i aporta documentació sobre la seva història conservada als arxius de l'Església i que encara no 
havien vist la llum, aspecte que també té les seves arrels en l'afany il·lustrat d'expansió del 
coneixement. Això no obstant, i després de realitzar el viatge amb el patrocini del govern, la 
persecució dels dos germans va provocar que la seva obra no fos acabada de publicar fins a mitjan 
segle XIX, de manera pòstuma." 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. . ." , nota 15, 130. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. . ." , nota 15, 132. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: "Apéndice segundo. . ." , 122. 
Gaspar Melchor de JOVELLANOS: Descripción ele la Catedral de Palma, Gijón, 1805, 177-178. 
Bartomeu FONT; Pere ElJLLANA: "Villanueva Astengo, Jaume", Gran Enciclopèdia de Mallorca, volum 
18, Palma de Mallorca, 1996, 191. 
Pere Fut.LANA: "Villanueva Astengo, Llorenç", Gran Enciclopèdia de Mallorca, volum 18, Palma de 
Mallorca, 1996, 191-192. 
Veure Emilio SOLER PASCUAL: El viaje literario de los hermanos Villanueva, Valencia, 2001. 
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En el cas concret de Mallorca, la història de la construcció de la catedral va ocupar nombroses 
pàgines dels dos volums que els Villanueva varen dedicar a l'illa. Convé destacar-ne. pel que aquí ens 
interessa, la seva referència a la portada major del temple. Si els Villanueva remarquen positivament 
la unitat que es desprèn de l'interior de la catedral tot i la seva dilatada cronologia constructiva, fan 
servir el mateix principi de unitat (que remeten al simplex el niu/m horacià) per a valorar més 
negativament la seva absència en les portades, de les que comenten que "saben al tiempo en que se 
construyeron.""". En concret, diuen de la portada major que "ofrece un conjunto de partes no malas 
cada una de por sí, pero que componen un todo pesado y poco digno de los años 1592". " La manca 
de qualitat d'aquesta portada als ulls dels Villanueva no impedeix que aportin la referència a un 
document que els permet atribuir la seva execució a l'escultor Antoni Verger, 3 4 posteriorment 
anomenat erròniament i amb freqüència com Miquel. Volem fer notar com en aquest cas l'interès pel 
coneixement històric no depèn del gust estètic, com sí apreciàvem en autors com Grasset i tants altres, 
sinó que els Villanueva creuen necessari incorporar l'autoria de la portada com una peça més del 
trencaclosques de la investigació històrica sobre l'edifici en general, el que sens dubte és una passa 
endavant en la consecució de l'apropament científic a la història de l'art. 
El conjunt retaulístic de la catedral tampoc no va rebre l'aprovació dels germans Villanueva, 
certament poc inclinats cap a l'estètica barroca, que qualifiquen com a fruit d'una època de 
"decadencia de las artes". 3 5 
A manera de diccionari: Antoni Furió 
El segle XIX, sobretot a través de l'impuls del Romanticisme, va significar un gir important 
en la mirada sobre l'artista, que ara deixaria de ser vist com un artesà més, per ser valorat com un 
creador, relacionat amb els conceptes típicament romàntics d'individualitat, expressió interior o 
genialitat. Arreu d'Europa, i ja des del segle XVI11, havien anat sorgint estudis detallats de biografies 
d'artistes, que a Mallorca tindrien com a màxim exponent l'obra d'Antoni Furió (1798-1853) 
Diccionario histórico de los ilustres profesores de las bellas artes en Mallorca (1839). 
A l'apartat introductori Furió refereix els autors que ha fet servir com a font i model, sobretot 
Jovellanos, i també traça una sintètica evolució de l'art pictòric a Mallorca. Pel que aquí ens interessa, 
dins l'època moderna marca com una de les fites que donen inici a una nova manera de fer el retaule 
del Nom de Jesús de l'església parroquial d'Inca, datat el 1587, del que diu que "es ya de un colorido 
muy dulce y tienen ya sus figuras una especie de esbelteza y morbidez de que carecen las de los siglos 
anteriores". 3 7 També considera Furió que una altra de les fites és la tasca realitzada per Joaquim 
Juncosa a la Cartoixa de Valldemossa. 5 8 
Jaime VILLANUEVA: Viage literario a las iglesias de España, 21. Madrid. 1851, 100. 
Jaime VILLANUEVA: Viage literario..., 118. 
Jaime VILLANUEVA: Viage literario..., 115. 
Jaime VILLANUEVA: Viage literario..., 117. 
Per a més dades sobre la vida i obra de Furió i les seves aportacions en l'estudi de la historia de 
l'arquitectura, veure SANZ DE LA TORRE: "Antonio Furió y Joaquín María Bovcr. historiadores de la 
arquitectura mallorquina": Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, núm. 84, 273¬ 
306. 
Antoni FURIÓ: Diccionario histórico de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca. Palma de 
Mallorca, 1946 (1839), 32-33. Furió desconeix Fautor de dit retaule, que ha estat atribuït a (¡aspar Oms I. 
Marià CARBONELL: "Els Oms", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, Palma de 
Mallorca, 1996, 365. 
Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 36. 
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Pel que fa a l'evolució de l'escultura, Furió subratlla els noms ja coneguts de Blanquer, Oms, 
Ferrer i Herrera. Així, es consoliden, en una obra dedicada per sobre de tot a recollir els mèrits 
d'artistes individuals, noms queja tenen un reconeixement tradicional dins la historiografia, des del ja 
habitual Blanquer a la cada vegada més pressent nissaga dels Oms fins arribar a Herrera, la 
transcendència del qual es va començar a reconèixer a partir de Jovellanos. 
En el cos del diccionari, d'entre els artistes moderns les dades dels quals recull Furió podem 
citar el cas del pintor Miquel Bestard, erròniament anomenat Joan per l'autor, a qui atribueix distintes 
obres que representen Ramon Llull i a qui arriba a qualificar com un avançat en el domini tècnic de la 
pintura. 6 0 L'italià Giuseppe Dardarone és mencionat en relació a les seves pintures per a Ca'n Vivot, 
que compara en grau d'habilitat a algunes obres de Mesquida i de Ribera. 6 1 La figura de Guillem 
Mesquida és una de les que més espai ocupa dins l'obra de Furió, 6 2 i és lloat amb entusiasme per 
l'autor, arribant a qualificar-lo com a "Apeles mallorquín", i continuant així la tradició de la gran 
estima amb què es va contemplar l'obra de Mesquida, també entre els seus mateixos contemporanis. 
En escultura, és inevitable la veu dedicada a Jaume Blanquer, de qui destaca principalment el 
retaule del Corpus Christi de la catedral de Mallorca (no només la seva figuració central, sinó també 
els relleus de la predel·la), i de qui rebutja l'atribució que li havia fet Vargas Ponce referida al crucifix 
d'ivori de Sant Domingo. Com a interessant dada professional, Furió aporta la del seu nomenament 
com a gravador de la seca, recolzant la seva afirmació en un document notarial que afirma posseir. 6 3 
També dedica una entrada a l'escultor Antoni Verger, a qui anomena erròniament Miquel i a 
qui atribueix la controvertida portalada major de la Seu, 6 4 tal i com també faria Bover en les mateixes 
dates. 
Sobre la figura de Francesc Herrera, Furió segueix bàsicament el text de Jovellanos a què ens 
hem referit més amunt, repetint l'admiració cap a la seva obra, i afegint alguna atribució més, com el 
retaule major de l'església de Santa Caterina de Sena a Palma; com també va fer Jovellanos, s'ocupa 
de les figures del seu fill Gregori i del seu nét Francesc. 6 5 
Una altra de les nissagues que apareixen al volum de Furió és la dels O m s . 6 6 El seu estudi es 
limita a tres dels seus membres, tots tres escultors, de manera que és una aproximació molt parcial a 
una nissaga que també va comptar amb pintors destacats. Això no obstant, l'esforç de Furió ha de ser 
valorat en aquest sentit per dos motius fonamentals. En primer lloc, per haver sabut considerar en alt 
grau el paper jugat per aquest taller i, en segon lloc, per haver reconegut en un moment tan primigeni 
de la investigació historicoartística la problemàtica de l'establiment de diferenciacions cronològiques 
i biogràfiques entre els seus membres, molts d'ells homònims. De fet, Furió ja es veu obligat a 
incorporar un petit arbre genealògic, que avui sabem imprecís, per a que serveixi de guia al lector. 
Tampoc podia faltar la figura d'Albert Borguny, de qui Furió incorpora les dates de naixement 
i mort (1707-1770), i de qui disculpa els seus excessos per ser culpa més del gust de la seva època que 
de la seva manca d'habilitat. 6 7 
Però Furió també dedicà els seus esforços a introduir noms d'artistes poc o gens coneguts fins 
aleshores, encara que les notícies que tingués d'ells fossin gairebé testimonials, el que sens dubte obri 
Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 51. 
6 0
 Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 98-100. 
6 1




 AntoniFURlÓ: Diccionario histórico..., 179-190. 
6 3
 Antoni F U R I Ó : Diccionario histórico..., 100-103. 
6 4
 Antoni F U R I Ó : Diccionario histórico..., 296-297. 
Antoni F U R I Ó : Panorama óptico-histórico-artíslico 
(1840), 4 1 . 
1 , 5
 Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 159-165. 
'''' Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 165-169. 
" Antoni F U R I Ó : Diccionario histórico..., 107-110. 
de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1988 
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camí a investigacions més profundes sobre aquests artistes. És el cas, per exemple, de l'escultor 
Damià Creuades, de qui afirma que ocupava el càrrec de majordom del Col·legi de Pintors i Escultors 
l'any 1661, 6 8 o del també escultor Guillem Ferrer, a qui atribueix la representació de Santa Elena que 
es troba sobre la portalada lateral de l'església de Santa Creu de Palma, i la feina del qual relaciona 
amb el taller de Blanquer i d 'Oms, als quals veiem com, encara que sigui de manera indirecta, es va 
reconeixent progressivament la seva significació en la difusió de l'art a Mallorca, bé fos a través de la 
seva pròpia producció o bé de la formació d'artistes. 
Els escrits de Joaquim Maria Bover 
Contemporani de Furió va ser Joaquim Maria Bover de Rosselló (1810-1865), que compartí 
amb aquell una gran tasca en la investigació d'aspectes molt diversos de la història i la cultura 
mallorquines, i amb qui mantingué una sonada enemistat. Sense voler entrar gratuïtament en aspectes 
d'aquesta polèmica poc profítosos, sí volem comentar que Bover va decidir escriure unes 
rectificacions al Diccionario de los ilustres profesores de las Bellas Artes en Mallorca, que no 
ofereixen res d'interessant per al que aquí ens ocupa, però sí el fet que el mateix Bover proposés uns 
noms a afegir a l'esmentat diccionari. Es una decisió que diu molt de la voluntat de Bover de 
rectificar i corregir en tot el possible la tasca de Furió (no sabem si primant la veracitat històrica abans 
que l'enemistat personal), així com també d'una certa necessitat de no oblidar noms que haurien 
d'estar al Diccionari, com si aquest fos un transcendental element de valoració de l'habilitat d'un 
artista (els bons són els qui hi apareixen, els altres no hi són perquè no arriben al nivell requerit). 
Amb tot això, Bover fa alguna aportació significativa, com la inclusió d'un altre membre de la 
família Oms, Gaspar I, a qui atribueix una pintura de la Puríssima realitzada el 1595 per a l'església 
de Pina 6 9 (probablement Bover va extreure la notícia del Viaje a las villas de Mallorca de Berard). 
Igualment, també fa un llistat de les pintures que no cita Furió al seu diccionari, centrant-se sobretot 
en les obres de Guillem Mesquida. 7 0 I és que per Bover, Mesquida també fou el pintor més gran que 
va sorgir de Mallorca, al qual dedicà diversos escrits. 
Es del tot impossible que aquí facem referència a tota la producció escrita de Bover, així que 
ens limitarem a tractar d'algunes de les obres que creiem més interessants pel tema que ens ocupa. 
Comencem per les anotacions que féu l'any 1840, juntament amb el religiós Miquel Moragues, a les 
cròniques de Dameto i Mut. En el text del primer, Bover dedica unes pàgines a les tasques que 
realitzà Joan de Salas a la catedral de Mallorca, amb la particularitat queja vincula les aportacions de 
l'escultor aragonès amb la gran influència que tindran sobre l'escultura mallorquina posterior i el 
reconeix com l'introductor del Renaixement a Mallorca. 7 1 
Si Jovellanos va identificar en els treballs de la catedral a un inexistent escultor per una errada 
de transcripció, el mateix Bover es va veure abocat al mateix en la nomenclatura de l'autor de la 
portalada major del temple, que atribueix a Miquel Verger, 7 2 quan el seu nom real era Antoni. En tot 
cas, l'errada no lleva que el polígraf va establir i difondre el nom de l'artífex d'una obra que, com 
hem anat veient per ara, sempre estava vinculada al seu promotor episcopal, però no a la figura del 
seu escultor. 
Antoni FURIÓ: Diccionario histórico..., 128. 
Joaquim Maria BOVER: "Artículos que pueden aumentarse al diccionario de artistas célebres de Don 
Antonio Furió a Joaquim Maria BOVER: Misceláneas históricas mallorquínas, 10, 1839, manuscrit 
conservat a la Biblioteca Bartomeu March (Palma de Mallorca), f. 5v. 
Joaquim Maria BOVER: "Pinturas existentes en Mallorca que no cita el Sr. Furió": BOVER: Miscelánea..., 
16, 1858, f. 205-206. 
Juan DAMETO: Historia general del... 2, nota 145, 945. 
Juan DAMETO: Historia general del..., 2, nota 145, 941. 
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Finalment, volem fer una breu referència a un altre escrit de Bover, Varones ilustres de 
Mallorca (1847) que, com el seu propi títol indica, intentava ser un recull de biografies de les 
personalitats més importants de l'illa, des de tots els àmbits (polític, religiós, militar, literari, artístic). 
Així, el que fa Bover és anar més enllà del diccionari de Furió, que era un recull d'artistes, per 
seleccionar els millors artistes i incloure'ls entre les figures més importants de la història de Mallorca. 
Alfabèticament i dins el context cronològic de l'època moderna, el primer que apareix és el pintor 
Miquel Bestard, novament anomenat Joan, per a l'obra del qual Bover demostra una extraordinària 
consideració. 7 3 També apareixen altres noms menys reconeguts avui, com el pintor Gregori Bauçà, 7 4 
amb d'altres que ja hem citat aquí diverses vegades, com Albert Borguny, les obres del qual Bover 
agrupa com de "género churrigueresco". 7 5 
L'erudic ió en el viatge: Pau Piferrer i les addic ions de Josep Mar ia Q u a d r a d o 
El 1841 l'intel·lectual català Pau Piferrer (1818-1848) es desplaçà a Mallorca per escriure, 
amb la col·laboració del gravador Francesc Xavier Parcerisa, el volum dedicat a la nostra illa de la 
col·lecció Recuerdos y bellezas de España, que s'editava a Barcelona des del 1839, 7 6 una obra capital 
dins el romanticisme literari del nostre país, per la visió un tant pintoresca oferida de les regions 
espanyoles, però, almenys pel que fa al cas del volum mallorquí, força acurat en la redacció de la part 
artística. Poden donar una idea molt clara de l'esperit del text les següents paraules introductòries de 
Piferrer: "antes que la ejecución buscamos la poesía y la filosofía; consultamos las épocas y la 
historia; y nada calificamos de insignificante, aunque según las reglas lo sea, si lleva consigo algo que 
caracterice una faz del arte mismo, u ofrezca interés para el estudio de trajes o de detalles". 7 7 
L'historiador i arxiver menorquí Josep Maria Quadrado (1819-1896), que conegué personalment 
Piferrer, va realitzar diverses anotacions i addicions a l'obra, que és adient que comentem també aquí. 
Sense trair la predilecció romàntica per l'art gòtic, a Piferrer no li sembla gens admirable la 
portalada major de la Seu, principalment perquè la considera arcaica estèticament tenint en compte 
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que data de principis del segle XVII. N'ofereix una descripció minuciosa, però no cita la figura 
d'Antoni Verger, el que sí s'encarrega de fer Quadrado, recorrent a la transcripció documental 
aportada pel pare Villanueva que corregia la tradicional errada d'anomenar-lo Miquel . 7 9 La mateixa 
predilecció pel gòtic enfront del renaixentista s'observa en la descripció que fa Piferrer del cor del 
temple catedralici; 8 0 més endavant esmentarà la figura de Joan de Salas. 8 ' 
La preferència de Piferrer pel gòtic està plena de l'espiritualisme cristià característic de 
determinades branques del Romanticisme, i és la causa de que les escultures que féu Francesc Herrera 
per a la sala capitular moderna de la Seu, escultor fins ara molt ben considerat en general per la 
historiografia, rebin dures crítiques de l'escriptor català, arribant a afirmar el següent: "sin la efigie de 
la Madre de Dios creyérase ver la cuna de Venus" . 8 2 
Joaquim Maria BOVER; Ramon MEDEL: Varones ilustres de Mallorca, Palma de Mallorca, 1 8 4 7 , 126¬ 
1 3 0 . 
Joaquim Maria BOVER, Ramon MEDEL: Varones ilustres..., 1 3 1 - 1 3 5 . 
Joaquim Maria BOVER, Ramon MEDEL: Varones ilustres..., 1 3 5 . 
I. L. HENARES; J. A. CALATRAVA: "El historicismo cn la crítica de arte del Romanticismo español": 
Mayúrqa, núm. 19 , 3 0 9 - 3 2 2 . 
Pablo PlEERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, Palma de Mallorca, 1 9 6 9 ( 1 8 8 8 ) . 
Sobre la valoració que feren diferents autors romàntics de la catedral de Mallorca, veure Alejandro SANZ 
DE LA TORRE: "Imagen romántica de la catedral de Palma": BSAL, 5 8 , Palma, 2 0 0 2 , 1 5 9 - 1 8 0 . 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 3 2 4 - 3 2 5 . 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 3 2 7 - 3 2 8 . 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 3 4 9 - 3 5 0 . 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 3 3 1 . 
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En els apèndixs, Quadrado completa extensament les informacions aportades per Piferrer, tant 
pel que afecta a la catedral com als diferents convents i esglésies de Palma, molts dels quals obviats 
per Piferrer. La tasca de Quadrado ha de ser valorada com a molt notable, si bé no són moltes les 
referències que fa a artistes d'època moderna. En podem extreure la menció que fa a l'escultor Pere 
Joan Obrador, a qui atribueix la portalada de l'església de Santa Teresa, així com també la traça de 
l'església i convent dels jesuïtes de Pollença, feina pel qual també el considera com a arquitecte. 8 3 
Piferrer tampoc no valora positivament la façana de l'ajuntament de Palma, edifici que situa 
cronològicament al segle XVI, una centúria abans de la seva autèntica cronologia. 8 4 Això no obstant, 
la mirada més oberta de què fa gala Quadrado en tot moment el porta a expressar la seva desavinença 
amb Piferrer respecte al menyspreu del català vers la casa consistorial de Palma. Creiem molt 
il·lustradores les paraules de Quadrado respecte a la seva mentalitat i, per què no, de la seva manera 
d'aproximar-se a la ciència històrica: "cuanto más desapasionado y libre es el espíritu, mejor admira y 
se entusiasma". 8 5 
Efectivament, el paper de Quadrado en l'estudi de la Historia de Mallorca, i les seves escasses 
però importants tasques en la investigació historicoartística, suposen una lita per la seva proximitat al 
rigor científic, la seva aferrissada recerca arxivística i la seva voluntat de desprendre's d'exaltades 
preferències per períodes o estils concrets, així com també d'allunyar-se d'inocus patriotismes, 
característiques que, fins el moment, havien acompanyat bona part dels estudiosos del passat i del 
patrimoni de la nostra illa. 
A manera de conclusió de tot l'exposat, podem subratllar la progressiva focalització de la 
mirada dels estudiosos cap a la figura de l'artista, partint d'una genèrica apreciació de les obres on 
predomina l'absència del seu artífex, llevat de casos puntuals (Blanquer, Mesquida, Bestard) que 
donaran pas a un major interès per saber més de l'artista, incorporant noms fonamentals per a la 
història de l'art modern mallorquí, com els d'Antoni Verger o el taller de la família Oms. 
Aquesta nova visió va de la mà de tot el conjunt ideològic espargit arreu d'Europa a partir de 
la Revolució Francesa i dels seus postulats il·lustrats, que originarien tot seguit un moviment com el 
Romanticisme. 8 6 Aquest fou una fita de gran significació des del punt de vista de les seves 
manifestacions plàstiques i literàries, però no ho va ser menys des de l'angle de l'aproximació a la 
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creació i percepció artístiques. 
Els conceptes d'art, d'originalitat, de personalitat o de regles es varen veure transformats 
gràcies a l'influxe d'un altre concepte que seria peça angular de la nova manera de veure el món: la 
subjectivitat, vinculada a la llibertat individual i a l'expressió interior de l'artista. Així, és obvi que es 
cerqués en els artistes del passat traspassar els límits de l'anònima col·lectivitat per entrar en el 
coneixement de l'individualitat, dels noms concrets dels artífexs de les obres d'art, un procés que es 
va poder apreciar arreu d'Europa i d'Espanya (ja hem citat obres com les de Palomino o Ceán 
Bermúdez, reflex de la nova visió sobre l'àmbit artístic) i del que Mallorca participa indubtablement, 
amb estudiosos locals o foranis, que veuen en la manca de difusió de notícies d'artistes individuals de 
la nostra terra un obstacle important en el coneixement històric i artístic que ha de ser afrontat. 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 376. 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 407. Sobre aquesta freqüent confusió cronològica, 
veure Alejandro SANZ DE LA TORRE: "El Ayuntamiento de Palma en la literatura artística del 
Romanticismo": BSAL 50, palma, 1994, 371-378. 
Pablo PIFERRER; José M. QUADRADO: Islas Baleares, 407. 
llugh HONOUR: El Romanticismo, Madrid, 1996, 23. 
Wladyslaw TATARKIEWlCZ: Historia de seis ideas, Madrid, 2002, 286-290. 
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RESUMEN 
El articulo se ocupa de la mirada de diversos autores sobre el arte moderno mallorquín. Por 
tanto, el centro de atención se sitúa en la recepción de la obra artística por parte de los coetáneos a la 
ejecución de estas obras, así como también por estudiosos y viajeros posteriores. Se pueden apreciar, 
de esta manera, los cambios en el gusto artístico y los avances llevados a cabo en el conocimiento de 
los artistas responsables de las obras y de las circunstancias que rodearon a su realización, todo ello 
antes de una aproximación científica a la Historia del Arte local. 
ABSTRACT 
This paper concerns about several authors' consideration on modern art in Mallorca. So its 
centre of interest is how contemporary people and later intel·lectuals and travellers appreciated these 
works of art. You can observe changes of taste and some steps forward in the knowledge of the 
artists who made those pieces and buildings and the knowledge of its circumstances. All this, before 
the scientific approximation to local history of art. 
BSAL, 64 (2008) , 169-194. 
Aproximació a la tasca intel·lectual de Josep Tarongí 
MARGALIDA TOMÀS 
Josep Tarongí és a hores d ' a ra un personatge n o m é s conegut mol t parc ia lment ; se 
n 'ha començat a es tudiar la seva par t ic ipació en el renaixent m o v i m e n t literari cata là ' i, 
sobretot, el seu paper de polemis ta en defensa de la c lasse xueta i en contra del c lero 
mallorquí, és a dir, se ' l coneix bàs icament com a autor del llibre Algo sobre el estado 
religioso i social de la isla de Mallorca de les reaccions que p rovocà aquesta publ icació." 
Tanmateix, la lectura dels seus textos , art icles i poemes , més o m e n y s bons des del punt de 
vista literari però d ' un interès innegable , pe rme ten descobr i r la figura d ' un personatge mol t 
més complex i abso lu tament interessant , que d e m a n a nous estudis que abracin la seva 
biografia - intel · lectual i personal - entesa com una totalitat. 
El que presento ara és una pr imera ap rox imac ió a la seva tasca c o m a intel · lectual 
a Mallorca, bàsicament fins la seva anada al Sac romonte de Granada el 1878. El retrat que 
en resulta és molt ric i suggest iu , però cal advert i r que només és a ixò, una pr imera 
aproximació: he treballat p ràc t icament n o m é s a partir de les seves obres publ icades i de 
premsa i, encara, a m b una p remsa l imitada a les pr incipals publ icac ions mal lorquines i 
catalanes. Estic ben convençuda que el bu ida tge d 'a l t res revistes menor s , i t ambé de p remsa 
de Granada i de Madr id , i, sobretot , del material inèdit que de ixà i de la seva 
correspondència ens enriquir ia la seva figura i ens aclariria mol ts punts foscos . 3 
Voldria insistir en la impor tància que crec que té en tendre aquesta pr imera etapa 
del nostre autor, perquè la po lèmica des fe rmada a finals de 1876 pren mol t més sentit si la 
relacionam amb la seva tasca por tada a te rme en els anys anter iors , a m b la seva voluntat 
d'incidir com a intel· lectual en el de senvo lupamen t de la vida social de Mal lorca . I 
s ' impregna de molt més d ramat i sme encara el que degué suposar per a ell la necessi tat 
d 'haver de passar a residir fora de l ' illa. 
Josep MASSOT I MUNTANER: Els mallorquins i la llengua autòctona (Segona edició), Barcelona, 1 9 8 5 , 
6 8 - 7 0 i 9 8 - 1 0 0 . 
Miquel FORTEZA: Els descendents dels jueus conversos de Mallorca. Palma de Mallorca, 1 9 7 2 , 1 9 7 - 2 0 7 ; 
Lleonard MUNTANER: "Introducció", dins Josep TARONGÍ I CORTÉS: Algo sobre el estado religioso y 
social de la isla de Mallorca,Pa]<na de Mallorca, 1 9 8 4 , 1 X - X L V I I . 
No puc deixar d'agrair des d'aquí els esforços del col·lectiu Gent del Carrer per trobar nova informació 
sobre la biografia de Tarongí, informació que, amb total generositat, han posat sempre a la meva 
disposició. 
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Època de formació i bases culturals 
Josep Tarongí i Cor tès va néixer a Palma, al carrer d ' en Carr ió n° 3 el 10 de març 
de 1847, fill de Gaietà i Maria Josepa; va ser el tercer dels set fills que t ingué la parella, 
dels quals sobrevisqueren quatre , ell, un germà i dues g e r m a n e s ; 4 fou batejat a Santa 
Eulàlia. Desconec per ara quina era la posic ió social de la seva família dintre del nucli xueta 
de Pa lma: sabem, això sí, que no formava part de les famílies dites "d 'o re l l a a l ta" i que el 
seu pare cons tava com a comerc ian t i propietari d ' u n a gran casa a Palma. Es poss ible , que 
aquest comerç est igués relacionat a m b la navegac ió , perquè la presència de vaixel ls i 
d ' a spec tes mar í t ims és una constant a la seva obra, i és t ambé un dels a rguments que fa 
servir en defensa de la seva c lasse en la refutació a l 'escri t de Miquel M a u r a ; 5 en tot cas, 
sembla que la si tuació econòmica familiar era desfogada. C o m tants altres nins xuetes, 
Tarongí hagué d ' ap rendre les pr imeres lletres a m b un mest re de pis, l luny de les escoles 
conventua ls . Segons ens diu ell mateix , estudià a m b don Joan Bo, del qual no en sé res però 
de qui guardava un bon record . 6 Després , el 1860 ingressa a l ' Insti tut Balear i és aquí on , 
com a tants altres, se li obre tot un món de nous cone ixemen t s i noves perspect ives . Ja s 'ha 
dit mol tes vegades , però convé repet i r-ho un pic m é s , la importància que t ingué aquest 
centre en l ' avenç de l ' ensenyament en els anys centrals del segle XIX, i sobretot , la 
impor tància que t ingué per als al·lots xuetes , que per p r imera vegada podien compar t i r aula 
i professorat a m b els de fora carrer. Tarongí fou un mol t destacat a lumne i cada curs tengué 
premis ex t raord inar i s . 7 Entre els seus professors des taquen , per exemple , León Carnicer, 
Manuel de los Herreros i, d ' u n a manera mol t especial , Josep Lluís Pons i Gal larza , a qui 
sempre es referí com a mes t re seu i que pocs anys després l ' introduir ia en l ' ambien t literari 
mal lorquí ; entre els seus c o m p a n y s , Alexandre Rosse l ló , Bar tomeu Ferrà, Mateu Obrador i 
Plàcid Agui ló , el ge rmà petit de Marià . El que significà la seva estada a l ' inst i tut queda 
recollit en les seves pròpies paraules : "En el Insti tuto, en la enseñanza secundar ia , hallé la 
igualdad; y aquel los d ignos catedrát icos se cuidaron d e hacer brotar en mi mente las ideas 
del honor , de la fraternidad y de la esperanza. Dios se lo pagará. ¡Sí! ¡ilustres profesores del 
Insti tuto! ¡verdaderos aman tes de la Religión y de la patria! ¡Vosotros cultivasteis 
a s iduamente mi espíri tu; vosot ros lo engrandecis te is con la palabra del bien y de la ciencia; 
vosot ros le engrandecis te is con las brisas de la r ecompensa debida , con los suaves 
sent imientos de los corazones libres! El 1865, després d 'ob ten i r a m b la qualificació 
d 'exce l · len t el batxil lerat en arts inicià la seva carrera eclesiàst ica. Era el p r imer fill baró de 
Segons es desprèn del seu títol patrimonial eclesiàstic, datat el 2 5 de gener de 1 8 6 9 i conservat a l'Arxiu 
Diocesà de Mallorca. Dec el seu coneixement al grup Gent del Carrer. 
A l'apartat "El pueblo no está preocupado", Tarongí l'a un cant al comerç marítim mallorquí en especial i 
als avenços tècnics en particular, que acaba amb aquestes significatives paraules: "Pues bien, Senyores.No 
hay nave que parta, barco de vapor que llegue, ni locomotora que atraviese nuestros campos, que no 
cuente entre sus armadores, propietarios o directores a alguna o varias personas de la clase, de la clase que 
vosotros os atrevéis a llamar aborrecida". José TARONGÍ: Algo .sobre el eslado religioso y social de la isla 
de Mallorca, Palma de Mallorca 1 8 7 7 , 9 4 . 
TARONGÍ: Algo sobre el estado, 9 4 . 
N'obtingué dos els cursos 1 8 6 1 - 6 2 , 1 8 6 2 - 6 3 i 1 8 6 3 - 6 4 i un el 1 8 6 4 - 6 5 . Jaime POMAR Y FUSTER: Ensayo 
histórico sobre el desarrollo de la instrucción pública en Mallorca, Palma de Mallorca, 1 9 0 4 , 2 4 7 . 
TARONGÍ: Algo sobre el eslado, 9 4 . 
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la família i per tant sembla que hauria d ' h a v e r seguit a m b els negocis familiars; el perquè 
va decidir el camí del sacerdoci , un camí que a Pa lma no es presentava fàcil d ' en t rada , és 
una altra de les incògnites que l ' a companyen encara. Hi podia haver una ver i table vocació 
religiosa per més que Tarongí no sembla per tànyer al grup de famílies xuetes marcades per 
una religiositat ext rema i a m b accentuats tocs de beateria, com sí que ho eren, per exemple , 
les de Marià Agui ló o Gui l lem Fortesa; potser les mot ivac ions foren més d ' í n d o l e social, 
però en tot cas el 1865 inicia un camí q u e j a no deixarà al llarg de la seva vida. A causa dels 
seus llinatges, i malgrat la normat iva que obl igava els es tudiants a cursar la carrera com a 
interns en el Seminar i , Tarongí ho hagué de fer de forma externa, cosa que no fou obstacle 
perquè la cursàs t ambé de manera bril lant, a m b la qualif icació de meritissimus a totes les 
assignatures.' 
A partir d ' aques t m o m e n t Tarong í combinarà de forma paral· lela la formació que 
rep en el seminari a m b la que pot adquir i r fora d ' aques t , en els ambien t s literaris 
mallorquins on des de mol t aviat c o m e n ç a a m o u r e ' s . El seu pas pel seminar i , a més de les 
imprescindibles matèr ies l l igades a la professió , li donarà un bagatge de lectures molt 
diferent al de la resta de j o v e s que t a m b é comencen en aquells m o m e n t s les tasques 
literàries, un bagatge re la t ivament poc marcat pel romant ic i sme: els clàssics llatins - H o r a c i , 
sobretot, i Virgili- i els clàssics del c r i s t ianisme; la l i teratura francesa anterior al segle XIX 
tindrà també un pes mol t important i, per exemple , Fenelon serà un dels autors que 
esmentarà una vegada i una altra; cone ixerà a fons les t ragèdies dels grans autors dramàt ics 
del XVII, Comei l le i Rac ine ; beurà t ambé les ensenyances dels castel lans, tant la dels 
autors del XVI, Garci laso, Fray Luís de León i Teresa de Jesús especia lment , c o m la dels 
representants més conspicus en el segle XIX del c lass ic isme i de l 'esperi t l iberal, com 
Meléndez Valdés i, sobretot , Manuel José Quin tana , un dels seus referents cons tants . A més 
del llatí i de les seves dues l lengües d ' express ió literària, castellà i català, Tarongí dominava 
el francès, l 'italià i, fet prou estrany, sembla que t ambé l ' anglès , o com a mín im en diverses 
ocasions reprodueix fragments d ' au to r s anglesos en aquesta l lengua. Les influències 
romàntiques, inevitables en aquell m o m e n t , li arr iben a t ravés de les publ icac ions 
periòdiques i dels cercles on es mou , però en aquest aspecte sempre man té una actitud 
d'una certa reserva intel · lectual, ideològica i artística: n o m é s a lguns autors romànt ics 
podran passar el seu filtre, basat sobretot en criteris mora ls , però t ambé segurament en 
aquest concepte més clàssic de la l i teratura de què s 'havia amarat . C o m expl ic i tava ell 
mateix, el poeta "no es ese ente r idículo que odia la sociedad, vive entre tumbas , se 
dispensa de los buenos moda les , desconoce la cortesía y la higiene del cuerpo, en t regándose 
a ciertas misantrópicas miser ias mora les , hijas del orgul lo , madres de prematura muer te . El 
romanticismo español , en su p r imera época , lo puso en moda ; y no pocos j ó v e n e s 
sucumbieron a las tentaciones de una vanidad p u e r i l " . 1 0 Rebutjarà, així, Espronceda , Byron 
POMAR: Ensayo, 250. Cree que cal remarcar el fet que obtingués aquestes qualificacions, perquè les 
aconseguí malgrat comptar amb una sèrie de condicions que per força havien de ser adverses: el fet 
d'haver de cursar la carrera com a extern i l'estigma que suposava el seu llinatge en primer lloc: però 
també el fet que els anys d'estudis en el Seminari coincideixen amb els d'una pràctica periodística en que-
ies idees exposades havien de xocar necessàriament amb la mentalitat imperant entre els seus professors. 
José TARONJÍ: "Prologo" a Inspiraciones, Palma de Mallorca, 1882. XI. Cal afegir que quan Tarongí 
escriví aquest pròleg també tingué interès a fer notar el seu distanciament d'un altre tipus d'intel·lectual, el 
cientilista i naturalista, que als anys vuitanta ja s'havia obert camí; i així, el poeta, segons ell, "tampoco es 
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i Goe the - a qui admira , tanmateix i de qui havia llegit el Faust-, i podrà acceptar els teòrics 
Frederic Schlegel i M a d a m e de Staél , el Manzon i dels Inni Sacri o, sobretot , el primer 
Lamar t ine , un dels autors a qui dedica més a tenció en els seus pr imers a n y s . " Finalment , hi 
haurà el cone ixement dels autors catalans, sobretot de R a m o n Llull , sens dub te el que més 
el marcarà i el que més valorarà d ' en t re els au tors clàssics catalans . 
L ' en t r ada al cercles literaris mal lorquins la fa de m à del seu antic professor Josep 
Lluís Pons i Gal la rza i té lloc el 1868, encara que conse rvam compos ic ions seves , sobretot 
en castellà, dels anys 66 i 67: el març del 68 és acceptat c o m a soci eventual de l 'Ateneu 
Balear , a u g m e n t a la seva producc ió poètica i c o m e n ç a a col · laborar a la p r emsa catalana de 
Barcelona , c o m per exemple a Lo Gai Saber12 i al Calendari Català. T a m b é comença a 
par t ic ipar en d iversos ce r tàmens poèt ics , c o m el de l 'Acadèmia Mar iana de Lleida, on el 
1869 se li p remia " A la Virgen de las Mercedes" , escrit arran dels fets revolucionar is del 
68 . El j u n y de 1869, T o m à s Fortesa escriu a Mar ià Agui ló i li dóna notícia de l 'aparició a 
La Dulzaina d ' u n article sobre el rena ixement de la l lengua cata lana i l ' in forma que aquest 
és obra de Tarong í , " un j ove tonsurat, molt estudiós, i que té molta afició a la llengua 
catalana. Fa poesies i V. n'haurà vista una que té impresa en el Calendari català d 'enguany" i hi 
afegeix unes misterioses paraules que no tenc, per ara, manera d'interpretar: "Es un jove que 
ha fet alguns desbarats al principi, dels quins tal volta V. en té notici, però ara sembla que s'ha 
compost un p o c " . 1 3 La coneixença amb el propi Marià Aguiló degué produir-se poc després, 
segurament quan aquest anà a Palma el gener de 1870 i l 'Ateneu Balear li oferí una vetllada 
ese barbilampiño moderno, que frecuenta a todas horas los cafés; que hace gala de impudicia en las 
conversaciones entre amigos; que borronea sueltos políticos en la prensa diaria, después de hojear el 
último libro venido de ultra-puertos; y, por remate y contera, no cree en Dios ni en la virtud de las 
mujeres", (p. XII); ataca directament "el naturalismo traspirenaico" que envaeeix salons i acadèmies (p. 
X), però també el moviment contrari "la doctrina de el arle por el Arle. Fórmula vana. El Arte no es para 
el Arte. El Arte, sublime vestidura de las ideas, es para la razón y la realidad. El hombre digno de ser 
escuchado, ha dicho Fenelon, es el que no se sirve de la palabra sino para el pensamiento, ni del 
pensamiento sino para la verdad y la virtud". Al marge de consideracions ideològiques, el que sembla cert 
és que Tarongí s'interessava pel desenvolupament literari del seu moment i n'estava al corrent. 
El 1867 ja fa una traducció al castellà del poema "Himno del niño al despertarse" i el 1869 li dedica "A la 
memoria de Lamartine" en motiu de la mort del poeta francès; són remarcables alguns dels seus versos: 
Yo soy un bardo oscuro 
de la antigua Mallorca; mis acentos, plegarias que murmuro, 
los pierde el mar y sus veloces vientos; 
si en la noche callada, 
al rayo de la luna, demandare 
inspiración sagrada; 
si al espacio mi voz, mi afán enviare: 
óyeme tú, bondoso 
genio de Lamartine; a la olvidada 
orilla do reposo, 
desciende, silenciosa a mi morada. 
Y juntos hablaremos 
de la eterna! Belleza y Armonía; y a Dios preguntaremos 
si ha de venir de libertad el dial 
TARONJÍ: Inspiraciones, 187-188. 
A Lo Gai Saber apareixeran els poemes "L' incendi" ¡ "A ma pescadora", i al Calendari Caíala de 1869, 
"Moment de tristesa". 
Fons Marià Aguiló de la Biblioteca de Catalunya, 48.2.2. 
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d 'homenatge. 1 4 En tot cas, el març Tarongí j a li escrivia, sense massa confiança encara, i li 
enviava una guarda de poemes perquè els fes arribar al consistori dels Jocs Florals; és molt 
interessant el contingut de la carta: 
Acostant-se la festa dels Jocs Florals m'ha sorprès lo cor el desig de ser-hí premiat. 
Per això determin enviar-hi algunes composicions. Aquestes són: Suspirs del cor= 
Tempestat= A la Mare de Déu d'Agost= No's temps de ser esclau i Les Campanes. 
Sobre les dues darreres pos la meva esperança. La primera és un oda a la 
Fraternitat literària optant al premi que hi ha designat a l'efecte. La segona la hi 
envii a V. perquè tinga la bondat d'examinar-la i purgar-la dels defectes que 
certament hi ha, i després presentar-la al secretari del Consistori. Crega, D. 
Mariano, que desitjaria ésser premiat enguany, no tan solament pel premi sí que 
també per multitud de circumstàncies locals que V. comprendrà perfectament i que 
no és d'aquest cas explicar. 
La simpatia que envers de V. senten tots los qui una sola volta l'han tractat 
m'empeny a fer-li aqueixa confederança [sic] que V. grat sia à Déu, no rebutjarà;1 5 
S'iniciava així una relació que no fou mai fluïda, plena sempre de malentesos 
personals"' i que no arribà a ser mai de mestre i deixeble. Ja veurem com des del punt de vista 
de model lingüístic català Tarongí no dubtarà a seguir, com tants altres autors mallorquins del 
moment, les teories aguilonianes, però la seva actitud respecte al moviment literari català no es 
veurà influïda per l 'abrandament d 'Agui ló , cosa que sí que farà, per exemple Tomàs Fortesa i 
també, malgrat totes les discrepàncies, Ramon Picó i Campamar , tots dos autors de la seva 
mateixa lleva i, com veiem, també xuetes; Tarongí serà en aquest aspecte molt més fill de Pons 
i Gallarza 1 7 que no d 'Agui ló , i això voldrà dir una actitud menys declaradament catalanista i 
una pràctica literària i intel·lectual on el castellà conviurà sense problemes a m b el català. 
Joan MAS 1 VIVES: "Josep Lluís Pons i Gallarza i el primer Ateneu Balear", Randa, 25 (Barcelona 1989), 
80. Respecte a aquesta estada d'Aguiló a Palma, el 6 de febrer de 1870, Tomàs Fortesa li escrivia que 
creia "que la seua venguda à Palma no haurà estat inútil a les lletres catalanes"; Fons Marià Aguiló, 48.2.3. 
Carta del 22 de març de 1870. L'adreça que hi consta és carrer Platería 31. Palma. Fons Marià Aguiló, 
53.2.6. 
Per exemple, el 6 de maig de 1870, Aguiló escrivia a Fortesa el següent: "Sé que en Tarongí està ofès, 
segons m'ha dit el capellà Francesc ¿saps per què? Sé que li vaig escriure precipitadament en una estona 
d'amoïno, però no record que li donàs peu per picar-se. Pot ser que la meva franquesa li haga fet mal. 
Averigua-ho indirectament", Ms. 1546 de la Biblioteca de Catalunya; i cl 29 de març de 1872, s'excusava 
també amb Fortesa de no tenir temps per contestar totes les cartes, i hi afegia "Diga-ho a en Tarongí 
perquè no es pic. La seua poesia a la jove ealal" té trossos notables. Estic ben content de que treballi 
molt", Marian Aguiló i la "Renaixença ", Barcelona 1966, 29. 
El maig de 1868 li dedicà un sonet en català, "En l'àlbum de don Josep Lluís Pons i Gallarza", on aquest 
és presentat com a "amat cantor" de la pàtria catalana; tanmateix, és més interessant la nota que 
acompanyava el poema quan aquest fou inclòs al volum El novador mallorquín (Palma de Mallorca 
1883): "Entre los poetas del nuevo renacimiento literario figura mi antiguo maestro D. J. Luís Pons y 
Gallar/a. Pocas pero escogidas son las composiciones que ha dado a luz. En el libro Estado religioso y 
social de la isla de Mallorca, que publiqué en 1877, inserté, a la pàgina 313, una notable poesía de este 
autor, elogiándola como es debido [es refereix a "Lo fogó dels jueus"]; mas hoy debo advertir que referí 
mis elogios a la forma y espíritu de la composición, no a los detalles históricos y circunstanciales. Estos 
detalles y circunstancias son inexactos y aún supuestos. Braços d'infants fets carbó-del pit matern se 
desjunten, dice el poeta, aludiendo a los castigos de la Inquisición; mas esto es infundado, seguramente. 
Recuérdese que en 1691, época de los autos de Fe mallorquines, de que trata mi libro y la poesía del Sr. 
Pons, únicamente murieron quemadas vivas en la hoguera tres personas; los otros supuestos reos, en 
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D'una manera simbòlica podem fer acabar aquesta etapa de formació el 1872, quan és 
ordenat prevere al Palau Episcopal de Ciutadella. Té vint-i-cinc anys, és sacerdot i continua 
a m b força el doble camí que ha emprès des que ha entrat en la vintena: per una banda, la 
carrera eclesiàstica i per l'altra, i a l 'empara de Pons i Gallarza, el seu paper d'intel·lectual que 
intenta amb els seus escrits incidir en la societat mallorquina del seu temps. Després de cinc 
anys molt actius, el 1876 aconseguirà amb la millor nota la llicenciatura en Sagrada Teologia al 
Seminari de València, es presentarà dos cops a la canongia de la Catedral de Palma i 
paral·lelament s 'haurà fet un lloc en el món de les lletres mallorquines. Tot això, com ja sabem, 
entrarà en crisi a finals d 'aquest mateix 1876. 
El pensament de Josep Tarongí, entre la tradició i el progrés 
Després de la col·laboració a La Dulzaina, a partir del 1872 trobarem Tarongí 
estretament lligat a les altres empreses periodístiques promogudes per Pons: la Revista Balear i 
la seva successora Museo Balear. N o són les úniques publicacions on col · labora , 1 8 però sí que 
seran, per la seva importància, les més destacades. I Tarongí hi escriurà tota una diversitat de 
gèneres -assa ig , prosa literària, poesia-, en castellà i en català; i hi parlarà dels problemes de la 
llengua catalana, de catalanisme i de literatura castellana del segle XVI , de filosofia del dret i 
de Ramon Llull, de les virtuts d 'un bon amo de possessió o de l 'arribada del ferrocarril a 
Mallorca. I entre tota aquesta diversitat de temes Tarongí anirà teixint el seu discurs de base, 
aquell que vol transmetre a la seva societat. Perquè crec indiscutible que això és el que impulsa 
la seva activitat en aquells moments : Tarongí no és pròpiament un literat, és un intel·lectual que 
utilitza també la literatura per transmetre idees; i, punt molt important, és un intel·lectual 
sacerdot: cal tenir en compte que, a diferència del que passarà a finals de segle i després a inicis 
del X X , en aquells moments era molt escassa la presència de l 'e lement eclesiàstic a la premsa 
mallorquina. 1 ' ' A la base de la seva tasca periodística hi ha un determinat pensament religiós, 
que es troba costat per costat a m b un pensament social i ideològic de característiques ben 
personals. Si ens fixem en les dates en què s ' emmarca aquesta feina seva veurem que 
coincideixen plenament a m b cl sexenni revolucionari, temps convulsos a Espanya, però també 
a Europa, amb els fets de la Comuna de París de 1871, per exemple . La presència de la realitat 
del moment és una constant en els seus escrits i en ells Tarongí defensarà sempre l 'església, la 
unitat religiosa i atacarà el protestantisme, defugirà el "racional ismo en su grado m á x i m o " de 
Hegel i no diguem el socialisme, la "afirmación franca y brutal del egoísmo sin freno ni 
pudor", la Comuna de París serà vista com a corol·lari normal dels "peca ts" de la societat 
f rancesa, - 0 etc. La seva base és directament el Syllabus de Pius IX, papa a qui dedica un poema 
en català el 1877 i on canta la cristianitat de Mallorca. I j a hem fet abans una mín ima referència 
a la seva postura més que reticent davant les teories i els autors romàntics més abrandats i 
progressistes. Un considerable nombre dels seus poemes - p e r ò no tots, ni molt menys - giraran 
entorn del tema religiós, des dels estrictament pietosos als més ascètics, i també tractaran la 
número de 34, no sufrieron aquella pena. Amicus Plato, magis amica veritas. TARONJÍ: El trovador 
mallorquín, 548. 
1 8
 Va col·laborar també a El Porvenir de Mallorca (1876-78) i a {'Anuario Agrícola Mallorquín, però no he 
pogut consultar encara aquestes publicacions. 
Insisteix en aquest punt Josep MASSOT I MUNTANER: Església i societat a la Mallorca del segle XX, 
Barcelona 1977, que dedica un apartat al nostre autor: "Josep Tarongí i la "Renaixença", 16-20. 
2 0
 "Un discurso de filosofia del derecho", Museo Balear n° 21 (15-XI-1875). 
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qüestió religiosa, molt sovint relacionada a m b l 'ordre social, les seves proses de creació o els 
comentaris bibliogràfics. Ara bé , la lectura dels seus articles ens deixa veure que per sota 
d'aquesta línia diguem-ne oficialista, hi batega un pensament propi que, de ben segur, no devia 
coincidir amb el de molts altres eclesiàstics mallorquins del momen t i, fins i tot, a m b el 
d'alguns dels seus companys intel·lectuals i pens, per exemple , a m b el conservador T o m à s 
Fortesa."' Així, en ressenyar posi t ivament el llibre d 'Augus to Nicolás La revolución y el orden 
cristiano, es mostra, tanmateix, contrari a l ' ax ioma que aquest accepta com a màxima de 
comportament: "Tot per al poble però sense el poble" , perquè, segons ell "esta proposición, en 
lo que tiene de ataque al sufragio popular lleva el gran incoveniente de chocar con nuestras 
costumbres modernas y de no ser admitida por todas las escuelas polít icas", així com tampoc 
combrega amb l 'excessiu monarqu i sme de l 'autor perquè els partidaris d 'una altra mena de 
règim polític podrien repudiar l 'ordre cristià."" Per a Tarongí el crist ianisme és font de progrés i 
per això la seva defensa es constitueix en una constant en els seus escrits: un progrés que ha 
anat elaborant la humanitat al llarg del temps, però mogut en última instància per Déu: 
El mundo marcha; el bien se extiende y crece; 
más y más la tiniebla desaparece; 
¿y esa ley puede, oh sabios, ser fruto del azar? 
¡No, no! La Historia dice tu existencia, 
la Historia te proclama, oh Providencia; 
donde hay bien y progreso por fuerza Tú has de estar. 2 3 
1 per això es revolta contra aquells aspectes de la societat que no segueixen aquesta 
marxa cap a endavant que té com a finalitat l ' amor universal, la fraternitat entre els homes . 
Així, el 1868 escriurà un poema contra les quintes: " E n lo dia de Pasqua. Sonet a propòsit de 
fer-se el sorteig de les quintes en tal d iada" i un altre, ara en castellà, i molt més incisiu, el 
1869: "Triste ley": 
[...] Miradle al feroz Genio, transformado 
en Ley de quintas, que llamando va 
del labrador en el umbral cuitado, 
del marinero en el medroso umbral. 
No creáis huelle los soberbios lares, 
do el magnate se abriga sin temor; 
ni los ricos espléndidos bazares, 
que el oro del comercio levantó [...] 
El març de 1871, març, Tomàs Fortesa deia a Marià Aguiló: "'En Tarongí té algunes poesies religioses, 
que m'assembla que adoleixen un poc de les seues manies, tenen coses bones" (Fons Marià Aguiló. 
48.2.4.) i el 20 d'abril de 1875, "En Tarongí ha sigut premiat a Montpeller. No sé què dir-li de sa poesia. 
Certes coses no les comprenc". Fons Marià Aguiló4&32. El poema premiat a Montpeller era "A ma pàtria", de 
la qual Tarongí féu una edició independent el mateix 1875 on inclogué també els poemas "Records" i 
"Desigs": el volumet conservat a la Biblioteca de Catalunya prové de la biblioteca particular de Marià Aguiló i 
porta una dedicatoria de Tarongí: "Al llorejat poeta. Mestre en Gay Saber, D. Marian Aguiló, per recordança. 
L'autor"; aquest poema fou inclòs a El trovador mallorquín amb el títol "A Mallorca". 
José TARONGÍ: "Bibliografia. La revolución y el orden cristiano, por Augusto Nicolás", Museo Balear, 
any III , n" I (15-1-1874). 
"Unus el trinus". Inspiraciones, 74. El poema está datat l'abril de 1875. 
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¡Oh desgracia!... Esta Ley es de tristeza, 
es del poble exclusiva esclavitud, 
¿por qué, con rasgos de sin par crudeza, 
la escribís en los códigos aún? [...] 
Si alguna vez en nuestra patria brilla 
del extranjero el hórrido fusil, 
evocando la sombra de Padilla 
vencer sabrán los pueblos, o morir. 
Y vencerán; que el pueblo es invencible 
que defiende sus leyes y su hogar... 
¡Derribemos la quinta aborrecible! 
¡Proclamemos la dulce caridad! 2 4 
El 1872 escriví un altre poema de títol ben explícit "Contra la esclavitud. 
Imprecación", massa llarg i d 'una qualitat dubtosa, però també molt interessant per entendre el 
seu pensament . Després de refer el lligam entre la història de la humanitat i l 'esclavitud, dedica 
unes escalfades lloances a Lincoln: 
Guerra santa, ¡por Dios!, hermosa guerra, 
honor de los valientes que murieron 
lidiando por los fueros de la Tierra, 
i de Lincoln sostenedores fueron. 
¡Lincoln! Sublime nombre. Dadme rosas, 
dadme laureles vírgenes, que cubran 
la estatua del grande hombre; generosas 
dadme palabras que su fe descubran. 
Era un agreste leñador de Ohío; 
firmó del negro libertad entera; 
hirióle por detrás puñal impío; 
y murió, enarbolando su bandera. 
Desde entonces del látigo esclavista 
no se percibe el criminal chasquido; 
y el negro pudo alzar a Dios su vista, 
y dar gracias de haberle redimido... 
El final del poema és una clara exposició d 'aques ta idea del lligam entre cristianisme i 
avenç de la humanitat: 
Se va tu reino, esclavitud atea, 
se va, se va tu reino de la tiniebla en pos; 
y, al resplandor magnífico de la cristiana idea, 
tus tronos se derrumban. ¡Loado sea Dios! 
Inspiraciones, 265-269. El poema anava acompanyat d'un extens comentari, tot ell una citació de César 
Cantú contra el sistema de quintes i en defensa de "las armas ciudadanas", extret de la seva Historia 
Universal. 
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Yo siento en mis entrañas el odio acrecentarse 
que siempre te he tenido, tus hechos al oir. 
¿Y habrá quien te perdone, quién deje de alegrarse 
de tu caida, y no ose tus leyes combatir? 
Que importan al espíritu mezquinas tradiciones? 
¿No somos los soldados del reino de la Luz? 
¡Abajo para siempre bastardas ambiciones! 
¡El que esclavista sea no es hijo de la Cruz! 
Si tenim en compte que el poema fou escrit quan s 'estava discutint en el congrés 
espanyol la qüestió de l 'esclavitud americana i que la seva abolició era defensada només pels 
republicans federals, no ens estranyarà que no pogués publicar-lo aleshores; quan el 1882 
l'inclogué en el volum Inspiraciones en el comentari que l ' acompanyava insistia encara en la 
seva posició: "Conste que somos partidarios de la abolición de la esclavitud, sin declararnos 
afiliados por eso a tal o cual partido político. Los intereses de la humanidad están muy por 
encima de toda cuestión de bandería política o de secta filosófica. La esclavitud no debió ser 
admitida por los que vivieron bajo la ley natural; y debe ser desechada, condenada y totalmente 
abolida por los que viven bajo la ley del amor, que Jesucristo, derramando su sangre, vino a 
establecer sobre la tierra". 5 
Aquesta idea del progrés humà dirigit per Déu, tendrá també una derivació cap al cant 
al progrés científic i tecnològic, i aleshores es concretarà amb exemples més propers. Al poema 
"La Jove Catalunya" en tenim mostres ben paleses: la Ciència, en majúscula, ofereix 
meravelles que broten cada dia: com "lo fil parlant que eleva ton nom a les estrelles", o bé 
L'actiu camí de ferre travessa tes muntanyes; 
passen xiulant, tronant-ne, cent carros de vapor; 
i el fum que es tira enrere corona les cabanyes 
que guarden blats i vinyes, del fill dels camps honor. 
A Palma i Barcelona, per Mataró i Manresa, 
s'aixequen orgullosos albergs industrials; 
aquí el treball és l'honra, la força i la noblesa, 
aquestes de l'Art nostre ne són les catedrals"6 
He d'insistir en el fet que aquests exemples adduïts, tan contundents, no són casos 
aïllats, sinó que les idees que exposen són una constant que, a m b versos solts o entremig 
d'articles, van apareixent una i altra vegada. Perquè a Tarongí li interessa cantar aquest progrés 
per promoure'l precisament a Mallorca, perquè serà a través de la modernització que, segons 
ell, es podrà canviar la societat mallorquina i el seu pensament . En inaugurar-se el primer 
ferrocarril a Mallorca el 1875, el Museo Balear es féu eco de l 'esdeveniment i hi aparegueren 
diverses col·laboracions sobre el tema; una d 'el les fou el poema de Tarongí, "La locomotora": 
en primer lloc, fa un cant en general, ben bé a allò que ara en diríem "globali tzació": 
Del mundo maravilla. 
Inspiraciones, 271 -279. 
El trovador mallorquín, 220-228. El poema havia aparegut a l 'Almanac de El Isleño de 1875, amb la data 
de 1871; en canvi, a El trovador... està datat l'abril de 1873. 
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la audaz locomotora; 
para el mortal que sigue 
su fuerza voladora, 
de la provincia una ciudad se hace, 
una provincia la nación se toma, 
y una nación del mundo todo nace. 
1 aquest empetit iment del món és ben positiu, "Bondad de Dios!", perquè serveix per 
esborrar les fronteres de l 'odi i la ignorància, destrueix "los compactos escuadrones" de la 
"barbarie insana" i els mostra la llum de la fe cristiana. I d 'aquí j a pot arribar a la concreció del 
ferrocarril a Mallorca, "la región no conocida,/ la más oscura de la patria ibera". Val la pena 
recordar l'estrofa a m b què es tanca el poema: 
Se acerca ese gran bien; Dios nos auxilia, 
el siglo nos impulsa, oh mallorquines. 
Voz del cielo: olvidemos de familia 
las discordias ruines, 
los vicios engendrados 
por bastardas pasiones 
de tiempos atrasados... 
¡Desde el faro de Sóller hasta Randa, 
de Andratx a Formentor seamos unos: 
el progreso lo exige. Dios lo manda! 2 7 
Òbviament , moltes de les altres col·laboracions sobre el tema seguien aquesta pauta , 2 8 
però no totes. Tomàs Fortesa dedicà també un article al tema, en principi positiu, però que 
acabava amb aquestes paraules: "Vola , locomotora, vola; mes ni el baf de la matèria que 
t ' an ima ni el fum terrenal que exhales, ni la fetor de l 'or mateix que engendres, no allunye mai 
de m a volguda pàtria, l 'àngel benefactor de les ales de llum rosada" . 2 9 I un poema signat 
únicament amb la inicial C , entre bromes, es dedicava ja a atacar directament l ' invent que 
acabaria amb les tradicions de l ' i l la . 3 0 
Podríem posar més exemples d 'aquesta línia de pensament de Tarongí , que en certa 
manera reprendrem en parlat de la seva creació literària. Però per acabar aquest apartat voldria 
només apuntar que, quan el 1876 Tarongí no aconseguí cap de les dues canongies a què optava, 
s 'unien en contra seva els seus llinatges, ben cert, però també devien sumar-s 'hi tots els seus 
escrits, que podien ser vist com a massa liberals dins el món eclesiàstic de l'illa. 
El poema està datat el 25 de Febrer de 1875 i aparegué al Museo Balear n° 5 (15-111-1875); después l'ou 
inclòs a Inspiraciones,193-196; és interessant destacar que, en el volum, Tarongí inclogué "La 
locomotora" en l'apartat "Pensamientos morales" 
Per exemple, un altre poema d'Antoni Frates també titulat "La locomotora", també insisteix en aquest 
paper unificador del tren, d'acostament entre els humans: "Una es su lengua por el mundo entero/entre las 
gentes de distinta cuna/porque es de una palabra mensajero/que ha de oir proclamar todo lindero:/"Sólo 
hay un Dios, la humanidad es una"". 
Tomàs F O R T E S A : "En la inauguració del ferrocarril de Mallorca", Museo Balear any I, n" 5 (15-111-1875). 
El romanç començava de manera ben explícita: "A la verdad, patria mia, que no entiendo ese 
alborozo/con que ves tus verdes campos/cruzados por férreo mostruo./ ¿Qué tiene que ver contigo/el siglo 
décimo nono/para así someterte/quiera a su yugo diabólico'.'". Museo Balear any I, n" 5 (15-111-1875). 
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Tarongí i el moviment literari català 
No és fàcil exposar d ' una manera senzil la i breu l ' ac tuació i sobretot la posic ió de 
Tarongí respecte a aquest tema: a més de les seves pròpies fluctuacions entre el sent iment 
catalanista i l 'espanyol is ta , per en tendre mol ts dels seus escrits cal tenir en compte les 
diferents vicissituds que marquen la d inàmica del m o v i m e n t literari català en uns anys tan 
extraordinàriament mogu t s com són els del sexenni , època en què el nostre autor escriu els 
seus textos més importants sobre el tema, i, encara , cal tenir t ambé en compte l 'especial 
manera que tenen els intel · lectuals mal lorquins a l 'hora d ' in tegrar -se en aquest moviment . 
Vegem-ho, encara que sigui de forma necessàr iament esquemàt ica . En pr imer lloc, convé 
recordar que Josep Tarongí per tany a la que a n o m e n a m segona generac ió dels Jocs Florals , : 
és la que a Catalunya impulsarà la societat La Jove C a t a l u n y a 3 1 i una revista tan important 
com La Renaixença; a Mal lorca és la generac ió de la qual formen part, per exemple , 
Gabriel Maura (1842) , Bar tomeu Ferrà (1843) , R a m o n Picó i C a m p a m a r (1845) , Jeroni 
Fortesa i Tomàs Fortesa, els dos de 1846, i, una mica més j o v e , Mateu Obrador , del 1852. 
Tots ells es troben j a a m b un mov imen t literari iniciat, a m b unes mín imes pla taformes de 
difusió d 'aquesta literatura - e l s j oc s florals pr incipalment- i a m b uns " m e s t r e s " als quals 
seguir o als quals enfrontar-se. Si ens referim més en concret als j o v e s mal lorquins , és obvi 
que tenen dos referents indiscut ibles: Josep Lluís Pons i Gal larza a Mal lorca i Marià Agui ló 
a Barcelona: Picó, mal lorquí t rasplantat a Barcelona mant indrà diferències de tot t ipus a m b 
Marià Aguiló però farà una opció catalanista ben clara i decidida, tant, que anirà molt més 
enllà que la del mateix Agui ló ; T o m à s Fortesa, s empre lligat f ís icament a l ' i l la, serà de fet 
el veritable deixeble d ' A gu i ló i, encara que sovint col · labori a la p remsa mal lorquina a m b 
escrits en castellà, el seu c o m p r o m í s a m b la l lengua catalana és total . Mol t més mat isable 
és, ja ho sabem, el de la resta d ' au to r s mal lorquins , i, en aquest sentit , n ' h i ha prou a 
comparar dues publ icacions c o m són La Renaixença i la Revista Balear. H e m vist com 
Tarongí es mou dins els pa ràmet res marca ts per Pons , cosa que ens l ' acos ta a una acti tud 
més o menys semblant a la dels altres autors mal lorquins que hem esmenta t ; t anmate ix , la 
cosa és més complexa, perquè , d ' en t rada , hem de relacionar t ambé la seva par t ic ipació en la 
literatura catalana a m b els principis de la seva ideologia. Això és ben patent en el p r imer 
article que dedica al tema, "El Mov imien to literario en Cata luña" , aparegut el 25 d 'abri l de 
1869 a La Dulzaina s ignat a m b el p seudòn im " A r n a l d o " . Just al c o m e n ç a m e n t j a ens diu: 
Un hecho pasa hoy dia ante nosotros; un hecho que envuelve sin duda una gran 
teoría, una significación no despreciable ni aún para el porvenir de los estados; 
un hecho que ha nacido, que ha crecido en estos últimos veinte años, y que ya 
ha tenido la suerte de ser anatemizado por los amantes del privilegio y las 
tiranías: este hecho es el estudio y la resurrección de las lenguas provinciales. 
Cosa es de maravilla que tal vez caracterizará la segunda mitad del siglo XIX 
pues para nosotros es una aspiración nacida de las difíciles circunstancias por 
que atraviesa Europa, un preludio de libertad, de creencia y de bellos 
sentimientos. 
I després, un altre paràgraf torna a recalcar la seva convicc ió de la marxa 
progressiva del segle, aquest segle XIX que , malgrat tots els seus errors , "encier ra el 
Pera una visió general de la vida i el pensament d'aquesta societat, vegeu La Jove Catalunya. Antologia, 
a cura de Margalida TOMÀS, Barcelona 1992. 
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germen de grandes sucesos que nos guarda el porvenir y nunca de jaremos de reconocer que 
nuestra edad, en camb io de teorías indignas , p roc lama verdades imperecederas , en cambio 
de la central ización hasta en la literatura, permi te e impulsa el es tudio de las lenguas 
populares rea l izando una magnífica federación l i teraria". 
L 'ar t ic le té mol ts aspectes interessants i no n o m é s com a most ra de la seva 
ideologia (" jamás es permit ido que cante un pueblo esc lavo") ; per exemple , és destacable 
que en parlar del rena ixement que es produeix a Galícia , el nom que esmenta sigui el de 
Rosal ia de Cast ro de Murguía , autora de la qual no he vist mai que ningú en fes referència 
en aquel ls m o m e n t s ; 3 2 o que s 'apunt i a la idea que el rena ixement català prové del 
provençal , però entenent aquest c o m a cosa francesa i assimilat p rec i sament per ser cosa 
francesa j a que " P o r esa s impat ía que hizo escribir a Sefferson, todo hombre t iene dos 
patr ias , la suya y la de Francia, Ca ta luña ha cons iderado c o m o propia la restauración de la 
l i teratura". Aques ta restauració que j a ha arribat a Mal lorca , dóna lloc a una literatura 
important , tan var iada que no es pot dir que formi escola : té teatre, té historia, té novel· la i 
té, sobretot , poesia ; i Tarongí tria c inc p o e m e s que poden representar el grau aconseguit : al 
capdamunt , sense cap dubte , "Espe rança" , de Mar ià Agui ló ; després , "La Muntanya 
Ca ta l ana" de Pons i Gal larza; " L a veu de les ru ïnes" d ' A d o l f Blanch ; "El castell de 
l ' ha rmonia" , de Jeroni Rossel ló i "Cons t ança d ' A r a g ó " , de T o m à s Agu i ló . C o m veiem, la 
representació mal lorquina en des tacadíss im lloc. 
C o m és normal , després d ' aques t cant entusias ta i de les seves col · laboracions a Lo 
Gai Saber i al Calendari Català hav ia de venir la seva pròpia par t ic ipació en els Jocs 
Florals , que es produí , com j a hem dit, el 1870. Aconsegu í dos p remis el 1871, i encara que 
no ho he pogut comprovar , degué t ambé part icipar-hi en edic ions success ives , però sense 
è x i t . 3 3 Són aquests els anys en què han esclatat j a les g rans cont rovèrs ies entorn del model 
de l lengua literària que enfrontaran púb l i cament Marià Agui ló i Antoni de Bofarull , unes 
cont rovèrs ies que ocuparan d iversos fronts, des del pu ramen t ortogràfic a l ' ideològic 
passant pel de la presència mal lo rqu ina als j o c s o per l ' in tent de trasllat de la festa a Palma 
el 1 8 7 3 . 3 4 Tarongí , fent front a m b la majoria dels autors mal lorquins , s ' a l inearà a m b les 
tesis de Marià Agui ló i exposarà per escrit el seu punt de vista en dos interessants articles 
success ius apareguts el se tembre de 1872 a la Revista Balear. " L a l lengua catalana. 
Cont rovèrs ies" , és un crit a la unif icació en els criteris l ingüíst ics , no n o m é s ortogràfics sinó 
de model de l lengua literària, el d ' aque l l s que volen " la res tauració de l ' i d ioma del nostre 
avior, en una paraula , quan Mal lo rca , Valènc ia i Ca ta lunya eren una poderosa nació, o 
mel lor dit, una federació de pobles d ' u n a mate ixa raça" . Però és t ambé una cr ida a la unió 
de volunta ts : l ' obra de res tauració d ' u n poble pot parè ixer cosa de mul t i tud de generacions, 
però és que en el segle present , " cada h o m e val per deu dels antics en lo que respecta al 
treball i al p rog rés" i, per tant, " lo que vol fer, al lò se fa". I acaba a m b tota una declaració: 
De fet, les rcferèneies al moviment literari gallec són també molt escasses en els escrits catalans de 
l'època. Pel que fa a Rosalía de Castro, hem de recordar que la seva primera obra en gallec, Cantares 
gallegos, era molt recent, de 1863. 
El 24 d'abril de 1874, Marià Aguiló escrivia a Tomàs Fortesa i l'informava que "Ni tu, ni en Tarongí, ni 
en Ferrà ni altres mallorquins que no he conegut [...] heu pescat res", Marian Aguiló i la Renaixença, 46. 
Margalida TOMÀS: "Marià Aguiló i els Jocs Florals de Barcelona, 1859-1875", Randa, 5 i 6 (Barcelona 
1977); Margalida TOMÀS: "Marià Aguiló i Antoni de Bofarull davant la llengua catalana", dins Pere 
ANGUERA et alii: Sis estudis sobre Antoni de Bofarull, Reus, 1996, 41 -56. 
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allunyades les controvèrs ies , aconseguida la unitat de la l lengua literària, " se formaria en 
estes parts de l 'Espanya occidental una civi l isació, incansable compet idora de la civi l isació 
central, que encara nos amenaça , nos ma lmena , nos engruna!" . 
El següent, "La l lengua catalana. Bases d 'or tograf ia . Necess i ta t s" , està dividit en 
dues parts. En la pr imera , Tarongí presenta les seves propos tes concretes sobre les regles 
d'ortografia; és interessant veure quines són les bases que tria Tarongí per a establ ir 
aquestes regles or togràf iques: " l ' o r igen llatí i franc de les paraules ca ta lanes , la manera com 
les escrivien i encara escriuen nostres més triats escr iptors , i les diferents pronúncies de 
cada encontrada pròpia" , és a dir, les mate ixes defensades per Mar ià Agui ló . N o podem 
entrar ara en l 'anàlisi d ' aques tes propos tes or togràf iques , només assenyalar que és molt 
interessant la seva comparac ió a m b les que inc logué al final del seu vo lum de p o e m e s 
catalans El trovador mallorquín, de 1883, on hi ha algun canvi ben s igni f ica t iu . 3 5 Després , 
assenyala les tres "necess i t a t s" que , segons ell, calen per fer tirar endavant aques ta fixació 
de la llengua: en pr imer l loc, la creació d ' u n a A c a d è m i a catalana que "ser ia c o m una 
d'aqueixes corporacions oficials qui en Castel la de te rminen la marxa de l ' id ioma nac iona l " 
i que s 'encarregaria de la publ icació d ' u n diccionari i d ' u n a gramàt ica comple ta ; en segon 
Hoc, l 'edició "general i a cabada" de les més impor tants obres de la literatura ca t a l ana ; 3 6 i en 
tercer lloc, la descentral i tzació dels j o c s florals, és a dir, que la festa se celebras 
alternativament en diferents cont rades dels països ca ta lans , perquè d ' aques ta manera " se 
despertarien los ecos populars adormi t s per la influència del pe r iod i sme i de les escoles 
castellanes, serien molt m é s es t imades les compos ic ions poè t iques , i se fortificaria entre 
totes les rames de la gran família d ' en J aume I un llaç d ' u n i ó mora l , eix llaç de la Bel lesa 
harmoniosa, molt més desit jable que els l laços del c o m e r ç , mol t més durader que les 
cadenes i grillons de la t i r an ia ! " . 3 7 
Els anys següents foren d ' u n a gran efervescència dins el món literari català: la 
polèmica s 'enver inava cada vegada més i es barrejava a m b les tens ions pol í t iques i 
ideològiques; el pes de Mar ià Agui ló en el si del consis tor i dels j o c s estava en el seu 
moment àlgid i això reforçava tant la p resènc ia d ' au to rs mal lorquins en el cer tamen com les 
crítiques dels seus enemics a aquesta presència ; d ins aques t ambien t enrarit , el març de 
1873 els literats de Mal lorca fan la propos ta de trasllat de la festa a P a l m a , 3 8 donada la 
situació política que es viu a Barce lona; la proposta no n o m é s és rebutjada, s inó que 
accentua encara més els atacs d ' u n a part dels escr iptors catalans contra el " m a l l o r q u i n i s m e " 
"Nota preliminar. Observaciones ortográficas y literarias", El trovador mallorquín, 526-529. 
En aquest punt Tarongí ha de fer necessària referència a Marià Aguiló i al seu iniciat projecte d'edició 
dels clàssics catalans, "de lo qual ens felicitam i desitjam únicament sia portada a fi, com ho l'oren les 
edicions castellanes per n'Aribau i Rivadeneyra". 
Revista Balear,any I, n° 17 (15-IX-1872), 261-265. 
En la correspondència de MA i d'altres autors del moment, el nom de Tarongí no apareix entre els que 
impulsen aquesta idea; tanmateix, no sé fins a quin punt precisament ell no devia ser-ne un dels artífexs. 
Com hem vist, el 1872, és a dir, un any abans de la proposta formal de trasllat, ja parla de 
descentralització dels jocs; i, per altra banda, el lloc proposat per a la celebració de la festa era 
precisament l'edifici de la Llotja, aleshores convertit en magatzem. Quan Tomàs Fortesa explicava el 
projecte a Marià Aguiló, afegia: "Hi ha un motiu perquè V. apoï lo pensament: se faria neta la Lonja y no 
tomaria sevir ja de magatzem; no sia per consegüent un obstacle perquè axiò se verific" (Fons Marià Aguiló, 
48-2-6.), una consideració que era precisament el fons del poema que el propi Tarongí havia dedicat a aquest 
edifici. 
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dominant a la institució. Els j oc s de 1873 i 1874 seran els úl t ims en què la presència i la 
influència de Marià Agui ló controlaran el c e r t a m e n ; 3 9 són t ambé els més crispats i 
l ' apar ic ió dels respectius vo lums l 'ocas ió per fer-ne la crítica feroç - e spec i a lmen t temudes 
eren les de Roca i Roca des de La Renaixença- o, al contrari , la seva defensa abrandada. 
Una d ' aques tes és la que publica Tarongí al Museo Balear del gener de 1875, on en un sol 
article s 'ocupa dels toms dels dos anys . Contra l 'opinió d ' aque l l s que parlen de decadència 
("alguns mal intencionats , especia lment per iodis tes" , en una directa al· lusió a Roca) , n 'h i ha 
prou a fer una ullada als dos vo lums , que poden ser " lo barómet ro de l 'estat actual de la 
literatura catalana". 
U n a pr imera part s ' ocupa dels dos discursos pres idencials - d e Jeroni Rossel ló i 
d 'Alber t de Quintana, respect ivament- i en els dos hi veu "un mate ix esperit , són exalçades 
unes mateixes idees i s 'hi cont inua en estes la que j a podr íem a n o m e n a r tradició unitària 
dels Jocs florals de Barce lona" ; pel que fa als poemes premiats en els dos anys , Tarongí se 
centra bàs icament en tres , cor responents a cada un dels tres p remis ordinar is , i la tria no pot 
ser més significativa: "Les noces de l ' Infant" de T o m à s Forteza, "Visca A r a g ó ! " de Ramon 
Picó i "Sant Francesc s 'hi mor i a " de Jacint Verdaguer . Tot plegat , segons Tarongí, 
demost ra que no existeix decadència , que es camina cap a la unitat de la l lengua literària 
"puix en Picó i en Verdaguer semblen de la mate ixa con t rada" i que fins i tot s'unifica 
l 'ortografia, cosa que afavoreix que les compos ic ions mal lorquines i ca ta lanes "puguen ser 
l legides sens esforç per los r iberenys del Túr ia" . El que sí que falta és anar cap a la 
" rena ixença comple ta" , i a ixò no es farà acaramul lant d ivis ions sinó a m b germandat i 
mútues concess ions d ' u n s s is temes als al tres. 
El ju l iol de 1876 se celebrà a Valènc ia un cer tamen literari c o m m e m o r a t i u del sisè 
centenari de la mort de J a u m e I. Un dels m e m b r e s del j u ra t fou Mar ià Agui ló i Josep 
Tarongí , a m b mol ts altres autors mal lo rqu ins , hi concor regué a m b un l larguíssim poema 
català - e l cer tamen era b i l ingüe- que ob t ingué un dels p remis ; t a m b é n 'escr iv í un altre en 
castellà, "El rey don J a i m e " , que anava encapçala t per una ci tació de Le Cid de Comed ie , 
que no sé si t ambé hi presentà ; el que interessa destacar , però , és la seva assis tència a la 
festa, de la qual t ragué ampli profit literari: com a m í n i m dos articles i un altre poema. El 
pr imer dels art icles es t i tulava ben s ignif icat ivament " E s p e r a n z a " 4 0 i descr ivia el seu viatge 
per les terres que havien consti tuït la co rona ca ta lano-aragonesa : la ciutat de València , el 
trajecte en tren fins a Barce lona i el v ia tge en vaixell fins a Menorca . Els elogis eren 
cons tan ts , sobretot a l 'esper i t català i a la ciutat de Barce lona , "la c iudad de la ciència, de la 
ponde rada industria, del d i la tado c o m e r c i o " 4 1 , i acabava a m b la cons ta tac ió que en tots els 
l locs visitats la l lengua pròpia renaixia: " P o r q u e en toda la Espanya oriental renace el amor 
a la Ant igüedad , y con él un profundo y bien en tend ido a m o r a la patr ia"; de fet, aquesta 
Després de la "caiguda" d'Aguiló, la socielat La Misteriosa, de Barcelona, s'encarregà d'organitzar un 
altre certamen literari on participaven molts dels que no ho volien fer als Jocs Florals; Tarongi, com altres 
mallorquins, hi concorregué i el 1876 tingué un accèssit al primer premi amb el poema "La caritat". 
Museo Balear, any II, n° 12 (30-VI-1876). 
Ui incloïa també un elogi per la "inmensa biblioteca de San Juan, hoy dirigida por un distinguido literato 
mallorquín, patriarca de las letras catalanas, es un centro de reunión de los catalanes estudiosos, de los 
amigos discretos de la lengua". 
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última idea enl laçava a m b l ' inici del segon article, ~ més interessant per a la qües t ió del 
renaixement de la l i teratura catalana. Cal advertir , en pr imer lloc, que aquest article figurà 
com a introducció al vo lum III del Museo Balear, al final s 'h i definia el pensament de la 
publicació, l 'objectiu de la qual era inculcar a m o r als records històrics i m o n u m e n t s , el 
foment de les ciències d ' aco rd a m b la fe i inculcar als j o v e s el conreu de la l lengua materna . 
Que Tarongí, com a secretari de redacc ió , s ' encar regàs d ' aques ta introducció és prou 
significatiu de l 'escalafó a què havia arribat ent re el g rup de redactors de la revista, només 
cinc mesos abans que esclatàs la po lèmica que ho tiraria tot e n l a i r e . 4 3 Pel que fa al t ema de 
què tractant, l 'ar t icle, després de recordar la figura del rei, se centra en el que ha significat 
el certamen en la seva triple finalitat: rel igiosa, defensa de la fe; polí t ica: "pa tent izar que 
tenemos historia, inst i tuciones y carácter , dis t intos de la historia, inst i tuciones y carácter de 
los otros pueblos de España, aunque no contrar ios a e l los" aspectes que cal potenciar "para 
ser, si posible fuera, y c o m o ac tua lmente se dice, una au tonomía , la au tonomía de la patria 
catalana, sin menoscabo de los de rechos esenciales de la Nac ión" ; i finalitat literària, cantar 
en la nostra l l e n g u a 4 4 i demos t ra r que la l lengua "ca ta lana o lemosina , c o m o quieran 
llamarla, es d igna de es tudio , de cul t ivo, y de que se la ponga al lado de la lengua 
castellana, su hermana menor". I aques t fi literari és important , pe rquè , un poble que té 
llengua no deixa mai de ser poble i una l lengua com la catalana, que se consagra a la 
manifestació del sent iment poèt ic , crea una literatura de fe i en tus iasme i serveix a la causa 
de la religió i del país . 
Com veiem, i si ens a tenem a la lletra, la posic ió de Tarongí respecte al mov imen t 
catalanista sembla bastant sense fissures; tanmate ix , la cosa no és tan clara. Per començar , 
el mateix fet que utilitzi indis t in tament el català i el castel là tant en els escrits teòr ics com 
en la creació poèt ica j a és un senyal q u e hem de tenir en compte ; per altra banda , el fet de 
tenir una formació literària eminen tmen t caste l lana farà que els autors caste l lans siguin un 
dels seus referents més impor tants , als quals no renunciarà mai , i així, en les seves 
col·laboracions a la p remsa podrà a l ternar escrits com els que hem comenta t o sobre R a m o n 
Llull 4 5 amb estudis sobre la lírica e s p a n y o l a . 4 6 El 1869, el mateix any de publ icació del 
"El sexto centenar de la muerte del Rey Don Jaime de Aragón", Museo Balear, any II, tom III, n° 1 (15-
V1I-I876) 
De l'et, l'article acabava amb la defensa de l'escola històrica, la que estava cridada "a regir los destinos del 
entendimiento humano"; de l'estudi neix l'amor, i l'estudi ha fet recuperar l'edat mitjana: contra Voltaire, 
Nierburh; contra Giobcrti, Manzoni. 
Recordem, però, que el certamen va ser bilingüe i que el castellà tingué una forta presència en tots els seus 
actes públics. 
Ja he esmentat abans que Llull és segurament el clàssic català per qui sent més tirada, cosa ben normal si 
tenim en compte que Tarongí es tracta amb personatges estretament vinculats com a estudiosos a aquest 
autor: Josep M. Quadrado i Jeroni Rosselló. Li dedicà "Ramon Llull considerado como escritor místico" 
(Museo Balear, any I, n° 13, 3-VII-1875), que acabava amb la següent declaració: "Ojalá ahora que 
renacen las letras lemosinas, ahora que nuestro joven movimineto literario atrae de propios y extraños las 
miradas, ojalá, repetimos, vuelvan a ser conocidos y saboreados los pensamientos del gran cristiano de la 
Edad media. Y nuestro siglo que ha meditado con Lamartine, que ha llorado con Silvio Pellico, que se ha 
desesperado con Goethe, elevarà sus ojos al Amor con el ermitaño Raimundo"; també el féu objecte de la 
seva poesia: "A l'Il·luminat doctor i màrtir de Jesucrist Mestre Ramon Llull, per desagravi", i, sobretot, 
"Dins Miramar", recreació del "Dcsconhort" lul·lià, al qual ens referirem més endavant. 
Per exemple, "Consideraciones sobre la poesia lírica espanyola a principios del renacimiento", Revista 
Balear any I, n °3 (15-11-1872). 
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" M o v i m i e n t o literario en Ca ta lunya" pot par lar en un p o e m a en català del "crit de la pàtria" 
i aques ta pàtria és c la rament Espanya; o el 1876, n o m é s uns mesos després de la crònica 
valenciana, criticant el fons moral de les Tragèdies de Víctor Balaguer , no s 'es tà de dir que 
"antes de ver nuestra lengua romance , nues t ra sencil la lengua catalana desl izarse de tal 
manera , prefer ir íamos matar la!" , encara q u e després el que li retreu són els castel lanismes 
de la seva l lengua, l i 'n fa una extensa llista i conclou a m b la frase "a qué v iene escribir en 
catalán si se ha de dar a la frase giro c a s t e l l a n o ? " . 4 7 Ara bé , un cop assenyalades totes 
aques tes cont radicc ions , t ambé cal advert i r que aques tes eren patr imoni c o m ú en molts 
escr iptors durant aquel ls anys ; potser m é s mat i sades , però no inexistents , en els 
intel · lectuals del Principat i, mol t iguals en els c o m p a n y s mal lorquins de Tarongí , que es 
mant indran mol t ret icents a integrar-se en el procés de pol i t i tzació del ca ta lanisme que 
t indrà lloc a partir d ' aque l l s anys . 
Òbv iament , t ambé en aquest aspecte la crisi del 77 i la seva marxa a Granada 
degueren suposar un punt i a part. Tarongí no talla la seva relació a m b Mal lorca , a qui 
l 'une ixen tots els vincles familiars, sent imentals i socials i on intenta, vanament , retornar 
per la porta gran, però no sé fins a quin punt la d inàmica del mov imen t literari català deixa 
p rogress ivament d ' interessar- l i o, c o m a mín im, passa mol t a un segon p l a ; 4 8 el març de 
1879, escriu a R a m o n Picó des del Sac ro -Monte i li expl ica que s 'hi sent a l lunyat de tot el 
que és català, que intenta fer p ropaganda del rena ixement li terari, que allà és completament 
desconegut i d e m a n a informacions i permís per publ icar una bona t raducció castel lana de 
L'Atlàntida. Però a cont inuació s 'es tén sobre el q u e j a és el seu gran t ema vital, la defensa 
de la causa xueta i del seu propi paper en aques ta defensa: des taca la diferència que hi ha 
entre la vida que podia portar a Mal lorca i la que porta a Granada , on és catedràt ic de 
li teratura al seminar i , o rador reconegut , e tc . Fa referència als atacs rebuts des del Siglo 
Futuro de Madr id i afegeix: "yo con t inuo en mi e m p e n y o de rehabi l i tación de nuestras 
familias. Es una idea que nació conmigo , que he defendido s iempre ; y que he promet ido a 
Dios no dejar las a rmas hasta verla tr iunfante en la concienc ia de los mal lo rqu ines y en los 
hechos'". Y, quan n o m é s fa un any de la seva part ida, j a par la de la possibi l i tat de tornar a 
Mal lorca a m b un alt càrrec, c o m per exemple b isbe , per acabar per decret amb la 
d iscr iminac ió a l 'esglés ia , al mateix t emps que es p reocupa per la idea que pugui tenir d'ell 
Mar ià Agui ló : " se m e ha mos t rado tan frió y reservado! Y m e irrita solo pensar que él 
"Bibliografia catalana. Víctor Balaguer. Tragèdies", Museo Balear, tom III, any II, n° 9 (15-XI-1876). 
Tradicionalment, hom li ha atribuït l'autoria d'un Diccionari Mallorqui-Caslellà, aparegut anònimament 
amb el pseudònim "Un Mallorquí" el 1878 del qual se publicà només un volum de 784 pàgines, que 
incloïa les lletres A-F; vegeu Jaume CORBERA POU: "La lexicografia mallorquina del segle XIX", dins 
Acles del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, volum II, Barcelona 1994), 214. No he estudiat 
aquest punt ni el diccionari i no puc, per tant, tenir-ne una idea segura; tanmateix, crec que és possible que 
l'adjudicació d'aquesta obra a Tarongí sigui errònia; a part que el moment d'aparició, el 1878, correspon 
amb un moment vital tan complicat per a Tarongí i tan monopolitzat per altres preocupacions, hem de 
tenir en compte també les seves pròpies paraules: a la "Nota preliminar" del Trovador mallorquín, de 
1883, l'observació n° 5 està dedicada a la llengua literària i la llengua vulgar; l'observació acaba queixant-
se precisament de la falta d'un diccionari balear que doni a conèixer les diferències entre els dialectes de 
les illes, ja que, segons ell, el diccionari d 'Amengual, encara que superior al de Figuera i al d'Unos 
Amigos, "no responde todavía a las exigencias del renacimiento literario". Tarongí, en aquestes notes, 
sempre remet a publicacions seves, i és estrany que no digui res d'un suposat diccionari obra seva, per 
molt incomplet que aquest fos. 
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pueda estar con los retraídos c o m o T o m á s Agui ló o T o m á s F o r t e z a " . 4 9 El fet de viure a 
Granada no significa t ampoc que deixi de fer poesia en català i part icipa al cer tamen de les 
Fires i Festes de Pa lma de 1881 . Tanmate ix , quan el 1883 recull els seus p o e m e s cata lans , 
en les notes que els a c o m p a n y e n hi apareix j a una acti tud be l igerantment espanyol is ta . Així , 
a l 'observació t i tulada "Ca ta l an i smo" , fa una encesa defensa de l ' escola poèt ica 
mallorquina prec isament pel seu "espír i tu de provinc ia l i smo inofensivo, en nada contrar io 
al espíritu patriótico nacional" . Però és que , a més , ara resultava que l 'ús de la l lengua del 
país havia de servir sobretot "para aver iguar y exponer sus re laciones con la lengua 
nacional" perquè el conreu i l 'es tudi del mal lorquí ajudarà prec i sament a mil lorar la 
pràctica del castellà. Potser a Barce lona hi ha hagut escr iptors "que han rebasado esa linea 
de legitimidad; en Mal lorca , nunca" . "Por mi parte - c o n t i n u a - protesto contra toda 
tendencia repulsiva y per turbadora de la unidad const i tucional de nuestra adorada 
Espanya". 5 0 Aquestes abrandades manifes tac ions cal entendre- les c o m a resposta personal 
de Tarongí a la Historia del Renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y 
Valencia de Francisco M. Tub ino i a la seva crítica a la deriva polí t ica que anava prenent el 
catalanisme l i terari . 5 1 Tarongí r e spongué t ambé en vers a aques tes acusac ions : el p o e m a 
"La unidad de la patr ia" , de 1882, inicia cinc estrofes a m b la frase " S o y espanyol" , 
tranquil-liza Tubino que " n o el Lale tano ni el Balear act ivos/ abrigan sent imiento 
bochornoso" i acaba a m b un espectacular " ¡Viva E s p a ñ a ! " . 5 2 
La creació literària 
Ja hem vist que la creació literària és per a Tarongí molt més una manera d 'exposar 
els seus ideals religiosos i socials que no la recerca de la bellesa estètica: "En literatura, somos 
entusiastas de la forma, pero preferimos en fondo; nos deleitan las frases castizas y las palabras 
sonoras, pero buscamos primero la sana moral y las ideas elevadas [...] anteponemos el criterio 
de lo verdadero al criterio de lo bel lo"; perquè el poeta, com els altres artistes, té una funció ben 
precisa, s'ha de consagrar "al estudio y manifestación de la belleza creada; haciendo pregustar 
a los hombres, en cuanto es dado a las s iempre limitadas fuerzas del genio, las delicias 
inefables de la Belleza increada. Encaminar a los hombres , por medio del Arte, a la 
consecución de su nobil ísimo eterno fin". En definitiva, la poesia ha de ser "la encarnación, en 
formas bellas y armoniosísimas, de un ideal-verdad, perenne, sempi te rno" . 5 3 Potser ell poques 
Carta del 20 d e març d e 1879, Biblioteca Bartomeu March d e Palma d e Mallorca. Reproduïda per Llorenç 
PÉREZ: "Espigolant dins l'epistolari de Ramon Picó i Campamar. J u d i c i sobre la causa xueta de Tomàs i 
Jeroni Forteza i d e J o s e p Tarongí", Lluc, n° 694, (Palma d e Mallorca, desembre 1980). 
El trovador mallorquín, 530-531. 
Últimament han aparegut dos interessants estudis sobre l'obra i Fautor: Pere ANGUERA: "Francisco María 
Tubino, un intelectual innovador y polifacético", dins Francisco M° TUBINO: Historia del renacimiento 
literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia, Pamplona, 2003, IX-CXX1; J o s e p M. 
DOMINGO: "Francisco M. Tubino i la literatura catalana del segle XIX", dins Francisco M. TUBINO: 
Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia (edició facsímil en 
CD-ROM), Lleida, 2005, 9-82. 
El poema tenia un subtítol ben explícit d e la seva voluntat d e réplica: " A Don Francisco M" Tubino. 
después de leída la obra en q u e se lamenta d e ciertas tendencias separatistas, manifestadas por escritores 
catalanes", Inspiraciones, 301-304. 
"Prólogo" a Inspiraciones, XIII. Segons e l l , els poetes que s'han acostat a aquest ideal-veritat són els 
mateixos a qui ja hem fet referència abans, aquells a qui s'adhereix ja e n la seva primera joventut: 
"Manzoni en los Himnos sagrados; Lamartine e n las Armonías, d e s u s primeros tiempos". 
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vegades aconseguí aquestes formes belles i harmonioses , però sí que treballà sempre per tal de 
difondre el seu ideal de veritat. 
A l 'hora d 'encarar-nos a m b la seva pròpia producció poètica, cal recordar en primer 
lloc la seva opció lingüística, la qual, j a ho hem vist, sempre se mou entre el castellà i el català; 
segons les informacions aconseguides fins ara, Tarongí s ' inicia en la poesia el 1866, quan té 
dinou anys, amb un poema en cada l l engua ; 5 4 el 67 pareix que n 'escriu només en cas te l là 5 5 i el 
1868 només en ca ta là ; 5 6 a partir d 'aquí , és a dir, coincidint a m b la seva entrada en els cercles 
literaris mallorquins, la producció és paral·lela en una i altra llengua i a més amb un nombre 
similar de poemes. El 1882 treu a la llum una recopilació de poemes castellans en el volum 
Inspiraciones i un any després apareix El trovador mallorquín, a m b les seves composicions 
catalanes, acompanyades de la traducció castellana en prosa. El seu projecte 7 era publ icar un 
altre vo lum en mal lorquí , Poemas místicos, la qual cosa vol dir que tenia escri ts més 
poemes en català dels que ara c o n e i x e m . 5 8 El 1887 publicà EI Sacro Monte: pequeño poema 
descriptivo i el 1888, només dos anys abans de la seva prematura mort , apareix Oda a la 
ciudad de Palma, en castellà. L 'opc ió del bi l ingüisme poètic no és, com sabem, una exclusiva 
de Tarongí i no cal insistir més en aquest aspecte. Sí que voldria assenyalar, però, que, a 
diferència d 'altres poetes també bilingües, en Tarongí no es dóna cap escissió temàtica en 
funció de la llengua triada, ni tampoc, i això em sembla interessant, es dóna una diferenciació 
formal clara; deixant al marge qüestions ideològiques, a q u è j a hem fet esment , Tarongí és poc 
romàntic subjectiu perquè té una formació acadèmica molt pròpia del seminari; els motllos en 
què es mou són molt formals, les estrofes, el t ipus de vers utilitzats presenten una variació molt 
gran, sovint de clara influència castellana, tant si utilitza el castellà com el català: a diferència 
de la presència quasi obsessiva del romanç en la producció catalana dels autors de la seva 
quinta, ell utilitza en aquesta llengua alexandrins, decasíl·labs, versos de cinc síl·labes, 
combinacions polimètriques, octaves reials, silves, sonets... Pel que fa a l'estil de la llengua, 
busca sempre un to de "dignitat" poètica; defuig l 'opció del l lenguatge arcaic, però com que sí 
que vol aconseguir una noblesa expressiva pot arribar a utilitzar un lèxic encarcarat, poc dúctil, 
en català, però també en castellà. I, a diferència de tants autors mallorquins, la influència de la 
poesia tradicional és més bé escassa: sí que hi apareix escadusserament , però n 'agafa pocs 
recursos i, sobretot, repeteix els mateixos una i altra vegada. En línies generals, la poesia de 
Tarongí se ressent d ' importants problemes formals, entre ells un ús de forçadíssims hipèrbatons 
i, sobretot, una llargada excessiva, desmesurada, de molts poemes : com deia el s empre lúcid 
Miquel dels S. Oliver , la seva poes ia "ado lecede una irrestañable afluencia verbosa y de una 
facilidad sobrado fácil, que arrol lan el br ío de la imagen , la novedad del concep to y la 
vibración emociona l , para dejar en conjun to , una impres ión somera y t e n u e " . 5 9 I, des 
"Moment de tristesa", escrit l'agost i "El amanecer", del setembre. 
"A la estrella del alba", "El zagal" i una traducció de Lamartine i una altra d'Horaci. 
En tenim comptabilitzats onze en aquesta llengua, escrits des del febrer fins al desembre d'aquest any. A 
Inspiraciones, en canvi, no n'hi ha cap que correspongui a 1868. 
"Prólogo" a Inspiraciones, IX. 
També en tenia més en castellà: segons m'informà l'amic Lleonard Muntaner, es conserva material per a 
fer-ne uns quants volums més; és possible que sigui obra posterior a la seva partida de Mallorca, però 
aquest és un material que encara no he pogut mirar, i, per tant, són només suposicions. Sí que sabem que 
col·laborava amb poemes a La Ilustración Española y Americana de Madrid. 
Miquel dels S. OLIVER: La literatura en Mallorca, Barcelona, 1980, 170. Cal remarcar l'interès de les 
reflexions que aquesta característica de la poesia de Tarongí provoca en Oliver. 
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d'aquest punt de vista, també és interessant destacar que, malgrat que ell afirma el contrar i , ' 
no sembla que, una vegada escrits, Tarongí fos d 'aquel ls poetes que es dediquen a polir i 
retocar els seus poemes: les diferents versions que en tenim des de la publicació a la premsa en 
els setanta fins als reculls de 1882 i 1883 ens mostra que les composicions no sofreixen retocs 
pràcticament de cap mena. 
Pel que fa a l 'aspecte temàtic de la seva poesia, j a hem vist abans que molts dels seus 
poemes se centren en una finalitat ideològica, aquesta defensa del pensament progressiu basat 
en la religió. I això farà que el món real que envolta Tarongí entri a formar part de la seva 
poesia, en el que constitueix una de les seves diferències més acusades respecte a altres autors 
del moment, molt especialment pel que fa als autors de poesia catalana. Es, allò que remarcava 
Miquel dels S. Oliver, "la novedad del concepto" : les quintes, la guerra civil i la pau, la 
proclamació d 'Alfons XII, la C o m u n a de París i la mort de Napoleó III i la de Méndez Núñez; 
però aquesta novetat encara s 'accentua més en una altra part de la seva obra poètica, en la qual, 
al costat dels fets històrics, generals, també entra el món que l 'envolta, humil i quotidià. Perquè 
el que destaca és el fet que el món que literaturitza majoritàriament Tarongí és sobretot un món 
urbà, poblat de menestrals; Palma hi és mol t més present que la Mallorca paisatgística: 
pescadors, vaixells, comerç , bugaderes, apareixen una vegada i altra en la seva poesia, encara 
que el tema del poema, suposadament sigui un altre: quan la ciutat està atacada per una 
epidèmia, se 'ns mostra la ciutat que es buida d 'habi tants , però on ha de quedar per força la gent 
pobra, que no té on refugiar-se fugint de la pesta: 
Ja els infeliços pobres 
a Cort se reunien, 
vestits de mal ropatge, 
les cares esmortides... 
Actiu treball cercaven, 
qui això no los donaria? 
Ni els pagesos venen, 
ni lo comerç pren vies. 
Les màquines no roden, 
i els telers no filen; 
ni al cel ses roges flames 
les fundicions envien. 6 1 
I en un altre poema també dedicat a la mateixa epidèmia, el j o poètic canta l 'absència 
dels amics que han marxat fora ("me compar a vegades solitari/ al desterrat que Lamennais nos 
pinta"); es passeja sol per Ciutat on veu "lo que sofreix el menestral sens feina,/ la malalta 
tristesa que ens mustia./ Lo desolat silenci que s 'escolta/ per on abans les multi tuds bullien", 
per acabar amb un prec en el qual, al costat de la salut i dels amics. Déu torni també el comerç 
marítim: . 
"Tal vez más que estudio retórico, hay que buscar aquí ideas, calor, vida; más que las simétricas líneas de 
un jardín a la inglesa, la exuberante vegetación de los terrenos vírgenes. No obstante, a ejemplo del 
insigne Horacio, liemos retocado cuanto nos ha sido posible la forma; a fin de concertar el entusiasmo con 
la elegancia, la idea con la expresión, la agradable variedad con la unidad característica del Arte. La forma 
vaciada en el molde heleno-latino, es la incontestable maestra del buen gusto. ¡Ojalá hubiésemos 
conseguido no desviamos nunca de sus prescripciones!", "Prólogo" a Inspiraciones, XV. 
"L'ombra de l'epidèmia. Octubre de 1870", El trovador mallorquín, 74-78. 
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Prec a Déu que se'n vagen estes diades 
de tenebrosa boira revestides, 
i torni prompte a il·luminar ma terra 
lo sol de la salut delitosíssima. 
Prec a Déu que nos done l'alegrada 
de que prompte el comerç reprenga vies, 
i les naus sens temor solcant les ones 
reportin l'abundança que solien. 
¡Prec a Déu que no es pas aquesta hivernada 
nevant sobre vosaltres a la vila, 
i que abans de Nadal nos tornem veure, 
i una forta abraçada ens torn la ditxa! 6 2 
Una Pa lma que , j a ho ve iem, està es t re tament l l igada al mar i als oficis del m a r . 6 3 
En aquest sentit , cal fer notar que un dels seus p o e m e s més aconsegui t s , i que t ingué premi 
als Jocs Florals de 1871 , és p rec i sament " A la Llotja de Pa lma" ; escrit en a lexandr ins , 
const i tueix un cant de dolor a l 'estat actual de la Llotja, sense la funció que li era pròpia, 
ment re el j o poèt ic se la imagina en el seu estat ideal, plena de vida i de m o v i m e n t al mig 
del barri de pescadors . Pot ser interessant reproduir - lo : 
Vora les quietes aigües qui besen la ribera 
ton cos gentil aixeques amb noble majestat; 
jo venc a contemplar-te quan ha la llum darrera, 
brillant argenteria, tes torres coronat. 
En lo mirall claríssim de les tranquil·les ones 
allargues ta figura, tos celestials contorns; 
a l'esperit les ales de los records li dones, 
fugint la fantasia de lo passat als jorns. 
Bé apars, rogenca fàbrica, sentada amb robustesa, 
voltada de casetes de pobrissols barquers; 
allà els jais de Sant pere d'honrada rustiquesa, 
i ací records de Malta dels freires cavallers. 
"Ausencia. Carta a mos amics", El trovador mallorquín, 80-84. 
I això també a la seva obra castellana; així, en un interessant poema titulat "En la bahía de Palma. 
Crepúsculo de la noche" (Inspiraciones, 21-24), el que se'ns dóna és la imatge de Palma vista des del mar, 
i per això en primer pla el que tenim és tot el relacionat amb aquesta ciutat lligada als oficis marítims; 
"Estan los calafates/ del hacha ya rendidos,/ indica la campana/ descanso salvador./ El timonel apréstase/ 
sobre la leve lancha [...] el pescador nocturno/ la lona desengancha [...] En medio la bahía/ la red se 
balancea [...] Tal vez en los bajeles/ las noches del Atlántico/ recuerden los marinos,/ ya libres de pesar.". 
Aquest poema forma part d'un díptic amb "En la vega de Palma. Crepúsculo de la noche" (Inspiraciones, 
25-27), on allò que se'ns mostra és com arriba el capvespre als voltants de Palma; aquí, òbviament, 
l'element mariner ha desaparegut, substituït per la gent, també senzilla i humil, que acaba les seves feines: 
el pastor que recull els ramats, el pagès vell ple de pols, l'al·lotet amb un xot i feixos de ginesta, la dona 
que acaba el sopar. 
Al fons Marià Aguiló de la Biblioteca de Catalunya es troben tres còpies del poema; segurament Tarongí 
li degué fer arribar perquè Aguiló el trametés als Jocs Florals; la còpia numerada 1 presenta bastants 
canvis respecte la versió final; les altres dues són iguals entre si i també tenen diferències de mots i algun 
vers sencer respecte a la primera i a la final. Fons Marià Aguiló, 30.7.3. 
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Amb ànima esmoguda, la Llotja mallorquina, 
m'acost per a guaitar-ne tos gòtics finestrals, 
les vèrgens protectores, d'execució divina, 
les belles filigranes, ergull de tos portals. 
M'acost, i fred silenci lo respirar m'atura; 
me n'entro... i la foscúria congela mon esprit. 
Columnes solitàries hi eleven a l'altura 
llurs espirals gracioses, ramatge desteixit. 
L'airosa columnada de forma falaguera, 
sens capitell ni basse captiva amb goig intens; 
s'encreuen les arcades com rams d'una palmera 
i l'ànima disfruta d'un benestar immens. 
Però, per què eix silenci de tomba, funerari? 
Per què taulons indignes causant profanació? 
Per què eixos munts de saques, sens cor, abandonar-hi? 
Es esta la gran Casa de la contractació? 
Es esta per ventura la Llotja mallorquina 
que defensors i cònsuls alçaren amb plaer, 
perquè rebés amb pompa la flota llevantina 
la pàtria d'en Valseca, d'en Jaquotot Ferrer? 
A on són los de Provença, los de nació pisana, 
que aquí murmullejaven amb turcs i genovards? 
Oh, varietat riallera!, la gorra catalana, 
la grega barretina, lo caputxet dels sards...! 
Jo sento colps de maça, soroll de carretades, 
barbull de pescadores, renou de mariners; 
per eixa plaça sento sonores martellades, 
amb fort brugit se'n venen estols de mercaders. 
1 fer les mies orelles i mou la fantasia 
esta remor superba de comercial bogiot; 
serà d'aqueix gran temple la màgica harmonia? 
serà d'un actiu poble lo fèrvid avolot...? 
No, no... que s'il·lusiona ma pensa acalorada, 
res ve de los que sento, res és del que m'apar; 
columnes enfosquides descobre ma mirada, 
com rests torçuts de barca a la bóveda pujar. 
Per tot lo fred silenci lo pensament regira, 
lo desencant ofega de l'ànima lo vol; 
un nom en les arcades l'esperit meu ovira, 
del gran Guillem Sagrera l'esperit meu se dol. 
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Guillem, l'ombra dels segles ta cara té absconduda; 
dels hòmens l'oblidança ta glòria enterbolí; 
mes d'ella les petjades mon pensament saluda 
a Nàpols i Girona i a Perpinyà i aquí. 
Aquí!, on cada pedra la cantiga gloriosa 
murmura de los genis amb llengua singular; 
mes jau arraconada la Llotja portentosa, 
com una barca vella la vora de la mar. 
Celísties del capvespre de mil colors pintades 
despleguen s'hermosura sobre els seus merlets; 
com altre temps encara les fresques marinades 
amb llurs olors balsàmics animen ses parets. 
No tornarà lo dia de sa potent grandesa? 
Dels setgles la polsada tan sols l'ha de vestir? 
No vulles, pàtria mia, pagar amb tal vilesa 
l'honor que nostres avis te feren conquerir! 6 5 
Ja hem vist com l 'a tenció a la gent més desfavorida és una constant d ' u n a bona 
part de la seva poesia: la bugadera que renta, e m m i d o n a i p lanxa i sols demana a la Verge 
Que bon sol fassa, 
perquè el diumenge 
tornar-ne puga 
la roba llesta. 
Tan sols desitja 
que l'estiu venga, 
i el jorn benèvol 
de primavera, 
perquè les pluges 
i boires fredes 
de l'hivernada, 
li banyen sempre 
l'amada roba, 
la roba neta. 6 6 
la dona pobra i solitària, la mort de l 'honra t menes t ra l ; la fam i el dolor reals es fan 
presents en la seva poesia: 
La misèria ens atupa; 
per moltes parts hi falta lo suavíssim 
pa de l'esperit i el de lo cos també. 
Ah!, si d'amor la font veim estroncada 
i l'arbre de la ciència emmetzinat, 
si el cor i el seny pateixen; 
la descarnida fam, la set irada, 
del cos de molts gaudeixen a ciutat. 6 7 
El trovador mallorquín, 32-39. 
"La bugadera", El trovador mallorquín, 66-73. 
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Evidentment , t ambé hi ha p o e m e s dest inats a altres parts de Mal lorca , bàs icament 
de la costa de Tramuntana : Va l ldemosa , s o b r e t o t , 6 8 Deià, Sóller; però t ambé en aquest cas 
al costat del paisatge és mol t difícil no trobar-hi la gent que el pobla, sempre gent humil , 
amb les seves feines i els seus c o s t u m s ; 6 9 en canvi , cal des tacar l ' absència total de poemes 
històrics narratius - c o s a que el posaria, per exemple , a les ant ípodes de Ramon Picó. Sí que 
pot centrar alguna compos ic ió en personatges his tòrics -L lu l l , J a u m e I, sobretot- però el 
poema és una recreació del t emps passat o una reflexió sobre el present , però mai un 
veritable poema narrat iu. 
Finalment, voldr ia fer esment a a lguns d ' aque l l s poemes , pocs si tenim en compte 
el total, on Tarongí ens de ixa veure no les seves idees - q u e això, com sabem, ho fa a 
bastament- sinó la seva subjectivitat més íntima. El pr imer és de 1866, quan té n o m é s 19 
anys i es titula " M o m e n t de tr is tesa"; el títol j a és prou il·lustratiu del cont ingut i, situat a 
l 'època d 'escriptura, en altres autors podria respondre a la moda romànt ica que ens mostra 
el poeta marginat; po tse r no tenim dret a veure-hi res més , però aquel les referències 
críptiques de Fortesa als seus "desbara t s> a què he fet esment abans ens porten a veure el 
poema com a reflex d ' un estat d ' à n i m real: el poeta , només entrat en el món adult ha rebut 
les punxades dels esbatzers i " a m b la tristesa dels des terra ts" , el ve iem solitari "fugint dels 
hòmens qui m ' h a n nafrat", perquè , ens diu, " d e fel ompl ida n ' e s t à eixa copa/ que 
s 'anomena la soc ie ta t ; / jo n ' h e begudes qualques g lopades / i fins els ba ixos l 'he de bu ida r?" 
i "Ara murmuren de mi los hòmens, / ta l volta e m signen a m b pietat; / los es t ranys riuen, los 
propis dubten,/ los amics fugen veen t -me p a s s a r " . 7 0 
L'altre és prou més tardà, datat al Sac romon te els úl t ims dies de desembre de 1878, 
és a dir, allunyat j a de Mal lorca i quan acabava d ' apa rè ixe r un violent atac contra la seva 
persona a la publ icació integrista de Madrid "El Siglo Fu tu ro" ; és un dels seus millors 
poemes, curt, concís i despul la t de les seves habi tuals re tòr iques; es titula " U n a hora de 
nostàlgia" i diu així: 
Cau la pluja gota a gota 
d'un cel trist i congelat; 
la boira color de plom 
tapa los turons veïnats. 
Ni l'aucell revolta els arbres. 
"A l'hora del trenc de l'auba. Meditació i súplica". El trovador mallorquín, 380-389. 
És possible que estigués lligat a aquesta població per algun vincle familiar o que a casa seva hi tinguessin 
propietats; és el lloc al qual dedica més poemes -sovint relacionats amb la Beata Catalina Tomàs- i en un 
d'ells, "Desigs", del febrer de 1868, el jo poètic demana ser enterrat "junt al puig de Na Fàtima". EI 
trovador mallorquín, 26-30. 
Dedicà un poema a Sóller que tingué premi als Jocs Florals de 1871; però també un altre a "La mort dels 
tarongers", sobre la malaltia que el 1870 atacà els tarongers i provocà una crisi econòmica a la població. 
F.s interessant la nota que acompanyava l'edició del poema en el volum de poemes catalans de 1883, 
sempre dins la línia de pensament de Tarongí que estem remarcant: "Una desastrosa enfermedad mataba 
los naronjos de Sóller cuando escribimos esta poesia. La tristeza dominaba los ánimos; sin embargo, los 
industriosos hijos de Sóller no se han dejado abatir por el infortunio; y recorren hoy las ciudades del 
litoral espanyol y francés, buscando en el comercio lo que la naturaleza se propuso al parecer negarles. 
Bien por ellos". El trovador mallorquín, 543. 
El trovador mallorquín, 288-295. 
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ni se remena el brancam, 
ni del Dauro les riberes 
travessen los hortolans. 
I una boira negra, negra, 
puja del meu cor al cap; 
trist lo cel, i trista l'ànima, 
natura i jo consonam. 
Hores van i hores vénen, 
dies vénen, dies van. 
La remor de l'alegria 
par que més no tornarà. 
De bon matí quan les ombres 
fugen de l'auba la faç, 
se n'entra dins de mon cor 
de tenebres un eixam. 
I quan la Serra nevada 
sembla d'argent una mar, 
que envia onades immenses 
contra la lluna brillant; 
onades molt menys hermoses, 
però més grosses, si us plau, 
envia mon esperit 
contra mon tirànic fat. 
A on te'n vas, esperit meu? 
Pensament meu, a on te 'n vas? 
Aü, que una mar de tristor 
t'aufega lluny de ta llar. 
F ina lment , caldria fer referència al p o e m a de 1880 titulat " A d é u a Mallorca"; 
dedicat a Jeroni For tesa - u n altre xueta intel · lectual que fugi de l ' i l la-, en el volum El 
trovador mallorquín t anca s ignif ica t ivament el p r imer apartat , " R e c u e r d o s de la patria". El 
p o e m a està dividit en tres par ts : a la p r imera , són els amics que s ' a comiaden del poeta que 
parteix: 
Vés; que sempre te seguesca 
de la glòria l'esperit; 
i nosaltres nous avenços 
puga'm veure des d'aqui. 
A la segona , en un d ià leg entre mare i fill, aques ta li d e m a n a que no s e ' n vagi , a 
la qual cosa aquest respon a m b unes paraules que no cal fer esforços per imaginar en boca 
del mate ix autor i que acaben convencen t la pobra mare : 
-I lo mal fat no he de vèncer? 
No pujaré dalt lo cim 
on de victòria la terra 
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Déu m'assenyala amb lo dit? 
-Ah! Si t'estimes més veure 
LA BONA CAUSA enaltir, 
mon amor t'ombreig d'enfora 
i te guard de tots perills. 
A la tercera i úl t ima, " N a v e g a n t " , mentre el vaixell s ' a l lunya i les mun tanyes de 
Mallorca es perden per l 'hor i tzó , davant la bellesa de l ' i l la que es perd, el j o poètic 
profereix una últ ima exc lamac ió de dolor: 
Estam enmig de les ones, 
aigua i cel són infinits; 
ja s'estogen les muntanyes, 
ja es perden los boscs de pins. 
Lo sol ponent hi esmelta 
catifes d'or i safï... 
Oh, calla, calla. Mallorca, 
calla, per Déu, t 'ho suplic! 7 1 
I ja per acabar def ini t ivament a m b aquest apartat , una referència a aquel la Oda a la 
Ciudad de Palma que aparegué en edic ió independent el 1 8 8 8 . 7 2 C o m j a explicita el seu 
títol, és una veritable oda i el cert és que el seu interès radica molt més en el que significa 
que no en el seu valor poèt ic : el seu encarcarament formal, el l lenguatge rebuscat , lastren 
definitivament el poema i ofeguen aquest cant d ' a m o r a la seva ciutat, la descr ipció que en 
fa i la dels pobles que l ' envol ten o el record de les seves memòr ies his tòr iques; el poema 
s'edità precedit d ' una carta del poeta de Granada Miguel Gut iér rez en funció de pròleg. Es 
un text summament interessant , perquè per una banda , posa de manifes t que l 'Oda 
"contesta al dicterio con la a labanza, a la espina con la flor, a la sañuda injusticia con la 
serena imparcialidad... el pa lmesano her ido en la batalla por m a n o de c iegos compat r io tas , 
hoy les devuelve bien por mal , o sea, odas por l ibelos"; però després dels elogis a l 'esperi t 
de l'obra i al mateix autor , Gut iér rez no té cap mania a crit icar el poema: per començar , els 
poetes balears, diu, escr iuen molt mil lor en "en el patr io id ioma de su he rmosa isla, que en 
el habla grandilocuente de Casti l la, l lamada lengua espanyola con ev iden te exagerac ión" , i 
després, la forma forçada, la "factura qu in tanesca" li t reuen vida; que sigui menys acadèmic 
i que begui amb més freqüència "en los copiosos manant ia les de la poesia popular" . I 
afegeix: "Momentos felices t iene V. en el Estado social [...] en que su prosa se cal ienta y 
enciende con los fuegos de la pasión y los esp lendores de la poesía. Y prec isamente no 
emplea en tal caso perífrasis es tudiadas : revela sent imiento , natural idad, franqueza. Palma 
estaría, quizás, mejor cantada en el tono de esos val ientes párrafos, que , c o m o a lgunos de 
El poema està datat "Darrers de setembre de 1880", per tant devia ser eserit després d'una partida real de 
Mallorca després de l'estada dels mesos d'estiu, per anar a Granada. El Trovador mallorquín, 256-264. 
L'exemplar que es conserva a la Biblioteca de Catalunya prové de la biblioteca de Jacint Verdaguer i té 
una dedicatoria autógrafa de Tarongí, curiosament en castellà: "Al Sr. D. Jacinto Verdaguer, Pro; 
Recuerdo de S. S. Taronjí. 
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sus d iscursos , ostentan más c laramente que su O d a la tensión nerviosa característ ica de los 
j ». 73 
aeaos . 
Dos anys després de l 'apar ic ió d ' aques t poema , el 4 de gener de 1890, Josep 
Tarongí moria a la seva ciutat, allà on no havia pogut viure, quan encara no havia fet els 43 
anys . Voldria que aquesta aprox imac ió a la seva figura, necessàr iament provis ional , ajudi a 
entendre un h o m e que es t imava Mal lorca , que volia ajudar a canviar- la , a fer-la entrar en el 
món modern i que es va trobar a m b un camí barrat ; un h o m e , sobretot , ple de passió per les 
coses en què creia. 1 que podem veure ben retratat en uns versos seus: 
Home, cor escalfat, que fantasies 
Un món nou en desig, cor que somies, 
¿saps tu qui dóna forces i ajuda a lo teu vol? 
RESUMEN 
Texto de la conferencia pronunciada en la sede de la Societat Arqueològica Lul·liana en Palma el dia 
6 de mayo con motivo del homenaje dedicado a la figura del insigne escritor 
ABSTRACT 
On of the distinguished vvriters of our pas, the Societat Arqueològica Lul·liana's honoured him. This 
is the text of Lecture held on May, 6th 
7 3
 " P r ó l o g o " , d i n s TARONJÍ: Oda a la Ciudad de Palma. P a l m a de M a l l o r c a , 1888, 5-11. 
BSAL, 6 4 ( 2 0 0 8 ) , 195-220. 
El Museu de Mallorca en els centres educatius: una 
experiència de difusió del Patrimoni 
MARGALIDA BERNAT I ROCA 
Com una parca bé cavila 
teixint la tela per demà 
JOAN ALCOVER 
Antecedents 
Les arrels d 'aquesta exper iència han de cercar-se a Itàlia, concre tament , a Nàpols . En 
aquesta ciutat i en 1992. es va donar c o m e n ç a m e n t al projecte anomena t La scuola adotla 
un monumento, que obria tota una sèrie de noves vies per acostar als més j o v e s al 
coneixement, la valoració i la conservac ió del Patr imoni . La iniciativa va partir de la 
Fondazione Napoli Novantanove i va compta r a m b el suport del Provvedilorato agli Studi 
i de la Sopraintendenze. 
Es tractava d'un projecte d 'educació permanent per al respecte i la tutela del 
patrimoni històric-artístic i. més en genera l , del medi ambient . Es basava en què un centre 
educatiu "adoptava" un m o n u m e n t de la seva localitat i es feia responsable d'ell, 
comprometent-se en la seva conservac ió i a la difusió del seu cone ixement , partint del fet 
que els centres educat ius ocupen un lloc central en la formació cultural i en el 
desenvolupament de les act i tuds dels futurs c iu tadans adul ts . 
Per això, és important i bàsic es t imular als m e m b r e s més j o v e s de la societat perquè 
reconeguin els béns culturals c o m un e lement fonamental del teixit social i cultural d'una 
comunitat, de la qual són un signe inequívoc d'identitat. La scuola adotta un monumento 
s'insereix plenament en aquest marc educat iu i per a ixò té com idea central la que 
Com ella mateixa es defineix, es traeta de: ... una islituziones prívala conslituitasi con l'obieltivo 
prioritario de contribuiré alia conoscenza, alia promoziones e alia valorizzazione del patimonio cultúrale 
di Napoli e del Mezzogiorno. 
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adottare un monumento senar significca sol cognoscerlo ma eixampli prederlo sotto 
tutela spirituale e aunque sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, tutélame la 
conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione.' 
A partir d 'aquesta pr imera convocatòr ia , l 'experiència es va anar estenent a tot Itàlia, 
per després fer-ho a Europa. D'altra banda, i a m b aquest mateix enfocament de l 'educació 
per a la conservac ió , a mitjans dels anys vui tanta , a Roma , es va desenvolupar un primer 
exper iment entorn a la res tauració de l 'Arc de Sept imi Sever , repet int-se en els anys 1990 i 
1993 a m b les obres de l'Atri del Museo Capitolino i els treballs en les t e rmes dels Cèsars de 
Ostia Ant ica . Fora de l 'àmbit europeu, a Israel, per exemple , t ambé es varen desenvolupar 
a lgunes accions en aquest mateix sent i t . 3 
U n a altra d 'aquestes acc ions , d 'especial s ignif icació, es dugué a t e rme novament a 
R o m a en 1998, des t inada a crear una interacció no n o m é s entre el públ ic local -ja sigui 
adult o escolar- , s inó t ambé a m b el tur isme. Es tracta del projecte cultural Colosseo Mio, 
encamina t a la recuperació del significat i la digni tat d 'aquest m o n u m e n t per la v ia de crear 
una sensibili tat c o m p r o m e s a en la conservac ió i sa lvaguarda del pa t r imoni cultural en tant 
que per tanyent a una comuni ta t , una cultural i una història. El p lante jament es fonamentà en 
l 'execució d'un conjunt de sis p rogrames , el resultat final dels quals havia de ser la 
consc ienc iac ió que el Patr imoni d'avui és t ambé el del d e m à . 4 
Finalment , i dins d ' aques t a mate ixa línia, a Ca ta lunya s ' h a dona t una experiència 
que gira en l 'entorn del lema Apadrinem una escultura que , en la seva definició, explicita 
aques ta mate ixa volunta t de cone ixement , conservac ió i difusió: 
[...] un projecte proposat pel club d'Amics de la Unesco de Girona, que està adreçat 
a tota la comunitat educativa ( alumnes, professors, pares, mares ...) i que es proposa 
l'objectiu genèric d'apropar els més joves al parc escultòric urbà per tal de poder-lo 
conèixer, estimar i conservar.5 
El Projecte Balanguera. Què és? 
Part int d 'aquests mode l s , el M u s e u de Mal lorca , a inicis de l 'any 2 0 0 3 , es va 
plantejar la possibil i tat de dur endavan t un projecte propi que , encara que en aquest mateix 
http:/www.napolinoventanove.org 
R. NARDI: "Acrescimiento delia consapevolenzza a livello publico, professional e politico: strumenti e 
casistica", Actas de la Cumbre de Pavia, 1997. 
R. NARDI: "Implicar al público: un nuevo enfoque de la educación para la conservación", Museum 
International, 201, 1999, 44-50 
A títol d'exemple, es pot veure: 
- CEIP Silvestre Santaló, de Salt 
http://www.xtec.cal/centres/b7003151/escultura, htm 
- CEIP Montserrat, de Sarria de Ter 
http:www.xtec.cat/innovacio/ciutadania/pdf/apadrinem escultures.pdf. 
httn://wwvv.xtec/innovacio/ciutadania/pdf/apadrinem escultures.pdf 
on es recolleix la participació del CEIP Montserrat, de Sarria 
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marc filosòfic de confluència de museu , pat r imoni i j o v e s , 6 es diferencias per algun tret 
particular. I aquesta diferència es va marcar a partir del centre d' interès que se n 'anava a 
prendre com a referent. 
El projecte a desenvolupar havia de tenir c o m a punt de part ida un contacte precís i 
puntual amb una peça de te rminada dels fons del M u s e u de Mal lorca , a m b preferència 
d'entre les que es t roben en expos ic ió pe rmanen t en qualsevol de les seves seus , 7 
manteninta la presència d'un m o n u m e n t que , en aquest cas , servís de referència a cada peça 
per esser-ne el lloc d 'o r igen o per una relació de coetanietat , en els casos poss ibles . En cas 
contrari, el referent passar ia a essser un fet històric d 'especial t ranscendència i a m b a lguna 
relació amb la peça en qües t ió . 
Es tracta, en suma , no de "adopta r un m o n u m e n t " , s inó de "adopta r una p e ç a " per a, 
a partir d'un contacte directe i efectiu a m b ella, procedir al redescobr iment i a la seva 
valoració a fi de poder es t imar- la i respectar- la , en tant que és, d 'una banda , un e lement de 
la pròpia identitat i, per altra part, un referent que permet fer el mateix a m b tot al lò que és 
patrimoni de la human i t a t . 8 
A partir d 'aquí, es persegueix susci tar un c o m p r o m í s a m b aquest llegat del passat , 
desenvolupant act i tuds de responsabi l i ta t que compor t in la preservació i la conservac ió des 
d'una relació afectiva que neix del seu valor històric i del seu caràcter d 'herència a 
transmetre. D'aquí el lema Conèixer per protegir que a c o m p a n y a i comple ta el títol del que 
es va anomenar Projecte Balanguera. 
El perquè d'un nom 
La Balanguera és un persona tge que figura en una cançó popular de Ma l lo r ca 9 a 
partir de la qual, a 1903, el poeta Joan Alcover (1854-1926) va c o m p o n d r e una de les seves 
obres més conegudes p rec i sament a m b aquest títol. Pos te r iorment mus icada per A m a d e u 
Vives (1871 - 1932), es va difondre àmpl i amen t per terres de Ca ta lunya i València en el 
primer quart del segle X X , per, durant els anys de govern del general Francisco Franco, 
I. VlSON: "Patrimonie et museologie: una nouvelle convergence", Museum Internationalle, 211, 2001, 
57-62. 
S'ha de tenir present que el Museu de Mallorca, des de la seva creació per Decret de 2 de novembre de 
1961, es contempla com a una institució descentralitzada. A Palma, compta amb les seccions 
d'Arqueologia i Belles Arts; a Muro, hi ha la Secció Etnológica i a Alcúdia hi té la secció d'Arqueologia 
Romana -més coneguda com a Museu Monogràfic de Pollentia-, la qual funciona en règim de conveni 
amb l'Ajuntament d'Alcúdia. 
O. FONTAL MERILLAS: "La dimensión contemporánea de la cultura. Nuevos planteamientos para el 
patrimonio cultural y su educación", R . CALAF MASAC'H; O. FONTAL MERILLAS [Coord.]: Comunicación 
educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos - Gijón, 2004, 81-104. Se senyala que les 
actituds a desenvolupar, associades als procediments, han d'esser: Respeto por lo propio y lo ajeno, 
aceptación de la diversidad, aceptación del cambio, apropiación simbólica, identificación a partir de un 
bien (referenciación) 
Com antiga canco infantil o com a corranda, no és exclusiva de Mallorca i, amb diferents variants, es 
troba arreu dels països de parla catalana. Se la suposa d'origen francès. 
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revestir-se d'una aura reivindicativa espec ia lment en la veu de la cantautora Maria del Mar 
Bonet. Tot jun t , de terminà que acabas per ser declarada l ' h imne de l'illa per part del 
Consel l de Mal lorca el novembre de 1996. 
C o m les Parques , aques ta figura mister iosa teixeix i deste ixeis la vida dels illencs, i 
posseeix els secrets del passat i del futur. En paraules d'un altre poeta, Josep Ma. Llompart 
(1925 - 1 9 9 3 ) , 
per ¡'alquimia de la poesia, la filadora de la vella cançó es trasmuda en 
símbol: símbol d'un poble que es perpetua a través de les generacions, pari damunt la 
fugacitat de la vida humana personal, i es projecta cap a un futur florit d'esperances. 
Aques t és el fil conductor de tots els versos . I sí s 'ha de remarcat qua lque estrofa 
que ho resumeixi a m b claredat , ben bé pot ésser la següent : 
Girant l'ullada cap enrere 
guaita les ombres de l'aviar 
i de la nova primavera 
sap on s'amaga la llavor. 
Sap que la soca més s 'enfila 
com més endins pol arrelar 
1 aquesta és prec isament la causa que va mot ivar que es donàs el seu nom al projecte 
p romogut pel Museu de Mallorca, a m b el propòsi t de què , a m b la seva realització i 
l ' ex tens ió al major número possible de centres , es converteixi en una realitat aquest 
compromís a m b el Pat r imoni , que s 'ha de conservar i t ransmetre en tant que herència 
col · lect iva que defineix i arrela la nostra identitat. 
Per altra part, i no manco important , t ambé ha de servir per en tendre les entitats 
al ienes a partir d ' aque l l s e lements c o m u n s que hi ha entre elles, tot respectant les 
diferències. 1 " Per això, i davant una societat cada vegada més intercultural i d ' u n món en 
global i tzació , el cone ixemen t i la conservac ió de les arrels pròpies han de ser uns elements 
més per crear un futur posit iu, en el sí del qual les diferències culturals no siguin un 
e lement d 'exclusió, s inó d ' integració c o m a fruit la mútua compress ió i accep tac ió . 1 ' En 
definitiva, el cone ixement del Patr imoni , a partir de referents mol t concre ts en el cas del 
Projecte Balanguera, pot i ha de contr ibuir en l ' adopc ió d ' ac t i tuds de comprensió i 
tolerància de la societat present després d ' have r -ho fet a m b les a l lunyades en el temps. Dit 
en alters paraules , educar en valors . 1 2 
"' N. G O N Z Á L E Z M O N F O R T ; J . PAOÈS 1 B L A N C H : "Algunas propuestas para mejorar el usp didáctico del 
Patrimonio Cultural en el proceso de enseñanza de la Historia", Journées d'eludes didàctiques de la 
géographie et de I histoire - 2005 . 
" M. I. PASTOR H O M S : "La educación en el museo: un enfoque intercultural". Pedagogía Social. 3 
(segunda época), 1999, 115-124. 
M. I. PASTOR H O M S : Pedagogia museistica. Nuevas perspectivas y tendencias actuales, Barcelona, 2004. 
12H-134. 
M. E. ZABALA; I. ROURA: "Reflexiones teóricas sobre patrimonio, educación y museos", Revista de 
Teoria y didáctica de las Ciencas Sociales, 11, 2006 , 2 3 3 - 2 6 1 . 
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El fet cert és que aquesta informació no es facilita expl íc i tament als centres , cercant-
se que siguin ells mate ixos , a m b la seva impl icació i la seva pròpia reflexió, els qui la 
"descobreixin". Una informació que la pràctica demost ra , com a poc a poc , és compresa per 
part del professorat part icipant , podent així t ransmetre aquest missa tge a l 'alumnat a m b 
efectivitat. 1 3 
Objectius del Projecte Balanguera 
Els objectius d 'aquesta proposta j a es t roben en la seva pròpia fórmula: la " a d o p c i ó " 
d'una peça, una acció a part ir de la qual han de desenvolupar -se vincles afectius per després 
fer-los extensius a altres e lements del Pat r imoni , en una fórmula d'acció didàct ica no 
caracteritzada entre les habi tuals dels m u s e u s i que , genera lment , els centres escolars no 
demanden per descone ixement , malgrat la funció educat iva d ' a m b d u e s inst i tucions. 
Ara bé , a m b vista a or ientar als centres educat ius interessats a part icipar, es varen 
formular alguns object ius mol t expl íci ts , encara que sense cap intenció de r igidesa. Els 
resoectius centres que s ' impl iquin els poden assumir com tais o poden optar per tenir- los 
com a referència a l'hora de definir els propis . El que sí es pretén és que , en conjunt, siguin 
vàlids per a totes les e tapes educat ives obl igatòr ies o no. 
Objectiu general 
° Redescubrir , valorar i respectar el Patr imoni Cul tura l , Artíst ic i Etnològic propi 
de la Comuni t a t de l'Illes Balears , en general , i el de l'illa de Mal lorca , en 
particular, a partir dels fons que conserva , estudia i difon el Museu de Mallorca. 
Objectius específics 
0
 Establir un vincle intel·lectual i afectiu a m b una peça de te rminada dels fons del 
Museu de Mal lorca ment re que e lement representat iu del Patr imoni Cul tura l , 
Històric, Artíst ic i Etnològic de la Comuni ta t de les Illes Balears . 
° Vincular aquesta peça s ingular a m b un m o n u m e n t o un fet històric de referència 
per dotar-la d'un context . 
° Anali tzar la peça en els seus aspectes formals i funcionals a fi de conè ixer el 
perquè de la seva real i tzació. 
° Desenvolupar un sent iment de responsabil i ta t davant la necessitat de conservar 
el conjunt patr imonial al qual per tany la peça. 
0
 Reconèixer els e lements pa t r imonia ls del passat com referents per al gaudi 
personal i col· lectiu. 
° Identificar el Patr imoni Cul tura l , His tòr ic , Artíst ic i Etnològic de la Comuni ta t 
de les Illes Balears com un tret d' identitat pròpia. 
M". T. MOLL CIFRE; M" R, MOYANO DURAN: "La Balanguera: una aproximació al poema i al símbol dins 
del «Projecte Balanguera. Conèixer per protegir»". Cantabou, 23, 2006, 22-24. 
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° Assumi r que el Patr imoni Cul tura l , Històric , Artíst ic i Etnològic de la 
Comuni t a t de les Illes Balears està interrelacionat a m b el propi d'altres 
comuni ta t s . 
° Conèixer , reconèixer i valorar el Patr imoni que es conserva , estudia i difon en i 
des del Museu de Mal lorca . 
° Interrelacionar, a partir de la peça adoptada , el Patr imoni específic de Mallorca 
a m b el de la comuni ta t de les Illes Balears , el de l 'Esta t Espanyol i el d 'a r reu del 
món. 
Estructura de la proposta 
El Projecte Balanguera s ' adreça preferentment a l ' a lumna t més j o v e , començan t per 
Educac ió Infantil seguida de les e tapes obl igatòr ies d ' E d u c a c i ó Primària i Educació 
Secundàr ia . En aquest marc i pel que fa al cur r ículum educat iu vigent a l 'actual i tat a les 
Illes Balears , a m b relació a les e tapes e smen tades , la proposta es troba directament o 
indi rec tament re lacionats a m b els contenguts de les àrees que s 'especif iquen a cont inuació: 
Educació Infantil" 
" Coneixement de l'entorn 
• Íy2" Cicle: 
- Bloc 3: Cultura i vida en societat 
• Comunicació i representació 
• V y 2" Cicle: 
- Bloc 3: Llenguatge artístic 
r> Educació Primària:'* 
• Coneixement del medi natural, social i cultural: 
• l'Cicle: 
- Bloc 4: Persones, cultura i organització social. 
• 2" Cicle: 
- Bloc 5: Canvis en el temps 
• 3r Cicle: 
- Bloc 10: Els canvis en el temps 
• Plàstica: 
• 2" i 3r Cicles: 
- Bloc 1: Observació plàstica 
- Bloc 2: Expressió i creació plàstica 
t> Educació Secundària Obligatòria:"' 
• Ciències Socials, Geograjia i Història 
1 4
 http://weib.caib.es/Normaliva/Curriculum IB/infantil .htm: Anexo del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel 
qual s'extableix el currículum de l'Educació Infantil de les Illes Balears 
1 5
 http://weib.caib.es/Normaliva/Curriculum IB/primaria .htm. 
"' http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum IB/secundaria .htm amb l'Annex del Decret 86/2002, de 14 
de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears 
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• Educació plàstica i visual 
• Tecnologies 
* Educació éticocivica 
* Historia i cultura de les Religions 
* Cultura clàssica 
* Coneixement del Patrimoni" 
• Educació lntercultural 
* Temes transversals 
D'altra banda i encara que s 'entén que el Batxil lerat necessi ta altres propos tes de 
més calat, no se l ' exclou, donada l 'exis tència d ' ass igna tures com la Història de l 'Art o la 
molt significativa Història de les Illes Balears . De fet, i malgrat l ' ombra de les proves de 
selectivitat que tant pesa en a lumnat i professorat , aquesta etapa no obligatòria no s 'ha 
sostret a les convocatòr ies i ha respost mol t bé a elles. El professorat ha sabut valorar les 
possibilitats i la versatil i tat de la proposta , així com també ha estat capaç de trobar un buit 
on encaixar el Projecte Balnaguera. Per tot a ixò, es fa referència a aquel les discipl ines del 
currículum de Batxil lerat , tot con templan t les diferents modal i t a t s : 1 8 
> Batxillerat 
* Dibuix artístic I (A) 
• Dibuix tècnic I (A, C N S , T) 
• Grec I ( H C S ) 
• Llatí I ( H C S ) 
• Volum (A) 
• Història 
• Dibuix artístic II (A) 
• Dibuix tècnic II (A, C N S , T) 
• Fonaments del disseny (A) 
• Grec / / ( H C S ) 
• Història de l'art ( H C S , A) 
• Història de la música ( H C S ) 
• Imatge (A) 
• Llatí II ( H C S ) 
• Tècniques d'expressió grajicoplcistiques (A) 
• Història i cultura de les Illes Balears (HCS) 
• Taller d'aplicacions artístiques dels sistemes de representació (A) 
• Tallers artístics (A) 
• Taller de volum (Volum II) (A) 
• Història i cultura de les Illes Balears ( H C S ) 
• Tecnologies de la informació i la comunicació: Aplicacions artístiques i 
disseny assistit per ordinador 
Optativa que s'imparteix a 4t d 'ESO, generalment en els centres que ofereixen el Batxillerat en 
Humanitat i ciències Socials i/o Artíctic. 
(A) modalitat de Arts; (CNS) modalitat de Ciències de la Natura i la Salut; (HCS) modalitat de 
Humanitats i Ciències Socials; (T) modalitat de Tecnologia. 
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Pel que fa a l 'Educac ió de Persones Adul tes , j a inclosa en les dues darreres 
convocatòr ies , s 'es tà manifestat com a un destinatari emergent , ara per ara. En aquest sentit, 
s ' ha de diferenciar entre els curricula corresponents als que és l 'Educac ió Bàsica i 
l 'Educac ió Secundàr ia per a persones adul tes . De fet, l ' in terès s 'ha despertat en el sí de la 
segona i la raó, tal volta, es pot t robar a l ' à rea anomenada Camp de la Societat, en la qual 
es preveu específ icament l 'estudi de les societat his tòr iques. En els nivells bàsics , en canvi, 
aquest contenguts es contemplen de manera mol t menys conc re t a . " 
A m b tot el que s 'ha dit, el que es pretén és posar de relleu aspectes com la 
necessàr ia interdisciplinarietat , el paper de de terminats temes t ransversals i el 
desenvo lupamen t d 'act ivi ta ts internivellars. Es tracta de potenciar estratègies que permetin 
plante jaments el més comple t s possible i que puguin dona r una major significació a una 
proposta marcadament act i tudinal , en la qual els conceptes i els p roced iments són la via 
més que la finalitat. A m b tot, se sap que es donaran var iables i que aques tes dependran de 
l ' enfocament específic que cada equip educat iu doni al desenvo lupament del Projecte 
Balanguera en el seu centre . 
Metodologia 
Habi tua lment , és l 'a lumnat el que acude ix al museu , on massa f reqüentment es limita 
a mirar -mol tes vegades " sense veure"- una de te rminada sèrie d 'objectes sense un esquema 
lògic ass imilable per al seu nivell de desenvo lupamen t del pensament i, a m b no poca 
freqüència, sense un documen t més o menys didàct ic que li serveixi de guia i propiciï , com 
a mín im, l 'adquisició de de te rmina ts p roced iments bàs ics . 
A m b el Projecte Balanguera es pretén que , d 'a lguna manera , sigui el museu el que 
acudeixi als centres educat ius , a la pròpies aules , pe rquè així l 'a lumnat pugui participar 
d 'una forma m é s activa en el cone ixemen t i gaudi del Pat r imoni com tes t imoni del nostre 
passat des d 'una perspect iva oberta a qualsevol estratègia d 'acos tament a l 'ob jec te . 2 0 
Altres exper iènc ies del que s'ha vengut anomenan t "el museu a l 'aula" o "el museu 
fora de m u s e u " 2 1 -com és el cas de les male tes d idàc t iques , j a prou e x p e r i m e n t a d e s 2 2 i amb 
an tecedents l lunyans pel que fa als préstecs d 'ob jec te s" 3 - han demost ra t la val idesa d'aquest 
camí a la inversa de l 'habitual, si bé a m b uns p lan te jaments més tancats . 
'" Veure: http://dic.eaib.es/normativa/litml/140/020/020.html. 
:
" O. FONTAL M F . R I L L A S : "El Patrimonio: una realidad con muchas «miradas»", R . CALAF MASACH; 0. 
FONTAL MERILLAS [Coord.]: Comunicación educativa del oatrimonio: referentes, modelos y ejemplos. 
Gijón, 2004. 17-19. 
2 1
 J. BARROSO VILLAR: "El discruso museográfico y la comunicación del patrimonio", R . CALAF MASACH; 
O. FONTAL MERILLAS [Coord.]: Comunicación educativa del oatrimonio: referentes, modelos y ejemplos 
- Gijón, 2004, 51 -65; especialment: 58-59. 
P . J. LAVADO: "Las maletas didácticas en el musco y en el aula. Valoración pedagógica de las maletas 
didácticas", D. RlBAO; F. FULLEA: La exposición didáctica en el ámbito escolar. Madrid, 1992. 
2
' M1. I. PASTOR HOMS: "Els serveis de préstec d'objectes dels museus britànics a finals del segle XIX: Un 
intent pioner d'educació en cl museu". Educació i Cultura, 7, 1989, 157-167 
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Tot i així, aques tes propos tes j a veteranes" i el Projecte Balanguera tenen en comú 
que els materials museogràf ics que , en les visi tes, resulten freds i l lunyans al darrere dels 
vidres de les vitr ines, es fan p ròx ims i s 'omplen de significat a partir de la manipu lac ió i 
l'observació directa, provocant sensac ions i sent iments , a m b la consegüent empat ia . " 3 
D'aquesta manera, qualsevol activitat que parteixi d 'aquests principis arriba molt més enllà 
que la simple contemplac ió de l 'objecte, que no sempre implica la percepcció del seu valor 
patrimonial i d 'herènc ia . 
Es tracta, en resum, de des-sacral i tzar tant l 'objecte com el museu que l 'a lberga, 
creant un sistema de comunicac ió compos t per un emissor -el museu- , un missa tge -
l'objecte patr imonial- i un receptor - l 'a lumnat- que serà el públ ic adult del futur i, com a tal, 
responsable de la conservac ió i t ransmiss ió de tot plegat . 2 ' ' 
Com ja s'ha comenta t , el Projecte Balanguera s 'articula a partir d'un fet de gran 
senzillesa, però a m b una càrrega s imbòl ica important : la " a d o p c i ó " d'una peça de te rminada 
per part d'un grup, un curs , un cicle, un nivell o tot un centre , a criteri de l ' equip educat iu . 
La peça es t roba físicament present al centre adoptant a partir de reproduccions (que, 
sempre que és possible , es realitzen a escala 1:1) 2 7 i serveixen de fita per establir els 
desitjats vincles de valoració , responsabi l i tzac ió i gaudi del conjunt pa t r imonia l , des del 
coneixement d'una part per arr ibar al tot. 
S'espera consegui r -ho a partir de la conjunció dels esforços del Museu de Mallorca i 
cadascun dels centres educat ius que es comprome t in a tirar endavant aquest projecte. En 
altres paraules, la consecuc ió dels object ius ha d ' e s se r el fruit de la col · laboració de cada 
institució, que assumeix el seu paper precís , però des del c a m p comú que és la funció 
educativa que caracteri tza a totes dues . 
2 4
 Propostes a les quals el Museu de Mallorca no se n'ha l'et escàpol i que materialitza, per una banda, en un 
conjunt de tres maletes, sota el títol genèrica de Les Illes Balears en el Món Antic: (1) La metal·lúrgia del 
bronze; (2) Les divinitats; (3) Els déus clàssics, elaborades conjuntament amb el Museu de Menorca i el 
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, a les quals se n'afegeixen una de pròpia. El món de la 
ceràmica, una quarta facilitada pels col·legues eivissencs i n'hi ha d'altres en projecte. 
: Í
 M" C. FERNÁNDEZ BENNÁSSAR; M" l. PASTOR HOMS: "La educación emocional en los ámbitos formal y 
no formal: propuesta plicable a una visita museística". Revista Complutense de Educación, Vol. 19, N° 2, 
2008, 347-368. 
M" I. PASTOR HOMS: "La pedagogia museística ante los retos de una sociedad en cambio, fundamentos 
teórico-prácticos". Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios. Archiveros. Documentalistas y 
Museólogos (AABADOM), XIII - Enero-Junio, 2002, 13-22. 
:
" F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: El museo como espacio de comunicación, Gijón. 2003, 65-126. 
Tal és el cas de les peces de metall (generalment, bronze, però també plom i altres) i les de ceràmica. Les 
primeres corren a càrrec de Francisco Rodrigo Sandoval, professor d'ensenyamnel artístic i especialista 
en motlles i repoduccions; les segones les sol realitzar o bé Miquel Albertí Rotger, mestre ceramista, de-
i a Teu/era (Llucmajor), o bé la gerreria Es Porxet (Sa Cabaneta - Marratxí). En els casos de retaules 0 
altres pintures, la necessitat obliga a sotmetre's a la reproducció fotogràfica a escala reduïda. 
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En aquest sentit, la proposta didàct ica, s ' incardina, fins a cert punt , en l 'anomenada 
educac ió no formal, mentres que se separa dels mè todes convenc iona l s , a m b un fi exprés de 
suscitar act i tuds en un nivell que l 'educació formal a vegades no permet pel que fa a la seva 
especificitat . 
En el cas concret del Projecte Balanguera s'ha de tenir en compte que , encara que es 
realitzi en centres educat ius , es persegueix que aquests s'obrin i s 'acostin a l'entorn 
pat r imonial -el més immedia t possible- , a la vegada que suposa priori taria la consecució 
d 'objectius educat ius afectius, encara que sense renunciar als de caràcter cognosci t iu , j a que 
uns no s 'entenen sense els a l t res . 2 8 I el mateix es pot dir dels p roced imenta l s com a medi 
d ' a p r o p a m e n t pel que fa a la manipu lac ió directa de l 'objecte i, a vegades , al propi 
cone ixemen t del procés de producc ió de la peça. 
Aques ta col · laboració es canal i tza a t ravés dels / les coordinadors /as de cada centre, 
que serveixen, d 'una part, d 'enllaç a m b el M u s e u de Mal lorca i són els que han de procurar, 
d'altra banda , que les activitats del centre educat iu es desenvolup in en un marc coherent . 
El Museu de Mal lorca , al seu torn, té un/a coord inador /a del Projecte Balanguera 
que és qui té cura de què es produeixi un t r ansvasament fluid d ' informació al professorat 
pe rquè , a t ravés d 'aquest , l 'a lumnat descobreixi les re lac ions entre el passat i el present, tant 
en l 'àmbit individual com col· lectiu, tenint sempre la seva pròpia realitat c o m referent. 
D 'aques ta manera , es fa poss ible , encara que sigui a poc a poc i a m b paciència, que 
el museu deixi de ser un ens immòbi l , per ser un cent re que vol i busca captar l 'interès d'un 
futur públ ic que ha de ser a lguna cosa més que un obse rvador / espec tador pass iu . 2 9 
El centre educat iu que es c o m p r o m e t en una " a d o p c i ó " ha d ' a ssumir - l a com un 
e lement més del seu propi projecte educat iu , individual i tzant els cont inguts didàctics 
específ ics per a cada àrea, d 'acord a m b els curr icula propis de cada etapa educat iva. La 
p rogramac ió deu diversif icar-se a m b relació a l 'edat a lumna t destinatari d 'acord a m b la seva 
capaci tat d 'aprenenta tge , de comprens ió i de p rocessamen t d ' informació, i segons 
l 'especificitat de la peça "adop tada" . 
En aquest punt , és mol t important , d'un costat , el paper del professorat , j a que d'ell 
depenen les fases de desenvo lupamen t de l 'activitat, fases que han d 'es t ruc turar -se segons 
cada discipl ina i comptan t a m b els recursos formatius previs tos en el cu r r í cu lum. 3 0 
El Museu de Mal lorca , per la seva part, ha de facilitar l 'accés a la informació 
específ ica sobre cada peça, així com donar l ' assessorament i el suport científic (bibliografia 
general i específica, fotografies de detalls de la peça en qüest ió o de peces similars, 
M. C. VALORS SAGUES: La difusión cultural cn el museo: servicios destinados al gran público, Gijón. 
1999, 68-73. 
K. HUDSON: "El museo se niega al inmovilismo", Museum Internacional, 197, 1998, 43-50. 
R. Ruiz PÉREZ: "El Patrimonio Histórico: propuesta didáctica", La Ciencias Sociales en la Educación 
Secundaria obligatoria. Granada, 1997. 
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dibuixos tècnics, concer tar visi tes, informar de paral · lels en altres cont rades , contactar a m b 
especialistes, ...) que siguin impresc indibles per a la preparació i el correcte 
desenvolupament del projecte a part ir de les d e m a n d e s que generin els centres educat ius en 
funció de les seves necessi ta ts . 
El tipus d'activitat a desenvolupar és de lliure elecció per part del centre: 
reinterpretacions plàst iques de la peça, es tudis tècnics , munta tges fotogràfics o power point, 
treballs d ' investigació, t rac tament informàtic de les imatges , decons t rucc ions , mura ls , 
reportatges, ... podent optar n o m é s per una fórmula o per una combinac ió de diverses . Es 
una decisió que es vol que prengui el professorat , j a que , en definitiva, és qui mil lor coneix 
les capacitats i les possibi l i tats de l 'alumnat, i fins on pot arr ibar a m b elles. 
Com es veu, i malgrat el títol de l 'apartat, no es marca una metodologia tancada a 
seguir per part del professorat . El que es vol és que aquest pugui recórrer i incorporar 
qualsevol recurs preferentment , si és algun que , en la pràct ica diària, no sol contemplar -se 
com corrent en l 'educció formal . ' 1 
Temporalització 
Des d 'un bell pr incipi , es va preveure que el Projecte Balanguera s 'es tengui al llarg 
de tot l 'Any Acadèmic , s empre depenent , empe rò , de les necessi tats i els interessos de cada 
centre implicat segons la seva d inàmica . 
En termes genera ls , empe rò , es pot dir que s ' inicia en el mes de se tembre , m o m e n t 
en què el Museu de Mal lorca envia la convocatòr ia a tots els centres de Mal lorca , a t emps 
de què ho puguin incloure en la p rogramac ió d 'act ivi ta ts del curs en inici i a m b marge 
suficient per si volen realitzar a lguna consul ta específica sobre el que significa implica 
participar en el Projecte Balanguera. 
Al llarg del mes d 'oc tubre es recullen les sol · l ici tuds, n o m é s una per centre i referida 
a una sola peça. Aques tes sol · l ici tuds s 'ha de fer per escrit - c o r r e u postal o e - m a i l - j a que 
són ateses per estricte ordre de recepció. En aquesta sol·l icitud, s 'ha d ' ind ica r qui serà el/la 
professor/a coordinador/a i a lmanco tres peces per ordre d ' in te rès . 
El mes de novembre es dona resposta als centres de l 'adjudicació de la peça de 
demanada en pr imer lloc o de la necessi tat de recórrer a les següents que ha indicat com a 
del seu interès. T a m b é és el m o m e n t en què s ' in ic ia la feina de fer les reproducc ions , no 
més de dues per peça en adopc ió . 
O. FONTAL MERILLAS: "La dimensión contemporánea de la cultura. Nuevos planteamientos para el 
patrimonio cultural y su educción", R . CALAE MASAC'HS; O. FONTAL MERILLAS [Coords.]: Comunicación 
educativa del patrimonio: referentes, modelos y ejemplos" - Gijón, 2004, 81-104. Es remarca que la 
metodologia ha de contemplar, com a mínim, sis punts: adaptació als individus i contextos de referència; 
ha de ser una ensenyança significativa: s'ha d'incidir en els procediments abans que en els resultats; s'han 
de construir identitats individuals i col·lectives: s'ha de treballar l'apropiació simbòlica i, finalment, s'ha 
de produir un apropament al patrimoni des de les dimensions emotiva i cognoscitiva. 
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El desembre es dedica a remetre i recollir el full de dades dels centres participants 
a m b especif icació clara de quin és el professorat implicat ( t i tulació, especial i tats , N R P si 
s ' escau , . . . ) , grup tutor de la peça i altre a lumnat part icipant . Aques tes dades es dest inen a 
fer una avaluació quant i ta t iva de professorat i d ' a lumna t . T a m b é serveixen a efectes de què 
la Direcció del Museu de Mal lorca pugui expedi r una certificació d ' have r participat al 
professorat al que pugui interessar. 
Les peces i el doss ier es lliuren als centres en el mes de gener, de manera personal, 
per part de la coordinac ió del Museu de Mal lorca , als respect ius coord inadors de cada 
centre . 
Des d 'aques t m o m e n t i fins la pr imera se tmana de j uny , els centres desenvolupen les 
activitats que consideren escaients als seus propis object ius , activitats de les quals haurà de 
donar compte a la coord inac ió en el M u s e u de Mal lorca abans de final de l ' any acadèmic. 
Durant tot aquest per íode , la coordinac ió des del museu assessora en totes les consultes, 
en t rebancs , or ientacions o altres d e m a n d e s que pugui a tendre a m b els recursos que té a 
l 'abast , en un seguiment que implica contactes personals , telefònic, correu e lectrònic , ... 
Finalitzat el curs , les peces " a d o p t a d e s " romanen en els respect ius centres que, 
d ' aques ta manera , de convocatòr ia en convocatòr ia en què vulguin part icipar, poden arribar 
a reunir una petita col · lecció que doni peu a altres activitats en un futur. T a m b é , amb 
aquesta cessió de la peça, es vol enl laçar d ' a lguna manera a m b la vella idea del que foren 
els museus escolars . 5 2 N o es tracta d ' u n a novetat , j a G. Henri Rivière , cap a 1958, va 
suggerir el valor de les reproducc ions en aquests t ipus de peti ts m u s e u s . 3 3 
Peces en "adopció" 
A l 'hora de plantejar-se la pr imera convocatòr ia i tot cercant que fos el més atractiva 
possible , es va optar per fer una oferta nombrosa i prou diversa. Després d 'ana l i tzades les 
diverses peces que reunissin aquesta condic ió i que , a més a més , resultassin didàct iques , la 
selecció inicial es concre tà en una sèrie de 9. 
3 2
 Cal recordar que, tot seguint els models de la Institución Libre de Enseñanza, es potencià l'aparició dels 
museus escolars. Aquestes dependències actuaven més com a centres de recursos de la pròpia escola que 
com a museus en el sentit actual. Allà s'hi reunien troballes fetes durant les excursions i els passeigs, així 
com maquetes i models fets tant pels alumnes com per diverses persones. El franquisme els va fer 
desaparèixer i només alguns mestres, a títol particular, seguiren amb ells. No deixa d'esser curiós que 
sigui a Iberoamèrica on es manté i, fins i tot, països que ho havien perdut, ho estan recuperant. Veure: 
M" L. Rico M A N S A R D : "El museo escolar como práctica educativa. Influencias y reflexiones para la 
actualidad". Correo del Maestro, 130, 2007. Es pot trobar a: 
http://vvwvv.correodelmaestro.eom/anteriores/2007/marzo/incertl30.htm. 
3 1
 G . HENRI RlVIÉRE: Seminario Regional de la UNESCO sobre la función educativa de los museos (7 - 30 
de septiembre de 1958), París, 1961, 39. 
De fet, a l'Estat Espanyol, s'ha desenvolupat experiències en aquest sentit. Veure: 
A. ARC'ONADA: "Medalla de la UNESCO a dos proyectos educativos de un colegio de Torrelavega", 
Comunidad Escolar. Revista Digital de Información Educativa, 626, 1999. Veure: 
http://eomunidad-eseolar.pntic.mec.es/626/report2.html. 
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En les convoca tòr ies success ives , aquest e lenc es va ampliant a un ritme d 'un mín im 
de dues peces per curs . D ' a q u e s t a manera , per l ' A n y A c a d è m i c 2007 - 2 0 0 8 , j a s 'ha 
comptat amb una oferta de 16 peces representa t ives del món de l ' a rqueologia i l 'art , a m b 
presència de ce ràmiques , metal ls c o m el b ronzes o el p lom, re taules , . . . que s ' enumeren a 
continuació: 
1. Plat de la Baraka: Ce ràmica andalus í , d ' època a lmohade , d ' inic is del segle XIII , 
t robada a la C o v a dels Amaga ta l l s (Can B o r d i l s — M a n a c o r ) 
2. Cap de brau: Bronze a la cera perduda del Talaiòt ic Final, entre els segles IV-II 
aC, procedent del Velar de Talapi (Sa Pobla) 
3. Cap de nina: Bronze romà a la cera perduda , del segle II dC , aparegut a les 
excavac ions de les ruïnes de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia) 
4. Lar augusta!: Bronze romà a la cera perduda , del segle I dC trobat al santuari 
talaiòtic de Son Corró (Cost i tx) 
5. Mars balearicus: Bronze a la cera perduda , del Talaiòt ic Final, segles IV-III d C . 
aparegut en el poblat talaiòtic de Son Favar (Capdepera ) 
6. Plat de pinzell: Ceràmica de pinzel l , obra d ' Inca , del segle XVII , t robat en el 
desaparegut convent de Santa Cata l ina de Sena (Pa lma) 
7. Plat dels Peixos: Ceràmica de Paterna, d ' en t re finals del segle XIII i p r imera 
dècada del segle X I V , apareguda al fossat del Castell de Bellver (Palma) 
8. Retaule de Sant Bernat: Anòn im. T r e m p sobre taula. Circa de 1300, procedent de 
l 'oratori del Castell del T e m p l e (Pa lma) 
9. Marededéu d'Alaró: Tal ler de Francesc C o m e s , circa de 1394. T r e m p sobre taula, 
procedent de l 'església parroquial (Alaró) 
10. Espasa: Finals del Talaiòt ic inicial. Colada a la cera perduda . Apareguda al 
poblat de Can Jordi (Santanyí) 
11. Entrebigat de les justes: finals del segle XIII o inicis del segle XIV. Obra dels 
Mestres de l 'A lmuda ina . Prové del Palau de l 'A lmuda ina (Pa lma) 
12. Askos: Ceràmica ebusi tana, d ' en t re els segle III aC - I dC . Trobat al poblat del 
Turó de les Abel les (Calvià) 
13. Plaqueta: P lom, del Talaiòt ic final (500 aC - 123 aC) , apareguda a C o v a Monja 
(Biniali - Sencel les) 
14. Cantimplora: Ceràmica púnica a torn, del segle II aC . t robada al poblat del Turó 
de les Abel les (Calvià) 
15. Llumeta: Bronze d 'època m u s u l m a n a , segle XII , troballa casual a la possess ió 
d 'Honor (Bunyola ) 
16. Làpida funerària: Marbre rosa a m b inscr ipció, ded icada a Conel i Àtic , segle III 
dC, t robada Pollentia (Alcudia) 
La carpeta-dossier 
El suport científic per part del Museu de Mallorca, de cara a un major aprofi tament 
didàctic, s ' acompanya del conjunt de fitxes que const i tueixen la carpeta-dossier que es 
lliura a cada centre part icipant en company ia de la peça sol· l icitada. N o es dóna una fitxa 
tota sola - l a de la peça adoptada- sinó tot el conjunt. Es fa així de cara a futures 
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convoca tòr ies : els centres interessats en tornar par t ic ipar j a compten an t ic ipadament amb 
informació , malgrat que , com a conseqüènc ia de l ' i nc rement d 'ofer ta de peces , el nombre 
de fitxes augment i de convocatòr ia en convocatòr ia . Es cert que a ixò obligui a 
l 'actual i tzació anual , però forma part de la d inàmica prevista. 
Aques ta carpeta-doss ier es tracta d ' u n material d ' es t ruc tura molt s imple , però que 
presenta la informació bàsica per a què es pugui real i tzar qualsevol t ipus d 'act ivi tat a 
l ' en torn de la peça que es vulgui treballar. Per a ixò, és de caràcter mol t e squemàt ic i consta 
de molt pocs apartats , si bé es cons idera que cobre ixen la totalitat de necessitats 
d ' in formac ió inicial que pot suscitar l ' apl icació didàct ica de la peça. L 'es t ruc tura de cada 
fitxa respon a l ' e squema següent : 
Fotografia 
Fitxa tècnica (objecte, datació , tècnica , mides , procedència , propietat , Número 
d ' Inventar i Genera l ) 
Caracter ís t iques 
Contex t (històric i/o arqueològic) 
° M o n u m e n t de referència 
° Bibliografia 
L ' e d i c i ó 3 4 d ' aques t a carpeta-doss ier és poss ible gràcies a l 'ajut econòmic de la 
Direcció Genera l d ' O r d e n a c i ó i Innovació de la Consel ler ia d ' E d u c a c i ó i Cultura i es 
canal i tza a t ravés de l 'Assoc iac ió d ' A m i c s del Museu de Mal lo rca . 3 5 Per altra banda , també 
compta a m b el suport insti tucional de la Direcció Genera l de Cul tura , de la mateixa 
consel ler ia . 
Aques ta informació inicial, a partir de les d e m a n d e s dels centres , s ' ampl ia per part 
del Museu de Mal lorca facilitant l ' accés a les publ icac ions ressenyades a la bibliografia. 
Per a ixò es té un especial e sment en què siguin tí tols i obres exis tents a la bibl ioteca del 
propi museu . Per altra banda , t ambé es facilita tot l 'aparel l gràfic que , a criteri del centre 
part icipant , pugui ajudar al desenvo lupamen t de l 'activitat . D ' aques t a manera , es lliuren, si 
ve el cas , fotografies de detal ls de la peça or iginal , imatges de peces semblan ts , dibuixos 
t ècn i c s , . . . per tal de fer v iable al màx im la tasca que cada centre educat iu s 'hagi proposat. 
Les vies de difusió 
En una pr imera fase, durant el Curs 2 0 0 3 - 2 0 0 4 , els contactes es feren a m b centres 
prèv iament escoll i ts . Foren seleccionats d ' en t re el conjunt d ' aque l l s que sovint demanaven 
informació al Museu de Mal lorca sobre la seva oferta didàct ica, f reqüentaven les seves 
instal · lacions o es tenia notícia de la seva predispos ic ió a par t ic ipar en convocatòr ies de 
caracter ís t iques semblants al «Projecte Ba languera» . 
3 4
 M . BERNAT I ROCA; J . M A . PALOU SAMPOL: Projecte Balanguera. Conèixer per protegir. Fitxes 
didàctiques per al coneixement del Patrimoni.- Palma, 2005. 
3 5
 Entitat sense finalitat lucrativa, creada Fany 2003, que, com a tal, pot acudir a les convocatòries d'ajudes 
per a l'edició de materials didàctics que cada any treu l'esmentada direcció general. 
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A partir de la segona convocator ia , el Curs 2004 - 2 0 0 5 , es va fer j a de manera més 
oberta: dirigint una circular només als centres educat ius de titularitat públ ica de tota l ' illa. 
En ella es donava notícia de l ' ex is tència del projecte, es resumien les seves caracter ís t iques , 
s 'informava dels object ius i es presentava un llistat de les peces d isponibles . 
També s 'ofer ia informació complementà r i a oferint el contacte directe a m b el Museu 
de Mallorca, des d ' on , via telèfon, fax, correu postal o e-mail , la coordinac ió facilitava tot 
tipus de dades sobre calendari de real i tzació, condic ions de part icipació i/o caracter ís t iques 
de les peces. En a lgunes ocas ions , es concer taren visites de poss ibles o futurs coord inadors 
del Projecte Balanguera per conèixer in situ les peces abans de prendre una decis ió 
definitiva, en una pràctica que s 'ha vengut seguint en les poster iors convocatòr ies . 
A partir de la tercera convocatòr ia , Curs 2005 - 2006 , l ' e lenc s ' ampl ià i es t ambé 
convidà a part icipar els centres pr ivats - c o n c e r t a t s o no- i s ' incorporà la difusió per altres 
medis, tot mantenint la mate ixa fórmula de la circular, q u e j a ha esdevengut en definitiva. 
A més a més , aquest mateix curs el Projecte Balanguera es va incloure, per una part, 
en v iu LA CULTURA. Programa didàct icocul tural adreçat als Cent res educat ius de Mallorca, 
accessible des de la pàgina w e b del Govern de les Illes Balears a partir de la Direcció 
General de Cul tura . 1 6 
Per altra banda , s 'e fec tua la seva inclusió a la subsecc ió de Recursos Educat ius , 
apartat Tauler de Recursos de la W E I B ( W e b Educat iu de les Illes Balears) de la 
Conselleria d ' E d u c a c i ó i Cul tura , complemen tan t , en aquest darrer cas , l 'oferta de mater ia ls 
didàctics que el D E A C del M u s e u de Mal lorca hi tenia exposat des d ' a n y s e n r e r a . " 
Pel Curs 2006 - 2007 , tot manten in t les vies e smen tades , la convocatòr ia es torna 
dirigir a tots els centres con templa t s en les anter iors i s ' ha adreçà t ambé als Cent res 
d'Educació de Persones Adul tes i, a títol de tempte ig , tals centres es t rangers . Aques ta 
fórmula és la que s 'ha repetit pels Curs 2 0 0 7 - 2008 . 
Al marge de tot a ixò, poc a poc el Projecte Balanguera t ambé es va fent cone ixedor 
tan arreu de Mal lorca com fora de l ' àmbi t illenc apare ixent en p u b l i c a c i o n s " i part icipant 
en jornades en les quals la temàt ica és la didàct ica del Patr imoni Cultural. '" ' 
http://www.eaib.es/root/index.do "> CONSELLERIES -> CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 1 CULTURA -> 
DIRECCIÓ GENERAL DE CULTURA "> VIU LA CULTURA. 
http://wcib.caib.es/ -> RECURSOS ""> TAULER DE RECURSOS -> ÍNDEX. 
F. PONS FERRÀ: "El cap de bou de Talapi. Una experiència amb la Història a l'Educació Infantil", 
Canlabou, 22, 2006, 15-17. 
M. BERNAT I ROCA: "Didáctica i difusió del Patrimoni des del Museu de Mallorca: Projecte Balanguera. 
Conèixer per protegir", Canlabou, 23, 2006, 15-20. 
M' T. MOLL CIFRE; M u R. MOYANO DURAN: (2006) "La Balanguera: una aproximació al poema i al 
símbol deins del : «Projecte Balanguera. conèixer per protegir», Canlabou, 23, 2006, 21- 23. Les autores, 
a l'igual que F. Pons Fer rà , són mestres del CP Nostra Senyora de Robines, de Binissalem. 
El projecte també és present en la revista que publica aquest centre. Veure: 
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La participació 
El Projecte Balanguera s ' ha dissenyat ín tegrament en el Museu de Mallorca, des 
d ' on es coordina , es fan la majoria de les reproducc ions i es du el seguiment de les 
ac tuacions dels centres par t ic ipants . 
A m b tot, el ver tader p ro tagon i sme el tenen els centres que , des de l ' A n y Acadèmic 
2003 - 2004 han anat part icipant . La relació, tot indicat el i la freqüència de participació 
const i tueix un bon punt de referència per veure quin ha estat el c re ixement d 'aquest 
projecte al llarg de les c inc c a m p a n y e s hagudes . Són els següents 










Aula Balear Pa lma 
C E I P S ' H o r t des Fassers Alcúd ia * * * * 
C E P A Francesc de Borja Moll Inca * 
C E P A La Balanguera Pa lma * * 
Col· legi Sant Vicenç de Paül Es Coll den 
Rebassa 
* * 
Col· legi La Porc iúncula Es Pil·larí * 
Col· legi Madre Alber ta Pa lma * 
Col· legi Madre Alber ta G i m é n e z Pa lma * 
Col· legi Sant Pere Pa lma * * 
Col· legi Sant íss ima Trinitat Pa lma * 
C P Bar tomeu Ord ines Consel l 
C P Es tab l iments Establ iments * * 
C P Gaspa r Sabater Pa lmanyola * 
C P Nost ra Senyora , de Vialfàs Sa Pobla * 
[M J R . MOYANO DURAN]: "El Projecte Balanguera a la nostra Escola", SINGLÓ, 13, Curs 2006 - 2007, 
26. 
[M*. R . MOYANO DURAN] "El Projecte Balanguera a la nostra Escola: I amb aquest, quatre!", SINGLO, 
núm. 14, Curs 2007 - 2008, 26. 
Altres centres ho reflecteixen a WEBfs], Veure: 
http://www.fassers.com/proicctes/proiectes externs/balanguera/ibalanguera.htm. del CEIP S'Hort des 
Fassers - Alcúdia. 
http://www,malcaraz-eurcka.blogpot.com/2008/proeicte-balanguera,html. 
http://fccdraider.eom/item/9175091 /Eureka/Projcctc-Balnaguera/ Ambdues tretes des de l'I ES Berengeur 
d'Anoia - Inca: 
M. BERNAT I ROCA: "Proyecto Balanguera: Conocer para proteger", Comunidad Escolar. Revista Digital 
de Información Educativa, 825, 2008. Veure: 
httn://comunidad-escolar.pntic. mec.es/825/experi. html. 
M. BERNAT I ROCA; J. M A . PALOU SAMPOL: "Una experiència de Didàctica del Patrimoni al Museu de 
Mallorca: «Projecte Balanguera. Conèixer per protegir»" Comunicació presentada en les VII Jornades de 
Pedagogia del Patrimoni. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; UNESCO Catalunya, 
Santes Creus, 29 i 30 d'abril de 2005. 
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CP Porta des Moll Alcudia •k 
CP Rafal Vell Pa lma * * 
CP Sa Indioteria Sa Indioter ia * 
CP Sant Bartomeu Ala ró * 
CP Simó Ballester M a n a c o r * 
CP Sor Marta Ramis i Ramis Cost i tx * 
ÍES Albuhaira M u r o * * * * 
ÍES Arxiduc Lluís Sa lvador Pa lma * * * 
ÍES Aurora Picornell Pa lma * 
ÍES Berenguer d ' A n o i a Inca * 
ÍES Capdepera Capdepe ra * 
ÍES Josep Sureda i Blanes Pa lma 
ÍES Llorenç Garcías i Font Artà * 
ÍES Pau Casesnoves Inca •k * 
ÍES Politècnic Pa lma * * * * 
ÍES Port de Pol lença Pol lença 
ÍES Ramon Llull Pa lma * 
ÍES Son Servera Son Servera * 
Un aspecte interessant és com, d ' a n y en any , s 'ha anat incrementant el número de 
participants, cosa que pe rmet tenir un bon punt de referència sobre l 'ef icàcia de la difusió 
feta i les possibil i tats que els centres educat ius i, sobre tot, el professorat ha vist en el 
Projecte Balanguera. 
Les taules i les gràfiques que segueixen són prou e loqüents per sí ma te ixes , per més 
que es comentaran a l 'apartat d ' ava luac ió : 
















EI 1 4 4 2 8 2 4 9 5 4 3 3 1 4 7 
EP 2 9 8 5 0 1 6 7 3 1.095 1 . 3 1 0 
ESO 191 5 0 7 7 2 3 8 5 7 1 . 1 1 8 
BTX 8 6 6 3 3 3 1 7 2 8 
EPA 
— — 
2 5 1 4 2 
Total: 719 1.296 2.224 2.427 2.745 
CLAU: EI = Educació Infantil - EP = Educació Primària - ESO = Educació Secundària Obligatòria - BTX= 
Batxillerat - EPA = Educació de Persones Adultes 
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1500 -i 
Any 2003-2004 Any 2004 - 2005 Any 2005 - 2006 Any 2006 - 2007 Any - 2007 - 2008 
EI • E P E S O • BTX H E P A 
C L A U : EI = Educació Infantil - EP = Educació Primària - ESO = Educació Secundària Obligatòria - BTX= 
Batxillerat - EPA = Educació de Persones Adultes 
P A R T I C I P A C I Ó PER A N Y S A C A D È M I C S : A L U M N A T P E R E T A P E S 
E V O L U C I Ó DE L ' A L U M N A T P E R A N Y S A C A D È M I C S 
Any 2003 - 2004 Any 2004 - 2005 Any 2005 - 2006 Any 2006 - 2007 Any - 2007 - 2008 
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E V O L U C I Ó P E R A N Y S A C A D È M I C S : P R O F E S S O R A T 
A N Y 
2003-2004 
A N Y 
2004-2005 
A N Y 
2005-2006 
A N Y 
2006-2007 
A N Y 
2007-2008 
51 49 91 117 122 
Any 2003 - 2004 Any 2004 - 2005 Any 2005 - 2006 Any 2006 - 2007 Any 2007 - 2008 
P A R T I C I P A C I Ó EN EL P R O J E C T E P E R A N Y S A C A D È M I C S : T O T A L 
A N Y 
2003-2004 
A N Y 
2004-2005 
A N Y 
2005-2006 
A N Y 
2006-2007 
A N Y 
2007-2008 
A 719 1.342 2 .224 2 .417 2.745 
P 51 49 91 117 122 
Total: 769 1.390 2 .314 2,533 2.866 
CLAU: A = Alumnat - P = Professorat 
Any 2003 - 2004 Any 2004 - 2005 Any 2005 - 2006 Any 2000 - 2007 Any 2007 - 2008 
E3 Alumnat • Professorat 
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Avaluació 
A hores d 'a ra , una avaluació quant i ta t iva permet cal ibrar que l ' índex de ressonància 
del Projecte Balanguera en el sí de la comuni ta t educat iva és a l tament positiu. Es té plena 
consc iència de què les xifres no sempre són necessàr iament fiables, però el progressiu 
augmen t en el número de part icipants és presenta com a una dada molt satisfactòria, tal i 
com ho demos t res les taules i les gràfiques de l 'apartat anterior , que revelen com el Projecte 
Balanguera , poc a poc , s 'ha anat consol idant . 
El total de centres que , en un m o m e n t o altre, han respost a les j a cinc convocatòries 
per par t ic ipar en el Projecte Balanguera sumen 3 3 . A ixò ve a significar que 9.872 alumnes i 
4 3 0 professors/ers (10.302 persones v inculades a l ' ensanyamen t ) - t o t i considerant la 
re incidència de centres- han tengut qua lque t ipus de contac te a m b la proposta . En altres 
paraules , que l ' índex de par t ic ipació, sumant a lumnat i professorat , suposa una mitjana de 
2 .060 m e m b r e s de la comuni ta t escolar per any acadèmic . 
Cent ran t -se en les e tapes educat ives a m b una major implicació, tal i com era 
d ' espera r , les més des tacades són Educac ió Primària i Educac ió Secundàr ia Obligatòria. 
Batxi l lerat , per les raons j a exposades , presenta una par t ic ipació fluctuant, a m b inclinació a 
la baixa. En canvi , l 'Educac ió de Persones Adul tes , tot i q u e només es tenguin dades de les 
dues darreres c a m p a n y e s , res impede ix fer-ne una anàlisi opt imista : de no variar la 
tendència , està resultant un segment emergen t que , tal vegada , acabi per consolidar-se. 
A m b tot, encara és prest per aventurar un d i m e n s i o n a m e n t correcte , j a que resulta difícil 
cont ras tar -ho a dos cursos vista. 
Pel que fa a una ava luac ió qual i tat iva, a tenir m é s en compte que la simplement 
numèr ica , en són uns bons indicadors les següents cons iderac ions : 
U n a presència cont inuada en de te rmina ts centres , bé de manera consecut iva , bé amb 
cursos de descans , són 6 els centres que venen manten in t la seva par t ic ipació. 
0
 La fidelització de cert professorat , en un mate ix centre o malgrat 
canviar de centre . 
° La impl icació de nous centres curs a curs . 
° La resposta favorable dels cent res concer ta ts davant l 'ampliació 
de la convocatòr ia més enllà dels cent res públ ics . 
° El t ímid però creixent interès per part dels Cent res d 'Educac ió de 
Persones Adul tes . 
La seva presència a indrets d iversos de l ' i l la, si bé hi ha un clar 
p redomini dels centres de Palma. 
En aquest m o m e n t s , j a es pot creure que el Projecte Balanguera es presenta com a 
una eina vàlida pels docents . Els contenguts i els object ius plantejats han suscitat un viu 
interès entre el professorat de gairebé tots els nivel ls i, segons les dades que s 'ha recollit, la 
interdiscipl inarietat és un fet real , j a que es tenen especial is tes d ' à rees c o m la filologia 
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anglesa o castellana, la tecnologia , la plàst ica o, fins i tot, la música . . Tot jun t , indueix a 
considerar que s 'han confirmat les expecta t ives que es tenien a m b la j a l lunyana pr imera 
convocatoria de l ' A n y A c a d è m i c 2003 - 2004 . 
Però el que més ha d ' in te ressar és que , sobre tot, l 'object iu d ' ap ropa r el Patr imoni 
de Mallorca a l ' a lumnat d ' a r reu de Tilla té cada vegada més proper l ' assol iment . N o 
comentat al tractar l ' ava luac ió qual i ta t iva, aquí és el lloc per fer constar que , al marge de 
les visites que fan els centres que s 'han implicat en el projecte, es té cons tància de c o m 
alguns alumnes han tornat al Museu de Mal lorca , acompanya t s dels pares , en el cas del més 
joves; en companyia d ' a m i c s , el més grans . 
I aquest és un objectiu consc ien tment no explici tat ; un "object iu ocul t" , si es vol dir 
així: les peces presents en cada un dels centres han fet el museu un poc més seu i, a t ravés 
d'ell, el Patrimoni que representa . 
Pel que fins aquí s 'ha exposat , resta esperar que el Projecte Balanguera tengui una 
més llarga durada per tal d ' a r r ibar a la meta desit jada: la de crear un ver tader c o m p r o m è s 
general i real de voluntat de conservac ió prevent iva del Patr imoni de la nostra comuni ta t 
entre la població escolar que , en definitiva, són els adults del demà . 
La continuïtat del Projecte Balanguera depèn de no pocs factors: el man ten imen t de 
les convocatòries, els recursos mater ia ls , econòmics i h u m a n s per dur- lo endavant , 
l 'increment en l 'oferta de peces i la seva diversif icació, . . . però t ambé s 'ha arribat a un 
moment en què el vo lun ta r i sme està c o m e n ç a n t a provocar una certa fatiga, j a que el t emps 
invertit i l 'esforç personal d ' ac tua l i tzac ió per desenvolupar la interpretació específica del 
projecte en cada centre el professorat no l 'ha vist reconegut ni a nivell d ' equ ip educat iu ni a 
nivell individual fins ara. 
Lògicament, el Museu de Mal lorca té un fort interès en noves convoca tòr ies del 
Projecte Balanguera, així com l ' ex tens ió a més centres . Per la qual cosa, de cara a l 'Any 
Acadèmic 2008 - 2009 , es pensa posar en marxa noves vies de difusió que el facin un poc 
més engrescador de cara, sobre tot, al col· lectiu de docents que tan bé ha respost fins a 
hores d'ara. En aquest sentit , és del tot necessari fer constar que , fins el present , tot el 
professorat que ha treballat en el desenvo lupamen t d ' aques t a proposta ho ha fet de forma 
totalment voluntària i a m b comple ta dedicac ió . 
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Apèndix fotogràfic 
Fig. 1; IES Capdepera, 2n ESO, "Desfressant-se" de guerrer. 
Mars Balearicus IV - Son Favar (Foto Museu de 
Mallorca) 
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Fig. 2 CP Ntra, Sra, de Robines, 2nE. Primària, Binissalem 
Capde nina - Pollentia 
(Foto Museu de Mallorca) 
Fig. 3 CP Establiments. 3r I 4t d'E. Primària 
Entrebigat de les Justes - Palau de lÁlmudaina (Palma) (Foto Museu de Mallorca) 
Fig. 4 CP Ntra. Sra. de Robines, Ir E. Primària 
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Cantimplora del Turó de les Abelles (Calvià) (Foto Museu de Mallorca) 
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Fig. 5 CEIP S'Hort deds Fassers. 3 E. Primaria. Alcudia 
ÍES Ramon Llull, Ir Batxillerat, Palma 
Plat dels Peixos - Castell de Bellver (Palma) 
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RESUMEN 
Desde el año 2003, el Museu de Mallorca desarrolla una actividad de difusión del Patrimonio en los 
centros educativos de la isla. Lo que aquí se pretende es dar cuenta de los objetivos planteados y de 
algunos de los resultados obtenidos. 
ABSTRACT 
From year 2003, the Museu de Mallorca develops an activity or diffusion ofthe Patrimony in the 
educative centers of the island. What here it is tried is to give account or the raised objectives and 
some ofthe obtained results. 
DOCUMENT 

BSAL, 64 (2008), 223-246. 
Tomàs Seguals (? - f 1513) i Macià Seguals ( ? - f 
1515) lapiscidae 
MARIA BARCELÓ CRESPÍ 
A Mallorca, en els anys compresos entre la segona meitat del segle XV i pr incipis de 
la centuria següent, hi hagué vàries famílies ded icades a conrear Fart de la pedra que 
constituïren vertaderes n issagues de lapiscidae. Potser la més coneguda sigui la dels 
Sagrera però cal afegir els n o m s dels Vilasclar , Pou, Monser ra t , Cifre, Creix i altres c o m els 
Seguals. 1 
Sovint solien emparen ta r entre el les, part icipant de la tan estesa pràct ica de 
l'endogàmia si no de ll inatges sí professional . Tots ells els t robam exercint el seu ofici a la 
ciutat tant en edif icacions públ iques (murades , castell reial , s íquia de l ' a igua , etc.) c o m en 
construccions de caràcter rel igiós i t ambé en obres part iculars . Els picapedrers de la família 
Seguals foren Bar tomeu, Jeroni , Nicolau, Pere, Mac ià i T o m à s . Dels dos darrers es coneix 
més documentació, potser p rova d ' u n a trajectòria professional més destacada. Així i tot 
consten poques dades que permet in esbr inar-ne una semblança biogràfica i les referències a 
actuacions concretes del seu ofici no són sobrades . 
A la documentac ió , s empre són esmenta t s c o m a lapiscida i el l l inatge apareix a m b 
diferents grafies: Seguals , Saguals , Çegua l s , Çagua l s , Cegua l s . 
Tomàs Seguals 
Desconeixem la data de naixença . Era fill de Macià Seguals , t ambé p icapedrer . 2 La 
seva muller, Gabriela, e ra filla de Bar tomeu Mut de Llucmajor . Sembla que els dos 
germans, Tomàs i Macià , es casaren a m b dues ge rmanes . 
1
 Sobre els treballadors de la pedra, una referència bibliogràfica recent és: E . GAROEALO; M. R. NOHII.I; (a 
cura di): Gli ultimi indipendenti. Architetti del gótico nel Mediterráneo tro XV e XVI secólo. Palermo, 
2007. 
Per la seva banda. Antònia Juan Vicens ha defensat la seva Memòria d'Investigació a la Universitat de les 
Illes Balears amb el títol de L'escultura arquitectónico mallorquina del segle XV: mestres, tallers i obres. 
Palma, 2008 (Estudi inèdit). 
2
 Sobre Macià Seguals. pare, a l'igual que altres membres de la família com Jeroni. Nicolau i Pere. tots ells 
picapedrers, vegi's Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca 
tardomedieval", BSAL. 56, Palma, 2000, 111-115. 
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T o m à s i Gabr ie la foren els pares de quatre fills i dues filles: Joan, que va aprendre 
l 'ofici de para i re 1 encara que més tard es dedicà a la mercader ia ; Jeroni que va exercir 
l 'ofici de p icapedrer ; 4 T o m à s que ac tuà de mercader , i Antoni . Les filles foren Caterina, 
casada a m b el paraire Bar tomeu Sacanals , i An ton ina que mar idà a m b Bar tomeu Cavaller, 
apotecar i . 
Les dades recopi lades sobre T o m à s Seguals són de cai re més personal que no 
professional . 
Així , a tall d ' e x e m p l e , el t robam c o m a tes t imoni en d iversos actes notarials . El 29 
de gener de 1494 ac tuava en el r econe ixement de deute de 73 l l iures i 7 sous per part de 
Bar tomeu Co lom, c iu tadà i Antoni Muntaner , mercader , a Joan Nico lau , c iu tadà . 5 El 21 de 
maig de 1498 tes t imonie java quan Lleonard Sitjar, paraire , i la seva muller Ursola 
reconeixien deure a J aume Francesc Riera 19 l l iures i 156 sous . 6 El 15 de maig de 1500 ho 
feia en l 'ac te de venda d ' un esclau de nació de sarraïns de nom Francesc i de 17 anys per 70 
lliures a D o m i n g o d 'O lesa , c iutadà, per part de Gabrie l Sa lom, para i re . 7 El dissabte 28 de 
desembre d ' aques t mateix any era un dels tes t imonis en el contracte matr imonial de 
Bàrbara , filla del paraire Bernat Bibiloni i v ídua de Gui l lem Moscaro les , paraire, amb 
J a u m e Terrassa, t a m b é para i re . 8 El d ia 11 de març de 1505 quan Jordi Suau de Santa 
Marga l ida n o m e n a v a procurador el notari Mique l Moran t a . 9 El d issabte 10 d 'abr i l de 1507 
a m b motiu de la recognic ió de deute de Pere Pa lmer de Pu igpunyent i altres familiars 
d 'Andra tx de 40 lliures per la c o m p r a de 4 0 quar teres de forment de Sicília, a Joan Garcia, 
1
 EI dilluns 19 de febrer de 1498, Tomàs amb llicència dels sobreposats de l'ofici dels paraires, col·locava 
el seu fill Joan Seguals amb Joan Bibiloni. paraire, per aprendre'n l'ofici. ARM, Prot. P-393, 42v-43. 
Document citat per Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca 
tardomedieval". BSAL, 56, Palma, 2000. 114. 
Aquest Joan, mercader, maridà amb Caterina, filla del notari Tomàs Forns, difunt, segons el contracte 
matrimonial escripturat pel notari Nicolau Tomàs el 25 de juny de 1504. La mare de Caterina, també 
nomenada Caterina, el germà Antoni Forns i l 'oncle patern Antoni Forns hi donaven el consentiment. La 
núvia aportava un dot de 500 lliures, dues-centes per donació de la mare i les restants tres-centes el pare 
les havia deixades en el seu testament per quan arribas el temps de les núpcies que a la vegada 
comprenien certa quantitat en pecunia i 12 lliures censáis. ARM. Prot. T-454, 73-74. El mateix dia Tomàs 
Seguals. entregava al seu fill 300 lliures en contemplació de matrimoni. ARM, Prot. T-454, 72v-73. 
El 1509 Joan ja havia mort. El dia 5 de juny de 1513, atès que Joan morí intestat, el pare Tomàs Seguals 
per retornar el dot a la vídua Caterina tingué certa dificultat perquè els béns non sufficere ad dictant 
vestram dotem. ARM, Prot. N-23, 73v-74. 
4
 El 12 d'octubre de 1514, Jeroni Seguals (comptava entre vint i vint-i cinc anys d'edat), fill de Tomàs, 
nomenava procurador el notari Rafel Mascaró. ARM, Prot. T-462, I24-I24v. 
El 8 de novembre de 1516 va signar un contracte amb els obrers de l'església de Santa Eulàlia, sobre la 
pedra blanca que havia de portar a Pescaleta de la Portella per a l'obra de la referida església. ARM, Prot. 
B-134, 85v-86v. Document publicat per Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la 
Mallorca tardomedieval", BSAL, 56, Palma, 2000, 114-115. 
Del 31 d'agost de 1521 és el contracte matrimonial de Jeroni Seguals, qualificat com a mercader, amb 
Magdalena, filla de Miquel Ferragut de sa Pobla, neboda del prevere de la Seu Pere Poquet. ARM, Prot. 
T-491, 79v-80. El mateix dia Jeroni admitía que mossèn Poquet li donà 450 lliures del dot de la seva 
neboda Magdalena. ARM, Prot. T-491, 80. 
' ARM, Prot. C-290, 8. 
" ARM. Prot. C-198, 66. 
7
 ARM, Prot. T-837, 87. 
* ARM, Prot. M-589, 2v-3v. 
9
 ARM, Prot. C-297, 5v. 
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candeler." 1 El di l luns 9 d ' agos t del mateix any jun t amen t a m b el bot iguer Rafel Blanc a 
favor de Francesc A r m a d a n s , donzel l , hereu del seu ge rmà T o m à s A r m a d a n s doctor en 
lleis, qui per pagar a la vídua del dit T o m à s 551 ll iures, 11 sous i 3 diners complemen t del 
dot (Francesc era l 'hereu del seu ge rmà T o m à s ) , cedia a la di ta Joana 4 4 lliures, 2 sous i 6 
diners censáis ." El 13 d ' agos t del mateix 1507 jun t amen t a m b el tender Bar tomeu Claret 
prestaven el seu tes t imoni quan J a u m e Borràs de Bunyola reconeixia deure 89 lliures a Joan 
Avellà, p a r a i r e . 1 2 1 encara , pocs mesos abans del seu t raspàs , el 13 d ' agos t de 1513, de bell 
nou el documentam en una altra recone ixença de deute per part de Miquel Osona , paraire, a 
Miquel Guixer . 1 3 
Altres ac tuacions presenten T o m à s en el context de la seva vida quot idiana: el 8 de 
juny de 1479 se ' l re lac ionava a m b D o m e n i c o Poll içi , noble de la ciutat de Mess ina però en 
el moment a la Ciuta t de Mal lorca , sobre un concanvi d ' u n esclau t u r c . 1 4 El 14 de se tembre 
de 1484 havia de percebre 90 ll iures, el preu d ' un esclau turc de nom Joan i de 30 anys 
d'edat que venia Antoni Servera de Porreres al donzel l Francesc A i x e l ó . 1 5 El 23 de 
novembre de 1489 fent p romesa de pagar 32 lliures a Joan Boli txer , pescador , perquè es 
constituís en fiança de Joan Mique l , p i capedre r . 1 6 El 23 d 'oc tubre efectuava una c o m p r a a 
Antoni Starinyo, pa t ró de gal iota de Trapani , per preu de 70 l l iures i 8 s o u s . 1 7 El d i u m e n g e 
10 d'agost de 1511 A m e t Mare tx i i A b r a y m Gabar in i , moros naturals de la ciutat de Bugia, 
i Pere Ballester, t intorer de Ciutat , confessaven deure a Mique l Torrendel l , apotecar i , 36 
lliures i 30 sous les quals a pregàr ies d ' en Ballester havia pres tades a dits moros per pagar a 
Tomàs Seguals, p icapedrer . Promet ien pagar en ser a Alger però no queda clar el mot iu del 
deute. 1 8 
Altrament el 2 de gener de 1498 admet ia deure a J a u m e Francesc Riera, c iutadà, 22 
lliures, 9 sous i 1 d iner per una part ida de llana e s t r ange ra . 1 9 
A finals del segle X V el moll i altres infraestructures d e la ciutat necessi taven d ' u n a 
intervenció urgent. En la reforma del moll T o m à s fou un dels proveïdors de pedra. Aix í el 
28 de març de 1495 cobrava 4 0 ll iures, 7 sous i 6 d iners per quaranta-set do tzenes de pedra 
i una pedra mentre que el 23 de j u n y següent percebia 46 l l iures i 3 sous per reble i altres 
20 lliures sense especif icar concep te . La pedra es c o m p r a v a a do tzenes o a b a r c a d e s . 2 0 
D'altra banda en relació a l 'ofici de conrear la pedra , el di l luns 7 d 'oc tubre de 1504, 
Tomàs prometia a Joan Riera , prevere sotsobrer de la Seu, por tar una càr rega de pedra de 
illa pedre que dicitur del cap den Feliu ad opus fabrice dicte ecclesie ad racionem terdecim 
1 0
 ARM, Prot. P-528, 19. 
1 1
 ARM, Prot. T-490, 78 i 81 . Repetit al Prot. T-457, 77. 
i :
 ARM, Prot. T-457, 80v. 
1 3
 ARM, Prot. M-771, 68v-69. 
1 4
 ARM, Prot. C-206, 259. 
1 5
 ARM, Prot. T-819, 93v. 
1 4
 ARM, Prot. C-209, 93v. 
1 7
 ARM, RP 3.882, s/f. 
1 8
 ARM, Prot. B-204, 9v-l(). 
1 9
 ARM, Prot. C-198, 5-5v. 
: o
 Pablo CATEURA BENNÀSSER: La reforma del muelle de la Ciudad de Mallorca (1494-1495), Palma. 
1984, 28. 
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Ubrarum la barcada, por tada a ter ra . 2 1 La pedra per a la cons t rucció dels edificis de la ciutat 
gòt ica solia descar regar -se a la Portel la d ' en Fusse r . 2 2 El dia 15 de n o v e m b r e de 1507 
Antoni Armengo l , p icapedrer , venia a T o m à s Seguals , un esclau blanc de n o m Diego de 
nació de sarraïns de Granada , pel preu de 45 ll iures. D ' aques t a manera , n ' A r m e n g o l 
cobrar ia 41 lliures que li dev ia ratione lapidum per vos ad opus fabrice dicte ecclesie... tot 
referint-se a Santa Eu là l i a . 2 3 
EI dia 9 de de sembre de 1506, d imar ts , els mestres Jeroni Ferrer, Sebast ià Pou i 
Andreu Serra, sobreposa ts de l 'ofici de p icapedrers i guixers j u n t a m e n t a m b T o m à s Seguals 
i Joan Serra, p rohòmens en el dit ofici aquell any, congregaren consell de tots els mest res 
p icapedrers , o la major part d ' aque l l s , en la casa anomenada de l 'obra de la Seu per tractar 
sobre uns capí tols de un privilegi havie fet impetrar lo dit Seguals. To ts plegats acordaren i 
pactaren ab lo dit Seguals los fasse venir un privilegi en lo qual sien loats, assignats et 
firmats per la maiestat del rey nostre senyor los capítols deval scrits. Aques ts capítols 
poden resumir-se així: a) poder por tar a rmes ofensives i defensives , b) qualsevol es t ranger 
que vingui a fer feina a la Ciutat no pugui exercir- la abans de pagar 20 sous d ' en t r ada a la 
ca ixa de la confraria i l ' a lmo ina corresponent , c) que cap mest re doni feina a un es t ranger si 
no ha pagat els dits 20 sous . d) qualsevol t rencador de pedra est igui obligat a pagar mitja 
a lmoina a la confraria, és a dir, un diner cada d iumenge . A més , el trencador de pedra qui 
tallare) o trencarà pedra de cala de Vinyes fins a Rafalbex y en les pedreres de Ponent del 
cap Enderrocat no puxen trencar ni tallar pedre sens que no sien sota mestre de dit art de 
picapedrers, per tal d ' ev i t a r mol ts abusos per descone ixença de la quali tat de la pedra , e) 
qualsevol mest re del dit art de p icapadrers e obrés de vila qui fera feyna en la part forana 
sia tengut de pagar a la dita confraria axi com los altres confrares qui en la ciutat fan 
feyna. Sembla que fou T o m à s Seguals l ' encar regat de fer arr ibar a la cort aques ts capítols 
per a que fossin r ev i sa t s . 2 4 
T o m à s i cl seu g e r m à Mac ià eren propietar is de la possess ió de Tor re tx í a la marina 
de Llucmajor . El 2 de març de 1506 Perot Mart í , c iutadà, admet ia que els dos ge rmans 
Seguals per redimir 4 l l iures censá is pagaren a Antoni Mart í , el seu pare , 34 lliures i 13 
sous que gravava sobre di ta possessió. 2" 1 Del 19 de març de 1510 obra una referència a una 
peça de terra, lo camp redó, a Llucmajor , de Bar tomeu Jul ià que confrontava a m b la 
possess ió dels g e r m a n s Mac i à i T o m à s S e g u a l s . 2 6 A l ' inventari de T o m à s (1513) 
s ' inventar ià la possess ió de Tor re tx í el casat de la qual c o m p t a v a de les següents parts: 
pati del casal , porxo o menjador , cambra d ' en Mac ià (el seu fill, que sembla hi vivia), 
c ambra de la vella, c a m b r a nova. mol í , cuina, es table , celler, c ambra del blat i païssa. Hi 
havia dos esclaus , un m o r o nomena t Joan d ' uns quaranta anys i un negre de la mate ixa edat. 
S 'h i compu taven dues ba rcades de pedra las quals són stades venudes a diversos preus i 
una barcha de ribera de port de XII dotsenes de pedra mitgensera. La possess ió tenia una 
2 1
 ARM. Prot. C-265, 46v. Document citat per Maria BARCELÓ CRESPÍ: "Notes sobre alguns picapedres a la 
Mallorca tardomedieval", BSAL, 56, Palma, 2000, 113. 
2 2
 Maria BARCELÓ CRESPÍ; Guillem ROSSELLÓ BORDOY: La Ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una 
ciudad mediterránea medieval. Palma. 2006, 303. 
2 3
 ARM, Prot. T-490, I 15v - l l 6 . 
2 4
 ARM, Prot. S-885, 7v-9v. 
2 5
 ARM. Prot. T-456, 19v-20v. 
2
" ARM. Prot. M-598. 25-26. 
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posada a Llucmajor.- 1 7 Una vegada mort T o m à s , el 12 de març de 1514 es procedí a l ' encant 
de béns de la possesió." 
Tes tà davant el notari Nicolau T o m à s el d ivendres 19 de novembre de 1513. 
Des ignava marmessors el seu ge rmà Mac ià i els seus gendres Bar tomeu Sacanals , paraire, i 
Bar tomeu Caval ler , apotecar i . Desi t java ser enterrat a la Seu in túmulo quan constructum 
habeo in capella Sancti Petri. L legava 5 sous al rector de Santa Creu d ' on era parroquia; la 
quanti tat acos tumada (no s 'especif ica) per ce lebrar les misses de Sant Amador , de mossèn 
Negrell i de la Si rventa en remiss ió dels seus pecats ; 10 sous a les obres de la fàbrica de la 
Seu; 10 sous a les m o n g e s de Sant Jeroni ; 10 sous a l 'hospital general ; gramal les de dol als 
marmessors ; una gramal la de dol a cada un dels fills, Jeroni , T o m à s i Antoni ; una altra 
gramalla de dol al nebot Bar tomeu Seguals ; a la seva dona el dot que fou de 100 lliures; a 
cada un dels fills 5 l l iures; a cada una de les filles 5 sous i 25 lliures al ge rmà Macià . 
Admit ia que a m b el seu ge rmà Mac ià posseïen béns en comú tant a la ciutat c o m en el 
terme de Llucmajor i que havien viscut in fraternal! societale et amore sine aliqua cautela i 
que a partir de l lavors aquests béns sunt equaliter inter vos et heredem meam. Igualment 
considerava que allò que restava per pagar a Bal tasar Salvà del dot de la seva dona 
Francina, filla de Macià , i a Bar tomeu Caval le r del dot de la seva muller, filla de T o m à s , es 
pagàs de béns c o m u n s . N o m e n a v a hereva universal la seva esposa Gabrie la i. si moria , el 
seu fill Jeroni . En aquest cas , mor ta la mare , l 'hereu hauria de dar 50 lliures als ge rmans 
Tomàs i Antoni . De tot plegat actuaren c o m a tes t imonis Gaspar Roig, Francesc Val lseca, 
Gabriel Brull , Pere Vidal , M a r c Valent í i Andreu Bibiloni , mercaders , i Miquel Sacanals . 
paraire. 2 ' ' 
Ara per ara es desconeix el d ia de defunció de T o m à s però la data del seu inventari 
és del dijous 24 de n o v e m b r e del mateix any, redactat per Nicolau T o m à s probab lement tot 
just després del seu òbit . 1 " 
La casa de T o m à s era s i tuada a la par ròquia de Santa Creu , en ple barri mar iner . 
anant a la teresana devant la longa i un dels confrontants era la muralla vella. Les parts de 
la casa eren: botiga baix a la part dreta, entrada, estudi , menjador alt. c ambra on mor í 
Tomàs , altra cambra , cu ina dalt , forn, pas tador i cambra dels ca t ius . 3 ' 
T o m à s d i sposava de vàries propietats a la parròquia de Santa Creu, suposadament no 
molt enfora de ca seva: una bot iga en el carreró llarg (que no passa) davant Sant Joan, unes 
cases en lo carrer exint del porcho de Santa Creu he anant a la pescateria i unes altres 
cases so és botiga he algorfa a la parròquia de Santa Creu en lo carrer de la repturia de 
Senta Creu?1 A més , era l ' a m o d ' un corral (fora de ca seva) on tenia algunes voltes pedra e 
mitgans scituat fora la murada vella de la ciutat en lo revall de mar en lo carrer o travesa 
hanomenada dels Remollas. 
2 7
 ARM. Prot. T-497. 162. 
2
" ARM, Prot. T-497, 163v-164v. 
2
'' ARM, Prot. T-501,206-207. 
111
 ARM, Prot. T-497. 155-163. 
1 1
 ARM. Prot. T-497. 155-159. 
, 2
 ARM. Prot. T-497, 158v i 163. 
1 3
 ARM. Prot. T-497. 159. 
2 2 8 MARIA BARCELÓ CRESPÍ 
El dia 10 de febrer de 1514, Mac ià Seguals d ' u n a part i Gabrie la , v ídua i hereva de 
T o m à s de l 'al tra, procediren a la divis ió dels béns mobles de la societat dels dits ge rmans , 
des dels objectes fins als esclaus , a m b indicació del que cor responia a cada pa r t . 3 4 
Poc t emps després , el d i u m e n g e 5 de març de 1514, Gabr ie la d ic tava el seu 
tes tament . N o m e n a v a marmesso r s el seu fill Jeroni Seguals , els seus gendres Bar tomeu 
Sacanals , paraire i Bar tomeu Caval ler , apotecar i , i el cunyat Macià . Elegia sepul tura a la 
Seu, en el túmul del seu marit . De ixava 5 sous al rector de Santa Creu ; el que era acos tumat 
per celebrar les misses de Sant A m a d o r i de la Sirventa; gramal les de dol als marmesso r s ; 
gramal les de dol als fills T o m à s i Anton i ; les legi t imes a la filla Cater ina casada a m b 
Bar tomeu Sacana ls , a Antònia casada a m b Bar tomeu Caval ler , als fills Jeroni i Antoni . El 
fill T o m à s , n ' e r a l ' h e r eu . 3 5 
Prova de que Macià i T o m à s treballaven jun t s i tenien propieta ts compar t ides és la 
dada del d imarts 20 de j u n y de 1514 per la qual és sabut que Nicolau de Berga, c iutadà, 
rest i tuïa al seu sogre Bernad í Sanglada , donzel l , 8 lliures les quals feien Mac ià Seguals i els 
hereus de T o m à s S e g u a l s . 3 6 Enca ra més tard, el 19 de se tembre de 1516, quan els dos 
ge rmans j a eren morts , Cristòfol i Jeroni , fills i hereus de Macià , i T o m à s , fill i hereu de 
T o m à s , reconeixen haver rebut de Mique l Mut de Llucmajor 19 lliures pel preu de cuisdam 
eque?1 
Macià Seguals 
C o m s 'ha dit, era ge rmà de T o m à s . Esposà a m b una tal C a t e r i n a 3 8 i tenien tres fills: 
Macià , Bar tomeu i Cristòfol . Sorprenentment , sembla que cap d ' e l l s seguí la dedicac ió 
professional de la família. Mac ià s ' in ic ià entre els pa ra i r e s , 3 9 Ba r tomeu es dedicà a la 
m e r c a d e r i a 4 0 i Cristòfol t ambé fou pa ra i re . 4 1 Una filla, Francina, mar idà a m b Bal tasar Salvà 
de Llucmajor i una altra filla, Isabel , fou l ' esposa de Rafel Torrel la , paraire . 
El d imecres 22 d 'oc tubre de 1494, se s ignava un contrac te ent re el donzel l 
Berenguer Vivot i Mac i à Seguals . EI donzel l li donava l l icència de poder fer en la seva 
ARM, Prot. T-497, 165. 
ARM, Prot .T-501,213-213v. 
ARM, Prot. T-462, 71 v. 
ARM, Prot.T-464, 120v-121. 
De manera una mica indirecta sabem que la dona de Macià Seguals era filla de Bartomeu Mut de 
Llucmajor. El dimarts 5 d'abril de 1513 Joan Mas, paralar pannorum Mane, reconeixia a Tomàs i Macià 
Seguals, picapedrers i ciutadans de Mallorca, gendres de Bartomau Mut de Llucmajor ja difunt, que en 
anys passats havia rebut de dit Bartomeu 22 lliures que li devia. ARM, Prot. M-672, 10. 
El 17 d'abril de 1497, quan tenia uns quinze anys d'edat, el pare comptant amb la llicència de Perot 
Planes, sobreposat de l'ofici dels paraires, el col·locà amb Rafel Mir per aprendre l'ofici i servir-lo durant 
quatre anys al final dels quals el paraire li daria 3 lliures. ARM, Prot. P-392, 70-70v. 
Habitava a la parròquia de Santa Creu, a la ¡lleta del Victigal, i a la Talla de 1512 se li assignà la quantitat 
de 8 sous. Maria BARCELÓ CRESPÍ: La Talla de la Ciutat de Mallorca. 1512, Palma, 2002. 74. 
De Bartomeu sols és sabut que el divendres 4 de gener de 1516, reconeixia haver rebut 100 lliures de les 
200 que li prometé Macià Seguals, patri meo, en contemplació de matrimoni. Consta una referència a 
l 'oncle Tomàs. ARM, Prot. C-317, 60-60v. 
El 8 de gener de 1521 Macià Seguals, paraire, i Bartomeu Seguals, mercader, germans, acceptaven el seu 
germà Cristòfol Seguals, paraire, com l'hereu de la seva mare Caterina, muller de Macià Seguals, haver 
rebut 10 lliures com a legitima. ARM, Prot. T-491, 77. 
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possessió de sa Porrassa, en el lloc on Mac ià elegís , tots els forns de calç de nou que 
volgués i reparar les olles de forns de calç que en temps passat foren fets en la dita 
possessió. A més , li permet ia tallar i p rendre tota la llenya que hauria de mester per als dits 
forns en qualsevol lloc de la possess ió però no pins i mates excepte esbrancar- les . Macià 
s 'obl igava a pagar-l i per cada forn i l lenya 1 ducat d ' o r i 40 quarteres de calç per obra que 
en Vivot vol ia fer a sa Po r r a s sa . 4 2 
Trebal là conjuntament a m b el seu ge rmà T o m à s . El dissabte dia 18 dc febrer de 
1486 els dos ge rmans concer taven davant el notari Mar t í Terrers a m b Jaume Roig, Mar t í 
Solà i Antoni Oliver , hor to lans , tant en nom propi c o m d 'a l t res hor to lans , la reparac ió de la 
síquia posite supra vallum inter portam Depictam et portam Sancti Antonii tres pedes 
lapídeos latitudinis quilibet trium lapidum a vallo in altitudinem et terminum dicte cequie 
unacum etiam dicta cequia lapídea apta aqueducti inclusive ipsa pedían predictorum inter 
valla complendo bituminatis lapidibus quinquidem tres pedes unum opus facientes 
conficientur instar alterius pedis qui ibi paulo ulterius est et qui incipient a qiiodam 
foramine quod sub dicta cequia patet in quodam saxo sive lapide opéralo versus portam 
predictam Depictam et termina.bu.nt ad quandam caprificum que ibi est in pañete ipsius 
valli versus portam Sancti Antonii supradictam ubi est quídam lapis vinus ('?). El preu 
convingut era de 58 l l iures a pagar en dos terminis . En foren test imonis Joan Sagrcra i 
Guil lem Vilasclar , p icapedrers , i Pere Servera d ' I n c a . 4 3 
Per a la provis ió de la matèr ia pr imera , la pedra , els pr incipals p icapedrers 
disposaven de trasts a les pedreres o trasts on amagatzemar- la . De manera indirecta es 
coneix la ubicac ió del trast que els g e r m a n s Mac i à i T o m à s Seguals tenien a Ciutat . El 1499 
Bernat Gal iana , p icapedrer , venia a Bar tomeu Catany, t ambé picapedrer , tot l ' empr iu i drets 
que tenia discaricandi, ponendi et tenendi lapides in quadam parte cuisdam platee scituate 
extra muros presentis civitatis vulgariter dicte del Molí de Vent de misser Castanyer 
quondam et in quadam domo constructa ibidem supra mota dicti molendini. Igualment li 
venia el dret de car regar pedra tant a les seves pedreres de Rafalbeig c o m de cap 
Enderrocat . La dita casa pagava cens de 4 sous als hereus d ' en Cas tanyer i confrontava 
aquesta part de la p laça i casa a m b un trast de Daniel Pou, picapedrer , a m b la mar, a m b un 
trast dels ge rmans Mac i à i T o m à s Saguals , p icapedrers , i a m b el descar regador de dita 
plaça. El preu de tot p legat era de 6 l l iu res . 4 4 
Diverses ac tuacions en l ' en torn de la seva vida quot idina situen a Macià , per 
exemple el d imecres 13 de gener de 1445, cedint unes cases seves a Mar t í Caste l ló , paraire , 
situades a la par ròquia de Santa Eulàl ia a la vora del monest i r de Santa Clara, que abans 
havien estat de Daniel Ca, mercader . EI motiu de la donac ió no s ' exp l ic i t a . 4 5 El 18 de maig 
de 1480 el p rocurador reial rebia d ' en Llorenç Cirera, ciutadà, per mans de Mac ià Seguals 
18 sous per l lu ïsme sobre unes cases del dit Seguals s i tuades a la parròquia de Santa C r e u . 4 6 
4 2
 ARM, Prot. P-389, 142v-143. Document citat per Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: "Notes sobre alguns 
picapedres a la Mallorca tardomedieval", BSAL. 56. Palma, 2000, 113 i publicat per Maria BARCELÓ 
CRESPÍ: "NOUS documents sobre l'art de la construcció. II", BSAL, 63 . Palma. 2007. 215-216. 
4 3
 ARM, Prot. T-821, 84-84v. Repetit al Prot. T-868, 23-23v. 
4 4
 ARM, Prot. S-633, 21-21 v. 
4 5
 ARM, Prot. A-89, 110-1 lOv. 
4
" ARM, RP 3.881, 3. 
2 3 0 M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
En un protocol de Mateu Moran ta del 1491 apareix la següent nota: Melcior Thomàs per 
una carta de indemnitat li ferma Macià Seguals picaperes a XXVII de abril.41 
Ades ia ra Mac ià figura en la documen tac ió en actes de r econe ixement de deute . El 18 
de març de 1460 admet ia deure a Pere Gua lseny 4 0 sous pel preu de 2 quar teres de forment 
de Sic í l ia . 4 8 El 5 d 'abr i l de 1513 Joan Mas , paraire , reconeixia haver rebut 24 lliures dels 
g e r m a n s Macià i T o m à s Seguals . 4 ' ' 
T a m b é compare ix actuant c o m a test imoni en diverses ocas ions la qual cosa, entre 
altres aspectes , és interessant per saber a m b qui es re lacionava. El 10 d 'abr i l de 1461 era 
tes t imoni en l 'ac te de donac ió d ' u n a casa per part d 'Eg id i M o n y ó s a Nicolau de Bruges 
s i tuada en el call dels j ueus a la par ròquia de Santa Eulàl ia en el car reró dit del Forne t . M ) 
Igualment ho feia el 6 de ma ig de 1478 . 5 1 El 8 de març de 1492 torna tes t imoniar sobre un 
deute referit a Arnau Ll i t rà . 5 2 El dia 12 de se tembre de 1501 tes t imoniava en el contracte 
mat r imonia l de Joana, filla de Pere Casesnoves , parai re , a m b Pere Joan Barbará , e s t anyer . x 1 
El 19 d ' oc tub re de 1501 Bar tomeu Fe àlias Leo , p icapedrer , manten ia una controvèrs ia a m b 
Gui l lem Lledó de C a m p o s i estaren d ' aco rd en què els àrbitres fossin Bapt is ta Salom, 
mercader , i Bernat Perera , notari essent un dels tes t imonis Mac ià S e g u a l s . 5 4 El 28 de gener 
de 1503 Nicolau Bibi loni , paraire , n o m e n a v a p rocuradors Bernat Bibiloni i Joan Liula. 
mercaders i Mac ià Seguals n ' e r a t e s t imon i . 5 5 El 15 de març de 1503 test if icava en un 
r econe ixemen t de deute per part d 'An ton i Caste l ló , a s s aonado r . 5 6 El 29 de maig del mateix 
any, j u n t a m e n t a m b el paraire Mac ià Seguals , potser parent , p res tava el seu tes t imonia tge 
quan Es teve Vicent , pescador , venia a Bernad í Gil , mariner , quondam fustam sive birremem 
decent stannorum cum suis exarciis i aparei ls per 30 lliures i 8 s o u s . 5 7 El 23 d ' oc tub re de 
1515 tornava fer de tes t imoni quan Pere Can tó , cor redor d 'ore l la , reconeixia deure a Benet 
Baiona , c iutadà, 82 l l iures i 10 sous per la c o m p r a de 150 c a r m e n y o l e s . 5 8 De bell nou, el 7 
de n o v e m b r e del mateix a n y . 5 9 
D'a l t r a banda , a lgunes dades el re lacionen a m b esc laus . El d ivendres 7 de se tembre 
de 1491 , admet ia haver rebut de la dona Blanca, mul ler d ' A r n a u Sureda , cavaller , 6 lliures 
a compl imen t de 90 lliures a les que es tava obl igada per causa de concanvi i pe rmuta de 
certs esc laus . 6 " El 2 d 'abr i l de 1492 venia a R a m o n Vivot , caval ler , un esclau turc de nom 
4 7
 ARM, Prot. M-614, 3v. 
4 8
 ARM. Prot. C-l 15, 76. 
4
' ' ARM, Prot. M-672. 10. 
5 1 1
 ARM. Prot. M-240, 206. 
5 1
 ARM. Prot. C-206, 235v. 
5 2
 ARM. Prot. M-252. 159v. 
5 3
 ARM, Prot. P-526, 69v. 
5 4
 ARM. Prot. P-397. 173-173v. 
5 5
 ARM, Prot. F-234, 6v. 
5 6
 ARM. Prot. F-234. 21v. 
5 7
 ARM. Prot. F-234, 57v. 
" ARM. Prot. P-529, 54. 
5 9
 ARM, Prot. P-529, 56. 
6 0
 ARM. Prot. M-568, l()lv-102. 
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Jordi, d ' uns vint-i-sis anys d ' eda t pel preu de 110 lliures i un dels tes t imonis era Pere 
Ferrer, p icapedrer . 6 1 
Macià c o m p a r e g u é el d issabte 30 de març de 1493 davant el donzel l Mclc ion 
Tomàs , l loctinent del p rocurador reial Gregor i Burgués , el notari Mateu Moranta i cl 
mercader Mique l Soler que ac tuaren de tes t imonis , per tractar sobre uns presoners 
genovesos . En aquest encont re es va donar lectura d ' una carta del rei da tada a la ciutat de 
Barcelona el dia 10 de març anterior . La miss iva expl icava que a la presó de la Ciutat de 
Mallorca hi havia det inguts deu genovesos que varen ser presos per a lguns pagesos 
habitants de la parròquia de San tany í pretenent tenir-hi els drets de presoners llurs e de 
bona guerra. S e m b l a que haur ien cedit aquests dreta a Macià Seguals per ço que puga 
aquells concambiar per son germà e altres mallorquins qui stan presos e detinguts en 
companya del dit Ceguals en Sahona. Ben aviat el fisc s 'oposà a la pretensió d ' en Macià 
pretenent que els drets sobre els de t inguts pertanyien al Reial Patr imoni . S 'obr í un procés 
entre els pagesos i Mac ià d ' u n a part i i el fisc de l 'a l t ra part. El lloctinent dictà sentència a 
favor del fisc. El rei, a Val ladol id , el 16 de juliol de 1492 es pronuncià a favor que els 
genovesos fossin lliurats al p rocurador reial. Macià , escoltat el cont ingut de la carta, 
suplicà li volguess in fer gràcia dels genovesos per al l iberar els mal lorquins . La comiss ió , 
escoltats els a rgumen t s , manà que els genovesos sien donats e liurats al dit Macià Ceguals 
per cobrar e liberar son germà e los altres. S ' insis t ia que los dits janovesos no servesquen 
a altre concambi e berat sinó en liberar lo dit son jermà e los altres ah ell detinguts en 
Sahona. A ixò no obstant , calia consul tar a m b el m o n a r c a . " Es tractava de l 'a l l iberament 
del germà T o m à s sense expl icar -ne les causes de la seva de tenc ió en terres i talianes. 
T a m p o c es coneix el motiu pel qual Mac ià va manteni r el 1498 una qües t ió a m b 
Pere Rubí , paraire , en que ac tuaren com a àrbitres Arnau Puiggròs , caus íd ic . i mestre 
Bartomeu Leo , p icapedre r . 6 3 D ' igua l manera , i desconeixent -ne els motius , el d ivendres 3 
dc novembre dc 1503 Pere Segua ls , picapedrer , nomenava procurador Pere Valls , prevere 
beneficiat a la Seu, sororium meum per causam et qüestionem vertentem inter me ex una et 
Mathiam et Thomam Seguals lapiscidem fra tres tneos.M I encara el 16 de novembre de 
1515 s ' e smenta una disputa sobre una herència entre Macià Seguals i el seu nebot Jeroni 
Seguals, mercader , actuant c o m a àrbitres Rafel Masca ró i Llorenç Claret , no ta r i s . 6 5 
Macià dictà tes tament el d ivendres 4 de gener de 1516 davant el notari Llorenç 
Clare t . 6 6 N o m e n a v a marmesso r s la seva muller Cater ina i els fills Macià i Bar tomeu. Elegia 
sepultura a la Seu de Mal lorca in túmulo sive vas parentum et consanguineorum meorum 
constructo in capella Sancti Petri. Manava celebrar a la catedral , després de la seva mort , 
"' ARM. Prot. T-872, l l v . 
"
:
 ARM. RP 51 , 33-34. 
6 3
 ARM. Prot. P-522. 6v-7. 
M
 ARM. Prot. P-399, 112. 
6 5
 ARM, Prot. R-328, 34-34v. 
"" ARM. Prot. C-316. 26-26v. Repetit als folis 27-28. 
Com és sabut, normalment, el notari que aixecava l'inventari post mort em solia coincidir amb el mateix 
que havia redactat el testament. Entre els protocols del notari Llorenç Claret, conservats a l'Arxiu del 
Regne de Mallorca, no n'hi ha cap que contengui inventaris. Per això. desconeixem, ara per ara, 
l'inventari dels béns d'en Macià. 
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les conegudes misses de Sant A m a d o r per les quals de ixava el que era cos tum {caritatem 
assuetam). A ix í mateix con templava les següents de ixes : 15 sous a les obres de la Seu, 12 
diners a l 'hospi tal general i altres 12 a l 'hospi ta l dels mesel l s . Va lo rava el dot de la seva 
mul ler que consis t í en 100 ll iures. Ass ignava als fills Mac ià i Bar tomeu i a les filles 
Francina i Isabel 5 sous c o m a part de l ' he rènc ia i legí t ima. Des ignava hereu universal el 
fill Cristòfol i en cas que no hi fos serien hereus els altres fills i filles per igual part. 
Actuaren de tes t imonis Rafel Pastor, notari , Gui l lem Pont , mercader , Babt is ta Pont fill de 
l 'anter ior , Bernat Mora , prevere , Antoni Serra, paraire , Andreu M a d e x o , ferrer, Bar tomeu 
Jover , paraire i L lorenç Claret , notari . 
M o r í el mate ix dia i el d imecres següent , 9 de gener , l 'hereu acceptà l 'hereta t 
actuant de tes t imonis els dos gendres d ' en Macià . 
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Apèndix 
1513, novembre , 24 . Ciutat de Mal lorca . 
Inventar i dels béns de T o m à s Seguals , p icapedrer . 
A R M , Prot . T -497 , 155-166. 
Die j ov i s XXII I I mens i s novembr i s anno a Nativi tate Domin i mi l lcs imo DXII1. 
Q u o n i a m secundum legi t imas sant iones inventari í confect io heredibus benef ic ium 
tribuit ne ultra vires hereditat is teneant . In circo ego Gabrie l la uxor relicta honorabi l i s 
Thome Saguals lapicide Maior i ca rum heresque ipsius universal is ut patet eius u l t imo 
tes tamento ( . . . ) condi to penes infrascriptum notar ium sub die XVIII I mensis novembr i s 
anno a Nat ivi ta te Domin i mi l les imo qu ingen tés imo déc imo tercio volens non in consul te 
sed cum benef ic io inventari í hered i ta tem predicti virii mei adire ut j u r a conficient ibus 
inventaria ha iure tr ibuta michi conserventur interveniente in ómnibus atque presente 
existente honorabi l i s Mat ías Saguals lapicida ( . . . ) socio o m n i u m bonorum et g e m i n o dicti 
virii mei inventar ium sive repor tor ium de ó m n i b u s bonis c o m m u n i b u s inter ipsos socios 
venerabil is Sáne te Crucis s ignáculo presente faceré procuravi unacum ipso Mat ia Saguals 
socio predic to in hoc e idem inventar io firmante quod inceptum fuit die j ov i s XXIII I mensis 
novembris anno a Nat ivi ta te Domin i mi l les imo qu ingen tés imo déc imo tercio. 
P r imo a t t robam en dita heretat unes cases sci tuades dins la present Ciutat de 
Mallorca en las quals habi tava lo dit deffunt en la paròchia de Senta Creu anant a la 
teresana devant la longa sots alou del senyor rey a mercè de luysma e a sens de XII lliures 
cascun any pagadores en la festa de la Verga Mar ia de se tembra la quals casas té en enc í 
dues but igues la una a part dreta Y altre a part squera he affronta de una part ab la via 
pública devant la longa he de altre part ab unes cases d ' en Demià Bagel les , ferrer, he de 
altre part ab la m u r a d a vel la he de altre part ab la scr ivania e algorfa d ' en Johan Castel l 
notari q u o n d a m las quals tenían per s tabl iment fet de dites casses an al dit Mac ià he 
Thomàs Seguals per en Barna t Rovi ra ab càrech de dites XII lliures censáis e ent rada de L 
lliures. 
En la botiga baix en la part dreta 
í t em un sach de l lana ab miga quar tera de forment o ferina, 
í t em dos ànchoras ho rochons g rasos , 
í t em cent taules noves . 
í t em dues tayes unna ab pol igas he l 'a l t re sens pol iges . 
í t em una serra gran, 
í t em un cubel l petit, 
í t em quat re tayes . 
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í t em una alfàbia b lancha de tenor de L X X X X quarters mi tga de forment . 
í tem una barcel la de fust. 
í t em un garbell petit dolent , 
í tem un sach dolent buyt . 
En la entrada 
í t em una caxe ta pett i ta dolenta , 
í t em una lanta ab son forniment . 
En lo studi 
í t em un bancals fixos en la paret del studi. 
í t em quat re tascons de ferro, 
í t em dos barals grossos he una cas tanya de vidra. 
í t em tres barines dos grans he una xiqa. 
í tem un pich, una asquarpa he dues botifares de fferro per los cat ius . 
í t em dos t rossos de fferro pesan sirca una rova. 
í tem tres cadires de costel les mi tganseras . 
í tem un caxone t xich pintat buyt ab son pany he clau. 
í tem unes ores de forma gran cuber tes de cuyro de s t ampa se ragoçanes e m pla. 
í t em taulell ab un cobr ibanch o tapit migenser . 
í tem una s taqua d ' emba l l a r . 
í t em un libre de a lbarans de forma de quar t en què són cont inuats los a lbarans de 
pagues feya dit deffunt. 
í t em un libre de paper de forma de quart cuber t de p r e g a m í en lo qual ha cont inuats 
mol ts compte s , a lbarans e recorts de deutes devien al dit defunt. 
í tem at t robí en dit libre un recort scrit de mà del dit deffunt c o m en Vicens Ramel l 
de Luchmaio r li dev ia tots comtes fets y finats entre ells li devia V ll iures dich V 
lliures. 
í tem at t robí altre recort scrit d e mà del dit defunt c o m en Mique l Ramel l de 
L u c h m a i o r dev ia al dit deffunt I lliura XIIII sous que li avia prestats en dues 
par t ides . I lliura, XIIII sous . 
í tem altre recort que dit Miquel l Ramel l li devia un ducat venecià que per ell avia 
donar a m a d o n a Caval le ra mare de son ge rmà la s e m m a n a de Sent Mar t í de l 'any 
present . I l l iura XII sous . 
í t em altre recort en dit libre que Hentoni Farrer deu V l l iures, X sous , VIII per les 
quals li avia apor tar una barcada de payment . V ll iures, X sous , VIII . 
í tem altre recort en que.s hescri t c o m en Miquel l Avel là de L u c h m a i o r devia al dit 
deffunt per resta XII sous . XII sous . 
í tem at trobí en altre recort que Hentoni Lenut (?) devia al dit defunt en dues part ides 
III l l iures. III l l iures. 
í tem a t t robam en altre recort que Hentoni Armengua l tots compte s fets y finats fins 
lo die de XXII d ' oc tub re any present devia V ll iures. V lliures, 
í tem altre recort que lo dit Armengua l l dev ia al dit defunct un ducat venecià que li 
avia t remés de L u c h m a i o r per en Obredo r per causa de un a lbarà que lo dit 
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Armengua l li avia t remés pochs dies abans que se agegués dit defunct. I llura, XII 
sous. 
í t em en altre recort que Entoni del Cayar devia al dit deffunet en dues part ides en un 
dia cont inuades III l l iures, 1111 sous per presta li avia feta lo dit deffunet. III l l iures, 
1111 sous . 
í tem en altre recort cont inuat que hen J a u m e Balester devia al dit deffunet en dues 
part ides III lliures VIII sous. III l l iures, VIII sous . 
í tem at trobí en dit libre cont inuat un alberà scrit de mà d ' en Pera Pissà en què ell 
conf iesa deurà al dit deffunet s inquanta lliures dich L lliures per prestex he altres 
coses scrit ha X X V I de gener any DXII I . L lliures. 
í tem at t robí un l ibre gran ab molts de deutes devian al dit deffunet e p r imo que 
misser For tesa deu per resta de compta VIII lliures per pedra. VIII ll iures, 
í t em en dit l ibre un recort que hen Bernat Armangua l devia 11II sous al dit deffunet. 
IIII sous . 
í t em un recort en dit libre que lo magnífic mest re Caldente i . VIII sous. 
í tem en dit un recort que en Gui lem Sagu í devia . I lliura, VI sous , VI diners , 
í tem que hen Gabriel l Gene r devia III sous. III sous . 
í t em en Pera Busque t s dos sous . II sous 
í tem en Deniel l Savana l s per mi tgans II l l iures, II sous . II l l iures, II sous. 
í tem en Jul ià Sart VII I sous . VIII sous . 
í t em la v ídua Pachs VIIII sous . VIIII sous. 
í tem sobre dit taullell mol ts a lbarans engrunats de pagues havia fetas lo dit deffunet 
a d iverses pe r sones . 
í tem un caretell de tenor de VIII quar ters quasi ple de vin b lanch cuyt de anguany . 
í tem un tinter xich de p lom. 
í t em dues b o m b a r d e s de courà x iques . 
í tem dues sce lades roval lades . 
í t em una bañera roval lada. 
í tem dos brasele ts . 
í tem un scayre de fferro de p ichapedras . 
En lo menjador alt 
í t em un ar t ibany de dues caxes vermell vell ab sos panys he c laus dins la una de les 
quals a t t robí les cosses següents : 
í tem un gaquet de mal la vell lo qual sta penyora ( . . . ) per quat re sous de serta 
persona . 
í tem unes calses vel les de s t amenya del dit deffunet. 
í tem un coffre de Barce lona vell ab son pany e clau dins lo quall a t t robí les cosses 
següents : 
í t em quatre catifes de tres rodes mi tgenseres . 
í tem tres cobr ibanchs listats mi tgensés la un listat blau he b lanch e l 'al tre de vert e 
vermel l e l 'al l tre de brots e aucels vert. 
í t em dos scambe l s . 
í tem quatre cadi res de barber mi tgenseres . 
í tem una cadira de costel les . 
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í tem un ar t ibanch de dues caxes vell ab sis broquals e un pi txer de vidre . 
í t em una taula de falchata de dues pesses ab sos pe tges mi tgensés . 
í t em un tinell g roch de falcata poch ussat ab sa banque ta . 
í t em una conqua de lautó ab sos peus bol lada vella. 
í t em tres geres de coure s tanyades sici l ianes. 
í tem una cas tanya de mig quar ter cuber ta de lata. 
í t em un bar i txel lo de fust xich. 
í tem una copa de a ram per tenir foch mi tgensera . 
í tem un pi tcher de terra. 
í t em una lumanera de lautó redona c o m u n a . 
í t em dues bass ines de lautó mi tgenseres . 
í t em set s tormies de pa lma. 
í t em un ar t ibanch de dues caxes vell sens pany ne clau buydes el les. 
í t em un ar t ibanch de dues caxes de la ma texa sort. 
í t em un caxone t petit vell. 
í t em tres miráis la hun bo los altres dolents . 
í t em hun sombre ro vell . 
í t em una lenterna. 
í t em una làntia ab sa cadena he corda. 
En la cambre ha hont és mort lo deffunct 
í t em un lit de c a m p ab sos banchs e pots mi tgenser . 
í t em tres matalafos de l lana mi tgensers . 
í t em un t ravaser ple de p loma. 
í t em sinch coxins dos de fluxell e tres de p loma. 
í t em una f lacada b lancha ca rdada vella. 
í t em un mig coffre de l anyam de Venèc ia vermel l ab son pany he clau mi tgenser ab 
dins lo quall a t t robí les cosses següents : 
í t em sis cul leres de argent marcha de Mal lo rqua pessen [en b lanc] , 
í t em sinch toval loles c o m m u n e s . 
í t em quatre cuber tes de cox í c o m u n e s . 
í t em un paval ló de bri ab son capell e p o m deura t ab flocadura b lancha mi tgenser . 
í t em dues toval les de bri de taula fetas ací. 
í t em huna toval la de pastar ab listes b laves . 
í tem hun ar t ibanch de una caxe mi tgenser sens pany ne clau dins lo qual a t t robí les 
cosses següents : 
í t em un gipó fort. 
í tem unes m à n a g u e s de mal la ( . . . ) . 
í tem un gipó de drap negra de sort ab lo col lar mora t del deffunct. 
í t em un man tó redó negre de vintè ab rivet de setí del deffunct nou. 
í tem un sayó de vintè negre nou. 
í tem un man tó redó negre de X X del dit deffunct vell . 
í tem un g ipó de drap negre vell e les m à n a g u e s de fustani negre vel les . 
í t em un sayo de mescla vell del dit defunct. 
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En Paltre cambre 
í tem un y m a g e ab por tes he p o k e r e s antich en que.s pintada la Verga Maria vell. 
í t em un lit de repòs encaxat vermel l ab ses posts mi tgenseres . 
í tem un matalaf de l lana vell. 
í t em un matelaf de pal la vell. 
í tem un t ravaser de p loma squinsat vell. 
í tem una spase de dos mans . 
í tem una coltel l ina. 
í t em una par tesana ab lo ferro larch. 
í tem un cofre de Barce l lona vermel l vell sens pany ne clau dins lo quall a t t robí les 
cosses següents : 
í t em una vànova gran embut ida grosa hobra de roses . 
í t em quat re toval les l istades largues c o m u n e s . 
í t em dues cuxineres de cotó ab flocadura negre velles squincades . 
í t em dos coxins de pal la de per terage . 
í t em una caxa grosa vella pudr ida . 
í t em un lit ancaxat gran vermel l ab ses posts vell . 
í tem dos mata lafos de llana. 
í t em un matalaff de palla. 
í t em un t ravaser de fluxell larch vell . 
í t em dos lensols de bri y s topa de quat re telles vells. 
í t em altres dos lensolls de la dita sort nous . 
í t em una flaçada b lanqua cardade vella foradada. 
í t em dos migs cuber tós blaus o ldans . 
í t em un ar t ibanch de dues caxes vermel l vell la hu ab pany he clau l 'a l t re sens pany 
dins la una de les qua ls són les cosses següents : 
Í tem qua torçe to rqaboques de s topa ab l istons blaus de huns y d 'a l t res . 
í t em unnes toval les de pastar b lanques . 
í t em una toval lola p r ima vella. 
í t em altre toval lola p r ima vella dich grosa. 
í t em dues capses la unna de Val lència l 'al tre hés un caxonet de siprer velles buydes . 
í tem una capseta pintada, 
í tem una toval lola vella. 
í tem unes s toval les de taula ab cordons mi tgensés . 
í tem un cofre de Barce lona vermell vell sens pany ne clau. 
í tem VIII ll iures ab tants r ams de li de Alger canegat . 
í tem un mig cofre vermel l de alber mitgenser . 
í tem quat re lensols tres de quatre telles e lo un de tres de bri hi s topa c o m u n s . 
í tem tres toval lolas dues pr imes ab randes la unna de fillempua pr im. 
í tem quat re peces de cort ines p in tades velles en que.s p intada la història de Gui tard . 
í tem quat re pesses de cort ines de pincell velles ( . . . ) los dos ab los tres reys l 'a l t re de 
Bel lem. 
í tem vint lances manesques ab sos ferros, 
í tem tres pavesos c o m u n s . 
í tem nou rodelles p in tades de unnes he d 'a l t res envcçades . 
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í tem dues cuyraces unes leonades e las haltres ( . . . ) mi tgenseres . 
í t em una ballesta solia. 
í tem una carta de s tabl iment de les cases que hara habi tava lo dit defunct feta per en 
Bernat Rovira mercader a sens de XII lliures ab entrada del ( . . . ) feta en la escr ivania 
del patr imoni reyall any M C C C C L X X V I I ha VI de se tembre . 
í tem una carta en p regamí que.s la venda de unes cases deru ïdes sci tuades en la 
Boter ia feta per la donna Marga r ida Balestera per preu de X lliures feta en la 
scr ivania del pat r imoni reyall sots ha XII de j ene r M C C C C L X X X X V I I I I . 
í t em altre carta em p r e g a m í que hés la compre de unna bot iga feta per la cort del 
T e m p l e ha instància de serts crédi tos qui era d ' en Johan Saguer sci tuada en lo 
carreró larch devant Sent Johan feta per preu de XXII lliures an als dits Math ia he 
T h o m à s Seguals feta en la cort del T e m p l e sots a X V de maig any 
M C C C C L X X X X V . 
í t em altre carta en p r e g a m í de venda de unna algorfa he bot iga en la Ciuta t de 
Mal lo rca s i tuades feta an als dits g e r m a n s per en Mac i à Bofí per preu de X V lliures 
t ingudes en alou del bisbe de Barce l lona hés la carta feta en la hescr ivania de dita 
porc ió sots ha XII de mars any MDII I I . 
í t em un plech de cartes en p regamí fayents fayents (sic) per la eretat . 
En la cuyna dalt 
í tem dues olles de coure grans , bones he senceres . 
í tem una olla de coure xica foredada. 
í t em unes grael les de ferro. 
í t em uns ferros de cuynar grans . 
í tem un m anado r d 'as t . 
í tem una caldera gran ab sa anca. 
í tem un ca ldero vell . 
í tem una peal la (sic) vella. 
í tem un mor ter de courà ab sa mà xich. 
í tem dos asts de ferro, l 'un xich l 'a l t re gran. 
[tem dos lumanés de ferro. 
í t em dues mans de morter e dues cul leres de fust. 
í t em una destreleta . 
í tem set plats de stany mi tgensés . 
í tem quat re scudel les de stany. 
í t em sinch graellets de stany. 
í t em dotze scudel les de terra. 
í tem set plats de terra. 
í tem dos plats de stany de tallar. 
í t em un almut ab sa readora . 
í tem una alfàbia de terra per a tenir aygo . 
í t em quatre olles de terra. 
í t em dos cossis de terra la u fes. 
í tem dos libréis de ensabonar b lanchs . 
í tem un ar t ibanch vell pudrit . 
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í tem una salefa ab unna sega pintada, 
í tem una post de pastar . 
En lo forn 
í t em una alfàbia b lanca petita. 
í t em una sanal la petita. 
í tem una senal la de pa lma de unna barcella. 
En lo pastador 
í t em una pastera vella sens petges . 
í t em dos sedassos la un de ceda nou, l 'al tre de seres vell. 
En la cambra dels catius 
í t em un puat vell. 
í t em un lit encaxat vell . 
í t em una márfaga de palla vella. 
í tem un ar t ibanch de dues caxes buyt vell. 
í tem un mor ter de pedra blanch. 
Et die veneris X X V mensis novembr i s anno predicto con t inuando d ic tum 
inventar ium fuerunt reperta bonna infrascripta. 
í t em at trobí unna bot iga sci tuada en lo carero larch dcvant Sent Johan en la paròchia 
de Senta Creu tenguda sots alou del T e m p l e a fadiga de deu dies a mercè de luysma 
e a cens de X X X sous cascun any pagados a mossèn Carles des Bach o hareus de 
aquell a set de juny . Hafronta de una part ab lo dit carere qui no passa e de altre part 
ab unna bot iga de mossèn Francí Ber tomeu he de altre part ab una bot iga qui fonch 
de la dona Cos tança qui fonch mul ler d ' en A lmana ra c de altre part ab la murada la 
qual bot iga compra ren los dits ge rmans per la cort del T e m p l e per preu de XXII 
lliures II sous segons se most ré ab lo instrument en p regamí lo qual hes desús 
cont inuat . Dins la qual bot iga trobí les cosses següents : 
í tem a t t robam en dita bot iga X X X X I alfàbias per tenir olli totes senseres e totes de 
tenor unes ab altres de L X X X fins en C X quar tans . 
í tem at trobí un corrall en què lo dit deffunet tenia a lgunes voltes pedra e mi lgans 
scituat forra la murada vella de la ciutat en lo revall de mar en lo carrer o t ravesa 
h a n o m e n a d a dels Remol las tenguts sots alou del senyor rey a mercè de luysma e a 
sens de XXXII I I sous censáis cascun any pagados als hareues d ' en Johan Sagranada 
en la festa de Tots sants . E affronta de unna part ab dita via públ ica he de altre part 
ab les casses d ' en Gabriel l Mol ins , fuster, he de dues parts ab les cases d ' en Miquell 
Garc ia , boter la quall tenian per c o m p r a havian feta a la dona Marga l ida Balestera 
mul ler d ' en Pera Balester , boter, quondam segons apar ab lo ins t rument fet en la 
scr ivania reyal la quall hes en p regamí en la heretat j a desús cont inuada dins la qual 
at t robí les cosses següents : 
í t em dos rems xichs d ' asqu i f per a vogar, 
í tem un t imó xich de barcha o squif de la eretat. 
í tem dos t rossos de entena largua vells. 
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Post m o d u m an tem die j ov i s p r ima mens i s novembr i s anno predic to mi l les imo 
DXII I con t inuando d ic tum inventar ium accesserunt honorabi l i s Math ias Saguals 
lapicida et Bar tho lomeus Cana ls et Bar tho lomeus Caval le r hapotecar ius dicti 
defuncti frater et gener i unnacum Raphae l le Ribes subrogato et j u r a to notarii 
infrascripti in pa roch iam de Luchmaior i ubi invenerunt bona infrascripta et p r imo 
una possec ió appe l lada Torr ichi en la qual habi tava lo dit Mat ia Seguals e tenia a 
mi tges ab lo dit defunct sci tuada en lo dit t e rma de L u c h m a i o r t enguda sots alou he 
directa senyor ia del senyor rey a mercè de luysma he a sens cascun any. E afronta 
dita possec ió ab lo refallot de na Gordio l la he de alltre part ab lo c a m í qui ve de 
ciutat . En la quall possec ió se t robaren los béns deval scrits: 
En lo pati del cassal de dita posseció 
í tem un carro ab tot son forniment per aportar forment . 
í tem una sivera. 
í tem quatre harades ab tot son forniment , quatre reyes , dos cutx ins de bèst ies he dos 
collas. 
í tem un mor te r de pedra blanc mitgenser . 
En lo porcho o menjador 
í t em un sach de c à n e m mitgenser . 
í t em una taula larga ab sos petges mi tgensera . 
í t em un banch de quatre peus larch. 
í t em una cadira de berber vella. 
í tem dues s toval les de s topa p lanes , unes squinçades he les altres senseres . 
í tem dues toval les de pastar ab listes b laves mi tgenseres . 
í t em un cadaf de a ram. 
í t em un paner de ve rduchs ab ansa. 
í tem sinq to rquaboquas squaquats mi tgensés . 
í t em un caretel de tenor de X V o XVI quarters ple de vin b lanch cuyt. 
í t em dues p iques largues o lances ab sos ferros, 
í t em una cas tanya cuber ta de spart de mig quarter , 
í t em un paner de canya he verduchs ab ansa. 
í t em una pasterra de alber ab sos peus de larch de sis pa lms mi tgensera . 
í t em un sernador . 
í t em un ( . . . ) de pasquar . 
í t em tres sedasos , un de seras he dos de sceda vells . 
í t em una cas tanya petita cuber ta de spart. 
í t em un ( . . . ) de lauto. 
í t em un cadena t de fferro. 
í t em un lavador de m a n s de lauto sens brochs . 
í t em una gerra de terra de quat re d inés . 
í t em un c à y e m ho axugamans . 
í t em una cor t ina de tella largua pintada dels tres Reys he la Salutació, 
í t em un spa lmador dolent . 
í t em una balesta ab lo taller romput ab gaffes he a lgava ab dos ho tres t retes . 
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í tem tres rodel les . 
í tem un basc í de barber de lautó. 
í tem dues pots de pastar. 
í t em tres lances manesques ab sos ferros. 
í tem un parpal de ferro gros . 
í tem quatre frens, tres de rocí lo un de mulla. 
í tem dos parells de sparons , uns curts l 'a l t re Iarchs. 
í tem tres barr ines peti tes. 
í t em un ( . . . ) de fferro. 
í tem unes stenalles de ferro. 
í tem un foralat de ferro sens pany . 
í t em unes t issores groses dolentes . 
í tem dos cayres de p icapedres . 
í tem un banch de rocí o fre. 
í t em quatre pichs de moll í . 
í tem dues serres, una gran l 'a l t re xiqua. 
í t em una do tzena de picarols c o m u n s . 
í t em dos col las de somera de ferro. 
í t em sinch faus de saguar . 
í tem dues p lanes de fuster. 
í tem quatre squel les de batre ab sos batal ls . 
í tem quatre basts , la un de bèstia grosa e tres xichs, dos nous he dos vells, 
í tem tres a lbardans vells. 
í tem tres sells, dues de rossí he huna de mulla , vella ab sos steps. 
í tem dos càvechs , un gran he un xich ab sos mànechs . 
í tem sinch axades ab sos mànechs . 
í tem una scoda de fferro grossa ab son màncch . 
í tem dos uxol ls . 
í tem unna destral l . 
í tem un martell he un pich. 
í tem dues xapetes de exercol lar e mig tallant. 
í tem una sanal la de pa lma de tenor de una barcella. 
í tem una lanta ab sa cadena he corda. 
í tem tres s tormies vellas. 
í tem un fusser ab quat re fussos e dues àspies . 
í tem dos rams de fill cruu de stopa. 
En la cambra del sényer en Macià 
í tem sobre lo portall de dita c ambre un ymatge de paper ab la Verga Maria e Sent 
Sabest ià e sent Roch . 
í tem un crusifici petit 
í tem unna toval lola de bri ab listons blaus e ab randa ab flochs de fil b lanch matex. 
í tem un mirall dolent trencat. 
í tem una catifa de tres rodes pettita he dolenta . 
í tem un banch de quatre petges . 
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í tem sinch pesses de cort ines de xemal lo ts mora t s he senroses ab les ha rmes . 
í tem un lit de c a m p s , pots he banchs de sirca de XII p a m s e mig . 
í t em un matalaf de palla. 
í tem un matelaf de llana. 
í t em un t ravaser de p loma dolent . 
í t em dos lensols de bri y s topa de quatre telles mi tgensers . 
í t em unna flaçada b lancha cardade vella. 
í tem un cux í de fluxell ab sa cuber ta mi tgensera de bri y stopa. 
í tem un davante r de lit pintat de filladís he mitga lana. 
í tem unna alfàbia envern i sada per a tenir vin b lanch buyda . 
í tem dues capses p in tades , una quadrada e una redonna buydes . 
í tem dues culleres de argent , unna gran e unna xiqua pesan. 
í t em un ar t ibanch vermel l de unna caxa buyda larga mi tgensera . 
í t em un cobr ibanch listat b lanch y vermel . 
í t em una catifa de tres rodes squ incada foradada. 
í t em un ar t ibanch de de dues caxes ab sos panys he c laus . 
í t em mig pavel ló de f i l lampua nou que l 'a l t re mitat no hés fet. 
í t em una ampol la he un brocall he unna gerra. 
í t em en l 'a l t re caxe de dit ar t ibanch t robí un lensol de tres telles squinsat . 
í tem un tros de toval les squ incades . 
í tem una toval lola de f i lempua ab randa vella. 
í tem altre toval lola de f i lempua ab randa vella. 
í tem altre toval lola de dita [en b lanc] . 
í t em una toval la larga de s topa plana. 
í tem unas toval les de cotó ab listes b laves largues. 
í tem una toval lola de s topa mi tgensera . 
í t em deu rams de fill cruu, tres de bri he set de stopa. 
í t em un pane r de custura . 
í t em dues te leques de scr iptures fayents per la heretat . 
En la cambre de la veya 
í tem sobre lo portall de dita c ambra unna tovalla de f i l lempua squincada . 
í tem un almut . 
í t em un garbell petit . 
í tem uns arganels per a portar anygua . 
í tem una bóta desfonada. 
í tem quatre sachs de c à n e m vells . 
í tem uns alfòrgens de pa lma vells. 
í tem un cubell gran dolent . 
í tem sis vells de lana bruta. 
í tem una pala de fust. 
í tem unes bonetes velles. 
En la cambra nova 
í tem uns gamba l s , un col lar he unna cadena de ferro. 
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í tem una por tadora mi tgensera . 
í tem una fanyadora. 
í tem un lit de c a m p vell e dolent , 
í tem un matalaf de llana, 
í tem un cux í de fluxell. 
í tem dos lensols de quat re telles de bri hi s topa mi tgensés . 
í tem una flaçada blanca ca rdada vella. 
í tem un uró dins lo qual a sirca X V lliures de stopa grosse . 
í tem una cadira de arrerar. 
í tem una ca ldera gran apedessada . 
í tem una sanyadora . 
í tem dos lumanés de ferro lo un mi tgenser l 'al tre molt petit, 
í tem trenta massos de lli de la terra gros . 
í tem un fiasco ho barelet . 
í t em dues satri l les. 
En la cassa del molí 
í tem un mol í ab tot son forniment atceptat la bèstia. 
í tem un càvech axoroyat . 
í tem un arer mi tgenser . 
í tem una pell de mol tó . 
í tem una senal la de pa lma de hunna barcel la . 
En la cuyna 
í tem dos ferros de coure . 
í tem una ola de courà mi tgensera . 
í tem dues mans de morter y quatre cul leres de fust. 
í tem un mor ter de terra. 
í tem dos te lados de fust. 
í tem sis plats de terra. 
í tem dues ens içameres he hun graall de terra. 
í tem divuyt scudel les de terra. 
í tem una gave ta de fust xapada . 
í tem dos lavados de ollas de ferro. 
í tem un lumaner de ferro. 
í tem una raya de fust ab cuber ta de stany. 
í tem unna pael la de ferro. 
í tem una pastera ab sos peus sens cuber ta vella pudrida . 
í tem sinch bari l ls . 
í tem una sacha vella. 
í tem una fitora de tres pues . 
í tem un peu de debanadores petit. 
í tem una por tadora . 
í tem dues podadores . 
í tem un lit encaxat gran vell. 
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í t em un matalaf de l lana vell. 
í t em dos lensolls de quat re telles de s topa vells . 
í t em una flaçada de borra vella. 
í t em un banch. 
í t em un cossi mi tgenser . 
í t em un ast de ferro. 
í t em una carabasa . 
En la stable 
í t em un ross í sart roig negre de edat de X anys o circha. 
í t em altre ross í gelat de edat de quat re anys o sircha. 
í t em un mul negre fill de ego de adat de tres anys . 
í t em un asa gros de pell roig de adat de quat re anys o s ircha. 
í t em un ase negre de adat de tres anys . 
En lo saller 
í t em cent s inquante taules o sircha. 
í tem una scala de gat de set scalons vella. 
í t em una mi tga bóta desfonada. 
í t em un g a m b í buyt. 
í t em un uró petit . 
í t em dos baril ls . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em dos mi tges bótes p lenes de ayguades . 
í t em una corterol la buyda . 
í t em dos bats vells de rosí. 
í t em una alfàbia envern i sada buyda . 
í t em un cup gran ab son canyís dolent buyt. 
í t em dues bótes congranyades peti tes velles desfonades en les quals ha entre les dos 
XVIII quar teres de forment roig novell , 
í t em dos bari l lets . 
En la cambra del blat 
í t em una mi tga quar tera . 
í t em vint y sis quor teras de forment roig novell deduyt lo que j a scerà apertat per a 
sembrar . 
í t em una palla de fust. 
En la paysa 
í t em en dues si tges dins dita payissa p lenas de forment d ins las quals havia sircha 
C X X V quar teres de forment roig novell les quals no foren des tapades . 
í t em un pa lador de paya. 
La qual payça hera mi tga de palla. 
En el pati una si tga dins la quall havia sirca X X X V quar teres d 'o rd i spriu. 
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í t em un altre si tga p rop de la dita en la quall havia sirca X o XII quar teres de 
sc ivade. 
í t em at t robí una egua b lancha o gel lada de edat de X o XII anys . 
í t em una egua roga de adat de V anys ab unna poltra roiga de II anys hi un pul l í de 
VIII messos . 
í t em una somera negra de adat de X anys ab un ruchet de adat de un any he mig . 
í t em una somera ge lada manorqu ina de adat de VIII anys ab un ruch de VIII mesos , 
í t em una somera b lancha de hedat de XII anys , una rucha de VIII mesos , 
í t em quatre bous arechs de adat de VII o VIII anys e lo hu de adat de 1111 anys . 
í tem dos braus lo u de un any he mig , l 'a l t re de un any. 
í tem una vaqua de adat de quatre anys arega ab unna vadeleta de adat de mig any. 
í tem dix lo sényer en Mac ià que tenia dues vaques cade una ab son vadell les quals 
tenian a mi tges ab en Verdera de Garonda , los vadels de tenien a pertir ent re lo dit 
Verdera he la heretat he los dues vaques són de la heretat . 
í t em dues t ruges la unna de adat de quatre anys e l 'a l t re de dos anys ab quatre 
porcels masc les he dues porcel le tes . 
í t em quatre hovel les las quals pasturen a la Lapassa . 
í tem dich que les pes tures de dita possec ió són venudes an an Gu i l em Pastor per 
trenta lliures y una do tsena de fogasses y dos anyel ls las quals trenta lliures se an de 
pagar la mitat j a Pasco he l 'a l t re mitat a la t isora. 
í tem at trobí un sclau de nació de turchs b lanch de adat de X X X X anys o circha. 
í tem dix lo sényer en Mac i à que tenen certa qües t ió ab en Ber tomeu Cayel les , deu 
X X X X lliures a la dita heretat per pastures de l ' any M D V I I de la sterellitat les quals 
lo dit Canye l l es pose en qües t ió . 
í tem at trobí en dita heretat unes cases sci tuades en la paròchia de L u c h m a i o r las 
quals tenien per posada , en alou del senyor Reny (sic) a mersè de luysma franques 
de sens las quals afrontan de una part ab la via pública et ex alia parte c u m hospi t io 
Michael l i s Güel l s et ex alia parte c u m hospic io Michael l is Puig et ex alia parte cum 
a lbergo petri Garcia . 
Post m o d u m antem die vener is X mensis marcii anno predicto MDXII I I con t inuando 
d ic tum inventar ium fuerunt reperta bona et descripta seqüència: 
í tem un sclau lor de nac ió de moros anomena t Johan Grua de adat de X X X X anys o 
sircha. 
í tem altre sclau negre apellat Nicol lo de adat de adat (sic) de X X X X anys o sircha. 
í tem dues ba rchades de pedra las quals són s tades venudes a d iversos preus . 
í tem una barcha de r ibera de port de XII dotsenes de pedra mi tgensera en la qual 
havia los areus sagüents : 
í t em tres ferros o rochons mi tgensés . 
í t em un arbre ab son forniment ço és an tenes y velles noves de co tonina de vint y 
dos vessos . 
í t em dues pe lomeres de spart. 
í tem quatre l ibants . 
í t em un t imó. 
í t em dos cayrats per caregar he descaregar . 
í tem dos r ems de coll . 
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í tem lo squif de dita barcha de tres banchs vell. 
í tem sis r ems de dit squif. 
í tem unes casses c i tuades dins la present Ciutat de Mal lorcas en la paròchia de Senta 
Creu en lo carrer exint del porcho de Senta Creu he anant a la pescater ia sots alou del 
reverend bisbe de Barce lona a [en blanc] de lu ï sme a sens de II l l iures censá is als 
aniversar is de Senta Eulalie a la festa de Asenc ió , las quals abans són s tades d ' en Macià 
Bofí. E affrontan de una part ab la via públ ica he de altre part ab un corrall de mossèn 
Arbona e de altre part ab un corrall d ' e n Poquet , t raginer, he de altre part ab un coral d ' en 
Murru t o de sos areus . 
í t em altres cases so és bot iga he algorfa s i tuades dins la present Ciutat de Mal lorca 
en la paròchia de Senta Creu en lo carrer de la Reptur ia de Senta Creu , en alou del senyor 
bisba de Barce lona a [en blancj de luysme , a cens de X sous cascun any pagados en la festa 
de Pasco an an [en blanc] Sbert , mercader . E afrontan de una part ab la via públ ica he de 
altre part ab les cases d ' en Rafell Croquel l , parayre , e de altre part ab lo coral o cases de la 
dona Hisabell e de altre part ab les cases d ' en Pera Sabater , taxidor, las quals stan logades 
an an Miquel l Rocha so és la algorfa a sens de II l l iures cascun any pagadores al p r imer die 
de mars he la bot iga hés logada an an Thoni Murul l , fuster, a loguer de I lliura X sous 
pagadores a la festa de Nadal l . 
Hec an tem et non alia bona inveni ego dicta heres in dicta heredi ta te dicti virii mei 
exprese protes tans quod si que alia bona invenero que dicte per t ineant heredi ta te ea omnia 
in hoc inventar io ( . . . ) pro no ta r ium infrascriptum seu eius subroga tum vell a l iam publicant 
m a n u m presente in his d ic to honorabi le Mat ias Saguals et ( . . . ) in terveniente socio dicti 
defuncti a tque hoc inventar ium firmante quod fuit perfectum die vener is X mensis marcii 
anno a Nat ivi ta te Domini MDXIITI. 
Tes tes sunt honorabi l i s Gaspar Axe ló civis et Han thon ius Jacobi notar ius in quorum 
presenc ia dic tus Mat ias Seguals p rox ime dictis die et anno . 
RESUMEN 
Los hermanos Tomàs y Macià Seguals pertenecían a una destacada família de trabajadores de la 
piedra dedicada a cultivar "l'art de la pedra". En este trabajo se dan a conocer algunas referencias 
relativas a su trayectoria personal y profesional. 
ABSTRACT 
The brothers Tomàs & Macià Seguals belonged to a remarked family of stone-workers that 
cultivated the art of stone. This article reveáis some aspects of their lives and works 
BSAL, 6 4 ( 2 0 0 8 ) , 247-254 . 
Itineraris processionals per la Ciutat de Mallorca 
tardomedieval: les processons per diverses necessitats 
GABRIEL SEGUÍ I TROBAT 
Una de les pract iques l i túrgiques i de pietat més rellevants de l'Edat Mitjana són les 
processons, que mobi l i tzaven una part significativa de la c iutadania en ocas ió d 'una festa 
litúrgica, c o m el Corpus , o bé d 'a lguna necessi tat pública particular, com és el cas de les 
processons que hem extret de la consue ta de sagrist ia de la Seu de Mallorca. La consueta de 
sagristia de la Seu de Mal lorca fou redac tada pel domer Mn. Joan Font, àlies Roig, el 1511, 
sobre la base de la documen tac ió sobre les cer imònies catedral ícies recopilada per Mn. Eloi 
Garriga, antic custos de la sagrist ia; aquest còdex , de devers 162 ff, es conserva a l 'Arxiu 
Capitular de Mal lorca ( A C L , ms . 3 .400) . Les consuetes són els llibres li túrgics que 
contenen els cos tums propis d 'una església , per tal d 'organitzar-hi el culte diví. La consueta 
de sagristia és la principal de totes , pe rquè és des de la sagristia que es coordina tota la 
celebració. 
Es tracta d'un d o c u m e n t de gran impor tància , no so lament per al cone ixement de la 
litúrgia pretr ident ina de la Seu, s inó t ambé per a l 'etnologia, la història de l'art, la filologia, 
etc., i na tura lment , per a la topon ímia i la topografia de la Ciutat de Mallorca, com veurem. 
Val a dir que , aquest treball nostre , és com la comprovac ió pràctica de l 'utilíssim i 
extens estudi dels Drs . Maria Barceló Crespí i Gui l lem Rossel ló Bordoy, ' que és un punt 
d'arribada i l 'articulació d'una mun ió d ' invest igacions fins ara esparses , endemés d'esser el 
resultat d 'una ingent i acurada capbussada en els arxius per part dels autors. En efecte, en la 
transcripció d 'aquests f ragments de la consueta de 1511, hi t robareu a raig seguit mol ts dels 
llocs inventariats i es tudiats en l 'esmentat llibre i per això hi remetem. 
Les p rocessons per d iverses necessi tats descri tes a la consueta de la sagrist ia de la 
Seu són tres: 
a) La processó al c amp , que consisteix a fer la volta a la ciutat: 
b) La p rocessó al mones t i r de Nost ra Dona de Jesús ; 
Maria BARCELÓ CRESPÍ; Guillem ROSSELLÓ BORDOY: La ciudad de Mallorca. La vida cotidiana en una 
ciudad mediterránea medieval. Palma, 2006. 
N'és un bon complement el llibre encara més recent de Gaspar VALERO I MARTÍ: Els noms defora porta 
de la Ciutat de Mallorca. Toponimia documentada del terme de Palma (1230-1901), Palma, 2008. 
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c) La processó a la Mare de Déu del Socos . 
Aques tes processons tenen un cert caràcter peni tencial , perquè són uns autèntics 
pelegr inatges , encara que col · lect ius; és a dir, s'hi demana , expl íc i tament o implíci ta, el 
perdó dels pecats que han causat la desgràc ia de la ciutat en forma de sequera especia lment 
(nn. 1, 5, 7), però t ambé per ep idèmies , a tacs enemics (n. 8) o per d e m a n a r blat (n. 11). 
F ixau-vos com es prescriuen nombroses nombroses vegades que els assis tents han d'estar 
agenol la ts . A la mental i tat medieva l , seguint en a ixò concepc ions pròpies de l 'Antic 
Tes tament , hi ha una relació entre la c l imatologia i la fecunditat del c a m p o altres 
infortunis, i el compor t amen t social . 1 a sota, tenim una imatge de Déu venjador poc 
conforme a m b la concepc ió de Déu del N o u Tes tament . Els se rmons que es feien a les 
a turades segurament devien invitar a la peni tència i a la convers ió , fustigant certs 
compor t amen t s morals de la poblac ió , per tal d 'atreure altra vegada el favor diví sobre ella. 
Les processons s 'ordenen a m b un gran aparat de par t ic ipants , a m b tota solemnitat : hi 
compare ixen els canonges (per exemple , por tant el llit de santa Práxedis , cosa 
extraordinàr ia) , els famosos dotze preveres concelebrants a les grans solemni ta ts de la 
catedral , endemés dels altres minis t res ; per suposat , hom compta a m b un gran concurs de 
gent que a c o m p a n y a la desfilada del cos sant. Vegeu t ambé com hi assisteixen les cinc 
parròquies c iu tadanes a m b llurs creus process ionals . Hi ha una mobi l i tzac ió en tota regla de 
la Cris t iandat . En canvi , no consta que hi assistissin corpora t ivament els g remis (o oficis, 
com solia dir-se) . 
L'itinerari de les p rocessons recorre el nucli de la ciutat ant iga i té c o m a t e rme els 
centres rel igiosos de més freqüència popu la r de la Palma medieva l . E n d e m é s , està brufat 
d 'es tacions, o a turades , a creus o esglés ies ; la topografia urbana esdevé una geografia 
sagrada. Notau que el t e rme "estacions" , del llatí statio, és un concepte l i túrgic; en aquest 
sentit , aques tes es tacions són fetes a m b un ritual ben fixat: 
- Invocació al sant t i tular de l 'església on es fa l 'estació; 
- Oració per la necessi ta t concre ta o a la Mare de Déu; 
- Cant . 
És ben t ípica de l 'Edat Mitjana la conca tenac ió d 'oracions als sants per aconseguir 
a m b més facilitat la gràcia demanada :" h o m creia ben c larament en l'eficàcia de la pregària. 
Notau igualment les cons tants invocac ions a la Mare de Déu, en forma de cants i oracions, 
perquè és la principal intercessora entre els sants . Un altre exemple d 'aquesta ferma 
convicc ió en el poder dels sants és la rúbrica que diu que , quan es fa la processó per 
demana r pluja, s 'han d 'aportar o rnamen t s vells per al qui la presideix i els seus ministres, 
per si comença a p loure (n. 9) . Es clar que a ixò es degué esdeveni r més d'una vegada i 
reforçà la segureta t en l'eficàcia de la p rocessó . 
Gabriel SEGUÍ 1 TROBAT :£7 devocionarí medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. LI. 27 de l'Ar.xiu 
Municipal de Palma, Palma, 2008, 41-44. 
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Per altra banda, encara que les p rocessons es podien fer a m b diverses rel íquies de les 
que es estotjades a la Seu (n. 9) , es fan pr incipalment a m b el cos de santa Práxedis , 
conservat a la capel la de santa A n n a del palau de l 'Almudaina. Segons la t radició, fou duit 
de França pel rei J aume III i j a tenia ofici propi al Breviari mal lorquí incunable de 
Bartomeu Calden tey (1488) . Cal parar, doncs , a tenció a la impor tància de les rel íquies dels 
sants medieva ls , ver taders ta l i smans de protecció contra qualsevol casta de desgràcia . Les 
relíquies susci taven onades d 'entus iasme piadós entre el poble , que arr ibava a ex t rems 
increïbles per a nosal t res : robator is , avalots , etc. De vegades , les relíquies eren un botí de 
guerra. El seu poder taumatúrg ic es tava fora de dubte i per això hom acumulava rel íquies 
insòlites; l ' inventari de la capel la de la Seu, que està cont ingut a la consueta mate ixa , n'és 
un tes t imoni . 3 
Finalment , la consue ta ens br inda una topografia c iu tadana a m b n o m s propis 
d'activitats (la Bosser ia , l 'Argenteria. . . ) , sants (sant Miquel , sant Feliu. . .) , es tab l iments , (la 
volta on venen el pa. . . ) , de persones (el can tó de Mn. Salvador Sureda. . . ) o altres 
indicacions topogràf iques (la porta de l 'estable del castel l ; el cantó del Call ; la casa del 
degà, l 'abeurador. . . ) : l 'itinerari process ional es feia per una ciutat "familiar", prou coneguda 




MM Missal mal lorquí de 1506 4 
prob. p robab lement 
II 114v/ 
1 
R E G L A S P E R A P R O C E S S O N S E X T R E O R D I N À R I E S 
Q U A N T P E R A L G U N A N E C E S S I T A T S E T É A T R A U R E 
L O C O S D E S A N C T A P R Á X E D I S F O R A D E L A C I U T A T . 
E P R I M A R E G L A P E R A N A R A L C A M P 
1. Quan t se ferà a lguna processó per a lguna necessi tat , spec ia lment per 
ayguo, en què hagen a t reura lo cors de sancta Práxedis fora la Ciutat , p r imerament , de bon 
matí, lo ragent de la sacrast ia és t ingut a t remetre al cas te lP un paual ló , ab tantes astes 
quantes los ju ra t s li t remetran a demenar , e lo bas t iment per portar lo dit cos de sancta 
Práxedis, ab dos s inyel ls de cede per liguar la caxa hon està lo dit cos . E de bon mat í , 
Sobre les relíquies de la Seu, vegeu J. M I R A L L E S SBERT: Las reliquias y relicarios de la Catedral de 
Mallorca, Palma, 1961. 
Edició: G. SEGUÍ TROBAT: El missal mallorquí de 1506. Estudi i edició segons l'exemplar de la Biblioteca 
Bartomeu March, Palma, 2003. 
El castell: cl palau de l'Almudaina. 
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tocharan e les perròquies seran a la Seu quant se diran les h o r a s . 6 E a la sacrastia, 
aperel leran los ves t iments verts e lo lanter aporterà al cor XII bordons d 'argent , sens capes, 
quant diran les horas . E quat re canonges , qui apor teran lo dit cos de sancta Práxedis , se 
vest iran a la sacrastia sols ab camis nets ab pa raments , y collars y s to las 7 en t recruades . E 
quant les horas seran dites, la processó axirà de la Seu per lo portal de Mar . E en l'església, 
resteran alguns preueras per a fer lo offici, spec ia lment dels ent ichs . E axint la processó de 
la Seu , tireran pr imerament los gua l f anons 8 m igans e après les creus per lur orde , e tireran 
sens aturar-se /f. 115r/ fins a la cantonade de la plasse deuant lo castell , deuan t la porta de 
l 'estable del castell ; e aquí s 'atureran. 
2 . E la p rocessó seguirà per son orde ut mor is est, e los qui aporteran los 
bordons aniran sens capes , sols ab sobrepa l l i sos 9 y a l m u s e s . 1 0 E axint la dite processó, 
hauran comensa t entonar les letanies al cor, axí c o m s 'acustume fer als dies de las 
r o g a c i o n s , " e los quatre canonges qui seran vesti ts per portar lo dit cos de sancta Práxedis , 
aniran deuant aquell qui ferà la processó . E quant lo qui haurà a fer la dite processó serà 
deuant lo portal del castell , entreran dins lo castell , ab sos minis t res , y los dits quatre 
canonges , ab los Xii preueras ab los bordons , e la p rocessó restarà a la plasse ab l'orde que 
seran axits . E quant seran dins l 'església del castel l , ha hon lo cos serà possat ab son 
bas t iment , los dits quatre canonges , sens nigú dir res , pendran lo cos. E lo paual ló sterà 
aperellat a la porta de l 'esglàsia, fora l 'església; e quan t los qui hauran apor tar lo paualló 
seran en orde , los preueras , ab los bordons , t rahent lo cos de l 'església, di ran, cantant lo 
responsor i : Regnum inundi e t c . 1 2 E quant los cos de sancta Práxedis serà deuall lo paualló, 
t ireran a la processó . E quant lo dit cos serà fora lo castel l , los XII preueras , ajenollats , diran 
alta voce per tres veguades : Sancta Práxedis, ora e t c . , 1 3 e tot lo poble , ajenollat . 
3 . E en après torneran rependre les letanies allí hon se n'eran lexats quan se 
n 'entraren dins lo castell . E en après les creus tiren per deuant la casa del deguà e per la 
vol ta de mossèn Eulessa <T>, e van per lo cantó de mossèn Sa luador Surede e prenen per 
la vol ta del cantó del Cayl l , e prenen dret per lo carrer de l 'església de Monte - syon . E 
deuan t la dite església , faran una stació, sagons ya és cont inuat en lo libre dels pr imatxers . 
E feta dite s tació, tireran dret fins al portal del C a m p . E quant les creus axiran fora la ciutat, 
pendran lo camí de m à esquerra al peu de la creu. E quant lo cos serà j u n t al peu de la creu, 
ajenollats , feran aquí una stació, ço és: Domine rex e t c . 1 4 , vers e oració . E après tireran dret 
a l 'altre creu de pedra sagüent , e a la creu feran altre s tació, dient: Te ergo quesumus etc.; 
vers : Adoramus te, Christe e tc ; oració: Réspice, quesumus Domine etc. E en après tireran a 
Les hores: el rés de l'ofici diví o pregària litúrgica a determinades hores del dia. 
add. <sens maniples, com appar en la consueta vella en cartes 43 y després en cartes 56>. 
Gualfanons: estendards. 
Sobrepellís: vestit litúrgic en forma de túnica lins devers els genolls, amb mànigues curtes i amples, que 
es posa sobre la sotana. 
Ahnussa: caputxa que cobreix el cap i que s'entén lins als braços. 
Rogacions: tres dics litúrgics de pregària que consistien, sobretot, en missa i processó general [MM 1031¬ 
1039]. 
Regnum mundi el omne saxulum contempsi propter amorem Domini mei Iesu Christi. 
Sancta Práxedis, ora pro nobis. 
Domine rcx infernum... 
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la volta del p a y r ó ; 1 5 e quant seran al payró, s 'assenterà la processó e la gent , e acus tume 's de 
fer-hi se rmó. E quant lo se rmó serà acabat , diran la Saíue regina, vers e oració de Nost ra 
Dona. 
4 . E en après entreran per lo portal de sant /f. 115v/ Anthoni e tireran dret 
per deuant la casa de misser J a u m e Muntenyans e per la Bosseria; en après pendran per 
l 'Argentoria, e quant esteran deuora la porta de sancta Eulària, pendran per la volta hon 
venen lo pa e après tireran la volta de Cort . E quant seran a Cort , feran aquí , deuant sant 
A n d r e u , 1 6 una stació, ço és Domine rex, vers e oració pro pluuia. E en après tirerà al 
castell e la processó resterà fora lo castell . E lo preuera qui ferà la processó , ab sos 
ministres e los qui apor teran los bordons , ab lo cos de sancta Práxedis , entreran dins 
l'església del castell e posseran lo cos de sancta Práxedis , e diran una ant íphona de sancta 
Práxedis, y vers y oració . E dite l 'oració, los Xll p reueras , ab los bordons , e los quatre 
canonges qui hauran aportat lo cos , e lo qui haurà fet la processó , ab sos minis t res , axiran 
del castell . E quant seran fora del castel l , los XII preueras , ab los bordons , ajenollats , 
comenseran la Saine regina; e axi cantant , entreran a la Seu. E quant lo preuera serà a l'altar 
maior, dos fadrins diran lo vers e lo preuera dirà l 'oració: Omnipotens sempiterne Deus 
e t c . 1 8 E si lo bisba haurà fet la processó , dita l 'oració, darà la benedict ió . 
2 
S A G U O N A R E G L A 
Q U A N T T R E U R A N L O C O S D E S A N C T A P R Á X E D I S F O R A L A C I U T A T 
P E R A N A R A L M O N E S T I R D E N O S T R A D O N A D E J E S Ú S 
P E R N E C E S S I T A T D A P L U G E S P E C I A L M E N T 
5. Quant se ferà alguna processó per alguna necessitat, specialment per pluge. en què 
hagen a traure lo cos de sancta Práxedis fora la ciutat, tot se ferà així com ya és dit en la processó 
desús dite, fins al senyal d'una creu al marge. E quant la processó serà deuant la casa de mossèn 
Morellat, feran aquí una stació, ço és: Domine rex, vers e oració per pluge. E après tireran dret per la 
font de sancta Eulària e per plasse; e quant lo cos de sancta Práxedis serà deuant lo portal de sancta 
Eulària, feran una stació: antíphona, vers y oració de sancta Eulària. 1 ' 1 ab uiraltre oració per pluge. En 
après tireran per l'Argentaria y per lo carrer de sant Miquell; e quant lo cos de sancta Práxedis serà 
deuant l'església de sant Miquell. feran una stació: antíphona. vers y oració de sant Miquell," ab 
uivaltre oració per pluge. En après tireran dret e axiran per la porta Pintado; e quant seran fora la 
ciutat, pendran per la part de l'abeurador e tireran per lo camí de Nostra Dona de Jhesús. E quant 
seran a la primera creu de pedra, feran stació: antíphona, vers y oració per pluge. En après aniran 
Pedró: lloc elevat com si fos una tribuna. 
Sant Andreu: era la capella de la Sala. 
prob . Deus, in quo vivimus, movemus et sumus, pluviam nobis trihue congruentem, ut praesentibus 
subsidiis pluviae sufficienter adiuti, sempiterna fiducialius appelamus [MM 3288]. 
prob. Omnipotens sempiterne Deus, qui hodieniam diem beatae Práxedis virginis et martyris tuae facis 
esse solemnem, praesta, quaesumus, ut sicut tuum per eam imploramus auxilium, ita suís praecibus et 
interveniu, optabilem consequamur [MM 2185]. 
prob. Deus, qui nos martyrii beatae Eulaliae laetilïcas solemnitate. placalus concede ut gloriosissimis 
eiusdem mentis, et terrena nobis proficiant, et caelestia desideria proveniant [MM 1808], 
prob. Deus, qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispensas. Concede, propitius, ut quibus 
tibi ministrantibus un caelo semper assistitur. ab his in terra vila nostra muniamur [MM 2548]. 
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hauant, e quant seran a la creu de fust prop lo monestir de Jhesús, feran stació, ço és: Te ergo 
quesumus etc.; vers: Adoramus te, /f. 116r/ Chiste; oració: Réspice, quesumus etc. 
6. En aprés, entrar-se-n'an a l'esglàsia ab lo eos de sancta Práxedis, o fora l'església, 
si loch condecent hi haurà per tenir lo eos de sancta Práxedis; e posseran lo dit cos sens fer alguna 
stació. En aprés feran lo sermó. E quant lo sermó serà acabat, diran la Salue regina, vers y oració de 
Nostra Dona ensemps ab altre oració per pluge. En aprés tornar-se-n'an per lo matex camí, sens fer 
niguna stació a las creus. E quant seran al cap de las arcades dels Tins, acalar-s'an per la volta dels 
Tins e aniran al portal del Sitgar, e per aqueix portal, entreran en la ciutat, e acalar-s'an dret per lo 
Sepulcra. 2 ' E quant seran seran deuant l'església del Sepulcra, feran stació, dient lo vers de YAue 
maristella, ço és: Mostra te esse Matrem; vers: Ora pro nobis Sancta Dei e tc . , " oració de Nostra 
Dona ensemps ab altre de pluge. E aprés acalaran per lo carrer dret qui va a sanct Pheliu, e quant 
seran deuant l'esglàsia de sant Pheliu, faran stació: per antíphona, Is te sanctus; vers: Ora pro nobis ad 
Dominum mártir Dei etc.; oració de sant Pheliu, 2 3 ensemps amb altre per pluge. En aprés tireran la 
volta del Born e pugaran per lo pont Nou, e per la costa munt, tireran al castell, ha hon posseran lo cos 
de sancta Práxedis, axí com ya és dit en la regle detrás. 
3 
TERCERA REGLA 
QUANT TRAURAN LO COS DE SANCTA PRÁXEDIS 
PER ANAR A NOSTRA DONA DEL SOCÓS 
PER PLUGE SPECIALMENT 
7. Quant se ferà alguna processó per alguna necessitat, specialment per ayguo, en 
què hagen a treura lo cos de sancta Práxedis fora la ciutat, tot se ferà així com ya és dit detrás en la 
primera regla fins al senyal de la creu al marge. E quant la processó serà deuant la casa de mossèn 
Morellat, feran stació, axí com ya és dit en la sagona regla. E en aprés tireran a la volta de sancta 
Eulària, ha hon feran altre stació, axí com ya és dit en la desusdita regla. E en aprés tireran per lo 
carrer del Vidre, e per la Carnessaria, tiraran al portal de sant Anthoni; e quant seran deuant l'església 
de sant Anthoni, feran stació: antíphona, vers y oració de sanct Anthoni de Pàdua, 2 4 ab altre oració per 
pluge. E aprés axiran per lo dit portal de sanct Anthoni, e vora lo vall , 2 5 tireran a Nostra Dona del 
Socós. E aquí posseran lo cos de sancta Práxedis e feran lo sermó. E quant lo sermó serà fet, diran la 
Salue regina, vers y oració de Nostra Dona ensemps ab altre per pluge. E en aprés tomar-se-n'an e 
entreran dins la ciutat per la porte Pintade, e deuant l'església de sant Miquell, feran stació: antíphona, 
vers y oració de sant Miquell ensemps ab altre oració per pluge. /f. 116v/ En aprés tireran dret per la 
plasse del Pa e per l'Argentaria, e deuant la porta de sancta Eulària, e deuant les taules hon venen lo 
pa tireran a Cort e deuant l'església de sant Andreu feran stació, ço és Domine rex etc., vers y oració 
per pluge ensemps ab altre de sant Andreu. 2 6 E d'aquí tireran al castell e aquí posseran lo cos, axí com 
ya és dit en la primera regla. 
El Sepulcre: la casa de l'orde del Sant Sepulcre, als voltants de l'actual carrer de la Concepció. 
Ora pro nobis, Sancta Dei genetrix. 
prob. Inlirmitatem nostram réspice, omnipotens Deus, ut quia pondus propriae actionis gravat, beati 
martyris tui atque pontificis intercessió gloriosa nos protegat [MM 2235]. 
prob. Ecclesiam tuam, Deus, beati Antonii tui aqtque doctoris solemnitas votiva laetificet, ut spiritualibus 
semper muniatur auxiliis et gaudiis perirui mereatur acternis [MM 2020; 2026]. 
El vall: el fossat de les murades. 
prob. Maiestatem tuam, Domine, suppliciter exoramus, ut sicut nos iugiter sanctorum tuorum 
commemoratione laetificas, ita semper supplicatione defendas [MM 2782]. 
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8. Aquestas processons no s'acustumen de fer sinó per necessitat d'ayguo o per peste, 
o per inimichs. Quant se feran per ayguo, usseran vestiments verts; quant se ferà per peste, usseran 
vestiments morats; quant se ferà per inimichs, usseran vestiments vermells. 
9. E aquestas processons se poden fer ab qualseuol altres relíquies. E quant serà ab 
alguna relíquia de l'esglàsia, lauors la processó axirà per lo portal de l'església deuant lo deguà e 
saguirà les voltes demunt dites. És de necessitat que. quant se ferà processó per pluge, que un lanter 
vage darrera la processó ab uns vestiments verts vellets, ço és duas domàtigues e una capa, per rahó 
que, si pluuia, lo qui ferà la processó se pugue mudar. 
10 . Nota que, si per uentura en aquestas processons se treurà la veracreu o les spines, 
o la tunicella de Ihesucrist, aporteran les vexil·las vellas deuant les creus, en loch dels gualfanons. E 
en totas les altres relíquies, aporteran los gualfanons acustumats. 
1 1 . E si dite processó se ferà per necessitat de forments, usseran vestiments verts. 
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RESUMEN 
Los itinerarios procesionales de los libros litúrgicos ofrecen al geógrafo y al historiador datos 
preciosos sobre la configuración urbana, puesto que describen con detalle el recorrido de estos actos 
litúrgicos, revelando nombres de calles y lugares emblemáticos de las ciudades. Por otra parte, 
dichos topos urbanos aparecen en los costumarios y rituales con la denominación con que 
popularmente eran conocidos, un elemento que acrecienta su interés. En este artículo se muestran 
tres procesiones urbanas señaladas en la llamada Consueta de sagristia de la catedral de Mallorca de 
1511. 
ABSTRACT 
Historians and Geographers find in the processional paths included in liturgical books valuable data 
on urban shaping. They describe properly liturgical acts, street naming and urban remarkable places 
in the city. Besides, these urban topoi appears in documents like costmaries or rituals, with the ñame 
they were given by the urban crowd. This element increases our interest. The present contribution 
shows three urban processions marked on the so-called Consueta de Sagristia of the Majorca's 
Cathedral in 1511. 
BSAL, 64 (2008) , 255-280 . 
L'obra de l'escultor Joan de Salas a Mallorca (1526¬ 
1538). Noves aportacions 
MERCÉ GAMBÚS 
Ara fa exac tamen t un any, en l ' edic ió anter ior del B S A L i en el context del taller de 
l 'escultor valencià D a m i à Fonnen t , vaig ocupa r -me de l 'obra mal lorquina de Joan de Salas, 
escultor a ragonès documenta t a Mal lorca entre els anys 1526 i 1538. ' Dades noves i una 
major atenció a la diversi tat de la seva p roducc ió escultòrica i al seu entorn personal i 
professional, són la causa del present t rebal l . 2 La Dra. Maria Barceló em va facilitar dos 
documents relatius a Joan de Salas que pel seu interès, ambdues cons ideràrem adient la 
seva publicació, no obstant el que inicia lment havia de ser una t ranscr ipció comentada , va 
convertir-se en un focus de noves informacions que , crec, poden contr ibuir a una major 
aproximació a l 'art mal lorquí de les pr imeres dècades del segle XVI , i par t icularment del 
procés d ' in ter ior i tzació del model renaixent is ta italià per part de l 'escul tura mal lo rqu ina . 3 
El cone ixemen t de la presència d ' aques t escul tor a Mal lorca a part ir de la seva 
intervenció en la obra del cor catedral ic i , ens consta his tor iogràf icament des de Jovel lanos , i 
tot i els errors inicials relatius al seu origen i imaginari acompanyan t , el cert és que de 
llavors ençà, la figura de Joan de Salas ha esdevingut clau per llegir i interpretar el 
desplegament decorat iu de l 'art escul tòr ic o la t imbrado classicista de les notacions 
M: GAMBÚS: "La incidencia artística del taller de Damián Ferment en Mallorca: Fernando de Coca (1512¬ 
15), Antoine Dubois (1514), Philippe Fullau (1514-1519) y Juan de Salas (1526-1536)", BSAL, 63, 2007, 
63-92. 
De manera expressa vull fer constar que ha estat fonamental per la redacció del present treball la 
informació derivada de dues publicacions, que tot i estar referenciades en: M. C A R B O N E L L ; G. LLOMPART; 
J. M' PALOU: "Joan de Salas", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, 1998. IV, 209¬ 
213, no les vaig localitzar en el seu moment i ha estat ara quan les he incorporades; es tracta de: F. 
O L U C H A : "Pedro Dorpa y los retablos de San Mateo, Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia 
del Arte Valenciano Actas, Valencia, 1993, 399-403, i G. LLOMPART: "Labores menores de Juan de Salas, 
escultor y pintor, en Mallorca". Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 73, 1998, 141-148. La 
constatació documental de la faceta pictòrica de Joan de Salas en l'article de G. Llompart. i la 
documentada intervenció de Joan de Salas a la localitat castellonenca de Sant Mateu després de la seva 
permanència a Mallorca realitzada per F. ülucha, constitueixen dades imprescindibles per a rellegir la 
producció artística dc Joan de Salas. 
Agraeixo a la Dra. Maria Barceló Crespí la cessió de la transcripció documental que serà citada en el seu 
cas, així com a la Dra. Concepció Bauçà de Mirabò la seva ajuda en la part fotogràfica i en la pertinent 
transcripció documental. 
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arqui tec tòniques cultes en l 'art mal lorquí del segle X V I ; n o g e n s m e n y s la idea d ' un cercle 
local influenciat i con t inuador de l 'act ivitat de l ' escul tor a ragonès ha d ' encarar - se per tal de 
definir al m à x i m el catàleg de la p roducc ió d ' en Salas , més enllà de la seva obra 
documentada . 
Tres són les línies d 'es tudi que voldria presentar en aquest Butlletí que des de l 'any 
1919 ha vingut publ icant notícies sobre Salas. En p r imer lloc i a partir del documen t inèdit, 
aportat i transcrit per la Dra . Barceló , relatiu al cont rac te entre l 'esglés ia de Santa Eulàlia i 
l 'escul tor per obrar una Marededéu morta a la mane ra de la de la Seu, m ' o c u p a r é de 
l ' evoluc ió formal del t ipus prenent com a marc de referència el ca tà leg d 'a l t res obres 
assumpcionis tes documen tades a l 'escultor , en par t icular de les talles j acen t s de 
Va l ldemossa i C a m p o s . En segon lloc, i en el marc d ' u n a ap rox imac ió esti l íst ica voldria 
apuntar convicc ions , h ipòtes is , o s implement subrat l lar op in ions j a expressades per altres 
invest igadors quant a poss ib le catàleg d ' a t r ibuc ions de l 'obra mal lo rqu ina de Salas , que 
sembla revelar-se plural en els supor ts , tècniques i l lenguatges empra t s . F ina lment i lligat 
a m b els apartats anter iors , la idea d ' un nucli d 'ar t i s tes re lacionat a m b l 'activitat 
mal lorquina de Salas , així com les anotac ions de dades documenta l s relat ives al seu entorn 
familiar i a la v inculac ió va lenc iana fins a la seva mor t , seran objecte de cons iderac ió per 
tal de pensar Joan de Salas en clau de med iador entre l ' escul tura a ragonesa de l 'entorn dels 
Forment i la biografía a la r o m a n a de l 'art c inccent is ta mal lorquí . 
Joan de Salas reescriu la Marededéu morta de la Seu 
Acaba t d ' a r r ibar a Mal lorca , Joan de Salas pac tava a m b el Capítol de la Seu el dia 22 
de febrer de 1526 mit jançant documen t notar ial , la real i tzació del portal del cor catedralici 
en pedra de Santanyí , així c o m les dues crosses en fusta de noguer que havien de delimitar 
el cadirat a l ' en t rada del co r . 4 Dos dies després el mateix Salas s 'ob l igava també 
notar ia lment a m b dos representants de l 'esglés ia de Santa Eulàl ia per acompl i r una talla de 
l ' A s s u m p c i ó dc la M a r c dc D é u . 5 El contracte con templava l ' execuc ió d ' u n a talla de fusta 
de la Marededéu j acen t que havia de servir-se com a mode l , de la imatge de la mateixa 
advocac ió existent a la capel la catedral icia de la clastra, par t icu larment havia d 'ajustar-se 
en la p roporc ió , la forma de la corona i dels àngels de la vora del mante l l , men t re que per la 
resta es de ixava al criteri de l ' escul tor la seva resolució: 
E primerament nos acordam que vos dit mestre Joan de Sales haiau a/fabricar e fer 
una figura de la intemerada Senyora Nostra de la ... és aquella figura qui sta en la 
capella de la claustra de la Seu representant la Assumpció sua. 
ítem que dita figura per vos fabricadora de lenyam tingue la corona del modo, forma e 
subtilitats sta fabricada la dita figura de la Seu e siatt tingut fer hi los seraphos qui 
stan per la presa de la roba saguint aquella juxta la proporció de dita obra les altres 
emperò coses remetem a vostra discreció axi com millor apparra. 
G . R O S S E L L Ó B O R D O Y ; Maria B A R C E L Ó CRESPÍ : "De bell nou altres novetats entorn de Joan de Sales", 
BSAL, 4 7 , 1991, 2 6 3 - 2 6 5 . 
Vegeu la transcripció d'aquest contracte, realitzada i cedida per la Dra. Maria Barceló Crespí a l'annex: 
Document 1 
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Trenta ducats d ' o r venec ians c o m a preu pactat , i dos mesos i mig de termini eren 
altres de les condic ions subscr i tes : 
ítem som de acordi que per los traballs de dita obra vos siam tinguts donar trenta 
ducats de or venecians ço és quinze de present e los restants perficida e liurada a nos 
dita figura la qual haiau acabar dins dos mesos y mig. 
Aques ta informació és suficient per pensar el seu lloc en el marc de l 'obra 
mallorquina de Salas. El pr imer és cons iderar el fet que tot d ' u n a aterrat a Mallorca, Joan 
de Salas subscr iu dos contractes tot segui ts , l 'un a m b la Seu, que a m b tota probabil i tat fou 
el motiu de la seva v inguda , l 'a l t re a m b la parroquial de Santa Eulàlia. Aques t darrer pot 
explicar-se, com a mín im per una triple causali tat : pr imera , la posició principal de l 'esglés ia 
de Santa Eulàl ia entre les parròquies de la diòcesi després de la S e u ; 6 segona, la populari tat 
assolida des de mitjans del segle X I V per la devoc ió de l 'As sumpc ió i par t icularment el seu 
màxim desenvo lupamen t li túrgic a partir de l ' any 1456 a m b la celebració agostenca d ' una 
processó a la Catedral que so lemni tzava el t raspàs de Maria i la seva pujada al ce l ; 7 i tercer, 
el prestigi artístic del tal ler de D a m i à Forment , del que procedia Joan de Salas , de manera 
que la seva e lecció no era causada tan pels mèri ts de l 'autor , encara un desconegut a 
Mallorca, s inó més aviat pel cone ixemen t que entre la p romoc ió eclesiàst ica mal lorquina es 
tenia de l ' obrador dels Forment , avalat per l 'obra feta a la Car to ixa de Va l ldemossa , al 
Convent de Sant D o m è n e c i a la Seu . 8 
La Verge do rmida de Santa Eulàlia real i tzada per Salas , segueix en efecte el model 
de la seva h o m ò n i m a de la Seu, en la línia de la p roducc ió escul tòrica de Gabriel M ò g e r II, 
de notable grandàr ia , j acen t , vest ida a m b un hàbit daurat i estofat, cenyida per un cíngol 
que conté la següent inscripció en lletra gòtica: Maria virgo exaltata est súper choros 
angelorum ad celestia regna. Alleluya; a més la Verge és cober ta per un mantell daurat que 
des del cap es desp lega tot al l larg mit jançant la força plàstica dels plecs , però que a 
diferència de la Marededéu de la Seu, fan un recorregut més suavitzat defugint la 
composició geomèt r ica , encara que t ambé del imi tada la vorera per una sanefa de capets 
d 'àngels, emmarca t s aquests per estels de vuit puntes . En el cap llueix una corona estrel lada 
de fusta po l i c romada que perfila un rostre serè i de gran ref inament, mentre les m a n s estan 
en actitud orant i al seu torn, el peus es mos t ren nus . Entre la Verge dormida de la Seu i la 
de Santa Eulàlia, j o diria que s 'escenif ica un trànsit pausat des d ' un natura l isme tardogòt ic 
a un class ic isme més conscient , expressa t fonamenta lment en el t ractament dels plecs i les 
suggerències ana tòmiques , malgra t els records got i tzants de la l legenda del c inyel l . Fet i fet, 
R. CALDENTEY: Santa Eulalia: La parroquia más antigua de Palma, Palma, 1 9 7 9 . 
El misteri de l 'Assumpció, arrelat a Mallorca des del segle XIII, va dcsenvolupar-se a partir del segle 
XIV, particularment en el decurs de l'episcopat del bisbe Berenguer Baile ( 3 3 3 - 1 3 4 9 ) i tal com ho palesa 
la Consueta de Tempore, on se determina que el ritual de la l'esta i la octava de l 'Assumpció l'os celebrada 
a la Seu amb la mateixa solemnitat que la Nativitat de Crist, Dijous Sant, Pasqua de Resurrecció, 
Pentecosta i Tots Sants, fins i tot consta documentalment que l'any 1 3 6 9 era reconeguda la devoció de 
l'Assumpció de Maria com a invocació mariana de la Catedral i per lo tant ella era la seva titular. Per 
aquestes dates comença a documentar-se el dia 1 5 d'agost com a festa de precepte a Mallorca i una de la 
majors festes del calendari litúrgic. Des de la Seu va estendre's a totes les vil·les de la illa. Des de les Lleis 
Palatines ( 1 3 3 7 ) fins a les Constitucions de les Monges de Santa Margalida de Palma, les més antigues de 
Mallorca i dictades pel bisbe. G . M U N A R : Devoción de Mallorca a la Asunción, Palma de Mallorca, 1 9 5 0 . 
M. G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca...", 8 4 - 9 1 . 
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altres exemples com la Marededéu dormida , avui conservada a la parròquia de Binissa lem, i 
a m b tota probabil i tat p rocedent de l 'ant ic convent dominic de Pa lma , const i tueix al seu tom 
una rèplica de la de la Seu, de manera que ens permeten pensar en una cronologia 
coincident , i d ' aques ta manera en tendre encara a m b més claredat el des ig de la parroquial 
de Santa Eulàlia per d isposar d ' una imatge pròpia , a la manera de la Seu i de Sant 
D o m è n e c , tot i que decantant -se per un artista que representava la renovació estilística. 
En l ' àmbi t de la seva col · lecció permanent , el Museu de Mal lorca exposa una talla 
de fusta d ' una Marededéu dormida , que presenta pèrdues o inacabats , així c o m restes 
puntua ls de pol icromia i que és atr ibuïda a Joan de Salas; i en efecte si la c o m p a r e m a m b la 
talla de Santa Eulàlia, les coincidències són espectaculars , a m b el valor afegit de l ' inacabat 
com a font d 'es tudi de les tècniques de treball . Aques ta imatge procedeix de la Diòcesi , fet 
aquest que podria expl icar un altre possible encàrrec seguint el model de Santa Eulàlia, 
doncs com j a hem anticipat , l 'escul tor a ragonès va ser requeri t c o m a mín im en dues 
ocas ions més per tal de reali tzar altres tants Marededéus jacen ts . 
El dia 1 de maig de 1527, Joan de Salas s ignava un contracte a m b Damià Cruïl les i 
Rafael Calafat , obrers de la Verge Mar ia de la parroquial de Va l ldemossa , a m b la finalitat 
d ' o b r a r una imatge de l ' A s s u m p c i ó , en fusta de xiprer i de vuit p a m s de l largàr ia . 9 El 
documen t precisa que la sanefa sigui recor reguda per pedrer ia de fusta, al igual que el 
cinyell de la túnica, i a m é s sol·licita una d i adema estrel lada a m b una creu central . Dos 
mesos de termini per l ' execuc ió i un preu de divui t ducats comple ten els pactes subscrits. 
Dos anys més tard, el d ia 8 de desembre de 1529, Joan de Salas i Bar tomeu Mas , en 
representació de la vil·la de C a m p o s , subscr iuen un acord notarial pel qual el primer 
s 'ob l igava a reali tzar una talla de l ' A s s u m p c i ó de la Mare de Déu en fusta de xiprer, de nou 
p a m s de llargària, a m b un termini d ' execuc ió de quatre mesos i d ivui t ducats d ' o r c o m a 
preu p a c t a t . 1 0 
Les dues imatges a les quals ens acabem de referir, p resenten entre elles notables 
semblances i indubtab lement són de la mate ixa mà. Més peti tes que la de Santa Eulàlia, 
a m b d u e s molt s impli f icades en l inees i o rnamentac ió , responen al t ipus habitual de les 
Marededéus mor tes , i en el cas de Va l ldemossa no sembla ajustar-se massa a les 
indicacions formals pac tades . Les res tauracions sofertes dificulten d ' u n a manera ostensible 
la seva lectura, fins al punt de qües t ionar la seva qualitat , par t icu larment en l ' acabat de les 
m a n s i els peus . A m b d u e s talles responen a una escriptura més evo luc ionada des d 'una 
lectura classicista, però a m b una rebaixa cons iderable de la qual i tat art íst ica si les 
c o m p a r e m a m b l 'a l t ra talla documen tada a Salas per a l ' esglés ia d e Santa Eulàlia. Es lògic 
que malgrat l ' ev idència dels d o c u m e n t s exis tents , ens d e m a n e m fins quin punt va intervenir 
Joan de Salas en aques tes dues imatges , atès q u e en el cas de V a l l d e m o s s a i en coincidència 
c ronològica , l 'escul tor encara t rebal lava en l ' encàr rec p r imer del cor catedral ici . Quan t a la 
tempora l i ta t de la c o m a n d a feta per la vil·la de C a m p o s , aques t concorr ia de ple a m b el 
segon contracte s ignat per Salas a m b el Capí tol Catedral el 18 de j u n y de 1529 a fi d 'obrar 
B. C O L L : "Per a la Historia del segle XVI", BSAL , 39, 1982, 113 i 114. 
La referència arxivística és: ARM. Protocols, Pere Garau. G-170, 13, i la va citar R . R O S S E L L Ó V A Q U E R : 
"L'escultor Joan Sala fa la Mare de Déu d'Agost", Festes de la Mare de Déu d'Agost, Campos, 1993, s/p. 
La transcripció d'aquest contracte el va publicar G. LLOMPART: "Labores menores de Juan de Salas..., 
145. 
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els dos púlpits i el t ancament del cor entre ells. A tall d ' in formació , cal e smenta r que en el 
contracte de Santa Eulàlia figura com a fiador del compl iment del deute contret per Salas , 
un conegut seu, el fuster Vicenç T r a m o l e t : 
Et ego Vincencius Tramolet ligniffaber ... gratis etc. precibus el amare dicti magistrí 
Joannis de Sales constittto me fideiussorem et principalem responsorem in predictis 
ómnibus promitto ut sttper obligo til sttper renuncio etc. 
Igualment entre els tes t imonis , compare ix un altre fuster Pere Tramole t , tal vegada 
germà de l 'anter ior , i al qui t o m a r e m a t robar treballant per a la Car toixa de Val ldemossa 
entre els anys 1527 i 1530 en obres de fusteria o sense espec i f icar . " El llinatge Tramole t , 
de filiació toponímica francesa, era present a Cata lunya en el segle XVI , i sembla que en 
aquest cas es tracta de dos g e r m a n s de professió ligniffaber. denominac ió t ambé emprada 
per Joan de Salas en aquest contracte , i al que poss ib lement acompanyaren com a ajudants 
en el seu via tge a Mal lorca . L ' e s t ada a Val ldemossa de Pere en les mate ixes dates 
d 'execució de la talla parroquial de l ' A s s u m p c i ó , const i tueix una dada a considerar , de 
manera que no sembla una hipòtesi massa agosarada , pensar en la seva col · laboració tècnica 
en la imatge va l ldemoss ina i fer-la extensiva a C a m p o s . En qualsevol cas , són obres 
menors, però que marquen una de les formes cinecentis tes de l ' evoluc ió t ipològica de les 
verges dormides , de d imens ions més reduïdes , s implif icades, austeres i naturalistes en els 
plegaments de la indumentàr ia , així com en els recursos cromàt ics , en la línia 
desenvolupada per la imatge de Sant Francesc de Palma. Per contra la Marededéu de Santa 
Eulàlia, és el referent per a les imatges j acen t s conservades a Palma, a les parroquials dc 
Santa Creu, Sant Mique l o al Conven t de la Concepc ió , entre d 'a l t res . P legaments adaptats 
a l 'anatomia, po l ic romies , daura ts i estofats acuradament treballats , serafins i inscr ipcions 
subratllant el s imbo l i sme de l ' A s s u m p c i ó de Maria són qua lcuns del registres que 
defineixen l 'al tra recorregut del t ipus en el decurs del segle X V I . 1 2 
A manera de recapi tulació , la Marededéu morta de la Seu esdevé el model escul tòric 
original reforçat per la imatge conservada a Binissalem, dc manera que a m b d u e s 
escenifiquen des d ' u n a escriptura gòt ica quatrecent is ta l ' inici del trànsit cap a fórmules més 
decididament natural is tes . Joan de Sales va introduir des del c lass ic isme dos poss ibles 
recorreguts, el de Santa Eulàlia, més espectacular , grandiós i con t inuador de la t radició 
catedralicia, i el representat per les talles de la part forana, més senzi l les , però t ambé més 
flexibles i ober tes a poss ibles reescr iptures . 
ARM, C-1242. Llibre de rebudes e dades del conrer de l'any 1526fins 1533. Rector i prior don Hieroni 
Muntesa, Ad. 
(01/09/1527).llem posa com les vespres de nostre Senyora de Setembre doni a mestra Tramolet fuster 
porrate del que havia haver per las obres fetes per ell y hun jove feu cn lo monestir VIII L.fol 70. 
(01/08/1530) ítem per dos jornals posaren en fer dita fayna y huna ventalla de falquetas fera sobra la 
finestra del estudi los fadrins de mestre Pere Tramolet pagui al dit mestre Pere VIIII s. (Aquesta 
informació ha estat cedida per la Dra. C. Bauçà de Mirabò). 
Per documentar la devoció assumpcionista de les Maredcdéus dormides a Mallorca, a més de laja citada 
obra de G. MUNAR (vegeu nota 6), pot completar-se amb G. Ll.oMPART: "La 'Mare dc Déu morta' a 
Mallorca entre el folklore y la litúrgia". Món i misteri de la festa d'Elx, València, 1986, 93-100. Igualment 
una recent publicació ha recuperat l'àlbum fotogràfic de Jeroni Juan Tous referit als llits de les verges 
dormides a Mallorca i que ens permet resseguir l'evolució del tipus iconogràfic, J. LLAURÉS; A. P A S C U A L : 
L 'Álbum de la Dormido de Jeroni Juan Tous, Palma. 2008. 
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Hi ha encara una dada final sobre la qual ens de t indrem breument . Haurà observat el 
lector que en tots els contrac tes que Joan de Salas va rubricar per a l ' execuc ió de les tres 
marededéus docum en tades , totes precisen l 'ús de la fusta, i en els casos de les de 
Val ldemossa i C a m p o s , s 'especif ica el xiprer com a mater ial ; doncs bé és prec isament la 
talla com a tècnica la que va const i tuir en aquest cas una de les apor tac ions de l ' imaginai re 
a ragonès , en el ben entès que la Verge dormida de la Seu no és una talla, s inó que presenta 
una laboriosa es t ructura de canyes , cartró i pe rgamí , recober ta de tela enco lada i varies 
capes de guix, així c o m trossos de cordes incorporades a efectes d ' a consegu i r el volum 
desitjat. L ' acaba t va ser reali tzat mit jançant success ives capes de bol , daurat i pol icromies : 
i quant a les ext remi ta ts , cap , m a n s i peus , són fetes de planxes de s u r o . 1 3 
Qualcunes hipòtesis per a l'ampliació del catàleg mallorquí de Joan de 
Salas 
A hores d 'a ra , la p roducc ió documen tada a Mal lorca de Joan de Salas se cenyeix 
c rono lòg icament a les següents obres : el portal del cor i les dues crosses del cadirat 
catedralici ( 1 5 2 6 - 1 5 2 8 ) , 1 4 la Marededéu morta de Santa Eulàlia de Pa lma (1526) , la 
Marededéu mor ta de la parroquial de Va l ldemossa ( 1 5 2 7 ) , 1 6 els dos púlpi ts de la Seu i el 
pòrt ic enreixat entre a m b d ó s ( 1 5 2 9 - 1 5 3 3 ) , 1 7 la Marededéu mor ta de la parroquial de 
C a m p o s ( 1 5 2 9 ) , 1 8 el re taule de la Capel la de les A n i m e s a la Parroquial de Sineu (1529), ' ' ' 
el re taule de Sant Sebast ià a la Seu ( 1 5 3 1 ) 2 0 i el retaule de Sant Jordi a la parroquial 
d 'Or ien t ( 1 5 3 4 ) . 2 1 
Quant a les a t r ibucions més plausibles per raons est i l ís t iques, la historiografia ha 
coincidi t en les següents obres : la finestra de Can Juny , da tada l ' any 1529, el relleu de la 
sepul tura de Mossèn Joan Minguet a la parroquial de Santa Eulàl ia, data t l ' any 1530, i 
finalment el frontal de l 'a rmari de les rel íquies i la sepul tura del b isbe Arnau Marí de 
Santací l ia , a m b d u e s a la Seu de Mal lorca i sense d a t a r . " Darrerament s ' ha incorporat a 
' El Taller de Restauració del Bisbat de Mallorca, va dur a terme la restauració d'aquesta imatge entre 
juliol i agost de l'any 2004. A l'informc corresponent es registren dades molt significatives quant al seu 
estat de conservació previ a la restauració, així com els diferents tipus d'intervencions realitzades amb 
anterioritat. 
1 4
 Vegeu nota 4. 
' ' Vegeu l 'annex: Document 1. 
1 6
 Vegeu nota 8. 
1 7
 J. N. HlLLGARTH: "Nuevos datos sobre Juan de Sales y los pulpitos de la Catedral", BSAL, 31 , 1960, 664¬ 
666. 
1 8
 Vegeu nota 9. 
" G. L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas... ", 146 i 147. 
: o
 G. L L A B R É S : "Juan de Sales, escultor", BSAL, 17, 1919, 255 i 256. 
"' G. L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas... ", 146. 
2 2
 Molts d'autors han afirmat les semblances formals d'aquestes obres amb la manera desenvolupada per 
Joan de Salas, entre d'altres, S. SEBASTIÁN: "Arquitectura del Protorrenacimiento en Palma", Mayúrqa, 
VI, 1971, 5-33; S. SEBASTIÁN; A . A L O N S O : Arquitectura mallorquina moderna y contemporánea, Palma, 
1973, 19-25; G. R O S S E L L Ó B O R D O Y : "Unos relieves de Juan de Salas recuperados por el Museo de 
Mallorca", BSAL, 47, 1991, 141-150. M. C A R B O N E L L ; G. L L O M P A R T ; J. M" P A L O U : "Joan de Salas", 
Gran Enciclopèdia de la Pintura...209-213. 
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aquest ca tà leg d 'a t r ibuc ions la decorac ió de la galería i un escut dels Fuster-Pacs de la 
palmesana Posada de s 'Es to re l l . 2 3 
Seguint en aquest context , vull recordar que l 'obra magna de Joan de Salas a 
Mallorca és aquel la que va mot ivar la seva vinguda, és a dir la conclus ió del cor catedralici 
a través d ' u n a complexa sèrie de tasques escul tòr iques que havia de del imitar l 'espai central 
de la nau major. L ' a rc d ' a ccés principal al cor i les dues t rones const i tueixen treballs 
magnífics d ' un escul tor que a m b vint i nou anys s 'havia trasl ladat a Palma, a m b 
l 'acreditació de per tànyer a un dels tallers de major prestigi del rena ixement peninsular i 
amb un cur r ícu lum que incloïa col · laboracions a m b artistes tan reconeguts com Damià 
Forment, Gil Mor lanes , Gabrie l Joly i Juan de More to , així com treballs tan notables c o m 
la seva d o c u m e n t a d a par t ic ipació en el retaule major de Tauste o en el de Sant Miquel de 
Jaca 2 4 El 12 de se tembre de 1524, Salas havia signat una concòrdia a m b Damià Forment 
per fer imatges durant dos a n y s , 2 5 termini final que com és notori no va poder compl i r - se 
per coincidència a m b la celebració del pr imer contracte mal lorquí , la qual cosa havia de 
significar la resolució del conveni entre a m b d ó s , així com la cessió de l ' encàrrec catedralici 
per part de Damià Forment a Joan de Salas , c o m a n d a que com j a s 'ha dit, va formali tzar-se 
mitjançant d o c u m e n t notarial el 22 de febrer de 1526, i que li va suposar a Salas la 
consecució de la seva independènc ia professional i el seu ar re lament a Mal lorca . 
Fins l ' any 1537 consta la presència artística de Salas a Mal lorca , el qual va desplegar 
en el decurs d ' u n a dècada una gran activitat escul tòrica i pictòrica, si ens r emetem a l 'obra 
documentada i atr ibuïda. To t i que el catàleg definitiu de l 'obra mal lorquina de Salas és a 
hores d ' a ra provis ional i insuf ic ientment estudiat , voldria aprofitar aques tes pàgines per 
introduir-ne altres poss ib les in tervencions de Joan de Salas , par t icularment les següents : la 
talla exempta de San Joan Baptis ta per tanyent a l 'ant ic retaule major gòtic de la Seu, la 
decoració escul tòr ica d ' a m b d u e s façanes de l 'oratori de Sant Feliu de Palma, així com els 
relleus decora t ius d ' un portalet de l 'esglés ia de Santa Eulàlia procedent de l 'ant iga Can 
Thomàs des pedrís des Born al carrer de Sant Feliu de Palma. 
La imatge de Sant Joan Baptis ta , és una talla de fusta po l ic romada que presenta un 
contraposat clàssic molt naturalista entorn el r i tme pausat de les seves ext remita ts , subratl lat 
alhora pel desp laçament del rostre, aquest a m b un t ractament fisonòmic molt expressiu. 
D. G : MURRAY; A. PASCUAL: La Casa y el Tiempo. Interiores señoriales de Palma I I , Palma, 1988, 275 i 
276. Aina Pascual m'informa de l'existència d'un llibre de comptes dc la família Fuster que prova la 
relació amb l'escultor Joan dc Salas, tot i que no es pot afirmar que aquest sigui l'autor de la decoració 
renaixentista, desapareguda en el segle X I X . No obstant l'observació acurada dels gravats que 
acompanyen l'obra de l'Arxiduc sobre la ciutat de Palma, i en particular els que reprodueixen el pati. 
l'escala i el portal de la galeria d'aquest casal, a més de la lectura de l'escut dels Fuster-Pacs, encara 
existent sobre el portal d'accés, fan d'aquesta hipòtesi sostinguda per A. Pascual una possibilitat fiable 
que caldrà considerar amb més profunditat. Cfr. L . S . von HABStiURO-LOTHRlNGEN: La ciudad de Palma 
(1882), Palma, 1954, 74, 75 i 77. 
En relació al taller dels Forment i als artistes que hi col·laboraren en l'àmbit aragonès, amb especial 
incidència en el cas de Joan de Salas, m'he servit preferentment dels següents estudis: R. S E R R A N O el alii. 
M" I. A L V A R O Z A M O R A ; G . M: BORRES G U A L Í S (coords.): La Escultura del Renacimiento en Aragón, 
Zaragoza, 1993, 183-203; F . FERNÁNDEZ P A R D O (coord.): Damián Forment, escultor renacentista, San 
Sebastián, 1995; VV.AA.: El retablo Mayor de la Catedral de Huesca. Restauración 1996, Huesca, 1996. 
M. AlïlZANDA Y BROTO: Documentos para la Historia Artística y Literaria de Aragón procedentes del 
Archivo de protocolos de Zaragoza, Zaragoza, 1917, I, 92. 
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Iconogràf icament respon al t ipus occidental del Sant Joan adult , vesti t a m b una pell 
d 'ove l la i cobert per un mantel l vermell i daurat que deixa veure la nuesa de part del seu 
tors , braços i cames . Incorpora com a atributs el t radicional anyell sost ingut a m b el braç 
esquerra , mentre a m b la m a dreta guarda un pe rgamí enrotllat . La seva filiació històrica 
depenent de la Catedral , el situa j u n t a m e n t a m b la Marededéu de la Seu i al tres cinc talles 
exemptes , com a integrants de l 'ant ic re taule major gòtic , atribuït a l ' escul tor mallorquí 
Pere Morey en el darrer quart del segle X I V . 2 6 Arrel de la reforma real i tzada per Gaudí a 
pr incipis del segle XX i la retirada dels dos retaules majors , gòtic i bar roc , la imatge de la 
Marededéu passà a presidir la Capel la de la Trini tat , i les altres sis escul tures varen ser 
col · locades en fornícules neogòt iques de fusta damun t les capel le tes laterals del presbiteri. 
El desmunta tge i poster ior trasllat al Tal ler de Restauració del Bisbat l ' any 2008 per tal de 
res taurar el conjunt de escul tures de l ' e smenta t retaule, avui encara en procés , ha permès 
una observac ió acurada de les tal les , que most ren ben a les clares modif icacions i 
intercanvis d 'a t r ibuts , fruit segurament de res taurac ions anter iors . C inc de les imatges: 
Santa Eulàl ia, Santa Bàrbara , Santa Mar ia Magda lena , Sant Joan Evangel i s ta i Sant Jaume, 
responen a una mate ixa mà o taller i per tanyen est i l ís t icament al gòt ic del segle X V , a més 
const i tueixen un conjunt poster ior al retaule major, mol t evident si ho comparem 
est i l ís t icament a m b els seu rel leus. Quan t a la talla de San Joan Baptista, malgrat presentar 
les mate ixes d imens ions que les seves h o m ò n i m e s mascu l ines , l ' 9 0 met res d ' a lçada , és 
una imatge ben diferent des del punt vista estil ístic: renaixent is ta en la compos ic ió , a m b un 
acabat vo lumètr ic comple t molt acurat en els p l egament s del mantel l , fins i tot per darrera a 
diferència de les altres c inc , a m b registres de detall com la gestuali tat , resolució de les mans 
i els peus , d isseny del calçat, t rac tament de la f isonomia, que tot plegat ens situa des del 
meu punt de vista en la t radició dels Forment . El n o m b r e d ' ob re s d ' a q u e s t cercle per 
estudiar en relació a la talla present és nombrós , per exemple a t ravés de la lectura dels 
treballs documenta t s a Salas en la imatger ia del retaule major de Taus te o de l 'ac tuació de 
Forment i el seu equip a la Catedral d ' O s c a a partir de l ' any 1 5 2 0 , 2 7 tots ells ens ofereixen 
tes t imonis prou significatius per comparar , de manera que en la meva opin ió podem 
inscriure aquesta talla de Sant Joan Baptis ta en l 'entorn artístic dels Forment , i en 
cons iderac ió a la presència de Juan de Salas a Mal lorca , adjudicar-li d i rec tament la seva 
execuc ió . A més , dins el context de l 'obra mal lorquina d o c u m e n t a d a a Salas i a tall 
d ' e x e m p l e , crec que és suficient una ul lada al rostre del relleu que representa Déu Pare en 
el co ronament de darrera l 'ant ic portal del cor catedral ici , o sinó una observac ió comparada 
entre els peus de la Marededéu dormida de Santa Eulàlia i els de Sant Joan Baptista. 
C o m j a he anotat , les sis imatges varen ser real i tzades pos te r iorment a la fàbrica del 
retaule, el qual presentava una maçoner ia de caixa de doble cara, t rebal lada en fusta 
daurada i po l ic romada d ' un sol cos , a m b un t ransparent d ' a rquer ies remata t per un 
co ronamen t i assegut damun t una predel · la que era recorreguda per relleus relatius a la 
devoc ió dels set goigs de Maria . L 'escu l tu ra sagrari de la Marededéu presidia el conjunt 
t rescentis ta , i al qual pos ter iorment se li varen incorporar fins a sis imatges que la 
flanquejaven a a m b d ó s costats . A finals del segle X V consten pagament s a m b aquesta 
26 
27 
G . LLOMPART; J . M " PALOU: 
Vegeu nota 23. 
'L 'Escultura Gòtica", La Seu de Mallorca, Palma, 1995, 57 i 58, 67 i 68. 
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finalitat, 2 8 i és en aquest context que proposo la hipòtesi d 'un possible encàrrec a Joan de 
Salas per tal d 'enl les t i r f inalment el conjunt hagiogràfic. Lògicament aquesta és una 
possible expl icació a la presència d ' u n a obra, aparentment descontextual i tzada , que faig 
amb totes les reserves que implica la falta de suport documenta l . 
Quant a l 'oratori de Sant Feliu, de vell nou són les semblances esti l íst iques 
1'argumentan a empra r per tal de re lacionar- lo a m b l 'obra de Joan de Salas. Aques ta 
capella, iniciativa del abat de Sant Feliu de Guíxo ls , se correspon als t emps immedia ts a la 
conquesta, i en les dècades inicials del segle XVI pertanyia a la família T h o m à s , qui posseïa 
altres propietats en aques ta illeta, m é s tard unificades en l 'actual Can Quint . De principis 
del segle XVI data la reforma de l 'ant iga capella gòtica, i segurament fruit d ' aques ta és la 
definició actual de les dues façanes, que com j a he dit a t r ibueixo a Joan de S a l a s . 2 9 
La capella respon al model de nau única, or ig inalment coberta per dos a iguavessos . 
Les façanes marquen dos ingressos , un pels peus i l 'altra pel lateral dret; a m b d u e s façanes 
presenten una gran sobrietat p lanimétr ica del imi tada per una motl lura superior que crea un 
espai a manera de fris seqüencia t per p laques de gelos ies gòt iques . A la façana principal , la 
motllura defineix una curvatura central per tal d 'acol l i r un finestral esplandi t en eix a m b 
una espadanya, de la qual avui n o m é s hi queden els restes. El portal principal d 'escr ip tura 
classicista, està marcat per un arc carpanel l sobre brancals pseudodòr ics , que és inscrit per 
sengles pilastres del mateix gènere i mi tges co lumnes compos tes sobre plints. 
L 'entaulament d isposa un fris o rnamenta l a m b mot ius enl laçats de caràcter vegetal i 
fantàstic centrats entorn l ' enf rontament de dos ant ropomorfes a rmats a m b l lances i c l ípeus , 
que reprodueixen la variabil i tat dels repertoris empra ts per Joan de Salas al cor catedral ici . 
Corona la cornisa una cop inya acabada en un relleu de Déu Pare, de gran semblança t ambé 
a la composic ió apl icada al remat de l ' a rc del cor per les dues cares , i des del punt de vista 
iconogràfic a la poster ior . Quant al portal lateral, aquest t ambé parteix d ' un arc carpanel l , 
l 'extradós del qual és perfilat per una mot l lura curvil ínia que s 'asseu en dos capitel ls 
vegetals gòt ics . El conjunt és coronat per un nínxol rectangular a m b un fons de copinya que 
acull una creu apun tada sobre un mun t pedregós presidit per una calavera. 
La grafia dels ordres arqui tectònics , els mot ius o rnamenta l s del fris i els recursos 
dels dos co ronamen t s , associats tots ells a una cronologia coincident a m b la presència de 
Joan de Salas a Mal lorca i a m b la seva obra dels cor, fan del tot punt creïble la seva 
participació, i encara més si la re lac ionem a m b la finestra de Can Juny , da tada el 1529, on 
les comparac ions a m b els recursos empra t s en els capitells o en el fris són cer tament ben 
notables. En aquest context el fet de que a Joan de Salas se li pugui atr ibuir obra civil en el 
marc de la decorac ió de por tes o f inestres, és una a rgument indispensable per escometre el 
desenvolupament decorat iu classicista de l ' a rqui tec tura de façanes en el decurs del segle 
XVI, on tal vegada caldrà ajustar-hi mol t m é s , casos c o m el de Can Oleza o Can Sureda-
Zanglada. 
B. C O U . : Catedral de Mallorca, Palma, 1 9 7 7 , 4 2 i 4 3 . 
Les diferents intervencions en l'arquitectura de l'oratori han estat vinculades a l'evolució històrica de 
l'edifici senyoria! que des del segle XVI ha viscut diversos canvis de propietat, per venda 0 herència, i que 
afectaren a llinatges com els Burgués, Dameto i Quint-Zaforteza M . G A M I Í Ú S ; M . M A S S A N E S Itinerarios 
arquitectónicos de las Islas Baleares, Palma, 1 9 8 7 , 9 0 ; D. G . M U R R A Y ; A . PASCUAL: La Casa y el 
Tiempo..A, Palma, 1 9 8 8 , 1 3 9 i 1 4 0 . 
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La següent obra que vull comenta r és un portal de factura gòtica conservat a 
l 'esglés ia de Santa Eulàlia, la decorac ió del qual , situat entre la ll inda i l ' a rc , és des del meu 
punt de vista altra obra imputable a la mà de Joan de Salas. Se tracta d ' un portalet ubicat 
entre les capel les de la Immacu lada Concepc ió i la de Sant Eloi, el qual j u n t a m e n t a m b un 
altra de factura s imilar però de decorac ió gòtica, existent entre les capel les de la Marededéu 
del C a r m e i la del Santcrist , p rocedeixen de l 'ant iga casa pairal de la família Thomàs , 
coneguda des del segle XVII com a Can T h o m à s des pedrís des B o r n , 3 0 i els quals varen ser 
t rasl ladats per Joan Miquel Sureda i Verí , M a r q u è s de Vivot , successor del l l inatge Thomàs 
i autor del projecte de res tauració dut a t e rme el segle X I X a l ' esglés ia de Santa Eulà l ia . 3 1 
Es impor tant afegir que Can T h o m à s des pedrís des Born se s i tuava jus t davant de la 
illeta que acoll ia la capel la de Sant Feliu, i que a m b d u e s eren propieta ts de la família 
T h o m à s per aques tes dates , així doncs no sembla gaire es t rany imaginar-se Joan de Salas 
intervenint per a la mate ixa família, en un cas a l 'oratori de Sant Feliu i abans o desprès 
re lacionar- lo a m b la decorac ió d ' un dels dos portals de Can T h o m à s , el gua rn imen t del qual 
era segurament inacabat j a que l 'a l t re portal és gòt ic en el seu conjunt . 
El portalet en qües t ió presenta respecte al seu h o m ò n i m una definició d ' a r c derivat 
del conopia l a m b un perfil ondula t en forma de c ima; en el carcanyol i en relleu de pedra de 
Santanyí , dos an t ropomorfas sostenen una gar landa circular, t renada de fruites que 
e m m a r c a un escut al largat a la manera del cuiro a m b els perfils enrot l lats i que contenia en 
el seu c a m p les a rmes dels T h o m à s , les quals foren subst i tu ïdes per la creu de Santa Eulàlia 
a m b mot iu de la seva incorporació a l ' e smen tada església. Igua lment la decorac ió fantàstica 
s 'es tén als capitel ls de les mot l lures i de l ' a rc . 
A diferència del portal pr incipal de l 'oratori de Sant Feliu, mol t deter iorada la seva 
decorac ió , aquest portal , l levat de les pèrdues en qua lque capitel l , presenta un bon estat de 
conservac ió que ens permet comprova r el grau d ' ident i f icació estilística a m b la producció 
decora t iva de Joan de Salas . U n cop més i a tall d ' e x e m p l e , p roposo la lectura comparada 
entre aquest repertori i d ' a l t re mol t s imilar locali tzat a la Seu, en el relleu interior central de 
l ' en tau lament entre c o l u m n e s i cor responent a la t r ibuna coral de l 'epís tola . 
F ina lment , i un cop més a manera de recapi tu lació , vull cons iderar que totes les 
obres exposades , des de la talla j acen t documen tada , fins a les a t r ibuïdes: imatge de Sant 
Joan Baptis ta , o els portals de l 'oratori de Sant Feliu o el de Can T h o m à s des pedrís des 
Born, es tem davant d ' ob re s que s ' inscr iuen en procedènc ies contextuáis gòt iques però que 
formali tzen escr iptures dec id idament classicis tes , tal c o m va representar en general la 
in tervenció artística de Joan de Salas a Mal lorca , on el seu p ro tagon i sme c o m a vertebrador 
de la t ransició estilística és ben plausible . 
Notícies sobre l'entorn professional i personal de Joan de Salas 
Són prou conegudes les condic ions sociocul turals que a pr incipis del segle XVI se 
donaren a Mal lorca , per tal d ' exp l i ca r el grau de recepció que entre una minor ia culta podia 
D. G. MURRAY; A. PASCUAL: La Casa y el Tiempo..., I. Palma, 1988, 145 i 146. 
R. CALDENTEY: Sania Eulalia: La parroquia..., 43; A. PASCUAL: "Del gótico al neogótico. El caso de 
Can Thomàs des Pedrís des Born (Palma)", BSAL, 56, 2000, 337-362. 
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tenir l 'activitat de l ' escul tor a ragonès c o m a referent de la tradició artística del taller deis 
Forment . 3 2 M é s endavant he senyalat t ambé la significació que Mal lorca va tenir per a Joan 
de Salas, com a express ió de la seva independènc ia professional després de catorze anys de 
vinculació a m b els Forment . He suggeri t t ambé la possibili tat de que en el seu trasllat a 
Mallorca fos inic ia lment acompanya t per dos fusters col · laboradors seus, no obstant no crec 
que a m b les not íc ies d isponibles p u g u e m afirmar la voluntat de crear un taller propi a 
Mallorca, encara que les empremtes de ixades , en part han d 'expl icar -se per un cert grau de 
col·laboració local , in te r rompuda pel seu trasllat a València l ' any 1637 i mesos després per 
la seva sobtada mor t a l 'edat de 40 o 41 anys . ' ' ' Hem de recordar igualment que la presència 
de Salas a Mal lorca ha d ' exp l icar - se en el marc històric del regnat de Carles V. i des d 'una 
lectura insular l ' any 1523 marca el final d 'un dels conflictes més dramàt ics dc la nostra 
història moderna , les German ie s , al t emps que s ' in ic iava un c l ima de recuperac ió de la 
confiança polí t ica que va afavorir l ' embranz ida de l ' encàrrec artístic a m b el segell de la 
modernitat per part de una elit sensible al nou estil, la cinètica de la qual palesaria una certa 
caiguda de la d e m a n d a per falta d ' a r r e l amen t popular , i que havia de tornar a revifar-se en 
l 'àmbit civil a m b la v inguda a Mal lorca de l ' emperador Carles V l 'any 1541, fet aquest 
motivat per la concent rac ió de la flota imperial per a la campanya d 'Alger . 
La producc ió artística documen tada a Joan de Salas const i tueix una font d 'es tudi 
inestimable per tal d ' in ten ta r reconstruir , tot i que sigui parc ia lment , les condic ions de 
treball i personals en que es va moure l ' escul tor a Mallorca. Així quant a la seva categor ia i 
denominació professional , podem consta tar que en els tres pr imers contractes , els dels anys 
1526 i 1527, és a dir els relatius a la porta i crosses del cor, i a les Marededéus de Santa 
Eulàlia i Va l ldemossa , aques ts foren s ignats com a mest re fuster, però j a des del conveni 
per a les t rones , cor redor i reixat del cor catedral ici , datat el 18 de j u n y de 1529, la 
denominació professional passà a ser la de mest re imaginaire , a la que va sumar la de pintor 
en el cas dels acords pels retaules de les A n i m e s de la parroquial de Sineu, el 29 de j u n y de 
1529, i de Sant Jordi a l 'oratori d 'Or i en t , el 3 d 'oc tubre de 1534. D ' aques t a informació 
podem deduir que a la seva arr ibada, sembla que és com a mes t re en imaginar ia de fusta tal 
com ell mateix es presenta , poss ib lement perquè la seva v inguda va estar associada a 
l 'acabament del cor, el qual fins a aquest m o m e n t havia capgirat entorn l ' execuc ió del 
cadirat de fusta, i a més ha de tenir-se ben present que a Aragó , Joan de Salas , fill 
d 'entallador, havia treballat fonamenta lment la fusta i l ' a l abas t re . 3 4 N o obstant les tasques 
que li p roposaren a Mal lorca , el varen permet re ampliar el ventall de la seva oferta 
professional, així que ben aviat va s ignar a m b la més genèrica i r econeguda denominac ió 
d ' imaginaire , a la que hi va afegir tot d ' u n a la de pintor. 
Des del punt de vista de la c o m a n d a artística, els documen t s ens parlen gairebé 
sempre d 'ob ra a la r o m a n a segons mos t res o d ibuixos realitzats per l 'ar t is ta a fi de pactar 
les condicions d ' execuc ió . Són no obstant els tres convenis que regulen els requer iments 
M. GAMBÚS: "El debate de modelos en el arte mallorquín de los siglos XVI y XVII. Entre el c l a s i c i s m o y 
la cultura propia". L 'Antiguitat clàssica i la sevapervivència a les Illes Balears, XXIHJornades d'Estudis 
Histories Locals, Palma, 2005, 545-559. 
ADM., Concessos, 109v-111. 
Un breu resum de la formació artística de Joan de Salas a terres aragoneses, pot consultar-se en M. 
G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián forment en Mallorca...", X7-89. 
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dels cor responents retaules: Seu de Mal lorca , Sineu i Orient , el més explíci ts a efectes 
formals i iconogràf ics per part dels cl ients . Dissor tadament la m a n c a de conservac ió dels 
mode ls o d ibu ixos , s 'agreuja pel fet de que en general els contrac tes no detal len massa les 
obres pactades en acoll ir-se subs t i tu t ivament a les dites mos t res , el resultat del qual és que 
en casos tan suggerents com en els de l 'obra de Salas al cor, la informació der ivada de la 
documen tac ió és més aviat minsa . 
Un repàs a les quanti tats e c o n ò m i q u e s r emunerades a l 'escul tor , ens demos t ra que 
els contractes de la Seu foren espec ia lment interessants: 480 lliures per l 'arc i les crosses 
del cor, 969 lliures per les dues t rones , la galeria de comunicac ió i el reixat, o 400 lliures 
pel retaule de Sant Sebast ià . Aques tes quant i ta ts poden compara r - se a m b les 80 lliures que 
Damià Forment li va avançar a Joan de Salas l ' any 1524 com a resultat de la concòrdia 
d 'oficial ia , i que equival ia a la feina de desbastar i polir cent imatges de fusta i alabastre. 
L ' e s t ada de Joan de Salas a Mal lorca va ser prou rendible , no n o m é s des del punt de vista 
e conòmic , s inó t ambé de la seva qualif icació professional . La diversi tat de materials, 
supor ts , tècniques i activitats real i tzades , palesen un progress iu enr iqu iment del treball 
artístic desplegat com a imaginai re i com a pintor, sent aques ta darrera la faceta menys 
coneguda del nostre autor. Igualment les dates demos t ren que l ' any 1529 va ser el moment 
de major requer iment de l 'art ista: t rones , cor redor i reixat de la Seu, retaule de Sineu, 
Marededéu de C a m p o s , i encara si cons ide rem les obres a t r ibuïdes , hem d 'a fegi r la finestra 
de Can Juny , però a partir de l ' any 1532, acabat el retaule de Sant Sebast ià de la Seu. 
n o m é s se li documen ta el 3 d 'oc tubre de 1534 la in tervenció per pintar i daurar el retaule de 
Sant Jordi al lloc d 'Or ien t , seguint el model d ' un altre retaule j a existent al mate ix oratori. 
El que sembla bastant evident és que la d e m a n d a artística va anant minvant , o com a mínim 
va decréixer el nivell de l 'obra sol · l ici tada a l 'escul tor , m à x i m si ho c o m p a r e m a m b el 
prestigi obt ingut a t ravés dels encàrrecs catedral ic is . 
Si ens ceny im al catàleg de l 'art ista, entre obra documen tada i atr ibuïda, la idea de 
Joan de Salas és la d ' u n artífex dotat de una gran capaci tat de treball , la qual cosa va 
comple tar -se a m b la con juminac ió d 'es forços i inclús d ' even tua l s col · laboracions amb 
a lguns artistes locals, p ròx ims a la seva manera renovadora . El cas del pintor Miquel Frau 
està documenta t en relació al retaule de les A n i m e s per a la parròquia de Sineu, la 
cont inuació del qual per Joan de Salas va estar mot ivada pel t raspàs de Frau." 0 Aquest 
darrer const i tueix un dels artistes locals a m b formació p e n i n s u l a r , q u e mil lor exemplifica 
el trànsit de l 'obra gòtica a la obra a la romana , de manera que això pot expl icar les 
coincidències a m b en Joan de Salas , al t emps que fos ell el triat per cont inuar l 'obra 
encetada per Frau, tot i que segons es desprèn del contracte , el pintor Gallard t ambé era un 
col · laborador de Frau. 
Des d 'un punt de vista es t r ic tament escul tòr ic , l ' escenar i que Salas va trobar a 
Mal lorca fou la recreació de les empremtes natural is tes t a rdomedieva ls de Francesc 
Vegeu la transcripció del document contractual cn L I . O M P A R Ï : "Labores menores de Juan de Salas...". 
146 i 147. 
La formació de Miquel l'rau a Girona amb Pere de l'ontaines, está recollida per M. C A R B O N E L L : "L'Art 
del Renaixement al Barroc", Història de Ics Illes Balears II, Barcelona, 2004, 499. 
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Sagrera' o Gabriel Mòger II," en convivència a m b l ' avenç del gust a la romana en versió 
local, ben a rgumenta t per l 'obra eclèct ica dels francesos Dubois i Fullau al cadirat del cor. 3 ' ' 
Salas va assumir la presentació del vocabular i classicista, la verbal i tzació dels potencials 
de l 'escriptura, l ' adaptac ió funcional dels repertor is , la mult ipl icació dels suports i Ics 
tècniques, en fi la normal i tzac ió de la renovac ió estètica. N o obstant , la recessió de la 
demanda i la mort sobtada de l 'escul tor marcaren un breu parèntesi fins a les conseqüènc ies 
de la vinguda imperial en la decorac ió arqui tectònica civil, molt influenciada per la lliçó 
d'en Salas. En el context de la c o m a n d a religiosa, de cinètica lenta però inexorable , i tal 
com j a ha estat destacat , els escul tors T o m à s Amengua l i Gaspar Gener , han de ser 
considerats cont inuadors de l 'obra d ' en Sa las . 4 " La importància de l 'ant ic retaule major 
renaixentista de la parroquial de Santa Eulàlia ha de ser un cop més subra t l lada , 4 1 on l 'obra 
d 'Amengual cal referenciar-la en la producc ió de Salas al retaule de Sant Sebastià de la 
Seu, o compara r les escul tures exemptes d ' A m e n g u a l , avui conservades al presbiteri de 
Santa Eulàlia rere el retaule major, en part icular el Sant Joan Baptista amb l ' h o m ò n i m a 
catedralicia que he atribuït a Salas. 
Altre dada substancial per reconstruir la memòr i a mal lorquina del nostre autor, la 
constitueix el seu món personal en relacionar- lo a m b l ' ambient professional de la Catedral 
de Mallorca, àmbi t on desenvo lupà la seva tasca artística més rellevant. L ' any 1526, 
Miquel Burguera era el mest re major de la Catedral , el qual havia rellevat al seu sogre el 
picapedrer J a u m e Creix mort el 10 de j u n y de 1 5 1 2 . 4 2 Aques t , vinculat a una prolífica 
família de picapedrers , va casar-se a m b Cater ina i a m b ella habitaren al carrer de Sant 
Salvador a la parròquia de Sant Miquel de Palma. El matr imoni t ingué tres filles: Joana , 
Caterina i Práxedis . La pr imera va cont raure núpcies a m b Antoni Garau , paraire, la segona 
ho va fer a m b Miquel Burguera , p icapedrer , i la tercera consta l ' any 1529 com a casada 
amb en Joan de Salas, imaginaire de M a l l o r c a . 4 ' Igualment per un d o c u m e n t de 
reconeixement dotal signat per Salas i la seva mul le r el 4 de febrer de 1532, és coneguda la 
J. M a PALOU: "Els Sagrera", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a Ics Balears, 1998, [V, 203¬ 
205 
J. M a PALOU: "Els Mòger", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, 1998. III. 271¬ 
273. 
G. L L O M P A R T . I. MATEO; Maria B A R C E L Ó CRESPÍ : "El Cor", La Seu de Mallorca. Palma. 1995. 108-113; 
M. G A M B O S "La incidencia artística del taller de Damián Forment en Mallorca...". 78-84. 
Aquesta és l'opinió de Marià Carbonell que comparteixo, vegeu M. CARBONELL: " L ' A r t del 
Renaixement 501. 
Crec que cal recuperar l'estudi sobre aquest retaule realitzat per Joana M a Pa lou i introduir-lo de bell nou 
en el marc de les més recents aportacions historiogràfiques de l'art cinecentista a Mallorca. Vegeu J O A N A 
M J PALOU: "El retaule major renaixentista de l'església de Santa Eulària (Ciutat de Mallorca)" BSAL, 42, 
1986, 169-186. 
Els Creix constitueixen una nissaga de picapedrers, les noticies documentades dels quals poden consultar-
se a Maria B A R C E L Ó C R E S P Í : "Notes sobre alguns picapedres a la Mallorca tarde-medieval", BSAL, 56, 
2000, 106-111, i "Nous documents sobre l'art de la construcció", BSAL, 59, 2003, 231 i 232. Jaume Creix 
és fill de Martí Creix i Caterina. 
Aquesta informació ha estat proporcionada per la Dra. Maria Barceló Crespí, i es refereix a la venda de la 
casa de Jaume Creix, situada al carrer de Sant Salvador, per part de les seves filles a Antoni Garau. paraire 
per un valor de 100 lliures: ARM, Prot. C-294, 52v-56 (13 juliol 1529). Cal rectificar la relació de Miquel 
Burguera amb la muller d'en Salas, que jo suposava era de germans i que amb aquest document queda ben 
definida com de cunyats, cfr. M. G A M B Ú S : "La incidencia artística del taller de Damián Forment en 
Mallorca...". 9(1. 
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posic ió de Burguera com a adminis t rador dels béns del seu sogre . El mate ix Burguera 
figura els anys 1535 i 1536 com a adminis t rador del seu cunyat Joan de Salas , i cobra 
d iverses quant i ta ts a c o m p t e del deu te de l 'obra feta a les t rones de la S e u . 4 5 La seva 
rel levant posic ió entre l 'ofici de p icapedrers com a mest re major de la C a t e d r a l , 4 6 ha de ser 
cons iderada com una dada de te rminant per tal d ' en t end re les poss ibles incurs ions de Salas 
en la arqui tectura de façanes, tal vegada facil i tades per la med iac ió del seu cunyat : Can 
Juny , Posada de s 'Es tore l l , Orator i de Sant Feliu, Can T h o m à s des pedrís des Born.. . , són 
qua lcunes de les hipòtesis que hem apunta t 
La darrera dada re lac ionada a m b la presència de Joan de Salas a Mal lorca , és el 
documen t de l iquidació del retaule de Sant Sebast ià de la Seu, firmat per l ' escul tor el 30 de 
març de 15 3 7 . 4 7 Tres mesos i mig més tard, local i tzem a Salas a la ciutat de València on va 
s ignar un documen t notarial el 18 de ju l io l de 1537 a m b Francesc Baró i Arc is Mas , jura ts 
de la locali tat de San Mateu de Cas te l ló , en virtut del qual es c o m p r o m e t i a a prosseguir 
l 'obra inacabada del retaule major per a l 'església de Santa Mar ia d ' aques t a localitat, en 
concret la part central que afectava a una fornícula que havia d ' i n sc r iu r e ' s en un frontispici 
classicista a fi d 'acol l i r la imatge del titular, així c o m a l 'àt ic on havia de representar-se un 
calvari a m b les imatges del Santcrist , La Verge i Sant Joan, tots ells de cinc p a m s d 'a l tura . 
El cont rac te fixava un pagamen t de se ixanta-c inc ducats d ' o r i un termini de quinze 
m e s o s . 4 8 La mort d ' en Salas el dia 26 de j u n y de 1538 va in ter rompre la que havia de ser la 
seva darrera obra, la qual va ser parc ia lment cont inuada per un col · laborador seu, 
l ' en ta l lador de Sant Mateu , J aume Gal ià , a part ir de 5 d ' agos t de 1538. El retaule va 
acabar-se l ' any 1559, gràc ies a la intervenció conjunta de Gal ià i de l ' imagina i re valencià 
Pere D o r p a . 4 9 
En la documen tac ió que acabem de relatar, Salas figura c o m a escul tor de la ciutat de 
València , fet aquest corroborat per la informació der ivada de la instrucció real i tzada el 27 
Vegeu la transcripció del document dotal en L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas...". 146 i 
144. 
P . PIFERRER; J. tvP C U A D R A D O : Islas Baleares, (1888), Palma, 1968, 423 i 424. 
Diverses informacions ens situen Burguera en qualitat de mestre major de la Seu intervenint com a expert, 
és el cas documentat per Concepció Bauçà de Mirabò a la Cartoixa de Valldemossa, on l'any 1555 
assessorava tècnicament sobre la fonamentació de la torre major, junt al portal principal y plaça del 
monestir: AUN. Còdex n° 1440B. A. PUIG: Fundació y Successiu Estat del Real Monastir y Sagrada 
Cartu.xa de lesus de nazaret del Regna de Mallorca, 1705, s/f. 
En lo any de 1555 s'acabaren de cobrar los 100 ducats restaven dels 400 nos feu mercè el príncep Phelip 
com està dit, que sent éstos suma de 160 lliures, avunlades a las i/emunl dites 480 lliures fan suma de los 
dits 400 ducats, de 640 lliures. Per a emplear éstas bé segons l'intent, determinà nostre pare prior fer 
altra torre; per a acertar en tot proce't ab l'attentació y prudència que de lo matex nos dexà ell. escrit se 
pot veurer. Fas memòria (dic) com en lo mes de mars de l'any 1555 feu venir en casa mestre Michel 
Burguera, mestre mayor de l'obra de la Seu y mestre Marti Comes bombarder de la Ciutat y ab lo nostre 
mestre qui era mestre Michel Babiloni. en presència del pare Michel Vicens més antic de casa [...] 
consultaren de l'assiento de la torre mayor. 
Vegeu la transcripció del document de liquidació cn L L O M P A R T : "Labores menores de Juan de Salas...", 
145. 
Vegeu la transcripció d'aquest contracte a l'annex: Document 2. 
F . O l u c ' H A : "Pedro Dorpa y los retablos de San Mateo, Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia 
del Arte Valenciano, Actas. Valencia, 1993, 402 i 403. En relació a la evolució històrica i la significació 
patrimonial de l'església de Santa Maria a Sant Mateu de Castelló, cfr. A. Z A R A G O Z A : "La Iglesia 
Arciprestal de Sant Mateu", Centro de Estudios del Maestrazgo, 73, 2005, 5-40. 
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de febrer de 1539 sobre les c i rcumstàncies de la mort de l 'escul tor a fi de que la seva vídua 
pogués obtenir autor i tzació eclesiàst ica per contreure noves núpcies a m b Pere Roser, 
conlltcr de la localitat tar ragonina de Falset. A l 'esmenta t expedient , on Miquel Burguera 
figura com a tes t imoni , consten sengles declaracions de dos mal lorquins coneguts de Salas i 
presents a la ciutat de Va lènc ia quan es va produir l ' incident i posterior mort de l 'escul tor . 
Antoni Benet , manesca l i mercader i Pau Antoni Garau , paraire expl iquen les 
circumstàncies de l ' agress ió , una col tel lada al cap la nit de Sant Joan. Antoni Benet el visità 
moribund i després j a difunt a casa seva, i Pau Antoni Garau, diu que s 'hi hostatjava. 
Ambdós declararen que a la seva mort fou enterrat a l 'església de Sant Martí . 
Per concloure 
L' in ter rogant final és sense dubte , per què Joan de Salas marxà de Mal lorca? N o 
sembla que el cont rac te san tmateuer fos tan sucós com per abandonar la illa, no obstant la 
voluntat de residir a València i d 'obr i r casa indica que Mallorca no satisfeia j a les seves 
expectatives profess ionals . València consti tuïa en aquestes dates una de les ciutats 
artístiques de referència per un artífex com ell format en l ' avan tguard i sme del taller dels 
Forment, així que no ens ha d ' e s t ranyar gaire que , tot i haver arrelat famil iarment a 
Mallorca, l 'art ista a ragonès cerqués nous hor i tzons, tal vegada a m b el desig de conformar 
un taller propi . 
El fet és que Salas , segurament decebut per la irregularitat dels darrers encàrrecs , no 
va poder viure la r e a c t i v a d o poster ior a l ' any 1541, i encara menys imaginar-se el ressò de 
la seva obra a Mal lorca . El mostrari catedralici de Joan de Salas i les seves incursions 
decoratives a l ' a rqui tec tura civil , encara que insuficientment es tudiades , de terminaren el 
recorregut parlant de l ' a rqui tec tura de façanes a la Mal lorca del c inc-cents , però t ambé va 
contribuir a la formulació de l 'escr iptura retaulíst ica i a l ' evolució de determinats tipus 
escultòrics com és el cas de les Marededéus j acen t s o de Sant Sebast ià . Si en el cas de la 
pintura, l ' obrador valencià del Mac ip i la lliçó insular dels López sembla c larament 
indiscutible quant al desenvo lupamen t de l 'estèt ica classicista a Mallorca, en el c a m p de 
l 'escultura d ' ima tges i decorat iva , així com en l 'arquitectura d 'o rdres , varen de t ranscórrer 
vàries dècades perquè personal i ta ts com Gaspar Gener , o Antoni Verger al l iberessin el 
darrer escull per la seva definitiva consol idació . 
Vegeu la transcripció d'aquest text a l'annex: Document 3. 




1526, febrer 24. Ciutat de Mallorca 
Contracte suscrit davant el notari Alexandre Brondo entre Jaume Muntanyans, Lluc Simó i 
Pere Joan Olivar, preveres beneficiats a l'església de Santa Eulàlia, i Joan de Sales, escultor, per a que 
aquest faci una talla de l'Assumpció de la Mare de Déu segons el model d'una existent a la capella de 
la Clastra de la Seu. 
ARM, Prot. B-121. 1 lv-12v. 
Die sabbati XXII I I mens i s februarii anno predic to M° D° X X V I 
Pro ffabricacine figure in temerate Virginis Mar ie . 
In Dei nomine etc. N o s Jacobus de Montanyans , Luchas S i m o et Petrus Joannes 
Ol ivar prebiteri in parrochial i Sánete Eulal ie benefteiatus a comuni ta te dicte ecelesie 
sufficiens posse ad infrascripta habentes ( . . . ) consilii de te rminac ione in libro dicte ecelesie 
cont inúala ex una et Joannes de Sales ligniffaber civitatis Siracussie regni Aragonum 
part ibus ab alia gratis inh imus concord iam et convenc ionem inter nos super fabricacione 
figure d e A s s u m p t i o n e bea t i ss ime Vir iginis per me d ic tum Sales peragenda sub modo, 
forma et capi tul is l ingua materna inter nos concept is tenoris sequent is : 
E p r imeramen t nos acordam que vos dit mest re Joan de Sales haiau a ffabricar e fer 
una figura de la in temerada Senyora Nos t ra de la ( . . . ) és aquel la figura qui sta en la capella 
de la claustra de la Seu representant la A s s u m p c i ó sua. 
í tem que dita figura per vos fabricadora de lenyam t ingue la corona del m o d o , forma 
e subtili tats sta fabricada la dita figura de la Seu e siau t ingut fer hi los se raphos qui stan pel-
la presa de la roba saguint aquel la jux ta la proporció de dita obra les altres e m p e r o coses 
remetem a vostra discreció axí com mil lor apparra. 
í tem som de acordi que per los traballs de dita obra vos siam t inguts donar trenta 
ducats de or venec ians ço és qu inze de present e los restants perftcida e l iurada a nos dita 
figura la qual haiau acabar dins dos mesos y mig. 
Et sic sub predict is pac t i s ( . . . ) ( . . . ) Ad implere sub ob l igamus b o n o r u m ( . . . ) ( . . . ) ac 
( . . . ) et ( . . . ) ( . . . ) insolum propr iorum etc. largo etc. Et ego dictus Joannes de Sales presens 
et predicta accep tans etc. gratis etc. confi tens imprimís habuisse dictos qu indec im ducatos 
auri etc. de que illis b o n u m fienm faciendo etc. promit to predicta omnia ad implere etc. infra 
dic tum t empus etc. omni excep t ione etc. sub pena etc. super qu ibus etc. obl igo bona etc. 
persona etc. ex pacto etc. renuncio largo et foro etc. Et ego Vincenc ius Tramole t ligniffaber 
( . . . ) gratis etc. prec ibus et amore dicti magistr i Joannis de Sales const i tuo m e fideiussorem 
et pr incipalem responsorem in predict is ó m n i b u s promit to ut super obl igo ut super renuncio 
etc. ac ( . . . ) e tc . ad o m n e m sufficienciam etc. 
Tes tes Petrus Tramole t ligniffaber et Paulus Brondo scriptor in quorum presencia 
omnes firmant. 
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1537. juliol 18. 
Contracte suscrit davant el notari Joan Figuerola entre Francesc Baró i Arcis Mas. jurats de la 
vila de Sant Mateu, i Joan de Sales, escultor, per a que aquest faci la pastera i el Calvari del carrer 
central corresponent al retaule major de l'església parroquial de Santa Maria a Sant Mateu, Castelló. 
Arxiu Municipal Sant Mateu. Protocol del notari Joan Figuerola. Aquesta documentació va 
desaparèixer l'any 1936, no obstant la transcripció realitzada per Mossèn Manuel Beti se conserva 
avui a la Societat Castellonenca de Cultura i va ser publicada per F. Olucha "Pedro Dorpa y los 
retablos de San Mateo. Vinaròs y Burriana" Primer Congreso de Historia del Arte Valenciano Actas. 
Ed. Conselleria de Cultura. Valencia 1993, 401 i 402. 
In Dei N o m i n e amen . Nover in t universi quod nos Franciscus Baró, jur isper i tus et 
Arcizius Más , jurat i i anno pressenti ville Sancti Mathei ex una, et .loannes Salas , 
ymaginarius civitate Valenc ie ex alia parte, scienter etc. Conf i temur et. Una pars nos l rum 
alteri et altera alteri ad invicem et vicissim presenti etc, quod in et súper infrascriptis inter 
nos dictas parte fuerunt a tque sunt inhita conventa stipulata a tque promissa et fírmala in 
nostri d ic tarum parc ium presencia per notar ium infrascriptum alta et intelligibili voce lecta 
et publicata capitola tenoris et serie huius modi . 
Capí tols fets de e entre los magnif ichs micer Francés Baró, jur is le , e en Arcis Màs , 
jurats de la vila de Sanet Matheu de una e lo honorable mestre Joan de Salas , ymagina i re de 
la ciutat de Valènc ia de la part altra, de e sobre la pastera que se a de fer al gloriós Sanet 
Matheu de la sglésia maior de la dita vila e son del tenor següent . 
Pr imerament es estat pactat , avengut e concordat que lo dit mestre Joan de Salas faça 
una pastera de fusta per a la figura del gloriós Sanet Matheu a tot son cost de fusta, c laus e 
altres despeses , si e segons la mostra ha donat de dita pastera. 
í tem es pactat e concordat entre les dites parts que lo dit mestre Joan de Salas haia 
ajustar, a la dita pastera, una co lumpna a cada part, redona, si e segons la avia Ireçada en 
laltra mostra avia donat , ab sos resalts , alquitrau, friso y cornisa ab rams, ab una c imera dalt 
de tres ymages , ço és un Crucifici , Maria e Sant Joan, de statura de cinch pahns quiscuna y 
basa y pedestal . 
í tem es pactat , avengut e concordat entre les dites parts que lo dit mestre Joan de 
Salas faça tota la dita obra del pr imer dia de agost pr imer vinent Uns a quinze de noembre 
primer vinent , après següent del present any mil cinch cents trenta set. 
í tem es pactat e concordat entre les dites parts que los dits magnif ichs micer Francés 
Baró e Arcis Más . en los dits n o m s , prometen donar e pagar aíïl dit mestre Joan de Salas per 
rahó de la dita obra . sexanta cinch ducats de or pagados desta forma, ço és. vintihun ducats 
quatorze sous al principi de la obra, e vint ihun ducats quatorze sous al mig de la obra e 
vintihun ducats qua torze sous feta e afermada la obra. 
Quibus qu idem capi tul is , lectis, etc. Ac tum Sancti Matheu Testes I lonorabi l i s 
magister .loannes Bolanyos , pictor civitatis Valencie et Petrus Mayurga , pictor habi tator 
ville Sancti Mathei et Jacobus Gal ià fusterius dicte ville. 
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1539, febrer 27. Ciutat de Mallorca 
Expedient informatiu relatiu a les circumstàncies de la mort de l'escultor Joan de Salas i 
autorització eclesiàstica a la seva vídua Práxedis per a contreure noves núpcies. 
ADM, Concessos 1539, 109v-l 11 . 5 1 
Die X X V I I mens i s februarii anno predic to m i l l e s i m m o D°XXXVII I I ° 
Lo honor P. Antoni Benet menascal mercade r tes t imoni lo qual m e feu sant j u r amen t 
en es evangel i s y j u r a dir y deposa r tota veri tate lo qual fasia en es loc dessus dit on es quel 
sera interrogat . 
E p r imo fonc interrogat ell dit. í tem si conex Joan de Sales ymag inay re e degué si 
que ell lo conexia men t re vivia y hera son amich . 
í tem fonc interrogat ell dit. í tem si sab que dit Joan de Sales sia mor t y de quina 
mane ra e de ell dit. í tem que t robant se ell en Valens ia em digué que havien pegades de 
col te l lades al dit mest re Joan y ell ressabint asso ana en sa casa y parla ab dit mes t re Joan y 
t roba aquell que tenia una col tel lada al cap y asso era lo dia de Sant Joan de lany mes 
proppassa t / après feus li dir que dit mes t re Joan de Sales era mort ana en sa casa y troba 
aquell mor t que estave sobre lo llit y encara que ell tes t imoni va t raure un anell del dit de 
dit mes t re Sala i alia en presensia sua l a n s a r e n 5 2 e enterraren lo a la iglesia de Sant Mart i . 
Interrogat de t emps e loch y presents e degué de t emps y loch san Joan sia dit dessus 
de present mes t re Antoni Garau 
(...) 
Lo senyor Antoni Garau pereyre . í tem lo qual me feu sant j u r a m e n t ( . . . ) 
E p r imo fonc interrogat ell dit. í tem per si conexia a mes t re Joan de Sales imaginayre 
e degué si que ell lo conexia mol t be / per quant dit era mayor de ell ( . . . ) 
í tem fonc interrgogat ell dit c o m axi sab que e dit Joan de Sales es mort (com de) ell 
dit. í tem que t robant se ell en Valensa posave en casa de dit mest re Sales y la nit de Sant 
Joan ( . . . ) 5 3 de lany propassa t li pegaren a dit mest re Joan una col tel lada an el cap y après 
tres dies mori y ell dit. í tem lo va veure mort y en t rev ingue en la sepul tura para que lo 
enterraren en la iglesia de Sant Marti e asso es lo que ell fas. 
Interrogat de t emps e loch y presents e degué de temps i loch san Joan sia dit dessus 
de presents Mag . Antoni Benet menesca l ( . . . ) 5 4 mercade r 
( . . . ) 
U n d e reverendus dominus vicar ius general is et officialis reverendis imi domini 
maior icensi a (¿XI?) visis t es t imum (pro parte d n ) 5 5 s ingus examina to res depos inombus per 
5 1
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quas sue regne clare consuint / d o m i n u m magis t rum Joannem de Sales ymag ina to rem esse 
defunctionet neca tum ideo concess i t licentia dicte domine Praxedi uxori relíete dicti 
Joannus de Sales cont rahendi sponsal ia cum quo volaent ( . . . ) . 
Conces sum fuit Petro Roser dulciar io filio Petri Roser ville de Falsetas (diócesis 
Tarraconensis) et domine Praxedi Salas v idue relicte Joannis de Sales ymaginar ius (testes) 
vero Michael Burguera lapiscida. 
Tatxat. 
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11. Comparació detalls decoratius del portal procedent de Can Tomàs des pedrís des Born i de 
la galeria del cor de la Seu, avui a la tribuna coral de l'epístola 
RESUMEN 
El presente estudio profundiza y amplia el catálogo de la producción artística de Juan de Salas 
realizada en Mallorca (1526-38), a partir de la documentación inédita de una Virgen dormida para la 
Iglesia de Santa Eulalia de Palma, y de la atribución de una imagen de San Juan Bautista en la 
Catedral de Mallorca, así como de diferentes obras decorativas en la arquitectura civil de Palma. La 
faceta pictórica y el retorno a Valencia antes de su muerte el año 1538 son también objeto de 
consideración. 
A B S T R A C T 
This study talks about the catalogue of Juan de Salas artistic production realized in Majorca(1526-
38), from the unpublished documentation of a Virgin slept for the Church of Holy Eulalia of Palm, 
and of the attribution of an image of san Juan Bautista in the Cathedral of Majorca, as well as of 
different decorative works in the civil architecture of Palm. The pictorial facet and the return to 
Valencia before his death the year 1538 are also an object of consideration. 
BSAL, 64 (2008), 281-288. 
£1 caballero mallorquín don Juan Miguel de Santa 
Cilia y sus capitulaciones matrimoniales (1626) 
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA 
El apel l ido Santa Cilia o Santaci l ia , que de ambas maneras parece transcri to en los 
documentos , es de m u y remoto or igen a ragonés , y al parecer procede de dos local idades 
con ese nombre , una en Huesca y otra en J aca ' . N o obstante y desde muy ant iguo a lgunos 
miembros de aquel la familia aparecen avec indados en Palma de Mallorca desde por lo 
menos el siglo XIII , s eguramen te l legados a la isla con los ejércitos de Ja ime I con ocasión 
de la conquis ta de las Baleares a los m u s u l m a n e s 2 . A partir del m o m e n t o en que el 
archipiélago balear entró a formar parte del re ino de Aragón , c o m e n z ó el auge de la familia 
Santa Cilia, según demos t ró el notable genealogis ta don Joaquín Maria Bover de Rosel ló en 
su célebre obra Nobiliario mallorquín, en la figura de Arna ldo de Santa Cilia, auge que se 
mantuvo en las islas durante c inco siglos, a lo largo de los cuales muchos miembros de la 
saga familiar ocuparon los más altos cargos en Mal lorca e incluso en el resto de España 3 . 
Durante el siglo XVII des tacó don Pedro de Santa Cilia y Paz, notable mili tar que 
combatió en Mi lán , en la guerra de Alsacià con las t ropas del duque de Feria y en la batalla 
de Nórdl ingen, donde encont ró la muer te su hijo Arnaldo . Otros hijos de don Pedro de 
Santa Cilia fueron Juan Migue l y Nico lás . El pr imero fue cabal lero de la Orden de Sant iago 
1
 Sobre el apellido Santa Cilia véase Alberto y Arturo GARCÍA CARRAFFA: Enciclopedia heráldica y 
genealógica hispano-americana. Tomo 82, Madrid 1959, 185-188. 
En 1228 las Cortes generales de Barcelona decidieron la conquista del archipiélago balear que, entre 
otras razones para hacerlo era que se había convertido en un nido de piratas musulmanes. Para llevar a 
cabo semejante empresa se procedió a la construcción de una poderosa annada, cuya dirección corrió a 
cargo de Ramón de Plegamans, que ya había intervenido en el ataque a Peníscola. La escuadra catalano-
aragonesa salió de los puertos de Cambrils, Salou y Tarragona el día 5 de septiembre de 1229 con el rey 
Jaime I a la cabeza a quien acompañaba lo más granado de la nobleza del reino y varios importantes 
cargos eclesiásticos, como los obispos de Barcelona, Gerona y Tarazona. La armada desembarcó en 
Palomera el 7 de septiembre de 1229 y en Santa Ponça tres días más tarde. El asedio a la ciudad de Palma 
se inició el 12 de diciembre , capitulando el 31 del mismo mes. 
3
. - Joaquín María Bover de Roselló nació en Sevilla en 1810 y murió en Palma de Mallorca en 1X65. Hijo de 
un alcalde mayor de la ciudad andaluza, a la muerte de éste la familia se trasladó a Mallorca, donde don 
Joaquín residió casi toda su vida, salvo algún tiempo que pasó en Madrid ocupando ciertos cargos en la 
Biblioteca Nacional. En 1856 fue nombrado cronista oficial de Mallorca, publicando numerosas obras 
sobre la historia de la isla, enriquecidas con documentos originales que pudo consultar. 
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y paje de Fel ipe IV, mient ras que Nico lás , fallecido en 1684, fue a s imi smo cabal lero de la 
m i s m a Orden y ugier de C á m a r a de Car los II. 
Ot ro m i e m b r o s des tacado de aquel la dinast ía familiar fue don Juan Miguel de Santa 
Cil ia y Santa Cilia, de quien v a m o s a dar interesantes not ic ias biográf icas , entre ellas las 
re lac ionadas con el ma t r imon io que contrajo con la d a m a madr i leña doña Isabel Ordoño 
Rosa les y Porres . 
Don Juan Miguel de Santa Cilia nació en la c iudad de Palma de Mal lorca , siendo 
hijo de don Fernando o Hernando de Santa Cilia y doña Isabel de Santa Cil ia, vecinos que 
fueron la ciudad de Mallorca. Al igual que otros miembros de su familia, don Juan Miguel 
fue cabal lero de una orden militar, en su caso la de Alcántara . 
El h ida lgo mal lorquín residió durante algún t i empo en Madr id y en la Corte 
conoc ió a doña Isabel O r d o ñ o Rosa les y Porres , d a m a de la reina Mar iana de Austria, y 
con la que contrajo ma t r imon io en 1656. 
Doña Isabel O r d o ñ o había nacido en Madr id , en el seno del ma t r imon io formado 
por don Juan Ordoño de Rosa les , natural de la villa de Medina de Pumar en las montañas 
de Burgos, y doña Mar ía Luyando , que lo fue de O r d u ñ a en el señorío de Vizcaya, y ambos 
difuntos cuando su hija contrajo mat r imonio . 
El día 27 de m a y o de 1656 doña Isabel O r d o ñ o declaraba ante el escribano 
madr i leño Diego de Ledesma , que se había de casar y belar con el señor Don Juan Miguel 
de Santacilia, caballero de la orden de Alcántara, residente al presente en esta Corte.4 
Pero para celebrar aquel la unión, y a causa de su cargo en palacio al servicio de la reina, 
doña Isabel O r d o ñ o tuvo que pedir licencias para este efecto, que les fueron dadas por la 
excelentísima señora marquesa de Villanueba de Balduezo, Doña Elvira Ponce de León, 
camarera mayor de la reina nuestra señora y también la dio la señora doña Casilda de 
Manrique de Luyando y Mendoza, señora de onor y guarda mayor de las damas de Su 
Majestad. Sin e m b a r g o el compl i cado ceremonia l de la Corte hizo que el ma t r imonio del 
cabal lero mal lorquín y la señora madr i leña fuera bas tante rocambolesco , y así en la fecha 
arriba indicada doña Isabel Ordoño daba su poder a don Juan de Ligarte, cabal lero de la 
Orden de Sant iago, para que en su nombre pudiera capitular el dicho matrimonio, y para 
que abiendo precedido las amonestaciones y dilixencias que dispone y manda el Santa 
Concilio tridentino, y no resultando impedimento o dispensación de ellas, pueda en nombre 
de la dicha doña Isabel Hordoño, desposarse con el dicho don Juan Miguel de Santacilia. 
La razón a ludida por doña Isabel O r d o ñ o para tan del icado encargo era porque a causa de 
la asistencia continuada que la dicha doña Isabel tiene al serbicio de la reyna nuestra 
señora no puede faltar a el para asistir a las capitulaciones del dicho matrimonio y 
celebrar del desposorio. 
La elección de don Juan de Ugar te para aquel la anóma la mis ión, laexplica la propia 
doña Isabel por la mucha satisfacían con que siempre a estado y esta a mi servicio. 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Prot. 6.050, 208-209v. Escribano = Diego de 
Ledesma. 
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El día 6 de j u n i o de 1656 y ante el ya ci tado escr ibano Diego de Ledesma, parecieron 
don Juan Miguel de Santa Cilia y don Juan de Ugarte , este úl t imo c o m o representante de 
doña Isabel O r d o ñ o , para firmar las capi tu laciones matr imonia les entre el cabal lero 
mallorquín y su futura e s p o s a 5 . En aquel documen to se van a es tablecer diferentes normas . 
En primer lugar que luego que estén hechas las dichas dilixencias, sin ninguna excusa ni 
dilación pena de doze mili ducados de plata que se pone convencional contra la parte que 
se escusase del cumplimiento de la dicha palabra. 
Don Juan Miguel de Santa Cilia se compromet ía a llevar a su enlace por hacienda y 
capital propio suyo hasta en cantidad de quatro mili ducados poco mas o menos de renta 
en dibersas partidas, moneda de plata del reyno de Mallorca, que goça y cobra y se le 
pagan por bienes propios suyos, libres de mayorazgo ni otro grabamen, obligación, ni 
destitución, cargados parte de ellos en una posesión que llaman alfabia que esta en el 
termino de la villa de bañóla y otra partida en otra posesión nombrada onor y otra 
posesión nombrada paysa, situada en el termino de la villa de Lucmayor, y otra posesión 
nombrada punsuat situada en el termino de la villa de Algayda y en otras dibersas partidas 
y quatro casas juntas unas con otras en la parroquia de San Nicolás de dicha ciudad de 
Mallorca. 
Todas aquel las poses iones per tenecían a don Juan Miguel de Santa Cilia por 
herencia recibida de sus padres , c o m o universal heredero con beneficio de inventario. 
puesto que aunque quedo otro hijo de los dichos mis padres, que se nombro Don Ernao de 
Santa Cilia que murió niño de hedad de tres años poco mas o menos, con lo qual el dicho 
don Juan Miguel de Santa Cilia sucedió en toda la dicha hacienda que dejaron los dichos 
sus padres, de que cuenta mas particularmente de los autos de ynhentario, posesión y 
quenta de la curaduría que de su persona y bienes se tomo y ajusto con Juan Antonio 
Puydarsila, vezino de la ciudad de Mallorca y curador y administrador que fue de su 
persona y bienes en virtud del decreto dado en quince de septiembre del año de mili y 
seiscientos y quince. 
Declaraba as imismo don Juan Miguel de Santa Cilia que además de los 
mencionados 4 0 0 0 ducados estaba goçando otras cantidades de rentas por su vida que le 
pertenecen por la muerte de doña Beatriz de Montanans de Togores, su primera mujer, que 
falleció sin hijos, y aunque caso por segunda vez con Doña Catalina Sureda no recibió 
dote alguna y falleció sin hijos por haber durado el dicho matrimonio muy poco meses. 
Sin embargo no acababa aquí la relación de los bienes de Don Juan Miguel de Santa 
Cilia puesto que a d e m á s de todos ellos gozaba de los derechos honoríficos de patronazgo 
de diversas capillas y memorias en dibersas parroquias de la ciudad de Mallorca y el 
principal patronazgo es la capilla de Santa Cilia de la catedral de dicha ciudad de 
Mallorca, de que es patrón único y como tal elije y nombra capellanes asimismo prohee 
diez beneficios simples serbidos asi en dicha catedral como en la parroquia de Santa 
Olalla, que de todo consta por los instrumentos y papeles que tiene en su poder y por los 
libros de la Curia eclesiástica de la dicha ciudad. 
AHPM, Prot. 6.050, 475-481v. Escribano = Diego de Ledesma. 
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Por su parte don Juan de Ligarte, c o m o representante de doña Isabel Ordoño. 
confesaba que la dicha señora aportar ía a su ma t r imon io por bienes suyos propios un abito 
de las tres ordenes militares que Su Magestad la hiço merced y que se ha de poder 
disponer como biens suyos, que a de ser de la borden de Santiago y para recibir la dicha 
merced de el sea nombrado y presentado el capitán Don Juan de Sarleta, en cuya cabeza 
Su Majestad por su real decreto a mandado corra el despacho para el dicho avilo, el qual 
desde luego en conformidad de las partes se balua y estima en cinco mili reales de vellón, 
que es la cantidad a como se estiman y baluan de presente dichos ahitos. 
También l levaba doña Isabel O r d o ñ o a su enlace 500 escudos de a diez reales cada 
uno de plata, moneda castellana, de que Su Majestad (Dios le guarde), asimismo hiço 
merced a la dicha señora. A su vez don Juan de Ugar te confesaba que per tenecía a doña 
Isabel de sus lexitimas paternas y maternas por la partición de sus bienes con el señor Don 
Pedro Hordoño Rosales y Porres, su hermano, vecino dde la villa de Medina de Puntar, 
donde esta la casa de su mayorazgo, que por ser el dicho Don Pedro, su hermano, que al 
presente esta soltero y faltando sin hijos el suso dicho, le sucederá la dicha Doña Isabel en 
el goce del dicho mayorazgo como su lexitima hermana. 
Para finalizar las capi tu laciones don Juan Miguel de Santa Cilia ofrecía a su futura 
esposa en arras y donación proternuncias y para mayor aumento de su dote ocho mili 
ducados de la moneda corriente del dicho reyno de Mallorca, de once reales por ducado. 
Fueron test igos de aquel o to rgamien to toda una serie de personas de relevancia 
social , c o m o don Rafael M a y a n s , al gobernador don Francisco de Sant i l lana , caballero de 
Santiago, el capi tán don Mar t ín de Murcia , don Francisco de Ledesma y don Juan Bautista 
de Pechagan, a m b o s cabal leros de Sant iago y el úl t imo de ellos secretar io de Fel ipe IV, así 
c o m o don Diego Mar t ínez de Salcedo, don Félix Garc ía y don D o m i n g o García de 
Londoño . 
El ma t r imon io entre don Juan Migue l de Santa Cilia y doña Isabel Ordoño se 
celebró, por poderes , el 10 de j un io de 1656, como a las once de la mañana poco mas o 
menos, en el Real Conbento de San Jerónimo y en la zelda del padre fray Agustín de San 
Jerónimo, siendo desposados por Don Francisco Vitor, capellán de honor de Su Majestad 
y cura de su Real Palacio. Represen tando a doña Isabel O r d o ñ o asist ió a la ceremonia don 
Juan de Ugar te . 
El día 8 de oc tubre de 1656, don Juan Migue l de Santa Cil ia o torgaba carta de pago 
y recibo de dote por los b ienes que su esposa l levó a la unión 6 . 
Lo pr imero que reseña doña Isabel O r d o ñ o entre sus per tenencias son cinquenta y 
cinco mili reales de vellón en que recivio estimada la merced del avito de la borden de 
Santiago que Su Majestad hizo a la dicha doña Isabel hordoño para la persona que con 
ella casase, y por tener el dicho don Joan Miguel el de la h orden de Alcántara fue preciso, 
con licencia de Su Majestad, nombrar persona que recibiere la merced de dicho avito de 
Santiago, y asi se nombro a don Joan de Sarleta ,que la recivio y con el se beneficio, por lo 
qual el dicho don Joan le rezive estimado en los dichos cinco mili ducados de vellón, que es 
AHPM, Prot. 6.051, 346-355v. Escribano = Diego de Ledesma 
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la cantidad en que se han estimado semejantes mercedes por haver recivido lo procedido 
de su beneficio el dicho don Joan de Sarleta. 
Enumera a cont inuación doña Isabel Ordoño que llevara en su dote quarenta y cinco 
mili reales en que recive estimados los quinientos ducados de a diez reales se plata, 
moneda de Castilla, de renta en cada un año de que Su Majestad asimismo luco merced a 
la dicha doña Isavel hordoño en consideración de este matrimonio, situados en la 
fortificación del Reyno de Mallorca, con la superintendencia della, que en moneda de 
vellón con el premio a cinquenta por ciento como corre, hacen los dichos quinientos 
escudos de a diez reales, siete mili y quinientos reales de vellón y por ser la merced de 
ellos por la vida de la dicha doña Isavel, que sea muy larga, se regula de conformidad de 
partes, y para que el goce de la dicha renta confiesa el dicho don Joan Miguel le esta 
despachado prebilexio por Su Majestad)' por el Sacro Supremo y Real Consexo de Aragón. 
Otra cant idad que recibe el cabal lero mal lorquín en la dote de su esposa es un medio 
quento de maravedís que Su Majestad tamvien hiço mreced a la dicha doña Isavel 
hordoño, librados en la mas pronto y mexor pagadero, para cuyo nombramiento se remitió 
borden al señor Andrés de Villaran y se a dado despacho al dicho don Joan para que se le 
libren y agan pagar por los señores presidente y rreal Consexo de hacienda, que hacen 
catorce mili setecientos y cinco reales y medio de vellón. 
Pero además de todo ello y al ser doña Isabel Ordoño dama de la reina Mariana de 
Austria y s iguiendo una ant igua cos tumbre , recibió por parte de la soberana dos mil 
quinientos reales del valor de la merced de la saya que Su Majestad daa las de la cámara 
en las ocasiones de su casamiento, para cuya cobrança se entregara certificación y los 
despachos necesarios al dicho don Joan. 
A d e m á s de todas aquel las cant idades de d inero , doña Isabel Ordoño comple taba su 
dote con toda una serie de objetos de plata y j o y a s , ropas y vest idos, muebles y cuadros . 
Todas aquel las per tenencias fueron tasadas por personas peritas nombradas por las partes. 
peri cuyos nombres no se menc ionan . En conjunto toda la dote de la d a m a madri leña 
ascendió a la cant idad de 148.519 reales de vellón. 
Los objetos de plata y j o y a s , a lgunos de gran valor, a j uzga r por los precios en que 
fueron valorados incluían azafates, cucharas , tenedores , medal las , garganti l las , arracadas, 
brazaletes, cande le ras , vasos , un es tuche de camino con un j u e g o de cubier tos comple to , 
etc. 
-un açafate redondo de plata cincelado todo, 410 rs7.- dos candeleras buxias de 
plata, 300 rs.- una pililla de plata, 70 rs. y medio.- quatro cucharas y quatro tenedores, 
137 rs. y medio.- dos pares de virillas de plata, 88 rs.- un rosario de ámbar guarnecido con 
una medalla y en ella una imagen de Nuestra Señora en piedra, guarnecido en oro con su 
cajita de plata, 2200 rs.- una gargantilla, arracadas, braçaletes, laco y una joya pendiente 
de el y una mariposa, todo de oro y cristales, 3000 rs. - un baso de bocados, dorado, 80 rs.-
un estuche de faltriquera de camino que tiene una cuchara, un cuchillo y un tenedor de 
Recibía el nombre de azafate un objeto de plata en forma de ccstillo. 
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plata, dorado, 96 rs.- dos barros finos guarnecidos con plata, 40 rs.- un basito de plata 
dorado, 48 rs. - mas una calderilla de plata con su paletilla y cadenilla, 88 rs. 
Muy ricos y val iosos fueron los vest idos que doña Isabel O r d o ñ o registra en su dote, 
entre los que se contaban uno , rega lado por la propia Mar iana de Austr ia , y otro, que lo fue 
por la infanta. El pr imero fue tasado en 1600 reales y el ot ro en 1200 reales de vel lón. 
-primeramente ropa, basquina y jubón de felpa amusco noguerado, bordado, 2000 
rs.- basquina, ropa, jubón de terciopelo liso aprensado, 1200 rs.-jubón, basquina y ropa 
de camelote negro guarnecido con puntas, 1500 rs.- una pollera de ormesí açul celeste con 
puntas de plata, 300 rs.- jubón, basquina y ropa de camelote de aguas amusco con seis 
guarniciones de plata que es el vestido que dio la reina nuestra señora, 1600 rs.- ropa, 
basquina y jubón de amusco y ondas negras con guarnición de plata y negro que es el 
bestido que dio la señora infanta, 1200 rs.- pollera, justillo y guarda pies de tela pasada en 
nácar guernecido con guarnición de plata, 4000 rs.- una cotilla de damasco de nácar, 250 
rs.- una capote de escarlata forrado en camelote de plata con guarnición de puntas de 
plata, 2 70 rs. - una tafetán verde y oro de Italia para la cama , nuevo, 55 rs. 
M u y abundan te fue la ropa blanca, regis t rándose n u m e r o s a s sábanas , enaguas, 
l ienzos de Cambra i , toallas, va lonas , mante les , servil letas, co lchones de terliz, a lmohadas, 
mangas , chapines , zapatos , sombreros , monteras de camino , etc . Un almofrej nuevo , de 
sayal forrado en ajeo, fue tasado en 121 dos baules encerados, 220 rs.- mas un escritorillo 
de ébano y marfil con piedras berdes y algofar por las delanteras, 200 rs.- una cama de 
cordellate de Aragón con galón de seda anteada, nueva, cielo, cortina y cobertor, sin 
madera y el cielo forrado de bocaci, 330 rs.- un baúl nuevo de baqueta de Moscovia, 121 
rs.- una batato pequeñode terciopelo azul con guarnición de chapas de metal, 132 rs.- un 
tocadorcillo de nogal, 132 rs. 
C o m o objetos t íp icamente femeninos , doña Isabel O r d o ñ o apor tó varios abanicos: 
-tres abanicos, uno que esta en tafetán color amusco con barlllas de marfil blancas, 
30 rs. - otro de espesuelo, 48 rs. - otro de espexuelillos, 44 rs. 
La dote de doña Isabel O r d o ñ o quedaba comple tada con dos pinturas , una de Santa 
Catalina con vidriera y marco de ébano, tasada en 66 reales y una lamina y en ella pintada 
una Nuestra Señora de la Concepción de plata dorada con marco de ébano, pequeña, que 
lo fue en 66 reales. 
Tras recibir los b ienes de su esposa , don Juan Miguel de Santa Cilia o torgaba a favor 
de su esposa la cor respondiente carta de pago y recibo de dote por haber los rec ibido bien y 
fielmente. 
Las cartas de dote , de las que se conservan en gran n ú m e r o en los archivos de 
pro tocolos de toda España , const i tuyen una fuente precisa y prec iosa para conocer la vida 
mater ial de las dist intas clases sociales del Ant iguo Rég imen , época en que el matr imonio 
era una insti tución abso lu tamente reg lamentada en el m u n d o occidenta l . La dote era por lo 
tanto un soporte protector del sistema matrimonial en unadoble dimensión, por una parte 
es un basamento económico que protege la constitución de una familia, puesto que 
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favorece la convivencia y ayuda a cimentar el mutuo entendimiento de los cónyuges''. Por 
otra parte los b ienes dótales actuaban c o m o un rompeolas de las nunca deseadas 
separaciones mat r imonia les , ya que si aquel la ocurría, los bienes aportados por la esposa a 
la unión se los llevaría cons igo . 
Cit. por Ángel RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: "Las cartas de dote en Extremadura", Acias del II Coloquio de 
Metodologia Histórica Aplicada. La documentación notarial y la Historia, Santiago de C'ompostela, 19X4, 
I, 165. 
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RESUM 
Noves informacions sobre l'activitat de personatges mallorquins desplaçats a la cort del Austries 
durant el segle xvu, en aquest cas es tracta de la figura de don Joan Miquel de Santa Cilia i Santa 
Cilia, de l'orde d'Alcàntara, a partir de les disposicions matrimonials en el moment de les noces amb 
la dama madrilenya Isabel Ordoño. 
ABSTRACT 
The present text enlightens new information on the agency of Majorcan Aristocracy at the House of 
Austria's Court. Actually, the vita of don Joan Miquel de Santa Cilia i Santa Cilia, from the Order of 
Alcántara, is renewed according to documentation generated by his marriage with Isabel Ordoño. 
BSAL, 64 (2008) , 2 8 9 - 3 0 8 . 
La Virgen de Lujan j su cronista franciscano 
Fray Antonio Oliver Feliu o.f.m. 
(Palma de Mallorca 1711-f Buenos Aires 1787)* 
MARIO AURELIO POLI 
in memoriam ad magister: 
Mons. Juan Antonio Presas. 
De la Virgen de Lujan, 
su fiel y devoto historiador. 
Introducción, raíces y vocación 
Monseñor Juan Anton io Presas fue el pr imero en advert ir el lugar que ocupaba 
nuestro religioso en la historiografia lujanense. 1 La tradición oral y la devoción que el pue-
blo de Dios profesaba a la venerada imagen de Nuest ra Señora de Lujan, cuyo origen se 
remonta al año 1630, fueron recogidas suces ivamente por crónicas tardías del siglo XVIII . 
La pr imera de ellas fue la del fraile mercedar io Pedro Nolasco de Santa María , 
quien dejó un tes t imonio escri to sobre "El origen y milagros de la milagrosa Imagen de 
Nuestra Señora de Lujan", después de "haber oído al difunto mi padre, a mi bisabuela, y a 
otras personas del Pago;' documen to da tado en 1737. 
La segunda crónica conoc ió la luz de la imprenta y se la conoce con el título: Histo-
ria Verídica del origen fundación y progreso del Santuario de la Purísima concepción de 
Nuestra Señora de la Villa de LUJAN Dispuesta Por el R.P. Fr. Antonio Oliver, Misionero 
Apostólico del Orden de San Francisco Y dada a luz por el Pbro. Felipe Maqueda, tierno 
devoto de María SSm". en su sagrada Imagen de Lujan. Buenos Aires, Imprenta de Niños 
Revista Nuevo Mundo Bolaños, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires-, n° 8 Año 2007,. 81¬ 
106. 
De sus numerosos estudios, nos referimos a su obra: Nuestra Señora de Diján, estudio crítico-histórico 
¡630-1780, Buenos Aires, 1980, 43-44; Historiadores y escritores de la Virgen de Lujan. Estudio desde 
los años 1630 a 1885, en Archivum, X X I I I , 2004, 143-144. Cayetano B R U N O , S.D.B., La Virgen de Lu-
jan en la Historiografía, Separata de Investigaciones y Ensayos N" 32, Academia Nacional de la Histo-
ria, Buenos Aires, enero-junio, 1982, 93 ss. 
Juan Antonio PRESAS: Nuestra Señora de Lujan, estudio crilico-histórico 1630-1780, Buenos Aires, 
1980, 226 ss. 
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Expósitos, Año de 18I23. La edic ión incluía una novena devocional y la hones t idad intelec-
tual del editor, a quien también se le debe la compos ic ión de buena parte de la obra, dejó en 
claro que l levaba a la imprenta un texto que bás icamente per tenecía un escri tor poco cono-
cido, lo que mot ivó que nos ocupásemos de él en este ensayo . En efecto, el original de la 
crónica de Ol iver se añejó durante décadas en su conven to y no sabemos c ó m o llegó al 
vicario del Santuar io , aunque es evidente que éste no dudó de la autor idad de su composi -
tor, comple tando el texto hasta sus días y t o m a n d o a su ca rgo la publ icación de la misma. 
En lo fundamenta l , las dos crónicas coinc iden , es decir, en la descr ipción de los su-
cesos y protagonis tas que dieron lugar al mi lagroso origen de la imagen y cul to de la Vir-
gen de Lujan. Por cier to, la c rónica de Santa María es breve , de esti lo aus tero y m u y ajusta-
da a los hechos y pr incipales test igos del acon tec imien to mar iano . En cambio , la crónica 
conocida c o m o la de M a q u e d a -su edi tor y coautor- , abunda en detal les , reflexiones y rela-
c iones , que hacen del documen to un texto a t rayente y persuas ivo , r ico en imágenes , preci-
s iones c rono lóg icamente aceptables y de un esti lo que por m o m e n t o s nos sugiere la idea de 
que el autor -al m e n o s en la redacción a t r ibuida a Oliver-, conoc ía la discipl ina histórica y 
demos t raba domin io del género literario de la narrativa. El texto , que no p o d e m o s obviar, 
esboza una sorprendente relación entre la apar ic ión de la Virgen de Guada lupe con el mila-
gro de Lujan, y sus test igos pr ivi legiados: el indio San Juan Diego Cuauht la toatz in (el que 
habla como águila) y el esc lavo Neg ro M a n u e l , respec t ivamente : 
"Esta relación quedaría mutilada e imperfecta, si no hiciéramos en ella par-
ticular memoria de este negrito, pues parece, que así como la Reyna Celes-
tial se valió de la sencillez de un pobre indio llamado Diego para promover 
los cultos, que se le dan en la portentosa Imagen de nuestra Señora de Gua-
dalupe, (que también es de la Concepción) y se venera en un cerrito de 
México, así también quiso valerse de este candido negro llamado Manuel, 
para propagar los cultos de la Imagen de Nra. Sra. de Lujan, distante doce 
leguas de la ciudad de Buenos Aires."5 
Esta original relación teológica mar iana sobre la presencia de la Inmaculada en 
Amér ica Latina, nos sugiere la idea de que es tamos ante alguien capaz de penet rar el miste-
rio que descr ibe, homologándo lo a otras revelaciones de la Sant í s ima Virgen . N o s surgieron 
entonces unas preguntas intuit ivas, tales c o m o : ¿Quién es este autor que con tantos detalles 
y vuelo mar io lógico resumió el mi lagro de Luján?¿Acaso se trata de un cronis ta de la Or-
den? ¿O quizá fuera el único ensayo conoc ido de un p iadoso y formado devo to de María, 
que recogió prol i jamente lo que se conservaba en la memor i a popular , sin otra pretensión 
que la de d ivulgar su culto y devoc ión? 
Juan Antonio PRESAS: Nuestra Señora de Lujan. 230 ss. Se trata de la edición facsimilar del ejemplar que 
se encuentra en el Museo Histórico de Lujan Enrique Udaondo, Lujan, Provincia de Buenos Aires. 
Juan Antonio PRESAS: Nuestra Señora de Lujan, 44. Mons. Presas sugiere la hipótesis que el texto dc 
Oliver llega hasta la confirmación de la capellanía del Pbro. Pedro Montalvo. Luego, desconocemos que 
modificaciones introdujo Maqueda en el texto original, si las hizo a la hora de su impresión. 
Juan Antonio PRESAS: Nuestra Señora de Lujan, 235 (18). 
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Esta inquietud se vio confirmada por el providencial hallazgo de una obra de su au-
toría. Se trata de una copia del Catecismo Mystico6, una obra destinada a ser a l imento espi-
ritual de las religiosas, que fray Oliver compuso en sencillo género catequético. Quien 
realizó esta copia - s e g u r a m e n t e un religioso- antepuso al texto unas páginas para presentar 
a su autor: 
[lv] Este catecismo dispuesto con armoniosa sencillez 
y singular método en una materia de suyo escabro-
sa y delicada, es parto legitimo del singular talen-
to del Padre Fr. Antonio Oliver, Misionero que 
fue del Colegio de propaganda fide de la Villa de Ta-
rija, y después morador por muchos años de 
este Convento Grande de la Observancia de Buenos 
Aires, quien lo trabajó para utilidad y adelan-
tamiento espiritual de las almas dedicadas a ad-
quirir la perfección? 
Con esta introducción quedaba de relieve que Fray Oliver cultivaba el arte superior 
en la guía de las a lmas y la disciplina espiritual. Su improvisado biógrafo fue quien nos 
abrió el camino para seguir nuestra investigación: 
A el que hubiese comunicado de cerca 
a este varón Religioso no le será extraño esta 
producción tan completa en su género, y tan 
acomodada al objeto a que se dirige. Cualqui-
era otro menos versado en la Teología Dog-
mática Moral, y Mystica, hubiera tropezado 
en cada pregunta para desembarazarse de 
[2r.]ella con método, precisión, y claridad. Pero es-
tas cualidades, que hacen el carácter de todas sus 
producciones, se advierten bellamente reunidas 
en este pequeño Catecismo, como tan precisas 
para dejarse entender sin engaño o ilusión. Es-
te es sin duda un sazonado fruto, no sólo de su ta-
lento, sino aún más de su aplicación incesante y 
de su práctica en la virtud, cuyas notas fueron 
tan conocidas dentro y fuera de los claustros 
que sus sentencias valoradas con sus ejemplos 
decidían en cualquier materia, que por consul-
ta se sujetaba a su dictamen? 
Archivo Histórico de la Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen María del Río de la 
Plata (=AllPFASVMRP). El hallazgo de este documento lo debemos, fundamentalmente, a la solicitud del 
bibliotecario y archivero, el Dr. Eduardo Bierzychudek. A él también le debemos habernos facilitado la 
consulta de valiosos documentos y bibliografía sobre el tema que nos ocupa. 
Ibidem. 
ídem. 
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La fuente revela que nuest ro rel igioso era va lorado c o m o un teó logo, m u y versado 
en la mís t ica crist iana, a quien se le confiaban las del icadas mater ias de la ascesis y direc-
ción espir i tual . Confo rme avanzamos en el es tudio de su personal idad, h e m o s podido apre-
ciar que la Historia y el Catecismo, no eran más que uno de los ú l t imos es labones de una 
extensa producción literaria, cuyo origen había que rastrearlo en su Pa lma natal . 
En efecto, el linaje familiar de los Ol iver en Mal lorca data de comienzos del siglo 
X V . Hijo de Pedro José Ol iver y Juana A n a Feliu, An ton io nació el 7 de agosto de 1711. 
Sabemos también que desde t emprana edad lo atrajo la vida conventua l franciscana y a los 
16 años , el 20 de abril de 1727, vist ió el hábi to de mend ican te en el conven to de San Fran-
cisco de Asís de Pa lma de Mal lo rca . 9 
Palma: Discípulo y Maestro 
Durante el t i empo de su formación humanis ta , y los cursos de filosofía y teología, 
sus super iores pudieron ver c ó m o fray Anton io adelantaba en ciencia y docencia , pues pasó, 
casi sin solución de cont inuidad, de disc ípulo a maes t ro . En efecto, m u y pronto sus superio-
res percibieron que su contracción al es tudio y el domin io de las lenguas clásicas (latín, 
g r iego , hebreo y árabe) , lo habi l i taban para dictar los p r imeros cursos de retórica y filosofía 
en su propio conven to . Es más que probable , que a este pr imer per íodo de su ministerio 
docente , per tenezcan las t raducciones de los c lás icos y sus obras gramat ica les , tales como: 
Las selectas de Cicerón(\ t. 4 o M s . ) ; Los doce libros de la Eneida de Virgilio, traducidos 
del latín al castellano(2 t. 4° Ms.), Poesías líricas de Quintiliano Horacio Flaco, puestas en 
verso castellano; Epigramas de Marcial puesto en verso castellano"1; La costumbre de los 
niños, escritas en dísticos latinos por Miguel Veri, puestas en verso castellano: van a lo 
último muchas otras traducciones de varios poetas latinos; Noticias y cosas notables tocan-
tes a los adelantos de mis discípulos de retórica, para instrucción de los que en lo sucesivo 
se dediquen al estudio de esta ciencia. (1 t. 4° Ms . ) ; Rethoricae Institutionis epitoma in 
gratiam studiosae juventutis gymnasii praesetim Regalis Conventus S.P.N.S Francisci Pal-
mae, á P. Fr. Antonio Oliver Minorita observ. Ejusdem facultatis professore, ab auctoribus 
melioris notae deproptum, ac ppraemissi superiorum licentiis in lucem editum. Anno 1746. 
Palmae apud Viduam Guasp. (1 t. 8 o de 99 p g ) " ; Poesías en latín castellano y mallorquín, 
Para su vida en Mallorca seguimos la Biblioteca de Escritores Baleares Por D. JOAQUÍN MARÍA BOVER 
Tomo II. Páginas 25-28. PALMA, Imprenta de P. J. Gelabert, Impresor de S.M. 1868 (reimpr. Barcelo-
na-Sueca 1976). Bover, en gran parte depende del Padre Luis de Villafranca, quien volcó muchos de es-
tos datos en sus Misceláneas Históricas de Mallorca, aunque desconocemos si esa obra ha sido publica-
da. Las semblanzas biográficas aparecidas en Encilopedia Universal Ilustrada Europea Americana, Hijos 
deJ. Espasa, Editores (tomo XXXIX N U M / O Q U ) y Gran Enciclopedia de Mallorca (1989), dependen de 
Bover. 
Esta traducción del gran poeta español Marco Valerio Marcial (s. 1) posee un elogioso comentario de 
Fernando G A R C Í A R O M E R O : "Una traducción inédita de Marcial", Myrtia, Revista de Filologia Clásica 
de la Universidad de Murcia, Año 2, vol. 2, 1987, 58. El autor concluye que "se trata de una obra que 
merece ser conocida y su autor incluido muy dignamente en la lista de traductores en verso a nuestra len-
gua del poeta de Bílbilis, en la cual se encuentran algunos de los más grandes genios poéticos que ha da-
do España." 
Un ejemplar se encuentra en la Biblioteca Balear del Monasterio de la Real, en Mallorca. 
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compuestas por el P. Antonio Oliver, religioso observante. (1 t. 4 o Ms . ) ; Vocabulario ma-
llorquín, castellano y latín. 1 t .Fol. M s 1 2 
El j o v e n profeso al ternaba su contracción a las letras y la filosofía con tareas que tu-
vieron que ver con las raíces y memor i a histórica de la Orden seráfica en Mal lorca . Su 
biógrafo nos dice que fue nombrado secretario de la Provincia y notario apostólico; fue 
mucho lo que trabajó en el arreglo en el voluminoso archivo de la misma, pues a más de 
los índices y catálogos razonados, recopiló en un libro, todo de su letra, las tablas y actas 
capitulares que estaban sueltas, desde el año 1530. En el mismo libro escribió un curioso 
necrologio de los religiosos difuntos y de las religiosas clarisas, que comprende desde 
1581 hasta 1744, notando todo lo más particular y memorable de la vida de cada uno de 
ellos".u 
N o cabe duda de que las horas dedicadas al archivo y el contac to con las fuentes do-
cumentales muy pronto dieron sus frutos y se p lasmaron en obras que pusieron de relieve la 
rica tradición de los franciscanos en las islas Baleares : Vidas y admirables virtudes de los 
VV. Siervos de Dios Fr. Miguel Canals. Fr. Juan Palou, Fr. Juan Calafat, Fr. Francisco 
Coll, mártir de J. C. Fr. Jaime Masanet, Fr. Mateo Sitjar, Fr. Rafael Torrella y Fr. Pedro 
Servera, religiosos todos de la orden seráfica; Monumento Seraphica ordinis minorum 
observantium Sancti Francisci Majoricarum Provinciae praesertim ab anno 1540 usque ad 
annum 1750 . 1 t. 4" Ms. '4; Memorial de la provincia seráfica de las islas Baleares a la 
Santidad de Paulo V suplicándole que se digne expurgar el Directorio de Eymerich y man-
dar que se borren las calumnias que se estamparon en el mismo contra el B. Raymundo 
Lulio.15; Continuación de la crónica de los franciscanos de Mallorca escrita por el P. An-
drés Noguera. 1 t. 4 o M s 1 6 
Sus pr imeros pasos en la docenc ia teológica los realizó en otro convento de la isla: 
Jesús Extramuros . N o pasó m u c h o t i empo, cuando sus superiores le confiaron la cátedra de 
Teología mora l , en el de San Franc isco . Prec isamente , de la exper iencia de sus clases sur-
gen los pr imeros escri tos sobre teo logía moral : Tractatus theologico-practico-moralis justa 
mentem rectissimam N. Subtilissimo praeceptoris V.P.F Joannis Duns Schoti. Dispositus 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 27. "El original del manuscrito se encuentra en la bibliote-
ca de Montesion de letra del Dr. Pedro Cayetano Domènech, quien lo aí/men/6Í."Actualmente se encuen-
tra en paradero desconocido. 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 25. 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 27, XV acota que "es trabajo interesante por las muchas 
noticias que contiene, escritas en buen latín, con mucha erudición, y puesta por orden cronológico, de 
modo que forman unos anales completos de los obsen'antes de la Mallorca, de ¡a época que compren-
den. Encuéntrame en esta curiosísima obra todos los detalles de las fundaciones de conventos, las vidas 
de sus religiosos y religiosas ilustres en letras y santidad, sucesos extraordinarios, milagros, catálogos y 
procedencias de reliquias, origen é invención de varias imágenes, reconocimiento del cuerpo del B. Ra-
món Lull, traslación del Bartolomé Catañy. servicios prestados por los observantes en la peste de 1652, 
extinción de la orden de claustrales y privilegios concedidos a su sucesora. Este libro es un conjunto de 
interesantes datos para el que desee saber cuanto existe relativamente a los observantes de Mallorca. " 
Bover señala que "es escrito erudito, apoyado en sólidas razones y en buenos documentos. " Como ocu-
rre con los memoriales dirigidos a Roma era de esperar la respuesta, pero al parecer no sucedió asi. 
El mismo manuscrito indica que este opúsculo lo concluyó en 1738 y da cuenta dc su existencia el P. 
Luis Villafranca en el tomo XIII de su Misceláneas. 
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studio ac labore P. Fr. &c. 1 t. 4 o M s . 7 ; Tractatus summulisticus de casibus Ministro 
generali, vel Provinciali in ordine nostro reservatis. Elaboratus á P. Fr. &c. 1 t. 4 o Ms. '": 
Tractatus summulisticus de casibus Ministro generali, vel Provinciali in ordine nostro 
reservatis. Elaboratus á P. Fr. &c. 1 t. 4 o M s . 1 9 ; Tractatus theologico-practico-moralis de 
praeceptis decalogi justa mentem rectissimam Nostri subtilissimi praeceptoris V.P. Fr. 
Joannis Duns Schoti Doctoris Mariani. Elaboratus á P. Fr. & c . l t . 4 o M s . 2 0 Desconocemos 
si a lgunas de estas obras teológicas han sido publ icadas . 
Los 2 3 años que pe rmanec ió en su tierra natal c o m o consagrado los v iv ió intensa-
mente . La docenc ia en human idades p r imero y teología después , no const i tuyeron sus ta-
reas exclus ivas ni m e n o s excluyentes . A l g u n o s manuscr i tos revelan su vocación más am-
plia, pastoral y espir i tual : Tratado instructivo sobre el modo de oir las primeras confesio-
nes de los niños con fruto, y para instruir a estos en el modo de confesarse. 1 t. 8 o Ms.; 
Exposición clara y sencilla de nuestra Santa Regla. 1 t. 4" Ms. ; Pláticas devotas y explica-
ción de los capítulos de la Regla de la tercera orden de N. P. S. Francisco de Asís. 1 t. 4 o 
M s . 2 1 
Fina lmente , r eparamos que entre sus papeles se conserva una obrita de s ingular im-
por tancia para nues t ro interés: Certamen ó poema dramático en honor de la Inmaculada 
Concepción de María. 1 t. 8 o M s . 2 2 N o t iene fecha de compos ic ión y para quien lo quiera 
apreciar , const i tuye para nosot ros un an tecedente r emoto de la crónica lujanense. 
D e s c o n o c e m o s cuándo surgió la vocac ión a las Indias de nuest ro fraile mallorquín, 
aunque sí s abemos que se manifes tó con fuerza después de una grave enfermedad. Media-
namen te repues to , presentó a sus super iores la solicitud para ser env iado a las misiones de 
las Indias occidentales, lo que le fue conced ido cuando él cumpl ía los 4 0 años , aunque que 
por en tonces , la edad media del personal mis ionero env iado a Amér ica , no superaba los 
3 0 . 2 3 Sobre este punto nuestra fuente balear señala: "Cuando por sus virtudes, por su saber 
y por su laboriosidad, se había merecido una merecida reputación, y un aprecio general, y 
podía prometerse los más honrosos ascensos en la escala de las distinciones y grados de su 
orden; hubo de cumplir el voto que. hizo a Dios mientras una grave enfermedad le tenía a 
las puertas de la muerte. Su cuerpo, aunque excesivamente fatigado a causa del incesante 
estudio y del continuo trabajo, vióse completamente libre de la dolencia, y entonces el P. 
Oliver solicita y obtiene patente de misionero apostólico a fin de ocupar el resto de su vida 
en la conversión de infieles"2* 
Misionero apostólico en Ocopa y Tarija 
Según Bover, el tratado lo concluyó en el convento de Jesús extramuros, el dia 9 de septiembre de 1744. 
Según consta en el manuscrito, lo concluyó el 26 de abril de 1745. 
Como fecha de conclusión consta el 26 de abril de 1745. 
El original de esta obra se conservaba en la biblioteca de Montesión. Hacia el final lleva la fecha de 9 de 
septiembre dc 1743. Actualmente se conserva en la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca ( M s . 225). 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 27. 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 26. 
Pedro BORGES MORAN: El envio de misioneros a América durante la América española. Salamanca. 
1977. 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 26. 
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Pues bien, e m p r e n d e su viaje en febrero de 1751. Desde Mal lorca pasó a la Penínsu-
la para integrar un n u m e r o s o cont ingente de sacerdotes y he rmanos de la Orden , que por 
entonces había reunido el prefecto de mis iones Fray José de San A n t o n i o . 2 5 Llegó a Amér i -
ca por la vía de Car tagena de Indias, en enero de 1752. El grupo lo encabezaba fray José 
Ampuero y después de pasar por Lima, su pr imer dest ino fue la mis ión de Santa Rosa de 
Ocopa, en las al turas de los A n d e s peruanos , en la Provincia y valle de Jauja, per teneciente 
a la Sania Provincia Franciscana de los Doce Apóstoles, con sede en la c iudad de los Re-
yes. Un registro de la época da cuenta de su incorporación c o m o mis ionero apos tó l i co 2 6 : 
"P. Fray Antonio Oliver, natural de la ciudad de Palma en Mallorca, cathedrático de 
Theología de la misma provincia. Fue a la fundación del Colegio de Tarija."21 
Santa Rosa de O c o p a fue, pues , la pr imera exper iencia en la convers ión de los indi-
os de nuestro misionero apostólico, aunque hay que decir que su actuación es discreta y su 
estadía en el conven to andino duró escasos dos años. En efecto, además de carecer de Pa-
tente y Licencia para erigir Colegio de Misioneros,2* las crónicas sugieren que el gran nú-
mero de frailes concen t rados en la mis ión y las dificultades objet ivas que habían encont rado 
en la conversión de a lgunos pueb los indígenas 2 " , p romovieron en la Orden la búsqueda de 
nuevos horizontes: "A principios del año 1754 llegó a Lima el muy reverendo padre comi-
sario general fray Francisco Soto y Mame; noticioso de la copiosa misión que por instan-
tes se esperaba de España, y del poco espacio que tenían los misioneros para ejercitar el 
apostólico ministerio, pidió a la Santa Provincia de San Antonio de los Charcas, en virtud 
de las bulas apostólicas, un convento formado para erigirle en colegio de misiones. La 
dicha provincia entregó para el efecto el convento de Santa María de los Angeles de Tari-
ja. Fueron de Ocopa luego seis sacerdotes a lomar posesión de él..."30 Prec isamente , Ol i -
ver formó parte de ese p r imer grupo de frailes que tuvo a su cargo la reconstrucción de un 
convento en ru inas . 3 1 
José AMICH: Historia de las misiones del convenio de Sania Rosa de Ocopa (desde 1724, hasta 1771), en 
Monumento Amazónica, edición I1AP, CETA, con introducción, notas e índices de Julián Heras O.F.M., 
Iquitos, Perú. 1988, 183 ss. Ceferino MUSSANl O.F.M.: Noticias históricas sobre las Misiones en la Re-
pública de Bolivià (publicado con el Compendio Histórico del P. Amich), París, Librería de Rosa Bourel, 
1884. 
El título de "misionero apostólico" obedece a que Oliver había sido enviado a América como miembro 
de la Congregación de Propaganda Fide. Félix S A I Z O.F.M.: Los Colegios de Propaganda Fide en His-
panoamérica Madrid. 1969; FR. Pedro de ANASAGASTl O.F.M.: Los franciscanos en Bolivià. Ed. Don 
Bosco, La Paz, Bolivià, 1992, 93 ss. 
Libro de Incorporaciones y desincorporaciones. Colegio de Propaganda Fide de Ocopa, con introduc-
ción y notas del P. Julián Heras O.F.M. Imprenta Editorial San Antonio, Lima, 1970, pág. 20. Véase tam-
bién: P. Julián HKRAS O.F.M.: Fuentes para la historia del Convento de Ocopa, Lima. 1967; Francisco de 
S A N JOSÉ, O.F.M: Cartas e informes sobre Ocopa y sus misiones, introducción y notas del P. Julián I leras, 
O.F.M., Convento de los Descalzos (Lima 1997). 
"La Cédula Real y Bula Pontificia que autorizaban la erección como Colegio de Propaganda Fide, recién 
llegó en 1758, José AMICH: Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa, 189 ss. 
JOSÉ AMICH: Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa, 187 ss. 
JOSÉ AMICH: Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa, 188. 
"El convento de Tarija estaba tan destruido que fue necesario erigirle in fundamentis, lo que se consi-
guió con mucho trabajo, tiempo, diligencia de su moradores, y continuo afán de los limosneros." tbidem. 
Cfr. FR. Pedro de ANASAGASTl O.F.M.: Los franciscanos en Bolivià 321 ss. 
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El ant iguo conven to de la Villa de Tarija había sido fundado en 1606, y "pasó a ser 
Colegio de Propaganda Fide el 14 de octubre de 1755"32 bajo la advocac ión de Santa Ma-
ría de los Ange les . La jur i sd icc ión eclesiást ica cor respondía al Arzob i spado de La Plata, en 
la Provincia de Chichas y bajo la tutela rel igiosa de la Santa Provincia Franciscana de San 
Anton io de los Charcas . Por en tonces , los mis ioneros apos tó l icos habían l legado hasta las 
parcia l idades indígenas de Jujuy, T u c u m á n y Sant iago del E s t e r o . 3 3 A h o r a bien, Fray Oliver 
l legó a Tarija, entre otros , con Fray Manue l M i n g o de la C o n c e p c i ó n (Cuenca 1726 -
f Tari ja 1807), y aunque no es la única fuente, este infatigable mis ionero , nos ha dejado un 
tes t imonio de p r imera mano para conocer el p ro tagon i smo que le cupo a nues t ro fraile ma-
llorquín en la nueva fundación. En efecto, su Historia34, redactada en 1791 , aunque censu-
rada por el Discretor io de la Orden en su m o m e n t o , no hace m u c h o t i empo fue publ icada en 
la mi sma c iudad que guardó el manuscr i to por s i g l o s . 3 5 
Es Fray Mingo de la Concepc ión quien nos ilustra acerca de los pr imeros momentos 
del Coleg io : "En el día 10 de octubre del mismo año [1755] llegamos a dicho convento tres 
sacerdotes de los fundadores a saber: el R. Padre ex Lector de Teología Fray Antonio 
Oliver, yo y el Padre Fray Mariano [Royo] de la Purísima Concepción con más de un 
religioso lego llamado Fray Pedro del Castillo y con un donado de los que salieron de 
Ocopaf36 Ahora bien, cuando el cronis ta cita la fuente de esta información señala: "que 
todo lo dicho consta de las advertencias preliminares que el citado padre Fray Antonio 
dejó escritas en la página primera del libro quinto, manuscrito de Pías Memorias, el cual 
libro comenzó en el mes de enero de 1761 y se guarda en nuestro Archivo.37 Sumemos , 
pues , las Pías Memorias o Legados Píos,3* escri tas en Tarija, a la lista de manuscri tos 
inéditos de Oliver . Por otro lado, su n o m b r e no figura entre tantos mis ioneros que tuvieron 
a su ca rgo la evangel izac ión de los pueb los indígenas , ub icados en las inmediac iones de 
Tarija. En efecto, los tes t imonios aseguran que desde su l legada, Ol iver es tuvo a cargo de la 
cons t rucción del nuevo edificio del Coleg io Seminar io . Ai respecto , su biógrafo mallorquín 
nos informa: "al levantar la casa y la iglesia lo verificó tomando exactamente los planos de 
Alejandro María CORRADO: El Colegio Franciscano de Tarija y sus misiones. Noticias históricas recogi-
das por dos misioneros del mismo Colegio, Quaracchi, Cerca de Florencia, Tipografía del Colegio de S. 
Buenaventura, MDCCCLXXXIV, 76. Manuel GÓMEZ MENDOZA: "El Colegio Franciscano de Tarija y 
el Manuel de Misioneros", en Nuevo Mundo, 5/6, 2005-2006, 217 ss. 
Alejandro María CORRADO: El Colegio Franciscano de Tarija. ..,11. 
"Historia del origen, fundación y progresos del Colegio de Propaganda Fide de misioneros apostólicos 
franciscanos observantes de la Villa de Tarija y de las conversiones y reducciones de indios que están en 
la dirección y cargo de dicho Colegio, situado en el Virreynato de Buenos Aires dentro del Arzobispado 
de Charcas y en la Franciscana Provincia de San Antonio del Cusco..., año de 1791" 
Con el título Historia de las misiones franciscanas de Tarija entre chiriguanos, fue publicada con intro-
ducción y notas de Bernardino del Pace O.F.M., en Tarija, I a ed. 1981, T. I y II, y una 2° en 1996. Aquí ci-
tamos por la edición de 1981. Aunque no convivió con Oliver en Tarija, véase también la obra del P. An-
tonio COMAJUNCOSA O.F.M.: Manifiesto histórico, geográfico, topográfico, apostólico y político, de los 
que han trabajado entre fieles e infieles, los Misioneros franciscanos de Tarija 1754-1810; Descripción 
de las misiones, a cargo del Colegio de Nuestra Señora de los Angeles de la Villa de Tarija , en Colec-
ción de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias del Río de la 
Plata por Pedro de Angelis , Tomo IV, Imprenta del Estado, 1836. Publicado por la Biblioteca Virtual de 
Cervantes, 2006. 
Antonio COMAJUNCOSA O.F.M.: Manifiesto histórico, geográfico, topográfico, I, 55. 
Antonio COMAJUNCOSA O.F.M.: Manifiesto histórico, geográfico, topográfico, 
ANTONIO COMAJUNCOSA O.F.M.: Manifiesto histórico, geográfico, topográfico. 1,51. 
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la del convento de Lluchmayor: el coro lo hizo Igual al de San Francisco de Asís, la huerta 
y el claustro de las mismas dimensiones de los del de Jesús, y el refectorio de las del mo-
nasterio de Cistercienses extramuros de Palma."39 En el actual archivo del C o n v e n t o de 
Tarija se conserva el Libro de gastos40 donde se puede apreciar paso a paso la met iculosa 
anotación de los gas tos y detal les de la obra , del que fuera responsable de llevar ade lante el 
nuevo edificio que rec lamaba el Colegio de Misioneros apostólicos. 
Por el Libro de Guardianía4] de d icho convento , c o n o c e m o s los per íodos en que 
fray Antonio Ol iver Felliu fue n o m b r a d o en dos opor tun idades Guardián del Colegio Semi -
nario. La pr imera vez fue electo el 29 de abril de 1758 y cumpl ió su minister io hasta el 9 de 
mayo de 1761 . El s egundo n o m b r a m i e n t o tuvo lugar el 29 de d ic iembre de 1764 y conc luyó 
su servicio el 6 de abril del año 1 7 6 8 . 4 2 Prec isamente , al concluir su segundo manda to , es él 
quien preside la inauguración so lemne de la Capil la del nuevo comple jo del Coleg io N u e s -
tra Señora de los Ange les : En el día 25 de julio de 1767 (día en que ocurre la fiesta de 
nuestro apóstol Santiago el Mayor, patrón de España) a las nueve de la mañana el prelado 
de nuestro Colegio (que era el R.P. exlector de teología y predicador apostólico Fray An-
tonio Oliver) revestido de alba, estola y capa pluvial acompañado de ministros de altar 
hizo primeramente la bendición de la Iglesia conforme al manual de nuestra Orden, luego 
bendijo la santa y milagrosa cruz41 de que hicimos mención arriba, porque la habíamos 
engastado de nuevo para mayor conservación, veneración y seguridad, poniéndola bajo de 
cristales (que antes no tenia) y en forma cuadrada, quitándole la rotunda... 
Templo y dependenc ias del Co leg io de Propaganda Fide de la Villa de Tarija, ade -
más de albergar a un cop ioso n ú m e r o de frailes, comenzaron a poblarse de j ó v e n e s estu-
diantes y vocac iones mis ioneras , aunque nuestro fraile no pe rmanec ió por m u c h o t i empo 
más entre el los. N o obstante , se reconoce también de su autoría un manuscr i to con el título 
De Las Capellanías. Se trata de un trabajo de "organizac ión y trascripción, que incluye 
contratos entre el conven to y las familias en razón de intenciones de Santas Misas . Un es-
fuerzo de invest igación, donde se coordinan historias de familias, formas de propiedad, 
sucesiones heredi tar ias de t ierras, dueños y viñas desde 1626 a 1 7 6 8 . " 4 5 Se conservan tam-
bién cartas de los dos per íodos de su oficio de Guardián , dir igidas unas al Virrey y otras a 
los Superiores de la Orden . 
Aunque de sconocemos los mot ivos del cambio de dest ino, debió dejar la Vil la de 
Tarija a l rededor del año 1770. La razón que da Bover no es m u y precisa, pero es lo único 
que tenemos hasta el momento:" / / ;cor / jorac/o su Colegio a la Provincia de Buenos Aires, le 
fue preciso trasladarse al convento de aquella capital, en el que, por su edad ya decrépita, 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 26. 
4 1 1
 Citado por Fray Manuel MINGO DE LA CONCEPCIÓN: Historia de las misiones franciscanas de Tarija en-
tre chiriguanos, 1, 78. El manuscrito consta de 60 folios. 
4 1
 Libro 1° de los capítulos guardianales de este Colegio de Tarija desde el año 1758. 
4 2
 Libro I o de los capítulos guardianales 93. 
Libro I o de los capítulos guardianales 51 . El artículo de Roberto Edelmiro PORCEL; La Sania Cruz de 
Tarija, en el Periódico Domine Cultural, núm. 10 (primera parte) y 11 (segunda parte), Tarija, Bolivià. 
44
 Ídem, 77. 
4 5
 En BOLÍVIA FRANCISCANA, año 6, n. 6 (2002), 316. Cy¡\ http://www.franciscanosdetariia.com/ 
oat/cantarol padreshistoriadores. rtml. 
46
 Ibidcm. 
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B O V E R : Biblioteca de Escritores Baleares, II, 27. 
Recién a partir de 1863 se la llamará: Provincia de la Asunción de la Bienaventurada Virgen Maria del 
Rio de la Plata y Tucumán. Fray Antonio S. C. C Ó R D O B A O.F.M.: La Orden Franciscana en las Repúbli-
cas del Plata (síntesis histórica), Buenos Aires, 1934, 120 y 315. 
Fray Antonio S. C. C Ó R D O B A O.F.M.: La Orden Franciscana ...c. 64. 
Cayetano B R U N O SDB.Hisloria de la Iglesia en la Argentina, Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 1970, T. VI, 
340 ss. 
R. de L A F U E N T E M A C H A Í N : Buenos Aires en el siglo XVIII, Colección ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1946. 
Guillermo F U R L O N G S.J.: Historia y Bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses 1700-1850, 
Buenos Aires, Ed. Guarania, 1953, T. 1, 115 ss. 
B O V E R : Biblioteca de Escritores Baleares, II, 27. 
sólo empleaba el tiempo escribiendo libros de religión, destinados al adelanto de las mi-
siones y propagación de la fe católica.''''41 De hecho , si nos a t enemos a las fuentes, Fray 
Ol iver desaparece de la escena del Coleg io después de 1768, sin que p o d a m o s vislumbrar 
otros mot ivos que los expues tos por su biógrafo balear . 
Buenos Aires: la puerta del cielo. 
Los cambios de res idencia para un mis ionero apostól ico que rondaba los 60 años de 
edad, debió ser un paso impor tante para su vida, y no sin sobresal tos . C u a n d o Fray Oliver 
llega a Buenos Aires , la Provincia franciscana conserva el nombre de or igen: Santa Provin-
cia de Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay,™ mient ras que el conven to y la iglesia 
de la observancia por teña tenían por titular a las Once mil Vírgenes, es decir , Santa Úrsula 
y Compañeras Vírgenes y Mártires? Desde la pr imera hora de la colonia, los hijos del 
poverello de Asís compar t ían la obra evangel izadora con otras familias rel igiosas: merceda-
rios, domin icos , be t lehemi tas -con sus dos hospi ta les- ; y un escaso n ú m e r o de sacerdotes 
seculares . Hacía pocos años que se había dado cumpl imien to al decreto real de extraña-
mien to de la C o m p a ñ í a de Jesús (1767) , y a lgunas de sus mis iones y casas de formación 
habían sido asumidas por las ó rdenes que m e n c i o n a m o s . Por en tonces , el gob ie rno pastoral 
de la diócesis lo ejercía el ob ispo Manuel An ton io de la Torre , el que tuvo que sobrellevar 
las tens iones y sospechas en la do lorosa depor tac ión de los padres jesu í tas . En 1770, la 
Catedral presenta un es tado ru inoso , y tras var ios intentos se echan las bases del nuevo 
t emplo , el que recién se inaugurará en marzo de 1791 , con el ob i spo Manue l Azamor y 
R a m í r e z . 5 0 Por su par te , la c iudad estaba a punto de conver t i rse en sede del Virreinato del 
Río de la Plata (1776) , con el que se p roduce una gran explos ión comerc ia l , y con ella el 
p rogreso urbano. Esa generac ión de por teños fue tes t igo del gran camb io que se produce , al 
ver c ó m o el paisaje a ldeano y rural, en pocos años se convier te en una ciudad portuaria y 
mercan t i l . 5 1 Un s igno notable del p rogreso por teño fue la iniciativa del Virrey Vért iz , quien 
en 1780 o rdenó trasladar la Imprenta que habían dejado en Córdoba los padres jesu í tas , con 
el "fin de arbitrar recursos para el sos ten imien to de la Casa de N iños Expós i tos" , creada el 
año anter ior por don Marcos José de Riglos . De este m o d o , se iniciaba el arte t ipográfico en 
Buenos Ai res . 5 " 
N o resulta fácil recrear su minis ter io en esta úl t ima etapa en Buenos Aires . Una pri-
mera pista, nos la da Bover c u a n d o señala que "ocupó allí el cargo de visitador de la terce-
ra orden, cuyos progresos acrecentó notablemente" P En efecto, la Tercera Orden contaba 
con años de presencia en las inst i tuciones coloniales , ofreciendo un verdadero espacio de 
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fraterna convivencia evangél ica entre dist intas clases sociales . Su razón seglar y los frutos 
que ofrecía a qu ienes se acercaban a la espir i tual idad de San Francisco, había caut ivado a 
gran parte de la sociedad por teña, que a su vez contaba, desde 1762, con una "capilla titular 
de la Inmaculada Concepción y de Nuestro patrono San Roque" , un templo de reducidas 
dimensiones, anexado al de San Francisco . Prec isamente , una fuente de inest imable valor 
para conocer a Fray Ol iver c o m o visitador, hubiese sido el conocido Libro de Don Domin-
go Basavilbaso, inaugurado en 1757 cuyas actas de elecciones llega hasta 1832, pero su 
reciente desapar ic ión del a rchivo de la Tercera Orden nos privó de ello. 
N o nos sorprende saber, que al poco t i empo de llegar a Buenos Aires , el Obispo 
De La Torre n o m b r ó a fray Ol iver confesor ordinar io del convento Nuest ra Señora del 
Pilar, de las he rmanas capuchinas, cuyo edificio l indaba con la parroquia de San Nicolás de 
Bari . 5 6 Ahora bien, nues t ro biógrafo anón imo , quien introdujo el Catecismo Místico con 
una breve semblanza de su autor, des taca su minis ter io para con las religiosas: 
Quienes más de 
lleno recibieron de su boca doctrinas de salud con 
muchas medras espirituales fueron las Religio-
sas del Monasterio de Capuchinas de esta Ciu-
dad de Buenos Aires de cuya dirección se en-
[4r.] cargó muchos años, y para quienes trabajó 
varios tratados espirituales y morales, entre los 
cuales tiene óptimo lugar la exposición que hi-
zo de su regla acomodada a su propio Insti-
tuto, aclarando los preceptos e insertando va-
rias doctrinas y exhortaciones para alentar-
las a su exacto cumplimiento. 5 7 
En efecto, el monas te r io de Santa Clara, t ras ladado desde hace varias décadas a la 
localidad de M o r e n o , Provincia de Buenos Aires , cus todia el archivo ant iguo convento de 
Nuestra Señora del Pilar, donde se conserva un manuscr i to t i tulado: Comento de ¡a Regla 
Enrique UDAONDO: Crónica Histórica De ¡a Venerable Orden Tercera De San Francisco en la Repúbli-
ca Argentina, Buenos Aires, Sebastián de Amorrortu Río Bamba 622, 1920, 28. 
Enrique UDAONDO describe el documento: "Este libro de gran formato, encuadernado en cuero y con 
broches de bronce, consta de 250 folios de rico papel... ", o.c. 26. Por gentileza del Dr. Eduardo Bierzy-
chudek conocemos el frontis de este valioso manuscrito:"¿(7jro, que el Sr. Ministro Actual Dn Domingo 
de Basavilbaso, dio de limosna para los asientos de las elecciones anuales, de los Sres. Ministro, Pro-
Ministro, y demás vocales de la venerable junta: Sras. Abadesa, y siguientes empleos que obtiene la ex-
presada Orden tercera, de Ntro. Seraphico Pe. San Francisco en esta ciudad de la Santísima Trinidad, y 
puerto de Santa Maria de Buenos Aires: como de acuerdos particulares, fondos correspondientes a ella, 
y quentas de gastos anuales, su liquido existente, o deudas: que para maior Gloria de Dios nuestro Se-
ñor, buena coordinación, aumento y vien estar déla dicha venerable orden tercera, se deberán proseguir 
en él, desde el presente año de 1757 en adelante." Fue editado en parte por el Dr. Eduardo Bierzychudek: 
El Libro de Basavilbaso. la elección del 16 de agosto y la junta del 8 de septiembre de 1757, año 1757, 
en Nuevo Mundo, N. año 2002/2003, 59-70. 
Cayetano BRUNO SDB: Historia de la Iglesia en la Argentina, o.c, T. VI, 344. 
Catecismo Místico, Supra n. 6: Nos queda el compromiso de dar a conocer en su totalidad el texto de es-
la obrita de Fray Antonio, el que aquí hemos aprovechado tan sólo para la presentación biográfica de su 
autor. 
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de Nuestra Madre Santa Clara por el M. R. P. Oliver de la Observancia de Nuestro Padre 
San Francisco.58 N o cabe duda que no es el texto original, sino una copia de fines del siglo 
XIX. Mientras que, entre los "tratados espirituales y morales" de los que alude el texto cita-
do , sin lugar a dudas debemos ubicar el Catecismo Mystico Para Instrucción de Religiosas.59 
Ahora bien, si t enemos en cuenta al autor de la introducción, varias veces aludido en este 
art ículo, debemos advertir que él mi smo dice -."Tenemos presente para formar esta copia el 
original escrito de su propia mano."60 En efecto, se trata de un traslado de la obra original, la 
que debió ser más extensa que la que nos presenta el copista en el menc ionado documento . 
P rov idenc ia lmente , se local izaron otros dos manuscr i tos del Catecismo, que se en-
cuentran en el a rch ivo del Monas te r io de Santa C l a r a . 6 1 De la comparac ión de dos de los 
textos que pud imos consul tar , se deduce c la ramente que se trata también de una copia, 
aunque presenta el aspec to de haber conse rvado la integridad y total idad del texto original, 
tal c o m o salió de la m a n o de fray Oliver . 
D e todos m o d o s , si conf ron tamos los dos textos , a rgumen tos de crítica externa e 
interna nos mues t ran que se trata del m i s m o Catecismo Mystico: 
M A N U S C R I T O D E L A R C H I V O F R A N C I S C A N O 
( A H P F A S V M R P ) 
[/-.] Hay otras materias particulares de Meditación? Sí, las 
hay y son los cuatro Novísimos, la hermosura de la virtud, 
sobre todo los Mysterios de la vida, Pasión y Muerte de 
nuestro Redentor. 
Cómo meditáis los Misterios y pasos de la Pasión? Conside-
rando en cada uno de ellos cuatro cosas: la 1 "quién es el que 
padece. La 2 a qué es lo que padece. La 3 a por quien lo pade-
ce. La quarta la caridad y amor grande con que padece. 
M A N U S C R I T O D E L C O N V E N T O D E LAS 
H E R M A N A S C L A R I S A S . 
(34)P. Hay otras particulares mate-
rias de meditación? R= Sí las hay, y 
los son los quatro novissimos, la 
hermosura de la virtud, sobre todo 
los misterios de (35)la vida, pasión, y 
muerte de Nuestro Redemptor. P. 
Como meditáis sobre los misterios 
de la passión? Considerndo en cada 
uno de ellos quatro cosas la primera, 
quien es el que padece; la segunda, 
que es lo que padece; la ter(36)cera 
por que lo padece; la quarta la chari-
dad y amor grande con que padece... 
El manuscrito (22, 9x18,10 cm) se compone de 21 folios s/n. Se trata de un cuaderno de tapas blandas 
color gris [The Collegiale Exercise Book]- (con etiqueta comercial ovalada en fondo rojo y letras blan-
cas): Librería del Volcán de Ignacio del Mazo, fundada en 1860 Calle Suipacha 53 Buenos Aires ] 
El manuscrito consta de hojas hilvanadas, sin tapas. Son 23 folios s/n. La Introducción ocupa los prime-
ros 9 folios y el Catecismo los restantes. El último folio contiene un sello ovalado: "Archivo de la Pro-
vincia Franciscana Rio de la Plata", y perpendicular a la hoja se lee: N" 52 El P. Antonio Oliver, 
ídem, lv. 
El manuscrito es un libro de reducidas dimensiones (14, 8x10,2), con tapas de cuero crudo. Da la impre-
sión de haber perdido la portada y posiblemente otras primeras páginas, como así también las últimas, si 
alguna vez tuvo índice, pues los folios se encuentran numerados del 1 al 211. Folio 1: P. Hermana ya que 
has entrado en Religión, decidme: qué cosa es Religión... Folio 211: l-erray del Infierno, assi entén (sic) 
nuestras Almas de todo lo que (la última hoja aparece cortada a la altura del cuarto renglón). El otro ma-
nuscrito (un cuaderno cuyas dimensiones son dc 20,2 x 14,6 cm), el que hasta el momento sólo tenemos 
noticias por terceros, presenta claramente a su autor: Catecismo Místico de los primeros rudimentos que 
deben saber todas las almas que aspiran a ¡a perfección. Compuesto de las doctrinas más sólidas que 
nos dejaron escritas los Santos y Doctores Ascéticos más selectos. Su autor R.P. Fray Antonio Oliver 
M.A. Del Orden de San Francisco Con notas oportunamente puestas por un religioso del mismo Orden 
Del uso de Sor María Inés, religiosa en el Convento de capuchinas de Buenos Ayres. (s/f). 
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En cuan to al c o n t e n i d o del m i s m o , nos r e m i t i m o s al c o m e n t a r i o de quien p ro logó la 
presentación d e la p r i m e r a vers ión: 
"No es de menos 
aprecio este Catecismo Mystico, cuya materia 
es el total de la vida religiosa y cuanto debe 
saberse para adquirir la perfección de este 
estado. Sin que por esto deje de ser útil pa-
ra todas aquellas almas, que aunque no la ha-
yan abrazado aspiran en el siglo a la perfec-
ción de la caridad, como están obligadas (todas) [sic] 
todas (bis) por la profesión solemne que hicieron en 
el Bautismo. Aquí les demuestra en breve los 
caminos por donde deben conducirse, y los me-
dios de que deben valerse para adquirir las vir-
tudes sin tropiezo en la vida espiritual, hacién-
[5v.j doles dulce y suave el arduo empeño de vencerse y dar 
paso franco a la gracia, y demás dones de Dios de que 
solo participan las almas bastantemente purga-
das y libres de la escoria y resabio de los vicios. A 
este fin trata de la oración vocal y mental, expone su 
materia, sus partes y el modo de ejercitarlas 
con fruto. Habla después de la contemplación acti-
va y el modo de adquirirla, de los grados para subir 
a ella con la ayuda de la gracia, de sus disposicio-
nes precedentes, que son la purgación de sentidos de 
potencias y apetitos sensitivos; y presenta en bre-
ve una suma de cuanto se requiere para adquirir 
con orden ¡a virtud. Propone por último un 
modo práctico y fácil para examinar la conci-
encia de aquellas almas que tratan de espíritu, ense-
ñándoles a hacer un menudo escrutinio de sus obras, 
de sus tentaciones, de sus virtudes, de su aprovecha-
miento y concluye con unas instrucciones ge-
nerales y algunas especiales de Sacramento de 
[6 r.J la Eucaristía de sus efectos en las almas, que digna-
mente la reciben y el modo como han de corres-
ponder al Señor por este beneficio para adelan-
tar con su frecuencia las mejoras de su vida. ' 
Catecismo Mystico , en AHPFASVMRP 
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N o está d e m á s advertir , que tanto el Comento a la Regla c o m o el Catecismo Místico 
en sus tres vers iones manuscr i tas , no sugieren n ingún dato sobre el año de su composición. 
N o obstante , d e b e m o s pensar que fueron escri tos en el t ranscurso de la década de 1770, 
cuando Fray Ol iver c u m p l e su minis ter io c o m o confesor ordinar io de las monjas del Mo-
naster io de Nues t ra Señora del Pilar. P rec i samente , en este t i empo se vio involucrado en un 
litigio que lo tuvo por protagonis ta . 
La vida apacible y serena del conven to de Nues t ra Señora del Pilar deb ió alterarse 
en este t i empo , con mot ivo del ingreso de Mar ía An ton ia Gonzá lez , a quien l igeramente se 
la acusó de mula ta y, en consecuenc ia , carente de pureza de sangre para entrar en religión. 
Quien la presentó , fue el Ob i spo de la Tor re , el cual estaba convenc ido de su nobleza fami-
liar y, por lo tanto, apoyó a su candidata , susc i tando un escanda loso litigio que duró varios 
años , hasta el punto de t rascender el fuero ec l e s i á s t i co . 6 3 En ese contexto y por orden del 
Rey Car los III - a n t e quien habían ape lado las monjas- , intervino el en tonces gobernador de 
Buenos Aires , Juan José Vért iz , qu ien consul tó a Fray Ol iver para dir imir la cuest ión. Fue 
entonces que nuest ro franciscano e laboró el árbol genealógico de la novic ia cuestionada, 
demos t r ando que en su génes is familiar, hasta el b isabuelo ma te rno inclusive, revelaba una 
verdad inobjetable, pues era hija de Padres honrados, de sangre limpia y buen linaje. 4 Su 
parecer , c ie r tamente a favor de la causa del ob ispo y su candidata , le val ió que un buen 
n ú m e r o de las rel igiosas comprome t ida s en el confl ic to, resist ieran su n o m b r a m i e n t o como 
confesor ordinar io , hasta el punto de que cuatro de ellas escr ibieran al Rey para pedir su 
remoción , "por haber dado causa grave y pública". 5 
Otro hecho que comprome t ió a nuest ro mis ionero , esta vez ante la autor idad civil, 
fue la cuest ión de los bai les públ icos de máscaras durante los días de C a r n a v a l . 6 6 En efecto, 
desde 1771, el gobernador Vért iz había res taurado la cos tumbre colonial en la sociedad 
por teña . Los desbordes de las compar sas y los escanda losos sucesos en las rancher ías de los 
suburbios , mot ivó una frontal opos ic ión por parte de los frailes del conven to de la obser-
vancia , qu ienes desde el pulpi to denunc ia ron esas práct icas c o m o pecaminosas . La autori-
dad civil recibió el se rmón c o m o una afrenta y exigió al guard ián de los franciscanos que 
reparase el públ ico desaca to . Entonces fue e legido Ol iver para que en la homil ía dominical 
del 3 de febrero de 1773, mor igerase los ju ic ios que tanto habían moles tado al gobernador 
y , de ese m o d o , diese cumpl imien to a la reparación solici tada. Ahora bien, su estilo retóri-
co, no carente de aguda picardía y hasta de una refinada ironía, expresó en imágenes espon-
sales la si tuación p lan teada por los bai les de disfraces, p regun tándose en el sermón si "el 
R . de LAFUENTE M A C H A Í N : O.C. 2 9 1 ; C A Y E T A N O B R U N O SDB: Historia de ¡a Iglesia en la Argentina. 
Vol. VI, 3 4 2 ss; Alicia FRASCHINA: La clausura monacal: Hierofaníay espejo de la sociedad, en Revista 
Andes, n° 1 1 , CEHIPA, Universidad Nacional de Salta. (Documento descargado de http: 
/www.educ.ar/PDF) 
El informe de Oliver al Gobernador Vértiz se encuentra en el AGN. Sala IX, 7 . 1 . 5 . 2 4 de mayo de 1 7 7 3 . 
El documento lo citan Cayetano B R U N O S D B , o.c. t. VI, 3 4 4 , n. 8 y Alicia FRASCHINA: La clausura mo-
nacal .... 14 , n. 5 0 . 
Carta de cuatro religiosas al Rey, octubre de 1774, AGÍ, Buenos Aires, 2 6 2 , cita que tomamos de Alicia 
FRASCHINA, a.c. n. 4 1 . 
José T O R R E REVELLO: Crónicas del Buenos Aires Colonial, Buenos Aires, Ed. Taurus, 2 2 3 ss; Cayetano 
B R U N O SDB, o.c. t. V, 3 7 3 ss. 
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Señor Bayle puede contraer matrimonio con la Señora Devoción "!'7 Al parecer, la homilía 
de Oliver dejó tan insatisfechos a los frailes de su comunidad como a los representantes del 
gobierno. 
Seguramente no era ese el terreno más apropiado para demostrar su condición de 
teólogo. Un manuscri to hallado en el Archivo Histórico de la Provincia Franciscana de la 
Asunción de la Santísima Virgen María del Río de la Plata, revela su contundente contrac-
ción al estudio, a pesar de sus achaques de salud. Se trata de la obra cuyo frontis señala: 
Discursos apologéticos sobre la moral del R.P. Fr. Patricio Sporer, dispuesto por el Rvdo. 
Padre Fr. Antonio Oliver, misionero apostólico de esta Santa Provincia de Menores Ob-
servantes de Buenos Aires, en cuyo Convento falleció en 1787. 6's Esta pieza de carácter 
teológico nos afirma en la intuición de que Oliver siguió escribiendo durante sus últ imos 
años, como lo atestigua el autor del prólogo al Catecismo, que una vez más exponemos: 
"A el que hubiese comunicado de cerca 
a este varón Religioso no le será extraño esta 
producción tan completa en su género, y tan 
acomodada al objeto a que se dirige. Cualqui-
era otro menos versado en la Teología Dog-
mática Moral, y Mystica, hubiera tropezado 
en cada pregunta para desembarazarse de 
[2r.]ella con método, precisión, y claridad. Pero es-
tas cualidades, que hacen el carácter de todas sus 
producciones, se advierten bellamente reunidas 
en este pequeño Catecismo, como tan precisas 
para dejarse entender sin engaño o ilusión. Es-
te es sin duda un sazonado fruto, no sólo de su ta-
lento, sino aún más de su aplicación incesante y 
de su práctica en la virtud, cuyas notas fueron 
tan conocidas dentro y fuera de los claustros 
que sus sentencias valoradas con sus ejemplos 
decidían en cualquier materia, que por consul-
ta se sujetaba a su dictamen. A este concepto 
lo hizo acreedor el acierto con que se explicaba 
en todas, en especial en las que pertenecían a 
dirección de espíritus, a cuyo difícil empleo se 
aplicó con tanto celo, que ni lo avanzado de su 
edad, ni sus continuas ocupaciones (que jamás 
se le vio ocioso) ni su quebrantada salud le 
José TORRE REVELLO: Crónicas del Buenos Aires Colonial, 237 ss; Cayetano BRUNO SDB, o.c. t. V, 378¬ 
379. Ambos autores citan la Carta que enviara el Gobernador Vértiz al Rey Carlos III, el 20 de abril de 
1773 (Archivo General de Indias, Sevilla, Audiencia de Buenos Aires, legajo 196). 
En título antepuesto al texto: Discursos apologéticos sobre la moral del R. P. Patricio Sporer, religioso 
menor recoleto, impugnada y censurada de laxa en varias resoluciones por el P. Fr. Daniel Concilla del 
Orden de Predicadores. El texto está en castellano, consta de 188 p.. y sus dimensiones son de 23x17 
cm. Agradecemos una vez más a Eduardo Bierzychudek, el solícito archivero que nos alcanzó estos da-
tos. 
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obligaron a hacer alto en esta ocupación, que el 
[3v.]contó siempre entre las primeras de su estado, y 
carácter. Dije entre las primeras; porque muchas 
merecieron esta preferencia en su estimación, singu-
larmente, aquellas que tenían por objeto la instruc-
ción de sus Prójimos. Miró siempre como un de-
lito el esconder y no comunicar los talentos, que 
había recibido del Señor; y los más preciosos 
momentos del día los empleaba en enseñar a 
cuantos , por recibir su doctrina, frecuentaban 
su pobre celda, o le consultaban en el confesiona-
rio. De aquí que él era tenido por todos 
como un maestro común, a quien ocurrían en 
sus dudas de espíritu, recibiendo en sus resolucio-
nes y consejos, instrucción y consuelo."69 
N o está de más decir que lo más difícil, al m e n o s para nuest ro comet ido , es llegar a 
desen t rañar cuáles fueron las mot ivac iones que lo l levaron a c o m p o n e r la Historia Verídica 
del origen fundación y progreso del Santuario de la Purísima concepción de Nuestra Seño-
ra de la Villa de Lujan.70 N o obstante , es evidente que los franciscanos tuvieron una notable 
presencia a partir de que el cura to se er igiese en parroquia , lo que acontec ió en 1730 . 7 1 En 
el m i s m o año a sume el gob ie rno pastoral de la Diócesis de la Sant ís ima Tr in idad de Buenos 
Aires Fray Juan de Arregui , de la Orden Seráfica, quien t iene una s ingular dedicación al 
santuar io de laVirgen. En efecto, el ob i spo dedicó gran parte de sus esfuerzos en construir 
un nuevo t emplo , para suplir la derruida capil la que había levantado su pr imer capellán, el 
Pbro Pedro M o n t a l b o . 7 2 Al m i s m o t i empo n o m b r ó adminis t rador de los bienes del Santua-
rio a Fray Francisco Ca lvo , quien es tuvo m u c h o s años en ese min i s t e r io . 7 3 Pocos años des-
pués , en 1750, el h is tor iador jesu í ta Pedro Lozano visita el Santuar io y refleja sus impresio-
nes en una de sus obras : "Ha corrido siempre este Santuario a cargo de clérigos devotos; 
pero hoy está al de los Religiosos de la Orden Seráfica, que promueven los cultos de la 
Concepción Purísima, cuyo misterio es la advocación de aquella prodigiosa Imagen". 74 
Ahora bien, a la l legada de Oliver a B u e n o s Aires , hacía t i empo que los franciscanos no 
figuraban en la conducc ión de la par roquia de Lujan, cuyos párrocos y capel lanes fueron 
del clero secular . N o obstante , las numerosas mis iones que ce losamente cus todiaban en la 
Prólogo del Catecismo Mystico. supra n. 6, en AHPFASVMRP. 
Supra n 2. 
Francisco C . A C T I S : La creación de las primeras parroquias en la Provincia, en el Primer Congreso de 
los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, vol. 1 (La Plata, 1951), 157-158; del mismo autor Actas y 
Documentos del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires (1621-1762), Vol. II, Buenos Aires, 1944, 235. 
Juan Antonio P R E S A S : Anales de Nuestra Señora de Lujan 1630-2002, Buenos Aires, Ed. Dunken, 2002, 
86-87. La capilla del obispo Arregui duró apenas 23 años (1740-1763), hasta que se levantó un nuevo 
templo, merced a la iniciativa de Juan Lézica y Torrazuri, ferviente devoto de la Virgen de Lujan, ídem, 
84. 
Juan Antonio P R E S A S : Anales de Nuestra Señora de Lujan 89. 
Historia de la Conquista del Paraguay. Rio de la Plata y Tucumán. publicada en Buenos Aires por An-
drés Lamas, 1874 (5 vols.), vol I, 141. 
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Provincia de Buenos Aires , nos hace pensar que el cul to y la devoción a Nuestra Señora 
Lujan no estuvo ausente en el ideario mis ionero franciscano. 
En la Historia Verídica, Ol iver recogió los ecos de la tradición oral y escrita de lo 
que se sabía sobre el mi lagro y culto de la Imagen de Lujan. 7 ' ' Con esos e lementos d ispuso 
una crónica que reúne con lenguaje sencil lo y a rmonioso , los rasgos fundamentales que 
rodearon el acontec imien to rel igioso de la devoción mariano- lujanense . Lugares , personajes 
y circunstancias son expues tos con fiel descr ipt iva y sobria narrativa, de tal forma que el 
lector acaba recreando con la imaginación lo que falta al relato. Su ext rema senci l lez y la 
carencia de recursos retór icos, pero sin faltar a la verdad histórica, hablan a las claras del 
interés del autor por l legar a las a lmas más sencil las y p iadosas . De pronto , por citar un 
ejemplo relevante , la crónica abre un paréntes is para reparar en la "rara candidez" de un 
negro esclavo l l amado Manue l , a cuya fidelidad mar iana dedica párrafos que revelan la 
íntima relación que se dio entre la Reina del Cie lo y su humi lde sacristán: 
"Su inocente simplicidad era tal, que 
algunas veces trataba a la Sma. Virgen 
con extremada familiaridad. Fue el 
caso, que habiéndose hecho una pe-
queña Capilla a la Virgen en la misma 
casa de dicha Doña Ana, y estando ya 
colocada en su nicho la Imagen, repa-
ró el negro Manuel, que algunas no-
ches faltaba del nicho, y por la ma-
ñana ya la encontraba en él, pero con 
el manto y saya llenos de abrojos, y 
cardillos, y por las fimbrias polvo, y al-
guno barro, y en estas ocasiones la de-
cía "Señora mía, ¿qué necesidad tenéis 
vos de salir de casa para remediar 
qualquiera necesidad siendo como 
sois tan poderosa? ¿ Y cómo vos sois 
tan amiga de los pecadores, que salís 
en busca de ellos, cuando veis que 
os tratan tan mal? " l g 
N o p o d e m o s decir que la Historia Verídica fue la úl t ima creación de Fray Oliver , 
pues ac tua lmente s iguen emerg i endo de los archivos franciscanos manuscr i tos de este últi-
mo período por teño , que son de su autoría , o bien son vers iones poster iores al or iginal , 
como ya lo a p u n t a m o s en el caso de su Comento a la Regla y el Catecismo Mystico. Sí, en 
Fray Antonio de CÓRDOBA: La Orden Franciscana .... 255 ss. 
No podemos aseverar si Oliver conoció la crónica del mercedario Pedro Nolasco de Santa María, de 
1737, véase supra n. 2. Aunque hay que destacar que la Historia Verídica guarda plena coincidencia con 
los principales tópicos tratados en la más antigua de las fuentes lujanenses. 
Supra n 5. 
Juan Antonio PRESAS: Nuestra Señora de Lujan, estudio crítico-histórico 1630-1780, Buenos Aires, 
1980, 235. 
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cambio , p o d e m o s afirmar que fue la segunda obra que conoc ió la luz de la imprenta , ade-
más de su Rethoricae Institutionis epitoma in gratiam,19 edi tada en Pa lma de Mal lorca en 
1747. En efecto, el manuscr i to , hasta hoy perd ido , fue comple t ado y publ icado por el P. 
Fel ipe José Maqueda en 1812, en la Imprenta de los N iños Expósi tos , p rec i samente 25 años 
después de su m u e r t e . 8 0 A partir de en tonces , la Historia Verídica a lcanzó una proyección 
insospechable , pues sólo en el siglo X I X se cuentan las s iguientes reedic iones : 
- 1837, e s t ampada por la Imprenta Argent ina , calle de la Univers idad , Buenos 
Aires . 
- 1852 (sin referencia) 
- 1864, publ icada por la Imprenta de M a y o , Cal le M o r e n o , Buenos Aires . 
- 1876, preparada por los Padres de la Congregac ión de la Mis ión , a los pocos 
años de asumir la cus todia pastoral del Santuar io (28 de enero de 1872). 
- 1887, edi tada en la imprenta La voz de la Iglesia, Buenos A i r e s . 8 2 
A u n q u e son varias las edic iones en el s. X X , no p o d e m o s dejar de menc iona r la pu-
blicación que realizó la Comis ión Nac iona l Ejecut iva del 150.° aniversar io de la Revolución 
de M a y o , en 1 9 6 0 . 8 3 Se trata de una reproducc ión facsimilar de la I o edición de 1812, con la 
Sagrada Novena de la Purísima Concepción de Nuestra Señora venerada en la Milagrosa 
Imagen de la Villa de Lujan: discurrida por los nueve símbolos o metáforas con que la 
Iglesia elogia a la Virgen Santísima en sus Letanías Lauretanas.M Los Gozos de María 
cierra esta en t r ega . 8 5 
El anc iano misionero apostólico, ob l igado por su salud cada vez más débi l , debió 
adaptarse a la vida serena del conven to , de jando para otros las fatigosas visi tas a las misio-
nes. Su pascua lo sorprende cuando entre sus h e r m a n o s crecía su "fama de sabio y santo, el 
supra n. 11. 
Esta primera edición presenta 63 págs. que se contienen: Portada, Licencias, Indulgencias, Dedicatoria de 
J. F. Maqueda, Texto de la Historia Verídica, Novena y Gozos. Las proporciones son de 88x133 mm. 
Además del ejemplar que se encuentra en el Museo Histórico de Lujan , citado por JUAN A N T O N I O PRE-
SAS, por su parte, Guillermo F U R L O N G S.J. señala que existen ejemplares en la Biblioteca de la Universi-
dad del Salvador, en la Biblioteca Nacional -inventario 92.362- y en la Biblioteca Federico Vogelius. 
Historia v Bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses 1700-1850, Buenos Aires, Ed. Guarania, 
1975,367-369. 
Datos que tomamos de Juan Antonio P R E S A S : Nuestra Señora de Lujan, estudio crítico-histórico 1630¬ 
1780, Buenos Aires, 1980, 230; Historiadores y escritores de la Virgen de Lujan. Estudio desde los años 
1630 a 1885, en Archivum, XXIII, 2004, 144. 
El ejemplar se encuentra en AHPFASVMRP, 38 págs., 17, 5x12,5 cm. En la portada de esta edición se omi-
te el nombre de Felipe José Maqueda. 
La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época. Buenos Aires, Comisión Nacional Ejecuti-
va del 150.° aniversario de la revolución de Mayo. Recopilación facsimilar de: ensayos constitucionales, 
estatutos, leyes, decretos, bandos, proclamas y disposiciones del gobierno. Discursos y noticias políticas, 
arengas, etc. Compilados y concordados por Augusto E. Mallíé. Primera serie 1809-1815; ts. I y II, 1965. 
47-109. 
El nivel teológico espiritual de cada una de las metáforas marianas que se proponen en los días de la no-
vena nos hace pensar en las páginas de su Catecismo Mystico. De todas formas queda por demostrar 
quién es el autor del novenario. 
La Revolución de Mayo a través de los impresos de la época, o.c, 106-109. 
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dia 31 de mayo de 1787. Su cadáver fue sepultado en un elegante sepulcro de ricos mármo-
les, después de haberle celebrado lucidas exequias."86 
E P Í L O G O 
"Grábame como un sello en tu corazón, 
que el amor es fuerte como la muerte, 
la pasión más poderosa que el abismo." 
CANTAR DE LOS CANTARES 8 , 6 . 
Ent regamos estás páginas con el gozo que nos causa conocer a lgo más de la vida y 
obra de un mis ionero peregr ino , que en sus úl t imos años ha par t ic ipado de la vida eclesial y 
civil de nuestra c iudad, con re levante c o m p r o m i s o rel igioso y temporal , en el siglo anter ior 
a nuestra independencia . En los umbra les del b icentenar io , este es nuest ro humi lde apor te . 
Al centrar nues t ro interés en la persona del sacerdote franciscano A N T O N I O O L I V E R 
FELIU O . F . M , conforme se nos permi t ió avanzar en la invest igación de su vida, fue emer -
giendo en las pág inas de nues t ro ar t ículo la figura del poeta y humanis ta , del teó logo y 
cronista de la Orden , del maes t ro espiri tual y confesor , y finalmente, en su ú l t imo des t ino , 
el de un rel igioso e n a m o r a d o de la Virgen de Lujan, quien no pudo resistir conver t i rse en su 
amanuense. Estos dones que coronaron su vida públ ica en la sociedad colonial , hay que 
ponerlos en el ma rco de su vocación c o m o misionero apostólico, que lo l levó a dejar su 
Palma natal para venir a entregar su pasión en O c o p a y Tarija, pr imero, y luego en los años 
maduros de su vida en la diócesis m á s austral del siglo XVII I . Este it inerario evangel izador 
nos ha obl igado a hacer una lectura diferente del d o c u m e n t o mar iano que lo t iene por autor 
principal. 
La Historia Verídica ( O L I V E R - M A Q U E D A ) es un texto breve, pero no cuenta la ex-
tensión cuando el ser h u m a n o t iene a lgo que decir en n o m b r e de Dios. En efecto, la crónica 
que se ha conver t ido en una fuente confiable de la historiografía lujanense, antes de conver-
tirse en libro, se ges tó c o m o el fruto m a d u r o de una exper iencia religiosa, espiritual y m a -
riana, que no se dejó llevar por ingenuas intuiciones p iadosas , sino que , fiel a la tradición 
oral y escrita, trató de trasmit ir con el género tan p robado de la ciencia histórica, los por ten-
tos y glorias que rodearon el or igen y mi lagro de la advocac ión de Santa Mar ía de Lujan. 
O L I V E R no era un improvisado , s ino que estaba preparado para hacerlo. En efecto, desde su 
juventud se formó en las letras, en la ciencia filosófica y teológica, y cul t ivó la virtud per-
severante de fraguar en la memor i a escrita sus conoc imien tos en var iados y profundos es-
critos, en su mayor ía inéditos. Estas notas de su formación intelectual nos aseguran que la 
crónica no es un mero relato folclórico ni anecdót ico , s ino el resul tado de una invest igación 
de las fuentes y tes t imonios que es taban a su a lcance, para luego c o m p o n e r con s ingular 
estilo, una historia popular que pone de rel ieve: el fantástico marco de la naturaleza p a m p a 
y la cultura criolla, el des ignio de la Providencia divina y el mi lagro , la Iglesia y la Virgen, 
los devotos más humi ldes y los pecadores c o m o dest inatar ios , el sacerdocio y el t emplo 
como lugar común , donde los hijos se reúnen con su Madre , etc . 
BOVER: Biblioteca de Escritores Baleares, II, 2 7 ; Necrología de la Provincia Franciscana de la Asun-
ción de la Virgen Maria del Rio de la Plata, año 1987. existente en el archivo de la Biblioteca Provincial 
Fray Mamerto Esquiú, San Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires. 
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En el de l icado proceso del t i empo , durante el cual el mi lagro se convir t ió en santua-
rio, la Historia Verídica es una obri ta de síntesis entre fe catól ica y autént ica devoción 
mar iana . En el centro se encuent ra "la Purísima Concepción de media vara de alto, Imagen 
hermosísima de ¡a Virgen, con las manos juntas ante el pecho", la que con ternura de Ma-
dre "correspondió explicándose con repetidos prodigios, y maravillas"*1. Mient ras espera-
m o s m á s d o c u m e n t o s que nos i luminen, nos a t r evemos a imaginar que a lguna vez , fray 
Anton io buscó consue lo en los ojos de la Vi rgen de Lujan, y agradec ido por los "gozos" 
recibidos , selló su c o m p r o m i s o para conver t i rse en su cronis ta franciscano. 
Antoni Oliver Feliu (Palma, 1711-Buenos Aires, 1787) va pertànyer a l'Orde de Sant Fran-
cesc des de 1727. Després de molts anys de serveis en el convent de Palma, va demanar anar com a 
missioner al Perú. Va fundar el col·legi de Tarija a Bolívia i va acabar els seus anys a l'actual Argen-
tina. Home de cultura humanística privilegiada i de molts coneixements en filosofia i teologia es-
colàstiques. La seva producció escrita en català, castellà i llatí espera ser ordenada i estudiada, abans 
de poder-ne fer un apreci des del punt de vista de la història de la cultura i de l'espiritualitat. Pel seu 
possible interès, ressaltam el seu Vocabulario mallorquín, castellano y latín. Sobretot de la seva etapa 
americana ens manquen moltes notícies, com ho va anotar en la seva Crónica seráfica de la Santa 
Provincia de Mallorca (1814) fra Francesc Bordoy, en el qual se va inspirar Joaquim M ü . Bover. 
I és precisament des d'aquest angle americà que el bisbe Mario Aurelio Poli (1947), que dia 
30 d'agost de 2008 ha fet l'entrada a la Seu de Santa Rosa de la Pampa (Argentina) i és professor 
d'Història de la Facultat de Teologia de la Universidad Católica Argentina, ha donat a conèixer fra 
Oliver Feliu. En efecte, aquest il·lustre i poc conegut mallorquí és probablement l'historiador que més 
s'ha atansat als orígens del principal santuari d'Argentina, el de la Mare de Déu de Lujan, que és un 
dels més visitats del món. El bisbe Poli amablement ha accedit que el Bolleti de la Societat Arqueolò-
gica Lul·liana pugui publicar el seu treball, que ha aparegut a la Revista Nuevo Mundo. (Bolaños, San 
Antonio de Padua, Provincia de Buenos Aires), n° 8, Año 2007, pp. 81-106. 
Tant de bo des de Mallorca la historiografía s'interessi per aquest antic professor mallorquí i 
els representants del poble promoguin una reconeixença pública dels seus mèrits, fins i tot al santuari 
americà. 
Josep A m e n g u a l i Batle 
Historia Verídica, de la primera edición de 1812, pgs. (9) y (10). 
VÀRIA 
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Palmes i dàtils a Mallorca. Segles XIII-XV : Phoenix 
dactylifera i Phoenix canariensis 
JAUME BOVER 
RAMON ROSSELLÓ 
A José An ton io del Cañ izo , exper t en pa lmeres , a m b admirac ió . 
De su-aquí veig Aireflor, 
ses cases i es fasser, 
però no veig lo meu bé 
que té ses claus d'es meu cor. 
Els fadrins ja cerquen 
dàtils confitats 
per donar a les nines.. . 
(Cançó popular de la Fira del Ram) 
Les palmeres 
Les pa lmeres dat i leres o fassers {Phoenix dactylifera. 20 m.) i les pa lmeres canàr ies 
(Phoenix canariensis, 9-12 m.) , d iò iques , es t roben presents en els cinc cont inents , encara 
que solament fructifiquen de forma correcta allà a on hi ha condic ions de tempera tura i 
hores de sol per t inents . 
Segons els botànics es desconeix quan fou introduïda la pa lmera datilera, (Phoenix 
dactilylifera) a Mal lorca a on fou cul t ivada fins a pr incipis del segle XX. 
Es dona el cas , j a estudiat , que allà a on hi ha colònies estables de poblac ió 
nordafricana i c l ima adient , hi sol créixer la pa lmera dati lera. L ' e x e m p l e més recent és la 
presència d ' aques t s arbres a N o v a Caledònia , a Ocean ia , importa ts per l lavors pels 
deportats argel ins , i que avui , els seus dàti ls , formen part de la indústria agrària del país . 
Cal pensar per tant en la impor tac ió de fruits a m b pinyols o plantes v ives per les 
poblacions andalus ines de Mal lorca als segles VII al XIII . 
Mélika OUENNOUGHI: Les descendants d'algéríens en Nouvelle Calédonie el la culture du palmier 
dattier: symbolisme et caractérisalion du patrimoine variétal, Paris, 2004 . 
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La pa lmera dati lera formava part del conjunt arqui tectònic i paisajístic de les 
ant igues possess ions . La pa lmera canàr ia , en català t ámara , és molt present a Mal lorca , i 
a m b una copa més gran que la dat i lera, pot arr ibar a tenir 12 m. de d iàmet re , té importància 
en ja rd iner ia i per l ' a l imentac ió del best iar . D e g u é tenir el mate ix or igen. 
El t ronc sec de les pa lmeres , únic o estípit , i que té fins a 40 cent ímet res de diàmetre, 
ha estat empra t com a casera d ' abe l l e s , però aquest ús no està prou documen ta t a Mallorca. 
T a m b é s 'en fan mobles . 
La palma 
Les pa lmes o fulles verdes s ' empren en les festes a m b el mate ix ús i significat que 
les canyes verdes : del imi ten i decoren un espai festiu o lúdic, que t a m b é pot ser un espai 
rel igiós. Són un e lement més de relació entre l ' h o m e i la divinitat sagrada o profana . ' 
La pa lma té una gran presència en la li túrgia catòl ica, espec ia lment en el ritual del 
D i u m e n g e del Ram, un ritual no anter ior al segle VIII . Les pa lmes b lanques , crescudes en 
la foscor, són obrades de formes especia ls i per a ús rel igiós en la processó del R a m . 2 
U n a vegada bene ïdes i emprades en la processó decoren els ba lcons i finestres de les 
cases i es guarden durant tot l ' any . Hi ha la c reença a Mal lorca de que pro tegeixen la llar 
dels mals esperi ts i dels l lamps. L ' a n y següent es c remen per fer la cendra que s 'empra, 
una vegada beneïda en la ce r imònia del Dimecres de Cendra . 
Les pa lmes b lanques tal lades de l 'ull del fasser per el D i u m e g e del Ram eren 
expor tades a la cort reial de Perpinyà, Barce lona , etc. , en el segle XIV , lo qual p rova que es 
cul t ivaven a Mal lorca . 
A s 'Ar racó , als anys 50 , c o m a altres llocs de Mal lorca , s ' enrevol tava l 'ull del fasser 
a m b sacs fins a la total obscuri ta t de les pa lmes interiors, i l l igant la pa lmera . . Dies abans 
del D i u m e n g e del Ram, es ta l laven a lgunes pa lmes engroguides , quasi b lanquíss imes i es 
duien a Ca ses M o n g e s , al convent de rel igioses agust ines , i aques tes obraven artísticament 
els brins de les pa lmes , per ser passejades per l 'hereu de la casa a la procesó del Diumenge 
del Ram. 
La Bíblia, en el Cànt ic dels cànt ics , e smen ta la pa lmera com a figura poèt ica. Les 
pa lmes del dia del Ram i la seva processú recorden la rebuda dels j u e u s a Jesús en el camí 
de Betània a Je rusa lem. 3 
Els br ins de les pa lmes verdes s ' empraven en la cistelleria popular (senal les , capells, 
g raneres , etc.) , i per a fer cordes , ús documenta t j a al segle XIII . Al M a g r e b s ' empren en els 
ri tus funeraris. 
' Jaume BOVER: "Les canyes verdes : nota etnográfica", Vora mar, Peguera, octubre, 1978, 7-8. 
2
 Antoni BARBER I VALLÈS; Ismael GUARDIOLA I MORA: Rams de palma blanca : l'artesania de la palma 
blanca al migjorn valencià. València, 1996. 
5
 Jo, XII, 13. 
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En la s imbolog ia i en la e tnologia representen el triomf, la preeminència , la victoria, 
el rejoveniment, i t ambé el mart i r i . ' 
Les espines de les pa lmes , mol t dures , tenen diferents usos en l 'agr icul tura , cuina, 
etc. 
Els dàtils 
Els dàti ls de baixa qualitat es diuen en català, támara , c o m la palmera canària , de 
l'àrab andalusí tàmera . 
Els dàti ls són considera ts c o m una de les mil lors fruites del sol: a lbercocs secs , 
figues seques , panses , plàtans secs , p runes seques , etc. 
La impor tac ió de dàti ls a Europa és ant iquís ima. Atenes impor tava dàtils de Fenícia , 
l'antiga Phoenix (que dona n o m a les pa lmeres ) , en el secle V a. de C , i R o m a els 
importava com a fruita exòt ica en grans quanti tats des d'Àfrica del Nord , espec ia lment 
d'Egipte. 
Els dàti ls , fruits de la pa lmera dati lera (Phoenix dactylifera), eren una fruita seca 
molt apreciada per to thom, i d 'una manera especial els que es presentaven en rama. 
Arribaven de Berber ía , en genera l , i del port d 'A lcúd ia de Berbería, per mitjà del comerç 
lícit o com a botí pres pels corsar is a naus nord-afr icanes. La pa lmera datilera es t roba 
present a Berbería , des de l 'At ies fins a Canàr ies , des de t emps prehistòric . Hi ha dàti ls de 
diferentes varietats , formes i colors . Les expor tac ions de dàti ls han estat ben presents en 
tota la història del Marroc . 
Marc Gavi Apici (100 a . C ) , en De re coquinaria, els farceix de nous, p inyons i 
pebre, els sala a l 'exter ior , els fregeix dins mel cuita i els serveix." 
L 'Alcorà esmenta els dàti ls , a ixò fa que sien a l tament considerats pels m u s u l m a n s . 
Ramon Llull els cita d iverses vegades a les seves obres . Anse lm T u r m e d a al 
descriure Mal lorca a les "Cobles de la divisió del Regne de Mallorca ", (1398) , diu: 
"En celi jardí los fruiters 
eren de totes maneres: 
dàtils, pomers, presseguers, 
codonys, albercocs, cireres 
massanes, prunes e peres, 
taronges, poncís, llimons 
avellanes e lledons, 
raïms moscatells e figueres 
1
 Pedro Antonio GALERA ANDREU: "La palmera, arbor victoriae", Gova : revista de arte, 1 8 7 - 1 8 8 , 
Madrid, 1 9 8 5 , 6 3 - 6 7 . 
Jean-Luc HENNtG: Dictionnaire littéraire et érotiqtte des fruits et légumes. Paris, 1994 , 2 8 2 . 
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Al segle XVIII el dàti ls ar r ibaven a Ca ta lunya des de Mal ta provenints d 'Àfr ica del 
Nord . 1 
Es venien als merca ts i a les apotecar ies i sucrer ies , les actuals confiteries Per 
dist ingir els dàti ls s ' a n o m e n a v e n segons la deprocedènc ia : dàti ls va lenc ians , dàtils de 
Berbería , etc . T a m b é els venien els venedors ambulan t s , anomenan t s dati lers j a en el segle 
XIII . 
Resul ta difícil dist ingir entre els dàti ls de p roducc ió local i els dàti ls importats de 
Berbería . Des de Mal lorca eren expor ta ts a Perpinyà, , Gènova , Parcelona, València, 
Castel ló d ' E m p ú r i e s , Vilafranca de Conflent , Niça , F landes , Angla ter ra , etc . 
Els dàtils madurs són un a l iment edulcorant ( 7 0 % ) , sense sucre industr ial , sols 
presenten sucre natural c o m la mel , les panses , les f igues, etc . 
Avui s ' empren en naturopat ia . En la medic ina tradicional són considera ts com a un 
dels quatre fruits pectorals , formava part del electari diafènix, contra la bronqui t i s i l 'asma, 
mesc la t s a m b mel . Tenen acció emol ient . 
En el seu estat natural , penjats en ra ïm a l ' a rbre o caiguts a terra, són un aliment 
cobdicia t per aucel ls si lvestres i per les rates. 
Cuina. 
Els dàti ls a més de ser consumi t s frescs o confitats , com a fruita seca, s 'empren 
mesc la t s en el iogurt, i en forma de confitura, mel , melassa , pud ing , gelat, sucre de dàtil en 
pols , codonyat , en la fabricació d ' a igorden t , feina que al Mar roc i Tunis sol ser patrimoni 
dels j u e u s , etc . 
Un dels pr imers manua l s de confiteria europea , El libre de totes maneres de fer 
confits? apor ta una recepta de dàti ls confitats , i que ha estat actual i tzada per Eliane 
T h i b a u t - C o m e l a d e . 3 S ' empren 500 g r ams de dàti ls confitats, 4 0 0 g rams de mel de flor de 
taronger , 2 dl d ' a igua , 1 arrel de g ingebre fresc i c laus de girofla. 
Aques ta autora exposa que els dàti ls formen part dels divers ingredients pour 
collations et repàs cités dans la littérature médiévale catalane. Elles excellaient dans la 
composition des plats salés/sucrés : omelette, lièvre, langouste, poisson.4 El Libre de Sant 
S ' O V Í ' d e l segle XIV , els empra en la salsa d 'o ruga . 
' Eloy MARTÍN CORRALES: "Comerciantes malteses e importaciones catalanas de algodón", Actas Primer 
coloquio internacional hispano maltes de historia. Madrid, 1991,172-180. 
2
 Lluís F A R A U D O DE SAINT GERMAIN: "El libre de totes maneres de fer confits", Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 18-19, Barcelona, 1946, 97-134. 
3
 Eliane THIBAUT-COMELADE: 1995. La table médiévale des catalans, Montpellier, 1995, 161. 
4
 Eliane THIBAUT-COMELADE: 1995. La table médiévale des catalans, 70, 103 
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Els llibres de cuina dels dàti ls són escassos i genera lment editats als Estats Uni ts . 
Curiosament són gai rebé inexistents als països productors de dàtils del Medi terrani sud i 
est. Receptaris locals c o m el de Miloudi Nouiga , són rars. 
Les receptes de cuina mal lorquina a m b dàtils són escasses i semblen de creació 
moderna: llom al vi a m b dàtils, carn freda de pol lastre a m b dàti ls . 
Els pa lmissons són el fruit d ' u n a altra pa lmàcia , el garbal ló (Chamaerops humilis), 
única palmera espontània a Mal lorca , són comest ib les , però al tenir una polpa ínfima són 
menjats pels nins de les zones a on es produeixen , pr inc ipa lment Andra tx , Artà. , Formentor 
i Cap Pinar. N o consta que sien empra t s a la cuina. 
Els pinyols 
Ja deia Plini, (23-79 d . C ) , que el pinyol de dàtil era fusiforme. Tenen una petita 
cicatriu o l lombrígol per on sortirà la nova planta, figura s imbòl ica en la l i teratura popular 
beréber. 
Els dàti ls , i els seus p inyols , no aptes pel comerç al imentar i humà , es ded iquen a 
l'alimentació del bestiar , aus i mamífers , grans i peti ts , com es feia en t emps antic. El pinyol 
torrat s 'empra per a la falsificació del ca fé . 3 
La farina i l 'oli de pinyol de dàtil són considera ts afrodisíacs. 
Temps enrera s 'u t i l i tzaven per tal lar grans de rosaris , feina típica de conven ts i 
monasteris. 
Avui s ' e m p r e n c o m un potent inhibidor de la corros ió àcida de l ' acer do l ç . 5 
Notícies 
1242, 12 novembre 
Pere Gi laber t reconeix a B o n a y m e n c h haver rebut 12 lliures i 6 sous 
me lguresos implicats en 100 quarteres d'ordi i 3,5 quintars de dàtils, en el 
viatge que fa a Gènova , en el l leny de Gui l lem Bitulone. Dels guanys ell en 
tendra la quarta part i aquest la tercera par t . 6 
1324 
' Miloudi NouiGA: Cuisine marocaine: Savoir-faire traditionnel de transformation des dalles au Maroc, 
Rabat 2006. 
:
 Maria TABERNER 1 TOMÀS: Sa cuina de Madó Maria Cullera, Mallorca, 1997, 158-160. 
1
 Emilc Louis BERTHERAND: Le noyau de dalles au point de vue des propriétés alimentaires, 
thérapeutiques et induslrielles notamment de la falsífication du café, Alger, 1862. 
4
 Anastasio ROJO VEGA: El Siglo de Oro : inventario de una época. Valladolid, 1996, 170. 
S. A. ABO EL-ENIM: "Ensayo de un producto ambientalmcnte respetuoso como inhibidor de la corrosión 
acida del acero dulce", Afinidad: revista de química teórica y aplicada, 63 . n° 522, 2006, 160-165. 
ARM, Escrivania Cartes Reials 342, 122. 
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Els dàti ls formen part dels ingredents de la salsa d 'oruga (planta Entca 
sativa) en el receptari del Llibre de Sent Sovi, redactat el 1324: E mit-hi 
avalanes e nous e dàtils bulits, qui n'à} 
1338 
Els p rocuradors reials de Mal lorca paguen una lliura a les dones na Caterina i 
na Fustereta , venedores de fruita, per dos ulls de pa lma compra t s per trametre 
a la cort reial a Perp inyà per el dia del Ram. 
1339 
Els p rocuradors reials de Mal lorca compren ulls de pa lma per enviar a la cort 
reial a Perp inyà per el dia del Ram. 
1341 
Els p rocuradors reials de Mal lorca paguen 1 lliura, 14 sous i 10 diners a Pere 
Joan , fuster, per 4 ulls de pa lma per enviar a la cort reial de Perp inyà per la 
festa del R a m . 
Aques t fuster es t roba documenta t t rabal lant en diverses obres del castell reial 
de l 'A lmuda ina al segle XIV. 
1356, 2 maig 
El rei Pere comun ica als oficials reials del seu Regne de Mal lorca les queixes 
presentades per l 'Aljama dels j u e u s de Ciutat dient que a m b mot iu de la festa 
del d i u m e n g e del R a m , a lguns crist ians havien entrat d ins els corrals i jardins 
de les cases dels j u e u s per prendre els ulls de les pa lmeres . El rei mana que 
no havien de ser pe rmesos aquests abusos . 
1376, 23 agost 
Es dóna l l icència a fra J a u m e de Casadava l l , de l 'ordre dels predicadors , per 
que pugui t reure de Mal lo rca dos quintars i una rova de formatges , i un 
quintar de dàti ls per por tar a Castel ló d 'Empúr ies . 
1382 
El rei Pere el C e r e m o n i ó s demanava al seu gove rnador a Mal lorca la 
t r amessa de dàt i ls ; f iambres i altres coses . 
1392, 24 ma ig 
Joan I a torga poder a Berenguer Llobet , el seu p rocurador a Mal lorca , perquè 
pagui a compte les despeses de una caxa de dàtils en reym la qual de 
manament nostre havets feta venir de les parts de Berbería? 
Es pagaren 4 sous per la caixa, 4 diners per descargar- la a port de Barcelona i 
1 sou, 6 diners per t ransportar- la a la torre de Pere sa Cos ta a on es trobava el 
rei. 
Dàtils en reym o ram de dàti ls és un conjunt de dàti ls adheri ts a una porció de 
branca. 
1395 
La procurac ió reial de Mal lorca pagui les despeses de la t ramesa a Barcelona 
de dàti ls per al rei. 
1398 
1
 R u d o l f GREWE (ed. ) : Ubre de Sant Sovi: receptari de cuina, Barcelona, 1979, 178-79. 
2
 ARM, Guiatges 3, 92v 
3
 ACA, reg. 1.995, 98 citat per Jaume BOVER; R a m o n ROSSELLÓ: "Dátiles de Berbería para el rey de 
Catalunya-Aragón", Kasbah,3, 1992, 14. 
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A la descr ipció de Mal lorca que fa Anse lm T u r m e d a a les «Cobles de la 
divisió del Regne de Mallorca»? diu que a l'illa es cul t iva la datilera: 
En celi jardí los fruiters 
eren de totes maneres: 
dàtils, pomers, presseguers, 
codonys, albercocs, cireres, 
massanes, prunes e peres, 
taronges, poncís, llimons, 
avellanes, moscatells e figueres. 
1425,20 març 
Gui l lem des Llaners , mercader ; asegura a Bernat des Pi, mercader , 50 lliures 
sobre l'or, cera, dàt i ls , nou xarquí, posats en el nau de Joan de Sales , a 
Alcúdia de Berber ía , en el regne d 'Algarb, per portar a Mal lorca . 
1427, 3 abril 
Ast ruc Djibillí , j u e u , mercade r de Mal lorca , originari de Honein , assegura a 
Antoni Mart í , mercader , 200 lliures sobre 80 costals de dàti ls carregats a 
l 'Alcúdia de Berber ía , del regne del Garb , per Francesc Mart í , en la nau de 
Bartolí Joan , de Dénia , per anar a Valènc ia i després a Hone in . 3 
1427, 8 maig 
Nicolau de Pacs i Lluís Lledó, mercaders de Mal lorca , p rometen a Daniel 
Pardo que estant a l 'Alcúdia de Berber ía carregaran 145 costals de dàti ls i 20 
costals de cera i j u d i ; a Joan Ca tany prometen 50 costals de dàti ls , i a Lluís 
Bel lv iure , 170 costals de dàti ls de l 'Alcúdia de Berber ía . 4 
1427 
El p rocurador reial , Llàtzer de Lloscos , reb 13 lliures i 9 sous de mest re 
Anton i , patró de galera del noble Bernat de Cente l les , « ab la qual en les 
mars de S'Alcúdia de moros [Alcúdia de Berbería, Marroc], en lo cap 
d'Entreforchs, pres un caro o coca de moros en què havia certa quantitat de 
dàtils ». Exac t amen t hi havia 80 costals de dàtils que foren venuts al carrer de 
la M a r de Ciutat , p rop del port, pel preu de 269 l l iures . 5 
1438, 8 agost 
Joan Maçana , mercader , c iutadà de Mal lorca , reconeix tenir en comanda 
mercantivolament de Pau Pardo , mercader , 1660 lliures i 10 sous , sobre 19 
quintars , 82 l l iures, 9 unces de dàtils carregats en les galeres venec ianes . 
Dels quals hi ha carregats en les galeres venec ianes 5 costals de dàti ls que 
pesen 10 quintars , 82 lliures i 9 unces , i els restants 9 quintars les ha de rebre 
e Alcúdia de Berber ía , del regne del Garb i carregar- les en la galera de Lluís 
Guivent , c iutadà de Barce lona que ha d'anar a l'illa d 'Anglia i a Flandes . 
1438 
Bar tomeu Asser , mercade r de Niça , treu de Mal lorca 8 costals de dàti ls per 
vendre a N iça o a Vi laf ranca . 6 
' Anselm T U R M E D A : Cobles de la divisió del Regne de Mallorca. Bernat METGE, Anselm T U R M E D A , 
Obres menors (ed. Marçal OLIVAR), Barcelona, 1927, 106-107. 
;
 ARM, Prot. C-78, 36v. 
1
 ARM, Prot- C-80, 22v. 
4
 ARM, Prot. C-80, 253-253v. 
s
 ARM, RP 2.634, 173v. 
* ARM, Prot. C-63, 59v. 
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Sigles 
A C A Arxiu de la Corona d 'Aragó 
A R M Arxiu del Regne de Mal lorca 
B S A L Bolletí de la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana 
1
 Maria BARCELÓ CRESPI: "Terminologia i ús dels atuells ceràmics a les apotecaries mallorquines 
baixmedievals", XV Jornades d'estudis històrics locals. Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa 
mediterrània, segles XJV-XVJT, Palma, 1997, 450. 
2
 Estanislau de K. AGUILÓ I AGUILÓ: "Un compta del apothecari", BSAL, 3, 1890, 23-24. 
5
 ARM, Prot. N-28,19-31 v-
Per exemple entre 1574 i 1575 el Marroc exportà 120 quitáis de dàtils a Anglaterra. Jacques CAILLE : "Le 
commerce anglais avec le Maroc pendant la seconde moitié du XVle s. : importations et exportations", 
Revue Africaine, 84, 1940 1940: 186-219. 
4
 ARM, AA, 52 Presidiáis Decrets,74. 
A l'inventari dels béns de Bernat Claret , apotecar i , apare ixen sis alfàbies en 
les quals ha entorn nou quintars de dàtils.' 
1474-1475 
En el llibre de comptabi l i ta t d'un apotecari anòn im de Ciutat apareixen les 
següents anotac ions sobre el comerç dels dàti ls ." 
1474, 24 desembre 
« ítem per una Hura de dàtils triats, 10 s. » 
1475, 25 gener 
« ítem ... per una liura dàtils, sen dux l'ermità, 10 s. » 
1 4 7 5 , 2 2 març 
« ítem per una liura e mige dàtils e per 2 liures farro, sen dux 
lo dit [ermità], 2 li, 3 s. » 
1512 
Inventari de Cristòfol C o m p a n y ó , candeler i sucrer 
A la bot iga de la seva sucreria, entre els seus béns , s'hi t roben 20 lliures, 9 
unces , de dàtils de Berber ía . 3 
1577?, 16 gener 
Reunió dels m e m b r e s de la Ca ixa i A lmoina del Patró dels Mariners i 
Col· legi dels Mar iners . 
Es de termina que el costal de dàti ls importa ts o altre mercader ia que se ven a 
pes pac sis d iners per quin tar . 4 
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RESUMEN 
Visión rápida sobre la palmera datilera y su producto, el dàtil, a través de la documentación 
archivística relativa a Mallorca acompañada de comentarios sobre las mismas a partir de la literatura 
gastronómica. 
ABSTRACT 
Brief view on the date palm and its product, the date, according to archival documentation linked to 
Majorca, accompanied by marginal oriented literature.commentaries in gastronomically- oriented 
literature. 
BSAL, 64 (2008) , 321-326 . 
Repercussions de la Setmana Tràgica a les escoles 
mallorquines 
JAUME SERRA I BARCELÓ 
La creació de l 'Arxiu i Museu de l 'Educac ió de les Illes Balears ( A M E I B ) ha permès 
posar a l 'abast dels invest igadors un important llegat documenta l . Aques t fons, malgrat les 
destruccions provocades per incendis i les d iverses expurgac ions documenta l s , conté prou 
documentació per permet re impor tants invest igacions sobre la Història de l 'Educac ió a la 
nostra comunitat . El propi A M E I B j a publicà un avanç documenta l sobre les escoles 
menorquines tot j u s t després de la Guer ra Civi l . El que aquí es presenta és una altra 
aportació documenta l . ' 
Aquests documen t s es t roben referits a les repercuss ions de la Se tmana Tràg ica a 
Mallorca, i en part icular en el món de l ' escola primària . Tal i c o m és ben sabut , la 
incidència sobre el m ó n educat iu va ser notable j a que se culpabil i tzà de tot el m o v i m e n t al 
mestre anarquista Ferrer i Guàrd ia que acabà afusellat. Aques ta va ser la gran excusa per 
atacar frontalment l 'escola laica, anarquis ta i moderna . A Mal lorca , aquest conjunt 
d 'esdeveniments no podia passar desapercebut . Així , en una acta de 26 d ' agos t de 1909 
se'ns informa de com tengué lloc una assemblea de l 'Assoc iac ió de Mest res de Mal lorca a 
l'Institut Balear on, es va dir, s 'escol taren in tervencions sedicioses: 
La misma junta acordo haber visto con profundo disgusto la conducta 
del Maestro de María oponiéndose a que los Maestros reunidos en 
conferencia en el Instituto Balear tomaran el patriótico y honrado 
acuerdo de protesta de los desórdenes y crímenes cometidos en 
Barcelona en la llamada semana trágica.' 
El problema era que el pànic provocat pels e sdeven iments de Barcelona or iginaren un 
conjunt de males interpretacions i manipu lac ions del que havia passat en aquesta assemblea 
que, alguns, havien considerat po tenc ia lment peri l losa. El t ema, per tant, no acabà aquí i j a 
el 9 de setembre d ' aque l l , la mate ixa j un t a anotava en un acta de sessió la protesta de la 
Junta Local de Maria en contra de la resolució anterior: 
J. SERRA I BARCELÓ: Documents sobre el magisteri nacional a Menorca arran de l'ocupació de l'illa per 
les tropes franquistes (1939). Palina, 2002. 
AMEIB, Actas dc la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 110. 
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Dióse cuenta de un oficio de la Junta local de María manifestando el 
disgusto con que ha visto el falso concepto con que se ha considerado 
a aquel Maestro creyéndole opuesto a la proposición que en la 
conferencia pedagógica celebrada en este Instituto General y Técnico 
hizo otro Maestro de protesta contra los sucesos de Barcelona; 
añadiendo que por el celo, laboriosidad, patriotismo y religiosidad que 
siempre han caracterizado a dicho maestro, protesta aquella 
corporación contra la falta de cultura y patriotismo con que se le ha 
considerado, y suplica a esta Junta que haga suyo este acuerdo en 
méritos del valimiento de dicho profesor. 
La Junta se enteró con verdadera satisfacción de que una mala 
inteligencia, que en su oportunidad no fue subsanada cual debía serlo, 
diera lugar a poner en entredicho los sentimientos de honradez y amor 
patriótico de algunos Maestros y en especial del de María Don Tomás 
Balaguer,11 siendo así que la colectiva protesta del magisterio 
mallorquín ante los brutales y salvajes desmanes, desórdenes y 
crímenes de todas clases cometidos en Barcelona, tuviera toda la 
solemne notoriedad que la importancia del acto requería; y, en 
consecuencia, la Junta acordó dejar sin efecto el acuerdo tomado 
sobre este asunto en la sesión celebrada el día veintiséis del mes 
pasado y, por el contrario, declarar haber visto con la mayor 
complacencia los patrióticos acuerdos de la Asociación de Maestros 
de Mallorca tomados sin regatear, reservas ni distinciones de ninguna 
clase.4 
Va ser la gran excusa , t ambé per a que els e lements més conse rvadors i especialment 
l ' esglés ia atacassin frontalment les escoles mode rnes i demanass in púb l icament la seva 
clausura. D ' aques t a manera , pat iren fortes enves t ides l 'Escola Mercant i l , les escoles 
obreres de Llucmajor , l ' obra de Gui l l em Cifre de Co lonya o les escoles laiques 
menorqu ines . En contrapar t ida , s ' impl icà les escoles públ iques a actes patriòtics de 
desagreujament a l 'exèrci t i b a n d e r a . 5 
El p rob lema és que els e sdeven imen t s de la Se tmana Tràg ica tengueren més 
t ranscendència a Mal lorca del que s 'hav ia pensat fins ara, i en especial en el món escolar. 
N o és sols el pes dels e sdeven iments genera ls , c o m l ' a tempta t contra Antoni M a u r a , 6 sinó 
Segons l'escalafó de 1909 (AME1B, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública , [1908 - 1911] 
folis 135-139), Tomàs Balaguer Bauza era el número 18 de la classe tercera. Tenia antiguitat en el 
magisteri des del 9 de gener de 1891 i a l'escalafó des del primer d'octubre de 1903. 
AME1B, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública , (1908 - 1911), 112-112v. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública , (1908 - 1911) f. 153 v: Enteróse la Junta de 
una comunicación del Exmo. Capitán General por la que invita dicha corporación para asistir al 
juramento de fidelidad a las banderas y que por conducto de esta Junta se invite a los Maestros. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 174-175. Sessió del dia 13 
d'agost de 1910: Visto el oficio del limo. Sr. Obispo invitando a la Junta para asistir a la misa y Tedeum 
que se ha de celebrar en la Sta. Iglesia Catedral el próximo domingo a las doce horas, en acción de 
gracias por haber conservado la vida y restableció completamente la salud del Exmo. Sr. D. Antonio 
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un conjunt de mes t res expedientá is dels quals es coneix encara mol t p o c . 7 Entre tots ells hi 
destaca a m b l lum pròpia el cas del mes t re d 'Espor l e s Melc ior Daviu M a t a s . 8 
Poc se sap d ' aques t mes t re , j a que no s 'ha conservat el seu expedient i no cons ta en els 
llistats de mes t res d 'Espor l e s de pr incipis de seg le . 9 Lògicament , i per mot ius 
administratius obv is , t ampoc apareix en els llistats de l 'escalafó anteriors . I és que , de fet, la 
Junta d ' Ins t rucc ió Públ ica Provincial l ' a tacà aparen tment per problemes adminis t ra t ius a m b 
el seu títol: 
Diose cuenta de los informes emitidos por la Junta local de Ia 
enseñanza de Esporlas y por el Sr. Inspector de 1" Enseñanza en el 
expediente incoado contra aquel Maestro D. Melchor Daviu Matas, 
como también de los descargos evocados por el mismo consistentes en 
una carta que con el membrete de la escuela Normal de Valencia se la 
dirigió participándole que se había recibido el importe para pago de la 
expedición del Título Superior, pero que necesitaban el certificado de 
estudios del grado elemental}0 
Es, aparen tment , en aques t punt on se centra en pr imer lloc el p roblema. El cas d ' un 
mestre que està exercint i que no es té clar si reuneix la t i tulació adequada o no. El 
problema rau en què aques t en t rebanc adminis t ra t iu amagava de fet una invest igació mol t 
més profunda sobre la seva ideologia i activitats pol í t iques: 
Usó de la palabra el Sr. Presidente manifestando que aparte de la falta 
de no estar este maestro en posesión de título alguno, pesaban sobre él 
otros cargos que debían tenerse muy presentes al evacuar el informe 
que solicita la Dirección General de I" Enseñanza, pues habiendo 
llegado a su noticia que dicho Maestro observaba una conducta 
impropia de su carrera, había pedido informes al Comandante del 
puesto de Esporlas quien había manifestado que el Maestro de aquella 
villa D. Melchor Daviu Matas era de ideas perturbadoras y 
anarquistas, lo cual no oculta pues a todo el que le ha querido oír lo 
Maura, después del nuevo alentado, se acordó nombrar a D. Francisco de Massanet para representar 
dicha corporación. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 179v. Sessió del 15 de 
septembre dc 1910: Acordóse también que se dé cumplimiento a la comunicación del mismo Rectorado 
[de Barcelona] en que se interesa relación de los Mestros, Maestras y Auxiliares que se encuentran hoy 
día suspensos o separados del Magisterio público, especificando sus causas y tiempo de duración y fecha 
en que termina. Lògicament bona part d'aquestes suspensions tenien més a veure amb la pròpia dinàmica 
laboral (com l'abandonament de destí) que en motivacions politiques, però certs indicis permeten suposar 
com es donaren processos per motius ideològics. De fet, en la sessió del 27 d'octubre d'aquell mateix any 
(Ídem foli I86v-I87) el mestre de Palma Gabriel Comas i Ribas demanava al Ministre d'Instrucció 
Pública i Belles Arts que s'invalidàs la nota desfavorable que constava a la seva fulla de serveis. 
Segons sembla, aquest mestre era conegut com "Es Mestre Guiemó". A l 'AMEIB es conserva una 
fotografia d'ell amb la seva classe. 
A. AULÍ; T. MIQUEL: "Melcior Daviu i Matas, mestre d'escola d'Esporles (1905-1912)" / Jornades 
d'Estudis Locals, Esporles, 2007, 103-108. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 236v. Sessió del 30 de 
setembre de 1911. 
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ha manifestado así; una bez [sic] en el mitin que se celebró en dicha 
villa el 23 de abril en ocasión de inaugurar un centro republicano, en 
cuyo acto no sólo se adhirió a lo manifestado por el Sr. Jiménez Moya, 
de que aquel centro debía ser centro de paz y en su día cuartel en que 
cada ventana fuera una barricada, sino que dicho Maestro dijo que 
por su parte hará lo posible para que asi sea. En otras ocasiones el 
mismo se ha proclamado discípulo de Ferrer, como lo hizo en el 
banquete que para celebrar el aniversario de la proclamación de la 
República se celebró en el casino del centro republicano de Palma en 
cuyo acto al dedicar un sentido recuerdo a su Maestro el gran Ferrer 
dijo que fue este un gran Maestro de almas y gran educador de la 
sociedad excitando a la Comisión a emprender una gran cruzada y 
brinda por la revolución y por su obligado fruto la república, como 
también se manifiesta defensor del amor libre y de su naturalismo 
exagerado. 
En las manifestaciones hechas en clase, aplasta la autoridad paternal 
y cualquier otra y en cuanto a su conducta particular ha sido muchas 
veces objeto de censuras por actos poco honorables.'1 
En vista de tot a ixò, la Junta decidí agrair al seu pres ident i governador civil les 
informacions rebudes i els t rebal ls reali tzats en vista a la depurac ió de responsabilitats. 
L ' i n fo rme de l ' expedien t s ' hav ia de redactar en els t e rmes següents : 
/"- Que según resulta al tomar posesión el Maestro de Esporlas D. 
Melchor Daviu Matas en Io de Julio 1905, de la escuela Nacional de 
niños de Esporlas que obtuvo en virtud de oposición no presento a 
aquella Junta local de 1" Enseñanza, como era procedente, su 
correspondiente título profesional. 
2"- Que después de incluir en nómina al referido maestro fue preciso 
darle de baja por no presentar la documentación oportuna, lo que 
igualmente ocurrió en los meses sucesivos hasta que en el de 
Diciembre del mismo año 1905 le fueron acreditados sus haberes por 
la ordenación de Pagos del Ministerio respectivo. 
3a- Que no obstante lo expuesto fue reclamada repetidas veces al Sr. 
Daviu la documentación de referencia sin que pudiera lograrse el 
cumplimiento de este servicio. 
4o- Que al tenerse que remitir a la Superioridad los datos necesarios 
para la formación del Escalafón general del Magisterio esta Junta 
Provincial hubo de eliminar el nombre del repetido Maestro Sr. Daviu 
por haber dejado de remitir este los documentos precisos a pesar de 
las reiteradas reclamaciones que se le hicieron, y esta misma Junta, en 
vista de tal negligencia le señaló un plazo para documentarse, pero 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 236v-237. 
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transcurrido éste sin que dicho interesado lo verificara acordó poner 
el hecho en conocimiento de la aludida Superioridad y 
5" - Que aparte del informe que en cumplimiento de lo establecido 
debe emitir esta Junta, resulta: Que habiendo llegado a noticia de este 
Gobierno civil que el maestro d. Melchor Daviu profesa ideas 
perturbadoras y anarquistas y revolucionarias con grave escándalo de 
los padres de los niños que tiene que educar, de tal manera que se han 
visto obligados a retirar de dicha escuela a sus hijos para que no 
oigan doctrinas tan perjudiciales a la juventud, robusteció esta opinión 
el informe emitido y solicitado por el Gobernador Civil al Comandante 
del puesto de aquella localidad, cuyo informe se une al expediente de 
referencia. 
En vista de lo expuesto 
Opina esta Junta provincial que procede proponer como propone la 
separación definitiva de D. Melchor Daviu y Matas del cargo de 
Maestro que desempeña de conformidad con la regla 4" del artículo 32 
del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1908. 12 
La resolució degué ser efectiva j a que en una sessió de la Junta Provincial de dia 14 de 
febrer de 1912 es notif icava: 
Igualmente se halla vacante la escuela de niños de Esporlas en virtud 
del expediente gubernativo instruido a su Maestro D. Melchor Daviu y 
Matas. 
A la revista El Magisterio Balear varen aparèixer d iversos art icles atacant d ' una manera 
oberta o més vet l lada les escoles progress is tes i, de rebot, tots els intents de moderni tzac ió 
que es feien a diverses escoles públ iques . F . Ferrer i Guàrd ia va ser demoni tza t a ba lquena. 
D'altra part, existeixen indicis de c o m les autoritats sospi taven que part de la seva 
biblioteca hagués pogut passar a les Balears . A aquest punt i a obres seves es refereix una 
anotació poc clara de la Jun ta Provincial d ' Ins t rucc ió Pública del dia 11 de maig de 1912: 
Vista una comunicación del rectorado de Barcelona trasladando otra 
de aquel gobernador civil en que por orden telegráfica del Excmo Sr. 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes interesa que se ejerza 
prudencialmente la debida vigilancia a fin de conocer si alguno de los 
libros devueltos a los herederos de Ferrer de los que no puede 
consentirse sirvan de texto para la enseñanza, vuelven a utilizarse en 
alguno de los establecimientos oficiales o particulares de esta 
provincia, se acordó participar a dicha superioridad que actualmente 
no se tiene conocimiento de que exista ningún caso del que se trata, y 
que se ejercerá la debida vigilancia conforme se interesa dándole 
cuenta de su resultado y al propio tiempo trasladar dicha 
AMEIB, Acias de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), 237-237v. 
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comunicación al M. 1. Sr. Director del Instituto General y Técnico para 
mejor cumplimiento de este servicio.^ 
A partir d ' aques t s m o m e n t s la vigi lància sobre la ideologia dels mest res es va 
intensificar. Un altre docent que tengué p rob lemes va ser Andreu Ferrer i Ginard , mestre de 
Sant Cristòfol. 1 4 Ma lau radamen t descone ixem les causes que or iginaren que se li obrís un 
expedien t administrat iu . El que cal recordar és que Andreu Ferrer seria un dels puntals de 
la renovac ió pedagòg ica de Mal lorca i difusor de l ' ideari regional is ta . Les acusacions no 
degueren ser mol t greus tota vegada que es va solucionar a m b una amones tac ió privada. 1 5 
RESUM 
Es presenten aquí un conjunt de textos provinents de l 'AMEIB sobre les repercusions que 
fengueren a les escoles primàries mallorquines els esdeveniments de la Setmana Tràgica i 
l'execució de Ferrer i Guàrdia. 
ABSTRACT 
One presents here a set of texts that come from the AMEIB on the repercussions that there 
had in primary Majorcan schools the events of the Setmana Tràgica the execution on 
Francesc Ferrer i Guàrdia. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1912-1913), 18v. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública , (1908 - 1911) f. 171 v. Sessió del dia 8 de 
juny de 1910: Acordóse también aprobar el informe emitido por la ponencia nombrada para dictaminar 
en el expediente gubernativo instruido contra D. Andrés Ferrer y Ginard, Maestro de San Cristóbal, y 
completar el mismo para depurar las faltas que en el mismo se indican y saber a quien corresponde la 
responsabilidad. ídem f. 187 v. (Sessió del 12 de novembre de 1910): Pasar a informe del Sor. Inspector 
de primera enseñanza el expediente gubernativo que se sigue contra el Maestro de San Cristóbal D. 
Andrés Ferrer y Ginard. 
AMEIB, Actas de la Junta Provincial de Instrucción Pública, (1908 - 1911), I94v. Sessió del 13 de 
desembre de 1910: Leído el informe emitido por el Sr. Inspector de primera enseñanza en el expediente 
incoado contra D. Andrés Ferrer y Ginart, Maestro de San Cristóbal, la Junta acordó castigar a dicho 
Maestro con una amonestación privada, autorizando al propio tiempo al Exmo. Sr. Presidente para dar 
cumplimiento a dicho acuerdo. 
CRÒ ICA ARQUEOJLÒGICA DJE JLJES 
IJLJLJES ]BALJEARS 

BSAL; 64 (2008) , 329 -354 . 
Un viaje a Cerdeña pasando por Mallorca y Menorca 
Monumentos antiguos de las Baleares 
Mi viaje a las Baleares durante el invierno de 1833-34 tuvo c o m o principal finalidad 
visitar los m o n u m e n t o s de aquel las islas para comparar los con los m o n u m e n t o s sardos. Por 
esto inserto aquí a lgunas noticias que const i tuirán una especie de complemen to al pr imer 
libro de este vo lumen . 1 Iniciaré el estudio con la descr ipción de diversos m o n u m e n t o s 
antiguos que se hallan en aquel las islas, para pasar luego al análisis de aquel los que parece 
están en estrecha relación con las nuraghi? 
Las figuras 2 , 3 , 4 , 5 y 6 de la lámina X X X I X reproducen los objetos hal lados en el 
talaiot l lamado Son Texegue t , 3 p róx imo a Llucmajor , en la isla de Mal lorca , ac tua lmente 
conservados en una especie de m u s e o en el conven to de C a p u c h i n o s 4 de Palma: todos los 
Alberto della Marmora, (* 1789 - t 1863) militar del reino de Saboya, formado en la Ècole de guare de 
Napoleón mereciendo ser condecorado por el emperador. Bajo el servicio de la dinastía de Saboya ocupó 
cargos de relieve en Cerdeña, Historiador y naturalista publicó en 1840 Voyage en Sardaigne, obra punto 
de partida de toda la ulterior investigación científica de la prehistoria de aquella isla. Antes de la 
publicación de su obra visitó las islas del Mediterráneo Occidental para establecer comparaciones con los 
monumentos sardos. Aunque desconocidas sus referencias sobre las Baleares mayores su estudio ha de 
considerarse también como la primera visión científica de la prehistoria balear, anterior a la obra de Emile 
Cartailhac en casi medio siglo. Esta es la primera versión completa en lengua castellana, de este apartado 
dedicado a las antigüedades de las islas Baleares a la que se han incorporado las oportunas notas para 
aclarar algunos aspectos confusos o interpretaciones erróneas fruto de las investigaciones realizadas 
posteriormente [Nota del traductor]. 
1
 Se trata de la primera parte del Voyage en Sardaigne (París. 1840). obra magna de Alberto della 
Marmora, punto de partida de toda la investigación arqueológica sobre la prehistoria de Cerdeña. 
Nuraghi plural del sardo nuraghe que identifica las torres troncocónicas características del ciclopeísmo 
sardo del bronce final mediterráneo. Mantengo la denominación tanto en singular como en plural. 
3
 Ha de ser uno de los talaiots del importante yacimiento de Son Taxaquet, según la normalización actual, 
hoy segmentado en diferentes propiedades: Can Ramonell. Es Llobets (Ses cases), d'en Toni (corral de sa 
Coveta y s'Hortet) o bien de Son Pons Cardaix (ses talaietes i cova de ses puces), donde en 1954 cn un 
punto indeterminado de Ses Talaietes apareció el guerrero de bronce, hoy en el Museo de Mallorca. 
Véase Bartolomé F O N T O B R A D O R : Historia de Llucmajor, Llucmajor, 1972,1, 69-71. 
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dibujos de la lámina, excepto aquel los de la figura 14 y las m o n e d a s se reproducen a escala 
I/2 de los or iginales . 
En cuanto a la figura 3 mues t ra a lgo así c o m o un brazale te , t ambién en b ronce , muy 
similar a uno que ha sido ha l lado en Inglaterra. 
La figura 2 representa un disco de bronce que presenta en el centro un pequeño 
botón cónico y en la parte poster ior una especie de anil lo por el que pasaba , sin duda, un 
cordón o un lazo. Creo que se trata de un ins t rumento musica l , dado que había dos por 
comple to iguales . Cabe pensar que se se golpeasen uno con otro para produci r un sonido 
similar al de los c ímbalos . 
La figura 4 representa una sutil placa de p l o m o que t iene la forma de la piel de una 
cabeza de toro. En lugar de los ojos y las orejas hay tres c í rculos concént r icos y en la frente 
dos t r iángulos c o m b i n a d o s el uno con el otro. En el resto de la placa aparecen diseminados 
d iminutos puntos redondos local izables sobre múlt iples hal lazgos de or igen fenicio, como 
por e jemplo sobre las p iedras esculpidas del t emplo de G o z z o , así c o m o en un vaso 
ce rámico con inscripción fenicia conservado en la bibl ioteca de Malta . 
La combinac ión de círculos y t r iángulos recuerda la decorac ión que se observa en 
a lgunos cipos funerarios hal lados en los a l rededores de Car tago , que rep roduzco al lado, a 
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partir de un dibujo de Gesen ius . Estoy d ispues to a creer que dicho p l o m o fuera de origen 
fenicio o car taginés y que hiciese las veces de los bucráneos co locados en las tumbas de los 
que se conocen bien cuales fueron sus funciones. 
La p laca de p l o m o de la figura 4 p robab lemente se sostenía median te dos hilos que 
pasaban por los dos agujeri tos d ispues tos a ambos lados del t r iángulo mayor , tal vez fue 
depositada c o m o medal lón o c o m o amule to sobre el pecho del difunto. 
Los discos de la figura 4 son, en parte, de barro cocido o de una cerámica basta y en 
parte de v i d r i o . 5 Aparec ie ron j u n t o al material descri to antes. Con toda seguridad formaban 
parte de un collar: po l íc romos se parecen a aquel los que los campes inos sardos encontraron 
hace unos pocos años en el nuraghe de Tamul i . 
La figura 6 representa una pequeña máscara hueca de bronce en forma de bucráneo . 
Tiene una longitud de 4 cen t ímet ros y los ojos están perforados y vac íos . 
N o lejos de este yac imien to a rqueológico , en la mi sma zona de Llucmajor, en el 
lugar de Son Reus , se han encont rado otros objetos , de claro or igen e t rusco, bajo una 
pequeña colina, cónica, artificial, t ambién ésta de t ipo e t rusco. 
1.- Una especie de cuerno en bronce , acana lado . Mide 40 cm. , 
hueco , con indicios de dorado . Se rv ía 6 pos ib lemente de cuerna 
potator ia en las ce remonias fúnebres y áquicas . Se han hal lado dos 
más en una tumba próxima. Se parecen bastante al que reproduzco en 
la figura 7. 
2 . - Una estatua de bronce , bajo la imagen de una divinidad barbuda 
con la nariz resp ingona y orejas de fauno, parec ido a Si leno. Se 
presentaba itifálico y por esto fue mut i lado por su púdico propietar io , 
quien au to r i zándome a dibujarlo me mos t ró el f ragmento que había 
segado con un golde de mart i l lo , El pie derecho está levantado de 
m o d o que el talón se apoya sobre un soporte . T o d o parece indicar que 
el personaje era cojo. En el at lante de Micali se ve un ídolo de bronce 
m u y similar al que acabo de describir que se define c o m o Si leno 
itifálico. Lo que no se conserva del pie derecho se intuye a partir de la 
postura que debía de tener la figura dispuesta en vertical c o m o se 
observa en mi figura 12. 
" En realidad se trata de las típicas cuentas de collar púnicas de pasta vitrea, tan frecuentes en los 
enterramientos de las fases finales del talayótico balear, en plena Edad del Hierro, en contacto ya con la 
ulterior conqusta romana. 
Se trata del sátiro itifálico estudiado por García Bellido, que fue propiedad del Conde de España, pieza 
que no pudo ser estudiada por Joana M a Gual Cerdo en su catálogo de bronces, circunstancia que hace 
pensar que estos singulares elementos han desaparecido de Mallorca, Véase JUANA M" GUAL CERDO: 
Figures de bronze a la protohistòria de Mallorca. Palma, 1993. 109. El número de catálogo es el 91 . La 
afirmación atribuida a della Marmora de su presencia en el Gabinete de Antigüedades de los Capuchinos 
no es exacta, pues el autor piamontés no lo dice. García Bellido pudo verlo en la colección del conde de 
España 
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3 . - Otra es ta tua (figura 13) vest ida de pies a cabeza con una larga 
túnica. T iene la m a n o derecha alzada, mint ras que la izquierda se 
ocul ta abajo el ves t ido . T a m b i ñ é n en este caso nos encon t ramos con 
una t ípica d ispos ic ión e t r u s c a . 7 
Fif • 7 
Formó parte del hallazgo antes citado. En las reservas del Museo de Mallorca existía una copia en 
escayola procedente de los fondos existentes en el Castillo de Bellver, realizada por su conservador Sr. 
Malberti en los años treinta del pasado siglo. Conocida a través de García Bellido se desconoce su actual 
paradero. 
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El detal le cur ioso es que todos los e jemplares fueron hal lados en una pequeña col ina 
artificial única, s imilar las tumbas de este t ipo que se encuentran en las inmediac iones de 
Cornetto en Italia. 
La figura 10 representa un m a n g o de pátera o de espejo, también en bronce , hal lado 
en Mallorca y que per tenece a don Anton io Furió que m e ha permi tu ido d ibujar lo . 8 Esta 
estatuilla, sin duda a lguna etrusca, parece representar un Hermes Chr iophoros . 
*v -
La figura 11 r eproduce otra estatuil la e t rusca hal lada en Menorca que me la enseñó 
don Juan Ramis y R a m i s de Mahón . Se trata, sin lugar a dudas , de una Minerva (el e scudo 
está roto) que blandía una lanza en la m a n o derecha en acti tud de lanzar la . 9 
Se halla en paradero desconocido. El dibujo de della Marmora fue recogido por Juana M a Gual como 
procedente de Son Corró (N° 113 de su catálogo). 
En paradero desconocido. No recogida por Juana M° Gual. Sigue la tipología de las Ateneas promachos 
como la de Porreres, también en paradero desconocido. Véase ANTONIO GARCÍA BELLIDO: Los hallazgos 
griegos en España, Madrid, 1936 y Hispània Graeca, Barcelona, 1948. 
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La figura 9 es un dibujo de un ins t rumento cortante en b ronce ha l lado en un talaiot 
de Mal lorca . Se conserva en la colección de los padres Capuch inos de Pa lma. Ramis 
descr ibe una pieza similar en su obra sobre las Antigüedades célticas, hal lada en el talaiot 
de Sant T o m à s p róx imo a Alaior j u n t o con la pieza que descr ibiré a cont inuación. 
Ese ú l t imo dibujado y descr i to por Ramis en la figura 8 es un utensi l io broncíneo, 
m u y pesado , que en un ex t remo t iene una parte hueca , s imilar a la de una cuchara y en el 
ex t r emo opues to termina en a lgo parecido a la testuz de un animal con cuernos a la media 
luna. Ignoro por comple to que uso pudiera tener. Para Ramis era un ins t rumento usado por 
los dru idas , Recuerdo que lo confrontamos con la pieza, t ambién de bronce representada en 
la lámina X X X , figura 150 que se halla en el M u s e o de Cagl iar i . 
Las m o n e d a s representadas en la lámina X X X I X fueron publ icadas anter iormente en 
art ículo especial inserto en el vo lumen 38 de las Memorie dell'Accademia Reale delle 
Scienze di Torino. 
Gesen ius las ha reproduc ido casi todas ellas en su At las , no obstante eso , me ha 
parec ido un deber incluirlas en mi lámina des t inada a mos t ra r los objetos más importantes 
vis tos durante mi viaje a las Baleares . 
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N o tengo la intención de descr ibir las pues a m b a s publ icac iones ci tadas ya lo han 
hecho de sobra. Si bien, aunque r indiendo jus t ic ia al buen trabajo de Gesenius , debo 
declarar que no compar to su parecer por cuanto , ana l izándola exc lus ivamente desde el 
punto de vista paleográf ico, ha cont rad icho mi opinión que as ignaba su origen a las 
Baleares, donde han aparec ido en gran cant idad, con más de una veintena de t ipos d iversos , 
puesto que me parece difícil atr ibuir su origen a la pequeña y semi desconoc ida isla de 
Cossura, donde , por lo que yo tengo en tendido , nunca fueron hal ladas monedas s imilares . 
Hoy, cualquiera que sean los progresos habidos en la interpretación de las 
inscripciones fenicias en los que el m i s m o Gesenius ha tenido parte activa, no creo que esos 
sean suficientes en e lcaso en que nos o c u p a m o s y sobre todo en lo que respecta al origen de 
las monedas , al dar por cierta una semejanza mas bien aparente entre aquel las dos 
inscripciones compues t a s por c inco letras so lamente . Esta suposic ión no puede , por si sola, 
certificar unos datos que , por otro lado, no per tenecen al domin io de la paleografía. 
Por lo tanto mient ras Gesen ius no l legue a demos ta r que monedas similares fueron 
halladas también en la isla de Cossura , o en Sicilia, o en otros lugares p róx imos , yo 
mantendré la opinión que esas proceden de las Baleares donde , tras una c incuentena que he 
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encont rado , no he visto n inguna de aquel t ipo, por lo tanto estoy convenc ido que se trata de 
dos espec ies d iversas de m o n e d a s . 
Soy de la mi sma opinión que Gesen ius en lo tocante a las dos pr imeras letras de la 
leyenda de las m o n e d a s de Baleares 
y que el desear ía hacer cor responder con las letras que son las iniciales de la leyenda de la 
m o n e d a fenicia de Cossura . 
El famoso Barfhélemy hab iendo vis to casua lmen te m o n e d a s semejantes a éstas, 
ha l ladas una en Toulouse y la otra en Andaluc ía , autent i f icándolas c o m o españolas , las 
había a t r ibuido, en pr incipio, a Sevil la, sin e m b a r g o por una de aquel las intuiciones propias 
de los hombres genia les , después de habe r p ropues to una s ingular interpretación de la 
leyenda en su carta al abate Audiber t dice así: 
A partir de ahora todos los que se han ocupado de las inscr ipciones quedan de 
acuerdo sobre el s ignif icado de las dos pr imeras letras que significarían: isla. Esta 
interpretación v iene conf i rmada por las tres m o n e d a s (figura 14, a, b, c) que m e comunicó 
en Mahón el p ropio Ramis , en aquel en tonces inédi tas , hasta la publ icación de mi artículo. 
Dando por descontada la lectura de las dos pr imeras letras quedan por lo tanto las 
otras tres para compone r el n o m b r e de la isla que Gesen ius interpreta c o m o B E N I M , de 
donde der iva I B E N I M , Ínsula filiorum (juvenum). Estoy de acuerdo con él que las dos 
letras ex t remas son rea lmente : la pr imera una B E T y la últ ima una M I M , sin embargo 
p ienso que aquel la central , eso es la cuarta desde el inicio pudiera tener un significado 
diferente de t ipo a t ipo de moneda . N o quiero insistir sobre la interpretación que da: 
I B E T I M (ínsula Baeticorum) y que propuse en otro t i empo , si bien no p o d e m o s asegurar 
q u e esta cuar ta letra, representada c o m o \ en las m o n e d a s que son, sin duda, de 
Cossura y que leo c o m o una N U N , c o m o también lee, m u y bien, el p ropio Gesen ius pueda 
tener también el m i s m o signif icado en las monedas de las Baleares , donde esta cuarta letra 
se halla representada de manera comple t amen te diferente tanto en las monedas con texto 
exc lus ivamente fenicio c o m o en aquel las de texto bi l ingüe. 
Una tan aventurada interpretación (el sol ama a Serpa) no 
tiene otro interés que ser comentada. Si quisiera sustituirla con 
otra leyenda, diría que las dos primeras letras fenicias 
pudieran significar "una is la" y que las otras tres podrían ser 
el nombre Maiorca , sin embargo para justificar esta 
interpretación sería necesario analizar afondo la inscripción y 
bajar hasta detalles que nos aburrirían a ambos. 
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Hasta podr ía estar de acuerdo con Gesen ius que se trata de una IMUN si el m i s m o 
proporcionara una propues ta plausible , pues la que ofrece a propósi to de las letras 18 y 19, 
no puede convencer por el hecho de afirmar que se trata de una N U N porque per tenece a 
las monedas de Cossura es c o m o si dijera: estas letras son N U N 'p rque forman la cuarta 
letra de una leyenda que a nues t ro aviso que remos leer c o m o I B E N I M y que , por tanto, 
hemos decidido que han de per tenecer a las monedas de Cossura . Por tanto he aquí d o n d e el 
el razonamiento de Gesen ius se equ ivoca : conc luye que se trata de N U N , referencia que , 
según él, és tas per tenecen a Cossura , en lugar de deduci r el nombre de la isla por la 
presencia en el texto de una letra autent if icada c o m o N U N a partir de otras c i rcunstancias , 
cosa que, de m o m e n t o , aun no ha ocurr ido . 
Gesen ius af i rma que las m o n e d a s en discusión, que situa entre las de segunda clase, 
difieren de aquel las de la clase p r imera (ev iden tements las de Cossura) por el hecho que 
estas úl t imas son más ant iguas que las precedentes . Estoy convenc ido que no aporta 
razones suficientes para es tablcer esta diferencia tempora l , porque la relación exis tente 
entre las monedas con leyenda, en su total idad, fenicia (e, f, g) de nuestra lámina y aquel las 
bilingües (a, b , c) , eso es fenicio-latina, que cabria situar en el per iodo de Tiber io , nos 
prueba que las pr imeras deber ían de per tenecer a un m o m e n t o m u c h o más ant iguo, 
demostrado gracias a la manera con la que se representa la divinidad en el reverso de la 
moneda. 
El personaje representado recuerda a los Patecos o Cabi ros vistos por Cambi se s en 
el templo de M e m p h i s , mient ras que los tres cuernos que porta sobre la cabeza son 
similares a los que aparecen en los ídolos sardos (Lámina X X , figuras, 27 , 2 8 , 29) , He aquí 
pues, según mi opin ión,un e lemento m u y ant iguo, modif icado con el t i empo, en las 
monedas bi l ingües de época romana con los rayos que coronan la cabeza de la mi sma 
divinidad. Estoy convenc ido que las diferencias establecidas por Gesen ius entre sus 
monedas de Cossura , las del pr imer y las del segundo t ipo, no sean diferencias de edad, 
sino más bien de lugar o para una mejor comprens ión , de zona. 
Las del p r imer t ipo son de un est i lo, d igámos lo así, más asiát ico, parec ido al de las 
mondas de Sidon, Laodicea , Beri to, de P a l e n n o o de Malta . Na tu ra lmente aquel las del 
segundo t ipo se asemejan a las maur i t anas e ibéricas. El m i s m o Gesenius está de acuerdo , 
en lo tocante a la s egunda letra de la leyenda que identifica, con razón, con una IOD. La 
relación entre las caracter ís t icas de nuestra leyenda y la de las monedas fenicias no había 
pasado desaperc ib ida a la sagacidad de Bar thé lemy, no falta sino compara r las monedas de 
la ciudad de Málaga con las del rey Juba 
T e n g o que subrayar que no tengo intención de insistir sobre la interpretación de 
ínsula baeticorum s ino que quedo p lenamente convenc ido que es preciso dist inguir entre 
las monedas que he visto en gran número , con e jemplares de t ipo y m o d e l o var iado, en las 
Baleares de aquel las , las verdaderas de Cossura . Por muchas razones unas y otras deben de 
pertenecer a las respect ivas islas que yo les he as ignado. 
" Esta disquisición, en exceso prolija, ha dejado de tener interés hoy día. Su importancia estriba en la 
intuición del investigador piamontés pues fue el primero en atribuir con justeza la existencia de la ceca 
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En el terri torio de Es Tudons , no lejos de Ciudadela al Nor t e de Menorca hay un 
m o n u m e n t o descr i to antes por R a m i s . " En el lugar es l l amado La N a o por la aparente 
semejanza con una nave , pero el dibujo que nos da el val iente his tor iador de Menorca deja 
m u c h o que desear, por cuanto lo he r emed iado obten iendo una imagen, por mi cuenta, 
u sando la cámara clara. 
La figura 1 representa por tanto la N a o así c o m o la he d ibujado in situ, mientras que 
las figuras 1.1 a 1.5 mues t ran la planta y las diversas secciones . Las piedras que componen 
el m u r o externo no aparentan que fueran t rabajados con el cincel y están colocadas en 
pos ic ión casi hor izontal , mient ras que las de la fila de base, sobre todo en el exterior, son 
m u c h o mas grandes que las otras . Los muros han sido cons t ru idos sin a rgamasa y por esto 
se asemejan m u c h o a los de las nuraghi. 
Dando una ojeada al dibujo y en especial a la planta 1.2, por fuerza uno se ha de 
sorprender ante la semejanza que presenta con las tumbas de g igante sardas ya descritas 
an te r iormente y representadas en las figuras de las láminas III y IV. La diferencia consiste 
sobre todo en el hecho q u e La N a o no tine n inguna estela en la parte anterior , sin embargo 
púnica en las Baleares, aunque no identificara el nombre de Ibusim. Alberto DELLA MARMORA: Saggio 
sopra alcune monete fenicie delle Isole Balean, Torino, 1834. 
Para el estado de la cuestión ver Marta CAMPO: Las monedas de Ebusus, Barcelona, 1976. 
Marta CAMPO: La moneda a l'Eivissa púnica, Palma, 1994. 
Juan RAMIS Y RAMIS: Antigüedades célticas de la Isla de Menorca desde los tiempos más remotos hasta 
el siglo IV de la Era Cristiana, Mahón 1818, 113-1 17. 
Ver Alberto DELLA MARMORA: Viaggio in Sardegna. Nuoro, 1995, 27-35. 
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estoy convenc ido que en el per íodo de su plena integridad el m o n u m e n t o fuera r ematado 
más o menos c o m o indica el punt i l lado del dibujo 1.3. 1 2 
J i * N 
* S 
En segundo lugar que las tumbas de gigante están cubier tas con grandes lastras, 
colocadas a ras del suelo fo rmando un subteráneo bajo y es t recho, mient ras que en La Nao 
las lastras sirven de separación entre dos plantas superpuestas . En tercer lugar las 'tombe di 
gigantí presentan todas ellas la puerta or ientada en dirección Este a 10° Sur, mientras que 
en La Nao se abre en dirección comple t amen te opuesta . A d e m á s entorno a ella no he vis to 
ningún hemicic lo de los que no faltan casi nunca al lado de las estelas propias de las t umbas 
sardas. 
El ingreso es m u y bajo y da acceso a un pequeño espacio (g) en el fondo del cual se 
abre una segunda puerta , t ambién baja y es t recha por la que se accede a la gran cámara 
inferior. N o obstante todas estas diferencias creo que La Nao es una tumba análoga a las de 
Cerdeña ya descr i tas . 
Con toda seguridad della Marmora pudo ver la naveta de Es tudons en un estado de conservación mucho 
mejor que el que tenía hacia 1960 cuando se inició la restauración del monumento constatando la 
existencia de cámaras superpuestas, aspecto que el padre Alcover detectó en 1942. Desconozco si este 
autor conocía la obra de Alberto della Marmora. Ver MIGUEL ALCOVER: El hombre primitivo en 
Mallorca, Palma, 1942, 
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Sin e m b a r g o los m o n u m e n t o s de las Baleares que han s ido objeto pr ivi legiado de 
mis invest igaciones y d i rec tamente el móvil del viaje fueron los l l amados talaiots, 
d iminut ivo de Atalaya, que significa torre de observac ión y que la gente t ambién denomina 
tañe di giganti (cubil de g i g a n t e ? ) . 1 3 Hay muchos en a m b a s islas sin e m b a r g o en Menorca 
m e han parec ido más grandes y mejor conservados . 
La figura 1 de la lámina X L presenta el dibujo, real izado con la cámara clara, del 
talaiot de Son Noguera , p róx imo a S. Jul ián, terri torio de Lluc Major , en Menorca (s ic ) . 1 4 
C o m o se puede ver presenta todas las caracter ís t icas de una nuraghe sarda de estructura 
s imple y sin escalera interna. Esta quizás exista pero no la he local izado al no poder 
i luminar el interior de la cámara cuando penet ré en ella. 
T a m p o c o he encont rado en el g rueso del muro interior de esta m i s m a cámara las 
celdil las que existen en las nuraghi sardas , aunque es probable que no las pudiera ver por 
las razones expues tas an ter iormente . Un hecho posi t ivo es que es tos n ichos se encuentran 
en un talaiot vec ino , s iempre en la m i s m a zona, cerca de la p rop iedad del conde Amans 
( s i c ) . 1 5 En gran parte está des t ru ido ,aunque se man tenga en pie una zona suficiente para 
reconocer las perfectas semjanzas con las nuraghi. La mitad del m u r o interno de la cámara 
se mant iene en pie . La puer ta está or ientada al Sur y hay tres celdi l las por comple to iguales 
a las de las nuraghi. 
La palabra utilizada en la versión italiana del Voyage ... de della Marmora lana, plural lañe, podría ser 
el equivalente de claper frecuente denominación, al menos en Mallorca, que no corresponde al sentido 
de cubil, escondrijo 
1 4
 Es un error del traductor o transcriptor del texto de della Marmora pues se refiere al talaiot de son 
Noguera, en las inmediaciones de Son Julià de Llucmajor, municipio de Mallorca y no de Menorca. 
Se trata de Aiamans, aunque no haya podido localizar con exactitud la ubicación de este yacimiento. 
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Las piedras de a m b a s cons t rucc iones son de notable t amaño , en especial las de la 
base talladas con el esca lpelo o quizás con el cincel y, c o m o las de las nuraghi, co locadas 
sin argamasa y en hi ladas hor izonta les . A med ida que se acercan a la cúspide las piedras 
disminuyen de t amaño . 
En las inmediac iones se encuent ran otros conjuntos: f ragmento de piedras erectas y 
en especial dos mont ícu loscónicos artificiales c o m o aquel los menc ionados an ter iormente 
en los que se hal laron los ídolos e t ruscos de Lluc Major, según la tradición popular se 
trataría de tumbas , mient ras que s igue desconoc ida la función de los talaiots. 
Próximo a La N a o de la que se hizo menc ión poco antes se halla el talaiot de Toral 
Fuda ( s i c ) , 1 6 c i tado por Ramis que lo considera uno de los más notables de Menorca . C o m o 
era ya al a tardecer cuando l legué al lugar, la oscur idad reinante me impidió dibujarlo y 
levantar la planta. Por ello tuve que confo rmarme con hacerme una idea genera l , superando 
uno tras otro los mure tes que dividen el terreno en pequeños ámbi tos . La dificultad de la 
planificación se acen tuaba a causa de la maleza , espesa y espinosa, que se ex t iende por todo 
el terreno. 
Se trata de Torrellafuda. según la denominación actual, en el término de Ciudadela (Menorca). 
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Este talaiot t iene la forma de un t ronco de cono . El ingreso se halla obst ruido por los 
escombros , lo que ha hecho pensar a los habi tantes del lugar que no pueda existir una 
cámara interna. Y o estoy convenc ido de lo contrar io . 
En la base meridional de la torre se puede ver un gran cí rculo de piedras alargadas, 
encas t radas en la tierra que en el centro t iene una piedra, semejante a las otras, pero mucho 
más grande y m á s alta que sost iene una lastra muy grande , de forma de cuadrado oblongo, 
colocada t ransversa lmente . En las inmediac iones del círculo se observa un m u r o de grandes 
piedras , sin a rgamasa , m u y largo y g rueso que forma un hemic ic lo que presenta en el centro 
claras trazas d e una puerta. En la par te opues ta del muro se encuent ran otros círculos, 
a lgunos formados por piedras p lanas insertas en la tierra y separadas ; otras hechas con 
muros de g randes piedras d ispues tas hor izon ta lmente , una sobre otra, no cementadas. 
Dichos c í rculos son de t amaños d iversos , presenta en el centro dos piedras dispuestas en 
forma de T, mient ras en otros éstas faltan, al parecer desde s iempre . 
El talaiot surge, prác t icamente , en el centro de estos c í rculos y aunque en gran parte 
destruido, todavía domina por enc ima de estos ant iquís imos restos . 
Para bosquejar una planta exacta de estas cons t rucciones y su dibujo relativo habría 
sido necesar io t i empo y medios de los q u e en aquel m o m e n t o no disponía . M e vi obligado 
con gran sen t imiento a regresar a M a h ó n , desde donde , a los pocos días , zarpaba una nave 
hacia Malta , ocas ión que no se volver ía a presentar en m u c h o s meses . A d e m á s habiendo 
enfermado al l legar a aquel la c iudad sólo pude d isponer de m u y poco t i empo entre 
convalescència y salida de la nave. Por ello sólo he intentado visitar los talaiots más 
interesantes . 
Los dos talaiots representados en la l ámina XL (fig.2) se encuent ran en el territorio 
de Sant Cristoval o Migjorn, en el lugar de Sant Augustín. En gran parte se hallan 
dest ruidos y se levantan a unos sesenta pasos uno del otro. Uno de los dos aún conserva la 
puerta de acceso or ientada al Sur y en su interior, en verdad, es m e n o s regular que el de las 
nuraghi, con las que presenta g randes ana log ías . En el centro de la cámara subterránea se 
encuentra un robus to pilar formado por g randes piedras que sost iene la cúpula . Es muy 
probable que éste sea cons t rucc ión poster ior real izada para estabi l izar la parte de cubierta 
que a m e n a z a b a ruina. En esta c ámara interior hay los m i s m o s nichos que se pueden 
encontrar en el interior de las nuraghi. En torno a los dos talaiots (a y b) exis ten, al igual 
que en el caso de Toral Fuda (sic), n u m e r o s o s círculos de d iversas d imens iones y variada 
factura .Algunos están formados por g randes lastras insertas en el terreno y separadas unas 
de las otras, o t ros (d) están compues tos a base de muros de piedra m u y grandes . En algunos 
casos , és tos , son de piedras menores y en consecuenc ia el muro es más bajo aunque tengan 
al exter ior otro cerco de piedras separadas . 
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Algunos de estos c í rculos están vacíos , mientras que en otros se encuentra un altar 
en forma de T, c o m o en la figura (f). F ina lmente cabe afirmar que n inguna de estas 
construcciones son iguales entre sí en cuanto a detalles, si bien presentan, en conjunto, 
abundantes analogías . M u y cerca se pueden observar s iempre en torno a los talaiots las 
grutas (h) excavadas en la tierra o bien en la roca calcárea, muy parecidas a tumbas . A 
veces existen diversas cámaras , una tras otra. Existen también otra especie de celdil las, 
bajas y es t rechas , formadas por dos muros laterales, l igeramente a largados y const ruidos 
con bloques insertos por una de sus ex t remidades y cubier tos con grandes lastras a la 
manera del do lmen . La entrada de esta ce ldas artificiales así c o m o la de las cuevas 
subterráneas se halla or ientada al Sur o al Este. 
El espeso follaje que recubre estos m o n u m e n t o s y la gran confusión de mater ia les 
acumulados deso rdenadamen te a su a l rededor me han impedido levantar, c o m o era mi 
deseo, la p lanimetr ía de este impor tante yac imien to . Encargaré a personas que podrán 
acceder acompañadas de los apara tos adecuados de los que yo carecía durante mi estancia, 
de reanudar los t rabajos, por cuanto so lamente un plano detal lado alzado con e smero podrá 
dar idea de todo el conjunto. En espera de ello reproduzco en la figura 2 de la lámina X L 
una vista general , ob ten ida desde el lado Sur, usando la cámara clara. 
La figura 3 representa el m o n u m e n t o , ya conoc ido de Alaior descri to por Arms t rong 
y por Grasset de Saint Sauveur . Lamen to que la enfermedad que padecí en aquel los días no 
me haya permit ido ver y examina r este talaiot. Hubiera desado conf i rmar la exis tencia de la 
rampa exterior tal c o m o fue descr i ta por los autores ci tados y c o m o la representa el 
dibujo. 1 7 Con gran pesar tuve que renunciar a esta comprobac ión quee me interesaba 
enormemente. 
Esperemos que aquel los que más tarde se ocuparán de m o d o intensivo de este talaiot 
puedan controlar si esta r ampa fue construida desde el inicio o si fue reestructurada más 
tarde a expensas del grosor del muro , c o m o en las nuraghi. N o dejo de creer que fuera 
1 7
 En este caso se observa otra equivocada atribución de della Marmora. Por el dibujo que aporta, talaiot y 
taula, no cabe una identificación clara. Al referirse a la rampa exterior ha de tratarse del talaiot de Torelló 
que no se ubica en el término de Alaior sino en el de Mahón y no tiene recinto de taula en sus 
inmediaciones. Los comentarios que siguen indican que della Marmora no llegó a conocerlo 
personalmente y se apoya en el grabado que reproduce. 
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dispuesta a consecuenc ia de la caida de parte del muro externo. Para comprender mi 
hipótesis es preciso dar una ojeada a la lámina XIII (figuras 1 y 6) . La reproducción de este 
talaiot es la reducción de un g rabado que en otro m o m e n t o , m e m a n d ó el l lorado Petit-
Radel , extraído de la obra menc ionada antes . Saint Sauveur al tratar sobre este monumento 
se expresa así: 
En la base del túmulo se encuentra una cavidad con la 
abertura orientada al mediodía y, a través de ella un hombre puede 
pasar inclinándose sólo un poco. Esto indica claramente que la 
construcción debía de tener una cámara subterránea análoga a la de 
las nuraghi e invalida la hipótesis que los talaiots son, únicamente, 
colinas artificiales. 
El talaiot de Trepucó , represen tado en la figura 4 , se halla a una mil la de distancia 
de M a h ó n y está en un es tado de degradac ión avanzado . Ac tua lmen te se accede mediante 
una r ampa en espiral , Esta par t icular idad coincidir ía con lo que se ha m e n c i o n a d o de Alaior 
(sic), sin e m b a r g o después de una observac ión más atenta me permi te conclu i r que ésta no 
debía de existir cuando el talaiot se hal laba en buen es tado, pues a causa de su irregularidad 
es prueba que es debida a la degradac ión del m o n u m e n t o y al uso al que se le ha sometido 
en época moderna . Durante la guerra del siglo pasado se instalaron cañones en la cumbre . 
En el lado Sur de este talaiot se observa un ampl io círculo de grandes piezas, 
d is tanciadas unas de otras, apenas desbas tadas por los útiles de talla. En el centro se halla 
una especie de altar m u y s imple c o m p u e s t o por dos g randes masas co locadas una sobre otra 
de manera que forman una T. El m i s m o circulo se halla rodeado por un gran muro de 
grandes piedras c o m o las del talaiot. 
La figura 5 representa una visión del talaiot de Talat í de Dalt, semejante al de 
Trepucó , si bien el altar, formado también con las dos g randes p iedras (a y b) presenta una 
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tercera (c) en pos ic ión incl inada que hace de soporte a la piedra superior , con la que se halla 
unida median te una cuar ta piedra (d), a m o d o de cuña. 
Por es to parece claro que esta piedra ha sido colocada c o m o soporte y no c o m o 
rampa de acceso al altar, dado que su incl inación es demas iado escasa para que tuviera tal 
finalidad. Por otra parte es lisa de manera que sería difícil estar de pie sobre ella. Al 
hallarse la base de esta piedra en la a l ineación del círculo de estelas a l rededor del altar, 
cabría imaginar que ésta hubiera adoptado dicha posición por cualquier otra causa 
accidental que la ha hecho inclinarse hacia el p lano del altar. La piedra (d) muy bien 
pudiera haber sido co locada pos ter iormente . Ramis así lo piensa. 
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El b loque (b) co locado en horizontal , m ide 4 .10 m. de longi tud, 1.50 m. de ancho y 
0,60 m. de g rueso . La piedra inferior t iene una al tura de 3,10 m., anchura de 2,70 m. y 
grosor de 60 cm. Al rededor del altar se encuent ra un cerco formado por numerosas estelas, 
toscas , co locadas ver t ica lmente sobre la t ierra a cierta dis tancia unas de otras. A su vez el 
c í rculo está rodeado de un m u r o de gruesas p iedras c o m o las de las figura 3 y 4. 
La figura 6 mues t ra un dibujo, rea l izado median te la c ámara clara, del talaiot de 
Santa Clara , en el terri torio de sant Cris tóbal . En gran parte está derruido. N o tuve tiempo 
para visi tarlo a fondo, si b ien a tendiendo a lo que dice Ramis está vac ío interiormente y 
do tado de una escalera interna para acceder a la cumbre . 
Al dedicar le poco t i empo he preferido representar lo median te una vista de conjunto. 
Se observan tres muros concént r icos , cons t ru idos del m i s m o m o d o que los precedentes. 
Recuerdan las l íneas murar ías observadas en Cerdeña que rodean las nuraghi más grandes. 
La salida de Mahón que tuvo lugar al día s iguiente de mi visita a San Cristóbal me 
impidió ex tender mis observac iones sobre los talaiots. Por ello invito a las personas 
interesadas por estos m o n u m e n t o s a llenar las lagunas que, por fuerza, haya pod ido dejar. 
Se pueden obtener ampl ias descr ipc iones sobre la mater ia en la obra de Ramis y Ramis que 
ha descr i to un gran n ú m e r o de talaiots con s u m o cu idado y precis ión. En su obra solamente 
echamos a faltar buenas láminas expl icat ivas . 
Ramis , que so lamente se refiere a los talaiots de Menorca , proporc iona el elenco del 
que publ ico los datos esencia les 
Localidad Talaiots 
enteros o casi 
enteros 
Talaiots en gran 
parte destruidos 
Total 
Mahón 33 17 50 
Alaior 25 14 39 
San Cristóbal 23 13 35 
Ferreries 8 8 16 
Ciudadela 54 1 55 
Total 142 53 
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B a s á n d o m e en mis observac iones y, en especial , en las de Ramis p o d e m o s afirmar a 
propósito de estas cons t rucc iones : 
1°.- hay cámaras en su interior y que, por lo general , las cámaras 
subterráneas , así c o m o su forma exter ior son exac tamente las mi smas 
de las nuraghi sardas . 
2° que en a lgunas se ha local izado escalera interna que conducía a 
la c u m b r e del edificio. 
3 o que en torno a los talaiots grandes casi s iempre existen otros 
menores que parece dependen de aquel los cosa que se halla también 
en los m o n u m e n t o s aná logos de Cerdeña . 
4 o que no todos se levantan en las al turas sino también en la l lanura. 
Af i rmaré también que es falso que los talaiots estén s i tuados todos en 
las al turas y a una precisa distancia unos de otros , el que desee tener el 
gus to de comprobar lo , verá fáci lmente que aunque muchos se hallen 
en las al turas , hay a lgunos y no pocos , en terrenos más bajos, en sitios 
desde los cuales no se aprecia el mar sino es a gran distancia. 
5 o que los talaiots se hallan, la mayor ía , lejos del mar y s i tuados en 
la par te Sur y Oes te de la isla, mient ras que son escas ís imos tanto en 
el Nor t e c o m o al Este, donde la costa presenta fáciles accesos 
mient ras que las costas del Sur y del Oes te son prác t icamente 
inaccesibles . De igual manera que en Cerdeña las nuraghi se hallan en 
gran cant idad en Cerdeña Merid ional y Occidenta l , mient ras que son 
escas ís imas en las vert ientes opues tas . 
6 o que en de te rminados talaiots han sido hal ladas urnas funerarias y 
huesos h u m a n o s (Véanse mis af i rmaciones precedentes sobre los 
restos h u m a n o s hal lados en las nuraghi). 
T que en la cumbre de estas cons t rucc iones se encuent ran piedras o 
estelas co locadas ver t ica lmente (Véase lo que he escri to sobre 
pilastras de las nuraghi Losa y Borghidu) . 
Los talaiots se diferencian de las nuraghi 
I o po rque los p r imeros , genera lmente , están dispuestos a partir de 
una sola cámara , mient ras que las nuraghi t iene dos y hasta tres. 
2° los talaiots menores que se hallan en torno a los g randes no 
aparecen nunca unidos entre ellos c o m o en las nuraghi de Santu 
Ant ine , Oes , etc. , s ino tan solo c o m o las pequeñas torres que 
c i rcundan la nuraghe Losa. 
3° Las nuraghi no t ienen a su a l rededor los cercos de piedra ni los 
altares que a veces se encuntran al pie de los talaiots, pero es pos ib le 
que en Cerdeña los altares fueran des t ru idos en época crist iana. En 
otros aspectos me ha parec ido reconocer en torno a numerosas 
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nuraghi c írculos compues tos por gruesas piedras co locadas sin ayuda 
de a rgamasa , en especial en la zona de Cugl ier i , p róx imas a los restos 
de la ant igua Cornus . M e ha parec ido comple to el c í rculo al Oriente 
de la nuraghe Bruncu d e s ' O r c u , en el terri torio de Guspin i . Por otro 
lado no todos los talaiots aparecen acompañados de es tos círculos y 
los al tares son m e n o s n u m e r o s o s que los c í rculos . 
D e las diferentes descr ipc iones , por lo tanto resulta que los verdaderos talaiots 
presentan todas las caracter ís t icas de las nuraghi sardas , sin embargo se diferencian de éstas 
por la presencia de los al tares , e l emento vál ido para af i rmar que los talaiots fueran lugares 
de cul to más que s imples t umbas . Estas , sean en Baleares , sean en Cerdeña , se hallan 
s i tuadas cercanas a las torres , más o m e n o s c o m o en los dibujos h e i de la figura 2 (lámina 
X L ) . 
He d icho que en Cerdeña , a veces , se encuent ran tumbas en las inmediac iones de las 
nuraghi. P robab lemente a lgo similar ocurr ió en M e n o r c a si cons ide ramos c o m o tales las 
cuevas excavadas en la roca al pie de los talaiots , pues , a veces , son espac iosas . Ramis ha 
vis i tado la de Ta lad de dalt , ancha de 24 pa lmos , larga de 14 y alta de 7. A d e m á s estas 
cuevas recuerdan vagamen te las domus de gianas que ya he menc ionado antes . 
Semejanzas entre los monumentos de Cerdeña y los de las Baleares 
N o describiré aquí aquel los m o n u m e n t o s en piedra basta o to scamen te labrada que 
se encuen t ran en Francia occidenta l o en las Islas Bri tánicas , pues son har to conocidos . Me 
l imitaré a recordar los y observar que se encuent ran , en gran número , en zonas l indantes con 
el mar . Los menhir, cromlech o dolmen, así c o m o los grandes círculos de piedra de estos 
paises presentan evidentes semejanzas con m o n u m e n t o s aná logos de Ce rdeña y de las 
Baleares , de Mal ta y G o z z o , vis i tados pe rsona lmente . 
Sin e m b a r g o si las analogías entre m o n u m e n t o s de islas y zonas costeras 
no tab lemente dis tantes entre ellas denotan contac tos de comunicac ión , sea directa, sea 
indirecta gracias a la navegac ión , entre los pueblos que los cons t ruyeron se podr ía pensar 
que este t ipo de cons t rucc iones , sería preciso encont rar los en otros terr i torios, también 
mar í t imos , in tegrados a lo largo de una línea de comunicac ión que pudie ra existir entre 
lugares m u y alejados, aunque fuera con los s i s temas náut icos tan rudimentar ios de la 
an t igua navegac ión . Esta en la época en que p e n s a m o s se pudieron realizar tales 
m o n u m e n t o s , se hal laba aun en es tadio embr ionar io , por lo general l imitada a un breve 
cabotaje . 
Para re lacionar estas cons t rucc iones exis tentes en zonas de Europa Occidental con 
otras s imilares a éstas er ig idas en las islas del Medi te r ráneo ya menc ionadas , es preciso 
or ientar nuestras inves t igaciones hacia las costas de la Península Ibérica y observar si las 
zonas por tuguesas y españo las más p róx imas a la cos ta no dan la posibi l idad de rellenar 
esta espec ie de área vacía que parece existir entre las cons t rucc iones propias de lugares tan 
alejados unos de otros . 
Y o no tengo n ingún conoc imien to directo sobre el t ema pues no he podido visitar 
es tos enc laves occ identa les , sin e m b a r g o las not ic ias apor tadas por viajeros y las 
descr ipc iones de autores locales demues t ran que , en real idad, esta laguna no existe. En 
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efecto he sab ido por una persona que merece toda confianza, que en Portugal exis t ían, y tal 
vez existan, un gran n ú m e r o de m o n u m e n t o s de piedra basta semejantes o al m e n o s 
análogos a los de Bretaña e islas Bri tánicas, y por tanto del género de aquel los exis tentes en 
las islas del Medi te r ráneo a los que me he referido antes . 
Hay que añadi r a éstas la isla de Córcega de la que Mer imée ha descri to en sus notas 
sobre un Voyage en Corsé (1840) los ant iguos m o n u m e n t o s entre los cuales existen menh i r 
y dolmen que e x a m i n a r e m o s b revemente . 
Monumentos de Portugal 
El v izconde de Santa rem, cuyo solo n o m b r e supone una autor idad en ese c a m p o , 
entre las magníf icas informaciones que m e ha p roporc ionado sobre estas cons t rucciones de 
Portugal, su tierra natal , afirma que hoy se conocen más de t rescientos. Entre los es tudiosos 
portugueses que se ocupan del t ema cabe recordar a Mendoça de Pina que ha publ icado una 
nota sobre el tema en las Memor i a s de la A c a d e m i a de la Historia de Lisboa del año 1784 
insistiendo en la cuest ión al recens ionar los es tudios de los académicos por tugueses hechos 
en el año 1774. 
Estas cons t rucc iones son conoc idas en Portugal bajo el n o m b r e de antas 
(curiosamente c o m o se l laman en Cerdeña cier tas ruinas romanas) . Se han real izado 
muchas invest igaciones relat ivas al or igen de esta palabra, si bien n inguna ha dado 
resultados sat isfactorios. C o n t a m o s con a lgunas descr ipc iones que prueban los contactos 
entre estas cons t rucc iones y aquel las que h e m o s c i tado anter iormente . 
Vaya pues el r e sumen de una de estas def inic iones , obtenida de un diccionario 
geográfico por tugués del que m e informó el señor de Santarem y el Sr. Dubeux ayudante de 
la Biblioteca Real de París: 
El n o m b r e de antas parece que se da a m u c h o s m o n u m e n t o s que 
existen en este país , hechos con dos p iedras , de las que una sirve de soporte y 
la otra es co locada enc ima c o m o si fuera una mesa , sobre la que , se dice, se 
real izaban an t iguamente los sacrificios. Entre las regiones de este Reino se 
ven pr inc ipa lmente en la provincia de Ext remadura y en la de Alemte jo , en el 
terri torio de Evora . Parece ser que esta palabra deriva de la palabra latina 
antrum 
En a lgunas re lac iones de viaje en Portugal se hallan descr ipciones de estos 
munumentos: 
Pasado el pueblec i to de Pégoes - re f ie re el señor de Hauteforce, 
en u n o de sus libros publ icado en 1814- hay en un terreno l indante con 
el c amino una fila circular de eno rmes b loques de piedra, doce para 
ser exac tos , co locados en vertical y un dec imotercero co locado en 
med io . N o hay duda que éstas han s ido co locadas por la m a n o 
h u m a n a . El autor lo relaciona con los m o n u m e n t o s cél t icos exis tentes 
en Francia y con el c i rculo de Stone Henge , añad iendo que la gen te 
del lugar cree que esas trece p iedras fueron otros tanto m a g o s o brujas 
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que ce lebraban allí sus aquelarres , y c o m o cast igo, fueron 
t ransformados en piedras . 
Otro viajero el señor Richard T. Wis s , así se expresa en su libro de 1776. 
En Celer ico se ve un esti lo m o r u n o sobre una altura, con un 
m u r o de piedras bas tas , sin a rgamasa , de nueve pies de grosor , que va 
desde el cast i l lo al pueblo s iguiendo la pendien te de la colina. Allí 
p róx imas al camino he obse rvado c inco piedras , d ispues tas en vertical 
y otras cuat ro de las m i s m a s d imens iones , ca ídas por tierra, que me 
han recordado , de inmedia to , lo de Stone Henge . En la colina en todo 
su der redor se ven numerosas piedras eno rmes , dispuestas en 
pos ic iones ex t rañas . 
V e a m o s ahora lo que menc iona C a m b r y en el artículo Monumenti in pietra 
portoghesi e spagnoli (1805) 
Es t rabón hablando del t emplo de Hércules que existe en el 
P romon to r io Sacro (hoy cabo de San Vicente) en el suroeste de 
España , des taca que en aquel lugar no exist ían al tares , ni de Hércules, 
ni de o t ros d ioses , tan solo piedras dispuestas en g rupos de tres o 
cuatro. N o se permit ía hacer sacrificios ni acercarse a ellas de noche, 
pues se creía que los d ioses habi taban allí. 
El señor Correa - p r o s i g u e Cambry - m e asegura haber visto 
entre M o n t e m o r y Arrayólos en la carretera hacia Lisboa y en 
Pomares en las pendien tes de la Sierra de Ossa, no lejos de Evora, en 
el terr i torio de Vimie ro , dó lmenes formando s iempre una especie de 
celdil la, de unos doce pies de al to; en Portugal reciben el nombre de 
antas. En C a c h a o de Rapa , j u n t o al río Duero , existe una roca con 
caracteres mis ter iosos incisos. Estas antas fueron descri tas en una 
conferencia ce lebrada en el seno de la A c a d e m i a Real de Historia 
Por tuguesa en sesión celebrada el 30 de ju l io de 1773. Es tos altares en 
Portugal n o se hallan en las mon tañas , s ino más bien en llanuras, 
c i rcundadas de muros y al turas. El señor de Hancarvi l le asegura que 
cerca del P romontor io Sacro , En Lusi tania, exist ía un conjunto 
druídico l l amado Gigonia y afirma en una nota que G i g o n u s podría ser 
una de las denominac iones dadas a Baco. 
Interesante t ambién es la local idad de Gerenna - dice 
Lamar t in iè re - en el reino de Granada , en España , cerca del río Gonad 
Imar. All í se encuent ra una extraordinar ia cant idad de piedras, 
d ispues tas en desorden , aunque fijadas hasta la mitad en el terreno, 
c o m o si se hubiese producido una l luvia de p iedras . Son monumentos 
que los an t iguos erigían a m o n t o n a n d o uno sobre otros los bloques de 
piedra. 
Cabe destacar que el n o m b r e de Gerenna se puede re lacionar con el de Goronna, 
dado a una localidad de Cerdeña p róx ima a Pauli lat ino donde existe una nuraghe, una 
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tomba dei giganti y un dolmen (hablando sobre el m i s m o en aquel lugar lo definí c o m o un 
cromlech, en lugar de do lmen) . 
Monumentos del Rossellón 
N o he pod ido recoger otras noticias sobre cons t rucciones parecidas en España , si 
bien estoy convenc ido que se han de hallar, en especial en Andalucía y Cata luña . Sabemos 
que existen en el Rosse l lón , de m o d o que cerca de la estación termal de Mol i tz se ha 
localizado un do lmen c o m p u e s t o por una losa de grani to de ocho pies de largo, c inco de 
ancho y uno de grosor , sos tenida por tres losas semejantes , de unos tres pies de alto desde 
el nivel de tierra. En el lugar recibe el n o m b r e de túmul dels gentils. En las inmediac iones , 
en el lugar l l amado Coll del Tribec (Alto del t rébede) se levanta una const rucción parecida. 
Al lado de Llauró se puede observar otro do lmen que domina desde lo alto los restos de 
antiguas cons t rucciones en piedra basta, de muros en seco. Aquí se encuent ra una especie 
de polígono de las d imens iones de seis tese cuadradas , del que un lado presenta una forma 
elíptica. A estas informaciones que se pueden leer en el he rmoso ensayo del señor Henry 
sobre el Rossel lón (1835) hay que añadir lo que he sabido gracias al señor Jober t de Passà 
con el que contacté en Perp inyà j u n t o al señor Henry , pues existen otras cons t rucc iones 
semejantes en m u c h o s otros puntos de aquel depar tamento y que se hallan en una localidad 
llamada bosque de Astar té . Por cierto no entra en mis intenciones sacar conclus iones 
apresuradas acerca de la cur iosa par t icular idad de este nombre , sin embargo he cons iderado 
oportuno mencionar la 
Monumentos de Córcega 
Entre los m o n u m e n t o s de Córcega rec ien temente descri tos por M e r i m é e se 
encuentran m u c h o s d ó l m e n e s en todo iguales a los franceses así c o m o las piedras en 
vertical o menhi res aná logas a las perdas futas de Cerdeña . En Córcega el do lmen recibe el 
nombre de stazzona y el más impor tante es aquel l l amado stazzona del diavolo en el valle 
de Cauria o Gavur ia . M e r i m é e que da la descr ipción y un dibujo destaca tres incis iones 
practicadas en la p iedra super ior que mide 3,50 x 2,30 met ros . A trescientos met ros de éste, 
Merimée ha pod ido observar nueve menhi res que , loca lmente , reciben el n o m b r e de 
stantare. Están d ispues tos a lo largo de una directr iz paralela al eje del do lmen , de m o d o 
que me han recordado las allées de Carnac y Erveden . Op ino que se hallan re lac ionadas con 
las seis piedras cónicas de las cuales tres conservan senos que se ext ienden en una línea 
paralela al eje de la t umba de Tamul i en Cerdeña . El m i s m o autor menc iona otras stazzone 
y stantare que cons idero inútil ci tarlas aquí . Lo impor tante es constatar su existencia. 
Por lo que respecta a las semejanzas apenas vistas entre estas cons t rucciones de las 
islas vecinas es preciso des tacar la ausencia total de nuraghi en Córcega , c i rcunstancia tan 
peculiar por el hecho que en Cerdeña del Nor te se encuent ran a lgunas en la m i s m a ribera 
marítima y que Córcega se hal la separada de Cerdeña por un es t recho canal que apenas 
tiene una anchura de tres leguas. 
En resumen resulta que las cons t rucc iones en piedra basta sean menhir , do lmen o 
cromlech, sean los c í rculos de piedras insertas en el suelo , aparecen en innumerab les 
lugares y, pese a l igeras diferencias locales, ofrecen una f isonomía común y la función a la 
que estaban des t inados parece ser, s i empre , la misma , de m o d o que su ex t rema senci l lez 
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permi te si tuarlos en una época histórica m u y lejana, p robab lemen te aquel la propia del más 
ant iguo sabe ísmo. 
La Biblia cita m o n u m e n t o s de igual categor ía q u e eran ensa lzados y bañados de 
acei te en t iempos de Labán y de Jacob . En época de Moisés exist ían piedras que no podían 
ser tocadas por el hierro (es decir con el mart i l lo) lo que indicaba que su característica 
especif ica consis t ía en que se t rataba de piedras bas tas , al natural . En las islas del 
Medi te r ráneo y en el P romontor io Sacro se encuent ran estelas a is ladas e h incadas en el 
suelo . Podr íamos pensar que serían propias de pueblos que conocían la navegac ión y que 
procedían de Oriente . 
He tenido la ocas ión de descr ibir el t emplo , pos ib lemente fenicio, de la isla de 
G o z z o , en el que la estatua principal es taba formada por una piedra cónica , labrada y en el 
que el muro externo , parec ido a los de las nuraghi, incorpora en su fábrica estelas 
ver t icales , cosa que me permi te pensar en dos épocas diferentes en el uso de este lugar 
c o m o centro de cul to . Creo pos ib le , por tanto, poder af irmar que el uso de estelas hincadas 
en el ter reno, de las que quedan trazas en el m u r o de la Gigant iya y en un gran círculo de 
piedra , en sus inmediac iones , fuera más ant iguo que el muro , cons t ru ido ya con una cierta 
pericia , aunque se real izase con piedras sin a rgamasa , toscas por lo genera l , aunque a veces 
labrados los bordes con el c incel . Esta mayor an t igüedad de de te rminadas construcciones 
respec to a otras queda cons ta tada en Ce rdeña donde , j u n t o a las nuraghi, aparecen piedras 
cónicas , tal ladas a cincel y mart i l lo y provis tas de senos en sust i tución de los groseros 
menh i re s que , a m e n u d o , se encuent ran a is lados . T a m b i é n existen tomhe di giganü 
provis tas de exedras de piedra basta que bordean una estela labrada con cu idadosa maestría. 
Estas tumbas de g igantes asemejan a verdaderos dó lmenes de una época más reciente 
respec to a aquel los local izados en Córcega y, p robab lemen te , por lo que se refiere a las 
m i s m a s nuraghi, que , por otro lado, no han exis t ido nunca en esta úl t ima isla. 
Por lo tanto es toy convenc ido que las nuraghi inser tas en un m u n d o de convicciones 
rel igiosas m u y ant iguas , per tenecen a una época poster ior a aquel la propia de las Perdas 
futas sardas y a las stantare corsas . 
De igual m o d o op ino que en las Baleares el or igen del menh i r y de los cromlech que 
aparecen j u n t o con los talaiots se remonta a un per íodo anter ior a la cons t rucción de estos 
ú l t imos . 
De esta cons iderac ión resulta que las nuraghi, los talaiots y quizás las torres cónicas 
de las Islas Bri tánicas , debieron de per tenecer a co lonos navegan tes que encontraron tanto 
Cerdeña , las Baleares y tal vez también las Islas Bri tánicas ya habi tadas por poblaciones 
pr imi t ivas , de usos aún bárbaros cuyas trazas aparecen desde Or iente a Occ iden te 
N o estoy en condic iones de afirmar si esta raza m á s ant igua se deba l lamar céltica o 
ibérica, pero las semejanzas indicadas antes demues t ran su exis tencia y su m u y amplia 
difusión, l legada a t ravés del mar en una época precedente a la arr ibada de navegantes más 
c ivi l izados que sabían edificar las nuraghi de tal mane ra admirab les c o m o lo demuestran 
los detal les const ruct ivos de d ichos m o n u m e n t o s , pese a su apar iencia tosca y basta . 
O b s e r v a m o s , además , que éstos no se l imitan sólo a Cerdeña , Baleares y ta! vez a las 
Islas Bri tánicas en donde se hallan concent radas en la parte occidental de d ichas islas y que 
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ningún atisbo de ellas se local iza en Córcega , m e siento autor izado, pues , a atr ibuirlo a un 
pueblo que debió frecuentar la parte mer id ional del Medi ter ráneo y que prác t icamente no se 
interesaba por la parte m á s septentr ional , c o m o por e jemplo Córcega . Esta ú l t ima 
circunstancia me lleva a pensar que aquel las gentes constructoras de torres cónicas debían 
de tener c o m o antagonis tas a los e t ruscos que les impidieron conquis tar Córcega y dominar 
el mar que baña los costas de Liguria. Francia y parte de España, mientras les era posible 
recorrer con p lena libertad las aguas que bañan las Islas del Medi te r ráneo y la costa 
septentrional de África (sin e m b a r g o este r azonamien to debe de tener en cuenta los ídolos 
etruscos hal lados en las Baleares . ) 
Los ídolos sardos descr i tos an te r iormente , a lgunos de los cuales parecen 
relacionados con las p iedras cónicas labradas y con las nuraghi, en los que cabe reconocer 
numerosos rasgos rel igiosos fenicios, inducen a pensar , j u n t o a todo lo que sabemos sobre 
la navegación de tales pueblos , que fueron éstos los constructores de nuraghi y talaiots y 
probablemente las torres de las Islas Bri tánicas donde es seguro que mantuvieron colonias . 
El Bomas de Siria, descubier to por Tecco , ded icado al d ios g rand í s imo , que he 
recordado con anter ior idad, podr ía representar el anil lo más oriental de la cadena de estos 
monumentos cón icos , mient ras que el anil lo occidental está representado por las torres de 
los pitti (¿pictos?) y de Ir landa, consideradas por a lgunos de los ant iguos c o m o templos del 
fuego. 
N o m e cons idero preparado para adent rarnos en estas d isquis ic iones y aportar 
sugerencias a el lo, pues exigir ían una pecul iar invest igación por comple to ajena a los fines 
de este Voyage ... Sin e m b a r g o recordaré antes de conclui r sobre la a rqueología de los 
sardos que 
I o Las nuraghi y los talaiots presentan a su a l rededor tumbas , aunque su 
funcionalidad funeraria está m u y lejos de ser demost rada . 
2° En las Baleares estas cons t rucc iones cónicas parece que dominan a lgo semejante 
a altares y por cons iguien te en esta región los talaiots se conciben más c o m o m o n u m e n t o de 
función religiosa que de mauso leo . 
3 o La palabra nuraghe, f inalmente, parece der ivar de una raíz oriental que expresa la 
idea del fuego. Por otro lado la isla de Menorca , donde estas cons t rucciones abundan casi 
tanto como en Cerdeña tenía por n o m b r e el de ínsula Nura . 
(traducción de GRB) 
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Alberto della Marmora en el Museo Archeologico di Cagliari 
(FotoGRB, 1964) 
RESUM 
L'interés que Alberto della Marmora dedicà als monuments prehistòrics de les Illes Balears, fa que 
aquest treball inauguri, a un llunyà 1833, les investigacions sobre el passat de les nostres illes. Text 
que ben poques vegades s'ha tingut en compte en treballs posteriors i que per la seva importància, 
les comparances que fa amb monuments d'altres indrets de la Mediterrània Occidental i oportunes 
interrogacions que l'autor es planteja cal donar a conèixer. No sempre el que varen escriure els 
investigadors del segle XIX és prova d'obsolescència, tal com és freqüent, ara, definir dits escrits. 
ABSTRACT 
Alberto della Marmora drove some ofhis attention to prehistòric monuments of the Balearte Islands. 
So far as 1833, this work launched new investigations on the past ofour islands. Otherwise, latter 
specialists have rarely mentioned this text. It is needed to know better the present Marmora's work, 
due to his comparative perspective and the qüestions it raised. Not every written word in the 
Nineteenlh Century has flourished into obsolescence, as it is currently he 
BSAL; 64 (2008) , 355 -358 . 
El ordo de la ciudad de Pollentia (Alcudia, Mallorca). 
Un nuevo testimonio epigráfico 
MARÍA LUISA SÁNCHEZ LEÓN 
El dossier epigráfico de Pol lent ia 1 ha legado varios tes t imonios que informan sobre 
el consejo local -senatus, ordo decurionum o curia-, institución que detentaba muy 
amplias competenc ias en el gobierno munic ipal . Los decur iones que integraban 
vitaliciamente d icho senado - c u y o n ú m e r o variaba c o m o se constata en disi tntos c e n t r o s -
debían satisfacer los requisi tos exigidos para el acceso, esencia lmente : ser ingenia con un 
mínimo de edad, honorabi l idad, así c o m o poseer un saneado pa t r imonio cuyo m o n t o es 
imprecisable pues la exigencia dependía de la impor tancia de la c iudad, en la que estaban 
obligados a residir (cf. Urs. 91) . Los integrantes del consejo eran m i e m b r o s de la élite 
ciudadana que j u n t o a su potencia económica también gozaban de un reconocido prest igio 
social ante la c o m u n i d a d cívica. 
Indudablemente , en las áreas romanizadas , c o m o es el caso de las Baleares , esta 
minoría de notables de tentaba privi legios y poder a través del monopo l io de los gobiernos 
locales. El selecto g rupo de decur iones , en el que no estaba ausente la vigencia de cri terios 
de jerarquización, se caracter izaba por su lealtad al poder central . El ordo de aparece , así , 
como una instancia c lave en los cuadros de la vida munic ipal . 
La información sobre la curia de Pollentia consist ía, hasta el presente , en cuatro 
inscripciones referentes a la emis ión de decreta conced iendo suelo públ ico para la erección 
de estatuas en homena je a personajes des tacados de la comunidad . A ello se s u m a el 
testimonio que aquí pub l icamos , un texto breve pero que ampl ía la perspect iva por cuanto 
permite constatar una nueva función del ordo que , sin embargo , no se había tes t imoniado 
en dicha fundación romana . 
Las excavac iones de Pol lent ia han e x h u m a d o diversas inscr ipciones procedentes del 
área forense, lo que nos sitúa ante documen tos oficiales que , aunque con frecuencia de 
carácter fragmentario, son esencia les para avanzar en el conoc imien to de la vida munic ipal . 
E. HÜBNER: Corpus Inscriptiomim Latinarum II y Suppl, Berlín, 1869 y 1892 ( C 7 ¿ ) ; C. VENY: Corpus 
de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe. Roma-Madrid. 1965 (CIBal); R. ZUCCA:. 
Insulae Bailares. Le isole Balean solio il dominio romano, Roma, 1998, App. Epigráfica 225 ss.; cf. M. 
MAYER: "Les Illes Balears i llur reflex a les fonts literàries i epigràfiques. Revisió d'alguns aspectes", en 
M. L. SÁNCHEZ LEÓN; MARIA BARCELÓ CRESPÍ (coords): L'Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les 
illes Balears. XXIII Jornades d'Estudis Històrics Locals (Palma 2004), I'alma. 2005, 46. 
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El nuevo d o c u m e n t o fue local izado en la c a m p a ñ a de excavac ión del foro correspondiente 
al año 2002 y se conserva en el M u s e o de Mallorca. Se trata de un fragmento marmóreo 
local izado en la Ca ta N. Temple te II ( U E 5800) . Presenta reverso desbas tado y se conserva 
ún icamente el borde derecho . El texto conse rvado está d ispues to en dos líneas que distan 
respecto al borde de recho 3,7 y 5. 
Dimens iones : 16,5 x 13 x 4 , 4 
Altura de las letras: 2 ,5 -3 ; 3-2,6. 
Espacio interl ineal: 1-1,5. 
P R ] O C O ( N ) S ( U L I ) 
[ O j R D O 
El texto, pese a su brevedad , es significativo ya que const i tuye una referencia única 
hasta el presente al noticiar una de las funciones del ordo, q u e aparece c o m o dedicante. Se 
trata de la conces ión de honores públ icos a un personaje innominado y cuyo estatus 
desconocemos . El té rmino P R ] O C O ( N ) S ( U L I ) , conse rvado en la pr imera línea, nos sitúa 
ante la doble posibi l idad de una dedicator ia al empe rado r o a un miembro del ordo 
senatorius, inc l inándonos a p roponer la pr imera . 
En la línea inferior se puede restituir el t é rmino ordo, que es el té rmino habitual en 
la epigrafía a l to imper ia l , mientras que el uso de senatus denota un mayor grado de 
ant igüedad reconduc iendo a época republ icana . H e m o s de p resumir que esta alusión al 
ó rgano sup remo del gobierno local iría a compañada , c o m o es frecuente, del gentilicio de la 
c iudad, léase ordo Pollentinorwn, s iendo var ias las inscr ipc iones e x h u m a d a s que portan la 
abreviatura P O L L . Se encuent ran para le los de d icha mecán ica en otras inscripciones que 
menc ionan la respublica - t é r m i n o que se generaliza para denominar a centros de estatuto 
privilegiado en la segunda centuria según atestiguan las inscr ipciones 2 - des ignación que junto 
a la de municipium aparece en c iudades del a rch ip ié lago . 3 Con referencia a Pollentia, la 
epigrafía t es t imonia la t i tulatura oficial de la c iudad en la fórmula res publica P olí (entina I -
entinorum) tanto en la dedicator ia a un emperador ya conoc ida desde fines del s. XIX4 
c o m o en inscr ipciones inédi tas . 5 De es tas úl t imas revisten interés dos epígrafes honoríficos, 
que pub l i ca remos p róx imamen te , uno de ellos ded icado a Sa lonino - h i j o de G a l i e n o - y otro 
- q u e presenta a lgunos e lementos s imilares a los de nues t ro t e x t o - dedicado a un 
emperador . 
El f ragmento que aquí ed i t amos per tenece a una inscripción honorífica de notable 
rel ieve ya que , c o m o seña lamos , cons t i tuye hasta el presente el p r imer caso en el que el 
ordo local actúa c o m o dedicante . La ubicac ión del m o n u m e n t o en espac io forense, lugar en 
Testimonios héticos, S. DARDA lNE:"Une image des cités de Bétiquc aux II1' et III o siècles après J.-C: 
l'emploi du terme respublica dans les inscriptions de la province", Ciudad y comunidad chica un 
Hispània (Siglos IIy III d.C). Cité et communauté civique en Hispània. Actes du colloque organisépar 
la Casa de Velázquez et par te Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid 1990), Madrid, 
1993,47-58. 
M. L. SÁNCHEZ LEÓN: "Municipium / res publica en la epigrafía latina de las Islas Baleares", MHAntlV 
22, 2001, 123-133, recoge los casos de Menorca y Ebusus. 
CIL II 5990 : CIBal 24 : ZUCCA 11, 231 propone fecharla en época medio o tardoimperial. 
E. GARCÍA RIAZA; SÁNCHEZ LEÓN: Roma y la municipalización de las Baleares, Palma, 2000, 77. 
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que emperadores y miembros de su domus, así c o m o personal idades del staff polí t ico y 
notables locales eran homena jeados , certifica que es tamos ante un documen to oficial. Su 
datación, a tendiendo al t ipo de letra, s imilar a otras inscripciones del m i s m o centro, podría 
corresponder al s. III d C . 
El doss ier epigráfico de Pol lent ia se enr iquece , así, con un nuevo texto que i lumina 
sobre el papel de la curia c o m o agente de honores públ icos t r ibutados muy probablemente 
al emperador, práct ica habitual en la vida municipal y que const i tuye una de las vías de 
expresión insti tucional de la lealtad hacia la real persona. La referencia al emperador , 
homenajeado j u n t o a la domus Augusta por los entes cívicos h i spanos , 6 reviste una especial 
relevancia en el p lano ideológico. La inscripción que nos ocupa ilustra la toma de decisión 
del ordo de Pollentia en este sent ido y, pese a la imposibi l idad de alcanzar mayores 
precisiones, es pos ib le una aprox imac ión general a aspectos del mecan i smo vigente en 
dicha insti tución. 7 
La función del ordo reseñada en este nuevo fragmento se suma a la que atest iguan 
cuatro inscripciones honoríf icas de época al toimperial conocidas de an t iguo . 8 Dichos 
monumentos exhiben la fórmula L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum), indicativa de la 
emisión de decre tos decur ionales conced iendo espacio públ ico , en el foro o sus 
inmediaciones, para que part iculares - famil iares , amigos o l iber tos- pudieran erigir a su costa 
estatuas a miembros de la oligarquía local 9 des tacados por sus merita . Los pedesta les , 
procedentes de C a m p d ' E n França, que en tres de los cuatro casos existentes reproducen el 
nombre, filiación y tribu del ex-magis t rado homena jeado así c o m o su cursus, fueron 
ubicados en el locus conced ido por decre to decurional según la fórmula L D D D , que, hasta 
el presente, no t iene parale los en la epigrafía del a r ch ip i é l ago . " 
Uno de tales m o n u m e n t o s está ded icado por L. Flavius y Caecüia Zosima12 al 
amico carissimo I et sanctissimo, el magis t rado Q. Caecilius Catullus, hijo de Quin tus, de 
la tribu Velina. El personaje , per teneciente al orden ecuestre según indica el t í tulo egregias 
F. J. NAVARRO: "La presencia del emperador en las c iudades de la Hispània romana", en C. CASTILLO; F. 
J. NAVARRO; V. MARTÍNEZ (eds) : De Augusto a Trajano. Un siglo en la Historia de Hispània, Pamplona. 
2001, 33-55. 
R. MENTXACA: El senado municipal en la Bélica hispana a la luz de la lex Irnitana, Vitoria, 1993; J. 
d'ENCARNAÇÀO: "Decreto decurionum. A l g u n a s notas sobre o m e c a n i s m o dec i sor io municipal na 
Hispània romana", Ciudad y comunidad cívica en Hispània (Siglos II y III d.C). Cité et communaulé 
civique en Hispània. Actes du colloque organisé par la Casa de Velázquez et par le Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Madrid 1990), Madrid, 1993, 59-64. 
M. L. SÁNCHEZ LEÓN: "La v ida munic ipal en la Mallorca romana", Mallorca romana, Palma, 2007, 187¬ 
188, 193, 200-201. 
M. L. SÁNCHEZ LEÓN: "Élites munic ipa le s en las Baleares c lás icas", M. L. SÁNCHEZ LEÓN, MARÍA 
BARCELÓ CRESPÍ (coords ) : L'Antiguitat clàssica i la seva pervivència a les illes Balears, XXIII Jornades 
d'Estudis Històrics Locals (Palma 2004), Palma, 2005, 101 -118. 
A. U. STYLOW: "Las estatuas honoríf icas c o m o m e d i o de autorrepresentación de las él i tes locales de 
Hispània", en M. NAVARRO et al. ( eds) : Élites hispàniques, Burdeos , 2001, 141-155; J. F. RODRÍGUEZ 
NEILA; MELCHOR Gil . (eds.): Poder central y autonomia municipal: la proyección pública de las élites 
romanas de Occidente, Córdoba, 2006. 
M. L. SÁNCHEZ LEÓN: "La v ida munic ipal en la Mal lorca romana", 186-188. 
Sobre la problemát ica dc los dedicantes , G. ALFÓLDY: "Besprechung (C. V e n y , CIBal)", BJ 168, 1968, p. 
550, propone L. Flavius L. f. D[a]m[a]s y Caecilia Zosima, considerando a ésta liberta de Q. Caecilius 
Catullus; ZUCCA, Insulae Baliares, 279 n. 14. 
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vir, revist ió la edi l idad así c o m o el duunvi ra to en dos ocas iones y co ronó su cursus con el 
ejercicio de un s ace rdoc io . 1 3 En su úl t ima línea el texto explicita el decreto del ordo. Otro 
tanto se constata en el pedestal ded icado a L. Dentilius Modestus, hijo de Lucius, de la tribu 
Velina, que real izó el cursas comple to ocupando en úl t imo lugar un sacerdocio , hecho que 
c o m o en el caso anter ior redundar ía en un mayor g rado de influencia en la comun idad . 1 5 La 
inscr ipción," ' dedicada por L. Favonius a su tío mate rno , el menc ionado magis t rado que lo 
había a d o p t a d o 1 7 , reseña el decreto decurional conced iendo un locus para emplazar la 
estatua. 
En un tercer caso el ordo decretó la concesión de espacio público para que la familia 
rindiera homenaje a L. Vibius Nigellio, hijo de Lucias, de la tribu Velina, c o m o atestigua un 
pedestal que porta igualmente la fórmula L D D D . 1 8 A este edil y duunvi ro en dos ocasiones 
le honró su esposa , Manlia Fabiano, en su n o m b r e y el de su hijo Vibius Manlianus, 
corr iendo con los gas tos del m o n u m e n t o . 1 9 La curia aparece igua lmente decretando la 
conces ión de un locus para que la familia - e l padre y los h i j o s - homenajeara con una 
estatua a Flavia Paulina, una mujer que per tenecer ía a la ol igarquía l o c a l . 2 0 
Entre los elementos que a nivel del archipiélago singularizan a la epigrafía de Pollentia 
referente al ordo decurionuin destacan el número de test imonios, ahora acrecido con el nuevo 
fragmento que publicamos, y la estructura formular. N o obstante , la documentación 
disponible sólo r inde posible real izar una aprox imac ión m u y l imitada a ciertas funciones de 
esta instancia sup rema del gob ie rno local durante los ss. I-III d C , quedando en la sombra 
múl t ip les aspec tos de la intervención del ordo en cues t iones clave de la vida cívica de 
Pollentia. 
RESUMEN 
El presente trabajo analiza un nuevo fragmento epigráfico referente al ordo decurionum de la ciudad 
romana de Pollentia (Alcúdia. Mallorca). 
A B S T R A C T 
The present vvork analyzes a new epigraphic fragment referring to the ordo decurionum from the 
Roman city of Pollentia (Alcudia. Mallorca) 
ZUCCA: Insulae Bailares, 279 n. 15. 
14
 CIL II 3696 : CIBal 25 ZUCCA 12. 
1 3
 Cf. M . L. SÁNCHEZ LEÓN: "Élites municipales en las Baleares clásicas", 104. 
16
 CIL II 3697 : CIBal 26, ZUCCA 13. 
" P. MAS NEGRE: "Un cas d'adopció en època romana a Pollentia (Alcúdia. Mallorca) a partir de la nova 
lectura de la inscripció del Corpus de les inscripcions Baleàriques fins a la dominació àrab número 26". 
IV Jornades d'Estudis Locals d'Alcúdia (2004), Alcúdia, 2006, 135-143, se trataría del hijo do la 
hermana del magistrado que fue adoptado probablemente al enviudar aquella y favorecido en su carrera 
militar. 
18
 CIL II 3698 : CIBal 27 : ZUCCA 14. 
ZUCCA: Insulae Bailares, 234, la fecha entre la época llavia y la primera mitad del s. II d.C. 
:
" CIL II 3700 : CIBal 29: ZUCCA: 17. 
BSAL, 64 (2008) , 359-374 . 
L'oratori de Santa Magdalena del Puig d'Inca 
(s. XIII). Transformació, restauracions i 
pèrdues patrimonials (1885-1934)" 
FRANCESCA TUGORES TRUYOL 
Introducció 
La restauració monumen ta l s ' inicia a Mal lorca , com a la resta d 'Espanya , arrel de 
les corrents romànt iques que preconi tzen una recuperació del passat, i que focalitzen en els 
immobles gòt ics les seves ac tuacions , aplicant el criteri de restauració en estil que havia 
defensat Eugène Viol le t - le -Duc a França. ' A Mal lorca , la Renaixença impulsa des de la 
meitat del segle X I X la revalor i tzació i restauració dels immobles gò t ics , 2 començant pels 
més importants (la Catedra l , la Llonja, el Castel l de Bellver o el Palau de l 'Almudaina) . A 
les dues darreres dècades del segle aquest interès s ' ampl ia a la totalitat dels temples gòtics , 
que esdevenen un s ímbol dels ideals del moment , ocupant-se especia lment dels espais 
relacionats a m b l ' època de la conques ta catalana, com són la Cova de Sant Martí d 'Alcúdia, 
els castells del Rei a Pol lença o el d 'A la ró , i les esglésies de repoblació i petits oratoris. 
Les in tervencions voldran recuperar la lectura original de l ' immoble , sacrificant 
sovint afegits reali tzats en època moderna i fins i tot altres d 'or ig inals , que es t robaven 
malmesos pel t emps . Serà habitual la pavimentac ió i repicat de murs , a voltes 
emblanquinats en època moderna , i la substi tució de les cobertes , per mil lorar l 'estat 
general dels immobles . 
En el cas de l 'oratori de Santa Magda lena del Puig d ' Inca es dist ingeixen diferents 
actuacions de reparació i modif icació al llarg dels segles , així com una restauració 
Vull agrair la seva col·laboració a mossèn Santiago Cortès, Miquel Àngel Capellà. Carme Colom i Maria 
Magdalena Riera. A Antoni Planas i Bartomeu Bestard les seves aportacions en matèria d'heràldica, a 
Joana Maria Palou i Rosa Aguiló les facilitats d'accés al fons Ysasi del Museu de Mallorca, i als hereus 
de Rafael de Ysasi l'autorització de la publicació de les seves il·lustracions. 
I. URDIERES: Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936), Madrid, 1995; N. 
PEVSNER: Ruskin and Viollet-le-Duc. Englishness and Frenclmess in the Apreciation of Gothic 
Architecture, Londres, 1969; C. BRANDI: Teoría de ¡a restauración, Madrid, 1999; I. GONZÁLEZ-VARAS: 
Restauración monumental en España durante el siglo XIX, Valladolid, 1996. 
S'ha parlat dc la Renaixença mallorquina com a un moviment minoritari i sobretot literari, malgrat tendra 
un reflex en la protecció monumental. La revista La Palma en fou el nucli aglutinador i Josep Maria 
Quadrado un dels seus protagonistes. J. MÈLIA: La Renaixença a Mallorca, Palma, 1968. 
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planificada a partir de 1885, que dóna inici a la t ransformació definitiva de l'oratori, 
real i tzada al l larg del segle X X . 
Intervencions de conservació i altres actuacions (S. XIV-XIX) 
L'orator i de Santa Magda lena fou construï t entre els segles XIII i X I V , 3 segons les 
caracter ís t iques dels temples de r epob lac ió , 4 essent ocupat durant segles per diferents 
comuni ta t s : 5 p r imer una de m o n g e s clarisses (1491-1526) , que l ' abandonar ien per manca de 
recursos hídr ics t rasl ladant-se a l 'Esgles ie ta d 'Espor l e s , Nos t ra Senyora de l 'Ol ivar . L'any 
1530 és concedi t el seu ús a la comuni ta t de Je ròn imes de Pa lma, que hi envia sis religioses 
i que poss ib lement reconstrueix un dels arcs apunta ts , on deixar ien inscrita aquesta data. 
Aques ta comuni ta t hi roman n o m é s durant quatre anys , t ambé a causa de la manca de 
recursos d isponibles adalt del Puig . El seu trasllat a Sant Bar tomeu d ' Inca es produeix el 
1534, on es t robava l 'oratori d ' aques t nom i on fundaran un nou monest i r . 
El tes t imoni del bisbe D iego de A r n e d o a m b mot iu de la seva visita pastoral l'any 
1570 dóna not íc ia de l 'estat de l 'esglés ia , " to ta ruit et p róx ima ruina mina tu r " , 6 descrivint 
l ' a igua escolant-se sobre l 'a l tar major i el pav imen t en males condic ions . Una notícia 
s imilar consta de 1574, m o m e n t de la recons t rucció de l 'a l t re arc apuntat original , segons 
una inscripció que serà esbor rada més tard. 
L ' a n y 1599 el bisbe Vich i Manr ique visita el Puig, on localitza unes despulles 
h u m a n e s que fa trasl ladar a una fossa en el sòl : "At tanent que en esta Iglesia de Santa 
Magda lena se t roban a lguns ossos h u m a n s , los quals se té opinió que son de algunes 
m o n g e s , c o m an t iguament haja stat alli mones t i r de M o n g e s de Santa Magda lena , ordenà 
qués fací en di ta Iglesia une fossa i que en equel la sien possa ts i enterrats los dits ossos". 7 
Rafael Isasi expl ica la t roballa de la fossa, l ' any 1934 quan es rebaixa el paviment, i el 
trasllat de les despul les a un nínxol a la paret , on se si tua una làpida. T a m b é apareixen 
diverses restes ce ràmiques q u e l 'autor d ibuixa , escudel les de producc ió catalana i 
valenciana dels segles XV i X V I , que no p o d e m precisar si per tanyen a una o altra 
3
 J .COLI: Historia del puig de Santa Magdalena de Inca, Inca, 1970, 14-15. 
4
 J. M. PALOU: "Notas sobre la arquitectura religiosa de la colonización catalana en Mallorca: siglos XIII y 
XIV", Mayurqa, 1976, 221-263; J. M. PALOU: "Les esglésies de la repoblació de Mallorca", 
Commemoració del 750è aniversari de la Bulla del papa Innocenci IVI248-I998, Palma, Consell de 
Mallorca, 1998; F. ESTEVE; G. ALOMAR: Pequeñas iglesias de los repobladores de Mallorca: siglos XIII 
y XIV, Palma, 1954; M. BERNAT; J. SERRA: "L'església del Prat de Sant Jordi segons els apunts de Rafael 
de Ysasi a Oratorios Primitivos de Mallorca", VII Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: arquitectura i 
enginyeria popular, Palma, 2006, 15-42. 
5
 La monografia històrica més important sobre l'oratori és l'obra de Joan Coli (J. COLI: Historia del puig 
de Santa Magdalena de Inca, Inca, 1970), que ha estat posteriorment revisada per diversos autors (P. FlOL 
TORNILA: Puig de Santa Magdalena, Inca, 1991; B. MARTÍNEZ: "L'oratori del Puig d'Inca de Santa 
Magdalena "lo puig d'Inca": fets histories i arquitectura religiosa", VII Congrés El Nostre Patrimoni 
Cultural: arquitectura i enginyeria popular, SAL, Palma, 2006, 71-88). Altres estudis l'han abordat des 
de diferents perspectives. M. ESCANELLAS: Arquitectura religiosa a Inca i als seus voltants. Inca, 1991; 
A. GILI: "Monges clarisses en el puig d'Inca", / / Jornades d'Estudis Locals, Inca, 1995. 
J. COLI: Historia..., 43; L. PÉREZ: Visita pastoral a les parròquies de la part forana de Mallorca l'any 
1641, Mallorca, 1996; J. ESTELR1CH I COSTA: Las visitas pastorales de don Diego de Arnedo a la 
Diócesis de Mallorca (1562-1572), Palma, 1963-1969. 
7
 J. COLI: Historia del puig..., 18. 
" RAFAEL DE YsASI: Cerámica siglo XV, quadern manuscrit, llegat Ferran Pujalte, s/f, 1935. 
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comunitat, o al m o m e n t de la reali tzació de la fossa degut a la manca de dades sobre la 
troballa, que es descriu a m b un s imple comentar i manuscri t : " f ragmentos de cerámica y 
huesos h u m a n o s ha l lados en la restauración de 1934" . 9 
Després de l ' abandó del Puig per part de les dues comuni ta ts rel igioses, els Jurats 
d'Inca hi es tableixen una escola de gramàt ica , que romandr ia oberta entre 1534 i 1700 
aproximadament. D ' a q u e s t a època daten a lgunes notes sobre l 'estat ruïnós del t emple i les 
cases (1588) i de l ' any 1602 sabem que "va a la ruina per haver moltes teules i b igues 
rompudes". L ' a n y 1613 es constata que si no s 'ac tua , "tot caurà" , fet que es confirma l 'any 
següent, en què "cavan ya a lgunes b igues de la Iglesia". Not íc ies semblants es recullen de 
1627, 1628, 1629, 1632, 1645, fins al punt que l ' any 1696 "sols les dos arcades de la Iglesia 
se aguanten y tot está en descober t y se a m o l l a " . 1 0 
Descone ixem si es va real i tzar cap reforma en aquest moment , però hem de suposar 
que alguna acció degué aturar l 'estat dramàt ic del t emple que es descriu. Cal apuntar , en 
aquest sentit, que l ' a rc rebaixat del p r imer t ram -amb pilars de capitells foliats- i el cor que 
sustenten, podr ien datar d ' aques t a cronologia , però les fonts no ens donen cap llum sobre la 
seva construcció. 
Malgra t les ac tuac ions descr i tes , l 'originali tat de la fàbrica devia conservar-se en 
gran part a finals del segle XIX , al m e n y s pel que fa als sostres originals , que havien estat 
apedaçats repe t idament , sense produir -se una subst i tució completa dels l lenyams. Jeroni 
Berard descriu l ' any 1769 l 'es tat d ' u n " techo y fábrica cuasi derruido sin más bóveda que 
maderaje y cañisada v i e j a " . " 
En els anys vui tanta del segle X I X l 'Arx iduc Lluís Salvador parla de ta l ladament del 
seu estat de conservac ió , en un m o m e n t en què s 'es tava arreglant el camí del Puig per poder 
emprendre la res tauració . De l 'orator i , en destaca al pav iment de l 'entrada, la roca natural 
que en sobresort ia i que "en de te rminados lugares sust i tuye incluso al enlucido tr ispol", '* 
element que serà pos te r iorment regulari tzat . T a m b é descriu el cor, l 'arc rebaixat i els 
capitells foliats, e lements que més tard desapare ixen en favor d ' un tercer arc apuntat . Del 
sostre enteixinat , en destaca " las v igas con adornos entrecruzados en rojo, rosa, b lanco y 
verde", descr ipció de la po l ic romia que permet comple tar el dibuix sense color d ' aques t s 
elements que publ ica Ferrà en el B S A L . ' 3 
RAFAEL DE YSASi: Oratorios primitivos de Mallorca, circa 1900-1928, Museu de Mallorca, Ysasi/1, Nig. 
27634, 9. 
J. COLI: Historia..., 43 . 
J. BERARD: Viaje a las villas de Mallorca, 1769, Palma, 1983, 263. 
L. S. HABSBURG-LORENA: Las Baleares descritas por la palabra y el grabado, Palma, 1987, 395. 
B. FERRÀ: "Techos artísticos en la isla de Mallorca", BSAL, X, Palma, 1901, 274. 
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Fig. 1. Detall del capitell esculturat que decorava Tare diafragma del primer tram, segons dibuix de 
Rafael Isasi (R. ISASI: Oratorios primitivos.. .,€ R. Isasi/Muscu de Mallorca). 
Estanislau de Koska Agui ló descriu l ' i m m o b l e l ' any 1 8 9 0 , ' 4 on per "tantes 
mudanses y m o v i m e n t per forsa s 'en havia de ressentir s 'edif ici ; cadescú (sic) l 'ha refet y 
modificat segons els seus medis y ses seues necessi ta ts , y lo q u ' a r e en queda, part nou y 
part apedassat , no té forma de res" , però puntual i tza que , pel que fa a l 'esglés ia " a m b poca 
despesa se li podr ia retornar encara tota sa fesomia de quan la feren". T a m b é descriu l'estat 
del sostre , que suportat per "dos archs ojivals desnus y reforsats , que ar ranquen casi d'en 
terra, sos tenen s ' embiga t des sòtil , format per dos vessants ma texos de sa taulada, sense 
ar tesonat ni res , conservant e m p e r o qua lque l lenyant escuts pintats y altres senyals de una 
decorac ió po l ic roma arabescada; un tercer arch escassa mol t rebaixat , partint de damunt dos 
capitel lets de fuyes de cart escul turades , aguanta es pis del chor, que no se comunica ab 
l ' iglesia mes que per dues finestres l largueres , y ve á fer com una especie de atri o 
compar t imen t separat , ahont serveixen de pedrís natural ses roques que hi surten d 'en terra, 
mal adobades ab quatre cops de p icassa" . En descr iure la façana, parla de sa campana vella, 
que penja " tota esmorra l lada y c rox ida" . Pel que fa als altars i re taules , diu Agu i ló que "no 
cal p a r í a m e s isquera , tan pobres són i desd i txa ts" , des tacant -ne n o m é s la imatge barroca de 
Santa Magda lena , que així i tot acusa repintats poc afortunats . 
Fig. 2. Dibuix de l'enteixinat de Santa Magdalena del Puig d'Inca realitzat per Bartomeu Ferrà (B. 
FERRÀ: "Techos artísticos ...). 
1 4
 E. DE K. AGUILÓ: "Excursió a Inca y a 'n es Puig de Santa Magdalena", BSAL, III, juny 1890, 253-257. 
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Fig. 3. Dibuix de la decoració policroma d'una biga de l'oratori representant les armes de 
Zaibrteza, avui desapareguda (R. ISASI: Oratorios primitivos... © R. Isasi/Museu de Mallorca). 
III. EI projecte de restaurado i l'actuació de la Comissió de monuments 
De l ' any 1885 daten les pr imeres notícies de la restauració de l 'oratori , que "tratan 
de empezar por el t ramo que ocupa el altar mayor , cuya cubierta ruinosa se levantará á 
mayor a l t u ra" , 1 5 poss ib lement a m b projecte de Bar tomeu Ferrà. Aques t , narra a un dels 
articles de la sèrie " T e c h o s artíst icos de Mal lo rca" c o m "al restaurar este santuar io , el año 
1885, intervino á mis instancias dicha Comis ión de M o n u m e n t o s , pero las obras no se 
ejecutaron con ar reglo á mi d ic tamen, que era el aprobado por la m i s m a " . 1 6 Agui ló 
completa la informació expl icant que aquesta iniciativa sorgia d 'un benefactor i de 
l 'Ajuntament, que cr idaren Bar tomeu Ferrà per obtenir el seu d ic tamen. De fet, cal destacar 
la intervenció d 'aquesta entitat, la Comiss ió Provincial de M o n u m e n t s , que actuà ben 
contades ocas ions en cas de res tauracions , i encara m e n y s si es t ractava d ' immobles situats 
fora de P a l m a . 1 7 
De les obres en sorgeix una Memòr ia , "que presentà per escrit dia 15 de novembre 
de 1884, a c o m p a n y a d a des plans cor responents , que se conserven encara exposats á sa casa 
de la vila, (que) consis t ia pr incipalment , a d a m e s de ses que reen tan sols de pura reparació, 
ab s 'arreglo y decorat de l ' iglesia, en fer a lguns dormitor is pels pelegrins que hi volguessen 
romandre, ab axecar una torre m i r a d o r " . 1 8 Malgrat aquestes notícies aï l lades, no sabem c o m 
es va dur a te rme aquest p r imer projecte. 
S.A.: "Sección de Noticias", BSAL. I, 7, 1885, 7; Per altra banda, Juan Coli narra que la iniciativa va 
sorgir l'any 1882 des de l'Ajuntament de la vila, que va designar una comissió municipal per vigilar les 
obres, elegint a l'efecte als regidors Pedro Baile, Juan Estrany, Juan Alzina i Gabriel Seguí, i als 
ciutadans Antoni Coll (prevere). Juan Ribas, Pedro J. Bennassar i Bernadi Salas (J. COLI: Historia..., 49) 
"' B. FERRÀ: "Techos artísticos...", 2. 
" J. MOR ATA: "La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de las Baleares (1844¬ 
1987)", Actas del XIII Congreso Nacional del Comité Español de Historia del Arte. Ante el nuevo 
milenio: raices culturales, proyección y actualidad del arte español. Granada, 2000, 1143-1146. 
1 8
 E. DE K. AGUILÓ: "Excursió a Inca...", 253-257. 
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L ' a n y 1891 es reprèn la iniciativa, a càrrec de l ' A j u n t a m e n t , 1 9 i l ' any següent El 
Católico Balear dóna notícia de l ' inici de les obres segons p lànols de F e r r à . 2 0 El mes de 
maig del mate ix any , és Ferrà qui c o m u n i c a a la Comis s ió Provincial de M o n u m e n t s de la 
d i recció de les obres , que impl iquen recons t rucció del sostre i d isseny del nou retaule. A 
més , informa de la iniciativa d ' un m e m b r e de l 'obrer ia que hav ia aconsegui t aturar, 
consis tent en ender rocar els arcs apunta ts i el cor. EI mes de j u n y del mateix any la 
Comiss ió rep miss iva del batl le d ' I nca anunciant q u e s 'hav ien acceptat totes les 
r ecomanac ions rea l izades per Bar tomeu Ferrà i Alvaro C a m p a n e r . 2 2 El mes de juliol els 
delegats de la Comiss ió realitzen una vista d ' ob re s a l 'ora tor i , Ferrà presenta el disseny del 
nou retaule, que s ' ap rova per u n a n i m i t a t 2 3 i el mes de de sembre es reali tza una nova visita 
d ' o b r e s . 2 4 
"La Corporación municipal de Inca, a propuesta del Alcalde, aprobó el nombramiento de una obrería 
integrada de varios vecinos, con intervención de la Corporación municipal, para que tenga a su cuidado la 
dirección, mejora y conservación del oratorio de Santa Magdalena, quedando constituida por los señores 
Rdo. D . Antonio Coll, D . Juan Ribas, D . Jaime Armengol, D . Jaime Pujadas y D. Bernardino Salas", 
08/04/1891, J. POU MUNTANER: Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, VIII (1891¬ 
1895), Palma, 1990, 40. 
"Publica El Católico Balear que han dado comienzo las obras de restauración y conservación del oratorio 
de Santa Magdalena, en el Puig d'Inca, con sujeción al plano que en 1884 levantó D . Bartolomé Ferrá 
Perelló", 12/04/1892, J. Pou MUNTANER: Noticias y relaciones..., 140. 
"El infrascrito Vocal-Secretario dio cuenta de haber sido llamado en consulta facultativa, para dirigir los 
trabajos de reconstrucción del tejado y del retablo en el antiguo Oratorio de santa Magdalena del Puig 
d'Inca; teniendo el sentimiento de manifestar que un respetable miembro de aquella Obrería le mostró 
empeño en que se derribaran los arcos apuntados y el coro, para reconstruirlo todo de otra forma. Cuya 
proposición considerándola atentatoria á la debida conservación de aquel histórico, y, aunque sencillo, 
muy caracterizado edificio, se opuso en nombre propio y en calidad de miembro de esta Comisión; a cuyo 
superior criterio sometió este asunto. El Sr. Quadrado se hizo cargo de las razones que aconsejan nuestra 
intervención en las proyectadas obras con el fin de que se realicen en condiciones de acierto; y 
habiéndose deliberado acerca de los medios que serían más prudentes para conseguirlo, se comisionó al 
Sr. Campaner y al que suscribe para que se encarguen de vigilar y dirigir las citadas obras; y se acordó 
pasar un oficio de advertencia al Sr. Alcalde de Inca recomendándole el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en la materia; sin perjuicio de que más adelante, esta Comisión jire una visita á 
dicho Santuario", AGCM, Actes de la Comissió de Monuments, s/f, 05/05/1892. 
"Dióse cuenta de otro oficio recibido del Sr. Alcalde de Inca, contestando al de esta Comisión 
relativamente á las obras de restauración del Oratorio del Puig de Santa Magdalena, "que el magníllco 
Ayuntamiento de aquella villa había acordado el exacto cumplimiento de lo prevenido, sobre el modo de 
realizar aquellas obras, y aceptando con sumo agrado la meritísima intervención y cooperación de los 
delegados al efecto Sres. Campaner y Ferrá". A instancias de ambos se designó al Sr. Guasp para que se 
agregara á la subcomisión pasando a visitar las obras y a resolver lo conveniente á la reconstrucción del 
retablo cuyo proyecto había sido encargado por la Obrería al infrascrito Secretario", AGCM, Actes de la 
Comissió de Monuments, s/f, 03/06/1892. 
"El infrascrito dio cuenta de haber girado una visita de inspección á las obras del Puig de Santa 
Magdalena con los Señores de la sub-comisión D. Alvaro Campaner y D . Juan Guasp el trece de Junio 
próximo pasado y otra individualmente el día veintisiete del mismo. Presentó además el proyecto de 
nuevo retablo cuyo estudio tenía encomendado, sometiéndolo al examen de esta Comisión, la cual 
después de examinarlo con mucho agrado, se dignó aprobarlo por unanimidad", AGCM, Actes de la 
Comissió de Monuments, s/f, 04/07/1892; "Publica el Diario de Palma que con destino al nuevo retablo 
del oratorio del Puig de Santa Magdalena (Inca) ha pintado D. Salvador Torres unas tablas, representando 
el Calvario y los santos patronos de Inca Abdón y Senén", 17/12/1892, J. Pou MUNTANER: Noticias y 
relaciones..., 204. A partir de fotografies antigues es pot comprovar que el retaule major ha estat 
modificat en diverses ocasions, patint repíntats i afegits des de la seva construcció a finals del segle XIX, 
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L ' a n y 1900 es benee ixen les obres de r e s t au rac ió , " consistents en una renovació 
total de les cober tes , jus t i f icada per Ferrà perquè el seu "es tado ruinoso hizo necesaria su 
reconstrucción", 2 6 ubicant les b igues ant igues a la sagristia situada al sud de l 'oratori . Isasi 
les descriu en les seves success ives visi tes, i per les seves notes sabem que al menys una 
amb l 'escut Zafor teza hi era l ' any 1 9 2 7 . 2 7 
De fet, Isasi comen ta que aquest mot iu és idèntic al que se trobava en a lgunes bigues 
de l 'oratori de Sant Jordi des P ra t ' 2 8 que havien estat t rasl ladades a Son Berga 
d 'Establiments. 
Les crí t iques a aques ta modern i tzac ió , i sobretot al canvi de cober tes , es produeixen 
ja des dels anys poster iors a la seva real i tzació. Rafael Isasi escriu que les noves "v igas de 
pino quizás no duren veinte años , mient ras que las anter iores llevan la friolera de 620 y aún 
permanecen firmes".29 
Marcel Durl iat descr iurà la in tervenció com a "una restauració abusiva , feta l ' any 
1885, (que) ha relegat sota uns coberts a lgunes b igues adornades d ' una decoració pintada 
del segle XIV , a base d ' enf locadures i b lasons , i ha diss imulat sota l ' emblanquina t les dates 
de 1530 i 1574 que recordaven una reconst rucció dels arcs diafragmes de la n a u " . 3 0 
Cal dir que aques tes bigues es podien veure encara l ' any 1976, quan Joana Maria 
Palou i Lluís P lan ta lamor les descr iuen: "sólo pueden dist inguirse ya a lgunos restos de la 
decoración de la t echumbre de este edificio. Las vigas presentan en sus caras laterales, un 
fondo de color gris, con dos cartelas rojas que enmarcan otros tantos escudos amari l los , que 
presentan una torre y t res flores de lis respect ivamente . En la cara inferior de las vigas , 
vemos estrellas de ocho puntas ent re lazadas , en rojo, azul y b lanco; las estrellas están 
centradas con r o s e t a s " . 3 1 Actua lment , una inspecció ocular de l 'orator i , sagristia i 
dependències annexes no most ra cap resta semblant , pel que hem de deduir que han estat 
retirades durant a lguna de les reformes real i tzades en el darrer terç del segle XX. 
essent daurat el 1 9 4 8 (J. COLI: Historia..., 5 0 ) ; Per l'activitat retaulística de Bartomeu Ferrà, vegeu C. 
CANTARELLAS.: "Bartolomé Ferrà y el neogótico en Mallorca", Mayürqa. IX, 1 9 7 2 , 1 1 7 - 1 3 7 . 
2 4
 "El infrascrito Secretario dio cuenta de haber girado una visita a las obras del Santuario de Santa 
Magdalena del Puig d'Inca, en cumplimiento del cargo que referente á las mismas, esta Comisión le tiene 
confiado", AGCM, Actes de la Comissió de Monuments, s/f, 0 3 / 1 2 / 1 8 9 2 . 
2 !
 "El obispo de esta diócesis procedió al acto de bendición del oratorio de Santa Magdalena de Inca por su 
parte exterior, interior, retablo del altar mayor y demás capillas e imágenes de los santos, en cuyo acto 
actuaron de padrinos D. Manuel Fuster, D. Jaime Frasquet, D. Manuel Villalonga, D. Juan Alzina. D. 
Rafael Ramis, D. Joaquín Gelabert y las señoras doña Consuelo Dounet de Morera, Doña María Bennásar 
de Fiol, Doña María Ferrer de Salas y D. Juan Fiol y Doña Juana Vidal, respectivamente hijos los dos 
últimos de los notarios con residencia en esta ciudad", 0 4 / 0 6 / 1 9 0 0 , J. POU MUNTANER: Noticias y 
relaciones..., 2 3 7 . 
2
'' B. FERRÀ: "Techos artísticos...", 2 . 
2 1
 J. M. BOVER DE ROSSELLÓ: Nobiliario mallorquín: dedicado á la reina nuestra señora, Palma, 1 8 5 0 ; S. 
FELIU DE CABRERA I QUAÜRENY; Armorial de la provincia de Baleares, Palma, 1 9 5 6 . 
2 K
 M. BERNAT; J. SERRA: "L'església del Prat de Sant Jordi...", 1 5 - 4 2 . 
2 9
 RAFAEL DE YSASI: Oratorios primitivos..., 9 . 
'"' M. DURLIAT: L'art en el Regne de Mallorca, Mallorca, 1 9 6 4 , 1 0 0 . 
" J. M. PALOU; L. PLANTALAMOR: "Techumbres mudejares en Mallorca", Mayurqa, 12 , Palma, 1 9 7 4 , 1 6 4 . 
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IV. La intervenció de 1934 
L 'any 1934 s ' emprèn una nova obra , consis tent en rebaixar 20 cms . el paviment de 
l 'orator i , que serà supervisada per la Comiss ió de M o n u m e n t s . 3 2 Durant les obres, es 
localitzen els en ter raments abans esmenta ts . El mateix any es trasl laden les despulles a un 
nínxol a la paret , on se situa una inscripció que en dóna notícia, i es localitzen les 
ce ràmiques abans descr i tes . 
T a m b é es retallen els arcs apuntats de l 'oratori en xamfrà, i poss ib lement hauria 
estat e l iminat en aquest m o m e n t el cor i l 'arc rebaixat , essent substituït per un d 'apuntat , fet 
que sembla confirmat pel tes t imoni de Coli , que parla de la cons t rucc ió de "un arco 
n u e v o " . 3 3 El que és cert és que Isasi encara dibuixa l 'arc rebaixat l ' any 1934, i que 
ac tua lment j a no existeix. 
Cal fer esment a la darrera reforma real i tzada l ' any 1993, real i tzada sense estudis 
d ' a rqueo log ia vertical ni de subsòl , que si bé , p robab lement , no ha fet desaparèixer cap 
e lement original que no ho hagués fet anter iorment , t ampoc no ha ajudat a potenciar la 
lectura de l 'oratori pr imit iu, a m b pav iment s i e l ements de mobil iar i litúrgic nous que donen 
a l ' i m m o b l e uns acabats dec i ss ivament con temporan i s , poc adequats per un edifici 
d 'aquesta cronologia . 
V. Conclusions 
Malgrat les cont ínues reparac ions real i tzades al llarg dels segles , la moderni tzació de 
l 'oratori de Santa Magda l ena d ' Inca s ' ha produï t en poc més de cent anys , per íode en el que 
han desaparegut a lguns dels seus e lements or iginals més preuats que encara existien a finals 
del segle XIX. La seva t rasnformació és tan radical que , de l ' immoble original, se'n 
conserva poc més que les quat re parets que el sustenten. 
Restar ia clarificar el pe rquè de la decorac ió heràldica a m b les a rmes de Zaforteza en 
l 'ente ixinat medieva l , doncs no cs coneix cap relació de l 'oratori a m b aques ta família ni pel 
que fa a la seva cons t rucc ió ni a m b les comuni ta t s de m o n g e s que hi van romandre . 
Per acabar , cal r emarcar que es tracta d'un cas significatiu de la dialèctica que es 
produeix al llarg del segle X I X i bona part del X X entre uns pocs erudi ts , partidaris 
d 'aplicar un criteri adequat en les res tauracions , i les inst i tucions i part iculars que les duen a 
te rme, sovint mot ivades per qües t ions purament funcionals , quan no pretenen la desaparició 
in tencionada de certs e lements . Ma lau radamen t , serà habitual la real i tzació de tot tipus 
d ' in te rvenc ions arqui tec tòniques sense cap t ipus de tutela ni estudi previ , fet que sempre va 
en contra de la conservac ió del pa t r imoni . 
3 2
 "El Sr. Isasi expuso a los reunidos las obras de nueva pavimentación que se están llevando a cabo en el 
Santuario de Santa Magdalena, en Inca", AGCM, Actes de la Comissió de Monuments, s/f, 19/05/1934. 
" J. COLl: Historia del puig..., 76. 
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Fig. 4. Dues de les peces localitzades en el subsòl de l'oratori durant les obres de pavimentació YSASI: 
Cerámica siglo XV...). A dalt, escudella de llambreig, de producció valenciana amb decoració 
vegegal, datada a la segona meitat del segle XV. 
AA. VV.: Sicilia y la Corona de Aragón. Ratas mediterráneas de la cerámica, València, 1999, 414¬ 
415. 
M. MESQUIDA GARCÍA: La cerámica dorada. Quinientos años de sa producción en Paterna, Paterna. 
2001, 76. La segona peça és una escudella de llambreig, de producció catalana amb decoració 
geomètrica realitzada a pinta-pinzell, datada en el segle XVI 
J. LLORENS: Ceràmica catalana de reflex metàl·lic. Segles XV al XVII, Barcelona, 1989. 
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Fig. 5. Planta de l'oratori dibuixada per Rafael Isasi. En aquesta il·lustració es constata l'estat l'any 
1934 del primer tram, amb el cor suportat per un arc rebaixat de pilastres amb capitells foliats. 
L'accés al cor es realitzava, segons aquest dibuix, per una escala interior. No obstant, una visita a 
l'oratori permet localitzar una escala per accedir-hi des del eos annexe al temple, junt on Isasi dibuixa 
un accés. En aquesta planta Isasi documenta també el lloc exacte de la troballa de despulles humanes i 
ceràmica. R. YSASI: Oratorios primitivos... © R. Isasi/Museu de Mallorca. 
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Fig. 6. L'any 1934 es rebaixa el paviment i s'escairen els arcs en xamfrà. R. ISASI: Oratorios 
primitivos... © R. Isasi/Museu de Mallorca. 
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Fig. 8. Estat de l'oratori l'any 1927 (R. ISASI: Oratorios primitivos... © R. Isasi/Museu de Mallorca). 
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374 FRANCESCA TUGORES TRUYOL 
R E S U M E N 
El oratorio de Santa Magdalena del Puig d'Inca (Mallorca) se construyó en el siglo XIII según la 
estructura de las Iglesias de Repoblación. Este artículo aborda el proceso de transformación y las 
restauraciones proyectadas en este inmueble, sobre todo en lo que se refiere a las realizadas a finales 
del siglo XIX. En ese momento el oratorio conservaba algunos elementos medievales de relevancia, 
que acabarán desapareciendo como fruto de la restauración. 
A B S T R A C T 
The oratory of Santa Magdalena del Puig d'Inca (Mallorca) was built in the 13th century Ibllowing 
the structure of the Repoblació churches. This article deals with the transformation and restatiration 
process developed at the end of the 19th century. In that time, this building still preserved some 




G U I L L E M R E Y N É S F O N T : Arquitectura i art a Mallorca. Antologia de textos (a cura de 
JORDI V I D A L R E Y N É S ) , Pa lma, Edicions Documen ta Balear, 2 0 0 6 , 1 8 0 pàgs . 
Aques t llibre té, d ' an tuv i , un mèri t important , j a que ens permet (re)descobrir la 
figura de Gui l lem Reynés Font , una persona polifacètica i significativa dins el context 
cultural, intel· lectual i polít ic de la Mal lorca de les dues pr imeres dècades del passat segle 
XX. I és que malgra t que té dedicat un carrer a Palma, la seva activitat professional i c ívica 
romania m é s o m e n y s ignorada , sobretot en relació al paper destacat que tengué Gui l lem 
Reynés dins la societat mal lorquina durant els seus anys de vida. Una vida curta, val di r -ho, 
de tan sols una quaran tena d ' a n y s , j a que la grip del 1 9 1 8 hi posà fi en la plenitud de la seva 
brillant trajectòria, fet que en part expl ica que aquesta hagi passat fins ara molt més 
desapercebuda del que n ' é s mere ixedor . 
L ' o b r a s 'es t ructura en dues parts específ iques: una introducció biogràfica del 
personatge i un recull dels seus escri ts . A través de la pr imera podem conèixer l ' ambien t 
familiar de Gui l l em Reynés , fill de mest re d 'ob res i ge rmà de metges , a més d 'es ta r 
emparentat a m b altres persones de notòria significació intel· lectual. T a m b é hi t robam 
comentada la seva trajectòria professional i l ' ambient cultural i personal en el qual es movia 
l'autor, les seves amista ts i cone ixences (podem veure , per exemple , que les seves noces 
foren oficiades per mossèn Alcover) , les seves cabòries i els encisos i desencisos que patí. 
De tot a ixò, el mil lor tes t imoni en són els textos de l 'antologia que segueix aquesta pr imera 
part, però que l ' au tor de l 'aplec expl ica i contextual i tza prèviament . Per això cal agrair al 
curador de l ' edic ió l 'esforç cont inuat que fa per fer el llibre el màx im d ' intel · l igible per al 
lector re lacionant les dades i, en la part textual , a t ravés de notes a peu de pàgina, expl icant 
qualsevol aspecte que per a un lector mitjà pogués quedar boirós . 
Gui l lem Reynés fou un arqui tecte l 'obra del qual s ' e m m a r c a entre el modern i sme i el 
regionalisme. N o m b r o s o s projectes seus romanen escampats a l ' i lla: la residència senyorial 
de Joan March a Cala Rajada, la inacabada església nova de Biniamar, el rosari 
monumental del C a m í dels Misteris de Lluc , la Torre dels Caps de l 'A lmuda ina (que 
substituí l ' anter ior en la qual s ' exposaven els caps dels executats) , etc. Altres han 
desaparegut a m b el pas del t emps , com el c inema Moderno . I, en altres const ruccions 
anteriors, hi reali tzà reformes, com a la Seu, a Can March del carrer de Sant Miquel , etc . 
Aques ta faceta professional era, sens dubte , la més coneguda , a lmenys nomina lment , 
de Guil lem R e y n é s Font . Ara bé , la seva inquietud pel patr imoni i la cul tura i l lenques va 
anar molt més enl là de la seva feina estricta d 'a rqui tec te i aquest és l ' aspecte més novetós , 
d'autèntica descober ta , que ens aporta el treball que comentam. G. Reynés fou una persona 
força preocupada per la m e m ò r i a històrica, un personatge c o m p r o m è s a m b la cultura i l 'art 
illencs, a m b la l lengua i la identitat del seu poble . Tot plegat el portà a prendre part de 
manera ben act iva en tot t ipus d ' in ic ia t ives en aquest sentit. Fou m e m b r e de la Junta de 
Govern de la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana ( 1 9 0 9 - 1 9 1 8 ) i director del seu museu . Assistí 
al I Congrés Internacional de la Llengua Cata lana , fa ara cent anys jus t s , a m b una 
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comunicac ió dedicada a incitar a la recons t rucc ió d ' u n a te rminologia específ ica en català en 
l ' àmbi t de l 'arqui tectura . De fet, la lectura del text ens ha fet pensar que aquest interès seu 
per recuperar els ant ics mots , a t ravés del recurs a les fonts tant orals c o m escrites, es va 
veure culminat mol ts anys més tard a m b la publ icació de l 'excel · lent Diccionari de l'art i 
dels oficis de la construcció de l ' enyora t D. Miquel Ful lana. T a m b é participà com a 
congress is ta del I Congrés d 'His tòr ia de la Corona d ' A r a g ó , a diversos Congressos 
Nac iona l s d 'a rqui tec tes , e tc . 
A través dels seus escri ts , doncs , podem veure reflectida la preocupació d'una 
persona que no es conformava a assistir impass ib le a la pèrdua d ' e l emen t s patrimonials i 
cul turals . Si n ' h e m de destacar dues mos t res , cal esmenta r la seva opos ic ió absoluta a 
l ' ender rocament de la porta de Santa Marga l ida , declarada M o n u m e n t Nac iona l , i el paper 
m é s que actiu que tengué per tal d ' ev i t a r la sort ida de Raixa del que quedava de la 
col · lecció del cardenal Despuig . La demol ic ió de l 'ant iga Porta de la Conques ta el portà a 
dimit i r c o m a m e m b r e de la Comiss ió Provincial de M o n u m e n t s i a qualificar el fet 
d'indigno atentado... y más aún por la tolerancia incalificable con que lo han presenciado 
las autoridades. Quan t a la col · lecció de Raixa, davant la inoperància de les institucions i el 
risc que les peces que quedaven sortissin de Mal lorca , Gui l lem Reynés , a m b l'ajuda de 
Josep Ramis d 'Ayref lor , les adquirí al seu propietari el 1918 i no fou fins al 1923 quan 
l 'Ajuntament de Pa lma s e ' n féu càrrec i cobrí la despesa . Per tant si avui podem admirar 
aques tes peces al castell de Bel lver és gràc ies a ell, un fet que per si sol j a ens il·lustra del 
ta rannà de Gui l lem Reynés Font , i per al qual li hem d 'es ta r agraïts , eno rmemen t agraïts. 
N o debades acabava un escrit en el qual instava les autori tats a preocupar-se de la qüestió 
a m b unes paraules que al cap de cent anys d i ssor tadament encara podem fer servir: porque 
no pueda decirse que nuestra generación no hizo más que destruir, ya que tan ineptos 
hemos sido para crear. Paraules de tenor semblant podem llegir arreu. Sobre els casals 
senyor ia ls afirma: orgullosa puede estar nuestra ciudad de tan original tesoro. Si algún dia 
se pierde, será que Mallorca habrá abdicado definitivamente de su personalidad. I podríem 
seguir a m b ci tacions per l 'esti l , de rabiosa actualitat . 
És evident que tot plegat l 'havia de portar vers un nac iona l i sme cívic que tenia les 
arrels en la catalanitat . C o m els seus c o m p a n y s de generac ió va seguir ideològicament els 
postula ts de Prat de la Riba i part icipà de l ' ac t iv i sme lingüístic d 'An ton i M. Alcover . Tractà 
de const rui r una cultura en català a partir del respecte i la perpetuació de la tradició. Sens 
dubte fou un dels intel · lectuals més des tacats del per íode cultural illenc iniciat a m b el segle 
i es t roncat per la guerra civil , un episodi encara que l lunyà per a ell no per a la família: els 
seus dos ge rmans metges tengueren a lgun ma ldecap a causa d ' h a v e r signat el famós 
manifes t de 1936. 
Ara aquest llibre en recupera la m e m ò r i a i posa a l 'abast un personatge de relleu, fent 
jus t íc ia a la seva impecable trajectòria profess ional , h u m a n a i cívica. I ho fa de manera 
excel · lent : a m b una bona int roducció inicial que ens situa perfectament davant una figura 
polifacètica de la nostra cul tura i una acurada selecció de textos que ens permeten 
( re)conèixer , a més de l 'a rqui tecte , el defensor del pa t r imoni , l ' intel · lectual , el pensador 
c o m p r o m è s a m b la seva cultura. 
G A B R I E L E N S E N Y A T PUJOL 
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Gaspa r V A L E R O I M A R T Í : Els noms de fora porta de la Ciutat de Mallorca. 
Toponímia documentada del terme de Palma (1230-1901), Pa lma, Ajuntament , 2008 , 598 
pp. 
Es prou coneguda la ingent tasca d ivu lgadora que Gaspar Valero ha realitzat en 
aquests darrers anys en pro de la defensa del Patr imoni Cultural . Ara ens sorprèn a m b un 
llibre cabdal sobre la toponímia esvaïda d ' una àmplia zona de Ciutat. El territori fora porta 
que, a m b velocitat esfereïdora, s 'ha esvaït de mala manera , envaïda per les cons t rucc ions 
que al llarg del segle X X conver t i ren aquel la horta c iu tadana jun tament a m b el seu vinyet 
medieval en un dèdal de carrers i carrerons que compor ten l ' esponerós e ixample . 
l ' E N S A N C H E del meus padr ins , s ímbol d ' una moderni tat poc amable . 
Es , sens dubte , una obra cabdal que s 'ha de convert i r en llibre de capçalera per a tots 
els qui ens p reocupa el passat tudat de la nostra terra i en aquest sentit crec que és digne de 
lloança l ' encer t en mimet i tzar la presentació externa de la publ icació a m b aquel la sèrie 
emblemàtica de Diego Zafor teza Muso les . Aquel la obra, en cinc volums, fou, és encara i 
serà per sempre , un referent imprescindible pels qui ens sent im encisats per la història de 
casa nostra. Ara el llibre de Gaspar s ' incorpora a m b tots els mere ixements a aquel la obra 
per donar -nos a conèixer un inabastable tresor toponímic que j a no existeix i, 
malauradament, no podrà tornar a reixir, puix el c iment pot més que el nom de les coses o 
els noms dels indrets que són encara més febles que els noms de les coses . 
Es tam davant un ll ibre a m b sòlids fonaments documenta l s que a partir del 
Repartiment o Llibre del Rei, no cal insistir que aquest és el pr imer cadastre conegut de la 
nostra terra, fins al es t ims moderns o el plànol de la reforma Calvet ens posa a l 'abast 
l 'evolució del fora porta ciutadà. C o m no podia mancar el mapa Despuig és peça important 
com ho són les cartografies del segle XIX que tenim a les nostres mans gràcies al treball de 
Joan Tous , un dels mol ts mal lorquins que lluny de la terra treballen a m b passió per donar- la 
a conèixer. 
L 'au tor , a m b met iculosa cura, intenta reconstruir el procés evolutiu del nom i el lloc. 
Generalment ho consegue ix a m b escreix, poques vegades la manca de documentac ió obliga 
a silencis que , ara per ara, són insuperables , emperò això no va en demèri t de la tasca 
realitzada, ans al contrar i , a la llarga, suposa un encorat jament per intentar obviar tals 
mancances. 
C o m diu l ' au tor queden flocs sense anuar, queden incògni tes sense resoldre e m p e r ò 
això, al meu entendre d ' a rqueò leg , és cosa perfectament assumible . Encara que una ullada 
envers la documen tac ió medieva l es nota a faltar. Arr ibar a conclus ions definit ives és 
absurd. No sempre la incògni ta permet que sia desvel · lada. L ' in ter rogant roman obert i així, 
d 'aquesta manera , la invest igació podrà, en un futur, p ròx im o l lunyà, tant si val . cont inuar 
la recerca per obtenir nous resultats . Resultats òpt ims com els que a hores d ' a ra ens aporta 
Gaspar Vale ro a m b aquest assaig del que els adjectiu, per plaents que siguin, no poden 
explicar la impor tància de la tasca reali tzada on la petjada islàmica reflectida en els noms 
àrabs d ' una rodalia urbana de difícil ubicació es difuminen per convert i r -se en altres noms 
de família, referències arqui tec tòniques o trets geogràfics de cabal t rascendencia . 
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El d o c u m e n t és per a ell bàsic , encara que mai hagi rebutjat la informació oral 
d ' aque l l s que varen habi tar el territori abans de la des t rucció desp ie tada dels horts i 
conrad issos que donaven de menjar a la ciutat . Les paraules de Joan Cor tada , ens permeten 
des de fa mol t poc, c o m p l e m e n t a r la descr ipc ió car tes iana del panorama , feta per Valero. 
To t a ixò fa que la lectura sia plaent , soli tària i pausada , en la que trescar, p lana a plana, et 
permet descobr i r fets, indrets , records d ' a l t res t emps que si no foren mil lors , per a la 
majoria dels lectors si ho foren, a lmenys dins el record. 
N o cal insistir que el c o m p l e m e n t gràfic que a c o m p a n y a l ' obra apor ta una adequada 
informació , en especial pel que fa a de te rmina ts casals de la rodal ia que es troben sota 
l ' a m e n a ç a cons tant de la seva desapar ic ió fagocitats per l ' e ixample c imentera que ens 
governa . 
Benvingut sia aquest l l ibre, gràc ies , mol tes gràcies a l ' au tor i a l 'Ajuntament de 
Pa lma que ha volgut incorporar aquesta invest igació a la important sèrie d ' es tud is dedicats 
a la nostra ciutat i als seus vol tants . 
G. R O S S E L L Ó BORDOY 
Anton i M A Y O L i L L O M P A R T : La festa a l'època medieval (Pollença 1350-1450), 
Pollença, El Gal l Edi tor ( " T e m p o " , 11) , 2 0 0 8 , 367 pàgs . 
Trad ic iona lment els es tudis d 'h i s tòr ia de la cul tura se centraven en les 
manifes tac ions cul turals pròpies de les minor ies . Durant les ú l t imes dècades , això no 
obstant , la cul tura popular t ambé ha passat a ésser objecte d 'es tudi per part dels 
h is tor iadors . A diferència de la cul tura d iguem-ne «eli t is ta», la cul tura popular té com a 
caracter ís t iques fonamenta ls la seva resis tència al canvi , la seva t ransmiss ió a través de 
fonts no específ iques (i mol t diverses) i la seva immers ió p lena en l ' àmbi t de la religiositat 
crist iana. 
La festa n ' é s una de les seves manifes tac ions més signif icat ives, en la mateixa 
mesura que ho és de la vida quot idiana, de la qual const i tueix un llegat que , en alguns 
casos , ha arribat ga i rebé inalterat fins als nos t res dies. El recorregut al llarg de les diferents 
activitats festives ofereix mol tes c laus per en tendre l 'o rdre cultural creat per qualsevol 
societat , en el cas que ens ocupa la societat illenca d 'arrel cata lana establerta a Mallorca a 
partir de 1229. Perquè aquest l l ibre, tot i que se centra en la vila de Pol lença, va molt més 
enllà. Pol lença n ' é s l 'objec te d ' es tud i però el que s e ' n der iva, del treball , transcendeix 
l ' in terès pu ramen t local (i fins i tot històric) per a conver t i r -se en una aprox imació al viure 
diari d ' u n a col · lectivitat h u m a n a de fa més de mig mil · lenni i, a lhora, a m b reminiscències 
vitals encara avui . 
Entre la r iquesa i varietat de la informació proporc ionades per aquest llibre, hi 
p o d e m trobar e lements s imbòl ics i sensibil i tats es tè t iques , c reences i formes de 
sacral i tzació, t ransmiss ió de missa tges cul turals i formes de sociabil i tat , afirmació del 
repar t iment de les funcions, consol idac ió de les re lacions entre g rups socials o bé 
express ions tolerables de les tens ions que sorgien en el si de la societat mateixa. 
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Descriure'n la seva rica varietat i expl icar al mateix temps els seus significats, com fa 
Antoni Mayol , és la mil lor manera de comprendre allò que eren i significaven les festes en 
la cultura t radicional . 
En aquest estudi l ' au tor proposa una anàlisi t ipològica per a expl icar-ne cada cas i 
situació. A m b rigor i un ventall documenta l important (cal remarcar la gran tasca 
d' investigació que hi ha rere el treball) s 'anal i tzen les festes - s o v i n t re lacionades a m b el 
cicle agrari i les solemni ta ts r e l i g io se s - i tot allò que té qualque connotació festiva. N o hi 
falten t ampoc les festes de caràcter cívic i patronal (de la localitat i les professions) , 
l 'objecte de les quals consis t ia a recuperar el passat i afirmar la identitat comuna dels 
habitants i par t íc ips; i les festes i c o m m e m o r a c i o n s polí t iques i les de caire familiar. 
Si hem de des tacar a lguns aspectes de l 'obra - a l g u n s entre m o l t s - podem assenyalar , 
en primer l loc, la manera c o m palesa que les festes reflecteixen la conflictivitat social del 
poble, incloent-hi la lluita entre bàndols i l ' an t i semi t i sme, així com la preponderància de la 
jerarquia es tamenta l . T a m b é p o d e m percebre , a t ravés del que llegim que s 'esdevenia entre 
1350-1450, la poster ior abol ic ió o t ransformació de mol tes festes, per obra i gràcia del 
concili de Tren to , fet que implicà un retrocés de la cultura popular d 'arrel agrària enfront a 
la cultura catòl ica de caràcter totali tari . I és que, ensems a m b el caire religiós de la festa 
medieval, hi és present a lhora un sentit t ransgressor que féu que més tard de te rminades 
festes fossin " r ec i c l ades" (que en dir íem avui) de soca-rel o, s implement , e l iminades . 
D'a l t ra banda , el lector - q u a l s e v u l l a que en siguin els seus i n t e r e s sos - hi trobarà 
informacions concre tes que li seran d 'uti l i tat . Per exemple , ens han cridat l ' a tenció 
qüestions com la ce lebració , p rec i sament a Pollença, de la festa del Bisbetó , fora del seu 
àmbit natural , que eren els mones t i r s o catedrals , i que l 'autor interpreta com una 
reminiscència de la ju r i sd icc ió templera i hospi talera , que afavoria una festa paródica del 
bisbe i no del prior; la par t ic ipació de la vila en la festa de l 'Es tendard de Ciutat; la 
presència del j o c d ' e scacs documenta t només entre els cavallers hospi talers de Pollença, fet 
que palesa el seu caràcter elitista; la predicació de sant Vicenç Ferrer; les peregr inacions a 
Montserrat o el p o e m a d 'est i l t robadoresc transcrit a la pàg. 2 3 1 , entre mol tes altres coses . 
Val a dir, per acabar , que un altre mèrit de l 'obra el const i tueixen el gran nombre de 
fragments o documen t s sencers transcri ts , els quals , a més del seu valor històric, tenen un 
gran interès l ingüíst ic j a que sovint , com que per tanyen a causes judic ia ls , a m b 
interrogatoris directes als acusats i tes t imonis , reflecteixen la l lengua popular . T a m b é hem 
de remarcar l ' apor tac ió que fa Juan Manuel Torres Ve lasco a l 'hora de definir de manera 
encertada els espais de la festa pol lencina. 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
G U I L L E M R O S S E L L Ó B O R D O Y : Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei. Palma. 
Parlament de les Illes Balears , 2007 , tres vo lums , 598 p. 
La relació entre Gui l lem Rossel ló Bordoy i el món islàmic a les Illes Balears ha estat 
una constant en la seva carrera, com ho demost ren les més de 50 referències bibl iogràfiques 
des de 1957. Un notable esforç durant tota una vida professional per donar a conèixer una 
etapa de la història medieval del nostre país que , ara i tot, cont inua essent poc coneguda . La 
primera gran fita fou el 1968, quan publicà L'Islam a les Illes Balears, estudi que havia 
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consti tuït la seva tesina tretze anys abans . Aques t treball fou seguit d 'a l t res que fins ara ens 
han apropat a la realitat de la presència is làmica a les Illes i on el c o m p o n e n t arqueològic -
l 'al tre vesant de la seva di la tada trajectòria científica, r ecordem que des de 1973 és doctor 
en Història Ant iga per la Univers i ta t de B a r c e l o n a - ha t ingut un pes específic important. El 
2003 obt ingué el doctorat en Filologia semít ica a la Univers idad Complu tense de Madrid 
a m b la tesi El Islam en las Islas Baleares: Mallorca musulmana según la "Remembrança" 
y el "Repartiment" de Mallorca, treball que , com ell mateix ens indica, t ingué com a base 
l 'anàlisi comple ta del Llibre del Repartiment. El resultat d ' aques t esforç fins al moment són 
dues publ icacions que es complemen ten una a m b l 'al tra: la que porta el títol de la tesi i la 
que comen ta rem aquí , t i tulada Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei. 
La c a m p a n y a de conques ta de Mal lorca per Jaume I t ingué lloc entre 1229 i 1232. 
N o ent rarem aquí en els an tecedents - p r o u coneguts i a n a l i t z a t s - que originaren una 
empresa en què part iciparen el j o v e monarca i un grup de nobles a m b els seguicis respectius 
i, si bé el rei actuà com un senyor feudal més , ho féu com a primus Inter pares i ostentà el 
domini eminen t de tot el que s 'hav ia de conquer i r i dividir. Es en aquest context on apareix 
el te rme Repartiment, el qual es pot definir com a d o c u m e n t que reflecteix els drets 
adquir i ts sobre el botí de guerra , en funció de les forces apor tades pels participants en 
l ' empresa . 
L 'object iu de l 'obra resta aclarit pel mateix autor: posar a l ' abas t de l ' investigador i 
de tots aquel ls interessats en la història de les Balears i s làmiques els cinc exemplars 
d ' è p o c a medieval que es conserven del Repartiment de Mal lorca . Som, per tant, davant un 
treball de descr ipció i d 'anàl is i documenta l basat en l ' edic ió dels còdexs llatinoaràbic i 
català , conservats a l 'Arxiu del Regne de Mal lorca . Els tres exemplars restants - e l llatí de 
l ' e smenta t arxiu, i els conserva ts a l 'Arxiu Capi tular de Mal lorca i a l 'Arxiu de Corona 
d ' A r a g ó - són descri ts al v o l u m inicial, però la seva edic ió haurà d ' e spera r una millor 
ocas ió . 
El treball de Gui l lem Rossel ló Bordoy es divideix en tres vo lums . En el primer, 
titulat El Llibre del Repartiment i la documentació feudal, es fa memòr i a en primer lloc a 
les ap rox imac ions fetes des del segle XVIII a m b relació al text aràbic , on surten 
persona tges com Ar t igues i Ferragut , G a y a n g o s , Co lom o Busquets . Tot seguit es continua 
a m b l 'expl icació de la me todo log ia uti l i tzada en la descr ipció dels esmentats cinc 
manuscr i t s del Repartiment. Ja per acabar , tres capítols dedicats als repar t iments sinòptics, 
al text llatí del còdex l lat inoaràbic espec ia lment interessant per l 'anàlisi dels tipus de 
propieta ts presents als distr ictes m u s u l m a n s que cor respongueren a la part reial, i dels 
aspectes que s 'hi r e l a c i o n e n - i a la documen tac ió feudal complementà r i a . 
Els vo lums segon i tercer contenen les edic ions dels còdexs l lat inoaràbic i català, 
respec t ivament . La me todo log ia és bàs icament la mate ixa que util i tzaren l 'autor i Antoni 
Mut Calafell a la Remembrança de N u n y o Sanç , és a dir, la presentac ió del facsímil i, al 
costat , la t ranscr ipció, la qual cosa facilita al lector el segu iment del text. S 'adopten algunes 
var iants respecte a l 'aparat crít ic en funció de les caracter ís t iques de cada text. També és 
d ' ag ra i r la presentació d ' u n s facsímils en color i d 'a l ta quali tat , cosa que - sob re to t en el cas 
del còdex l l a t inoaràb ic - permet fer una lectura directa dels documen t s or iginals . 
El segon vo lum, que const i tueix el bessó de l 'obra , es dedica a l ' edic ió del Còdex 
llatinoaràbic del Repar t iment de Mallorca i es divideix en dues parts . La pr imera aporta el 
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facsímil i la t ranscr ipció crítica del text àrab acompanyada de la t raducció catalana, segons 
els criteris a dalt esmenta t s . La presentació d ' aques ta edició consti tueix una novetat molt 
important respecte a les aprox imac ions que fins ara s 'havien fet al text àrab , j a que ens 
descobreix una nova d imens ió , no j a del text en si, s inó del moment en què fou escrit i de 
tot el procés de divisió del botí entre el vencedors , encara que el seu domini sobre Mallorca 
no fos comple t . T a m b é obre nous interrogants a la invest igació, començan t per la datació 
mateixa del manuscr i t . A la segona part s 'edi ten el facsímil del text llatí i la seva 
transcripció. El vo lum es comple ta a m b els índexs de topònims i an t ropònims del text àrab, 
i de topònims del text llatí. 
Cre iem que la gran apor tació de Gui l lem Rossel ló Bordoy a m b relació al text aràbic 
és la forma en què presenta la informació i la r iquesa de les dades an t roponímiques i 
toponímiques que la complemen ten . Tot plegat ens permet contemplar una autèntica 
fotografia de M a y ü r q a en els m o m e n t s anteriors a l 'arr ibada de les t ropes de J aume I i la de 
la situació immed ia t amen t poster ior a la ca iguda de la ciutat. Si alguna observació es pot fer 
és respecte a l ' encapça lamen t de l 'edició del text àrab, on la locució Explícit líber regís qui 
dicitur capudbrevium,... pot induir a confusió, com també ho pot fer la seva t raducció al 
final de la pàgina 11 . T a m b é es detecten a lgunes errades d 'aprec iac ió en la t ranscripció 
llatina, que resten de tota manera en segon te rme perquè no afecten la comprens ió del 
lector. 
En el tercer vo lum s 'ofereix una nova edició del còdex català - n ' h i ha una d 'an ter ior 
a cura de Ricard Soto C o m p a n y , de 1 9 8 4 - sota els mate ixos criteris d 'acarar la t ranscripció 
al facsímil de l 'or iginal , a m b uns índexs toponímic i ant roponímic al final, de manera que 
es pot confrontar la informació apor tada a m b la del còdex l lat inoaràbic. 
L ' ed ic ió , doncs , ens permet una visió compara t iva de dos dels textos del 
Repartiment de Mal lorca comenta t s , entre els quals hi ha aquell que sens dubte és el més 
important dels que exis te ixen. Tot i a ixò, és una llàstima que hi faltin els altres tres, dels 
quals no hi ha cap edició anterior, excepte la de l 'Arxiu de la Corona d 'Aragó . Esperem que 
els editors prenguin nota i no deixin que una iniciativa com aquesta resti sense culminar . 
En definitiva, ens t robam davant d ' una obra necessària per entendre millor el 
moment del trànsit , violent - n o ho hem d 'ob l ida r - , d ' una societat islàmica a una societat 
cristiana feudal que s 'havia d ' a ssen ta r sobre una població nova per substituir els vençuts . 
Una acció de conquesta que acabà a m b gairebé totes les traces dels antics pobladors , la qual 
cosa fa encara més t ranscendent l 'exis tència d ' un estudi científic com el de Rossel ló 
Bordoy. 
N o entrarem a valorar el perquè de la marg inac ió de l 'e tapa islàmica en la història 
medieval de les Illes Balears durant molt de temps . Hi ha veus més autor i tzades per fer-ho, 
com el mateix Rossel ló Bordoy . La poca disponibil i tat de fonts documenta l s i s làmiques no 
és un argument - t a l c o m ell mateix demost ra a les darreres inves t igac ions- , encara que no 
siguin tan abundoses com les del per íode següent . Es més creïble que el descone ixement de 
la llengua àrab hagi estat i sigui encara un obstacle insalvable per als qui ens ded icam a 
historiar el med ieva l i sme cristià a l 'hora d ' ana r més enrere de 1229. De qualsevol manera , 
el Llibre del Repartiment de Mallorca o Llibre del Rei const i tueix una via per resoldre 
aquest problema, via per la qual , sens dubte , cont inuarà circulant Gui l lem Rossel ló Bordoy. 
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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
DEL DIA 13 DE FEBRER DE 2007 
Essent les 19,30 hrs. del dia abans indicat, es reuneixen a la seu de la Societat 
Arqueològica Lul· l iana els socis següents : 
C o s m e Agui ló Adrover 
J aume Albertí Picornell 
Juan A lemany Mir 
Pedro Aloy Felani 
Je ròn ima Ant ich Guasp 
Josep Barceló Adrove r 
Maria Barceló Crespí 
Marga l ida Bernat i Roca 
Bar tomeu Bestard Cladera 
Albert Bonnín Fiol 
Joan Carreras Escalas 
C a r m e C o l o m Arenas 
Sant iago Cortès i Fortesa 
Miquela Danús Burguera 
Miquel Josep Deyá Bauza 
Nicolau Dols Salas 
Miquel Duran Pastor 
Gabrie l Ensenya t Pujol 
Josep Estelr ich Costa 
Mique l Ferrà Martorel l 
Miguel Ferrer Flórez 
Alexandre Font J a u m e 
Dolors For tesa-Rei Borrel leres 
Faus t Frau C a m a c h o 
Gabrie l Fuster Sureda 
Antoni Gili Ferrer 
Francisco J a u m e Coll 
Anton i Juan i Hor rach 
J a u m e Llabrés Mule t 
P. Gabr ie l L lompar t 
Antoni L o z a n o Ruiz 
Joan M a r c ó Ord ines 
Francesc Martorell Salvà 
Joan Mas i Adrover 
Pere Mas Negre 
Joan Mas Vives 
Lloreç Massutí Nicolau 
Mateu Mesquida Mas 
Andreu Muntaner Darder 
Lleonard Muntaner Mar iano 
Antoni Mut Calafell 
Joan Nadal Cañel las 
Miquel Obrador Co lom 
Aina Pascual Bennàssar 
Antoni Payeras Coll 
Pablo Pérez-Vil legas Ordovàs 
Bernat Picornell Galeote 
Román Pina H o m s 
Antoni Planas Rossel ló 
Antonio Puente Munar 
Maria Magda lena Riera Frau 
Mateu Riera Rullan 
Júlia Roman Quetgles 
Gui l lem Rossel ló Bordoy 
Tina Sabater Rebassa 
Maria Antònia Segura Bonnín 
Francesca M . Serra Cifre 
Pere Bru Ser rano Torres 
Nicolau Tous Escoubet 
Francesca Tugores Truyol 
Ricard Urgell He rnández 
Antoni Val lesp i r Bonet 
Mar ia Val ls Vidal 
Jordi Vidal Reynés 
La Sra. Pres identa obri la sessió destacant les real i tzacions que s 'han fet pel 125 
aniversari de la fundació de la nostra Societat i que no haguess in estat possible sense el 
concurs de tots , e spec ia lment dels socis , a qui dóna les gràcies , així c o m a les inst i tucions 
que han col · laborat a m b la S A L . L 'o rd re del dia és com segueix: 
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A.- Lectura i aprovac ió de l 'acta de l ' a s semblea general ordinària de dia 14 de febrer 
de l ' any 2006 . U n a vegada l legida, s ' ap rova per assent iment . 
B. - Informacions de la Pres identa basades en el ba lanç de socis , la memòr i a de les 
activitats real i tzades en el darrer any i el p rog rama d 'ac t iv i ta ts per a l ' any en curs . 
-En pr imer lloc, anuncia que hi ha hagut la incorporació de 15 nous socis i 8 baixes, 
de les quals sis són degudes al t raspàs del soci i dues són voluntàr ies . 
La Pres identa lamenta la defunció dels socis Sra. Benv inguda Borobia , que no ha 
sortit al Bolletí del 2006 , filla d ' u n soci de la S A L i sòcia fidel ella mate ixa , així com la de 
dos socis no mal lorquins : el Sr. Marcel Durliat , soci d ' hono r , que ha deixat uns treballs 
d 'ar t i cultura notables , i el Sr. R u m e u d ' A r m a s , que ha donat a conèixer importants 
document s de l 'Eda t Mitjana a Mal lorca . 
Quan t a les activitats dutes a termini durant l ' any 2006 , es poden ressaltar: 
1.- Entre els dies 11 i 13 del mes de gener , la celebració del VII Congrés sobre 
Patr imoni que aquest any versava sobre Arquitectura i Enginyeria populars, les actes del 
qual j a estan en curs de publ icació gràcies al f inançament del Consel l Insular de Mallorca. 
2 . - La publ icació del BSAL del 2005 , que va sortir pun tua lment per poder ésser 
lliurat als socis al final de l ' a s semblea general ordinària anual . 
3 . - Dins dels actes c o m m e m o r a t i u s de la fundació de l 'A teneu de M a ó , es va establir 
un intercanvi de visi tes a m b la S A L , a les seus respect ives de les dues associacions de Maó 
i Pa lma on vàrem aprofundir la cone ixença mútua i on s ' impar t i ren tres conferències . 
4 . - El magníf ic concer t d e la Coral Univers i tàr ia de la U1B, que es féu en el marc 
dels actes de ce lebració del 125 aniversari de la fundació de la S A L i que tengué lloc a 
l ' esglés ia del Socors el dia 16 de març . 
5.- La celebració del centenari de Pere d 'A lcàn ta ra Penya, tan vincula t a la vida de la 
S A L en el seu t emps , que va cons tar de dues conferències , una sobre la vessant literària, 
impar t ida pel Dr. Joan M a s i Vives , el 28 de març , i una altra sobre la seva vessant artística, 
arqui tectònica i a rqueològica que anà a càrrec de la Dra. Catal ina Cantare l les Camps , el dia 
4 d 'abr i l . 
6.- En l 'apartat de prés tecs t empora l s del patr imoni de la S A L , que s e ' n s sol·liciten 
per a diferentes expos ic ions , es va donar permís de sort ida per a uns plans de l'arquitecte 
Gui l lem Fortesa Pinya per a una expos ic ió a Santa Mar ia del C a m í , durant el mes d'abril. 
T a m b é es deixà en préstec una escul tura medieva l que representa Sant Miquel , obra 
de Pere Salvà, per a l ' expos ic ió q u e se celebrà a la Llotja t i tulada " L ' e s p l e n d o r de la festa". 
7.- A finals del mate ix m e s , el dia 2 8 , và rem rebre a la seu de la SAL i férem 
d 'amf i t r ions a l ' i lla, j u n t a m e n t a m b la Cà tedra R a m o n Llull de la U1B, els representants de 
la Cà tedra Verdague r de la Univers i ta t de Barcelona. 
Dins de les activitats que s 'o rgani tzaren , la S A L va oferir una conferència del Dr. 
Josep Masso t i Mun tane r que versà sobre les re lacions entre Jacint Verdague r i Mallorca. 
8.- Durant el mes de ma ig , tal com ve succeint els darrers 12 anys , es feren una sèrie 
de visites que tengueren c o m a centre c o m ú el t ema de les fortif icacions de Palma. 
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Començaren el dia 2 a m b la visita a la murada , des de la porta de la Cala t rava fins al baluart 
de Sant Pere, gu iada pel Dr. Gui l lem Rossel ló Bordoy. 
El dia 9 es féu la visita a la Torre d ' en Pau, del Coll d 'en Rabassa , que va ésser 
guiada per l ' a rqueò loga Dra. Magda lena Riera a m b l 'assis tència del Sr. Pere Galiana. Les 
altres dues visites següents foren a les torres de Porto Pi, dia 16, i al castell de Sant Car les , 
dia 23 , i acabaren al castell de Bellver , el dia 30, coincidint a m b l ' homena tge als socis de 
la SAL que ho són fa més de 50 anys . 
Totes les visites comença ren a les 18 hores i assistiren als recorreguts una mitja de 
40 a 60 persones . 
9.- Aques t mateix dia, 30 de maig , després de la visita als recentment estudiats 
graffili de la torre de l ' homena tge de Bellver, que es mostren a unes noves sales, ens 
reuníem a la capel la del Castell per fer un acte de reconeixement als vuit socis de la S A L 
que duen més de 50 anys essent -ho: 
A lguns d ' e l l s no pogueren assistir a l 'acte , i se ' l s va lliurar a casa seva l ' es tampació 
d'una xilografia lul · l iana que es va impr imir com a obsequi per a ells. L ' E x c m . Ajuntament 
de Palma ens obsequià a m b un refrigeri. 
10.- Així mate ix , durant l ' any 2006 es presentaren tres nous llibres a la seu de la 
SAL. El del 4 de maig , del Sr. Bar tomeu Mart ínez, regidor de Cul tura de l 'Ajuntament 
d'Inca presentà el seu llibre sobre el retaule gòt ic de Daurer de l 'esglés ia de Santa Maria la 
Major. 
El dia 6 de m a i g es presentà el llibre, titulat Arquitectura i art a Mallorca, que versa 
sobre l 'a rqui tecte Gu i l l em Reynés Font, avi de l 'autor de la selecció de textos i de l 'edic ió , 
Jordi Vidal Reynés . 
El dia 27 de se tembre , la presentación del llibre de T o m à s Vibot a m b el títol Tomàs 
Aguiló i Fortesa- Estanislau de K. Aguiló y Aguiló. Epistolari (1882-1883). 
11 . - El dia de la Sant íss ima Trinitat , 11 de juny , i dins de l 'esperi t de part icipació 
que procura tenir la S A L , varen anar dos representants de la jun ta direct iva, Sra. Segura i 
Sr. Rossel ló , a la possess ió de Miramar , al te rme de Deià, per part icipar a la lectura pública 
que es fa t rad ic ionalment aquest dia del Llibre d'Amic i Amat del nost re patró el beat 
Ramon Llull . 
12.- La Pres identa , Sra. Barceló Crespí , va assistir a l 'Assemblea anual de la 
Confederació Espanyo la de Centres d 'Es tud is Locals que va tenir lloc a Còrdova , on ens 
felicitaren pel nost re 125 aniversar i . 
13.- Ens adher í rem a l ' homena tge que es va fer a D. Bar tomeu Font Obrador . 
14.- Un pic comença t el curs acadèmic , el "Cí rcu lo Mal lo rqu ín" ens va demanar que 
repetíssim el II Seminar i d 'Es tud i s Històrics, que versava sobre el s is tema defensiu de 
Mallorca. 
15.- Quan t a la ca ta logació i estabil i tzació del patr imoni de la S A L , la Sra. Rosa de 
Aguilar Mora les i el Sr. Josep Sabater , varen prendre en les seves m a n s el treball sobre les 
devers 2 .300 p laques fotogràfiques en vidre del llegat Vi renque , iniciat per la Dra. Maria 
Josep Mule t i el seus a lumnes , i duen a bon ri tme t ambé el treball impagable 
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d ' acond ic ionamen t , arxiu i digi tal i tzació de la informació fotogràfica dels esmentats 
negat ius . Des d ' aqu í els rei teram el nostre agra ïment . 
16.- El 2006 t ambé ha estat l ' any de t robar un lloc definitiu per a les restes del 
pat r imoni de la S A L que romanien a la seu de Can Oleo . S 'han tret d 'a l là per posar-les en 
part al pati del casal Agui ló , a l 'edifici R a m o n Llull de la U1B i dues peces, una 
f ragmentada en dos t roços, a m b l 'escut de Pa lma, al castell de Bellver. 
17.- Un altre t ipus de conveni s 'ha firmat t ambé a m b la UIB , pel qual enviarà a la 
seu de la S A L , en règ im de pràct iques , els a lumnes d ' un màs ter sobre patr imoni que 
s ' impar t i rà per pr imera vegada el proper curs . 
18.- T a m b é ha estat l ' any de la connex ió de la S A L a Internet i de la creació d'una 
pàgina w e b que agili tza les nostres relacions a m b els socis i ens pe rmeta informar-los amb 
més abast i rapidesa. 
19.- C o m a c loenda dels actes de ce lebració del 125 aniversari de la SAL, s 'ha editat 
el segon vo lum de la seva història, to ta lment subvenc iona t per l ' E x c m . Ajuntament de 
Pa lma . 
20 . - En aques t ordre d ' ingressos per subvenc ions , cal dir que ha estat un any 
afortunat . Ens han concedi t les quanti tats que s 'especi f iquen, encara que , a hores d'ara, no 
s 'han cobrat to tes : 
- de la Consel ler ia d ' E c o n o m i a , 9 .000€ per cuidar les infraestructures i per a 
la informati tzació. 
- de la Caixa d 'Es ta lv i s ' S a Nos t r a ' , 6 .0006 per a la publ icac ió del BSAL. 
- de la consel ler ia de Pat r imoni del Consel l de Mal lorca 12.000€ per a la 
publ icac ió de les actes dels congressos que organi tza la SAL. 
- del Consel l de Mal lorca , 1.6956 t ambé per a la publ icació del bolletí i 
6 .0006 per a les infraestructures. 
-Una subvenc ió de l 'Excm. Ajuntament de Pa lma, l ' impor t dc la qual encara 
no sabem, per a la publ icació del segon v o l u m de la història de la SAL. 
C - Al capítol de projectes per al 2007 , la Sra. Barce ló Crespí informa que , 
1.- En el capítol d ' infraest ructures i per raons de pressupost , es fan sucessives 
ac tuac ions parc ia ls , com per exemple , la neteja i sane jament de totes les portes del casal, 
així c o m la reparac ió i p intura de les pers ianes i els ferrros. 
Està en procés el desmunta tge i e m m a g a t z a m e n t temporal de les rajoles de la fàbrica 
de la Roque ta del sòtil del fumador , que es tornaran a monta r ver t ica lment quan tornem a 
tenir una part ida per fer-ho. 
2 . - Quan t a la digi ta l i tzació de tot el B S A L , j a hem rebut l ' e sbor rany del conveni que 
s ' ha de firmar entre Sa Nost ra , la UIB i la S A L , i esperam rebre el d isquet del Bolletí, l'any 
vinent . 
3 . - Es farà de nou el cicle de visites els d imar ts del mes de maig , però encara no està 
de terminat el t ema sobre el que versaran. 
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4.- Així mate ix , està previs t fer, a la tardor, el III Seminari d 'Es tud i s Històrics, toit i 
que no estigui acordat el tema. 
5.- La pàgina W E B , que ha gest ionat el Sr. Ferrer, estarà en marxa aviat, així com 
una adreça e lect rònica per mil lorar les comunicac ions de la S A L a m b els socis i les enti tats. 
A tal efecte, sol·licita als ass is tens que ens facin arr ibar el seu correu electrònic. 
6.- Anunc i a la convocatòr ia del I Premi d 'Es tud i s Històrics, de periodicitat anual , 
que durà el n o m d 'Es tan is lau de Kotska Agui ló , un dels fundadors i mecenes de la SAL. Hi 
haurà t emps fins al 17 d ' oc tub re per a la presentació d 'or ig inals i es consti tuirà un jura t ex 
profeso per a valorar- los . El premi consist irà en la publ icació del treball guanyador a càrrec 
de l 'editorial Lleonard Muntaner , SL. Les bases del premi es publ icaran a la pàgina W E B i 
a un fullet que posarà a la nostra disposic ió la mate ixa editorial. 
7.- Informa t ambé del projecte de res tauració del quadre que representa el jesuï ta P. 
Nadal, del qual se 'n celebrarà el centenar i , gràcies a la proposta que ideà el P. Joan Nadal i 
a la f inanciació de "Sa Nos t ra" . 
F ina lment , i donada la dificultat de conèixer j a des d 'a ra el detall de totes les 
activitats que es faran durant el 2007 , la Presidenta convida tots els socis a manteni r -se 
informats a t ravés dels canals indicats , telefonant o passant pel casal Agui ló . 
Així mate ix , lamenta la pèrdua de pat r imoni que suposa la dest rucció dels enteixinats 
mudèixars , que tenia en dipòsi t la Consel ler ia de Cultura del Govern Balear i que han estat 
malmesos per un incendi en una nau industrial de l 'ant iga fàbrica Flex al Rafal. 
Interpelat al respecte , el Sr. Rosse l ló , Director de publ icacions de la SAL, afegeix 
que, en pr incipi , no hi ha cap peça de la S A L entre les afectades però que , tot i així , cal 
demanar a la Consel ler ia que faci una revisió de l 'estat en què es t roben les peces de la 
nostra propietat que t a m b é tenen en dipòsit i que ens ho comuniquin . 
A cont inuac ió , el Sr. Rossel ló passa a informar de les part iculari tats dels tres llibres 
que ha publicat la S A L durant el 2006 i que es posen a disposició dels socis: el BSAL 62 , 
les actes del VII Congrés sobre El nostre patrimoni cultural: arquitectura i enginyeria 
popular a Mallorca i el II vo lum de la Història de la S A L . 
El Tresorer de la S A L , Sr. Antoni Vallespir , fa un recompte de les quanti tats que es 
varen ingressar: un total de 18.688 € en concepte de quotes , de 16.500 € en el capítol de 
subvencions i 1.197 de vendes de llibres i interessos bancar is . Així mate ix , diu que convé 
fer l ' imprès de domici l iac ió del pagamen t de la quota dels socis per duplicat . 
La Sra. Barce ló Crespí insta els presents a pagar la quota mitjançant la domici l iac ió 
bancària, per poc que es pugui , i a comunica r a la S A L qualsevol canvi de dades bancàr ies 
o de domici l i . 
D.- Precs i p reguntes . 
- S ' o b r e el darrer punt de l ' a ssemblea a m b un prec de la Presidenta al Sr. Lleonard 
Muntaner Mar iano , director de l 'editorial del mateix nom, perquè , com a editor del Premi 
Estanislau de K. Agui ló , n ' exp l iqu i el cont ingut . 
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El Sr. Muntaner , diu que serà un premi d ' e s tud i s històrics en un sentit ampli del 
t e rme , quasi com si el cont ingut fos de ciències socials , i que, al premi de la publicació, li 
agradar ia que s 'hi afegís una compensac ió econòmica o un objecte artístic. 
El P. Antoni Gili intervé sobre la desapar ic ió de la creu de Xorr igo , de la confraria 
de Sant Jordi , que j a des del s. XIV havia estat al mateix l loc, c o m a fita que marcava el 
límit entre Pa lma i Algaida . D e m a n a en quin estat es deu t robar ara i considera que, un pic 
acabades les obres d ' e i x a m p l a m e n t de la carretera, s 'haur ia de reposar al seu lloc. 
Li contes ta el Sr. T o m e u Bestard, cronista oficial de Pa lma , que la creu va resultar 
rompuda per una de les pales de l 'obra i que se n ' h a fet una còpia per reposar- la al lloc 
t radicional . 
El Sr. Val lesp i r recorda que és la segona creu que ha sofert desperfectes en un any i 
que el nostre representant a la Comiss ió de Cent re Històric hi hauria de fer arribar una 
protesta. 
El Sr. Deyà , que ocupa el càrrec de representant al C I M , diu que a aquest organisme 
j a hi ha un expedient obert i que està pendent de resolució. 
El Sr. Antoni Mut , com a representant de la S A L a la Comiss ió de Centre Històric, 
informa que , efect ivament , s 'ha tractat aquest tema a la C o m i s s i ó , però sense profunditzar 
en una po lèmica que no sols és pat r imonia l . Per a ixò, s empre ha procurat actuar amb un 
criteri científic i pa t r imonia l , i mai polí t ic. 
La Sra. Barce ló Crespí agraeix al Sr. Mu t i al Sr. D e y à la representació de la SAL 
que duen a t e rme davan t l 'Adminis t rac ió . 
El Sr. Joan M a s ens felicita per la digi ta l i tzació del B S A L . 
El Sr. Andreu Mun tane r vol assenyalar la conven iènc ia d ' a consegu i r la restauració i 
poster ior expos ic ió públ ica del pa t r imoni del fons Morel l que l 'Ajuntament té 
e m m m a g a t z e m a t a Son Reus , com és el mobil iar i del casal Sol ler ic . 
Indica t ambé que hi ha moneta r i s , c o m el de Ferbal , que fa c inquanta anys que estan 
a la caixa forta de l 'A jun tament , en comptes d ' e s ta r exposa ts al públ ic . 
El Sr. Ba r tomeu Bestard contes ta al Sr. Mun tane r que fa p rop d ' un mes que s'ha 
presenta t 10 quadres restaurats , però n 'h i ha a lguns que són tan i m m e n s o s que no hi ha lloc 
on exposar - los , tret de ls del Capi tà Cana l s , d ' un quadre de la Immacu lada , d 'un retrat del 
c iutadà Cifre i d ' a l t res persona tges de la família Morel l . Ac tua lmen t es troben a Can 
Bordi ls . 
El Sr. Mun tane r expressa la seva satisfacció per la bona notícia del Sr. Bestard i 
s 'afegeix a l ' enhorabona per la digi tal i tzació del B S A L . 
El Sr. Mu t d e m a n a si t ambé s e ' n farà indexació . 
La Sra. Barce ló expl ica que el procés de digi ta l i tzació es farà a m b el mètode més 
avança t que existeix ara per ara i que permet tota classe de consul tes , tal com j a s'ha fet 
a m b la revista " M a y u r q a " . 
A cont inuac ió , i c o m que no hi ha més preguntes , es dóna per tancada l'Assemblea 
Genera l Ordinàr ia del 2007 . 
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A S S E M B L E A G E N E R A L E X T R A O R D I N À R I A 
A les 20 ,30 hores del dia 13 de febrer del 2007 , la Presidenta de la S A L , Sra. Maria 
Barceló Crespí , obre l ' A s s e m b l e a General Extraordinària , que té lloc es ta tutàr iament cada 
dos anys , a m b un únic punt de l 'o rdre del dia que és l ' e lecció d 'una nova Junta de G o v e m . 
Exposa que el p laç de presentac ió de candidatures , opor tunament anunciat , es va 







-Director de Publicacions: 
-Conservadora del Patrimoni: 
-Vocals: 
Maria Barceló Crespí 
Antoni Planas Rossel ló 
Maria Antònia Segura Bonnín 
Antoni Val lespir Bonet 
Antoni Lozano Ruiz 
Gui l lem Rossel ló Bordoy 
M a . Magda lena Riera Frau 
Miquel Ferrer Flórez 
Sant iago Cor tès Forteza 
Miquel Deyà Bauzà 
Tina Sabater Rebassa 
Ricard Urgell Hernández 
Nicolau Dols Salas 
Dolors Fortesa-Rei Borrel leres 
Francesca Tugores Truyol 
Segu idament , obre un torn de paraules . La Secretària, Sra. Segura , demana al 
Vipresident, Sr. Planas si vol fer algun comentar i d 'o rd re jur ídic a aquesta si tuació i el 
jurista indica que és perfectament normal la presentació d 'una sola llista, i t ambé la 
renovació de la major part dels càrrecs . 
I c o m que no hi ha més intervencions, es dóna per acceptada la candidatura 
presentada per un nou plaç de dos anys . 
I a les 20 ,40 la Pres identa aixeca la sessió d ' aques ta Assemblea General 
Extraordinària tot agraint als socis la seva assis tència i indicant-lis que poden passar a 
recollir els l l ibres. 
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Vida de la Societat. Any 2008 
Nous socis 
1.276 Mateu Riera Rul lan 
1.277 Ferran To losa Caban í 
1.278 Gui l lem Fiol Pons 
1.279 Antoni Llabrés Fuster 
1.280 Maria Rosa C o n s Te ix idor 
1.281 Gui l lem Alexandre Reus i Planells 
1.282 Mar ia Ànge la Garc ias Truyols 
1.283 Joan D o m e n g e Mesqu ida 
Baixes per defunció 
Bar tomeu Mule t Ramis 
Melc ion Tugore s Serra 
Gabr ie l Sabrafín Ripoll 
D a m i à Cerdà Juan 
Baixes voluntàries 
Antoni Martorell Cànaves 
Assemblea general de socis 
El dia 19 de febrer es convocà l 'Assemblea General Ordinàr ia de socis, seguint el 
ritual establert des dels inicis de la S A L , a la capel la de la Puritat de Nostra Dona. 
N o v a m e n t fou oficiada per mossèn Pere Fiol Torni la qui conce lebrà amb diversos 
preveres socis de la S A L . A cont inuació , reunits al Casal Agui ló , se celebrà 
l ' a ssemblea de la qual es dóna compte en la cor responent acta. 
BSAL 63 (2007) 
El mateix dia de l ' a s semblea es presentà el vo lum 63 del B S A L corresponent a l'any 
2007 . En aquesta ocas ió la material i tat de l ' edic ió s 'ha duit a t e rme a Mallorca, a 
Gràfiques Mallorca d ' I nca baix el control del consoci Gabrie l Bauçà Ribot. 
IV Seminari d'Estudis Històrics 
La Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana organi tzà el IV Seminar i d 'Es tud i s Històrics 
centrat enguany entorn a la figura de Jaume I en el marc de les celebracions del VIII 
centenari del seu na ixement . 
El p rograma d ' aques t IV Seminar i fou el següent : 
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Dia 1 d 'abri l 
M a Magda l ena Riera Frau: Els darrers temps de Mayürqa vists pels 
arqueòlegs. 
Gui l lem Rossel ló Bordoy : Els protagonistes de la conquesta: els 
vençuts i els guanyadors. 
Dia 8 d 'abr i l 
Antoni Mut Calafell : La documentació de Jaume I conservada a 
l'Arxiu del Regne de Mallorca. 
Gabriel Ensenyat Pujol: Elaboració d'una crònica: El Llibre dels Fets. 
Dia 15 d 'abr i l 
Maria Barceló Crespí : De Madina Mayürqa a Ciutat de Mallorca. 
J a u m e Sastre Mol l : Jaume I i la Seu de Mallorca. 
Dia 22 d 'abr i l 
Antoni Ignasi A lomar Canyel les : L'armament a les conquestes de 
Mallorca i València. 
Presentació del llibre Jaume I i el seu regnat, obra de Ernest Belenguer 
Cebrià , catedràt ic d 'His tòr ia Moderna de la Universi tat de Barcelona. 
Dia 29 d 'abr i l 
Eduardo Carrero Santamar ía : La transformació dels espais sagrats 
amb les conquestes: de mesquites a esglésies. 
Catal ina Cantarel las C a m p s : La imatge mítica de la conquesta: dels 
retrats reials a l'historicisme romàntic. 
Dipòsit del Tractat de pau 
A l ' igual que gran part de les col · leccions arqueològiques , art ís t iques i e tnològiques 
de la S A L estan diposi tades al Museu de Mallorca, seguint a m b la proposta de 
sa lvaguardar de la mil lor manera possible els documents cabdals de l 'arxiu de la 
SAL, es va prendre l ' acord de diposi tar el pergamí que recull el tractat de pau entre 
el rei Sanxo i el soldà de Bugia a l 'Arxiu del Regne de Mallorca. 
Presentació de llibres 
Dia 22 d 'abr i l 
Ernest Belenguer : Jaume I i el seu regnat. Presentà a l 'autor Miquel 
Deià Bauçà. 
Dia 23 d 'abr i l 
Eduard Pascual R a m o s : Francesc Truyol Font de Roqueta. Política i 
llinatge a la Mallorca del segle XVII. In tervengueren l 'edi tor Lleonard 
Muntane r Mar iano , Gui l lem Rossel ló Bordoy, Miquel Deià Bauçà, 
l ' au tor del llibre i Macià Garc ies , director insular de cultura del Consel l 
de Mal lorca . 
Dia 18 de novembre 
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Àngel Apar ic io Pascual : La fortalesa de la punta de n'Amer. 
In tervengueren l 'edi tor Lleonard Mun tane r Mar i ano i l 'autor . 
Dia 17 de de sembre 
Enric Fajarnés i Tur (1858-1934), entre la història i la demografia, 
editat per Ernest Prats Garc ia i Joana Mar ia Pujades Mora. 
In tervengueren els edi tors , i el professor Josep Bernabeu Mestre, 
catedràt ic d 'h is tòr ia de la ciència a la Univers i ta t d 'Alacan t . Presidí 
l ' ac te Pere Massu t í , en representac ió del consel ler d ' economia , hisenda 
i innovació del Gove rn Balear . 
Cicle de visites de primavera 
C o m j a és habitual en els darrers anys , passat Pasqua , la S A L organi tzà l 'acostumat 
cicle de visites culturals . El denominador c o m ú d ' e n g u a n y fou visi tar alguns indrets 
o edificis re lacionats a m b J a u m e I o fundats en el seu t emps . 
Dia 6 de maig : puig de sa Mor i sca (Calvià) . Expl icac ions a càrrec de 
Magda l ena Riera Frau, Pilar Garc ies i Anton i Val lespi r Bonet . 
Dia 13 de maig : castell reial de l 'A lmuda ina . Expl icac ions a càrrec de 
Gui l lem Rosse l ló Bordoy i Magda l ena Riera Frau. 
Dia 20 de maig : mones t i r de Santa Margal ida . Expl icac ions a càrrec de 
Gui l lem Rossel ló Bordoy i el coronel Àlvarez J iménez . 
Dia 27 de ma ig : mones t i r de Santa Clara , convent de Sant Francesc i El 
T e m p l e . Expl icac ions a càrrec de Gui l lem Rossel ló Bordoy i 
Magda l ena Riera Frau. 
Conferència 
El dia 6 de ma ig la S A L j u n t a m e n t a m b la UIB organi tzaren dues conferències 
entorn a mossèn Josep Tarongí i Cor tès (1847-1890) , canonge del Sacromonte i 
escriptor. 
Marga l ida T o m à s i Vida l , inves t igadora i catedràt ica de l lengua i literatura catalanes 
a l ' IES Narc í s Montur io l de Barce lona , t ractà sobre Josep Tarongí i la literatura 
catalana. Josep Masso t i Muntaner , Director de Publ icac ions de l 'Abadia de 
Montserra t , par là de Josep Tarongí i la qüestió xueta. 
Conveni amb la Conselleria d'Educació i Cultura 
Dia 16 de j u n y es procedí a la s ignatura d ' u n conveni entre la Conselleria 
d ' E d u c a c i ó i Cul tura i la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana. 
La Consel ler ia es c o m p r o m e t a : 
- des t inar un equip de personal tècnic de la Direcció Genera l de Cul tura a la seu de la 
S A L , per reali tzar les tasques de ca ta logació mit jançant el p rog rama del catàleg 
col· lectiu del pat r imoni bibliogràfic espanyol . La coord inac ió d ' aques t s treballs i la 
supervis ió tèncica la durà a t e rme el personal de la Bibl ioteca Pública de Palma. 
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- cedir t empora lmen t a la S A L una de les l l icències de la base de dades O R A C L E i 
el software A R C H I D O C (propietat de l 'Arxiu del Regne de Mal lorca) , perquè hi 
introdueixi la descr ipció dels fons documenta l s que conserva. 
- Adqui r i r un determinat n ú m e r o d ' exempla r s del B S A L , que es concretarà 
anua lment sempre que hi hagi disponibi l i tat pressupostària . 
- Repart i r el B S A L a les bibl ioteques públ iques de les Illes Balears . 
Per la seva banda la S A L es c o m p r o m e t a : 
- posar el fons Agui ló un cop catalogat a l ' abas t dels invest igadors i es tudiosos . 
- fer constar la col · laboració de la Consel ler ia en qualsevol acte públic i en qualsevol 
material imprès , que tengui relació a m b les tasques objecte del conveni . 
El conveni entra en vigor en el m o m e n t de la seva signatura i estarà vigent fins al dia 
31 de de sembre de 2010 tot i que es podrà ext ingir a m b anterioritat a aquesta data si 
a m b d u e s parts consideren compler t to ta lment el seu objectiu. Així mateix, 
mit jançant una addenda , podrà ser prorrogat anua lment per acord entre ambdues 
par ts . 
Soci d'honor 
Dia 26 d e j u n y al Casal Agui ló va tenir lloc l 'acte de l l iurament del d ip loma de Soci 
d ' H o n o r al consoci Mique l Ferrer Flórez. Cu idà de la Laudado el professor Román 
Pina H o m s . 
Recital poèticomusical 
El mateix dia 26 i a cont inuació del l l iurament del d ip loma es va celebrar un recital 
poè t icomusica l sobre Mar ia Antònia Salvà i mossèn Llorenç Riber en el 50 
aniversari de la seva mort. 
Actuaren de rapsodes Maria Antòn ia Segura i Gabriel de la Sant íss ima Trinitat 
Sampol . 
Els p o e m e s elegits de Mar ia Antònia Salva foren: Quatre coses, A un rupit, La 
prunera, De caça, D'un cactus, Polls ventures, L 'encís que fuig, Per l'homenatge 
pòstum an en Costa, A Jaume el Conqueridor, L'abella, A les doncelles de l'any 
2000, Les dones de l'any 2000-Gotham 95 (Mar ta Pesarrodona) . 
De Llorenç Riber: Madòna de sa Cabana, L 'alt Rei en Jaume (selecció) , A Jaume 
III, Rei de Mallorca, Santa Agnès, La mort del pi de Formentor, L'al·lot blau. 
Comiat. 
La mús i ca va anar a càrrec de Sion Frau, Antoni Tudur í i Miquel Àngel Bauçà. 
L ' ac te comptà a m b el suport de l 'A jun tament de Palma. 
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Sopar 
U n a vegada acabat el recital poè t icomus ica l , al resturant Parlament, es reuniren 
socis i amics de la S A L en el j a t radicional sopar d 'es t iu per tancar les activitats del 
curs acadèmic . 
Assemblea anual de la CECEL 
Enguany tengué lloc l ' a s semblea anual de la C E C E L (Confederación Española de 
Cent ros de Estudios Locales) a la ciutat de Múrc ia els dies 27-29 de setembre. Es 
reuniren els representants dels centres d ' es tud is locals de la mate ixa . Cuidà de 
l 'o rgani tzac ió la Real A c a d e m i a Alfonso X el Sabio de Múrcia . A més de les 
activitats acadèmiques es visità la ciutat de Jumil la i la de Car tagena . En aquesta 
darrera localitat els assi tstents pogueren gaudi r de la visita al teatre romà i museu 
annex recentment inaugurats . 
Subvencions 
6.000 € Obra Social i Cul tural de S A N O S T R A per a la publ icac ió del BSAL 
9.000 € Ajuntament de Pa lma per a la publ icació del III vo lum de la Història de la 
Societat 
1.629'05 € Consel l de Mal lorca per a la publ icac ió del B S A L 
5 .999 '98 € Consel l de Mal lorca per a la publ icació de les Ac tes del Seminari 
d 'Es tud i s Històr ics 2007 
4 0 0 € Ajun tament de Pa lma per al recital poè t icomusica l 
Préstec de peces per a exposicions 
La S A L ha deixat en préstec tempora l a la Fundac ió L A C A I X A , per a una exposició 
sobre R a m o n Llull quatre còdexs lul · l ians: Trac ta tus N o v u s de Astronomia 
(Bibl io teca Agui ló 84); Hores de Santa Maria (Ms . 2) ; Cant de R a m o n (Ms. 4); llibre 
de Merave l les (Ms . 6) i la pintura que represent les d isputes de Llull i els ulemes de 
Bugia , així c o m el masca ró de proa del Lul io obra de Ricard Anckerman. Per a 
l ' expos ic ió en recordança d 'En r i c Fajarnos es deixà en préstec els vo lums del BSAL 
on es publ icaren les pr imeres col · laboracions de dit autor a la nostra revista. 
Actes del Seminari d'Estudis Històrics 2007 
El dia 21 d 'oc tubre , al Casal Agui ló , va tenir lloc l 'acte de presentació del llibre 
que recull les ponències del Seminar i en qüest ió que tractà sobre Arqueologia de 
l'Arquitectura. Presidí l ' ac te la consel lera insular de cultura Joana Lluïsa Mascaró. 
T a m b é hi foren presents el director insular de pat r imoni Gabr ie l Cerdà així com 
alguns dels autors . Aques t llibre ha estat subvenc iona t pel Consel l de Mallorca. 
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Tertúlies 
Durant el mes d 'oc tubre es va intentar recuperar una vella tradició de la SAL, les 
tertúlies del d imar ts , iniciant una sèrie de xerrades informals sobres temes culturals. 
Dia 21 d 'oc tubre : Gui l lem Rossel ló Bordoy féu un avenç del contingut 
del llibre Kitab Tarih Mayurqa en vies de publ icació en aquell 
momen t . 
Dia 28 d 'oc tubre Gabrie l Ensenyat Pujol informà sobre les actuacions 
a rqueològiques real i tzades al solar del convent de Sant Francesc de la 
ciutat de Soria en vistes a la recerca de les despulles de l ' infant J aume , 
fill de J aume III. 
Visita del vicepresident del Consell de Mallorca 
Dia 25 de novembre , a l 'horabaixa , C o s m e Bonet, vicepresident del Consell de 
Mal lorca , visi tà el Casal Agui ló per fer entrega oficial d 'un ord inador que el Consel l 
de Mal lo rca ha lliurat a la S A L . 
Acte en homenatge a Gabriel Llabrés Quintana 
El d imar t s dia 25 de novembre la S A L recordà la figura de Gabriel Llabrés , fundador 
del BSAL en el 150 aniversari del seu na ixement (1858) . L ' ac t e , a expenses de 
l ' Inst i tut d 'Es tud i s Baleàr ics , comptà a m b els par laments de Magda lena Riera Frau, 
Mique l Mar ín Gelaber t i Gui l lem Rossel ló Bordoy . Per acord de la Junta de Govern , 
el Bollet í cor responent al 2008 estarà dedicat a qui fou una de les persones cabdals 
en els inicis de la SAL. 
Història de la SAL 
El di jous dia 11 de desembre es presentà el tercer vo lum La Societat Arqueològica 
Lul·liana. Una il·lusió que perdura (1880-2008), edició sufragada per l 'Exm. 
Ajun tament de Pa lma. 
L ' a c t e comptà a m b la presència de N a n d a Ramon, regidora de cultura de 
l 'A jun tamen t de Pa lma. 
II Premi d'Estudis Històrics Estanislau de K. Aguiló 
El dia 11 de desembre es va lliurar el II Premi d 'Es tud i s Històrics Estanislau Agui ló 
convoca t de manera conjunta entre la S A L i l 'Editorial Lleonard Muntaner . El ju ra t 
l ' in tegraren els socis Gui l lem Rosse l ló Bordoy , Eduardo Carrero Santamaría , J aume 
Sastre Mol l , Gabrie l Ensenyat Pujol i Lleonard Muntaner Mar iano , actuant de 
secretàr ia C a r m e Coll Font. El p remi va recaure en el treball presentat per M a José 
Bordoy Bordoy sobre El monestir de Santa Margalida, la història d'una comunitat 
femenina a la Mallorca de l'Edat Mitjana (segles XIII-XV1). L ' ed i to r Lleonard 
Muntane r li va fer entrega d ' u n a obra del pintor Rafel Canyel les i seguint les bases 
del premi es c o m p r o m e t é a l 'edició de l 'obra que es durà a te rme el mes d 'abr i l de 
2 0 0 9 . 
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El l l iurament del premi va tenir lloc en el t ranscurs del Sopar de Nada l que reuneix 
socis i amics de la S A L . Enguany t a m b é fou el res taurant Sa Cranca el marc que va 
acollir tal ce lebració . Q u e d à convoca t el III Premi . 
Actes en homenatge a Enric Fajarnés i Tur (1858-1934) 
La Reial A c a d è m i a de Medic ina de les Illes Balears j u n t a m e n t a m b el 1UNICS i la 
Societat Arqueo lóg ica Luí . l iana organi tzaren un h o m e n a t g e a Enr ic Fajarnés i Tur. 
L 'homena t ja t fou m e m b r e important de la S A L en els seus pr imers moment s formant 
part de la Junta de Govern , dirigint el B S A L i publ icant nombrosos articles a les 
seves pàg ines . 
Dil luns dia 15 de desembre a les 2 0 ' 0 0 hores va tenir lloc una taula 
rodona al saló d ' ac tes de la seu de les Acadèmies (antic convent de les 
m o n g e s Reparadores ) en la que les persones que intervengueren 
glosaren els diferents caires de la trajectòria personal i professional de 
Fajarnés. Hi p rengueren part Joana M a Pujades Mora , demògrafa; 
Ernest Prats García , his tor iador; Josep T o m à s Monserra t , acadèmic 
numerar i de la Reial A c a d è m i a de Medic ina ; Isabel Moll Blanes, 
professora d 'His tòr ia Con temporàn i a de la UIB i Mar ia Barceló Crespí, 
professora d 'His tòr ia Medieva l de la UIB a més de Presidenta de la 
Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana. 
Dimar t s dia 16 de desembre , a les 2 0 ' 0 0 hores es procedí a la 
inaugurac ió de l ' expos ic ió sota el títol de Enric Fajarnés i Tur (1858¬ 
1934) entre la història i la demografia, a la sala d 'expos ic ions de La 
Miser icòrdia . 
D imecres dia 17 a les 2 0 ' 0 0 h. Presentació del llibre Enric Fajarnés i 
Tur (1858-1934): entre la història i la demografia que va tenir lloc al 
saló d ' ac tes del Casal Agu i ló , seu de la Societat Arqueo lòg ica Lul·liana 
a m b ass is tència de n o m b r ó s públ ic . 
Dit h o m e n a t g e comptà a m b el patrocini del Consel l de Mal lorca i la Conselleria 
d ' e c o n o m i a , h i senda i innovac ió del Gove rn de les Illes Balears . 
Conveni amb SA NOSTRA 
El d imar t s dia 16 de desembre , al Cen t re de Cul tura de SA N O S T R A , es va procedir 
a la s ignatura del conveni anual entre l 'Obra Social i Cultural de SA N O S T R A i la Societat 
Arqueo lòg ica Lul · l iana. Aques t conveni , a m b l 'ajut econòmic de 6 .000€ , permet en bona 
part la publ icac ió del Bollet í . 
Manteniment de l'edifici 
S 'ha cont inuat el procés de mil lora d ' e q u i p a m e n t s informàtics i a la secretaria s'han 
incorporat noves estanter ies . T a m b é s 'ha reali tzat una nova instal · lació de telèfons, la 
incorporació de la la línia de A D S L i la c o m p r a de cala ixeres aptes per arxivar la col·lecció 
de gravats . 
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Digitalització BSAL 
En el m o m e n t d ' en t ra r en màqu ines aquest Bolletí la seva digital i tzació està a punt 
de concloure . C o m és sabut aquest projecte és fruit del conveni signat al seu dia entre SA 
N O S T R A , la UIB i la S A L . 
Recuperació de fons editorial 
U n equ ip voluntari de socis encapçala t per Dolors Fortesa-Rei Borrelleres ha duit a 
terme la recuperac ió de fons editorial reestructurant els quadernets de les Noticias y 
relaciones históricas de Joan Llabrés Bernal i les poesies en castellà de T o m à s Agui ló . 
Any Jovcllanos 
La S A L ha format part de la comiss ió organi tzadora dels actes de c o m m e m o r a c i ó de 
l 'a l l iberament de Gaspar Melchor de Jovel lanos que posà fi al seu desterro (1808) del 
castell de Bel lver 
Reconeixements als socis 
C a r m e Pons Llabrés , Medal la d ' O r del Mèri t al Treball per part del Ministeri de 
Treball i A s s u m p t e s Socials . 
Magda l ena Qui roga Conrado , Creu del Mèri t Militar. 
Joan Mas i Vives , M e m b r e pe rmament de la secció fdològica de l ' Insti tut d 'Es tud is 
Cata lans . 
Joan Veny i Clar , Doctor Honor is Causa de la Universi tat de València . 
Joan V e n y i Clar , Premi Important del Diar io de Mal lorca . 
Antoni Gili Ferrer, Premi Talaiot d 'Ar tà . 
Sant iago Cor tès Fortesa, Premi de l 'Ajuntament d ' Inca . 
Sant iago Cor tès Fortesa, Premi Miquel Duran de l 'Obra Cultural Balear d ' Inca . 
Pere X a m e n a , Soci d ' H o n o r d ' A R C A . 
Bar tomeu Mulet i Ramis , Fill il ·lustre de Sineu, a títol pòs tum. 
Josep Estelr ich Costa , Premi del Consel l de Mallorca. 
Gui l l em Rossel ló Bordoy , Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears . 
Gui l lem Rossel ló Bordoy , Premio de la Asociación Profesional de Museólogos de 
España: A P M E 2 0 0 8 . 
Gabrie l Ensenya t Pujol, Premi Emili Darder de l 'Obra Cultural Balear 





DAMIÀ CERDÀ I JUAN 
(Pol lença *1917 - Santa Ponça, Calvià , f 2008 ) 
Quan vaig llegir, en els anys 70 , el capítol dedicat a l ' economia ant iga de Mallorca, a 
la "Històr ia de Mal lo rca" coord inada pel t ambé soci nostre Josep Mascaró i Pasar ius , vaig 
veure que tenia davant meu l ' a rqueò leg que tots necess i tàvem, un arqueòleg d ' u n a talla que 
encara no teníem a Mal lorca , un h o m e que no jus t havia estudiat d i rec tament els mater ials , 
sinó que tenia i coneixia una bibliografia extens íss ima sobre l ' a rqueologia clàssica, un món 
que a leshores per nosal t res era par t icularment inèdit i que per a ell era perfectament 
conegut i que tenia ben documenta t no sols a ll ibres sinó a fotocòpies d 'ar t ic les i escrits de 
difícil accés a més de documen t s fotogràfics d 'ob jec tes i mater ia ls avui perduts , a lmenys la 
seva si tuació. 
Després del Symposium de prehistòria de 1972 iniciàrem una amistat que ha 
continuat fins avui . Ell ens visi tava sovint a les excavac ions a Santa Ponça, allà compar t í em 
experiències i cone ixemen t s , allà ens demos t rà que era una persona que sabia escoltar , no 
donava cap t ema per tancat i que sempre oferia ajuda. Una vegada que li vaig dir que em 
pareixia que en a rqueologia m u d à v e m massa d 'op in ió i ell em va dir "a ixò és investigar, 
Toni, dues passes endavant i una altre endarrera" . 
Més endavan t coincid í rem mol ts d 'es t ius t ambé a Santa Ponça, on ell vivia. A ca 
seva c o m e n t à v e m els seus darrers t rebal ls , estudis i inquietuds. T a m b é em va aportar les 
seves v ivències dels desast res de la guerra civil , una desgràcia més sobre la nostra pobre 
nació. 
En Damià tenia una obsess ió pel detall . Va ésser ell el que va introduir la precisió i 
el detall en el dibuix a rqueològic , sobretot a les àmfores , així fins ell, a Mallorca, i pens que 
a la majoria del país , les àmfores i les ce ràmiques c o m u n e s clàssiques eren e lements , més 
per descone ixement , que per res m é s , poc valorats als j ac imen t s arqueològics . Ell em 
parlava d ' una certa "escola mal lorquina d ' a rqueo log ia" i que es distingiria prec isament per 
això, la manera i el detall de presentar i d ibuixar els materials arqueològics . Serà casualitat 
o no, però després d 'e l l , tots els t reballs a rqueològics fets aquí i mol ts de fora han seguit les 
seves idees. A tot a ixò s 'afegia la cone ixença d ' u n a bibliografia extensíss ima, tant nacional 
com forana (era un bon exper t en l lengües es t rangeres) i les exper iències i ensenyaments 
obtinguts per la seva amista t i cor respondènc ia a m b els mil lors a rqueòlegs foren constants . 
Va viatjar per conèixer persones , j a c imen t s , m u s e u s i excavac ions , tant a Marsel la , a Itàlia 
com Car tago . Però no penseu que es quedés a badar als sumptuosos museus de les grans 
capitals. Ell deia que les respostes les t robar íem als petits museus de províncies , als seus 
magatzems, allà estaria la menyspreada ceràmica c o m u n a o les vores d ' àmfores que 
permetrien fer comparac ions i em comptava que va quedar estorat quan va veure les tafones 
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púniques d 'E iv i ssa . Davant ell havien estat els c a m p s de "ol iveres empal tades d'ullastres" 
c o m ens hav ia dit Diodor feia dos mil anys . 
Ell ens va fer veure la impor tància de l 'E iv issa car taginesa a Mal lorca , el que va ser 
aquell segle II abans de Crist , tal vegada , pens j o , el més semblan t als momen t s que ara 
v iv im: guer res mundia l s , comerç i control de recursos , potències que desapare ixen i altres 
que neixen, bé , c o m sempre . 
La seva manera de t rebal lar tenia per caracter ís t ic l ' en tus iame , en tus iasme en cercar 
bibliografia, en tus iasme en d ibuixar mater ia ls a rqueològics d i spersos , tant a museus com a 
col · leccions par t iculars on havien arribat , de vegades , per c amins no sempre legals. I aquí 
està l ' avís que em va fer en Damià , el nos t re pa t r imoni , p r inc ipa lment submar í , que s'està 
espoliant . Tots h e m viscut l ' espol i del Sec i els de Cabrera , però ell els va viure en primera 
persona i e m va comptar ep isodis d 'au tèn t ica ve rgonya , caval lers . Per a ixò e m deia que si 
els fills d ' aques t a terra i a igües no defensam el nos t re pa t r imoni , gent v inguda de fora ho 
robarà i, endemés , riurà. 
La seva obra escrita no és gaire extensa pe rò és densa i ben feta, cit ara en els seus 
es tudis sobre "El S e c " aquel l vaixell grec que dormia davant les nostres costes, li va 
suposar mol t s d ' a n y s de recerca i d ' inves t igac ió , però ell sa lvà tot el possible , i amb la 
col · laboració d 'a l t res bons científics com és na Glòr ia Trias o en Javier de Hoz, feren una 
publ icació de nivell in ternacional . Després a m b l 'a juda del Consel l Insular de Mallorca 
publ icà els seus estudis sobre les àmfores vinàr ies i salseres t robades principalment a 
Pollentia i a Cabrera . 
Ja mala l t el vaig anar a veure a l 'Hospi ta l Genera l , la Sang. U n horabaixa el vaig 
trobar més an imat , d ibuixava . . . Li agradava molt , el calvari de la seva Pol lença natal, amb 
les escales que pujaven al cel . Xer rà rem una es tona i quan li va ig dir que anava a una Junta 
de Govern , ell em respongué " jo som soci de l 'Arqueo lòg ica" . 
A N T O N I V A L L E S P I R B O N E T 
Mn. BARTOMEU MULET RAMIS 
(Sineu, * 1 9 1 6 - t 2008) 
Dia 31 de març del 2008 a Sineu mor ia Mn. Bar tomeu Mule t a l 'edat de 91 anys. 
Havia nascut a Sineu mate ix el 13 de se tembre de 1916, de j o v e entrà al seminari de 
Mal lorca on cursà la carrera eclesiàst ica. El 14 de j u n y de 1941 rebé l 'o rdenac ió de prevere 
de mans de l ' a rquebisbe-b isbe Miral les . 
La seva tasca pastoral la desenvolupà a Ruber ts i a Sineu d ' o n fou nomenat organista 
i més tard vicari . En aquest mes ter fou feel de ixeble del seu pare qui de ben j ove ja havia 
pulsat l ' o rgue de la seva parròquia . 
La gran afició seva fou l 'estudi de la casa Mal lorquina , recopi lant una gran quantitat 
de notícies his tòr iques que han ompli t nombroses carpetes . Fruit d ' aques t estudi són els 
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llibres que publ icà sobre els teixits de seda mal lorquins i les rajoles po l ic romes de 
Mallorca. 
T a m b é es dedicà a la his tòr ia del seu poble publicant "Els carrers i les p laces de 
Sineu", col · laborà a la redacció del quatre t oms de la Història de Sineu i publicà nombrosos 
articles. L ' a n y 1991 l 'A jun tament s inever el n o m e n à Cronista Oficial de la Ciutat i l ' any 
1998 el dist ingí a m b la P r ima d ' O r de Sineu (la pr imera que es concedia) . El 12 de 
setembre de l ' any 2000 El Consel l de Mal lorca li concedí la medal la d ' o r per la seva tasca 
d 'his tor iador i es tudiós de la cul tura mal lorquina . F inalment i a titol pòs tum l 'Ajun tament 
de la seva vila natal el declarà Fill Il · lustre. 
D. Ba r tomeu fou un h o m e erudit, a m b un caràcter mol t propi i peculiar que el féu 
molt popular , no tan sols al seu poble , s inó a mol ts indrets de la nostra Mallorca que ell 
recorregué cercant i recopilant dades pels seus estudis . 
Era soci , dels ant ics , de la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana, de manera que fou un 
dels recordats per dur més de c inquanta anys a les files de la nostra Societat . 
S A N T I A G O C O R T È S I F O R T E Z A 
GABRIEL SABRAFIN RIPOLL 
(Palma* 1942- f 2008) 
Soci dels veterans de la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana on entrà de la m à del seu 
gran amic Josep Car les Tous Prades l ' any 1980, començà a des tacar en el c a m p de les 
lletres a part ir del seu relat Mallorca, leyendas, tradiciones y relatos (1978) que , gràcies a 
la seva insadol lable curiositat , seguí cult ivant a m b èxit a través de nombroses publ icac ions . 
De manera especia l cal des tacar la tasca d ivu lgadora a la premsa diària que culminà a m b les 
abundants notes sobre els n o m s dels carrers de ciutat. Feina que real i tzava a m b 
l 'escrupulositat d ' u n ver tader invest igador per tal de donar una feel imatge de l ' ex tens ruari 
ciutadà, tan desconegut i tan menysprea t . Feina que ha quedat inconclosa a causa de la seva 
sobtada desapar ic ió d ' en t re els amics que seguíem les seves pet jades. La fidel presència de 
Gabriel a les Jun tes Genera l s de l 'Arqueològ ica j a no serà possible . N o podrem comptar , 
pus mai , a m b la insistent ànsia de saber noves coses , ant igues coses , coverbos del dia. 
GRB 
MIKEL DE EPALZA FERRER 
( P a u * 1938 - 1 2 0 0 8 ) 
Un bon amic que t a m b é ens ha deixat de sobte. Vinculat a Mallorca per via materna , 
inicià la seva formació intel · lectual aquí al Col· legi de Monti Sion dels anys quaranta i 
cinquanta on, fill de l ' ex i l i , començà a es t imar la nostra terra que t ambé era seva. Arabis ta 
de professió, després duna llarga estada al Nord d 'Afr icà, Tunis en especial , Algèr ia més 
poc temps , Mar roc de forma escadussera , fou a Tunis quan vaig entrar en contacte a m b els 
seus sabers i bonhomia . Enllaç eficaç entre Mal lorca i Tunis el seu guia tge pel carrerons de 
la medina tunissenca acabaren davant la tomba d ' A b d Al·lah al- tar juman, nostre Anse lm 
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T u r m e d a retornat a la vida i c reences dels avantpassa ts mal lorquins que no tan sols creien 
a m b el Déu únic s inó que enraonaven el bell àrab propi d ' u n a Mayürqa que havia escollit 
decenes d ' a n y s abans el retorn a la cul tura occidenta l . 
Fou T u r m e d a una de les dèr ies invest igadores d 'Epa lza , que l ' ap ropà directament no 
tan sols a la figura intel · lectual del mal lorquí arabisat s inó que féu poss ible un arrelament 
més intens a la terra dels Ferrer que li aportaren a Mikel de Epalza la sang mal lorquina que 
li va permet re capir , a m b absoluta serenitat la figura i obra de T u r m e d a , el foll de Mallorca 
de finals del segle XIV , tan parescut i tan diferent de l 'a l t re del segle XIII . 
Catedràt ic d ' à r ab a la Univers i ta t d 'A lacan t seguí en contacte a m b la terra i amb els 
estudis is làmics referits a aquel la e tapa esponerosa de la nostra història. A la seva darrera 
estada a Mal lorca per presentar el llibre "Els poetes àrabs de les Illes Ba lea r s " que la seva 
esposa Mar ia Jesús Rubiera havia se leccionat i t raduït a la nost ra l lengua, en recuperar vells 
amics i ant igues v ivències fou un plaer gaudir , de bell nou, la seva amab le presència . 
U n malaura t accident acabà a m b la seva vida, cop iosa a m b resul tats i dedicada de 
manera molt especial a la comprens ió i es t imació de les dues cul tures que feren de Mikel de 
Epalza un adelantat en el dià leg intercultural . 
Tant la t raducció al català de l 'Alcora i l ' ed ic ió , t raducc ió i estudi de la Tuhfa, el 
llibre en àrab del nost re T u r m e d a són most res essencials d ' aques t a pass ió vers la fraternitat 
entre els pobles . Fraterni tat que , a hores d ' a ra , no es bes l luma gaire . 
Descansi en pau 
GRB 
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aparte, sangrado a la izquierda. 
En el texto tan sólo se ha de util izar la cursiva en los casos de 
palabras y m o d i s m o s extrenjeros o palabras c lave. Es conven ien te 
prescindir de palabras subrayadas . 
La negri ta se uti l izará en t í tulos y subtí tulos, d i ferenciándolos median te el cuerpo 
de la letra. 
Las tablas y los gráficos se han de presentar por separado , y numerados . 
Adaptab les al formato de caja 13 cm. x 21 c m . 
Por lo que respecta a las fotografías se presentarán numeradas en función del 
orden de aparición en el texto, j un to con un l istado de los pies con 
una numerac ión que ha de coincidi r con la de las fotografías. 
Si las imágenes se remiten por cor reo e lect rónico es prec iso que 
tengan una resolución 300 ppp . y 13 cm. de ancho . 
local ización comple tas de cada publ icación ci tada por pr imera vez. 
La forma de cita cambia rá según se trate de un libro, de un art iculo 
o de un d o c u m e n t o de Arch ivo . 
C u a n d o se trate de un libro se han de incluir: nombre , A P E L L I D O S D E L A U T O R : 
Título del libro, lugar de edición, año de publ icación, página/as que se 
referencian. 
Ejemplo: 
Francisco C A V I L L A S Á N C H E Z - M O L E R O : La cerámica almohade de 
la isla de Cádiz (Yazírat Qádis), Cádiz , 2005 . 
C u a n d o se trate de un art ículo se han de incluir: nombre , A P E L L I D O S D E L A U T O R : 
"Tí tulo del ar t ículo" , Título de la revista, vo lumen o número (mes 
y año) , página/as . 
E jemplo: 
Rafel S O L E R G A Y A ; Migue l Ángel G A R C Í A A R R A N D O : "Els 
rellotges de sol a Mal lorca" , El nostre patrimoni cultural: el 
patrimoni menor (ENPC V), Pa lma, 1999, 15-44. 
Pere R O S S E L L Ó B O V E R : "El canvi de segle a la literatura de 
Mal lorca" , BSAL, 58 , Palma, 2002 , 181-196. 
C u a n d o se trate de un d o c u m e n t o se han de incluir: Sigla del archivo donde se 
conserva . N o m b r e de la sección, n ú m e r o de la caja o del legajo, 
folios o página/as (recto o verso) . 
Ejemplo: 
A R M , Prot. M - 1 7 5 , 438v -439 . 
Las referencias suces ivas de la misma obra se han de citar de manera abreviada. 
con el apel l ido del autor y una o varias palabras iniciales del título 
(s iempre en cursiva si se trata de libros y entre comil las si son 
art ículos o documen tos de archivo) . Por favor no utilitzar 
abrevia turas tales c o m o op. cit, ibid o ibidem, passim, etc. 
Si los autores son más de tres la cita se hará con el nombre del pr imer firmante 
seguido del texto latino et alií. En la bibliografia general , si se 
publica, quedaran reflejados todos los nombres de los 
co laboradores . 
Las citas textuales cortas (menos de c inco lineas de texto mecanograf iado para la 
prosa o un solo verso) se han de insertar en el cuerpo del texto, 
entre comil las . 
Las citas li terarias más largas que las indicadas iran fuera de texto, sin comil las , 
con un cuerpo de letra inferior, en cursiva, fo rmando un bloque 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL) 
Normas de publicación 
Los trabajos, que deberán ser or iginales e inédi tos , no pueden exceder de 2 5 
folios D I N - A 4 , mecanograf iados a una sola cara, en cuerpo 12, a 
ser posible con t ipografía T I M E S y a doble espacio (30 líneas por 
70 pulsac iones) . En estos l ímites se incluyen las notas , tablas, 
gráficos, fotografías y apéndice documenta l , en conjunto. 
Las co laborac iones des t inadas a las secciones Documents o Vària no pueden 
superar el l ímite de 15 folios y las dir igidas a la sección Crònica 
Arqueològica de les Illes Balears los 10 folios de texto, más la 
información gráfica necesar ia que pueda cubrir páginas pares , 
s i empre de acuerdo con el cri terio del Conse jo de Redacc ión . 
A s i m i s m o se adjuntarán dos resúmenes : uno en la lengua del trabajo y otro en 
inglés. Los r e súmenes deben ser claros y concisos , y especif icar el 
con ten ido y resul tados del trabajo. Segui rá a cada resumen un 
m á x i m o de 6 palabras c lave en curs iva. 
Los originales se han de remitir a la redacción en dos copias . Una 
en papel y otra en soporte informát ico (p rograma de t ra tamiento de 
textos W o r d o similar, compat ib les con Microsoft W o r d para 
Mac) , a compañadas del nombre del autor, su dirección, teléfono y 
cor reo e lec t rónico . Los or iginales deberán ser presentados antes 
del día 30 de abril de cada año. El di rector y Conse jo de Redacción 
resolverán su admis ión o denegac ión antes del día 30 de 
sept iembre . Los originales aceptados no se devolverán a los 
autores , s ino que pasarán a formar parte del a rchivo de la revista. 
Se remit i rán a la s iguiente dirección: 
Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana 
C. de Mont i -S ion , 9 
07001 Pa lma de Mal lo rca 
Tel . 971 .713 .912 
e-mail : in fo@arqueologica lu l iana .com 
Las notas se han de numera r de forma correlat iva a pie de página, insertas 
au tomát i camen te por el p rograma uti l izado, y se han de referenciar 
en el texto con números volados , inmedia tamente después de los 
s ignos de puntuac ión . 
Para las referencias o notas, los autores han de util izar el s i s tema de ci tación 
latino, la fórmula incluye el autor, el t í tulo las referencias de 
Dins el text només s'ha d 'emprar la curs iva en els casos dels mots i 
m o d i s m e s es t rangers , mots clau. C o n v é prescindir de les paraules 
subrat l lades . 
La negreta s ' empra rà exc lus ivament per als títols i subtí tols , 
diferenciant- los mitjançant el cos de la lletra. 
Les taules i els gràfics s'han de presentar per separat , i numera ts . Adaptab les al 
format de 13 cm. x 21 cm. 
Pel que fa a les imatges , cal lliurar, per una banda, les fotografies numerades en 
funció de l 'ordre d 'aparició en el text. Per una altra, un llistat de 
peus a m b una numerac ió que ha de coincidir a m b la de les 
fotografies. 
Cas d 'enviar les imatges per correu electrònic , la seva resolució ha 
d 'esser de 300 ppp . i a 13 cm. d 'amplàr ia . 
Per a les referències o notes , els autors han d 'emprar el s is tema de ci tació llatí, la 
fórmula del qual inclou l'autor, el títol i les dades de local i tzació 
comple tes de cada publ icació ci tada per pr imera vegada. La forma 
de ci tació canviarà segons es tracti d'un llibre, d'un article o d'un 
documen t d'arxiu. 
Quan es tracti d'un llibre, s ' ha d ' incloure: nom, L L I N A T G E S D E 
L ' A U T O R : Títol del libre, l loc d 'edició, any d 'edició, pàgina/es a 
què es fa referència. 
Exemple : 
Francisco C A V I L L A S Á N C H E Z - M O L E R O : La cerámica almohade de 
la isla de Cádiz (Yaztrat Qàdis), Cádiz , 2 0 0 5 . 
Quan es tracti d'un article, s 'ha d ' incloure: nom, L L I N A T G E S D E L ' A U T O R : "Títol 
de l 'article", Títol de la revista, vo lum o número (mes i any) , 
pàgina/es . 
Exemple : 
Rafel S O L E R G A Y À ; Miguel Ángel G A R C Í A A R R A N D O : "Els 
rel lotges de sol a Mal lorca" , El nostre patrimoni cultural: el 
patrimoni menor {ENPC V), Pa lma , 1999, 15-44. 
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Mal lorca" , BSAL, 5 8 . Palma, 2002 , 181-196. 
Quan es tracti d'un document , s 'ha d ' incloure: Sigla de l 'a rxiu on es conserva . 
N o m de la secció, n ú m e r o de la ca ixa i/o del lligall, folis o 
página/es (recte o verso) . 
Exemple : 
A R M . Prot. M - 1 7 5 , 438v -439 . 
Les referències success ives de la mate ixa obra s'han de fer de manera abreujada. 
a m b el ll inatge de l 'autor i una o dues paraules inicials del títol 
( sempre en curs iva si es tracta de llibres i entre cometes quan 
siguin articles o documen t s d 'arxiu). Per favor no utilitzar 
abrevia tures del t ipus op. cit, ibid o ibidem, passim, e tc . 
Si els autors són més de tres la ci tació es ferà a m b el nom del pr imer signant 
seguit del text llatí et alií. A la bibliografia general , si és 
esmentada , quedaran reflectits tots els n o m s del col · laboradors . 
Les ci tacions textuals curtes (manco de cinc línies de text mecanograf iat per a la 
prosa o un sol vers) s'han d'inserir en el cos del text, entre cometes . 
Les ci tacions literàries més l largues que les e smen tades han d'anar fora de text, 
sense cometes , a m b un cos de lletra inferior, en cursiva, formant 
un bloc a part, el qual s'ha de sangrar a l 'esquerra. 
Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana (BSAL) 
Normes de publicado 
Els treballs , que hauran de ser or iginals i inèdits, no poden excedir de 25 fulls 
D1N-A4, mecanoscr i t s a una sola cara, en eos 12, a ser possible 
a m b tipografía TIMES i a doble espai (30 línies per 70 espais) . En 
aquests l ímits s ' inclouen les notes , taules, gràfics, fotografies i 
apèndix documenta l , entre d'altres. 
Les col · laboracions des t inades a les seccions Documents o Vària no poden 
superar el límit de 15 fulls i les dir igides a la secció Crònica 
Arqueològica de les Illes Balears els 10 fulls, acompanya t s de la 
informació gràfica adient sempre d ' aco rd a m b el criteri del 
Consel l de Redacc ió . A m b d u e s a m b les d imens ions esmentades 
més amunt . 
Així mateix , s 'adjuntaran dos r e sums : un en la l lengua del treball i l 'a l t re en 
anglès . Els r e sums han de ser clars i concisos , i especificar els 
cont inguts i resultats del treball . Seguirà a cada resum un màx im 
de 6 paraules clau en cursiva. 
Els or iginals s'han de t rametre a la redacció en dues còpies . U n a en paper i l'altra 
en suport informàtic (p rograma de t ractament de textos Word o 
s imilars , compat ib les a m b Microsoft W o r d per a Mac) , 
a companyades del n o m de l ' autor , de l 'adreça, del telèfon i del 
correu electrònic de l 'autor o autors del treball . Els originals 
hauran de ser presentats abans del 30 d 'abr i l de cada any. El 
director i Consel l de Redacc ió resoldran la seva admiss ió o 
denegac ió abans del 30 de se tembre . Els or iginals acceptats no se 
retornaran als autors , s inó que passaran a formar part de l 'arxiu de 
la revista. 
Els or iginals s'han de t rametre a la següent adreça: 
Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana 
Carrer de Mont i Sion, 9 
07001 Pa lma de Mal lorca 
Tel . 971 .713 .912 
e-mail : in fo@arqueologica lu l iana .com 
Les notes han d 'anar numerades de forma correlat iva a peu de pàgina, fetes 
au tomàt icament pel p rograma emprat , i s'han de referenciar en el 
text a m b números volats i immedia tament després dels signes de 
puntuac ió . 
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